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'А* ТОЛЬКО ЧТО получена 
новейшая модель (1904 г.) 
спещально построенной 
для русскихъ 
канцелярш и конторъ 
ОБРАЗЦОВОЙ ОИОЩЕЙ МАШИНЫ 
еъ совершенно виднымъ шриотомъ и авто-
матичнымъ десятичнымъ табуляторомъ. 
Очень практическая новоеть: 
Приспособлеше для передвижен!Я каретки вправо по одному зубцу. 
Касса другихъ усовершенствован!!! вй конкуренр! 
Казеннымъ учреждешямъ разсрочка платежа. 
Единственный представитель: 
Серебр. мед. ^ Рига, 1901 г. 
РИГА, Сарайная у л № 19. Тел. 1867. 
ИР" Складъ вс^хъ принадлежностей для пишущихъ машинъ, 
множительныхъ аппаратовъ, счетныхъ машинъ и т. д. 
Большой выборъ машинъ 
старыхъ системъ по очень пониженнымъ цьнамъ. 
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К. Г. Вагнеръ, 
Рига, 
еадоводетво и сЪменная торговля. 
основаны въ 1816 году, 
рекомендуетъ богатые запасы веЪхъ плодовыхъ 
и декоративныхъ деревьевъ и куетовъ, цв^т-
ныхъ и еельекохозяйетвенныхъ еЪмянъ. 
Иллюстрированные каталоги высылаются по требова= 
шю безплатно и Франко. 
С. Н. Жадпег, 
Ш^а, 
НапйеЬдаг^пега и. ЗатепЬапШипд, 
§е§гйпс1еЬ 1816, 
ешрйеЪИ; таеЬЪаШ^е УоггаШе а11ег ОЪз!-, 21ег-
Ваите ипс1 -51гаиеКег, В1итеп- ип<1кпйшгШ-
веЬаННеЬе Затеп. 
111и51г1г1е Са1:а1о^е ^гаЫз ипс! ?гапко аи1 &еП. УеИап^еп. 
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аракъ; ликеры и проч. 
мояшо нрмбрЪстп лучше всего у 
Егеръ и Ко. 6* ригЪ, 
большая Грешная ул. .N2 30, Александровская ул. .N2 2. 




ЙгаС| 1аяиеире е!с., 
каиЙ тап ат Ъе81еп Ье1 
Даедег 2 С0-, Шда, 
ц г о з з е  З й п ^ е г з ^ г а з з е  М г .  3 0 ,  А 1 е х а п с 1 е г 8 1 : г а  з з е  1 М г .  2 .  
Уогга1Ыд т с!еп те1$1еп НапсНипдеп йег Ргоутг. 
Осиповъ, 
па углу Господской и Грешной ул. 
СКЛАДЪ 
|Ь полотепъ, столоваго б4лья русскихъ и иностраи-
иыхъ фабрикъ, парусины для иарусовъ, тюфяковъ, 
подушекъ, перьевъ и пуха. Готовое мужское б'Ьлье, 
сорочки, воротники и маншеты. Матерш для обивки 
мебели, бархатныхъ, войлочныхъ ковровъ, скатер­
тей и занавесей. 
Также принимаются заказы на мужское б'Ьлье 
и исполняются въ самое короткое время. 
' 
Гомеопатическая аптека $. }9кгеръ, 
учреждена въ 1833 г. 
въ РИГЪ, Кр-Ьпостная улица N° 28. 
Складъ л'Ьчебниковъ и брогаюръ по гомеопатш и домашнихъ аптечекъ. 
Иногородние заказы высылаемъ по аселашю наложеннымъ платежемъ. 
НотбораИнзейе АроШеке А. Липуег, 
§е§тип<1еЬ 18ВЗ, 
РЮА, УУаНз^газзе Мг. 23. 
НотбораЪЫйсЪе Вйскег и. ВгозсЬйгеп \У1е сЦу. Наиз-Аро^Ъекеп зт<1 уоггаЪЫд. 
АиГ ^ипзсЪ. коппеп ВезкеНип^еп рег КасЬпаЬше ги^езагнН -ут'йеп. 
Ль„Еп.м.. а и (жРПЙшсс ЫЮ1. М* I • 1^1 ЕЬгепсИрЮш. 
им, 
дгоззе ЗсНт1ес1ез1газзе Мг. 43, 1т е1депеп Наизе. 
Те1ерНоп N1-. 259. 
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III ОТДЪЛЪ. 
Адресъ-Календарь 
на 1904 годъ. 
Личный составь правительственныхъ присутственныхъ 
мЪстъ и общественныхъ учрежденш Лифляндской гу-
бернш съ прибавлешемъ алфавита фамилж и адресовъ 
служа щихъ. 
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С о к р а щ е н !  я .  
Действительный тайный совЪтникъ — дтс. 
Тайный сов-Ьтникъ = тс. 
Действительный статстй сов"Ьтникъ = дсс. 
СтатскШ совЪтникъ = сс. 
Коллежсшй сов!>тникъ = кс. 
Надворный сов-Ьтникъ = не. 
Коллежсшй ассесоръ = ка. 
Титулярный совЪтникъ = ттс. 
Коллежсшй секретарь = кск. 
Губернсшй секретарь = гс. 
Коллежсшй регистраторъ = кр. 
Неим-ЬющШ чина — н. ч. 
По найму = п. н. 
Сверхъ штата = св. шт. 
Докторъ медицины = др. мед. 
Иснравляюнцй должность = и. д. 
Рига, Рижсшй = Р. 
Вольмаръ, Вольмарсшй = Вм. 
Венденъ, Венденсшй = Вд. 
Валкъ, Валксшй = Вк. 
Юрьевъ, Юрьевсшй = Ю. 
Верро, Верросшй = Вр. 
Перновъ, Перновсшй = П. 
Феллинъ, Феллинсшй = Ф. 
Эзельсшй = Э. 
Аренсбургъ = А. 
Лемзаль = Л. 
Шлокъ = Ш. 
Ведомство Министерства Внутреннихъ 
Д'Ьлъ. 
Лифляндсвдй Губернаторъ 
числяпцйся по гвардейской п^хот-Ь и въ спискахъ Лейбъ-
Гвардш Литовскаго полка Генералъ-лейтенантъ 
МИХАИЛЪ АЛЕКСЪЕВИЧЪ ПАШКОВЪ. 
Вице-Губернаторъ 
Действительный Статстй Сов-Ьтникъ 
ПЕТРИВ ПЕТРОВИЧЪ НЕКЛЮДОВЪ. 
Канцелярия Губернатора (Рига, замокъ кв. 17, теле-
фонъ № 452). 
Правитель канц., не. Николай Иван. Никитинъ. По­
м о щ н и к и  е г о :  с т а р н й й ,  т т с .  Х р и с т о ф о р ъ  М и х .  А м а т н е к ъ ;  
младпие: ттс. Иполитъ Поликарп. Белицкгй; ттв. Бруно 
К о н с т .  Р е й х б е р г ъ ;  к с к .  А л е к с - Ь й  В а с .  К у з н е ц о в  ъ .  
Р е г и с т р а т о р ъ ,  к с к .  И л ь я  И в а н .  К л и м о в и ч ъ .  
Капцелярсте чиновники и служители: гс. ДмитрШ Конст. 
II а в л о в ъ; н. ч.: Андрей Андр. Кундратъ; Конст. Вас. 
Е ф и м о в ъ; Пржемыславъ Флор1ан. Б "Ь л и ц к 1 й; Владиапръ 
Моис. К у ш н е р ъ; Навелъ Алексеев. Андреевъ; Трофимъ 
И в .  М е д в е д е в  ъ ;  Е в г е ш й  Г е н р .  Я к о б с о н  ъ .  
Ч и н о в н и к и  о с о б ,  п о р у ч .  п р и Г у б е р н а т о р - Ь :  
ш т а т н ы е: старнйй, не. Леонидъ Сем. Остроуховъ; младш., 
ттс. Платонъ Плат. ЖилинскИ Сверхштатные: старш., 
кск. Владтйръ Виктор, фонъ Гойеръ; младш., (вакашпя). 
Лифляндское губернское правлеше (Рига, замокъ кв. 
4, тел. № 1028). 
С о в е т н и к и :  с т а р н й й ,  с с .  П а в е л ъ  И в .  Д а в и д е н -
к о в ъ ;  к а .  А л е к с а н д р ъ  И в .  Ч и ч м а р е в ъ .  
1* 
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Секретарь: не. Павелъ Александр, фонъ Д е н ъ. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л и :  к а .  А л е к с .  П а в л о в .  О б р а з ц о в ъ  
( с т а р н й й ) ;  г с .  М и х а и л ъ  И в а н .  Р е й т о р о в с к 1 й  ( с т а р н й й ) ;  
н. ч. Алексей Алексеев. Нэу (и. д.); гс. Дмитр1й Станислав. 
Ш а н я в с к 1 й  ;  г с .  Я к о в ъ  Б о р и с о в .  Л е г з д и п ъ .  
Помощники делопроизводителей: кск. Федоръ Иванов. 
Л е б е д е в ъ; кск. Павелъ Михайлов. Цветиковъ; кр. 
Васшпй Александров. С и д о р о в ъ; н. ч. Робертъ Зандеров. 
Ш т е й н ъ ;  н .  ч .  Ю с т и н ъ  И в а н о в .  Б а р з о р и н ъ .  
Чиновникъ по счетной и эксекуторской части, Михаилъ 
Матвеев. И в а н о в ъ (и. об.). 
Редакторъ Лифл. Губ. Вед. и начальникъ газетн. стола, 
гс. Христофоръ Иванов. Клейнбергъ; пом. редактора, кр. 
Иванъ Андр. Р у д з и т ъ. Факторъ типографш, п. ч. Юл1й 
Юльев. Целевицъ (п. п.). 
Архиваргусъ, ка. Карлъ Карлов. А до. Помощи, архив., 
к с к .  В л а д и м 1 р ъ  Е г о р о в .  З а в е р н я е в ъ .  
Регистраторъ, ттс. Павелъ Христофор. Циммерманъ. 
Помощи, регистр., кр. Антонъ Антон. В и л л и м ъ. 
Переводчнкъ, ка. Сергей Виктор. Д е г е н ъ. 
Канцелярск1е чиновники и служители: кр. Иванъ Михайл. 
Струневичъ; кск. Казимгръ Леонард. Б у г е н ь; кр. Кон-
с т а н т и н ъ  К а р л .  А  д о ;  п о  н а й м у :  И в а н ъ  В а р е о л о м .  В а ш к е -
вичъ; Климент^ бом. Авиженисъ; Емельянъ Михайл. 
Е р ш о в ъ; Ивапъ Андреев. Кальнинъ; Геропимъ Ант. 
А д а м о в и ч ъ ;  П а в е л ъ  К а з .  Ч и н  г о ;  И е т р ъ  П а в л .  Щ е р ­
бак о в ъ; Копстантинъ Адамовичъ; Александръ Андреев. 
Бреде; Иванъ Христофор. У и м а л ъ; Александръ С о б о -
л е в с к 1 й; Павелъ Вареоломеев. Вашкевичъ; Иванъ 
К а р к л и с ъ .  
Врачебное отдгъленге (Рига, замокъ кв. 32, тел. № 1545). 
В р а ч е б н ы й  и н с п е к т о р ъ ,  с с .  д р .  м е д .  В и к т о р и н ъ  И в .  А р и с т о в ъ .  
П о м о щ и ,  в р а ч е б н .  и н с п е к т о р а ,  с с .  П е т р ъ  С е м е н о в .  А л е к -
с е е в ъ. Штатный фармацевтъ, не. провизоръ Александръ 
А д о л ь ф о в .  Ц и н н 1 у с ъ .  
Делопроизводитель, гс. Петръ Михайлов. Пановск1й 
(и .  о б . ) .  П о м о щ и ,  д е л о п р . ,  н .  ч .  И в а н ъ  Х р и с т о ф о р .  М а л ь -
ц е н е к ъ .  
Канцелярсте чиновники и служители: н. ч.: Иванъ Ив. 
Крастинъ; Христофоръ Христ. Мальценекъ; Иванъ 
Индрик. Штейнбергъ; Владим]ръ Капит. О с и п о в ъ. 
Директоръ Кеммернскихъ минеральн. водъ, дсс. др. мед, 
Александръ Никол. С о т и н ъ. 
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Врачъ при общей для всЬхъ Рижскпхъ тюремъ больнице, 
к с .  л е к а р ь  Н и к о л а й  И в .  Я к о в л е в  ъ .  
Директоръ и старнйй врачъ заведенШ Лифл. прик. общ. 
призр. на Александровской ВысотЬ, др. мед. сс. Владиапръ 
Евг. Колтыпипъ; младнйе врачи: кс. лекарь Владислав!» 
Игнат. Оссендовск1й; н. ч. лекарь Александръ Викторов. 
К В " Ё Ц И Н С К 1 Й .  
Врачъ при канц. губернатора и губ. правленш, кс. лек. 
Адамъ Вас. Б у т т е л ь. 
Врачъ при фабрикЬ Кузнецова, н. ч. др. мед. Юл1й 
Г е н р и х ъ  В и л ь г е л ь м ъ  В и л ь г .  Т и д е м а н ъ .  
У е з д н ы е  и  г о р о д о в ы е  в р а ч и  и  ф а р м а ц е в т ы ,  
п о л ь з у  ю щ 1 е с я  п р а в а м и  г о с у д а р с т в е н н о й  
с л у ж б ы .  
У е з д н ы е  в р а ч и :  
Р. — ка. лекарь КМй Готлоб. Визенбергъ. 
Вм. — кс. др. мед. Карлъ Карл. Л у т ц а у. 
Вд. — сс. др. мед. Петръ Вильг. Гетгенсъ (и. д.). 
Вк. — не. лекарь Фридрихъ Августъ Ив. Б а р т ъ (и. д.). 
Ю .  —  н е .  д р .  м е д .  Н и к о л а й  В а с .  Х а р и т о н о в с к 1 й .  
Вр. — кс. лекарь Федоръ Эрнестов. К а р п ъ. 
П. — кс. др. мед. Александръ Карл. К р е г е р ъ. 
Ф .  —  к с .  д р .  м е д .  Г е р м а н ъ  Ф р и д о л и н .  Ш т р е м б е р г ъ .  
Э .  —  с с .  л е к а р ь  Т е о р и й  Э д у а р д о в .  К а р с т е н с ъ .  
Городовые врачи: Р. — Для Моск. и С.-Петерб. 
частей: н. ч. лекарь Николай Николаев. Климовичъ. Для 
внутр. города и Митавск. части: не. лекарь Эдуардъ Вильг. 
Г у г о .  
С а н и т а р н ы е  в р а ч и :  к с .  л е к а р ь  И в а н ъ  Л ю щ а н .  
Н а гурск1й; не. лекарь Эрнстъ Фридр Эрасмусъ; не. 
лекарь Вячеславъ Аркадьев. Кашинъ; кс. др. мед. Михаилъ 
КЫан. Л о с с к 1 й. 
Вм. — кс. др. мед. Георпй Ив. А п п и н г ъ. 
Л. — кс. Самуилъ Карл. Г р е н ъ (и. д.). 
Вд. — кс. др. мед. Эрнстъ Мартын. К и в у л ь. 
Вк. — кс. дек. Эрнстъ Эрнест. К о х ъ. 
Ю. — сс. др. мед. Христ1анъ Фридолин. Штрембергъ. 
В р .  —  н е .  л е к а р ь  Н и к о л а й  Л ю д в и г .  Р е й х а р т ъ .  
П .  —  н е .  д р .  м е д .  Г о т л и б ъ  К а р л о в .  Г е р м а н ъ .  
Ф. — кс. др. мед. Арнольдъ Вас. Ш в а р ц ъ. 
А. — кс. др. мед. Эдуардъ Христ1ан. О м с ъ. 
Ш  л  о  к  с  к  1  й  к а з е н н ы й  в р а ч ъ :  н .  ч .  л е к а р ь  К а р л ъ  
Я к о в л е в .  Ж и г л е в и ч ъ .  
Врачъ Велико-Ст. -1оаннискаго прих., Феллин-
с к а г о  у е з д а ,  к с .  д р .  м е д .  Г е о р г г й  А в г у с т .  К е л ь т е р б о р н ъ .  
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Врачъ Лезернскаго прих., Веыденскаго уезда, не. 
лекарь Карлъ Андр. Б л а у. 
Врачъ Талькгофскаго прих., Юрьевскаго уезда, 
ка. лекарь Георпй Иван. Ф е р б е р ъ. 
Врачъ Смильтенскаго прих., Валкскаго уезда, ка. 
л е к а р ь  Р о б е р т ъ  К а р л .  К р е й ш м а н ъ .  
Врачъ Пальцмарскаго прих., Валкскаго уезда, 
н. ч. лекарь Гуго веодор. М е й е р ъ. 
Врачъ Раугескаго прих., Верроскаго уезда, н. ч. 
лекарь Людвигъ 1оганов. Э л и с о н ъ. 
Врачъ Салисскаго прих., Вольмарскаго уезда, н. ч. 
др. мед. ЕвгенШ Павл. фонъ Ф р е й. 
Врачъ Даленскаго прих., Рижскаго уезда, н. ч. 
лекарь Карлъ Карл. Ф р и к ъ. 
Врачъ пос. Руеиъ, Вольмарскаго уезда, н. ч. лекарь 
Арнольдъ Зигисмундъ В о л ь ф ъ. 
Врачъ заводы вающ1й лечебницей Графа Берга 
въ именш замокъ Загницъ, Юрьевскаго уезда, н. ч. лекарь 
Густавъ Людвигов. Г а м м е р ъ. 
Врачъ Оберпалепскаго прих. лечебницы Фел-
линск а г о  у е з д а ,  н .  ч .  л е к а р ь  Г о т ф р и д ъ  Г у с т а в .  Г а з е н -
г е г е р ъ .  
Врачъ Аренсбургской городской бога­
д е л ь н и ,  к а .  Р и х а р д ъ  Э м и л ь  Г у с т а в .  М е й в а л ь д ъ .  
Врачъ Валкекой уездной тюрьмы, ка. лекарь 
Фридрихъ Ив. Б а р т ъ. 
Врачъ П е р н о в с к о й т ю р ь м ы, не. др. мед. Германъ 
Б е р т о л ь д .  Ш т и л ь м а р к ъ .  
Врачъ Юрьевской тюрьмы, кс. др. мед. Августъ 
Фридр. Л е ц 1 у с ъ. 
Врачъ при Ассернской Санатор1и Рижской 
О б щ и н ы  с е с т е р ъ  м и л о с е р д 1 я  Р о с с х й с к а г о  О б ­
щества краснаго креста: н. ч. др. мед. Рудольфъ 
Фридр. Валленбургеръ (Машренгофъ). 
Врачи при датской амбулатор1иРижскойОб-
щ и н ы  с е с т е р ъ  м и л о с е р д 1 я  Р о с с 1 й с к а г о  О б ­
щества краснаго креста: не. др. мед. Павелъ Карл. 
К л е м м ъ ;  к а .  л е к а р ь  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р .  Б у х г о л ь ц ъ ;  
т т с .  л е к а р ь  Р е й п г о л ь д ъ  О с к а р о в ,  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
Л е к а р с к г е  у ч е н и к и  и  п о в и в а ь н ы я  б а б к и ,  с  о  -
с  т  о  я  щ  1  е  п р и  у е з д н ы х ъ  в р а ч а х  ъ .  
Уезды: Р. — лекареше ученики; старппй, Георпй 
К а м п е; младгшй, Яиъ Крастинъ. Повивальныя бабки: 
е т а р ш а я ,  А н н а  С т р а у п е ;  м л а д ш а я ,  М а р ь я н а  П а р а ­
м о н о в а .  
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Ш л о к с к а я  п о в и в а л ь н а я  б а б к а ,  Ю л а я  А л е к ­
с а н д р .  О з о л и н г ъ .  
Вм. — лек. уч.; старшШ, Петръ 3 и р н е; младшШ, Карлъ 
В и т и н ъ ; пов. бабка, Вильгельмина Ф у н к ъ. 
Вд. — лек. уч.: старнйй, Карлъ Рисбергъ; мл., ЮрШ 
Озолингъ; пов. бабка, Эмма К е н и г ъ. 
Вк. — лек. уч.: старт., Юл1усъ С в и к е р ъ; мл., Давидъ 
К р е в и н ъ; пов. бабка, Анна В и р к ъ. 
Ю. — лек. уч.: старш., 1оанъ Тенисонъ; мл., Оскаръ 
М  а  з  и  к  ъ ;  п о в .  б а б к а ,  Э м ш п я  Ш м и д т ъ ,  
Вр. — лек. уч.: старш., Давидъ Карклинъ; младш., 
Г у с т а в ъ  Л а н г е ;  п о в .  б а б к а ,  Е л е н а  С а п о ц к а н ,  
П. — лек. уч.: старш., Эрнстъ Эверсъ; мл. Рафаилъ 
Б а р ы ш н и к о в ъ ;  п о в .  б а б к а ,  Н и л е н д е р ъ .  
Ф. — лек. уч.: старш., Карлъ Гольмштремъ: мл., 
П е е т ъ  С  а р  а  п е р а ;  п о в .  б а б к а ,  А н е т т а  Б р а г с т ъ .  
Э. — лек. уч.: старш., Антонъ Пашкевичъ; младш., 
( в а к а н с 1 я ) ;  п о в .  б а б к а ,  И д а  О т т о с о н ъ .  
Врачи Юрьевской Городской больницы н. ч. 
лекарь, Гвидо Карлъ фонъ Вальтеръ; н. ч. лекарь, Эд-
г а р ъ  А н т о н ъ  Т е р р е п с о н ъ .  
У п р а в л е н 1 е К е м м е р н с к и х ъ  с Ё р н ы х ъ  в о д ъ  
(въ м. Кеммерн-Ь). 
Директоръ, дсс. др. мед. Александръ Никол. Сотинъ. 
И. д. смотрителя, Александръ Серг. Максимовъ. 
И. д. бухгалтера-письмоводителя, н. ч. Ансъ Андреев. 
В а н а г ъ. 
Ветеринарная часть: Лифл. губ. ветеринар. Инспекторъ 
сс. Карлъ Иван. Кальнингъ; завЪд. дЪлопр. н. ч. Ав-
густъ Оттонов. П лотнекъ; канц. служ. Иванъ Оттонов. 
П л о т н е к ъ. 
Рижсшй пунктовой ветеринарный врачъ кс. Антонъ 
1осифов. Плущевск1й. Сверхштат, ветер, врачи Лифл. 
губ.: Рижск. гор. ветер, врачъ не. Карлъ Иван. К а н г р о; 
Р и ж с ш й  у Ь з д н .  в е т .  в р а ч ъ  н е .  Л ю д в и г ъ  П е т р о в .  М ю л л е р ъ  
(Рига); Венденсшй у-Ъздн. вет. врачъ не. Петръ Адамов. 
О 8 о л и н ъ (Венденъ); Вольмарск1й уЬздн. вет. врачъ н. ч. 
Августъ Петров. Петерсонъ (Вольмаръ); Валксшй уЬздн. 
вет. врачъ н. ч. Адамъ Густав. М о р е л ь (Валкъ); Вер-
роешй уЬздн. вет. врачъ н. ч. Эвальдъ Францев. Г а м п ф ъ 
(Верро); Юрьевсшй уЬздн. вет. врачъ н. ч. Робертъ Иван. 
Ш а б а к ъ (Юрьевъ); Перновсшй уЬздн. вет. врачъ н. ч. 
1оганъ Михайл. Айнсонъ (Перновъ); Феллинсшй уЬздн вет. 
врачъ не. Петръ Генрих. Раска (Феллинъ); Эзельешй уЬздн. 
в е т .  в р а ч ъ  н .  ч .  С а м у и л ъ  1 о г а н .  К е л ь д е р ъ  ( А р е н б с у р г ъ ) .  
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Лифл. участковые вет. врачи: н. ч. Оттонъ Генрих. Эльц-
б е р г ъ  ( Р у е н ъ ,  Б о л ь м а р с к .  у е з д а ) ;  А в г у с т ъ  П е т р о в .  К и р -
хенштейнъ (гор. Лемзаль); Вильгельмъ Фридр. О т т е 
(Штокмансгофъ); Фридрихъ Карл. В и д и к ъ (Лайсъ, Юрьев, 
уезда). Городские вет. врачи Лифл. губ.: ПерновскШ город, 
вет. врачъ ка. Эдуардъ Иван. Глюкъ (Перновъ); Юрьевсмй 
г о р о д ,  в е т .  в р а ч ъ  с с .  И в а н ъ  1 о с и ф .  В а л ь д м а н ъ  ( Ю р ь е в ъ ) .  
Ветеринарные врачи при Рижской городской скотобойне: 
Директоръ Павелъ 1оган. Мей; помощникъ директора Ан­
т о н ъ  Г о т л и б .  Г р о т  е н т а л е р ъ ;  А л ь ф р е д ъ  П е т р о в .  Т о м  •  
с о н ъ; Александръ Игнат. Годыцк1й-Цвирко; Эрнстъ 
Львов. Куппицъ; Готлибъ Гаврил. Боднеръ и Берн-
гардъ Юльев. Рубертъ. Сверхштат. вет. врачъ Лифл. 
г у б .  н е .  Э д у а р д ъ  К а р л .  Л и н д е н к а м п ф ъ  ( Р и г а ) .  
Строительное отдтленге (Замокъ кв. 22), 
ГубернскШ Инженеръ, сс. Викторъ Осип. Зал"Ьсск1й. 
Г у б е р н с к Ш  А р х и т е к т о р ъ ,  к с .  В л а д и м г р ъ  И в а н .  Л у н с к г й ;  
М л а д п и й  А р х и т е к т о р ъ ,  н е .  Ю л ь я н ъ  К а р л .  П ф е й ф е р ъ .  
М л а д ш Ш  И н ж е н е р ъ ,  т т с .  Э р н с т ъ  Э д у а р д .  Ф р и з е н д о р ф ъ .  
С т а р ш .  Д е л о п р о и з в о д и т е л ь ,  к с .  К а з и м х р ъ  Ф р а н ц .  Я н к о в  с  к  1  й .  
С м о т р и т е л ь  З а м к а ,  к а п и т а н ъ  в ъ  о т с т а в .  Н и к о л а й  П е т р .  М а ш -
кинъ. Канц. служ., н. ч. Иванъ Готгард. Шитке. Чер-
тежникъ, гс. Сергей Сергеев. Яковлев ъ. Канц. служ. н. ч. 
В л а д и м 1 р ъ  Г а н с .  К у г е л ь б е р г ъ .  
Лифляндская губернская чертежная (Рига, зам. кв. 25). 
Г у б е р н с к Ш  з е м л е м е р ъ ,  с с .  Е в г е ш й  П е т р .  П а л ь м б а х ъ .  
. - Делопроизводитель, кр. Андрей Андреев. М о з о л е в ъ. 
У е з д н ы й  з е м л е м е р ъ ,  н е .  В а с и л Ш  И в а н о в .  Т а л ь м а н ъ .  
Дорожная часть: (Елисаветинская 35, кв. 2.) Старппй 
Инженеръ не. Михаилъ Осип. Эйзенштейнъ. Младпйе 
инженеры: I уч (въ г. Риге, уезд. Р.-Вм. и Э.) ттс. Иванъ 
Эрнест. Шарловъ. П уч. (въ г. Валке, д. Кнаппе, уезды: 
Вк. и ВдО кск. АркадШ Иван. Бухарин ъ. III. уч. (въ г. 
Юрьеве, уезды:' Ю. и Вр.) кск. Эрнестъ Эрнест. Г ер К е. 
1Т. уч. (въ г. Пернове, уезды: П. и Ф.) кск. ГеоргШ 
Яковл. Геллатъ (Перновъ). И. об. делопр. н. ч. Алексей 
А л е к с е е в .  Н э у .  
Лифляндское Губернское но крестьянскимъ дАламъ 
присутетв1е (Рига, замокъ № 49, входъ со двора). 
Председатель, Лифляндск1й Губернаторъ. 
Члены: очередный лапдратъ; вице-губернаТоръ; управ-
ляющ1й казенною палатою; начальникъ управлен!я земледел1я 
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и государств, имуществъ, прокуроръ окружи, суда; предсе­
датель Рижско-Вольмарскаго съезда мировыхъ судей. 
Непременный членъ, дсс. Егоръ Васильев. Я к о б и. 
С е к р е т а р ь ,  к с .  Р у д о л ь ф ъ  О с к а р .  С в е н с о н ъ .  
П е р е в о д ч и к ъ ,  п .  ч .  Э д у а р д ъ  П е т р .  К ю б а р с е п ъ .  
Канцелярск1е чиновники и служит.: н. ч. Иванъ Март. 
Ж а г а т ъ ;  М и х а и л ъ  Я к о в .  А в и к ъ ;  Е л е н а  А н д р .  В а л ь д -
м а н ъ; Александръ Март. К у у т ъ; Вольдемаръ Иванов. 
Бидель; Давидъ Яковл. Р у д з и т ъ; Янъ Янов. Д у ш е л ь. 
Комиссары по крестьянскилъ д'Ьламъ. 
Р. I. не. Михаилъ Семен. М а р ч е в с к 1 й (г. Рига). 
П. кск. графъ Иванъ Констант. П а л е и ъ (им. Нитау). 
Вм. I. кск. Константинъ Конст. Ильинск1й (г. Лем­
заль). П. ка. Павелъ Василь. Генрихсонъ (г. Вольмаръ). 
Вд. I. ттс. Александръ Георг. Т р а м п е д а х ъ (г. Вен-
д е в ъ ) .  П .  к а .  А л е к с а н д р ъ  В и т а л х е в .  С о б о л е в с к х й  ( г .  
Венденъ). 
Вк. I. ттс. Михаилъ Никол. С л и в а к ъ (г. Валкъ). 
II. кск. Сергей Захарьев. Малама (им. Мар1енбургъ). 
Ю. I. ка. Владим1ръ Захарьев. Малама (г. Юрьевъ). 
Л. не Михаилъ Осип. Гредингеръ (г. Юрьевъ). 
Вр. I. кр. баронъ Артуръ Густ, фонъ К л е й с т ъ, и. д., (г. 
Верро). П. кс. Иванъ Васильев. Мильгардъ (г. Верро). 
П. I. не. Николай Иван. Ц арен к о (г. Перновъ). 
П. кс. Михаилъ Михайл. Владим1ровъ (г. Перновъ). 
Ф. I. ка. Кесарь Алексеев. Михайловъ (г. Фел-
линъ). П. ттс. Георпй Михайл. Скачевск1й ( г. Феллииъ). 
Э. не. Юл1й Юльев. 3 а н д е р ъ (г. Аренсбургъ). 
Лифляндское губернское по городскимъ деламъ нри-
еутств!е (Рига, Замокъ кв. 25. тел. № 1331). 
Председатель, Лифляндсмй Губернатора 
Члены: губ. предводит, дворянства; вице-губернаторъ; 
управляюпцй казенною палатою; прокуроръ окружнаго суда; 
РижскШ городской голова; членъ городск управы М. фонъ 
Г а ф ф н е р ъ; и. д. непремённаго члена ттс. Михаилъ Сте­
панов. Ч у л к о в ъ; и. д. Секретаря кск. Петръ Иванов. 
К р е ч е т о в  ъ .  
Канц. служ.: н. ч. Викеннй Александр. Буткевичъ. 
Лифляндское губернское но воинской новипности 
нрисутствге (г. Рига, Царско-Садовая № 2). 
Председатель. ЛифляндскШ губернатора 
Члены: очередный ландратъ; вице-губернаторъ; про­
куроръ Рижскаго окружнаго суда; непремен. членъ Лифл. 
губ. но крест, деламъ присутствгя; Командпръ 1. дивизшна 
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29. артиллерШской бригады, полковникъ Коренев ъ, членъ 
о т ъ  п р а в и т . ,  е е .  П а в е л ъ  И в а н .  Д а в и д е н к о в т » .  
Ненр. членъ, кс. Михаилъ Иван. К р а м ъ. 
И .  д .  С е к р е т а р я ,  к р .  Р у д о л ь ф ъ  П а в л .  П е т е р  с о н ъ .  
Врачи: пом. Лифл. губ. врачеб. инспектора, сс. Петръ 
Семен. Алексёевъ; дивизшнный врачъ 45-ой пЪх. дивизш, 
с с .  П е т р ъ  А л е к с е е в .  О в а в и ц к 1 й .  
Канц. служит.: н. ч. Петръ Крустинов. Берзинь и 
н. ч. Августъ Индриков. Б а л о д ъ. 
Городсшя И уЬЗДНЫЯ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПрИСуТСВ1Я» 
Рижское городское (больш. Сборная ул. 13 тел. № 1330). 
Председатель, Рижсшй гор. голова, Георпй Иванов. 
А р м и т с т е д ъ .  
Члены: гласные думы: Феодоръ Иванов. Бухардтъ: 
Николай Яков. Плавнекъ; помощникъ начальн. Рижской 
военной тюрьмы, капит. Алексей Серг. Сергеевъ; помощи. 
Рижскаго полищймейстера, кс. Викторъ Александр, фонъ 
В и л ь б о а. 
Зав-Ьд. делопроизводству Иванъ Мавришев. Готфридъ; 
Помощи, его (вакашпя). Канц. служитель, Эрнстъ Иванов. 
Г о л ь д м а н ъ .  
Рижское утздное (мал. Замковая ул. № 3): 
Председатель, уездный депут. дворян., Баронъ Хансъ 
Фридр. Р о з е н ъ (Велико-Роопъ). 
Члены: начальникъ Рижскаго уезда; Рижсшй уездный 
в о и н е ш й  н а ч а л ь н и к ъ ;  ч и н .  о с о б ,  п о р у ч .  П  П .  Ж и л и н с к 1 й  
(временно); БольдерааскШ волост. старшина Иванъ Бертуя. 
III м и д т ъ; Шлоксшй городской староста Ш т у л ь. 
Делопроизв., и. д. Робертъ Семен. Л а и с и н ъ. 
Вольмарское ушЬное: 
Председатель, уездный депутатъ дворянства, Георгъ 
К а р л ,  ф о н ъ  Г е р с д о р ф ф ъ  ( Д а у г е л ь н ъ ) .  
Члены: уездный начальникъ; уездн. воинск. начальникъ; 
коммиссаръ по крест, деламъ II. уч.; Вольмарсшй гор. гол.; 
депутатъ сельски&ъ обществъ, Торнейсшй волостной старшинй 
П е т р ъ  Я к о в .  К р а с т и н ъ .  
Делопроизв., ЮлШ Карл. Р а м л а у. 
Венденское угоздное: 
Председатель, уездн. депут. двор., Гейнрихъ Гейнрихов. 
фонъ К а л е п ъ. 
Члены: начальникъ уезда; уездн. воин, начальникъ; ком­
миссаръ по крест, деламъ I уч. Венденск. уезда; Венденсшй 
городской голова; Отаро-Пебальгсшй крест. Рейнъ Рейнов. 
К а у д з и т ъ. 
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И. д. делопроизводителя, канд. прав. Густавъ Роберт, 
ф о н ъ  Г и р ш г е й д ъ .  К а н ц .  с л у ж и т . ,  Я к о в ъ  Я н о в .  К а м о л ъ .  
Валкское угьздное: 
Председатель, уездн. депут. дворянства, Максъ фонъ 
К р е й ш ъ. 
Члены: начальникъ уезда; уезд. воин, начальникъ; ком­
миссаръ по крест. деламъ I уч. Валкскаго уёзда; Валксшй гор. 
г о л о в а ;  в о л .  с т а р ш и н а  Ю р р е  П е т р .  Б  е р  з о н ъ .  
И. д. делопроизводителя Владюйръ Федор. Даль. 
Юрьевское угоздное: 
Председатель, уезд, депут. дворянства, Вольдемаръ Фридр. 
ф. Р о т ъ (им. Тильзитъ). 
Члены: начальникъ згезда; уезд. воин, начальникъ; ком­
миссаръ по крест, деламъ I уч. Юрьевскаго уезда; членъ 
гор. управы Константинъ Александров. Боковневъ; крест. 
К и р у м п е с к о й  в о л .  Я н ъ  1 о г а н о в .  Г р ю н ф е л ь д ъ .  
Вр. и. д. делопроизв., Эрнстъ Фридр. Ф р е й. Канц. служ. 
Г е о р п й  М а р т ы н .  Ф е л ь д м а н  ъ .  
Верроское утьздное: 
Председатель, уездный депут. двор., Рихардъ Григорьев, 
фонъ С и в е р с ъ (Кергель). 
Члены: нач. уезда; уЬзд. воин, начальникъ; коммиссаръ 
по крест, деламъ II уч. Верроскаго уезда; Верростй гор. 
голова; б. Старо-Анценстй вол. старшина Иванъ В а л ь н е ръ. 
Вр. и. д. делопроизв., Вальтеръ Карл, фонъ Цеддель-
м  а  н  ъ .  К а н ц .  с л у ж и т . ,  Р у д о л ь ф ъ  Г у с т .  З а н д ер ъ .  
Периовское утздное: 
Председатель, уёздн. депут. дворян., баронъ Вильгельмъ 
Р е й н г о л ь д .  С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь с т е й н ъ .  
Члены: начальникъ уезда; уездн. воинск. начальникъ; 
ПерновскШ гор. голова; коммиссаръ по крест, дел. I уч.; 
бывш. СеллШсюй вол. старш. Томасъ Иванов. А н с о н ъ. 
Завед. делопроизв., сс. ЮлШ Адольф. В и н д е р ъ. 
Феллинское утздное: 
Председатель, уездн. депут. двор., Куртъ Конрад, фонъ 
А н р е п ъ (им. Керстенгофъ). 
Члены: уездн. начальникъ; уездн. воинск. начальникъ 
Капитанъ Терехинъ; коммиссаръ по крест, деламъ II уч.; 
ФеллинскШ гор. голова; Адаверстй вол. старшина Михкель 
Г и р ш б е р г ъ .  
Делопроизв., канд. правъ, 1оганнесъ Людвиг. К е р б е р ъ. 
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Эзельское утьздное: 
Председатель, Ландратъ баронъ Александръ Них. Ф р е й -
т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ .  
Члены: нач. уезда; уезд. воинсшй начальникъ; коммис­
саръ по крест, деламъ; гласный Аренсбургской гор. думы ба­
ронъ Э. Нолькенъ; Пихтласкгй вол. старшина. 
Делопроизв., Карлъ Ив. Ф р е й. 
Лифляндсшй приказъ общественнаго нризр-Ьшя (Рига, 
замокъ кв. 53, тел. № 1550). 
Председатель, Лифляндсшй губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; непременный членъ сс. 
Робертъ веодор. Корженевск1й; губ. врачеб. инспект. ; 
членъ город, управы сс. Блуменбахъ; гласный Николай 
Д м и т р .  М е р к у л ь е в ъ .  
Делопроизводители: ка. Иванъ Карлов. Бетингъ 
( с т а р ш . ) ;  т т с .  В и л ь г е л ь м ъ  А д о л ь ф о в .  Б е л я в с к 1 й .  
Канц. чиновн., ттс. ЕвгенШ Карл. Б е б е р ъ. 
Канц. служит., Владим1ръ Виктор. А р и с т о в ъ. 
Заведете на Александроской высотт: (тел. № 525). 
Директоръ и старш. врачъ, сс. др. мед. Владим1ръ Евг. 
К о л т ы п и п ъ .  
Ординаторы : кс. Владиславъ Игнат. О ссендовск1й; 
и. ч. Александръ Викторов. Квецинсшй. Смотритель, онъ-же 
письмоводитель, ттс. Иванъ Осип. Б о р к ов с к 1 й. Бухгалтеръ 
гс. Оскаръ Юлгус. Г е и к о. Писецъ н. ч. Давидъ Андр. 
Я н с о н ъ. 
Лифляндсшй губернскШ статистичесшй коиитетъ (Рига, 
замокъ № 13, помещеше библютеки, тел. № 1546). 
ПредсЬдатель, Лифляндсшй губернаторъ. 
Непременные члены: очер. ландратъ; вице-губернаторъ: 
попечитель учебнаго округа; директоръ народн. училищъ; губ. 
врачеб. инспекторъ; управляюпце: казенною палатою и госуд. 
имущ, въ Прибалт, губ.; Рижсюй гор. голова; священникъ 
Рижскаго каеедр. собора Николай Лейсманъ; светскШ членъ 
е в а н г е л и ч е с к о - л ю т е р а н с к .  к о н с и с т о р ш  А .  ф о н ъ  Ш т р а н д -
м а н ъ .  
Действительные члены: все уездные депутаты дворян­
ства; секретарь статист, отд. Лифляндск. ландрат. кол., канд. 
Александръ Эвальд. Т о б и и ъ; Рижсшй гор. секретарь, ка. 
Николай Герм. Карлбергъ; почетн. миров, судья, сс. баропъ 
Левъ Карл, фонъ Фрейтагъ-Лоринговенъ. Членъ-
с е к р е т а р ь ,  н е .  В и к т о р ъ  К а р л .  Ф о г е л ь .  
Вычислители: М. В а л е р 1у с ъ, М. Д а л ь, Е. Г а р ф ъ, 
П1. Г а г м а и ъ. 
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Лифляндская губернская комлитя народнаго про-
доволь тв|'я (Рига, замокъ кв. 13, тел. № 1546). 
Председатель, Лифляндсшй губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; вице-губернаторъ; управ­
ляющей казенною палатою. 
Секретарь, сс. Павелъ Ив. Давиденковъ. 
Лифляндское губернское жандармское управлеше 
(Церковная ул. № 6, тел. № 118). 
Начальникъ управлешя, полковникъ Иванъ Дмитр1ев. 
В о л  к  о  в  ъ .  
Адъютантъ управлешя, поручикъ Михаилъ Васильев. 
С м и р н о в  ъ .  
Помощники начальника управлешя: 
В ъ  г .  Р и г е ,  Р о т м и с т р ъ  Н и к о л а й  И в а н .  В а л а б и н ъ  
(тел. № 953). 
В ъ  Р и ж с к о м ъ  п о р т е :  р о т м и с т р ъ  Г е р м а н ъ  Р о б е р т ,  
фонъ Антон1усъ (тел. № 722). 
В ъ  Р и ж с к о м ъ ,  П е р н о в с к о м ъ ,  и  Э з е л ь с к о м ъ  
уездахъ: подполковникъ Михаилъ Семен. Б а й к о в ъ. 
В ъ  Ю р ь е в е и е г о  у е з д е :  р о т м и с т р ъ  И в а н ъ  Т е л е с ф .  
П о к р о ш и н с к 1 й .  
Начальникъ Усть-Двинской крепостной жандармской 
к о м а н д ы :  р о т м и с т р ъ  Е в г е ш й  П а в л .  Ф л о р и н с к 1 й .  
С.-II  етербурго-Варшавское жандармское полицейское 
управлеше жел&зныхъ дорогъ. 
Начальникъ управлешя, генералъ-маюръ Михаилъ Влад. 
П у з а и о в ъ. 
Адъютантъ управлен1я, ротмистръ Николай Николаев. 
М а х и н ъ .  
Н а ч а л ь н и к и  о т д е л е н 1 й :  
Ю р ь е в с к а г о  о т д е л е ш я :  п о д п о л к о в н и к ъ  Я л ь м а р ъ  1 о -
ган. Лундгренъ (въ г. Юрьеве). 
Р и г о  -  В  а л к с к а г о :  р о т м и с т р ъ  С е м е н ъ  В л а д и м 1 р о в .  
В я х и р ев ъ (въ г. Риге). 
Р е в е л ь с к а г о :  п о д п о л к о в н и к ъ  Н и к о л а й  А л е к с е е в .  
Красногорск1й (въ г. Ревеле). 
Г а т ч и н с к а г о :  р о т м и с т р ъ  П е т р ъ  Л ю д в и г .  З н а м е -
р  о  в  с  к  1  й  ( в ъ  г .  Г а т ч и н е ) .  
П е т е р г о ф с к а г о  :  п о д п о л к о в н и к ъ  И л ю д о р ъ  В л а д и м .  
Горленко (въ г. С.-Петербурге). 
Въ С.-П е т е р б у р г е: ротмистръ Владим1ръ Сергеев. 
Старовъ и помощ. его ротм. Михаилъ Михайл. Т р а и и-
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ц ы н ъ (раюнъ отъ С.-Петербурга до Луги и съ ветвями 
Императорскою и къ Царскому Павилюну). 
Въ П с к о в ±: ротмистръ Андрей Мих. Анфимовъ 
(раюнъ отъ ст. Серебрянка до ст. Пондеры и Пыталовская 
в-Ьтвь). 
Въ Д в и н с к ротмистръ Иванъ Ешшев. Миллеръ 
(раюнъ отъ ст. Корсовка до ст. Игнолино). 
В ъ  В и л ь н 4 :  п о д п о л к о в н и к ъ  П е т р ъ  И л ь и ч ъ  Ф  у  р  с  ъ  
(раюнъ отъ ст. Покрытоны до ст. Ландварово и подъездные 
пути: Св'Ьнцянстй и Св-Ьнцяно ПоневЪжскШ). 
Въ Г р о д н ̂ : подполковникъ Николай Александр. X о-
дасевичъ (раюнъ отъ ст. Лесная до ст. Коробпица и 
ЗанЬманскШ уч.). 
В ъ  В а р ш а в Ъ :  п о д п о л к о в н и к ъ  Е в г е ш й  В л а д .  Ф о н ъ -
Франкенштейнъ (отъ ст. Кузница до ст. Варшава). 
Въ В е р ж б о л о в "Ь: подполковникъ СергЬй Николаев. 
Мясо-Ьдовъ. Помощникъ его ротмистръ Викторъ Федор. 
I II у л ь цъ (раюнъ отъ ст. Евье до ст. Вержболово). 
Московско-Рижское жандармское полицейское управ-
леше желйзныхъ дорогъ. 
Начальникъ управлешя, полковникъ Николай Петр. С т а-
ровъ. Москва. Тверская д. Шаблыкиныхъ кв. № 29. 
М о с к о в с к о - Б р е с т с к а я  и  Р и г о - О р л о в с к а я  
ж. д. Перново-Ревельск1еи Лифл. подъездные пути. 
Общ. Штабъ-квартира въ г. МосквЪ. 
Адъютантъ Управлешя, поручикъ Евгешй Владим1ров. 
Клепферъ, Москва Л-Ьвое Петербургское шоссе д. Юрасова 
кв. № 3. 
Н а ч а л ь н и к и  о т д - Ь л е н 1 й :  
Р и ж с к а г о  о т д " Ь л е н 1 я :  п о д п о л к о в .  К а р л ъ  Ф е д о р о в .  
Струве. (Отъ Риги до Муравьева, съ ветвями отъ Риги 
до Тукума и до платформы Усть-Двинскъ. Штабъ-квартира 
въ г. Риге. Паулучи ул. № 9. кв. 1). 
Р и г о - Д в и н с к а г о о т д г Ь л е н 1 я :  р о т м и с т р ъ  В л а д и -
м1ръ Скарлатов. С у в а к а. (Отъ Риги до Двинска, Мюльгра-
бена и до элеватора. Штабъ-квартира въ г. Риг^, Романов­
ская 53, кв. 5). 
Рижскш комитеть цензуры иностранной (Дерптская 
ул. № 42). 
Предс'Ьдательствующш въ комитет^, старпий цензоръ. 
сс. АнатолШ Карлов. Ф о й г т ъ. 
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Члены комитета: младпйе цензоры: сс. Эдуардъ Генр. 
К  у  р  ц  ъ ,  н е .  Е в г е ш й  Л ь в о в .  И в а н и ц к 1 й - В а с и л е н к о .  
Пом. цензора по фактурной части, н. ч. Вильгельмъ Вильг. 
Нел1усъ (п. н.); секретарь комитета: гс. Адольфъ Фрид, 
Лейява (п. н.); помощникъ его кс. Фридрихъ Михайлов. 
Б о м е н ъ (п. н.). 
Внутренняя цензура (Рига, замокъ кв. 55). 
Рижскгй отдельный цензоръ по внутренней цензуры, 
сс. Павелъ Иван. Ш а х о в ъ. Допущенный къ занятшмъ 
съ возложешемъ обязанностей по просмотру издашй на латыш-
скомъ язы^Ь, сс. Адр1анъ Ив. Руппертъ. Допущенный къ 
участио въ просмотр^ поврем, издашй, не. Иванъ Антонов. 
3 о л и н ъ. 
Письмоводитель, ка. Андрей Иван. Донбергъ. Канц. 
с л у ж и т .  Г у с т а в ъ  Э в а л ь д .  Б а л л о д ъ .  
И. д. инспектора типографгй, литографгй и книжкой тор­
г о в л и  в ъ  ? .  Р и г г ь ,  к с .  К о н с т а н т и н ъ  Г е н р и х ,  ф о н ъ  П л а т о .  
Нолицейсшя унравлен!я. 
Рижское городское полицейское управленге (Театральный 
бульв., тел. № 303). 
ПолицШмейстеръ, сс. Павелъ Констант. Г е р т и к ъ. 
1-й пом. полицШмейстера, кс. Викторъ Александр, ф. 
В и л ь б о а. 
2-й Пом. ПолицШмейстера, ка. Николай Андр. Ли-
ш и н ъ. 
Секретарь, не. Петръ Максим. Рожанск1й. Пом. 
-секретаря, онъ-же начальникъ адресно-паспортной конторы 
к а .  Э л и г Ш  Ф е о ф и л о в .  М а р т ы ш е в с к 1 й .  
Столоначальники: ттс. Сигисмундъ Апол. Хондзын-
с к 1 й; гс. Николай Иван. Цв4тко въ; кр. Иванъ Ирод. 
К о л о с к о в  ъ ;  т т с .  И п о л и т ъ  А л е к с а н д р .  М а к а р е в и ч ъ ;  
ттс. Вольдемаръ Август. Михельсонъ; гс. Феликсъ 
И в а н .  Ш о т р о в с к 1 й .  
Помощники столоначальниковъ: н. ч. Рейнгольдъ Никол. 
Э н г е л ь ;  н .  ч .  Ф р а н ц ъ  Ф е л и к с .  Я н у ш к е в и ч ъ ;  н .  ч .  
Михаилъ Романов. АлексЬевъ; н. ч. Николай Иродюн. 
К  о  л  о  с  к  о  в  ъ ;  г с .  О с и п ъ  С т е п а н .  Р е й т а р о в с к 1 й ;  н .  ч .  
Феликсъ  Осип .  С тычин  с  К 1 й .  
Казначей и бухгалтеръ, ттс. Константинъ Эрнестов. 
Гиргенсонъ. Журналистъ, н. ч. Васшпй Карпов. Л о с -
с  к  1  й .  А р х и в а р 1 у с ъ ,  н .  ч .  1 о с и ф ъ  1 о с и ф .  Г е р в я т о в с к г й .  
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Околоточный надзиратель цри полицейскомъ управл. 
в .  ч .  Я н ъ  А н д р е е в .  Т р е й д е .  
Канцелярск1е служители: н. ч.: Вакхъ Александ. А л е к-
сандровъ; Иванъ Роман. Алексеев ъ; Людвигъ Апзель-
м о в .  Б о г а  т ы р е в и ч ъ ;  К а з и м 1 р ъ  О с и п о в .  Б р а ж у н а с ъ ;  
Николай Сергеев. Бурмейстеръ; Алексей Иван. В я й н ъ; 
Леонидъ Михайл. Гребенниковъ; Михаилъ Казтпр. 
Г е й д а н ъ ;  Я н ъ  П е т р о в .  Г р е н ъ ;  К а р л ъ  И в а н -  Г р и н -
фельдъ; Георпй Иванов. Жаб ура; Осипъ Викентьев. 
Же^ровск1й; Петръ Осипов. Жемайтисъ; Петръ 
И в а н о в .  З а л и т ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А п о л .  З а х а р ч у к ъ ;  
П а в е л ъ  В а с и л ь е в .  З у б о в  ъ ;  Ю г а н ъ  Ю г а н о в .  К е р е с а р ъ ;  
В а ц л а в ъ  А л ь ф о н с о в .  К а в е ц к 1 й ;  И г н а т Ш  И г н а т ь е в .  Л е в а -
н а с ъ ;  Г у с т а в ъ  М и к о в .  Л о к к о ;  П е т р ъ  И в а н о в .  Л е п и н ь ;  
Константинъ Александр. Мих4евъ; ЮрШ Матвеев. П е -
ланисъ; Иванъ Христ1ан. Предайтъ; Петръ Иванов. 
Савви; Фердинандъ Михайл. Страздинъ; Антонъ 1ос. 
Тейшерск1й; Александръ Петров. Т и т о в ъ; Вольдемаръ 
И в а н о в .  Ш  к е р с т и н  ь ;  В и к е н т Ш  И в а н о в .  Ш п а к о в с к 1 й ;  
Мар1янъ Осипов. Умястовск1й; Андрей Карпов. Ц и -
б у л ь с к 1 й. 
1  у ч а с т о к ъ  г о р о д с к о й  ч а с т и  ( б л .  Д е в и ч ь я  у л .  №  9 ,  
тел. № 304). 
Приставъ, не. Генрихъ Александр. Россманъ. 
Помощникъ пристава, ттс. Константинъ Михайл. Б и -
л е в ъ. Письмоводитель, 1осифъ 1осиф. Туманов ъ. Око­
лоточные надзиратели: гс. Петръ Никол. Иванов ъ; гс. 
Ф е д о р ъ  К а р л .  К а м б е р г ъ ;  к р .  К а р л ъ  П е т р о в .  Ц е л ь м и н ъ ;  
н. ч. Болеславъ Иванов. Станчикъ; н. ч. 1осифъ Григ. 
Рогачевъ; п. ч. Давидъ Петров. М у з и с ъ. 
2  у ч а с т о к ъ  г о р о д с к о й  ч а с т и  ( П а р к о в а я  у л .  №  1 ,  т е л .  
№ 305). 
Приставъ, не. Андрей Игнатьев. Заблоцк1й. 
Пом о щ н и к ъ  п р и с т а в а ,  г с .  В л а д ю п р ъ  Г р и г о р ь е в .  Г е р а -
с и м о в ъ. Вр. и. д. письмоводителя, Зенонъ Антонов. В о й-
товичъ. Околоточные надзиратели: гс. Антонъ Андреев. 
С т о к я л л о ;  н .  ч .  Е м е л ь я н ъ  Г р и г о р ь е в .  С ы ч е в е  к  1  й ;  н .  
ч. Максимъ Алексеев. АлексЬевъ; н. ч. Александръ Ка-
з и м 1 р о в .  С  т  ы  п  а  л  к  о  в  с  к  1  й ;  н .  ч .  Г р и г о р Ш  П е т р о в .  О  л а н -
д  е р ъ .  
1  у ч а с т о к ъ  С . - П  е т е р б у р г с к о й  ч а с т и  ( Ш к о л ь н а я  у л .  
№ 6, тел. 306). 
Приставъ, ттс. Николай Констант. Сморчевск1й. 
Помощникъ пристава, кр. Гавршлъ Владим1р. П е р в о-
званск1й. И. д. письмоводителя, н. ч. Юл1й Давидов. 
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Расписан1е еортовъ гербовой бумаги. 
А К Т 0 В 0 й. ВЕКСЕЛЬНОЙ. 
Ц-Ьна 
листа. 
На сумму акта (въ рубляхъ), 






Руб. Кон. Высш. оклада. Яизш. оклада. Руб. Коп. 
свыше 50 руб. свыше 50 руб. 
— 40 Д<> 100 ЛО 1.000 — 10 до 50 
— 80 200 2.000 — 16 100 
1 20 300 3.000 — 30 200 
1 60 400 4.000 — 45 300 
2 — 500 5.000 — 60 п 400 
2 40 600 6.000 — 75 я 500 
2 80 700 п 7.000 — 90 600 
3 20 800 8.000 1 5 п 700 
3 60 900 9.000 1 20 800 
4 — 1.000 10.000 1 35 900 
8 — 2.000 20.000 1 50 1.000 
12 — 3.000 1 30.000 2 25 1.500 
16 — 4.000 40.000 3 — я 2.000 
20 — п 5.000 я 50.000 4 50 3.000 
24 — 6.000 60.000 6 — 4.000 
28 — 7.000 70.000 7 50 5.000 
32 8.000 80.000 9 —. 6.000 
36 — 9.000 90.000 10 50 7.000 
40 — 10.000 100.000 12 — 8.000 
80 — 20.000 я 200.000 13 50 9.000 
120 П 30.000 300.000 15 — 10.000 
160 40.000 400.000 30 — 20.000 
200 — п 50.000 500.000 45 — 30.000 
400 — 100.000 1.000.000 60 — 40.000 
800 200.000 2.000.000 75 — 50.000 
1200 — 300.000 3.000.000 
2000 — » 500.000 « 5.000.000 
Какъ простой, такъ и актовый (но не вексельный) сборъ мпгутъ опла­
чиваться и марками и гербовой бумагой: прошеше, напр. молено писать на 
гербовой бума|1; и приложить къ нему для отвЬта или для оплаты приложений 
листъ или листы гербовой же бумаги, а веяюй договоръ не воспрещается 
писать и на простой бумагЬ, наклеивъ на пего должное количество марокъ 
(впрочемъ, если договоръ домаштпй, то марокъ бол-Ье ч'Ьмъ на 20 руб клеить 
нельзя). Если по сумм-Ь акта н^тъ подходятаго разбора актовой бумаги, 
то можно воспользоваться низшимъ разборомъ и недостакнщй сборъ (по расчету 
въ Вексельномъ сбор'Ь но 15 кон. со 100 руб. и въ Актовомъ Высшаго оклада -
40 коп. со 100 руб. и Низшаго — 40 коп. съ 1000 руб.) доклеить марками, 
не бол-Ье впрочемъ, чЬмъ на 20 руб. если акгъ домашнгй. Если же актъ 
совершается съ участ1емъ должн. лица (напр. нотаргуса), то оплачивать его 
марками можно на всякую сумму. 
Сравнительная сложность раечивлен1я оплатъ и мелочная подробность 
въ наименован1е актовъ подлежащих!» разной оплагЬ по новому гербовому 
уставу не нозволяютъ дать объ немъ полна! о представлетя въ короткой 
справочной зам'Ьтк'Ь, почему мы приводимъ зд'Ьсь изъ этого устава лишь гк 
св'Ьд'Ьшя, которыя должны быть у каждаго всегда подъ рукой и по т1шъ 
д^лам'ь, въ которыхъ большинству можно обойтись безъ совета юриста. 
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Гербовымъ сборомъ въ 1 рубль оплачиваются между прочимъ: 
1) Прошетя, заявлетя, жалобы, а равно коти приложетй къ нимъ, пода-
ваемыя по д'Ьламъ а) объ учреждении товариществъ по участкамъ, объ из-
мененш ихъ уставовъ, б) о разретненш открьтя фабрикъ и заводовъ, объ 
изм'бненш ихъ уставовъ и о замене машинъ въ нихъ новыми. На отв'Ьтъ 
по такимъ прошетямъ и пр. прилагать вторую марку въ 1 рубль. 2) Доз-
волительныя свидетельства на всяше промыслы и занят1я. 3) Всякаго рода 
в гЬрющ1я письма и доверенности. 4) Духовныя завещания. 5) Договоры и 
торговый сделки, въ которыхъ при ихъ заключенш ихъ сумма не могла 
быть определена. 6) Услов1я о неустойке на сумму больше 50 руб., когда 
эти услов1я излагаются въ форме отдельнаго договора. 7) Сохранныя росписки, 
когда стоимость цринятаго на сохранеше имущества более 1000 руб. 
Гербовому сбору въ (>0 ков-Ьекъ подлежать: 1) Прошешя, объяв-
летя, жалобы, возражетя и пр. а также прилагаемыя при нихч> копт, по­
даваемый административнымъ установлетямъ и должност. лицамъ. 2) Про­
шения, жалобы, объяснетя, возражетя и пр. (кроме кошй) въ обгадя судеб-
ныя места и въ коммерч. суды. 3) Всяшя ответный бумаги по такимъ про­
шетямъ, заявлетямъ и пр., оффиц. справки, свидетельства и удостоверешя 
всякаго рода. 4) Сохранныя росписки, когда сохраняемое имущество стоитъ 
более 300 до 1000 рублей. 
Гербовая марка въ 40 копеекъ выпущена для удобства, т. к. 40 коп. 
оплачиваются м. пр. торговые счеты свыше 50 руб. до 1000 руб. 
Гербовой маркой въ 15 к<игЪекъ оплачиваются 1) Каждый листъ 
кошй, представляемыхъ по закону при прошетяхъ и т. под. въ общгя судеб­
ный места и въ коммерчесте суды. 2) Росписки и квитанцш, выдаваемыя 
вообще правительственными установлениями и лицами въ принятш денегъ, 
документовъ и пр. 3) Сохранныя росписки, когда сохраняемое имущество 
стоитъ не более 300 руб. 4) Выписи изъ книгъ сделокъ волостныхъ и 
столичныхъ правлешй. 5) Билеты, счеты, квитанцш, книжки абонементнаго 
характера (театр., жел.-дор., журнальные и т. п.) когда они выдаются на 
сумму более 50 руб. въ годъ. 
Гербовая марка въ 10 коп4екъ за: 1) Доверенности на получеше 
жалованья, пенсш и т. п. на сумму более 5 рублей. 2) Акты и документы 
на суммы не более 50 рублей: а) по всякимъ имуществ. сделкамъ (наемъ 
квартиръ, служащихъ, прислуги) 6) по долговымъ обязательствам^ в) о пе­
редаче контрактныхъ обязанностей. 3) Заборныя лавочныя книжки — за 
каждыя 80 страницъ. 
Гербовой маркой въ 5 копеекъ оплачиваются 1) Счеты, платеж-
ныя росписки, квитанцш и пр., когда они выдаются на сумму более о и не 
свыше 50 руб. и притомъ по особымъ словеснымъ или письменнымъ догово-
рамъ. 2) Свидетельства на паи или книжки членовъ ссудосберегат. товари­
ществъ, кассъ, обществъ бережливости и т. п., кроме книжекъ сберегатель-
ныхъ кассъ, которыя безплатны. 3) Билеты, книжки и пр. абонементнаго 
характера, когда они выдаются на сумму до 50 руб. въ годъ. 
Вексельная бумага употребляется только для написатя на ней 
векселей всехъ наименоватй, а вексельнымъ сборомъ оплачиваются заемныя 
письма, долговыя росписки, подписанные должникомъ счета и вообще все-
возможныя личныя долговыя обязательства на сумму свыше 50 рублей. 
Актовый сборъ высшаго разряда взимается 1) съ документовъ 
имущественнаго свойства на сумму более 50 руб. а) По сделкамъ, соглаше-
тямъ, договорамъ или услов1ямъ о праве собственности, владенш, пользо-
ванш или распоряжении движимымъ или гтедвижимымъ имушеетвомъ и о 
разных'!. ограничен)'яхъ этихъ правъ (залоге, дареши, купле-продаже 
выделе, разделе, найме, ссуде и т. д.) б) о товариществе и компании, в) о 
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личномъ найме, г) о подрядахъ и постанкахъ, д) о неустойка, е) о мировыхъ 
сд'Ьлкахъ, ж) о передаче контрактных'1. обязанностей другимъ лицамъ, когда 
это совершается особымъ актомъ и 2) Съ акщй, паевъ, облигацШ, заклад-
ныхъ листовъ и пр. 
Актовый сборъ низшаго разряда взимается съ актовъ и докумен­
товъ на сумму более 50 рублей, 1) по торговымъ сделкамъ о купл'Ь-продаж'Ь 
товаровъ (съ торговыхъ писемъ, торговыхъ счетовъ, телеграммъ, памятныхъ 
занисокъ и т. п.), 2) о запродаже движимаго или недвижимаго имущества, 
3) съ надписей о передач!; контрактн. обязанностей, дклаемыхъ на самыхъ 
контрактахъ. 
Освобождены отъ гербоваго сбора: Бумаги: 1) Т1о воинской повин­
ности. 2) Судебный по уголовнымъ д-кламъ и по всЬыъ д-Ьламъ, производя­
щимся у мировыхъ и городскихъ судей, земскихъ начальниковъ, уЬздныхъ 
членовъ окр. суд. 3) Въ опекунскихъ установлешяхъ. 4) Подаваемый не-
состоятельнымъ должникомъ и его присяжнымъ попечителемъ. 5) Большин­
ство бумагъ но д гЬламъ народнаго образовашя. 6) Договоры о найме въ 
сельск1я работы и рабочая книжки и тетради. 7) Чеки. 8) Счеты и всяше 
друпе документы на сумму не более 5 рублей. 9) Всяк1я росписки, кви­
танцш, кассовые ордеры и т. п., выдаваемые въ удостоверен!е принятая 
денегъ для перевода, если платежъ по нимъ назначенъ не позже о дней по 
предъявление 10) Абонементные билеты на городскихъ конн»-жел. дорогахъ. 
11) Бухгалтерск1е документы впутренняго делопроизводства торгово-иромышл. 
предпрхяпй. 12) Все бумаги Краснаго Креста, Спасенгя на Водахъ и всЬхъ 
другихъ учреждешй богоугодныхъ, благотворительныхъ, общесгвеннаго 
призрешя и т. д. 
Нарушете правилъ гербоваго сбора. Лица, какъ выдавшая обя­
зательство домашнее съ нарушешемъ правилъ гербоваго сбора, также и 
принявппя оное, а равно вей тЬ, къ которымъ актъ переходилъ по переда­
точными, подписи мъ и другимъ сд'Ьлкамъ, подвергаются штрафу за неоплату 
вовсе гербоваго сбора, въ 10 разъ противъ установленная размера сбора, 
а за неполную оплату сбора — въ 10 разъ противъ разности между опла-
ченнымъ и установленнымъ размерами сбора. 
Нотаргальньш издержки. 
1. Казеявыя пошлины: а) гербовая (актовая) бумага по всей еумм+. 
акта, б) кр-Ьпостныя пошлины — при переход!; правъ на недвижимыя иму­
щества и в) три рубля со всякаго акта, утверждаемаго Старшимъ Нотар]у-
сом'ь. 2. Местный сборъ. (Въ пользу города и пр.) равный цеп!; актовой 
бумаги. — Изъятие: не подлежать — неторговый доверенности, акты, утвер. 
Старш. Нот., со всякихъ долговыхъ обязательств ь — половина при заклю­
ченш, половина при взысканш. 3. Плата нотариусу а) за совершен1е акта; 
за. актъ до 500 руб. — 2 руб., до 1.000 руб. — 3 руб. свыше 1.000 руб. — 
4 руб. и 1 кои. съ 10 руб.; б) за свидЬтельствованге векселей и протеста-
товъ: до 500 руб. — 50 коп. свыше 1 руб. и 1 коп. съ 10 руб. суммы акта, 
г) за свид. проч. договоровъ: за актъ до 500 руб. — 1 руб., до 1.000 р. — 
1 руб. 50 коп. и свыше — 2 руб. и 1 коп. съ 10 руб. суммы акта, д) за 
свид.: верности кошй — 25 коп. съ перваго листа и 10 коп. со следую-
щихъ, иодписи — 10 коп. съ подписи, времени предъявления документа, --
25 кои. за засвиде-гельств. нахождения въ живыхъ лица (для получен 1Я пенсш) 
иолучающаго до 30 руб. въ годъ — 3 коп., до 300 руб. — 10 коп. свыше 
— 20 коп.; во всехъ друг, случ., кроме пенсш, — 50 коп. 
2* 
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П е р е ч е н ь  
издашй и продолжений свода закоковъ 1900 года. 
Томы Свода Законовъ и назван! е 





I. Ч. 1. Основные Государств. Зак. 
Ч. 2. Учрежд. Государств. Совета 
Учрежд. Совета Министровъ 
и Комитета Министровъ . 
Учрежд. Комитета Сибирской 
жел^зн. дор 
Учрежд. Правител. Сен. . . 
Учрелсд. Министерствъ . . . 
Учрежд. Канцел. Его Импер. 
Величества по принятие 
прошешй, на Высоч. Имя 
приносимыхъ 
Учрежд. Комит. о Службе 
чиновъ гражданскаго вед. 
и о Наградахъ 
Учрежд. Орден, и другихъ 
знаковъ отличая 
II. Общее Учрежд. Губернское .... 
Полож. о Губерн. и уЬздн. Земск. 
Учреждешяхъ 
Городовое Положеше 
^ чрежд. Управл. губерн. Пэрства 
Польскаго 
Учрежд. Управл. Кавказ. Края . . 
Времен. Пололс. объ Управл. Закас-
шйской области 
Полож. объуправл. Туркестанск. края 
Полож. объ управл. областей: Акмо­
линской. Семипалатинской Семи-
реченской, Уральской и Тургай-
ской 
Учрежд. Сибирское 
Полож еще объ Инородцахъ . 
Уставъ о Службе по определ. отъ 
Правительства 
Уставы о Пенияхъ и единовремен-
ныхъ Пособ1яхъ 
Положеше объ особыхъ преимущ. 
гражданок, службы въ отдаленн. 
местностяхъ, а также въ губерн. 
Западн. и Царства Польскаго . 
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ГУ. Уставъ о Воинской Повинности . 
Уставъ о Земск. Повинностяхъ . 
V. Уставъ о Прямыхъ Налогахъ . . 
Полож. о Государств. Квартирн. Нал 
Уставъ о Пошлинахъ 
Уставъ объ Акцизныхъ Сборахъ . 
VI. Оводъ Учреждений и Уставовъ Та 
моженныхъ 
Обнцй Таможен. Тарифъ по Европ 
торговле 
Конвенционный Таможенн. Тарифъ 
VII. Уставъ Монетный 
Уставъ Горный 
VIII. Ч. 1. Уставъ Лесной 
Уставъ о Казенныхъ Оброчн 
Отатьяхъ 
Уставъ объ управлении казен 
имениями въЗанадн. и При 
балпйскихъ губершяхъ. 
Ч. 2. Уставы Счетные 
IX. Законы о Состояшяхъ 
Особое Прилож. къ IX, Законы о 
СОСТОЯШЯХЪ 
Пол. о сельекомъ состоянш . . . 
X. 4.1. Сводъ Законовъ Граждан -
скихъ 
Положение о казенн. подряд 
и поставкахъ 
Ч. 2. Законы Межевые .... 
XI. Ч. 1. Уставы ДуховныхъДелъино 
странн. исповеданий . . 
Сводъ Уставовъ Учен. Учреж 
деннй и Учебныхъ Заведен 
ведом. Минист. Народнаго 
П р о с в е щ е н и я  . . . .  
Ч. 2. Уставъ Кредитный*) . . 
У ст. Госуд. Банк, и Обер. Кассъ 
Уставъ о Векселяхъ . . . 
У с т а в ъ  Т о р г о в ы й  . . . .  
Уставъ Судопроизв. Торгов 
Уставъ Консульский . . . 
Уставъ о промышленности 
XII. Ч. 1. Уставъ Путей Сообщения . 
ОбщШ Уст. РоссШск. жел. д 
Положеше о иодъездн. путяхъ 




































*> Уставамъ: Государств. Банк. (Разд. IV) и Государств. Кассъ 
(Разд. V) составл. новыя издания. 
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Уставъ Телеграфный . . . . 
Уставъ Строительный . . . 
Положение о взаимн страхо­
вании отъ огня 
Ч. 2. Уставъ Сельскаго Хозяйства 
Положение о найме на сельск. 
работъ 
Полож. о трактир, промысле 
Уставъ о Благоустр. въ Казен. 
Селенйяхъ 
Уставы: о Казачьихъ Селен. 
Уставъ о Колонйяхъ Ино-
страп. въ Империи . . . 
XIII. Уставъ о обезпеч. Народы. Продо­
вольствия 
Уставъ объ Общественн. Призрении 
Уставъ Врачебный 
XIV. Уставъ о Паспортахъ и Беглыхъ . 
Положение о видахъ на жительство 
Уставъ о Цензуре и Печати . . . 
Уставъ о Предупрежд. и ТТересеч. 
Преступлений 
Уставъ о Содержат, подъ Стражею 
Уставъ о Ссыльныхъ 
XV. Улож. о Наказанияхъ Уголовныхъ 
и Псправительныхъ 
Уставъ о наказанйяхъ, налагаемыхъ 
Мировыми Судьями 
X VI. Ч. 1. Учрежд. Судебн. Установлен. 
Уставъ Гражд. Судопроизв. 
Полож. о нотарйальп. части 
Уставъ Уголовн. Судопроизв. 
Правила объ устройстве су­
дебной части и произв. 
судебн. делъ въ местност., 
въ которыхъ введено По­
ложение о Земск. Участк. 
Начальникахъ 
X V I .  4 . 2 .  У ч р е ж д .  м е с т и ,  с у д е б н .  у с т а н .  
прежняго устройства . . . 
Законы о Судопроизв. Гражд. 
Полож. о взыскан. 1 ражданск. 
Законы о Судопроизводстве 










| 1898 (Сводя.) 
1893 
1895 
1890 (Своди.), 1891 
1863, 1864 и 1868 
1863 (Сводн.) 1864. 
1868, 1869, 1871. 
; 1892 1895 (Сводн.) 




















Основания Положения о государственномъ квартирномъ налоге, введен-
номъ во вс^хъ губернияхъ и областяхъ Европ. России и Царства Польскаго, 
следуюицпя: Для определения размеровъ налога города разделены на пять 
классовъ, ипричемъ къ высшему классу причислены только две столицы. 
Размеръ налога сообразуется съ размеромъ наемной платы квартиръ, при-
чемъ въ эту цену не включается плата за отопление и меблировку. Домо-
владелецъ, проживающий въ собственной квартире, платитъ за нее такъ же, 
какъ и квартиранты; чиновникъ, получающий безплатную казенную квар­
тиру, оплачиваетъ ее сообразно причитающейся ему сумме квартирныхъ 
денегъ. Процентное отношение налога въ квартирной плате, начиная менее 
чемъ съ 2%, увеличпивается до 10% наемной платы. Наиболее дешевыя 
квартиры (въ 1-омъ классе ниже 300 рублей, во второмъ — ниже 225 рублей, 
а въ 5-мъ ниже 60 рублей) совсемъ освобождены отъ налога. 
Допускается рядъ изъятий, освобождающихъ отъ налога, напр. для духо­
венства, военныхъ и морскихъ офицеровъ и чиновниковъ, занимающихъ 
сравнительно дешевыя квартиры, для дипломатическихъ агентовъ и т. д., а 
также для общественных'!, и филантропическихъ общежитий. 
Каждый домовладелецъ или лицо, его заменяющее (арендаторъ 
дома или управляющий онымъ), доставлаетъ ежегодно, не позже 7-го Ян­
варя, по установленной форме, въ ииодлежащее городское по квартирному 
налогу присутствие списокъ всехъ находящихся въ доме жилыхъ поме-
иценйй (квартиръ), съ обозначешемъ: а) фамилии и звания нанимателей, 
а также лицъ, коимъ квартиры ииредоставленьи домовладельцемъ без-
платно; б) условленной съ каждымъ нанимателемъ платы за квартиру, 
а также входитъ ли въ составъ опой плата за меблировку и отопление, 
и в) приблизительной наемной цены помещений, занимаемьихъ самимъ 
домовладёльцемъ, а равно отдаваемыхъ имъ въ безплатное пользование 
другимъ лицамъ. 
Подача заявлений о неправиильномъ определении оклада налога или 
объ определении его по наемной цене вновь занятаго помещения, а также 
жалобъ, не останавливаетъ уплаты налога. 
Государственный квартирный налогъ вносится въ одинъ срокъ, 
15-го Апреля въ местныя казначейства или особьия кассы. 
Плательщикамъ предоставляется до 7-го Апреля подавать въ подле­
жащее городское по квартирному налогу присутствие заявления о неира-
вильномъ определении причитающаяся съ нпхъ оклада налога. Къ тому 
же сроку подаются заявления объ определении оклада налога по наемной 
цене вновь занятаго помещения. 
Наемная Цона квартиры Сумма 
налога. 
Наемная ц%на квартиры. Сумма 
иалога. 
Въ гор. и посел. III кл. 
Отъ 150 до 180 руб. . . 
„ 180 „ 240 „ . . 
„ 240 „ 300 „ . . 
„ зоо 360 „ ; . 
„ 360 „ 420 . . 
420 ., 480 „ . . 
„ 480 ,. 540 „ . . 
„ 540 600 . . 
„ 600 700 „ . . 
„ 700 „ 800 „ . . 
„ 800 „ 900 я  . . 
Р. | к. 
Отъ 900 до 1000 руб. . . 
„ 1000 „ 1100 „ . . 
„ 1100 „ 1200 „ . . 
„ 1200 „ 1300 „ . . 
„ 1300 „ 1400 „ . . 
„ 1400 „ 1500 . . 
1500 „ 1600 - „ . . 
,. 1600 „ 1700 . . 
„ 1700 „ 1800 „ . . 
„ 1800 „ 2000 „ . . 
„ 2000 „ 2200 „ . . 

























Наемная ц'Ьна квартиры. Сумин нало! а. 
. . т 




Р. к. р. ! к. 
Отъ 2200 До 2400 пуб. . . 152 Отъ 1700 ДО 1800 руб. • • 122 
136 24») 2600 181 — 1800 1900 у, •  •  
2600 2800 215 — 1900 2000 152 
2800 3000 • • 255 — 2000 2100 „ • ' 168 — 





> 7  •  •  202 
221 
Въ гор. и посел. IV кл. 2400 и выше 10% 
Отъ 120 До 144 руб. . . 
я  
2 — 
и осел. V кл. 144 192 3 — ЙЪ гор . и 
192 240 4 50 Отъ 60 до 72 руб. . . 1 — 
240 288 6 — 72 я 96 7 7  1 50 
288 336 7 50 7  ?  96 7 7  120 7 7  2 — 
336 384 9 — 120 7 7  144 7 7  *  3 — 
384 432 11 — 144 я  168 7 7  *  3 50 
432 480 13 — 168 7 7  192 « 7  •  4 50 
480 500 15 50 Л  192 7 7  216 7 7  5150 





„ • • 21 
26 
— ?| 240 
300 
' 7  
7 *  
300 
400 
7 7  8 
11 
— 
800 900 31 — 400 7 7  500 7 7  *  16 — 
900 1000 38 500 7 7  6ц0 7 7  *  23 — 
1000 1100 46 — 600 7 7  700 32 — 
1100 1200 54 — 700 800 42 — 
1200 1300 63 _ 800 7 7  900 54 
1300 1400 73 — 900 * 7  1000 68 
1400 1500 84 — 1000 7 7  1100 84 — 
1500 1600 96 — 1)00 1200 101 — 
» 1600 1700 
" • • 
109 
7 7  1200 И выше ЮУо 
По квартирному налогу города Лифляндской губернии принадлежать 
сл-Ьдукицим'ь классамъ: гг. Рига и Юрьевъ — III кл.; г. Перновъ — 
кл. Остальные города, въ томъ числе и г. Лемзаль, принадлежать 
къ V кл.; г. Шлокъ не иодлежитъ обложению. 
къ 
IV 
МЪрЫ И ВЪСЫ ВЪ РОССЖ. 
С о б с т в е н н о  Р о с с и я .  1  с а ж е н ь  =  3  а р ш и н а м ъ  =  4 8  в е р -
шкамъ = 7 фут. = 84 дюйм. := 840литнмъ = 2 метр. 133, 5 6 1  миллиметр. 
1 футъ = 12 дюймамъ = 120 линйямъ = 0,42857 аршин. = я/ 7  
аршина = 6,86 верш. = 304, 7 9 и  миллиметр. 
1 дюйм I- = 4/ 7  верш. ; 1 лин. = 10 точкамъ. Для заводскихъ 
ппоизводствъ дюймъ делится на восьмыя, шес.тнаддатыя и тридцать-
вторыя доли. 
1 аршинъ = 16 верш. = 2 1/ в  фут. = 28 дюйм. = 711, 1 8 7,, мил­
лиметр.; 1 верш. = 1 8/ 4  дюйм. = 44 ) 4 4 9 2  миллиметр. 
1 верста = 500 саж. = ] килом. 66, 7 8 0  метр.; 1 миля = 7 верстамъ. 
1 кабельтовъ (морская мера) = 120 апглййск. фатом, (морская са­
жень) = 720 фут. = 102 4/ 7  саж. 
XXV 
1 кв. саж. = 9 кв. арш. = 2304 кв. верш. = 49 кв. фут. = 7056 
кв. дюйм. = 4 кв. метр, и 552082,п  кв. миллиметр.; 1 кв. фут. = 144 кв. 
дюйм. = 0,18367 кв. арш. = 47,0204 кв. верш. = 92,899, 6 4  кв. миллиметр.; 
1 кв. дюймъ — 100 кв. лин. = 0,3265 кв. верш. — 645^3636 к в* миллим ; 
1 кв. лишя = 6,4Ь кв. миллим.; 1 кв. арш. = 266 кв. верш. = 5 4/ 9  кв. 
фут. = 784 кв. дюйм. — 505789. 9 1  кв. миллиметр. 
1 десятина (казенная) = 2400 кв. саж. = 0,0096 кв. верстамъ = 
117,600 кв. футамъ; 1 десятина (хозяйственная) бываетъ различной меры: 
къ 3200 кв. саж., 3600 кв. саж., 4800 кв. саж. и т. д. (моргъ въ юго-
западномъ крае = 1317 кв. саж., въ западномъ край = 1586 кв. саж.) 
1 куб. саж. = 27 куб. арш. = 343 куб. фут. = 110.592 куб. 
верш. = 592,794 куб. дюйм. 
1 куб. фут. = 1728 куб. дюйм. = 0,0787172 куб. арш. = 322,425 
куб. верш. 
1 куб. дюйм. = 1000 куб. линнямъ. 
1 куб. арш. := 4096 куб. верш. = 12, 7 о 3 7  куб. фут. = 0,359705 
куб. метр. 
1 саж. дровъ имйетъ поленницу длиною въ 3 арш. и высотою, 
въ 3 арш. при длине поленьевъ трехполенной меры отъ 8 до 9 четвертей 
2—2'/ 4  арш.), а однополепной меры ото. 8 до 9 верш.; круглыми въ 
отрубкё не тоньше 1 вершка. 
1 ведро == 10 штофамт. (кружкамъ) — 100 чаркамъ = 0,434356 
куб. фут. = 750, 5 ( 8  куб- дюйм.; 1 бочка = 40 ведра мъ; 1 ведро = К 
штоф. = 30 круж. = 100 чаркамъ = 12, 2 9 8з 7  литрамъ; 10 ведеръ = 
123 литрамъ. Ведро содержитъ въ себе 30 фунтовъ перегнанной воды при 
13'/ 3° Реомюра, взвешенной въ безвоздушномъ пространстве; ведро рав­
няется 20-ти бутылкамъ. 
1 четверикъ = 4 четверкамъ = 8 гарнцамъ = 2 2/ ] 5  ведрамъ = 
0,926,626 куб. фут. = 1601,212 куб. дюйм.; 1 четверть = 2 осьминамъ = 
8 четверикамъ = 7,41302 куб. фут. 
1 пудъ = '/ю берков. = 40 фунт.; 1 фунтъ = 32 лотамъ = 96 
золот. = 9216 долямъ; 1 золоти. = 7я лота = 96 долямъ; фунтъ равепъ 
весу 25,0189 куб. дюйм, перегнанной воды при Реомюра, взве­
шенной въ безвоздушномъ пространстве. 
1 аптекарский фунтъ = 12 унцйямъ = 968 драхм. = 288 скрупу­
лам-}. = 5760 гран. = 7/ 8  русск. фунта = 84 золоти. = Я064 долямъ; 
] унцгя = 8 драхм. = 24 скруп. = 480 граиамъ; 1 драхм. — 3 скруп. 
= 60 гран.; 1 скруп. = 20 граиамъ. 
П о л ь ш а .  1  с а ж е н ь  =  3  л о к т я м ъ  =  6  ф у т а м ъ ;  1  ф у т .  =  1 / 2  
локтя = 12 дюйм. = 144 лин. = 288 миллиметр. = 0,4050 арш. = 
11,339 русск. дюйм.; 1 локоть = 12, 9 7  верш. = О, 8 0 9 9  арш. или 100 локоть 
почти Я] арш.; 1 снуръ = 10 прентамъ = 100 преицикамъ = 78 локтямъ 
1 кв. локоть = 3,589л35 русск. кв. фут. = 0,077К824 кв. саж.; 
1 русск. кв. фут. = 0,28 кв. локтя; 1 кв. саж. = 13,7203 локтя. 
1 куб. локоть = 4,2584 русск. куб. фут. = 0,01 Я677 куб. саж.; 
1 русск. куб. фут. = 0,22483 куб. локтя; 1 куб. саж. = 50,8215 куб. локтя. 
1 миля = 2 полумилямъ = 8 станцйямъ = 8 верстамъ; 1 моргъ 
(или морга) = 0,51247 дес. = 1230 кв. саж.; 1 влока = 30 моргамъ. 
1 корецъ = 128 квартам-ь = 4 четверикамъ = 32 гарнцамъ — 
12 Н квартамъ или 128 фр- литрамъ = 10,4064 ведр. = 512 кварточкамъ 
== 4,Я7Я46 четверикамъ. 
1 фунтъ = 16 у ид. = 32 лот. = 128 драхм. — :*84 скруп. = 
2916 гран. = 0,99020 русск. фунта; 1 центнеръ = 4 штейн. = 100 
фунт. = 2,4755 пуд. 
XXVI 
Ф и н л я н д и я .  С ъ  1  Я н в а р я  1 8 8 7  г .  о б я з а т е л ь н а  м е т р и ч е с к а я  
система м-Ьръ (исключая счета для определения вместимости судовъ). 
Старыя меры: 1 локоть = 4 шведскихъ фут. = 4 четвертямъ = '24 
дюйм. =96 лин. = 3384 гран. = 0,8349 арии. = 1,94817 русск. фут. = 23,378 
русск. дюйм.; 1 сажень = 3 локт. = 2,5048 арш. = 4,8445 русск. фут. = 
70,134 русск. дюйм.; 1 миля = 18000 локт. = 10 верст. 
1 туннеландъ = 32 капландамъ = 14000 кв. лок. = 0,45185 русск. 
дес.; 1 капландъ = 001412 русск. дес. 
1 омъ = 4 анкерамъ = 60 каннамъ = 120 штофамъ = 120X16 
ортамъ или юнгфрау = 127679 ведр.; 1 канна = 2 иитоф. = 32 ор-
тамъ = 0,2128 ведр ; 1 каппа = 2,1 канны = 1% русск. гарнц. = 
0,20947 четв.; 1 бочка = 30 каппамъ = 6,28419 четв. 
1 салс. дровъ имеетъ въ длину поленницы 4, а въ высоту 3 локтя 
при длине поленьевъ отъ 1*/ 4  до 1У2 локтя (16 1/ 2  ДО 12 верии.). Мера 
эта составляетъ 0,9 русск. салс. дровъ при той же длине пполеньевъ. 
1 фунтъ = 32 лот. = 128 квент. = ̂ 20 лисфунт. = 1,03802 русск. 
фунт.; 1 скепфунтъ = 20 лисфунт. = 400 фунт. — 10,3802 пуд.; 1 ластъ = 
288 лисфунт. = 149,475 пуд.; 1 центнерь = 100 фунт. = 2,595 пуд. 
Л и ф л я н д й я .  1  Р и ж с к и й  ф у т ъ  =  1 2  д ю й м .  =  1 4 4  л и н .  =  } / 2  
локт. = 0,3779 арш. = 0,8819 русск. фут. = 10,583 русск. дюйм.; 1 зем. 
лемерный локоть = 2 русск. фут.; голландская пальма = У 3  голланд. 
фут. = 0,1228 арш. = 0,30975 русск. фут. = 3,717 русск. дюйм. 
1 лофштель = 25 каппамъ = 10000 земл. кв. локт. = 0,34014 дес. 
1 гонштель = 35 каппамъ = 1,4 лофшт. = 0,4762 дес. 
1 Рижский иитофъ = х/з ка<нпы = 1 1/ 3  бутылка = 0,1037 ведро = 
1,28 литеръ; 1 бочка пива = 90 штофъ — 9 1/ 3  ведр.; 1 бочка водки = 
120 штоф. = 12,444 ведр.; 1 оксгофтъ = \ 1/ 2  ома 6 анкерамъ = 
30 фельтенамъ = 180 штоф. = 18 2/ 3  ведр. 
1 лофъ = 6 кюльметамъ = 54 иитоф. = У2 бочке = 2,6550 четв. 
1 фунт. = 32 лот. = 128 квеиит. = У 2, лисфунт. = 1,02276 русск. 
фунт.; 1 шиффунтъ = 20 лисфунт.; 1 ластъ := 12 шиффунт. = 122,731 пуд. 
Э с т л я н д п я .  1  Р е в е л ь с ш й  л о к о т ь  =  1  Р и ж с к о м у  л о к т ю  =  0 , 7 5 5 9  
арш.; 1 Ревельскйй фут. = 0,4508 арш. = 1,0517 русск. фут. = 12,621 
русск. дюйм.; 1 клафтеръ = 7 фут. = 3,155 арш. = 7,3625 русск. фут. = 
88,35 русск. дюйм. 
1 лофпитель = 0,574 дес. = 1377 1/ 2  кв. саж. 
1 Ревельскйй штофъ = */г канны = 1У 3  бутылка = 0,0957 ведр., 
1 бочка = 228 штоф. = 12,25 ведр. 
1 лофъ = 3 кюльметамъ = 36 штоф. = */з бочке = 1,615 четв. 
1 Ревельскйй фунтъ = 32 лот. = 128 квент. — 1,05093 русск. фунт.; 
1 центнеръ = 6 лисф. = г/ 2  тонны = 3,1528 пуд. 
К у р л я н д й я .  1  з е м л .  л о к о т ь  =  0 , 8 5 7 1  р у с с к .  а р ш .  =  2 4  р у с с к .  
.пойм.; 1 локоть торговый = 0,7998 арш. = 22,394 русск. дюйм.; 1 Кур-
ляндскйй (рейнландскйй) фунтъ = г/г> инженерной саж. = 0,4413 арии. 
1 лофштель = 225 инж. кв. саж. = 805 русск. кв. саж. = 0,3348 дес. 
1 Курляндскйй фунтъ = 32 лота = 128 квент. = 1,02223 русск. 
фунт. = 1 фунт. 2 зол. 12, 3  дол. 
Корабельныя меры. 
1 ластъ корабельный = 2 тонпамъ = 200 куб. фут. = 5,66306 куб. 
метр. На одинъ корабельный ластъ считается 120 пуд. ЬгиМо сала, коно-
плянаго масла, поташа, щетины, сахарнаго песка; 120 пуд. пеШэ железа, 
меди; 100 пуд Ъгп1Ъо смолы, дегтя, воска; 100 пуд. пеМо пшеничной муки; 
80 пуд. ЬгиМо свечей, пеньковой прялш; 80 пуд. пеМо табаку листоваго; 
60 пуд. пеньки, льна, клею, конскаго волоса; 16 четвертей пшеницы, ржи, 
овса, льнянаго и конопляпаго семени и пр. 
XXVII 
Сравнительная таблица русснихъ и иностранныхъ монетъ. 
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Австро-Венгр!Я 1 крона = 100 геллер . 39,35 85 1 4,94 9,99 
Акпйя 1 ф. стерл. = 20 шилл 9 46 20 43 25 22,22 20 
1 шиллингъ = 20 пенсамъ — 47,3 1 2,15 1 26,11 1 
Бельпя 1 франкъ = 100 сантимамъ . . — 37,5 81 1 — 9,52 
Болгария 1 левъ — 100 стотинкамъ. . . — 37,5 81 1 — — 9,52 
Герман|я 1 марка = 100 пфеннигамъ . . — 46,30 1 — 1 23,46 — 11,73 
Голландия 1 гульденъ = 100 центамъ . — 78,12 1 68,7 2 8,29 1 7,82 
Греи,1я 1 драхма ~ 100 лептамъ .... — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Дашя, Швещя и Норзепя 1 крона=100ерамъ — 52,08 1 12,5 1 38,89 1 1,22 
Испан'|я 1 пезета = 100 цёнтимо .... — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Итал1я 1 лира = 100 центезимо .... — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Португал!Я 1 мильрёисъ = 1000 реисамъ о 13,18; 4 53,6 5 60 4 5,31 
Россия 1 рубль = 100 коп 1 — о 16 2 66,68 2 1,38 
ФинлйнД1я 1 марка = 100 пенни .... — 37,5 — 81 1 - - — 9,52 
Рутык'т 1 левъ — 100 бани — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Серб'|я 1 динаръ = 100 стольтеки . . . 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Соед. Штаты СЪв. Америки 1 долл. 100 цент. 1 94,36 4 19,8 5 18,27 4 1,34 
Турц |Я 1 шастръ = 40 иараамъ .... _ 8,54 — 18,64 — 23,01 — 2,19 
Францт и Швейцар1Я 1 франкъ = 100 сант. 3 (, 5 81 1 ~ — 9,52 


















Тайный сов+.т. ! Генералъ-лейтенантъ. Вице-аДмиралъ. 
Д'Ьйств. ст. сов. Генералъ-махоръ. | Контръ-адмиралъ. 
Титулъ : 11 р е в о с х о д ительств о. 
СтатскШ сов'Ьтя. | — I — 
Титулъ: Высокородие. 
Коллежск. совФт. ' Полковникъ. Капитанъ 1 ранга. 
Надворн. сов-Ьтн. Подполковникъ. Капитанъ 2 ранга. 
Кол. ассессоръ. I — 
Титулъ: В ы с о к о б л а г о р о д 1 е. 
Титулярный со- | Капитанъ (въ и^хот!;)- Лейтенаптъ. 
в^тникъ. ; Ротмистръ (въ кавалер.). — 
Коллежск. секрет. Штабсъ-капитанъ. | Мичмапъ. 
— Штабсъ-ротм истръ. 
Губернск. секрет. Поручикъ. | — 
ОенатскШ реги- Подпоручикъ. 
страторъ. 1 Корнетъ (въ кавалерш). 




М о н а ш е с т в у ю щ е е  д у х о в е н с т в о .  
1. Митрополитъ | гри т  ъ. Высокопреосвящен ство. 
2. Арх1епископъ * •' 
3. Епископъ — Титулъ: Преосвященство. 
4. Архимандритъ > Титулъ: Высокопр еподобйе. 
5. Игуменъ * с  
6. Геромонахъ — Титулъ: Преподобйе. 
Б  4  л  о  е  д у х о в е н с т в о .  
7. Протоиерей — Титулъ: Высокопреподобие. 




1 )  С в .  А п о с т о л а  А н д р е я  П е р в о з в а н н а г о ,  о д н а  с т е п е н ь .  
Крестъ на голубой ленте, надеваемой черезъ правое плечо, звезда, 
носимая на левой стороне груди. На четырехъ концахъ креста буквы: 
8. А. Р. Б. (йапсЪив АпДгеаз Рак-опиз Киззйае) (Святой Андрей покро­
витель Россги). На оборотной стороне девизъ: За веру и верность. 
2 )  С в .  В е я  и  к о  м у ч е н и ц ы  Е к а т е р и н ы ,  д в е  с т е п е н и .  Л е н т а  
красная съ серебряною клеймою, надеваемая черезъ правое плечо. На 
четырехъ концахъ креста, изображенная въ самомъ центре ордена, 
буквы: Б. 8. Р. К, (Бошлпе 8а1ушп {"ас Ее^ет) (Господи, спаси Паря). 
На банте орденсшй девизъ: За любовь и отечество. 
8 )  С  в .  А л е к с а н д р а Н е в с к а г о ,  о д н а  с т е п е н ь .  К р е с т ъ  н а  к р а с н о й  
лепт-Ь, надеваемой черезъ левое плечо, и звезда, носимая на левой стороне 
груди. Девизъ: Рго 1аЪог1Ъи8 е! раЪпа. — За труды и отчество. 
4 )  С в .  В е л и к о м у ч е н и к а  и  П о б е д о н о с ц а  Г  е  о  р  г  1  я ,  4  с т е ­
пени. Лента изъ 2 желтыхъ и 3 черныхъ полосъ, надеваемая черезъ правое 
плечо подъ мундиромъ. На звезде ордена, носимой на левой стороне 
груди надпись: За службу и храбрость. 2-я и 3-я ст. носится на шее. 
4-я ст. — въ петлице. 
5) Св. Равноа постол ьнаго Князя В л а д и м 1 р а, 4 степени. 
Лента изъ 3 полосъ: — средняя — красная, краймя — черныя. На звезде, 
носимой на левой стороне груди, девизъ: Польза, честь и слава. На 
кресте этого ордена, жалуемомъ за ХХХУ-летнюю безпорочную службу, 
надпись: 35 летъ. Къ кресту же 4 степени за военные подвиги при­
соединяется бантъ. 
6 )  Б е л  а  г о  О р л а ,  о д н а  с т е п е н ь .  К р е с т ъ  н а  т е м н о - с и н е й  л е н т е ,  
надеваемой черезъ левое плечо, и звезда, носимая на левой стороне груди. 
Девизъ: Рго ГМе, Ке§е е! Ье§е (За веру, Царя и законъ). 
7 )  С  в .  А н н  ы ,  4  с т е п е н и :  1 - я  и  2 - я  —  з в е з д а  и  к р е с т ъ  1 - й  и  2 - о й  
степени. Лепта красная съ желтою клеймою, носимая черезъ левое плечо. 
На звезде девизъ: АтапЫЪиз ^ГизШат, РйеЪа^ет, РИет (Любящимъ 
правду, благочествйе, верность). 2-я степ, носится на шее. 3-я — въ пет­
лице, 4-я - крестъ съ короною на эфесе сабли и шнаги, съ надписью 
на эфесе „За храбрость", и темлякъ изъ ленты ордена Св. Анны. 
Я )  С в .  С  т  а  н  и  с  л  а  в  а ,  3  с т е п е н и .  Л е н т а  к р а с н а г о  ц в е т а ,  с ъ  б е л о ю  
двойною каймою, носимая через!, правое плечо. Въ средине креста 
девизъ: Ргаеппапс1о шсИа! (Награждая ноохцряетъ). 2-я степ, носится 
на ше^, 3-я — въ петлице. 
XXIX 
Сроки выслуги для получетя следующихъ гражданскихъ чиновъ: 
изъ 14 въ 12 классъ, изъ 12 въ 10, изъ 10 въ 9 и изъ 9 въ 8 — по три 
года, а зат-Ьмъ изъ 8 (коллежскаго ассессора) въ сл-Ьдуюгще, до 5 класса 
включительно, — но четыре года. Удостоившемуся Именного Высочай-
шаго благоволетя убавляется годъ изъ установленныхъ сроковъ. Для 
производства въ чины выше статскаго советника никакого срока не пола­
гается, и пожаловаше въ оные зависитъ единственно отъ Высочайшаго 
соизволешя. 
Права состоян1я, прйобретаемыя съ производствомъ въ чины: 
въ первый классный чинъ — личное почетное гражданство; въ чинъ 
9 класса (титул, сов.) — личное дворянство; въ чинъ 4 класса (действ, 
стат. сов.) — потомственное дворянство. 
Лица, состояния па службе гражданской или военной чрезъ пожало-
ванйе ихъ орденами, прюбетаютъ, безъ различйя рода ихъ и ироисхож-
дешя, дворянство: личное — при пожаловапш орденами св. Владимгра 
4 степ, за 35 л. службу, св. Анны 2, 3 или 4 степени и св. Станислава 
2 или 3 степени, потомственное — при пожалованш однимъ изъ осталь-
ныхъ ордеповъ или первыми степенями св. Анны и св. Станислава. 
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М е д и ц и н с н 1 й  о т д Ъ л ъ .  
Практикующее ] 
АлексЪевъ, Суворовская 31а. Пом. 
врач, инспектора. 
Андерсъ, Спасо-Церковн. 8. 
Анспахъ, бульв. Наследника 2. 
Аристовъ, губерн. врачеб. инспекторъ, 
Монастырская 19. 
Ароловицъ, Вокзальная 7а. 
Аронштамъ, Суворовская 66. 
Баронъ, Суворовская 5. 
БазилевскШ, Венденская 11. 
ванъ-Бейнингенъ, б. Песочная 1. 
Беккеръ, Р. Б., Алексапдровск. 18 
Белендорфъ, Конюшенная 20. 
Бельдау, Известковая 18. 
Беркгольцъ, Александровская 93. 
Бергенгринъ, Рыцарская 7. 
Бергманъ, Е., ассист. город, больн. 
Бергманъ, А., Бает, бульв. 4. 
Бергъ, фонъ, Ф., Известковая 1, II. 
Бергъ, Г, Новая 24. 
Бергъ, К. Суворовская 44. 
Берковицъ, Суворовская 40. 
Берманъ, Я. Крепостная 30. 
Бернсдорфъ, Александровская 101. 
Бертельсъ, Суворовская 31а. 
Беръ, А., Ник. 6. 
Бетихеръ, Т. Ф. 
Бирихъ, Р., ассист. гор. больн. 
Бланкенштейпъ, Паровая 33 
Бланкенштейнъ, 1осифъ, Дворцов. 5. 
Блехманъ, Гагенсбергъ, Кальнец. 5. 
Блиндрейхъ, И, Елизаветинская 64. 
Блуменбахъ, Александровская 33, I. 
Блументаль, Мельничная 79. 
Блюменъ, Дерптская 39. 
Яорягауптъ, ассист. гор. больницы. 
Боссе, Г., Выгонная дамба 2. 
Браудо, Театральн. бульв. 6. 
Брауншвейгъ, Московская 54. 
Брезовсшй, М., Атгазенъ. 
Бремъ, Крепостная 30. 
Бринкманъ, Матвеевская 12. 
Брутцеръ, врачъ при Рижской 
лепрозорш. 
Бройде, Э. Известковая 10. 
Бурхардъ, Плавучая 31. 
Буттель, Королевская 13. 
Бухардъ, Гагенсбергъ, Кальнецем. 9. 
Бухгольцъ, Суворовская 26, уголъ 
Мельничной. 
Бушъ, Купеческая 1. 
г. Риге врачи. 
Бюнгнеръ, В., КрЬпостная 10. 
Вальдгауеръ, Театральн. бульв. 7. 
Ванкинъ, 0., Маргенъ-Мельн. 12. 
Вейденбаумъ, Г. бл. Грешная 1, I. 
Вейнбергъ, Столбовая 50. 
Вейнбергъ, Каменная 20. 
Вендель, Ткацкая 1. 
Вестерманъ, Г., Суворовская 56. 
Вестбергъ, А.. Мельничная 64. 
Визенбергъ, ордипаторъ на Алек­
сандровской Вьноте. 
Виленкинъ, Суворовская 6. 
Виленчикъ, Митав. шоссе 10. 
Вольферцъ, Яковлевская, уголъ Ни­
колаевской 30. 
Вольферцъ, Бастшнная 9. 
Воложинсшй, Конюшенная 20. 
Вульфйусъ, Э., ассист. гор. больницы. 
Вырубовъ, Суворовская 44. 
Гадилье, В., бульв. Наследника 1. 
Гакенъ, О. фонъ, Николаев, булв. 17. 
Гакенъ, Р. фонъ, Ивановская 6. 
Галицшй, Известковая 16. 
Галле, Известковая 11. 
Гампельнъ, х^ндреевская 2, I. 
Гаудереръ, Л., Купеческая 1. 
Гахъ, Бастюн. бульв. 7. 
Геденштремъ фонъ, бл. Песочная 6. 
Гейдеманъ, В. В., Городская больн. 
Гейнрихсенъ, асс. въ Ротенберге, 
Дунтенгофская 16/18. 
Гельманъ, Александровская 40. 
Гельмбольтъ. Александровская 90. 
Гельмерсенъ, Г. фонъ, Александр. 151. 
Гельмсингь. Л., Театр, бульв. 3. 
Гельмсингъ, П., Ткацкая 3. 
Гензель, Александр. 151. 
Гервагенъ, Баспон. бульв. 4. 
Гер ихъ, Грешная 22. 
Гильбертъ, Э., Александр, ул. 
Гиргенсонъ, О., Александровская 57. 
Гиргенсонъ, Б., ассист. гор. больн. 
Рыцарская 7. 
Гиршъ, А., Александровская 84. 
Гиршбергъ, С., Ильгецемъ, Динам. 36. 
Гиршберпь, М., Александров. 114. 
Голландеръ, ассист въ Ротенбурге, 
Дунтенгофская 16/18. 
Гольдблатъ, Г. О., Динаминдская 46 а. 
Гольденбергъ, Александровская 79. 
Голъдбергъ, П., мл. Королевская 10 
XXXI 
Гольстъ ф. Вальт., Выгонная дамс^а 27. 
Гольстъ, Басткшн. бульв. 7. 
Гордонъ, б. Кузнечная 30. 
Гофманъ, Митавское шоссе 11. 
Грабиновичъ, А., Паровая 74. 
Гринингъ, б. Новая 24. 
Грольманъ, Александровская 115. 
Гротъ, Мельничпая 59. 
Гротъ, В. фонъ, ассист. гор. больницы. 
Гуго, Гильдейская 2. 
Гуффъ, Гагенсбергъ, Калнецем. 6. 
Гюббенетъ, фонъ, Мельничная 64. 
Давидовъ, Александровская 109. 
Дейбнеръ, Алепсандровская 57. 
Демантъ-Консторумъ, Церковн. 22. 
Демме, бульв. Наследника 3. 
Дитрихъ, м. Королевская 8. 
Залкиндъ, Мельничная 126. 
Зеекъ, Баспон. площ. 8. 
Зенгбушъ, Дерптская 13. 
Зйамель, Я. П., б. Невская 26. 
Зубергъ, Л., Елизаветинская 67. 
Гогансонъ, Плавучая 26/28. 
1огансонъ, Э., Театральная 11. 
1оффе, Суворовская 29. 
Ишрейтъ, Калнецемская 13. 
Канъ, уголъ Купеч. и Мелочи, пер. 2. 
Карлбломъ, б. Грешная 21. 
Каспаревичъ, К., Каролиненская 7. 
Кашинъ, Гагенсб, б. Лагерная 17. 
Кейльманъ, Конюшенная 6. 
Кейльманъ, Мельничная 120. 
Кизельбангь, Анна,-Замковая площ. 2. 
Кизерицмй, Зассенгофъ, Гольдин-
генская 37. 
Кикутъ, Суворовская, уголъ больш. 
Невской. 
Клейнъ, Б., Александровская 94. 
Клеммъ, П., Баспон. бульв. 9. 
Клеммъ, О., Конюшенная 4. 
Кнорре, бульв. Наследника 27. 
Кнохенспернъ, Известковая 23. 
Колоколовъ, Николаевская 83. 
Колтыпинъ, Александр. Высота. 
Крамеръ, Конюшенная 12. 
Крангальсъ, бульв. Наследника 11. 
Краукстъ, Театральный бульв. 9. 
Крегеръ, Александровская 1. 
Крегеръ, Э. Б., Конная 14. 
Крюгеръ, Маршнская 29. 
Крюденеръ, баронъ, бульв. Наслед­
ника 11. 
Купферъ, Суворовская 23. 
Лассманъ, Елизаветинская 10. 
Лауренцъ, Новая 37. 
Левенсонъ, Г., Московская 100. 
Левенсонъ, П., Канавная 5. 
Леви, Московская 47. 
Левинъ, Ключевая 53. 
Левитанъ, Суворовская 112. 
Леинъ, б. Невская 9. 
Лепинъ, Елизаветинская 101. 
Ливенъ, Батон. бульв. 7. 
Ливенъ, Г., Динаминдская 38. 
Ливенъ, П. фонъ, Ротенбергъ. 
Лилйенталь, б. Невская 15. 
Липпертъ, Александровская 100. 
ЛосскШ, б. Замковая 14. 
Лукияъ, Феликсъ, Грешная 1. 
Лторйа, Грешная 11. 
Магитъ, Мельничная 117. 
Магидъ, Маршнская 4. 
Мандельбаумъ, Крепостная 26. 
Манделыптамъ, уг. Креп, и Ткац. 30. 
Мандельштамъ, Маршнская 10а. 
Мантейфель-Цеге, Мельничная 64. 
Матвей, Д., Дорофеинская 1. 
Махтусъ, Крепостная 31, 1. 
Мей, б. Песочная 8, II. 
Мейеръ, Г. Э., Елизаветинск. 3. 
Меклеръ, Лейбъ, б. Московская 52. 
Менгель, уголъ Маршнской и Пау­
лу чи 1. 
Мирамъ, Басткшн. б. И. 
Мироновъ, Артиллерййская 26. 
Михельсонъ, Плавучая 26/28. 
Михлинъ, Московская 142. 
Мусиновичъ, Ткацкая 3. 
Мюленъ, фонъ цуръ, бульваръ На­
следника 27. 
Нагурскш, Мельничная 53. 
Нейенкирхенъ, Романовская 10. 
Нейбергъ, Купеческая 4. 
Оссендовскгй, Александр. Высота, 
въ больп. заведенш Приказа. 
Ландеръ, Г., Мельничная 60. 
Пассоверъ, Николаевская 6. 
Пацкевичъ, бульв. Наследника 5. 
Певзнеръ, П., Паулучи 3. 
Перлбахъ, II., Дерптская 18. 
Перну, Гильдейская 2. 
Петрулисъ, Ф., Елисаветинская 83. 
Портъ, м. Спасск. 15. 
Претор1усъ, П., Александровск. 50. 
Путнинъ, Эрнстъ, Парковая 2. 
Радецкйй, фонъ, б. Замковая 17. 
Раутенфельдъ, фот., Алекганд. 1. 
РачковскШ, Эдуардъ, Парковая 7. 
XXXII 
Редлихъ, ассист. больн. Ротепбергъ. 
Редлихъ, И., Баспон. бульв. 2. 
Рейнитцъ, Стар. Городъ 3. 
Рейнгардъ, Г., Суворовская 7. 
Рейманъ, С., Александровская 4. 
Рейснеръ, Александровская 45. 
Ридер-ь, Суворовская 52. 
Рольсенъ, б. Песочная 29. 
Рудаковъ, Известковая 23. 
Руднеръ, А. Н , Школьная 7. 
Рулле, б. Королевская 2. 
Рымша, б. Грешная 6. 
Рэдеръ, б. Московская 52. 
Сальмановичъ, Ткацкая 9. 
Самуиловичъ-Фейгинъ, Марйя, Су­
воровская 29. 
Свирскйй, асс. лечебн. Ротепбергъ, 
Дунтенгофская 16/18. 
Северинъ, Паулучи 9. 
Серафимъ, Церковная 6. 
Симонсонъ, Сарайная 16. 
Скуе, Лесная 4. 
Сплитъ, б. Московская 47. 
Ставенгагенъ, бульв. Наследника 7. 
Станкевичъ, бульв. Наследника 27. 
Стендеръ, Крепостная 16. 
Стрикъ, фонъ, бульв. Наследника 6. 
Тераудъ, В., Валкская 3. 
Тидеманъ. Турген. 13. 
Тизенгаузенъ, фонъ, Выгон д. 1. 
Тилингъ, Ротенбергъ, директор-}». 
Тило, Конюшенная 15. 
Тимеръ, Гертрудинская 62. 
Тифъ. А. А., мл. Монетная 3. 
Трейманъ, б. Королевская 9. 
Фаберъ, б. Грешная 25. 
Фарбахъ, Елизаветинская 20. 
Фейертагъ, Известковая 8. 
Фемеръ, В., ассист. гор. больницы. 
Фиргуфъ, Александровская 9. 
Францъ, Кальнецемская 13. 
Фрейманъ, О., бульв. Наследника 31. 
Фогель, А., ассист. гор. больницы. 
Г о р о д о в ы е  с а н  
ЛосскШ, б. Замковая 14. 
НагурскШ, Иванъ Люц., Мельнич. 53. 
Гуго, Гильдейская 2. 
В р а ч и  д  л ;  
Бертельсъ, Суворовская 32а. 
Бланкенштейнъ, Паровая 68. 
Блуменбахъ, Александровская 33. 
Вухартъ, Гагенсб., Кальнецемская 9. 
Бальдгауеръ, Театральный бульв. 7. 
Форкампфъ-Лауе Армит. детск. больн. 
Фоссъ, бульв. Наследника 17. 
Хейль, б. Грешная 14. 
Дандеръ, м. Бартауская 1. 
Цвингманъ, б. Грешная 28. 
Цвиневъ, б. Королевская 32. 
Циммерманъ, Маршнская 72, I. 
Цуръ-Мюленъ, В. Э., Городск больн. 
Черепановъ, Александровская 109. 
Чернай, Гуго, ассист. глазн. лечебн. 
Реймерса. 
Шабертъ, б. Песочная 32. 
Шварцъ, Э. 0., Крепостная 28. 
Шварцъ, 9. Б., Театральн. бульв. 6. 
Шварцъ, В., Паулучи 11. 
Шварцъ, I., б. Песочная 18. 
Шенфельдтъ, Известковая 30. 
Шергей ,Театральный бульв. 7. 
Шлапоберск1й. Мельничная 9''. 
ПЫомъ, Гертрудинская 87. 
Шмидтъ, Бастюнный бульв. 4. 
Шпрингенфельдтъ, Торенсбер! ъ, 
Маршнско-Мельничная 3. 
Шредеръ, Ю., въ лечебн. Ротенбергъ. 
ГПтендеръ, Крепостная 16, II. 
Штида, Б., Мюльграбенъ. 
Шульце, Александровская 156. 
Шульцъ, Г., ассист. гор. больницы. 
Эдельбергъ, М., Румпенгофская 5. 
Элгасбергъ, Александровская 17. 
Элхасштамъ, Паулучи 17. 
Энгельгардтъ, баронъ, Николаевск. 9. 
Энгельманъ, бульв. Наследника 21. 
Эрдбергъ, Э. фонъ, Театр, бульв. 9. 
Эрасмусъ, Романовская 53. 
Эрдбергъ, ф. Крженщевсюй. Ключ. 71. 
Якубъ, Гиршъ, Сарайная 12. 
Яновскгй, Гертрудинская 8. 
Янзенъ, Конюшенная 6. 
Яковлевъ, Александровская 38. 
бедоровъ, Николаевская 83. 
т а р н ы е  в р а ч и .  
Кашинъ, Гагенсбергъ, б. Лагери. 17. 
Эрасмусъ, Эрнсгъ Ф., Романовск. 53. 
Ридеръ, Суворовская 52. 
б е Д Н Ы X ъ. 
I ентцель, Гертрудинская 80. 
Нейенкирхенъ, Романовская 10. 
Рэдеръ, б. Московская 52. 
Тизенгаузенъ, бар., Выгон, дамба 1. 
Шварцъ, Николаевская 6. 
XXXIII 
О с п о п р и в и в а н г е  
производится въ спасательныхъ заведетяхъ въ течете всего года и съ 
25 апреля б-Ьднымъ безплатно въ м^стахъ, о коихъ весною каждаго года 
публикуется въ газетахъ: 
Спас, заведете Гор. части — Казначейская ул. № 10. 
Спас, заведете Петерб. части — Петергольмская ул. № 15. 
Спас, заведете Моск. части — Моск. ул. № 74. 
Спас, заведете Митав. части — Корабельная ул. № 15. 
Телячья лимфа изъ гор. оспоприв. заведетя продается въ аптеке 
Н. Кизерицкаго по Сарайной ул. 20. 
Б о л ь н и ц ы ,  Л' Ь ч е  
Вольница для умалишенныхъ, Ротен­
бергъ, Дунтенгофская ул. 16/18. 
Врачебная консультащя, Алексан­
дровская ул. 73. 
Вольфрама лечебн. Гертрудин. ул. 18. 
Военный госпиталь, Госпитальн. ул. 
Глазная больница вдовы Реймерсъ, 
бульв. Наследника 7. 
Соколовскаго лечебн. (нервн. и ду-
шевн. больн.), Маршно-Мельпичная, 
Торенсбергъ. 
Городская больница, Рыцарск. 3, 5, 7. 
Детская амбулаторная больница Крас-
наго Креста, уг. Школьной и Г'ер-
трудинской. 
Детская больница Армитштедта, То­
ренсбергъ. 
Д-ра Киттеля водолечебн., (Марген-
бадъ) въ Дуббельне. 
Крегера водолечебн., Церковная 13. 
Лепрозорхя — за городомъ, недалеко 
отъ Архгер. мызы. 
Лечебница и богоугодное заведете 
приказа общест. призрен., Алекс. 
Выс. Аптечная ул. 15. 
Маршнская больница дгакониссъ — 
Шарлотинская ул. 10. 
б н и ц ы  И  К Л И Н И К И .  
Общество русскихъ врачей, лечебн., 
Конюшен, и м. Сборн. ул. № 1, кв. 4. 
Ортопедическая лечебница Белен-
дорфа, Вермансшй паркъ. 
Ортопедическ. лечебн. Тило, Елиза-
ветинск. около Александровской. 
Симонсона лечебн., Сарайная ул. 14. 
Тюремная больн., Ранковая д. 4/6. 
Шварца хирург, леч. Школьн. ул. 36. 
Кизерицкаго водолеч., Гольдин. ул. 37. 
Заведете минеральныхъ водъ въ 
Верманскомъ парке. 
Акушерско - гинекологическая лечеб. 
д-ра Гаха, Феллинская 7. 
Глазная лечебница д-ра Элгасберга 
Александровская ул. 17. 
Гинекологическая клиника съ аку-
шерскимъ отделетемъ д-ра мед. 
фонъ Кнорре, Бульв. Наел. 27. 
Глазная лечебница д-ра мед. барона 
Крюденера, Бульв. Наел. 27. 
Лечебница для накоженныхъ болезней 
д-ра Краукста, Дерптская ул. 7. 
входъ съ Мельничной ул. 
Частная Клиника д-ровъ Клемма и 
Вольферпа — Пакгаузная 1. 
А п т е к и  в  
Анспаха, Александровская 40. 
Аптека для бедныхъ, Рыцарская 5. 
ванъ деръ Белленъ, Известков. 16. 
Клау, 1-ая Выгон, дамба 5. 
Гермута, Гагенсб., Динаминдская 3. 
Юнгера, (Гомеопатии.), Крепости. 28. 
Штейна, (Гомеопатии.) Крепостная. 
Деблера, Смоленская 11. 
Вальтера, Купеческая 20. 
Оллина, Известковая 14. 
Коварскаго, Ткацкая 3. 
Кенигштедтера, Суворовская 34. 
Киршфельда, Московская 55. 
Киэерицкаго. Сарайная 18. 
Краузе, Александровская 2. 
ъ г. Р и г -Ь. 
Лелькокъ, Александ. Выс., Аптечн. 16. 
Лихингера, на Торенсберге, Митав-
ское шоссе 11. 
Лунца Маршнская 68. 
Мюллера, Каменная 18. 
Садовскаго, Господская 11. 
Цинтуса, Александровская 103. 
Маг. Луббе, Николаевск, уг. Мель­
ничной ул. 43. 
пров. Баумъ, уг. Гелененской и Клю­
чевой 62. 
маг. Грауманъ, Ключевая ул. 37. 
пров. Бендорфъ, Кальнецемск. ул. 62. 
маг. Лицъ, Московская ул. 128. 
маг. Леманъ, Динаминдская ул. 46а. 
3 
XXXIV 
А п т е к и  н а  в  з  м  о  р  ь  4 .  
Въ Бильдерлингсгофе, м. Проспектъ, Въ Дуббельне, у господина 1 ерке, 
5 лишя. Карлсбадская № 13. 
Въ Макренгофе, уг. Рижской и Въ Карлсбаде, Проспектъ. 
1оменской. Въ Ассерне. 
Рижская община сестеръ милосерд1я общества Краснаго Креста, 
Гертрудинская ул. № 5. 
С у д е б н ы й  о т д Ъ л ъ .  
Въ г. Риге: 
А. А. Бохановъ (Баст]'он. б. № 2), 
С. В. Керсновсюй (Крепости. №15), 
Ю. Я. Пузына (Сарайн. № 6), 
не. Вульф1усъ. 
X. В. Шварцъ (Купеческая № 5), 
К. И. Штамъ (Сарайная № 17), 
Иванъ Цез. Ибянскш (Ткацкая 7); 
въ гор. Венден'Ь — Р. Р. фонъ-
Фойгтъ. 
Нотар1усы*). 
въ г. Юрьеве — К. К. Розенталь 
и П. Н. Христичъ; 
въ г. Валке — А. К. 1огансенъ; 
въг.Вольмаре — Г.баронъДюстерло; 
въ г. Верро — Ю. Ф. Фильштернъ; 
въ г. Пернове — О. А. Бетлингъ; 
въ г. Феллине — Г. Г. Сеенъ; 
въ г. Аренсбурге — (вакансия), 
въ г. Лемзалё — (ваканыя). 
П р и с я ж н ы е  п о в Ь р  
Адамчевсшй, Э. Ф., Театральн. бульв. 
№ 1, кв. 5. 
Алейниковъ, Н. И., Паулуччи X» 10, 
кв. 4. 
Арро, Песочная 3. 
Баумъ, Р. Фр., Б. Песочн. № 16. 
Бейзе, Ф. Ф., Театр, бул. № 1, кв. 5. 
Беккеръ, В. Е., Елизаветинская № 16, 
кв. 6. 
Бергенгринъ, К. К., Б. Песочн. № 18. 1  
Берзинъ, И. М., Суворовская № 14, 1 
кв. 14. 
Бетихеръ, К. К. 
Бинеманъ, К. А., Бает, бульв. № 4, ; 
кв. 1. 
Буксгевденъ, К. К., Николаевская 
домъ кред. общ. 
фонъ Валь, Г. В., Театр, бульв. № 7. 
Вейнбергъ, Ф. И., Паулуччи № 17, 
кв. 2. 
Витрамъ, А. 0., Известк. № 12. 
Вольфрамъ, Э. X. 
Гейнике, Г. Т., Крепостная № 17. 
ф. Гельмерсенъ, I. Р., Сарайн. № 15. 
Гильвегъ, М. К., бульв. Наследника 
№ 11. 
Гильде, Песочная 20. 
и н ы е  в ъ  г .  Р и г  Ь * ) .  
Гоффъ, А. И., Ткацкая № 12. 
фонъ Гревингкъ, К. К., бульв. На­
следника № 17. 
Гросвальдъ, Ф. П., Театр, б. № 9. 
Делленъ, В. 0., б. Наслади. № 3. 
Добржинск1й, В. В. 
Залшупинъ, А. В., Конюшенная № 8. 
Залеск1й, А. О., Паулуччи Л1- 6. 
Замуэль, В. П. 
Земинсюй, Л. Л., Б. Королев. -V? 28. 
Зумбергъ, А. Г., Мельн. № 64. 
Кальнинъ, Я. Г., Казначейск. № 3. 
Кельбрантъ, А. А., Б. Замков. № 18, 
кв. 5. 
Кипарсый, В. 
фонъ Клотъ, Н. Б., б. Наел. № 11. 
Красткальнъ, А. 
КржижановскШ, А. Р., Известк. № 35. 
Кроль, Ю. Э. 
Куппицъ, П. И., Крепости. № 15. 
Кюнъ, К. Ф., М. Кузн. № 1. 
Кюнъ, Л., Господск. № 5. 
Лебёръ, А. Ф., Конюшенная № 25. 
ф. Лишевичъ, М. Е., Школьная № 4. 
Марковъ, И. А., Карловская 13, 
кв. 5. 
Мейро, Ч., Ст. Городъ № 3. 
*) Ср. III отд. стр. 107 и 108. 
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Моридъ, Э. Ф., Б. Королев. № 2. 
Мюнксъ, Р. А., бл. Песочн. № 27. 
Озолинъ, К. Я., Дерптская № 17. 
Пургалъ, Я. П. 
Раудитъ, Р. Э., Мал. Песочн. № 1. 
Рейнфельдъ, Я. К., Елизав. № 75. 
Рейснеръ, А. Р., Б. Замковая № 18, 
кв. 5. 
Ризенкампфъ, Г. Ю. 
Рулле, И. И., Известк. № 8. 
Рутценъ, баронъ А. Ф. 
СодовскШ, М. Г., Гр-Ьшн. № 12. 
Солтанъ, В. В. 
Таль, Л. С., Конюшенная № 8. 
баронъ Тизенгаузенъ, Г. Г., Мал. Пе. 
сочн. № 1. 
Фолькъ, А. В., Бл. Яковлев. № 28, 
кв. 9. 
баронъ Фрейтагъ-Лорингховенъ, К. К., 
б. Насл^дн. № 9, кв. 4. 
Холево, И. И., Бл. Замковая № 7. 
Циммерманъ, К. Ф., Театр, б. № 7. 
Шутовъ, С. И. 
Эйнбергъ, И. К. 
Юргенсъ, Г. Ф., Баспон. бульв. № 6. 






Россжсмй Императорскш Домъ. 
Его Императорское Величество, Государь Императоръ Ни­
колай Александровичу Самодержецъ ВсероссШскгй, родился въ 1868 году, 
6 мая (тезоименитство 6 декабря). 
Августейшая Родительница ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Е я  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о ,  Г о с у д а р ы н я  И м п е р а т р и ц а  
Мар1я беодоровна, родилась въ 1847 г., 14 ноября (тезоименитство 22 
моля); была въ супружестве съ Императоромъ Александромъ III (въ 
Воз* почилъ 20 октября 1894 г.). 
Авгусптйшая Супруга ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Е я  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о ,  Г о с у д а р ы н я  И м п е р а т р и ц а  
Александра беодоровна, родилась въ 1872 г., 25 мая (тезоименитство 
23 апреля); въ супружестве съ 14 ноября 1894 г. Дочь Великаго Герцога 
Гессенскаго Людвига IV и Супруги Его Великой Герцогини Алисы. 
Его Императорское Высочество, Государь Наследникъ и Ве­
дший Князь Михаилъ Александровпчъ, род. въ 1878 г. 22 ноября (тез. 
22 ноября). 
Августгъйшгя Дочери ГОСУ ДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я ж н а  О л ь г а  Н и к о ­
лаевна, род. въ 1895 г., 3-го ноября (тезоим. 11 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Т а т 1 а н а Нико­
лаевна, род. въ 1897 г., 29 мая (тезоим. 12 января). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна М а р 1 я Нико­
лаевна, род. въ 1899 г., 14 шня (тез. 22 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Анастас1я Ни­
колаевна, род. въ 1901 г., 5 шня (тезоим. 22 декабря). 
Августгъйшгя Сестры ГОСУ ДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  К с е н 1 я  А л е к ­
сандровна, (см. далее). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ольга Алек­
сандровна, род. въ 1882 г., 1 Ьоня (тез. 11 шля). Въ супружестве 
с ъ  2 7  ш л я  1 9 0 1  г .  с ъ  Е г о  В ы с о ч е с т в о м ъ  П р и н ц е м ъ  П е т р о м ъ  А л е к ­
сандров и чемъ Герцогомъ Ольденбургскимъ. 
Авгусгшъйшге Дяди и Тетки ГОСУ ДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и ш й  К н я з ь  В л а д и м 1 р ъ  А л е к -
сандровичъ, род. въ 1847 г., 10 апреля (тез. 15 шля). Супруга Его, 
Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  М  а  р  1  я  П а в л о в н а ,  
род. въ 1854 г., 2 мая (тез. 22 шля). У н и х ъ дети: Ихъ Импера-
т о р с ю я  В ы с о ч е с т в а :  В е л и к х й  К н я з ь  К и р и л л ъ  В л а д и м 1 р о в и ч ъ ,  
р о д .  1 8 7 6  г . ,  3 0  с е н т я б р я  ( т е з .  1 1  м а я ) ;  В е л и ш й  К н я з ь  Б о р и с ъ  В л а -
дим1рович ъ, род. 1877 г., 12 ноября (тез. 2 мая); ВеликШ Князь 
Андрей Владимгровичъ, род. въ 1879 г., 2 мая (тез. 30 ноября); 
Великая Княгиня Елена Владимгровна, род. въ 1882 г., 17 января 
(тез. 21 мая). Съ 16 августа 1902 г. сост. въ супруж. съ Его Корол. Выс. 
Королевичемъ Греческимъ Николаемъ Георгхевичемъ. 
хь 
Его Императорское Высочество. Велишй Князь Алекс! й Алек 
сандровичъ, род. въ 1850 г., 2 января (тез. 20 мая). 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь С е р г 1 й А л е к-
сандровичъ, род. въ 1857 г., 29 апреля (тез. 5 шля). Супруга Его. 
Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  Е л и с а в е т а  Н е о д о -
ровна, род. въ 1864 г., 20 октября (тез. 5 сентября). 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Павелъ А л е к-
сандровичъ, род. въ 1860 г., 21 сентября (тез. 29 шня); былъ въ 
супружества съ Ея Пмператорскимъ Высочествомъ, Великою Кня1инею Алек­
сандрою Георг1евною (-{- 12 сентября 1891 г.). ^ него дети: Его Импе­
раторское Высочество, Велишй Князь Димитргй Павлович ъ, род. въ 
1891 г., 6 сентября (тез. 21 сентября); Ея Императорское Высочество, Ве­
ликая Княжна Мар1я Павловна, род. въ 1890 г., 6 апреля (тезоимен. 
22 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня М а р 1 я Алек­
сандровна, род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 шля); была въ супружестве 
съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Принцемъ Альфредомъ - Эрнестомъ-
Альбертомъ Великобританскимъ, Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра 
1осифовна, род. въ 1830 г., 26 шня (тез. 23 апреля); была въ супру­
жестве съ Его Пмператорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Констан-
т и н о м ъ  Н и к о л а е в и ч е м ъ  ( - 1 -  1 3  я н в а р я  1 8 9 2  г . ) .  У  п е я  д е т и :  
Его Императорское Высочество, Великий Князь Николай К о н-
с тантиновичъ, род. въ 1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря); 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Константинъ 
Константиновчъ, род. въ 1858 г., 10 августа (тез. 21 мая) Су­
п р у г а  Е г о ,  Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  Е л и с а в е т а  
М а в  р и к 1 е в н а ,  р о д .  в ъ  1 8 6 5  г . ,  1 3  я н в а р я  ( т е з .  5  с е н т я б р я ) .  У  н н х ъ  
дети: Ихъ Выочества : Князь I о а н н ъ Константинович ъ, род. 
в ъ  1 8 8 6  г .  2 3  ш н я  ( т е з .  2 4  ш н я ) ;  К н я з ь  Г  а  в  р  1  и  л  ъ  К о н с т а н т и н о ­
в и ч  ъ ,  р о д .  в ъ  1 8 8 7  г . ,  3  ш л я  ( т е з .  1 3  ш л я ) ;  К н я з ь  К о н с т а н т и н ъ  
Константинович ъ, род. въ 1890 г., 20 декабря (тез. 21 мая); Князь 
0  л  е  г  ъ  К о н с т а н т и н о в и ч  ъ ,  р о д .  1 8 9 2  г . ,  1 5  н о я б р я  ( т е з .  2 0  с е н т я б р я ) ;  
Князь Игорь Константинович ъ, род. въ 1894 г., 29 мая (тезоим. 
5 шня); Князь Георгий Константиновичъ, род. въ 1903 г., 
2 3  а п р е л я ,  ( т е з .  2 3  а п р е л я ) ;  К н я ж н а  Т а т 1 а н а  К о н с т а н т и н о в н а ,  
род. въ 1890 г., 11 января (тез. 12 января); 
Его Императорское Высочество, Великгй Князь Димитрхй Кон­
стантинов и чъ, род. въ 1860 г., 1 шня (тез. 21 сентября). 
Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга Констая" 
т и н о в н а, род. въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 шля): въ супружестве съ 
Его Величествомъ, Королемъ Эллиновъ Георгомъ I; 
Ся Императорское Высочество, Великая Княгиня В е р а Констан-
1  и н о в н а ,  р о д .  в ъ  1 8 5 4  г . ,  4  ф е в р а л я  ( т е з .  1 <  с е н т я б р я ) ;  б ы л а  в ъ  с у п р у ­
жестве съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Герцогомъ Вильгельмомъ-
Евгешемъ Виртембергскимъ. 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Николай Нико­
ла е в и ч ъ, род. въ 1856 г., 6 ноября (тез. 27 шля). 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Петръ Нико­
ла е в и ч ъ, род. 1864 г., 10 января (тез. 29 шня); Супруга Его, Ея Им­
п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  М и  л и ц а  Н и к о л а е в н а ,  
хы 
род. въ 1866 г., 14 шля (тез. 19 шля). У нихъ д т и : Ихъ Высо­
чества: Князь Романъ И е т р о в и ч ъ, род. въ 1896 г., 5 октября (тез. 
19 шля); Княжна Марина Петровна, род. въ 1892 г., 28 февраля 
(тез. 28 февраля); Княжна Надежда Петровна, род. въ 1898 г., 
марта (тез. 17 сентября). 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Михаил ъ Нико­
лаевич ъ, род. въ 1832 г., 13 октября (тез. 8 ноября); былъ въ супру-
жеств'Ь съ Ея Императорским'!. Высочествомъ, Великою Княгиною Ольгою 
в е о д о р о в н о ю  ( - ( -  3 1  м а р т а  1 8 9 1  г. ) .  У  н е г о  д - Ь т и :  
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Николай Ми­
хайловичу род. въ 1859 г., 14 апреля (тез. 6 декабря); 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Михаилъ Ми-
хайло в и ч ъ, род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября); 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Георгий Михай­
лов и ч ъ, род. въ 1863 г., 11 августа (тез. 26 ноября); Супруга Его, Ея 
Императорское Высочество, Великая Княгиня М а р 1 я Георггевна, род. 
въ 1876 г. 20 февраля (тез. 22 поля). У нихъ дочь: Ея Высочество 
княжна Нина Георг1евна, род. въ 1901 г., 7 шня (тез. 14 января). 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь А л е к с а н д р ъ М и-
х а й л о в и ч ъ, род. въ 1866 г., 1 апреля (тез. 30 августа); Супруга Его, 
Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  К с е н Г я  А л е к с а н ­
д р о в н а ,  р о д .  в ъ  1 8 7 5  г . ,  2 5  м а р т а  ( т е з .  2 4  я н в а р я ) .  У  н и х ъ  д  • Ь  т  и :  
Ихъ Высочества: Князь Андрей Александрович ъ, род. въ 1897 г., 
1 2  я н в а р я  ( т е з .  3 0  н о я б р я ) ;  К н я з ь  б е о д о р ъ  А л е к с а н д р  о в и ч ъ ,  
р о д 4 в ъ  1 8 9 8  г . ,  1 1  д е к а б р я  ( т е з .  1 6  м а я ) ;  К н я з ь  Н и к и т а  А л е к с а н ­
д р  о  в  и  ч  ъ ,  р о д .  в ъ  1 9 0 0  г . ,  4  я н в а р я  ( т е з .  2 4  ш н я ) ;  К н я з ь  Д и м и т р г й  
Александр овичъ, род. въ 1901 г., 2 Авг. (тез. 26 окт.); Князь Р о с -
т и с л а в ъ Александрович ъ, род. въ 1902 г., 11 ноября (тез. 14 марта); 
Княжна Ирина Александровна, род. въ 1895 г., 3 шля (тез. 5 мая). 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь СерМй Михай­
лов и ч ъ, род. въ 1869 г., 25 сентября (тез. 25 сентября); 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня А н а с т а с 1 я Ми­
хайловна, род. въ 1860 г., 16 шля (тез. 22 декабря); была въ супру­
жества съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Великимъ Герцогомъ Меклен-
бургъ-Шверинскимъ Фридрихомъ-Францемъ. 
Расписание 
дней и часовъ доклада и пр)ема у Его Превосходительства 
Господина Лифлнндскаго Губернатора. 
По понед'Ьлъникамъ: 
Съ 10 час.: Докладъ Правителя Канцелярш Губернатора. 
Съ 11 час.: Докладъ Непрем'Ьн. Члена Губернскаго ио крест. д!;л. 
Присутсвхя. 
По вторникамъ: 
Съ 10 час.: Докладъ Советника Губернскаго Правлешя по I отд. 
Съ 11 час.: Докладъ Советника Губернскаго Правлешя по II отд. 
Съ 5 час.: Докладъ Правителя Канцелярш Губернатора. 
По средамъ: 
Съ 10 час.: Докладъ Старшаго Инженера до дорожной части. 
Съ 11 до 121/3 ч.: Пр1емъ должностныхъ лицъ, для коихъ не установлено 
особыхъ дней и час. доклада, а равно частп. лицъ. 
По четвергамъ: 
Съ 10 час.: Докладъ Правителя Канцелярии Губернатора. 
Съ 11 час.: Докладъ Губернскаго Врачебнаго Инспектора. 
По пятницамъ: 
Съ 10 час.: Докладъ Непрем. Члена по городск. ц&ламъ Присутств1я. 
Съ 11 час.: Докладъ Тюремпаго Инспектора. 
Съ 111/2 чаг.: Докладъ по д^ламъ частныхъ обществъ. 
По субботамъ: 
Съ 10 час.: Докладъ Правителя Канцелярш Губернатора. 
Съ 11 час.: Докладъ Губернскаго Инженера. 
Съ 12 час.: Пргемъ просителей. 
Съ 2 до 81/2 час.: Пр1емъ должностныхъ лицъ, для коихъ не установлено 
особыхъ дней и часовъ доклада, а равно частныхъ лицъ. 
Важн,Ёйш1я перемены въ личномъ состав^ служа-
щихъ, происшедшая во время печаташя книжки. 
И с к л ю ч е п ы  п з ъ  с п и с к о в ъ :  
У м е р ш !  е :  
Дсс. А. Н. С о т и н ъ, директоръ Кеммернскихт. водъ 
пом. ирист. Рижск. Гор. Полиция гс. П е т к о в с к 1 й. 
У в о л е н ы  п о  п р о ш е н ш :  
Пол. иадзир. въ Больдераа ттс. Шмелинь; причис­
л е н н ы й  к ъ  Р и ж с к о м у  К а з н а ч е й с т в у  к а .  Р ы б а к о в  ъ .  
П е р е в е д е н ы :  
Гс. графъ Литке, и. д. младш. чин. особ. пор. при 
Лифл. Губернатор^ — на должность земскаго начальника въ 
Гродненской губернш. Пом. Столоначальника Лифл. Казенной 
Палаты гс. СергЬй Павл. Кратировъ, — на должн. сверхшт. 
мл. чин. особ. пор. при Лифляндскомъ Губернатор^. ПредсЁд. 
II Перновск. верхн. Крест. Суда Бауеръ — на должн. 
дЪлопроизв. Перновск. уЁздн. по воинск. нов. присутств1я. 
Пом. надзир. г. Шлокъ кск. Свиласъ на такую же должн. 
въ м. Больдераа. Окол. надзиратель въ Маюренгоф'Ь гс. 



























































Соборъ 70 апостоловъ 
Григорш, Михея 
5>огоявлете Госиодне 










Раи1 (1. Етз. 
































































































Перен. мощ. 1оанна Златоуста го 
Ефрема, Паллад1я 
Игнапя, Романа 
Соборъ 3 Святителей 
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Нед. 4-я Великаго поста. ОсиН. 
в. 29 13 | Касс1ана, Хоанна ,)и81ин 
V 
МАРТЪ. 






























Преполовенге Ч-цы, Василиска, Зинона 
Герасима, Вячеслава 

















































































































































































































































































Препол. Пятидес. 1аннуар1я, Прокла 
Луки, Всеволода 
Александры, Георпя 









йег Негпп ипй Ка1зег!П 
А1ехапйга Реойогоюпа. 
А1ЬгесЬ1, 









































Православный календарь. Рго1ев1;ап1;. Ка1еп<1ег. 
с. 1 14 Теремш, Макарш РЫ1. и. Лак. 
Нед. 6-я по Пасх'Ь. 
В. 2 15 Бориса 81^18шилй 
П. 3 16 9еодос1я, Петра Егйпс1ип§ 
В. 4 17 Пелагш, Еразма ПогепМпе 
С. 5 18 Ирины, Михея СгоШгаг(1 
Ч. 6 19 В о з н е с е н ь е ,  1 о в а  СКг. ШттеИ. 
СеЬиг1зГез1 8етег Ма]е-
Рождеше Государя Императора. зШйезНеггп ипйКа!$егз 
ШкоЫ А1ехапс]гоу^ИгоН. 
П. 7 20 Знамеше Креста Господня Неппеие 
С. 8 21 1оанна, Ареетя Ьгий^агйе 
Ео§а1е. 


















С. , 15 28 






Священное Коронование Ихъ Величеотвъ. 
Пахом1я, Исаш 









Сплошная недЬля. Рйп^зЪеп. 
В. 16 29 Св. Троицы Рйп^8180пн1а^ 
П. 17 30 Св. Духа, Стефана РЯп^§1шоп1а^ 
в. 18 31 1улш, Александры ГпсЬ 
С. 19 1 1оанна, Корнил1я РЫНрр С^иа!}. 
ч. 20 2 Алекс1я, балалея 81Ъу11© 
п. 21 3 Константина, Елены ЕгпезЪше 
С. 22 4 Василиска, 1акова ЕшШе 
Нед. 2-я по Пятидесятниц^. ТгшНаМа. 
В. 23 5 Михаила, Леонт1я ЬеопИпе 
П. 24 6 Симеона, Никиты ЕзЪЪег 
В. 25 7 8-ье обр. главы I. Предтечи ЕНпейе 
СеЬиг1зГе$1ШгегМа^зШ 
Рождеше Государыни Императрицы. йег Негг1п ипй Ка1зепп 
А1ехапйга Геойсгожпа. 
С. 26 8 Елены, Карпа Е<1иаг(1 
ч. 27 9 Оерапонта, беодоры Ъи(1о1^ ГгоЬп1. 
п. 3® 10 Никиты, Игнапя "^ТШшЬп 
С. 29 11 1оанна, беодосш МахгтШап 
Нед. 3-я по Пятидесятниц^. 1. 8. п. Тппй. 
В. 30 12 Нсаавдя ТУ^апс! 
П. 31 13 Ерма, Ермгя АМе 
VIII 
1ЮНЬ. 
И Е- * РгоЪезЪап!-
• 
Православный календарь. Ка1еп(1ег. 
со о И 
В. 1 14 Валергана, Дшнсш Ваои1 
с. 2 15 Никифора, Гоанна Етта 
ч. 3 16 Клавдгя, Ипат1я Егазтив 
п. 4 17 Митрофана, Зосимы Епейепке 
с. 5 18 Дороеея, Никандра Кепё 
Нед. 4-я по Пятидесятниц^. 2. 8. п. Тппй. 
В. 6 19 Иларшна, веклы Айа1Ьег1 
п. 7 20 веодота, Калерш ЪикгеИа 
в. 8 21 Ефрема, Зосимы ЕгМоНп 
о. 9 22 Кирилла, Мареы Уа1еака 
ч. 10 23 Тимоеея, Антонины Каг1п 
п. 11 24 Вареоломея, Варнавы 81'ртД 
с. 12 25 Онуфр1я, Петра Йога 
Нед. 5-я по Пятидесяти и цЬ. 8. 8. п. Тгшй. 
В. 13 26 Акилпны, 1оанна ТоЫаа 
П. 14 27 Елисея, Мееод1я ЛозерЫпе 
в. 15 28 1оны митр., Модеста Ат11(1е 
с. 16 29 Тихона, Евтротя «ТизЪте 
ч. 17 30 Мануила, Исмаила АгЪЪиг 
11. 18 1 Леонтия, веодула А1ЪегЪ 
С. 19 2 1уды, Паис1я УхсЪОГ 
Нед. 6-я по Пятидесятниц^. 4. 8. п. Тгшй. 
в. 20 3 
П. 21 4 
В. 22 5 
с. 23 6 
ч. 24 7 
11. 25 • 8 
С. 26 ! 9 













,Го1|. «1. ТаиГег 
МШу 
В0Г18 
Нед. 7-я^по Пятидесятпиц-Ь. 
В. 27 10 Георг1я, Сампсона 
11. 
В. 
28 11 Кира и 1оапна 
29 12 Петра и Павла 
с. 30 13 Соборъ 12-ти апостол. 



































































7 Вгйг., (тик1о 































































Тезоименитство Родительницы Гооударя Импе­
ратора. 
Трофима, беофила 





Маг 1а Ма^й. 
ЫатепзГез* 1Нгег Ка1звг-








































А В Г У С Т Ъ  
ф Ё— Ё— РгоЪеаЪапЪ. в Православный календарь. Ка1епс1ег. 
К ь=г Е-1 о И -
Нед. 12-я по Пятидесятниц^. 10. 8. п. Тгшй 
в. 1 14 Происх. древъ К?). Госп., м: Макк. Ре1п КеМеп^ев! 
П. 2 15 Стефана, Васшйя ЕШпог 
в. 3 16 Космы, Антошя Аи^ие!; 
С. 4 17 7 отрок, въ ЕфесЬ Вотап 
ч. 5 18 Евсигшя, Ноны ОзлуаЫ 
п. 6 19 Преображение Г-не. СЬИзМ Уегк1. 
о. 7 20 Домеття, Ора А1Гге<1 
Нед. 13-я по Пятидесятниц^. 11. 8. п. Тпп. 
в. 8 21 Григор1я, Леонида ОоМНеЪ 
п. 9 22 Матв1я, Антошя 1уаг 
в. 10 23 Лавренпя, Романа ЬаигепЦиз 
с. 11 24 м. Евпла, Максима 01§а 
Ч. 12 25 Александра, Фот^я С1ага 
п. 13 26 Максима, Тихона Е1у1ге 
с. 14 27 беодемя, Маркелла 8е1та 
Нед. 14-я по Пятидесятниц^. 12. 8. п. Тпп. 
в. 15 28 Успен1е Пр. Б-цы. Маг. Шпиле!?. 
II. 16 29 пер. Нерукотв. обр. АпазЪазга 
в. 17 30 Мирона, 1ул1аши Ас1е1е 
с. 18 31 Флора, Лавра Не1епе, Попа 
Ч. 19 1 Андрея, Веклы Ме1аше 
п. 20 а Самуила, Севира ВегпЬагй, Веппо 
с. 21 3 ваддея, Вассы ЛУаГЬЬег 





















Лунпа, Иринея • 












Нед. 16-я по Пятидесятниц^. 
29 11 УсЬкн. главы 1оанна Пррдтечн, 
30 12 Александра, Невск. 
31 | 13 | Геннад1я, Кипрхана 














Православный кален царь. 
РгоЪезЬапЪ. 
Ка1еп(1ег. 
С. 1 14 Симеона, Мареы Ео1Г 
Ч. 2 15 Маманта, 1оанна ЕПзе 
П. 1  3 16 Домны, Василиссы ВегЬЬа 
С. 4 17 Вавилы, Моисея ЕЬЬа 
Нед. 17-я по Пятидесятниц^. 15. 8. п. Тгш. 
В. 5 18 Захарги, Елпсаветы, Аеанапя 
П. 6 19 Кирлла, Арихиппа 
В. 7 20 Созонта, Луки 
С. 8 21 Рождество Пресв. Богородицы 
Ч. 9 22 1оакима, Анны 
П. 10 23 Климента, Петра 








Нед. 18-я по Пятидесятниц^. 16. 8. п. Тгш. 
В. 12 25 1ул1ана, Оеодора Егиа 
П. 13 26 Коршшя, Леон'йя Ие11у 
В. 14 27 Воздвпж. Креста Господня Ег1н>Нш1& 
с. 15 28 Никиты, 1осифа Сшеуга (^иаЪ. 
ч. 16 29 Евеимш, Людмилы ^коЫпе 
п. 17 30 Соф1и, ВЬры, Надежды и Любви ЛУега 
с. 18 1 Евмешя. Ирины АтёНе 
Нед. 19-я но Пятидесятниц^. 17. 8. п. Тпп. 
В. 19 2 Трофима, Зосимы ТУегпег 
П. 20 3 Евстаегя, Михаила Мапаппе 
В. 21 4 Кодрата, Димитрш Ет. МаНЪ. 
С. 22 5 Фоки, 1оны, Петра МаигШпв 
ч. 23 6 Зачапе 1оанна Предтечи Л\ геп(1е]а 
11. 24 7 Оеклы, Никандра ЛоЪап. ЕтрГ. 
С. 25 8 Серая, Пафнут1я Ггапг 
Нед. 20-я по Пятидесятниц^. 18. 8. п. Тпп. 
В. 26 9 Ан. 1оанна Богосл. «Го1>. ТЬео]. 
I I .  27 10 Саввапя, И гнат1я АйоВ: 
В. 28 11 Зосимы, Харитона, Вячеслава ЬатЪегЬ 
С. 29 12 Кир1ака. веофана М1сЬае1 















С. 1 14 15 Покровъ Пр. Б-цы. Кипргана, 0еоктиета Мапа 8сЪ. и ГЬ. РешЪагс! 
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Петра, 1оны, Алекия, Филиппа 
вомы, Макаргя 









































































Восшеотв1е на Престола Государя Императора. 







Гез( йег ТНгопЬе$1е1дипд 
Зетег Ма]е$1а1 йез Неггп 








































Нед. 25-я по Пятидесятниц^. 23. 8. п. Тпп, 












































































































































Введеше во храмъ Пр. Богород. 
Михаила, Архипа 








ОеЬиги- ипй МатепзГе<( 
Зетег Ка1зегМо11епНоМеИ 
йез Неггп, ТЬгопКНдегз 























































Нед. 30-я по ПятидесятницЬ. 2. АйуепЪ. 
В. 5 18 Саввы, Гур1Я 8аЫпе 
П. 6 19 Свят. Николая чуд. ]Ч1ко1ап8 
ИатепбГез! 5е1пег Я^е-
Тезоименитство Государя Императора. зШ Лез Неггп ипй Ка1эегз 
М1ко1а1 А^хапйгожНзоП. 
В. 7 20 Амврос1я, Нила Апкоте 
с. 8 21 Патагпя, Анонсы Маг. Етр1 
ч. 9 22 Анны, Стефана. ЛоасЫт 
п. 10 23 Ев графа, 0омы 
Даншла, Викентш 
ЛисЦЬЪ. 
с. 11 24 ЛУоЫетаг 
Нед. 31-я по Пятидесятниц^. 
В. 12 25 Сппрндоня, Александра ОКШе 
П. 13 26 Евгешя, Арсен1я Ъшме 
В. 14 27 Фирса, Левк1я 1п§'еЪог§ 
С. 15 28 Стефана, Трифона ЛоЪаипа <^иаЪ. 
Ч. 16 29 Аггея, 0еофанш А1\уте 
П. 17 30 Дашила, Ананш З^паЪгав 
С. 18 31 Модеста, Зои СЬпзйорЪ 
Нед. 32-я по Пятидесятниц^. 4. АйуепЬ. 
В. 19 1 Вонифат1я, Григор1я ЬоНтг 
и. 20 2 Игнат1я, ФИЛОГОН1Я АЬгаЪага 
в- 21 3 Петра, 1ул1аши Ар. ТЬотаз 
с. 22 4 Анастасш, Евода ВеаЪа 
ч. 23 5 Павла, Нифонта У1с{;опа 
11. 24 6 Евгенш, Клавдш Ас1ат и. Еуа 
С. 25 7 Рождество 1исуса Христа ТУеНтасМе» 













8. п. \Уе11ш. 
Соб. Пресв. Богородицы 
Стефана, Луки 
М. 20 т. въ Никомидш, Зинона 











Январь 1 (Четв.). Новый годъ. 
6 (Втр.). Богоявлеше Господне. 
Февраль 2 (Пнд.). Ср^теше Господне. 
6 и 7 Субб. и Вкср. Масляницы. 
Мартъ 25 (Четв.). Благов^щеше. 
25—27 (Чтв., Птн. и Субб.). Дни Страстной седмицы. 
28—4 Апрель (Вскр. — Вскр.). Светлая седмица. 
Апрель 23 (Птн.). Тезоименитство Ея Имнераторскаго Величества Го­
сударыни Императрицы Александры беодоровны. 
Май б (Четв.). Рождеше Его Императорскаго Величества Государя 
Императора Самодержца ВсероссШскаго Николая Алек­
сандровича. 
9 (Вскр.). Святителя Николая. 
14 (Птн.). Короноваше Ихъ Императорскихъ Величествъ. 
15 (Субб.). Вознесете Господне. 
16 (Вскр.). День Св. Троицы. 
17 (Пнд.). День Св. Духа. 
25 (Втр.). День рождешя Ея Императорскаго Величества Госу­
дарыни Императрицы Александры беодоровны. 
1юнь 29 (Втр.). Св. Апп. Петра и Павла. 
1юль 22 (Четв.). Тезоименитство вдовствующей Ея Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы Марш беодоровны. 
Авгуетъ 6 (Птн.). Преображеше Господне. 
15 (Вскр). Успеше Пресв. Богородицы. 
29 (Вскр.). УсЬкновете главы св. 1оанна Предтечи. 
30 (Пнд.). Благовйрн. кн. Александра Невскаго. 
Сентябрь 8 (Срд.). 
14 (Втр.). 
26 (Вскр). 
Рождество Пресвятыя Богородицы. 
Воздвижеше Креста Господня. 
Апп. и Евангелиста Тоанна Богослова. 
Октябрь 1 (Птн.). Покровъ Пресвятой Богородицы. 
21 (Четв.). Восшествш на престолъ Его Императорскаго Вели­
чества Государя Императора Николая Александровича. 
22 (Птн.). Казанской иконы Божьей Матери. 
Ноябрь 14 (Вскр.). Рожден, вдовств. Ея Императорскаго Величества Го­
сударыни Императрицы Марш беодоровны. 
21 (Вскр.). Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
22 (Пнд.). Рождешя и тезоименитство Его Императорскаго 
Высочества Государя Наследника и Великаго Князя Михаила 
Александровича. 
Декабрь 6 (Пнд.). Тезоименитство Его Императорскаго Величества Го­
сударя Императора Самодержца ВсероссШскаго Николая Алек­
сандровича. 
25—27 (Субб., Верк, и Инд.). Праздноваше Рождества Христова. 
XVI 
Переходнике праздники православной церкви. 
Мясо- Мясо- Сыро- 1 Препо- Возне- Пятиде­ !11етровъ 
едъ. пустъ. пустъ. I " ловеше. сеше. сятница. постъ. 
* 
л ч и 
я И Ч <в св 
Я ч Ч ! Л 
о >10 :Я сд о. О, Н И а * 
[ч 
















а Я V 
« в •ч 
1904 5 4 1 8 28 21 6 1 16 1 1 1905 I 8 2 — 20 27 — 17 — 11 26 5 2 2 
1906 6 1 — 5 12 — 2 26 _ 1 11 — 21 4 3 
1907 9 — — 25 — 4 22 — 16 31 10 1 4 
1908 7 6 — 17 24 — 13 — 7 22 _ 1 2 6 
1909 5 4 — 1 8 — 29 — 22 — 7 17 5 
1910 8 3 — 21 28 — 18 — 12 27 6 2 1 
1911 
1 




29 3 2 
Затмешя въ 1904 году. 
Въ 190-4 году произойдутъ два сольнечныхъ затмешя. изъ которыхъ 
у насъ ни не одно видно будетъ, лунныхъ же затмешй въ 1904 году вовсе 
не будетъ. 
Кольцеобразное солнечное затмете 4 марта Начало затмешя 
4 час. 38 мин. утра, конецъ затмешя 10 час. 46 мин. утра. Затмете будетъ 
видно въ восточной половин!» Африки, въ юговосточной половине Азш, въ 
1нд1йскомъ океан^ и въ западной половине Великаго Океана. 
Полное солнечное затмен!е 27 августа. Начало затмешя 8 час. 
мин. веч., конецъ затмешя 28 авг. 1 ч. 22 мин. веч. Затмете будетъ 
видно въ Великомъ Океане и въ западной половине Южной Америки. 
Гербовый сборъ. 
Новый у ставь введенъ съ 1 марта 1901 года. 
Йб0ГЙ Сб-0ръ  ~ двухъ  Р°А°въ :  простой и пропорциональный. 
<-п в аиманш простаго сбора — гербовыя марки въ 5, 10 15 40 
1  ЮбЛЬ » Гв»60в^ 6»'»™ »'• «« „ въ 1 рУль. ' 
10000 рублей „Т" 
руГей." 'ШМ"' а  " а  п о лныя  " б )  Низша ,'° - 110  » 
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И р у с с ъ. Околот, надзиратели: н. ч.: Лонгинъ 1ос. Мачин-
ск 1 й; Вильгельмъ Ив. Лудендорфъ; Давидъ Христоф. 
Яновичъ; Антонъ Христп. Рундель; Иванъ Фрицев. 
Ф а б р и ц 1 у с ъ .  
I 
2  у ч а с т о к ъ  С . - П  е т е р б у р г с к о й  ч а с т и  ( С у в о р о в с к а я  
ул. 65, тел. 307). 
Приставъ, не. Карлъ Михайл. К у к а с ъ. 
Помощникъ пристава, кс. Максимшпапъ Вильгельмов, 
фонъ Рейхардъ. Письмоводитель, н. ч. Александръ Каз. 
Б а й к о в с к х й .  
Околоточные надзиратели: н. ч.: Осипъ Евстаф. Ки-
л е м н и к ъ; ВасилШ Трофим. Корзуновъ; Карлъ Ив. 
Гринфельдъ; Никифоръ Петр. Матюшинъ; ВасилШ 
Васильев. М и т и н ъ. 
3  у ч а с т о к ъ  С . - П  е т е р б у р г с к о й  ч а с т и  ( А л л а ш с к а я  у л . ,  
тел. № 308). 
Приставъ, не. Алексей Иванов. Виноградовъ. 
П о м о щ н и к ъ  п р и с т а в а ,  г с .  Л е о п а р д ъ  И г н а т .  П е т к о в -
с  к  1  й .  И д  п и с ь м о в о д и т е л я ,  В и к т о р ъ  Я к о в л .  С к р и д у л и с ъ .  
Околоточные надзиратели: кр. Кристопъ Як. Штей­
не р т ъ; н. ч.: Михаилъ Март. О з о л и н ъ; Николай Андр. 
А н д е р с о н  ъ .  
1  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( б л .  М о с к о в к а я  у л .  
№ 1, тел. 309). 
Приставъ, не. Алексей Конилов. Щербаков ъ. 
П о м о щ н и к ъ  п р и с т а в а ,  к а .  В л а д ш й р ъ  Н и к .  В и р н б а у м ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  н .  ч .  А н т о п ъ  А в г у с т .  В и ш н е в с к 1 й .  
Околоточные надзиратели: н. ч.: 1осифъ Бенедик. 
Шукстеръ; Макаръ Тимоф. Б у краба; Рудольфъ Рейн­
гольд. Таубе; Карлъ Рейнгольд. За куль; Яковъ Петр. 
Зибенъ; Митрофанъ Емельян. Заборный; Петръ Петр. 
3 -Ь д с ъ. 
2  у ч а с т о к  ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( Р о м а н о в с к а я  у л  №  5 2 ,  
тел. 310). 
Приставъ, кс. Петръ Павл. Афанасьев ъ. 
П о м о щ н и к ъ  п р и с т а в а ,  г с .  В а с и л Ш  Е ф и м .  А н д р е е в ъ .  
Письмоводитель, н. ч. Станиславъ Адольф. 10 р ь е в и ч ъ. 
Околоточные надзиратели: н. ч.: Богдапъ Брописл. Ко-
хановск1й; Яковъ Мартын. П и р а г ъ; Иванъ Ив. Л о з о в-
с к  1  й ;  В и к т о р ъ  Л ю д в и г .  А л е к с а н д р о в и ч ъ .  
2 
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3  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и ,  ( М у р н и ц к а я  у л .  №  1 2 ,  
тел. № 311). 
Приставъ, не. Болеславъ Адольф. Я р е ц к 1 й. 
П о м о щ н и к ъ  п р и с т а в а ,  к а .  А л ь ф р е д ъ  И в .  П л и к а т у с ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  к р .  Н и л ъ  М а т в .  С т е ф а н о в с к 1 й .  
Околоточные надзиратели : Феодоръ Роман. Б о с л а -
к о в ъ ;  Ю р Ш  А д а м .  К  е х  к л а н е ;  Н и к о л а й  Е в д о к и м .  Т к а ­
че в ъ; Андрей Парфен. Парфеновъ; Федоръ Сем. М а л ь-
ковъ; гс. Александръ Ив. П о с к а. 
4  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и ,  ( Д и н а б у р г с к а я  у л .  №  8 ,  
тел. № 312). 
Приставъ, гс. Антонъ Ив. Грудзинск1й. 
Помощиикъ пристава, н. ч. Александръ Петр. А л е к -
с а н д р о в ъ .  П и с ь м о в о д и т е л ь ,  н .  ч .  Л а в р е н т Ш  Л ю д в .  Ш л я *  
фе р т ъ. 
Околоточные надзиратели: ГригорШ Фелищанов. Со-
б е ц к 1 й; Федотъ Петр. Вороньковъ; 1осифъ Игнат. 
Б ояржинск1й; Болеславъ Авгз^ст. Савицк1й; Иванъ 
И в .  Г р а у б и н г ъ .  
1  у ч а с т о к ъ  М и т а в с к о й  ч а с т и  ( К о р а б е л ь н а я  у л .  №  1 5 ,  
тел. № 313). 
Приставъ, не. ВасилШ Михайл. Цытовичъ. 
П о м о щ н и к ъ  п р и с т а в а ,  к а .  Н и к о л а й  И в .  К о н ю ш к о в ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  н .  ч .  Г е р о н и м ъ  Ю р ь е в .  Б р о д о в с к 1 й .  
Околоточные надзиратели: н. ч.: Антонъ Антон. К а н и н ъ; 
Иванъ Як. Л а и с и н ъ; Петръ Индрик. Кондратъ; Антонъ 
1онов. Логиновъ; ВасилШ Ив. И в а н о в ъ. 
2  у ч а с т о к ъ  М и т а в с к о й  ч а с т и ,  ( Д и н а м и н д с к а я  у л .  №  5 ,  
тел. № 318). 
Приставъ, ка. ФаддЬй Эдмунд. Керсницк1й. 
П о м о щ н и к ъ  п р и с т а в а ,  к а .  Г е р о н и м ъ  И в .  П о р ж и ц к 1 й .  
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  н ,  ч .  В л а д и с л а в ъ  В и к е н т .  П а ш к о в с к 1 й .  
Околоточные надзиратели: гс. Никаноръ Ильичъ Б о -
рис овичъ; н. ч.: Леонъ Антон. Висмонтъ; Иванъ Ив. 
Лавровск1й; Августъ Ив. Р а м а т ъ; Александръ Антон. 
Волловскгй; ИгнатШ Игнат. Ч а п I и н с к 1 й. 
П р и г о р о д н ы й  у ч а с т о к ъ ,  ( М а р т и н с г о ф ъ ,  А т л а с н а я  у л .  
тел. № 641). 
Приставъ, не. Федоръ Карл. Зальцман ъ. 
Вр. и. д. письмоводителя, н. ч. Павелъ Игнатьев. В и-
н е в и ч ъ. 
Околоточные надзиратели: п. ч.: Степанъ Степ. Руйко; 
Константинъ Петр. Завздравъ; Леонгардъ Ив. Т о р р у. 
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Начальникъ Полицейскаго резерва и и. д. бранд­
м е й с т е р а  к а .  К а р л ъ  К а р л .  Ш у м м е р  ъ .  
С ы с к н о е  о т д 4 л е н 1 е  ( в ъ  з д а н ш  П о л и ц .  у п р а в л .  
тел. № 322). 
Приставъ, ттс. АркадШ Франц. К о ш к о. 
Помощникъ пристава, ттс. Иванъ Иванов. Пятниц-
к 1 й.  П о л и ц е й с ш е  н а д з и р а т е л и :  н .  ч . :  Ю л ь я н ъ  А н т о н .  Л ю т ­
ку с ъ; Станиславъ Казимир. Ш в а б о; Вильгельмъ Антон. 
Мурн-Ькъ; Фрицъ Янов. Шлангенбергъ; Михаилъ 
Михайл. Э з е; Николай Никит. Большаковъ; Мартинъ 
Ф е д о р .  Л е й н ъ ;  К а з и м и р ъ  С т а н и с л .  С о н  д о .  
Околоточные надзиратели: н. ч.: Михаилъ Ник. Мюль-
д  е  р  ъ ;  П е т р ъ  А д а м .  У  п  и  н  и  к  ъ ;  В а с и л Ш  В а с .  Ф и л ь р о з е ;  
Я к о в ъ  Я н о в .  Т е й х м а н ъ .  
Р у ч н а я  П  о  л  и  ц  1  я .  
Зав-Ьдываюпцй 1 уч., Помощникъ пристава (ваканст). 
Зав-Ьдываюпцй 2 уч., Помощникъ пристава, н. ч. Иванъ 
Эмерик. Г р е г у с ъ. 
С м о т р и т е л и  с ъ 4 з ж и х ъ  д о м о в ъ .  
С.-Петербургской части (Матвеевская ул. № 23), кск. 
Д о м и н и к ъ  Д о м и н и к .  М о н к е в и ч ъ .  
Московской части (Динабургская ул. № 8), кск. Влади-
с л а в ъ  И в .  Я н к о в с к 1 й .  
Митавской части (Корабельная ул. № 13), не. 1осифъ 
Петр. Т е п л о в ъ. 
Ф а б р и ч н о - З а в о д с к а я  I I  о  л  и  ц  1  я .  
Полицейскге надзиратели: на фабр. „Проводникъ" н. ч. 
Адольфъ Онуфргев. Руденковъ; на фабр. „Фениксъ" 
п. ч. Гуго Викент. Г о г о л е в с к 1 й: на „Русско-БалтШекомъ 
В а г о н н о м ъ  з а в о д ^ "  к р .  К а з и м и р ъ  Н и к .  Ш и ш к о .  
В р а ч е б н о - П о л и ц е й с к 1 й  К о м и т е т ъ .  
Председатель, полищймейстеръ. 
Члены: Врачебный инспекторъ, сс. др. мед. Викторинъ 
И в .  А р и с т о в ъ ;  с с .  Р о б е р т ъ  Ф е д о р .  К о р ж е н е в с к г й ;  
с с .  А л е к с а н д р ъ  Я к .  Б л у м е н б а х  ъ .  
Врачи: н. ч.: Эдуардъ Вильгельм. Г у г о; Михаилъ Уль­
янов. Л о с с к 1 й; Вячеславъ Аркадьев. К а ш и н ъ; Вернеръ 
К а р л .  В а л ь д г а у е р ъ .  
Письмоводитель, ттс. Вольдемаръ Августинов. М и -
х е л ь с о н ъ .  
Юрьевское городское полицейское управленге. 
Полищймейстеръ, не. Никандръ Мих. Забелинъ. 
2* 
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Секретарь, гс. Осипъ Фаддеев. Гринко-Угликъ. 
С т о л о н а ч а л ь н и к ъ ,  н .  ч .  Н и к о л а й  К а с п е р .  П т а ш и ц к 1 й .  
К а н ц .  с л у ж ,  Г у с т а в ъ  К а р ь ю с ь ;  А р т у р ъ  М и л л и н г ъ ,  
Августъ Пауксонъ; Оскаръ Т р у у с ъ. 
Приставъ, I. уч. ттс. Эдмундъ Фридр. С и ф е р с ъ. 
П о м . ,  н .  ч .  А р т у р ъ  К а р л .  Ф у к с ъ .  
Приставъ 2 уч., ка. Францъ 1осиф. Залеск1й. Пом., 
н. ч. Владим1ръ Павл. М а л е и н ъ. 
Приставъ 3 уч., кск. Робертъ Альбертов. Г е й е р ъ. 
П о м .  г с .  К о н с т а н т и н ъ  П в а н о в .  К у т ы р е в ъ .  
Околоточные надзиратели: н. ч. Иванъ Юмарикъ; 
К а з и м и р ъ  Н а р б у т ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л а н д ъ ;  И в а н ъ  П а р -
ф1ановичъ; Иванъ Мекшъ; Эдуардъ Сабель; Эду-
а р д ъ  П  л  о  м  ъ ;  В л а д и м 1 р ъ  Ю н г с т ъ ;  1 о с и ф ъ  С т а н ю н а с ъ .  
Управленге Полицгймейстера купальныхъ мгьстъ (Ма-
1оренгофъ, Адлерская ул. № 10). 
Полищймейстеръ, кс. баронъ Рудольфъ Карлов. Грот-
х у с ъ. Полицейстй чиновникъ, кр. 1осифъ Ив. В е р и г о. 
И .  д  п и с ь м о в о д и т е л я ,  н .  ч .  А н т о н ъ  А л е к с а н д р .  С о к о л о в -
с к 1 й ;  и .  д .  р е г и с т р а т о р а  А л о и з Ш  В и к е н т ь е в .  В у ц ы н ъ ;  
зав-Ьдыв. адр. столомъ Карлъ Ив. Винтенъ; завЪдыв. стол, 
запасн. ниж. чин. Юльянъ Матв. Б у к о. 
Шлокстй полицейстй надзиратель, кск. Александръ 
Альфонсов. С в и л а с ъ. 
Околоточные надзиратели: въ Бильдерлингсгофе, н. ч. 
ВикентШ Август. Тимошко; въ Матренгофе, кр. Николай 
Мартин. Штейнъ; въ Старомъ ДуббельнЬ, Мартинъ Март. 
Круминъ; въ Новомъ ДуббедьнЪ, н. ч. Антонъ Фравцев. 
М а л н а ч ъ; вь КарлсбадЪ, и. д. ококоточн. надзир. Михаилъ 
И л ь и ч ъ  Р о м а п ъ ;  в ъ  м .  К е м м е р н Ь ,  А н д р е й  И в .  Б о л о т ­
н и к  о  в  ъ .  
Полицейстй урядникъ въ Старомъ Дуббельн1>, Францъ 
И г н а т ь е в .  Н е д з в е ц к 1 й .  
Утъздныя полицейскгя управленгя: 
Р и ж с к о е  ( в ъ  з а м к Ь  к в .  5 2 ,  т е л .  №  1 7 2 7 ) .  
Начальникъ уЬзда, сс. баронъ Конрадъ Готгард. Фи­
т и н  г  о  ф  ъ .  
Помощники его: кс. Максимшпанъ Оттокар. фонъ Ра-
д е ц  к  1  й ;  м л а д х ш е :  1  у ч . ,  к а .  ( - т а н и с л а в ъ  Ю л ь я н .  Л я ц е в и ч ъ  
( в ъ  г .  Р и г е ) ;  I I  у ч . ,  к а .  А л е к с а н д р ъ  М а т в .  Д у б е н с к 1 й  
( и м .  З е г е в о л ь д ъ ) ;  I I I  у ч . ,  к а .  А в г у с т ъ  А л е к с а н д р ,  ф .  Г е н ­
ии н г с ъ (им. Ремерсгофъ). 
Секретарь, ттс. Иванъ Степанов. Меньшиков ъ. 
С т олоначальники: кск. Германъ Федор. Цизевск1й; кск. 
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Карлъ Георг. Б а у м а н ъ. И. д. регистратора, н. ч. Христо-
форъ Зебольдъ. Капц. служит., н. ч. Мартинъ Л а и и н ъ. 
Полиц. надзиратель въ Больдераа, ттс. Эдуардъ Ив. 
Ш м е л и н г ъ .  
Фабрично-заводская полищя въ Больдераа: Урядникъ 
К а р л ъ  А к м е н т и н ъ .  
Урядники I. уч.: 
Конные: Леопольдъ Скридулись (им. Голлерсгофъ); 
Авгус т и н ъ  П  л  и  н  1  у  с  ъ  ( и м .  Р о д е н п о й с ъ ) ;  Л у д в и г ъ  Л и н д е  
(им. Икскюль); Петръ Саулитъ (им. Рингмундсгофъ); Ав­
густъ Б л а н к ъ (им. Даленъ); Фрицъ Ч а р р е (им. Беббер-
бекъ); Даве Бригадеръ (при ст. Огеръ). Пение: Петръ 
К а л ь н и н ъ  ( и м .  О г е р ъ ) ;  К а р л ъ  С у р к е в и ч ъ  ( и м .  
Дрейлингсбушъ); Фридрихъ Л а б д а р ъ (Мюльграбенъ). 
Урядники II. уч.: 
Конные: Станиславъ Б у г а й л о (им. Лоддигеръ); Антонъ 
Клинклавъ (им. Шиллингсгофъ); Антонъ III у т и н и с ъ 
(им. Хинценбергъ); Янъ Биксе (им. Пальтемалъ); Янъ С т а-
х  о  в  с  к  1  й  ( и м .  К о л ь ц е н ъ ) ;  1 о с и ф ъ  И н д р у л а й т и с ъ  ( и м .  
Нитау); Осипъ Чужелисъ (им. Зегевольдъ). ПЬшШ: Юргй 
Ш и в и с ъ (им. Зегевольдъ). 
Урядники П1. уч.: 
Конные: ЮрШ Яунклевинъ (им. Ремерсгофъ); ЮрШ 
С  и  к  а й с ъ (им. Сиссегалъ); Егоръ Мачановъ (им. Кокен-
гузенъ); Карлъ Петерсонъ (им. Кайпенъ); Индрикъ 
К р а у к л и с ъ  ( и м .  С у н ц е л ь н ъ ) .  П е н и е :  О с и п ъ  Б а р а н а с ъ  
(им. Штокмансгофъ); Карлъ К р у м и н ъ (им. Штокмансгофъ); 
Карлъ Д о н а т ъ (фабр АулецЁмъ). 
В о л ь м а р с к о е :  
Начальникъу^зда,сс. Владим1ръ Александр. Игнатьевъ. 
И о м о щ н .  е г о :  с т а р п п й ,  к с .  В л а д и м 1 р ъ  Ф е д о р .  Г у т ц е й т ъ  
( г .  В о л ь м а р ъ ) ;  м л а д п й е :  н е .  М и х а и л ъ  Е г о р .  С о к о л о в ъ  
( г .  В о л ь м а р ъ ) ;  н е .  А л е к с а н д р ъ  1 о с и ф о в .  П р ж 1 а л г о в с к 1 й  
(нос. Руенъ); штабсъ-капитанъ въ запасе Валер1анъ Алексеев. 
Ф р о л о в ъ (г. Лемзаль). 
Секретарь, кск. Левъ Александр. Н о в и ц к 1 й. Столо­
н а ч а л ь н и к и :  к с к .  Р о б е р т ъ  И в .  Б р е д е н ф е л ь д ъ ;  н .  ч .  
Робертъ Христофор. Купдзинъ. Регистраторъ, кск. Ав­
густъ Евстаф. Салинъ. Канцелярские служители: н. ч.: 
Эрнстъ Иван. Цимбулъ; 1осифъ Иван. Озеръ; Августъ 
Эрнстов. Д о р ш ъ (п. н.). 
Полицейск1й надзиратель г. Лемзаля, кр. Павелъ Адам. 
Ф и л е м о н о в и ч  ъ .  
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Урядники: 
Густавъ К а у ж е н ъ (въ г. ВольмарЬ); Янъ Лузин ъ 
(въ им. Ранценъ); Адамъ Лусъ (въ им. Столбенъ); 
А н д р е й  О  т  т  о  н  ъ  ( в ъ  и м .  Ш у е п п а л е н ъ ) ;  К а р л ъ  Р е з г а л ъ  
(въ нос. Руене, п^пий); Анжъ Наматевъ (въ им. Залис-
бургъ); Яковъ Розенбергъ (въ им. Пюркельнъ); Петръ 
Траулинъ; (станц. Кирбельсгофъ); ВасилШ К а з а к о в ъ 
(въ им. Сарумъ); Петръ Мачъ (въ им. Таубенгофъ); Антонъ 
Р а г а й н ъ (въ пос. Залисмюпде). 
В е н д е н с к о е :  
Начальникъ уЬзда, сс. 1оганъ Вильгельм. Гетгенсъ. 
П о м о щ н и к и  е г о :  с т а р п п й ,  к с .  М и х а и л ъ  Г е о р и е в .  М а л  ю г а ;  
младпйе: ка. Владшйръ Михайл. ЗабЪлинъ (г. Венденъ); 
п о р у ч и к ъ  з а п а с а  К о н р а д ъ  К о н с т а н т ,  ф о н ъ  Р е н г а р т е н ъ  
(им. Гогенбергенъ); ка. Владшйръ Степанов. В Ь т в и ц к 1 й 
(им. Модонъ). 
Секретарь, кск. Эрнстъ Генрихов. Г а й л и т ъ. Столо­
начальники: н. ч. Петръ Яковлев. О золь (и. д.); кск. Воль-
демаръ Давид. В и т о л ь. Регистраторъ, н. ч. Павелъ Алексеев. 
Ч е р е п а н о в ъ .  К а н ц .  с л у ж и т е л и :  А р т у р ъ  М и х .  М е ж у л ъ :  
Эрна Мартынов. В и т о л ь и Марья Александр. К р и с ь к о. 
Урядники: 
1. уч.: Иванъ Цепуритъ (г. Венденъ); Карлъ К е -
г  е л ь н -Ё к ъ (г. Вепденъ); Сприцъ Рассинъ (им- Неткенс-
гофъ); Петръ Сермукслисъ (им. зам. Роннебургъ); Янъ 
Я у н з е м ъ (при Венденской лепрозорш); Карлъ У л л а с т ъ 
(им. Сермусъ). 
2. уч.: Августъ Шанцбергъ (им. Гогенбергенъ); Янъ 
Г о б а (им. Одеизе); Карлъ Д р у г и с ъ (им. зам. Эрлаа); Янъ 
О з о л ъ (им. Рамкау); Иванъ С л 4 д е (им. Экгофъ). 
3. уч.: Эдуардъ Ц а л и т ъ (им. Лубанъ); Петръ М а -
т е а с ъ (им. Старо-Кальценау); Петръ К л я в и н ъ (им. зам. 
С е с в е г е н ъ ) ;  П е т р ъ  С а у л о н ъ  ( и м .  Л а у д о н ъ ) ;  П е т р ъ  П у -
п о н ъ (им. Прауленъ); Андрей Нусбаумь (им. Модонъ). 
В а л к с к о е :  
Начальникъ уЬзда, кс. Александръ Александр. Г р и -
в е в с к 1 й. 
Помощ. его: старшШ, кс. ГригорШ Федот. Высоц-
К1й; младпйе: не. Михаилъ Ив. Кохъ (г. Валкъ); корнетъ 
зап. арм. кав., Ьолеславъ Волесл. Черск1й (м. Смильтепъ); 
кск. Александръ Никиф. Александров ъ(м. Мар1епбургъ). 
Секретарь, н. ч. Карлъ Ив. Л а р и и ъ (и. д.). Столо­
начальники: кск. Христнъ Бертул. Брипкъ; н. ч. 1огапъ 
Петров. Э н и л и н э. Регистраторъ, н. ч. Викторъ Яков. 
Э з и т ъ. 
Канц. служит.: Вильгельмъ Ив. По ли с ъ; 1оганъ Яковл. 
У  н  д  р  и  ц  ъ ;  К а р л ъ  С е м е н .  М а р к и т а н т ъ .  
Полицейстй приставъ г. Валка, кск. 1осифъ Викент. 
Пашковск1й. Помощи, пристава, п. ч. Зд. Иванов. 
К а м п а р ъ. 
Урядники: 
1 уч.: Алексей С^тковичъ (въ пригороде г. Валка 
н а  Л у г а ж с к о й  п л о щ а д и  в ъ  д .  Л у с а ) ;  И в а н ъ  Ш н е й д е р ъ  
(пос. Стакельнъ). 
2. уч.: Христ1анъ Т а б а к ъ (им. зам. Смильтенъ); Карлъ 
С1йлисъ (им. Витконъ); Петръ Пильскалнъ (им. зам. 
Адзель); ОнуфрШ Боровск1й (им. Сербигаль); Эдуардъ 
Д з и л ь н а (им. Тирзенъ). 
3. уч.: Петръ Мазбралъ (им. зам. Мар1епбургъ); 
И в а н ъ  Ц  о  п  о  в  ъ  ( и м .  Н о в о - Л а й ц е н ъ ) ;  П е т р ъ  С п р а н ц м а н ъ  
(им. Альсвигъ); Иванъ С паль (им. Старо-Шванебургъ); 
Иванъ Ю р г и т ъ (пос. Аагофъ). 
Ю р ь е в с к о е :  
Начальникъ уЬзда, н. ч. Баронъ Консгантинь Констант. 
М ай дель (им. Карлова). Помощи, его: старпйй, ка. Иванъ 
Спиридон. Жолткевичъ (г. Юрьевъ); младпйе: по I уч., 
ка. Евгетй Владим1р. Н е ф е д ь е в ъ (г. Юрьевъ); по II уч., 
кск. Владим1ръ Карл. Лохеръ (пос. Черный); по III уч., 
не. Анатол1й Александр. К а р ц о в ъ (пос. Нустаго). 
Секретарь, н. ч. Александръ Иванов. М а р т и н с о н ъ. 
С т о л о н а ч а л ь н и к и :  н .  ч .  С е р г Ь й  А л е к с а н д р .  М о к 4 е в ъ ;  н .  ч .  
Антошй Вас. 3 а с с ъ. Регистраторъ, н. ч. Иванъ Март. 
С о  о п т . .  К а н ц е л я р с т е  с л у ж и т е л и :  С е р г е й  Г у г о н .  Ф р е й ;  
М а р 1 я  Н и к о л а е в .  С а д о в с к а я .  
Урядники: 
Михаилъ Неммикъ (им. Талькгофъ); Андресъ 1о-
г  а  н  с  о  н  ъ  ( и м .  К у к у л и п ъ ) ;  Г а н с ъ  К а а в е р ъ  ( В а н а м ы з а ,  
Ахъяской вол.); Адо Зогенбицъ (им. Куриста); 1оганъ 
П а у р с о н ъ  ( и м .  К а в а с т ъ ) ;  1 о г а п ъ  З о г е н б и ц ъ  ( п о л у м ы з а  
Терраферъ, МерШской вол.); ЮрШТруза (им. Техельферъ); 
1 о г а н н е с ъ  В и х м а н ъ  ( л - Ь с н и ч е с т в о  Л а й в а ) ;  Я н ъ  М я г г и  
(г. Юрьевъ); Исакъ Анслангъ (пос. Черный); Давидъ 
З о г е н б и ц ъ  ( и м .  Т о й к ф е р ъ ) ;  А л е к с а н д р ъ  С а а р м а н ъ  
(дер. Сотага, Лайсской вол.); Карлъ Коргусъ (дер. Красныя 
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Горы, Алацкивской волости); Гансъ Яксонъ (им- Сарен-
гофъ); ГригорШ Демидовъ (лепрозор1я Ненналь, Логовеской 
в о л . ) ;  1 о г а н ъ  М  е  н  г  е  л  ь  ( и м .  Н о в о - К а м б и ) ;  Н и к а н д р ъ  К о з ­
лов ъ (Кавелехтская вол.); Михкель С а б р е (им. Гелленормъ); 
Янъ Лятти (иос. Нустаго); Георпй Фук съ(им. зам. Загницъ); 
Юл1усъ В е б у с ъ (Левенская вол.). 
В е р р о с к о е :  
Началышкъ уЪзда, не. Николай Никол, фонъ Р о т ъ. 
Помощники: старнпй, кс. Викторъ Басил. Ивановъ 
(г. Верро); младцце: I уч. не. Алексей Бурхард. фонъ Р и-
д е р ъ  ( и м .  С а р ь е р в ъ ) ;  I I  у ч .  н е .  П е т р ъ  Ф е о д о р .  П о н о м а -
ревск1й-Свидерск1й (ст. Анценъ); III уч. ка. Лео-
нидъ Григ. Григорьевъ (г. Верро). 
Секретарь, кр. Бернгардъ Мартын. Э р л е р ъ. Столо­
начальники: и. ч. Людвигъ Осин. Жвирблисъ; кр. Гансъ 
Вильг. С и л л и н г ъ. И. д. регистратора Я. М е т ц ъ. 
Канц. служители: Н. О. Д а р д о в с к а я и Ф. М. К р у-
п е н и н ъ. 
Урядники: 
1 уч., Романъ А н ц е в ъ (г. Верро); 2 уч., Янъ К е й в ъ 
(им. Коссе); 3 уч., Сульгъ (им. Нейгаузенъ)14 уч., Августъ 
Л а у р ъ ( и м .  Л о б е н ш т е й н ъ ) ;  5  у ч . ,  Х р и с т ь я н ъ  Т е л л и н г ъ  
(им Раппинъ); 6 уч., Даншлъ Полакесъ (им. Сарьервъ); 
7 уч., 1оганъ Аландъ (им. Эрестферъ); 8 уч., Фридрихъ 
Тоде (им. Ст-Анценъ); 9 уч., Яковъ Ста льде (им. Каро-
ленъ); 10 уч., Гансъ С и л ь д ъ (им. Розенгофъ). 
П е р н о в с к о е :  
Начальникъ уЬзда, сс. Константинъ Богдан. Поповъ. 
Номощникъ его: старнпй, не. Владим1ръ Каликст. С}'-
зинъ (г. Перновъ); младппе: не. Леопольдъ Станислав. 
Неткевичъ (м. Квелленштейнъ); кск. Алексей Пантел. 
Пустовойтовъ (г. Перновъ). 
Секретарь, кр. Яковъ Гейнр. Цубе. Столоначальники: 
н .  ч .  В л а д и м г р ъ  Д а н и л о в ъ ;  А л е к с а п д р ъ  М и х .  К о х в е р ъ .  
Р е г и с т р . ,  к р .  Н и к о л а й  И л ь и ч ъ  П о к р о в с к 1 й .  
Канц. служ.: н. ч.: Александръ А р р о; Мартъ Кандъ; 
Г е о р п й  П и р с о н ъ .  
Приставъ г. Пернова, ка. Августъ Михайлов. Фуксъ; 
И о м .  п р и с т а в а ,  т т с .  О с к а р ъ  Ф е д о р .  Г а н ъ .  
Околоточные надзиратели: н. ч. Яковъ Андр. У и и е с л ей :  
Гендрикъ С о о. 
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Урядники: 
Янъ К а с к ъ (г. Перновъ); Гансъ К е в а р т ъ (сел. Эде-
м е с т е ) ;  А д о  В 1 й к ъ  ( и м .  Г а л л и к ъ ) ;  Ю р Ш  К о н т ъ ( ф а б р .  
Д и н т е н г о ф ъ ) ;  М и х к е л ь Т о о ц ъ  ( и м .  А у д е р н ъ ) ;  М и х к е л ь  К у -
нингасъ (м. Каркусъ-Нуйя); Гансъ Меттъ (им. Абья); 
Васил1й В е с т м а н ъ (м. Куркундъ-Немме); Мадисъ Л а у р ъ 
(им. Торгель); Вильгельмъ Равель (им. Старо-Феннернъ) 
и Александръ Васильевъ (м. Мойзекюль). 
Ф е л л  и н с к о е :  
Начальникъ уЬзда, кс. Николай Васил. Ф о м и н ъ. По­
мощники его: старнпй, ттс. Сергей Васил. Робушъ (г. Фел-
л и н ъ ) ;  м л а д п н е :  ш т . - к а п и т а н ъ  з а п а с а  А н т о н ъ  М и х а й л .  Б у д -
з и л о в и ч ъ (г. Феллинъ); капитанъ запаса Владимьръ Стен. 
Татариновъ (м. Оберпаленъ); поруч. запаса Стефапъ 
Владисл. Раценцск1й (Карлсбергъ, бл. м. Терва). 
Полицейсгай надзиратель г. Феллина, н. ч. Владиславъ 
М и х а й л .  С о н г а й л о .  
Секретарь, ттс. Иванъ Оттон. Мегги. Столоначальники: 
ттс. Викторъ Ив. Александровъ, н. ч. Николай Владим. 
Чоповск1й. Регистраторъ, кр. Петръ Павл. М и х а й-
л о в с к 1 й. 
Урядники: 
1. уч.: иЬнйй, Гендрикъ К о л ь я к ъ (предм. Ридакюль); 
пЪппй, Петръ Т ему СЪ (нредм. Кантерландъ); конные: Янъ 
А н д е р с о н ъ (г. Феллинъ); Иванъ С и л ь д ъ (им. Тустен-
гофъ); Карлъ Е н д с о н ъ (нос. Велико-1оганнисъ); Янъ 
С е п п ъ (им. Геймталь); п'Ьнпй Антонъ II а р к ъ (нос. Вели-
ко-1оганнисъ). 
2 .  у ч :  п ' Ь п й й ,  К а р л ъ  М а т  т о  ( п о с .  О б е р п а л е н ъ ) ;  к о н н ы е :  
1оганъ 1ог ансонъ (пос. Оберпаленъ); Гендрикъ II у к к ъ 
(наст. Пилистферъ); Петръ Мелескъ (зав. Катарина). 
3.: уч. конные: Августъ Кальманъ (им. Эйзекюль); 
А н т о н ъ  С а р е о к с ъ  ( и м .  Т а р в а с т ъ ) ;  Я н ъ  Л и л л а к ъ  ( и м .  
Лауенгофъ); Янъ Юхкамсонъ (им. Терва) и пЬппй при 
Тарвастской лепрозорш Гуго С у й т с ъ. 
Э з  е л ь с к о е :  
Начальникъ уЬзда, не. Владим1ръ Никол. Васильевъ. 
Иомощп. его: старнпй, не. Александръ Никит. Р ег о в ъ. 
Секретарь, гс. Эрнестъ Давид. В и т о л ь. Столоначаль­
ники : п. ч.: Алексей Петръ Н1 й т ъ (и. д.); Юр1й Юган. 
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В а р в а с ъ (и- д.) Регистраторъ, п. ч. Александръ Алексеев. 
А м е р ъ  ( и .  д . ) .  
Канцелярстй служ., н. ч. Артуръ Лаасовъ К е с к ъ. 
Полицейстй надзиратель г. А р е н с б у р г а, н. ч. Вац-
л а в ъ  Ю л ь е в .  Г о р о д е ц к 1 й .  
Урядники: 
Петръ Сычъ (г. Аренсбургъ); Юганъ Тулингъ 
(Пастор. Килькондъ); Давидъ А ш т ем е н к о (им. Параемецъ); 
Стефанъ Аштеменко (ст. Нейлевель); Михаилъ Н э у (уроч. 
Сааренина). 
IIочтово-телеграфн ый округь. 
У п р а в л е н 1 е  Р и ж с к а г о  о к р у г а  ( в ъ  г о р .  Р и г Ь ,  
бульв. Тотлебена № 2, тел. № 297). 
Начальникъ округа, сс. Иванъ Адам. Остр о в с к 1 й. 
Помощникъ его, сс. Артуръ Петр. М а к о в с к 1 й. 
Чиновникъ особ, норуч. VII класса, ка. Робертъ Юльев, 
3  о н н е н б у р г ъ .  
Делопроизводитель, ка. 1осифъ Адольфов. Р а в и ч ъ-
1Ц е р б а. 
Пом. дЬлопроизв.: гс. ЮлШ Вильг. К р а у з е; н. ч. 
Яковъ Яков. Кальнинъ (и. д.). н. ч. Николай Михайлов. 
П а с т у х о в ъ  ( и .  д . ) .  н .  ч .  А л ь ф р е д .  Х р и с т н .  С п а р и н ь  
(и. д.). Бухгалтеръ, ттс. Васил1й Александр. Алекс ан-
д р о в ъ .  П о м .  б у х г а л т . :  н .  ч .  Г е н р и х ъ  П е т р .  Р и к а н д ъ  
(и. д.): н. ч. Левъ Владим. Е л а г и н ъ (и. д.). Счетн. чинов, 
н. ч. Густавъ Яковлев. Кубданцъ; н. ч. Давидъ Ансов. 
В и н д е д з ъ .  
Механики: главный, телегр. техникъ I р. ка. Генрихъ 
Ю р ь е в .  К и р т ъ ;  е т а р п и е :  н е .  Ю л Ш  В л а д и м .  Ш у м а х е р ъ ;  
т е х н и к ъ  I  р а з р .  к а .  А л е к с а в д р ъ  Н и к и т .  Г о р б а ц е в и ч ъ ;  
младпйе: высш. окл.: н. ч. Александръ Мартын. Воде; ттс. 
ВасилШ Михайл. Комаровъ; низш. окл., н. ч. Юргй Яковл. 
Ерумъ (и. д.); н. ч. Иванъ Иванов. М^жулъ (и. д.) 
Архивар1усъ и журналистъ, гс. Михаилъ Михайлов. 
Д е ю с ъ. 
Инспекторъ городской телефонной с-Ъти (въ г. РигЬ), 
т е л е г р .  т е х н и к ъ  I  р а з р .  т т с .  П а в е л ъ  П е т р .  П ы л я й .  
Почтовая контора въ г. Ригть (тел. № 382). Началь­
никъ, сс. Илья Герасим. Самсоновъ. Помощи, его, кс. 
Юл1анъ Константинов. Козлове к 1й. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
I разряда: не. Константина» Семен. Трескинъ. 
II разряда: ка. Рудольфъ Михайл. С арап у; не. Юл1й 
А д а м .  Ч у д о в с к 1 й .  
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III разряда: н. ч. ЛаврентШ Михайл. Скубинъ; ка. 
Августъ Оттон. Гейтманъ; кск. Кришъ Ив. Д у м б е р ъ; 
ттс. Карлъ Ив. И л е с у м ъ; ка. Николай Ив. И в а н о в ъ; 
гс. 1оганъ Крист1ан. Г ер т ъ; и. ч. Георпй Петр. К л я в и н ъ; 
кск. Эдуардъ Иванов. Брандтъ; .кр. Мартынъ Петровъ 
К л я в е н е к ъ .  
IV разряда: н. ч. ДмитрШ Васил. СвЪтловъ; н. ч. 
Константинъ Казим. Богуцкгй; н. ч. Николай Александр. 
С а в е л ь е в ъ; ка. Рудольфъ Яковлев. Фельдманъ; кск. 
1 о г а н ъ  Г е н р .  В и т о л и н ъ ;  к с к .  С е р г е й  И в а н .  Д е н и с о в ъ ;  
к р .  Я н ъ  А н д р .  С  и  л  и  н  г  ъ ;  к р .  М и х а и л ъ  М и х .  Л о п а т и н ъ ;  
к р .  Р о б е р т ъ  Г у с т о в .  • К р у з е ;  н .  ч .  И н д р и к ъ  А д а м .  К и р ш -
ф е л ь д ъ. 
V разряда: н. ч. Нетръ Яковл. Ренеслаце; гс. Ни­
колай Григ. Г р и г о р ь е в ъ; н. ч. Иванъ Андр. 3 е м е р с ъ; 
н. ч.: Михаилъ Ильичъ Ильюшкинъ; Павелъ Павлов. 
М е й р о н ъ; КМусъ Август. Биркъ; ВасилШ вомичъ X у д-
НИЦК1Й; Адольфъ Яковл. Граудинъ; Николай Яковл. К о-
л е с н и к о в ъ ;  Я к о в ъ  М е л ь к е р т ъ ;  1 о г а н ъ  Ф р и ц .  Г р ю н -
ф е л ь д т ъ ;  И в а н ъ  М и х .  Ц и р и т ъ ;  И в а н ъ  К а р л о в .  В а л ь ­
т е р  ъ ;  Я к о в .  Д а в о в ъ  Я н с о н ъ ;  Т е н и с ъ  С и м о н .  А м п е р -
м  а  н  ъ ;  К а р л ъ  П е т р .  Я н с о н ъ ;  К а р л ъ  М и х .  Л 4 и и н ъ .  
VI разряда; высшаго окл.: н. ч.: Карлъ Янис. Ш е н-
б е р г ъ; Иванъ Яковлев. Нейландъ; Алексей Адамов. 
С т р а у с ъ; Адольфъ Эрнст. К р а у з е; Давидъ Вернгард. 
О  в  е  р  с  т  ъ ;  1 о г а н ъ  А н с о в .  Б  е  р  г  ъ ;  Ю р р е  Я к о в л .  З е м е л ь ;  
Иванъ Гед. А й с т е р ъ; Сергей Фед. Сафоновъ; Кириллъ 
Март. Заринъ; Давидъ Крист1ан. Ансонъ; Карл. Янов. 
Р у т к е ;  В и л и с ъ  Я к о в .  Ц и б и с ъ ;  Ф р и ц ъ  А д а м .  Ш в а н ъ ;  
1 о г а н ъ  Я н о в ъ  Ц  и  р  у  л  ь ;  З а х а р Ш  0 е о д .  К и н к у л ь с к 1 й ;  
Г е о р п й  Г е о р г .  Ш т а л ь ;  И в а н ъ  К о н с т а н т .  Л а и и н с к 1 й ;  
И в а н ъ  Х р и с т .  К  у  н с т в и р с ъ ;  К а р л ъ  П е т р .  Б а л т г а л в ъ  
о н ъ - ж е  Я н с о н ъ .  Н и з ш .  о к л . :  Я к о в ъ  Я н о в .  Д и ц м а н ъ ;  
Э р н с т ъ  Я н о в .  Р  у  д  з  и  н  ь ;  И л ь я  Е ф и м .  Б о л о т о в  ъ .  
Ц е н з у р а  и н о с т р а и н ы х ъ  г а з е т ъ  и  ж у р н а -
л о в ъ. Цензоръ: не. Иванъ ведор. П1 м и д т ъ. 
Чиновникъ знающ1й иностр. языки: н, ч, Вла-
дим1ръ Фридр. Ш м е л и н г ъ. 
Телеграфная контора 1 разряда въ ?. Ргть (уг. Мельн. 
и Суворовск. № 11, тел. № 277). 
Начальникъ, сс. Георпй Андр. Парфеновъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
I разряда: не. Оеодоръ Александр. Гель цель. 
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II разряда: не.: Иванъ Карлов. Лютцау; Эдуардъ 
Юл. В е й с ъ; Эдуардъ Васил. фонъ Менде; Александръ 
А л е к с а н д р о в .  Ш  т  а  л  ь ;  Э м а н у и л ъ  Ф е р д и н .  В и г а н д т ъ .  
III разряда: ка.: ЮлШ Ричард. Ю этъ; Теодоръ Эрнст. 
В а р т ъ; Фридрихъ. Карл. Л ю б б е: Александръ Александр. 
Фрейманъ; Михаилъ Михайл. Соколовъ; Александръ 
П е т р о в .  Б е р г м а н ъ ;  В л а д и а п р ъ  В л а д и м 1 р .  Ш у м а х е р ъ ;  
гс. Францъ Иванов. Каст р о в с к 1 й; ка. Владим1ръ Мих. 
Д о р ш н р у н г ъ - Ц е л и ц о ;  к а .  Г у г о  Ф е р д .  К е л ь п и н ъ ;  
т т с .  Э м и л ь  Ф е р д .  В и л ь м а н ъ .  
IV разряда: н ч. Генрихъ Яковл. Нейландъ; кск. 
Воль д е м а р ъ  Г у с т .  Б  л  а  н  к  ъ ;  т т с .  Р о б е р т ъ  Ю л ь е в .  Р е й м е р с ъ ;  
г с .  А д о л ь ф ъ  Ф р и ц .  Л е й я в а ;  г с .  К а р л ъ  Д е н и с .  Ф и л и п ъ ;  
н. ч. Иванъ Сильв. 3 а б ̂  л л о; кск. Константинъ Игн. Л у -
кинъ; н. ч. 1оганъ Мих. Леманъ; гс.: Гейнрихъ Март. 
Эглитъ; Фридрихъ Мих. Боменъ; Иванъ Кинр1ап. 
Т в е р ь я н о в и ч ъ; н. ч. Эдуардъ Лоренц. Д о м б р о в -
с к 1 й; гс. Фрицъ Андр. Г а й л ь; гс. Карлъ Иванов. У л ь -
манъ; н. ч. Генрихъ Юрьев. Бумертъ; Любовь Ив. 
Л ю т ц а у .  
Л7  разряда: Александра Влад. Соколова; гс. Жанно 
И в .  Б а л ь г а л в ъ ;  н .  ч . :  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р .  Г р о т и н г ъ ;  
Эдуардъ Михайл. С т а г а у с ъ: кск. Станиславъ Александр. 
Бергманъ; н. ч.: Юл1усъ Христ. Ротгальвъ; Христофъ 
К а р л .  Ю р ь е в и ч ъ ;  г с .  Г е н р и х ъ  В а л е н т .  Г р ю н б е р г ъ ;  
н .  ч . :  1 о г а н ъ  1 о г а н .  К л и н к л а в ъ ;  К а р л ъ  Ш к е р с т о в .  К л я -
в и н ъ ;  Э д у а р д ъ  И в а н о в .  П л а в е ;  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р .  К  р  о н -
бергъ; гс. Александръ Вас. Соколовъ; н. ч.: 1оганъ 
Яковлев. Силинъ; Карлъ Петр. Зандерсонъ; Петръ 
Март. Пауль; Елисавета Иван. Ерумъ; Федоръ Михайл. 
Тимоф'Ьевъ; Карлъ Фрицев. Земель; Вильгельмина 
Александр. Бергманъ; Александра Михайл. Л ю с т р и ц -
к а я; Мар1я Яковл. Томсоиъ; Екатерина Николаев. Г е н -
нингъ; н. ч.: Артуръ Эдуард. Нейландъ; 1оганъ Адам-
Вольбергъ; Августъ Янисов. С у к к у т ъ; 1оганъ 1оган. 
Бергмансонъ; Иванъ Иванов. У неслацъ; Александра 
П а в л .  П е р е н л е т ч и к о в а ;  А л е к с а н д р ъ  1 о г .  Н е й  м а н ъ ;  
Генр1этта Рудольфов. Т ейхманъ; веодоръ Яковл. К у -
к  а й  н  ъ ;  К а с н а р ъ  Н и к о л .  Р о ц е ;  И в а н ъ  И в .  Р е й н е к е ;  
К а р л ъ  I  о т г а р .  Р  а  д  з  и  н  ъ ;  1 о г а н ъ  К а р л .  З в и р б у л ъ :  
: ) р н с т ъ  Э р н е с т .  Г р ю н б е р г ъ :  1 о г а н ъ  В и л ь г .  Ш у л ь ц ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Ю л ь е в .  I I I  е  и  с  к  1  й ;  А в г у с т а  Я н о в .  Я н с о н ъ ;  
Е л и з а в е т а  Ф р и ц .  Л е й я в а ;  Е л е н а  К а р л .  Г о л о в н я .  
VI разряда, высшаго оклада: н. ч. Алексей Семен. Ка-
з е н и н ъ; кр. Иванъ 1осиф. II р ж 1 а л г о в с к 1 й; кр. Тео­
д о р ъ  Г у с т а в .  К о н  р а д  и ;  н .  ч . :  Г е о р г ъ  И в а н о в .  Ц е л ь м е -
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р а у г ъ; Адольфъ Фридр. Ревальдъ; Микель Микелев. 
Штейпбергъ; Яковъ Янов. Арьякасъ; Янъ Янов. 
Так лай; Янисъ Яиисов. Брамманъ; Яковъ Яковлев. 
Рубенъ; Иванъ Гедерт. МЪзе; гс- Николай Григорьев. 
Красногорск1й; низш. окл.: н. ч.: Янъ Лапинов. 9 р е н -
штрейтъ; Петръ Март. К а н е л ъ; 1оганъ Кир. В 4 г л и н ъ; 
Г е н р и х ъ  К а р л .  Д р у в и п ъ ;  Г у с т а в ъ  П е т р .  Ф е й г м а н ъ ;  
Николай Васильев. А а в ъ; Мартинъ Петр. В и н т е р ъ; Янъ 
А н д р у с .  Н е е ;  1 о г а н ъ  Я н о в .  Б е р г ъ ;  Е в г е ш я  1 о г а н .  К а н -
т и н ъ ;  А н н а  М и к е л е в .  Р у г а й .  
Механики: младппй, высш. окл.: н. ч 1оганъ Иванов. 
Бельтсонъ; низш. окл., н. ч. Отто Фриц. Цаунъ (и. д.). 
Надсмотрщики: высш. окл.: кск. ГригорШ Александр. 
Шабардинъ; н. ч. 1оганъ Янов. С т у р и с ъ; низш окл , 
Я н ъ  К р и ш .  Б р о м  б е р г ъ .  
1 городская почтово-телеграфная контора-, въ РигЬ 
(Александровская № 92, кв. 11). 
Начальникъ не. Карлъ Иванов. Р е з л е р ъ. Помощн. 
е г о ,  к с к .  В л а д и м 1 р ъ  А л е к с а н д р .  П л и т к и н ъ .  
Ночтово-телегр. чиновники: V разр.: н. ч. Иванъ Никол. 
Васильевъ; Элла Оттон. Флугинъ;У1 разр.: высш. окл , 
н. ч. Янъ Янов. Винтенъ; низш. окл.. н. ч. Карлъ Янов. 
Д Р а у л е. 
2 городская почтово-телеграфная контора: въ РигЬ 
(Гагенсбергъ, Заборн. 1). 
Начальникъ, ка. Николай Аристархов. Свавицк1й. 
Почтово-телегр. чиновники: V разр., н. ч. Янъ Юрьев. 
Пенцисъ; VI разр.: высш. окл., н. ч. 1осифъ Мартынов. 
Кублинск1й; низш. окл., н. ч. Яковъ Янов. Г ю н т е р ъ. 
3 городская почтово-телеграфная контора: въ Риг"Ь 
(Московская ул. № 54, кв. 6). 
Начальникъ, кск. Генрихъ Петр. Р е б б а н е. 
Почтово-телегр. чиновники: V разр.: кр. Иванъ Иван. 
Б а л о д е м а н ъ ;  н .  ч .  К р и с т о в ъ  И н д р .  Ф р е й б е р г ъ ;  
V I  р а з р . :  в ы с ш .  о к л . ,  н .  ч .  А в г у с т и и ъ  К и р и л .  С и р и н г и с ъ ;  
н и з ш .  о к л . ,  н .  ч .  П е т р ъ  Я н о в .  К о ш к е н ъ .  
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  к о н т о р ы :  
Въ г. Юрьевгь: Начальникъ, кс. Андрей Иван. Смир­
н о  в  ъ .  П о м о щ н . ,  к с .  А д о л ь ф ъ  И в а и .  Д з ё д з ю л ь .  
Почтово-телеграфные ЧИНОВНИКИ: 
II разряда: не. Александръ Егор. Кельнер ъ. 
III разряда: ттс. Карлъ Карл. Клаасъ. 
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IV разряда: н. ч.: Владим1ръ Михайл. Малеинъ; 
Христофоръ Каспаров. М у й ж к у н г с ъ; гс. Иванъ Кузьм. 
С и р и ч е в ъ ;  А д е л е  Н и к о л .  Г е л ь д н е р ъ .  
V разряда: н. ч.: Карлъ Роберт. Карлсенъ; Артуръ 
1оганов. Петерсонъ; кск. Эрнстъ Петр. 3 а р р и и ъ; Янъ 
Янов. Берзинъ; Густавъ Михкел. Видасъ; Оскаръ Мих. 
В у н к ъ ;  И в а н ъ  Л а в р е н т .  Б о й к о .  
VI разряда: высшаго оклада: н. ч.: Иванъ Дав. Мизе; 
Фридрихъ Андр. Нонацъ; Карлъ Иван. Элертъ; Гансъ 
1оган. Кярикъ; веодоръ Юрьев. Парикасъ; 1огаиъ 
Петр. С и с а с к ъ; Альфредъ Геннов. О т с ъ; низш. окл.: 
Рудольфъ Густав. Г у с т е л ь; Иванъ Христоф. С к у я; Аль­
фредъ Давидов. Раагъ; Янъ Юрьев. Рыксъ; Фридрихъ 
Д а в и д .  Л и н н у м я г и .  
Надсмотрщ: высш. окл., н. ч. Иванъ Яковл. Ш в а л ь б е; 
н и з ш .  о к л . ,  Г е о р п й  Г е о р г .  К а н е  п и  т ъ .  
Т е л е ф о н н а я  с  Ъ  т  ь :  
Зав-ЬдывающШ сЬтью, младний механикъ высш. оклада, 
н .  ч .  С т е п а н ъ  1 о с и ф .  В е р н и ц к 1 й .  
Надсмотрщикъ низш. оклада, н. ч. 1оганнесъ Мартов. 
Б  р а у  э  р  ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники: 
V разр., Ольга Павл. Образцова; VI разр.: высш. 
окл.: п. н.: Пелагея Иванов. Григорьева; Эмил1я Карл. 
3 в е н и н а. 
Въ г. Перновгь: Начальникъ, кс. Альбертъ Готфридов. 
Д и н с т м а н ъ .  П о м о щ н и к ъ ,  н е .  П а в е л ъ  Л е о н .  П е р е п л е т ­
ч и к  о  в  ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники: 
III разряда: кск. Христофоръ Ив. Ю р г е н с ъ. 
IV разряда: ка. Бернгардъ Леон. Ринне; ка. Николай 
Оттон. Т и м р о т ъ; кск. Рихардъ Карл. Н е р м а н ъ. 
V разряда: гс. Генрихъ Оттон. Мегги; кр. Александръ 
Иван. Феофановъ; н. ч. веодоръ Тенисов. Курнъ; гс. 
Микель Карл. Б е р з о н ъ. 
VI разряда: высшаго оклада: кр. Лутянъ Никит. Ми-
ш ар и нъ; н. ч.: Робертъ Тенис. Тиль къ; Оттонъ Ганс. 
Ю р г е н с ъ; Микель Индрик. Эзальнекъ; Яковъ Матис. 
Рушке; низш. окл.: п. ч.: 1оганъ Март. Вольтъ; Ми­
х а и л ъ  И л ь и ч ъ  С а в е л ь е в  ъ ;  1 о г а н ъ  1 о г .  М  е р ф е л ь д т ъ ;  
Александръ Ганс. Ф р и ш ъ; Августъ Михайл. К а п с и; Юр1й 
Михайл. Право нъ; кск. 1оганъ Давидов. В е г н е р ъ. 
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Надсмотрщики: высш. окл., н. ч. Карлъ Петр. Шо-
б е р г ъ ;  н и з ш .  о к л . :  н .  ч . :  П е т р ъ  П а в л .  В е р е в о ч к и н ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Н и к и т .  М и ш а р и н ъ .  
Въ г. Валкт: Начальникъ, кс. Карлъ Андр. Мукс-
ф  е  л  ь  д  ъ .  П о м о щ н и к ъ ,  г с .  К и р и л л ъ  А н с о в .  А н ш е в и ч ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники: 
VI разряда: высшаго оклада, н. ч.: Мартынъ Фридрих, 
П у л е к с ъ; Августъ Марцев. Л е н и н ъ; низшаго оклада: 
1осифъ Карлов. Б р е д и с ъ; Петръ Тенисов. М и к ъ ; 
Петръ Мартинов. Пеннике; Карлъ Янов. М а у р е р ъ. 
Надсмотрщики: высш. окл., н. ч. Карлъ Петр. БЪ-
з а й с ъ ;  н и з ш .  о к л . ,  Я н ъ  Я н о в .  Б а у м а н ъ .  
Въ г. Вендеюъ: Начальникъ, кс. Наполеонъ 1осафатов. 
Войшвилло; помощникъ, кск. Иванъ Георг. П е й -
т а н ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
V разряда: н. ч. Николай Титов. И в а н о в ъ. 
VI разряда; высш. окл., н. ч. Мартынъ Андр. 3 вин-
гуль; низш. окл.: н. ч.: Касперъ Ив. Тур лай; Германъ 
Ив. Рейталъ; Янъ Янов. Юл л а (онъ же ТОрла); Карлъ 
Петр. В е л в е л ъ. 
Надсмотрщики: высш. оклада, н. ч.: Альбинусъ Андр. 
Б е р т г о л ь д ъ ;  н и з ш .  о к л . ,  П е т р ъ  П е т р .  Я н с о н ъ .  
Въ г. Вольмарчъ: Начальникъ, не. Теорий Христоф 
П и л ь к е .  П о м о щ н и к ъ ,  к а .  В а с ш п й  К и р с о н о в .  М и х а й ­
л о в  с  к  1  й .  
Почтово-телеграфные чиновники: 
V разряда: н. ч. Константинъ Тихон. Петровъ; 
Ю л 1 у с ъ  Т е н и с .  В а л ь д м а н ъ .  
VI разряда: высш. окл.: н. ч.: Карлъ Иван. Штейн-
гардтъ; Вильгельмъ Яковл. Озолъ; низш. окл., Петръ 
П е т р .  Г  а  й  л  и т ъ .  
Надсмотрщики: высш. окл. н. ч. Вилисъ Янов. Бирн-
штейнъ; низш. окл., н. ч. Яковъ Ив. В о й в о д ъ. 
Въ г. Феллинтъ: Начальникъ, кс. 1оганъ Петр. Гей-
д о к ъ. Помощникъ, не. Федоръ Никол. О р л о в ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники "VI разр.: высш. окл. 
н. ч. Фридрихъ 1оган. Лерхъ; низш. окл., Тенисъ ТШтовъ 
Мя ртсонъ; Эрнестъ 1оган. Т о б 1 а с ъ. 
Надсмотрщикъ низш. окл., кр. Янъ Занд. Б а л к ъ. 
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Въ г, Аренсбурггъ: Начальникъ, не. Петръ Порфир. 
М и х а й л о в ъ .  П о м о щ н и к ъ ,  к с к .  С е р г Ё й  Н и к .  К л е о п и н ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники: V разр.: н. ч. Оскаръ 
Георг. К и р ш ъ. VI разр.: высш. окл., гс. Фридрихъ Алек­
сандр. Кожемякинъ; низш. окл, н. ч. Павелъ Никол. 
Кожевникову Александръ Ирод. К а з и к ъ. 
Надсмотрщики низш. окл., н. ч. Оскаръ Лаасов. Кескъ; 
А л е к с а н д р ъ  Б и л л е м .  Т о р н  ъ .  
Въ г. Верро: Начальникъ, не. Николай Григ. К а к о -
у  л  и  н  ъ .  П о м о щ н и к ъ ,  г с .  Ф е о д о р ъ  Ф р и д р и х о в .  Ш т  о к м а н ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники VI разр.: высш. окл., 
н .  ч .  Я н ъ  Ю р ь е в .  В е р е в ъ ;  н и з ш .  о к л . ,  М а д и с ъ  Я н о в .  Р о -
зенбергъ; Янъ Давов С у к у р с ъ. 
Надсмотрщикъ низшаго оклада, н. ч. Янъ Юрьев. 
Б е р з о н ъ .  
Въ г. Лемзалтъ: Начальникъ, не. Михаилъ Адов. Ка-
л ь е. Почтово-телегр. чиновникъ V разр., н. ч. Иванъ Герт. 
Г р ю н  ф е л ь д ъ .  
Надсмотрщикъ низш. окл., кск. Павелъ Иванов. С м и р-
н о в ъ. 
Въ Штокмансгофтъ: Начальникъ, не. КЫуеъ Иван. 
Б ю р г е р ъ .  П о м о щ н и к ъ ,  т т с .  Д а в и д ъ  А н д р .  Г р а и м а н ъ ;  
почтово-телегр. чиновникъ VI разр. низш. окл., н. ч. Янъ 
Петр. Л у с ъ (и. д.). 
Надсмотрщикъ низш. окл., н. ч. Теодоръ Георг. Пу-
т е к л е. 
Въ Руенго: Начальникъ, ттс. Фрицъ Фридр. Пировъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ V разр., гс. Иванъ Март. 
К р а с т и н г ъ .  
Надсмотрщикъ низ. окл., (ваканшя). 
Въ Оберпалеюъ: Начальникъ, не. Артуръ Никол. В и -
р е н ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: V разр., н. ч. Христо­
форъ Яковлев. Казинь; V1! разр. низш. окл., н. ч. Юр1й 
Кристьян. С у л ь г ъ. 
Въ им. Альтъ-Швапебургп: Начальникъ, ка. Якобъ 
Мих. Кукайнъ. Почтово-телеграфный чиновникъ V разр.^ 
н. ч. Христнъ Том. Т у л ь ц ъ. 
Надсмотрщикъ низш. окл., (ваканс1я). 
Въ Дуббельнть: Начальникъ, гс. Альфредъ Густав. 
Вильгельмсъ. Почтово-телеграфный чиновникъ V разр.> 
п .  ч .  К а р л ъ  В и л ь г .  Т о м а р и н г ъ .  
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Въ Маяоренгофго: Начальникъ, гс. Иванъ Иван. Рафа­
эль.- Почтово-телегр. чиновникъ V разр., н. ч. Наталш 
И в а н о в .  Р а ф а э л ь .  
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы я  о т д е л е н ! я .  
Въ Евелленштейтъ: Начальникъ, кр. Иванъ Иван. 
О ш е {и. д.). Почтово-телеграфный чиновникъ VI разр. низш. 
о к л . ,  н .  ч .  1 о г а н ъ  П е т р о в .  Т  о м с о н ъ .  
Въ им. Маргенбургго: Начальникъ, ка. Христ1анъ Ан-
сов. Гофманъ. Почтово-телеграфн. чиновникъ "VI разр., 
в ы с ш .  о к л . ,  н .  ч .  К а р л ъ  Я к о в л е в .  М а р т и н с о н ъ ;  н .  ч .  
Карлъ Давов. 3 а д д е. 
Въ им. Гоппенгофт: Начальникъ, гс. Мартынъ Антонов. 
Либбертъ. Надсмотрщикъ низш. окл., н. ч. Янъ Янов. 
М а с е н ъ (и. д.). 
Въ им. Смильтенгь: Начальникъ, ттс. 1оганъ Петров. 
Нуль. Почтово-телеграфный чиновникъ VI разр., низш. 
о к л . ,  н .  ч .  М а р т и н ъ  Ф р и ц .  С к у и н ъ .  
Въ им. Хинценбергкь: Начальникъ, гс. 1оганъ Михайл. 
Берманъ. Почтово-телегр. чиновникъ "VI разр., низш. окл., 
н. ч. Антонъ Иван. К о р е й в о. 
Въ им. Зегевольдго: Начальник!, н. ч. Карлъ Марцев. 
Я к о в и ч ъ (и. д.). Почтово-телегр. чиновникъ "VI разр., н. 
ч .  Ф р и д р и х ъ  Ф р и ц е в .  П а р у к е  о н ъ - ж е  Я к о б с о н  ъ .  
Въ Старо-Пебальгть: Начальникъ, н. ч, Андрей Андр. 
Пакулъ {и. д.). Почтово-телеграфн. чиновникъ VI разр., 
н и з .  о к л . ,  н .  ч .  К а р л ъ  Я н о в  О з о л ъ .  
Въ Терва: Начальникъ, кр. Фердинандъ Эдуард. Тимъ. 
Почтово-телегр. чиновникъ "VI. разр., низш. окл. Эрнестъ 
Эрнст. К а п м а н ъ. 
Въ Залисбургт: Начальникъ, н. ч. Густавъ Петров. 
Пецгольцъ (и. д.). Почтово-телегр. чиновникъ "VI разр., 
н и з ш .  о к л . ,  н .  ч .  1 о г а н ъ  М и к е л ь .  А б о л т и н ъ .  
Въ п. Нустаго: Начальникъ, гс. Иванъ Матис. Р у ш -
к е в и ч ъ. 
Въ Килькондп: Начальникъ, ка. Вильгельмъ 10л1ус. 
В е г н е р ъ. Надсмотрщикъ, низш. окл., н. ч. Михаилъ Ре-
дик. В а х т е р ъ. 
Въ Куйвастгь: Начальникъ, ка. Оскаръ Ив. Деклау. 
Почтово-телегр. чпновникъ "VI разр., низш. окл., н. ч. Карлъ 
1ос. Ф р е й. 
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Въ Оррисаар)ь: Начальникъ, ка. Иванъ Яков. Пиль-
бушъ. Надсмотрщикъ низш. окл., н. ч. Густавъ Павлов. 
К у л ь д с е п и ъ .  
Въ Оллустфергь: Начальникъ, н. ч. Янъ Янов. Паулъ 
(и. д.). 
Въ Кеммертъ: Начальникъ, гс. Иванъ Францев. Л е -
нерт ъ. Почтово-телегр. чиновникъ VI разр., высш. окл., 
н .  ч .  Т е о д о р ъ  Я н о в .  Г р а с м а н ъ .  
Въ им. Кокенгузент: Начальникъ, кр. Христ1анъ Фридр. 
Г р и н б е р г ъ (и. д.). Почтово-тел. чиновникъ VI разр. низш. 
о к л . ,  Я н ъ  Я н о в .  З е л ь т и н ь .  
П о ч т о в ы й  о т д Ъ л е н 1 я :  
Въ Больдераа: Начальникъ, н. ч. Георгъ Иванов. Ма­
цу л а н ъ. 
Въ им. Лайсгольмгь: Начальникъ, н. ч. Фридрихъ Мих. 
Б е р м а н ъ. Почт.-тел. чиновникъ V] разр., низш. окл., н. 
ч. 1оганъ 1огапов. К о л а т ъ. 
Въ им. Ремерсгофго: Начальникъ, н. ч. Мартинъ Клав. 
Р о з е .  
Въ Куртенгофгь: Почтово-телегр. чиновникъ VI разр., 
в ы с ш .  о к л .  н .  ч .  П а в е л ъ  К у з ь м и ч ъ  С и р и ч е в ъ .  
Въ п. Черномъ: Начальникъ, н. ч. Адольфъ Александр. 
Я н о в ъ. 
Въ г. Шлоюъ: Начальникъ, н. ч Фрицъ Карлов. Эг-
л и т ъ (и. д.). 
Въ Анцеюъ: Начальникъ, ттс. ВасилШ Никол. Нико­
ла е в ъ. 
Въ Старо-Фенпернгь: Начальникъ, н. ч. Донатъ Войц. 
Б а ч к и с ъ. 
Въ им. Абгя: Начальникъ, н. ч. Вольдемаръ Юр. 
С и л л и н ъ. 
Въ Леллго: Начальникъ, н. ч. Карлъ Карл. В и к ш ъ. 
Въ Икскюлгь: Начальникъ, н. ч. Фридрихъ Юльев. 
Ш л у к е. 
1>ъ Ргшгмундсгофт: Начальникъ, н. ч. Михаилъ Иван. 
К а л ь н и и ь. 
Въ Сиссегалп: Начальникъ, н. ч. Фридрихъ Карлов. 
К р о н б е р г ъ .  
Въ Керро: Начальникъ, н. ч. Тимофей Кирилл. Куль-
б и ц к 1 й. 
Въ Лигатть: Начальникъ, н. ч. Рудольфъ Иванов. 
М ю л л е р м а н ъ. 
Въ Питау: Начальникъ, кск. Рейнгольдъ Карлов. 
Л а й в и н г ъ .  
Въ Пальцмарго: Начальникъ, н. ч. Мартипъ Петров. 
О л у п ъ. 
Въ Стакельнго: Начальникъ, н. ч. Эрнстъ Винцентьев. 
Б р у н о в с к 1 й .  
Въ Стомерзе: Начальникъ, н. ч. Кристъ Иванов. 
Д о м к и н ъ. 
Въ Мюльграбешъ: Начальникъ, н. ч. Эдуардъ Петров-
Б е р з и и ъ. 
Въ им. Модонъ: Начальникъ, и. ч. Фрицъ Яковлевъ 
К р у м и н г ъ. 
Въ Загницгь• Начальникъ, н. ч. Кириллъ Иванов. 
П р е д и т ъ. 
Учреждешя Земскаго и Дворянскаго 
У правленш. 
Лифляндская Ландратская Коллеия (г. Рига, домъ 
дворянства, тел. № 1276). 
Ландраты: 
Очередный ландратъ Арведъ Никол, фонъ Эттингенъ 
(Луденгофъ). (Рига, домъ дворянства). 
Ландратъ, Камергеръ Высочайшаго Двора, баронъ 
Гейнрихъ Юл. Тизенгаузенъ (Инцемъ, чр. Зегевольдъ). 
Эдуардъ Николаев, фонъ Т р а н з е, главный церковн. 
понеч. Р.-Вольм. у. (Таурупъ, чр. Ремерсгофъ). 
Максъ Агустов. фонъ Оиверсъ (Ремерсгофъ, чр. ст. 
Ремерсгофъ). 
Баронъ Адольфъ Адольфов. П и л а р ъ фонъ П и л ь х а у, 
главн. церк. попеч. Перн.-Фелл. у. (Аудернъ, чр. Перновъ). 
Баронъ Освальдъ Павл. Унгернъ - Штернберг ъ, 
дирек. ком. дворян, им. (Шлоссъ-Феллипъ, чр. г. Феллинъ). 
Баронъ Джемсъ Виктор. Вольф ъ, (Роденпойсъ, чр. 
Хинценбергъ). 
Баронъ Аксель Густавов. Н о л ь к е нъ, главн. церк. 
попеч. Юр.-Верр. у. (Каверсгофъ, чр. Юрьевъ). 
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Викторъ Теодоров, фонъ Г ельмерсенъ (Ней-Вой-
дома, чр. Феллинъ). 
Баронъ Бальтазаръ Теофил. К а м п е н  гаузенъ, главн. 
церк. попеч. Венд.-Валкск. у. (Аагофъ, чр. Ригу). 
Баронъ Викторъ Карлов. Штакельб ергъ (Кардисъ, 
чр. ст. Веггеву). 
Губернсюй предводитель дворянства (ландмаршалъ) 
камергеръ Высочайшаго Двора, дсс. баронъ Фридрихъ Алекс. 
Мейендорфъ (Рига, домъ дворянства, Монастырская ул. 
№ 21). 
Депутаты кассы: 
Арвидъ Магнус, фонъ Страндманъ; (одна ва-
ванс1я). 
Канцелярия дворянства: 
Секретарь дворянства, Фридрихъ Оскаров, фонъ. Сам-
с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а .  
Нотар1усъ дворянства, Астафъ Георг, фонъ Т р а н з е. 
Секретарь статист, отд., Александръ Эвальдов. фонъ 
Т о б и н ъ. 
Секретарь по дорожнымъ д-Ьламъ, Вольфгангъ Роберт, 
фонъ К л о т ъ. 
Библютекарь, Карлъ Вольдемаров, фонъ Левисъ офъ 
М е н а р ъ. 
Казначей двор., Августъ Бурхард. фонъ Клотъ; пом. 
казн., Альбертъ Гугов. фонъ Вольффельдтъ; Робертъ 
Р о б е р т ,  ф о н ъ  Г и р ш г е й  д т ъ .  
Актуаръ, Карлъ Гейнрих. Б е р е н с ъ фонъ Р а у т е н -
ф е л ь д ъ. 
Переводчикъ, Артуръ Карлов. Карлбломъ. 
Канцеляр. чин.: кск. 1огапъ 1оганов. Грубе; Э. И. О т-
т е р ъ ;  К .  Э .  Т р о ц ъ ;  Э .  Ю .  Г о м о ;  Э .  Ф р .  Л а р с е н ъ ;  
М .  Ф р .  Л а р с е н ъ .  
УГоздпые депутаты и приходскге попечители: 
Уездные депутаты Рижско-Вольмарскаго уЬзда: 
Баронъ Карлъ Карлов. Э нгельгардъ (Селенъ, чр. 
Р у е н ъ ) ;  Г е о р г ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Г е р с д о р ф ф ъ  ( Д а у г е л ь н ъ ,  
ч р .  В м ) ,  б а р о н ъ  Х а н с ъ  Ф р и д р .  ф о н ъ  Р о з е н ъ  ( Г р о с с ъ -
Роопъ, чр. Венденъ). 
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П р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и :  
а) Рижскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Ад1амюнде — баронъ Родерихъ Фрейтагъ-Лоринг-
г о в е н ъ (им. Ад1амюнде). 
Аллашъ-Вангашъ — баронъ Перси В о л ь ф ъ (им. Хинцен-
бергъ). 
Ашераденъ — (и. д.) Мартинъ Б а л м а к ъ (им. Ашераденъ). 
Даленъ — Теодоръ фонъ Гиршгейдтъ (им. Берземюнде). 
Дюнамюнде — Юл1усъ Ш т а л ь (им. Фегезаксгольмъ). 
З е г е в о л ь д ъ  —  к н я з ь  Н и к о л а й  Д м и т р .  К р о п о т к и н ъ  ( и м .  
Зегевольдъ). 
Икскюль-Кирхгольмъ — Георгъ Б е к е р ъ (им. Пребстингсгофъ) 
д л я  И к с к ю л я  и  б а р о н ъ  Ф е л и к с ъ  М е н г д е н ъ  ( и м .  
Стуббензе) для Кирхгольма. 
К о к е н г у з е н ъ - К р о п п е н г о ф ъ  —  О .  ф о н ъ  Л е в е н  ш т е р н ъ  
(им. Кокенгузенъ). 
Кремонъ — К. фонъ Цуръ-Мюленъ (им. Нейгофъ). 
Лембургъ — Р. Ф у к с ъ (им. Лембургъ). 
Ленневарденъ — Э. фонъ Т р а н з е (им. Ледемансгофъ). 
Лоддигеръ-Трейденъ — Эрихъ фонъ Г о ф м а н ъ (им. Мур-
рикасъ). 
Нейермюленъ — др. Э. фонъ Грюневальдъ (им. Белленгофъ). 
Нитау — Р. Рейтцбергъ (им. Нахтигалъ). 
Ст. Петерскапелле — П. Мольтрехтъ (им. Нейбадъ). 
Роденпойсъ — Викторъ Л у к с ъ (им. Вальденроде). 
Сиссегаль-Альтенвога — К. Данпбергъ (им. Таурупъ). 
Сунцель — Р. фонъ Транзе (им. Ватрамъ). 
Царникау — Э. фонъ П а н д е р ъ (им. Царникау). 
Ш л о к ъ - Д у б б е л ь н ъ  —  б а р о н ъ  А .  У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ  
(г. Шлокъ). 
Дуббельнъ — Яковъ Штулъ (г. Шлокъ). 
Гросъ-Юнгфернгофъ — Германъ М и т е н с ъ (им. Ленневаденъ). 
Юргенсбургъ — Альфредъ фонъ Секъ (Берзегофъ). 
б) Вольмарскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Аллендорфъ — баронъ Э. Цеймернъ-Линденст1ерна 
(им. Оргисгофъ). 
Буртн-Ькъ — баронъ Гаральдъ Л а у д о н ъ (им. Лизденъ). 
Дикельнъ — баронъ М. В о л ь ф ъ (им. Дикельнъ). 
Вольмаръ — Н. Ауслитцъ (им. Дуккерсгофъ). 
Лемзаль-Ст -Катериненъ А. фонъ С а м с о н ъ (им. Сепкуль). 
Ст.-Мат1э — П. Озолингъ (им. Галандфельдъ). 
Папендорфъ — Р. фонъ Ф егезакъ (им. Вайдау). 
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Пернигель — Б. фонъ Герсдорфъ (им. Кульсдорфъ). 
Роопъ — баронъ Б. Кампепгаузенъ (им. Розенбекъ). 
Руенъ — Гарри фонъ С т р и к ъ (им. Аррасъ). 
Запись — баронъ Гаральдъ Ш т а л ь - Г о л ы п т е й н ъ  ( и м  
Старо-Залисъ). 
Залисбургъ — баронъ К. Энгельгардтъ (им. Селенъ). 
Уббенормъ — Э. фонъ Фегезакъ (им. Пойкернъ). 
Уездные депутаты Венденъ-Валкскаго уЬзда: 
Баронъ Аксель Алекс. Дельвигъ (Гоппенгофъ, чр. 
Г о п п е н г о ф ъ ) ;  Х е й н р и х ъ  Х е й н р .  ф о н ъ  К а л е н ъ  ( Г е й с т е р с -
г о ф ъ ,  ч р .  М о д о г г ь ) ;  М а к с ъ  Э д у а р д ,  ф о н ъ  К р е й ш ъ  ( С а у -
сенъ, чр. Штокмансгофъ). 
П  р  и  х  о  д  с  к  1 е  п о п е ч и т е л и :  
а) Венденскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Аррашъ — Бернгардъ фонъ Ш у б е р т ъ (им. Спаренгофъ). 
Берзонъ — Густавъ фонъ Беттихеръ (им. Лаутернзе). 
Венденъ — Гуго П у с с е л ъ (им. Штрикенгофъ). 
Дростенгофъ — Паулъ Пандеръ (им. Неткенсгофъ). 
Зербенъ — Паулъ Пандеръ (им. Неткенсгофъ). 
Кальценау — Викторъ фонъ Брюммеръ (им. Старо-
Кальценау). 
Лаздонъ — Эдгаръ фонъ Штрандманъ (им. Лаздонъ). 
Лаудонъ — баронъ Копрадъ В о л ь ф ъ (им. Фридрихсвальдъ; 
Лезернъ — ЛеопольдъБиттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденъ — Максъ фонъ Крейшъ (им. Саусенъ). 
Лубанъ — Карлъ фонъ Адеркасъ (им. Лубанъ). 
Старо-Пебальгъ — Адальбертъ Вахольдеръ (им. Нер-
венсбергъ). 
Ново-Пебальгъ — Максъ Боссе (Ново-Пебальгъ). 
Роннебургъ —• Николай фонъ Пандеръ (им. Ронпебургъ-
Нейгофъ). 
Сесвегенъ — Адольфъ фонъ В у л ь ф ъ (им. зам. Сесвегенъ). 
Фестенъ — Альфредъ фонъ Крейш ъ (им. Толкепгофъ). 
Фетельнъ — Фридрихъ фонъ деръ П а л е н ъ (им. Фетельнъ). 
Шуенъ — П. фонъ С т р и к ъ (им. Кудлингъ). 
Эрлаа Иванъ фонъ Пандеръ (им. Клейнъ-Озельсгофъ). 
б) Валкскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Аагофъ — Ю. 3 а г е р ъ (им. Дуренгофъ). 
Адзель Карлъ Гетгенсъ (им. Треппенгофъ). 
Валкъ 1 енрихъ фонъ Гроте (им. Каверсгофъ). 
Велланъ баронъ Е^арлъ Менгденъ (им. Синоленъ). 
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Вольфартъ — Карлъ Кригсманъ (пм. Ранцеиъ). 
Зелтингофъ — Э. Адольфи (им. Зелтипгофъ). 
Зербигалъ — Авг. Муле (им. Зербигалъ). 
Луде — Павелъ Шм идтъ (им. Борисгофъ). 
Мар1енбургъ — Александръ фонъ Гутцейтъ (им. Оттенгофъ). 
Онпекальнъ — баронъ Арнольдт> Фитингофъ (им. Ново-
Лайценъ). 
Пальцмаръ — I. Беккеръ (им. Мергофъ). 
Слильтеиъ — ЮлШ Боссе (им. Банусъ). 
Тирзенъ — баронъ Цеймернъ (им. Маленгофъ). 
Трикатенъ — Викторъ фонъ Транзе (им. Ново-Саккенгофъ). 
Шванебургъ — Эхмиль Л у к и н ъ (им. Кортенгофъ). 
Эрмесъ — Эдгаръ фонъ III р и п п е н ъ (Вигандсгофъ). 
У е з д н ы е  д е п у т а т ы  Ю р ь е в о - В е р р о с к а г о  у Ё з д а :  
Ричардъ Грег. фонъ Сиверсъ (Кергель, чр. Анценъ); 
Эрихъ Эдуард, фонъ Эттингенъ (Карстемойсъ, чр. гор. 
Верро); Вольдемаръ Фридрихов, фонъ Ротъ (Тильзитъ, чр. 
г. Верро). 
П р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и :  
а) Юрьевскаго у15зда: 
Приходовъ: 
Варфоломей — А. фонъ Г и р г е и с ъ (им. ? ). 
Вендау — Арведъ фонъ К о с а р т ъ (им. Ново-Кустгофъ). 
Кавелехтъ — А. Стокеб1е (им. Мало-Конгота). 
КамбШ — Д-ръ Р. фонъ Эттингенъ (им. Ново-Врангельс-
гофъ). 
Кодаферъ — баронъ Карлъ 3 а с с ъ (Гоэнзе). 
Лайсъ — А. фонъ Ш т р и к ъ (им. Киб1ервъ). 
Мар1енъ — Карлъ фонъ Штернгельмъ (Сотага). 
М а р 1 е н ъ - М а г д а л е н е н ъ  —  б а р о н ъ  Г е р м а н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ  
им. Ригель). 
Ниггенъ — К. фонъ Зейдлицъ (им Мейерсхофъ). 
Оденпе — Эл1асъ Д о р х ъ (им. Ильмъервъ). 
Ранденъ — Г. Р а с ъ (им. Таменгофт»). 
Рингенъ — Э. фонъ Миддендорфъ (им. Гелленормъ). 
Талькгофъ — Н. фонъ Валь (им Пакас-тъ). 
Теаль-Фелькъ — Р. фонъ Самсон ъ (им. Бокенгофъ). 
Торма-Логузу — Отто фонъ Лингартъ (им. Терастферъ). 
Эксъ — баронъ (Зтто фонъ Штакельбергъ (им. Фетенгофъ). 
б) Верроскаго уЬзда: 
II риходовъ: 
Анценъ — Фридрихъ фонъ Моллеръ (им. Зоммерпалевъ). 
Гарьелъ — Э. фонъ В у л ь ф ъ (им. Менценъ). 
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Канапе Редерихъ фонъ Глазенапъ (им. Ново-Пигастъ). 
Кароленъ — Г. фонъ Гроте (им. Кароленъ). 
Нейгаузенъ — Г. Розенпфланцеръ (им. Лобенштейнъ). 
Пельве — Г. Б о з е (им. Шома). 
Рапинъ — Вильгельмъ Тепферъ (им. Пауленгофъ). 
Рауге — Г. фонъ С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а  ( и м .  
Гоэнгейде). 
У'Ьздные депутаты Перново-Феллинскаго уЬзда: 
Баронъ Вильгельмъ Рейнхольд. С т а э л ь фонъ X о л -
с т е й н ъ (Цинтенгофъ, чр. г. Перновъ); Куртъ Конрад, фонъ 
Анрепъ (Керстенгофъ, чр. Феллинъ); Аксель Николаев, 
фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна (Гуммельсгофъ, чр. 
г. Валкъ). 
П р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и :  
а) Перповскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Аудернъ — баронъ П и л а р ъ фонъ II и л ь х а у (им. Аудернъ). 
Галлистъ — баронъ К. Штакельбергъ (им. Абья). 
Гутмансбахъ - Такерортъ — баронъ А. Штаэль фонъ 
Г о л ы п т е й н ъ  ( и м .  У л а ) .  
Каркусъ — Гансъ О т е ъ, арендаторъ подмызки „Ливако"-
Каркусъ. 
Ст.-Михаэлисъ — Густавъ Петерсенъ (им. Кокенкау). 
П е р н о в ъ  ( Е л и с а в е т и н ъ )  - —  б а р о н ъ  А .  Ш т а э л ь - Г о л ь -
ш т е й н ъ  ( и м .  У л а ) .  
Саара — Боландъ (им. Кзфкундъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. М а й д е л ь (им. Подисъ). 
Торгель — баронъ Штаэль-Гольштейнъ (им. Ште-
ленгофъ). 
Феннернъ — К. фонъ Рентелнъ (им. Керро), 
Керро — Э. баронъ Гойнингенъ - Гюне (им. Лелле). 
Ст.-Якоби — I. Гинценбергъ (им. Вегофъ). 
Керкау — Викторъ фонъ Олдекопъ (им. Кайсма). 
б) Феллинскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Гельметъ — П. Эрделлъ (им. Роненгофъ). 
В е л и коСтЛоганнисъ — Альбертъ Кулдкеппъ (им. Тай-
феръ). 
Мало-Ст.-1оганнисъ — Н. фонъ Сиверсъ (им. Соосааръ). 
Оберпаленъ — Г. фонъ Валь (им. Лустиферъ). 
Пайстелъ — Б. фонъ Б о к ъ (им. Шварцгофъ). 
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Пиллистферъ — Э. фонъ Пистолькорсъ (им. Имаферъ). 
Тарвастъ — Карлъ фонъ Мензенкампфъ (им. Шлосъ-
Тарвастъ). 
Феллинъ (земск.) — К. Унгернъ-Штернбергъ (им. 
Старо-Войдома). 
Кеппо — Зигфридъ баронъ Крюденеръ (им. Пуятъ). 
Эзельская ландратская ко л лепя. 
Л а н д р а т ы :  
Главный церк. попечитель, почет, попеч. Аренсбургской 
гим. Германъ Герм, фонъ Цуръ-Мюленъ (г. Аренсбургъ, 
Комендантская ул. № 22). 
Карлъ Вильгельм, фонъ Регекампфъ (им. Паррас-
мецъ, пр. Каррисъ). 
Камергеръ Высочайшаго Двора, поч. мир. сувья, баронъ 
Александръ Артур. Буксгевденъ (им. Куйвастъ пр. 
Моонъ). 
Баронъ Александръ Михайлов. Фрейтагъ-Лорин-
г о в е н ъ (им. Фихтъ, приходъ Анзекюль). 
Предводитель дворянства (ЭзельскШ ландмаршалъ) поч. 
м и р .  с у д ь я ,  д с с .  О с к а р ъ  Р е й н г о л ь д ,  ф о н ъ  Э к е с п а р р е  ( и м .  
Ольбрюкъ, пр. Ямма). 
Секретарь, Артуръ Людвиг, фонъ Гильденштуббе. 
Казначей, ЭмилШ Александр, фонъ П о л л ъ; пом., Эрнстъ 
К а р л ,  ф о н ъ  Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Архивар1усъ, кск. канд. правъ Оеодоръ Эмануилов. фонъ 
М ю т е л ь; помощн., гс. Николай Александр, фонъ Р е м л и н-
г е н ъ. 
П р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и  Э з е л ь с к а г о  у  й  з  д  а :  
Приходовъ: 
Анзекюль — ландратъ баронъ Александръ Мих. Ф р е й т а г ъ-
Л о р и н г о в е н ъ  ( и м .  Ф и х т ъ ) . .  
Вольде — баронъ Константинъ Константинов. Буксгев­
денъ (им. Кельяль). 
СтЛоаннисъ — Германъ Герм. Ферстеръ (^им. Талнкъ). 
Кармель — Арминъ Артуров, фонъ Экеспарре (им. Эйкюль). 
К а р р и с ъ  —  б а р о н ъ  Р е й м а р ъ  Р е й н г о л ь д о в .  Н о л ь к е н ъ  ( и м .  
Герренгофъ). 
Кергель — Луи Освальд. Э й х ф у с ъ (им. Кармисъ). 
К и л ь к о н д ъ  —  б а р о н ъ  Р о л ь ф ъ  Л ь в о в .  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г -
г о в е н ъ (Пайомойзъ). 
Моонъ — Александръ Михелев. Тру вер тъ (им. Моонъ-
Гросенгофъ). 
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Мустель — Яковъ Оттон. Эссеръ (им. Паацъ). 
Пейде — баронъ Фридрихъ Пальмъ (им= Мазикъ); ном. г  
б а р о н ъ  Р е й н г о л ь д ъ  А л ь б е р т .  Б у к с г е в д е н ъ  
(им. Мюллерсгофъ). 
Лига — Конрадъ Оттонов. фонъ Моллеръ (им. Саль). 
Ямма — Гейнрихъ Иван, фонъ Зенгбушъ (им. Кауниепе). 
Главны» Церковный Попечительства. 
Риго-Вольмарское (Рига, Парковая ул. № 1, кв. 18). 
Главный церков. попечит., ландратъ 9. фонъ Т р а н з е 
(им. Таурупъ). 
СвЪтсшй заседатель, Арнольдъ фонъ Самсон ъ - Г и м-
мельст1ерна (им. Сепкуль). 
Духовн. заседатель, нробстъ Карлъ III л а у (паст. Залисъ). 
Н о т а р 1 у с ъ ,  К .  Ш в а п к ъ .  
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
а) Рижскаго у езда: 
Приходовъ: 
Ад1амювде — баронъ Родерихъ Фрейтагъ-Лоринг-
г о в е п ъ (им. Адгамюпде). 
Аллашъ-Вангашъ — Аллашской церкви, Отто фонъ Б лан­
ке нгагенъ (им. Аллашъ); Вангашской церкви, 
баронъ Ренё Вольфъ (им. Хинценбергъ). 
А ш е р а д е н ъ  —  б а р о н ъ  Р о б е р т ъ  Ш  у  л ь ц ъ - А ш е р а д е н ъ  
(им. Ашераденъ). 
Даленъ — Теодоръ фонъ Гиршгейдтъ (им. Берземюнде). 
Дюнамюнде — баронъ А. Буд бергъ (им. Магнусгофъ). 
Зегевольдчэ — графъ Р. Д у н т е н ъ - Д а л ь в и г к ъ (им. 
Нурмисъ) 
Йкскюль-Кирхгольмъ — баронъ Феликсъ М е н г д е н ъ им. 
Штуббензе). 
Кокенгузенъ-Кронненгофъ — О. фонъ Левенштернъ 
(им. Кокепгузенъ). 
Кремонъ — Александр!» фонъ К л о т ъ (им. 9нгельгардсгофъ\ 
Лембургъ — А. фонъ Гроте (Рига, Церков. ул. № 1). 
Ленневарденъ — Г. фонъ Рауте нфельдтъ (им. Ринг-
мундсгофъ). 
Лоддигеръ-Трейденъ — баронъ Альфредъ Май д ель (им. 
Ульпишъ). 
Нейермюленъ — баронъ Аристъ Кампенг аузеиъ (им. 
Аагофъ). 
Иитау О. фонъ Бланкенгагенъ (им. Морицбергъ). 
О т .  П е т е р с к а п е л л е  —  А л е к с а н д р ъ  ф о н ъ  П и с т о л ь к о р с ъ  
(им. Кольценъ) 
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Роденпойсъ — баронъ 1осифъ Вольф ъ (им. Линденбергъ). 
Сиссегаль-Альтенвога — Сиссегальской церкви, баронъ Алек­
сандръ Энгельгардтъ (им. Кайиенъ); Аль-
тенвогской церкви, В. фопъ Т р а н з е (им. Ново-
Беверсгофъ). 
Сунцель — П. фонъ Ганенфельдтт» (им. Сунцель). 
Царникау — Э- фопъ Пандеръ (им. Царникау). 
Ш л о к ъ - Д у б б е л ь н ъ  —  б а р о н ъ  А .  У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ  
(г. Шлокъ). 
Дуббельнъ — баронъ Э. Ф и р к с ъ (им. Маюренгофъ). 
Гросъ - Юнгфернгофъ — Германъ Митеисъ (им. Ленне-
ваденъ). 
Юргенсбургъ — баронъ Р.Шульцъ-Ашер аденъ (Рига, 
Николаевская № 21). 
б) Вольмарскаго уезда: 
Приходовъ: 
Аллендорфъ — (ваканс1я). 
Буртн'Ькъ — И. фонъ Виллишъ (им. Дуренгофъ). 
Дикельнъ — Г. фонъ Герсдорфъ (им. Даугельнъ). 
Вольмаръ — П. Данн бергъ (им. Моянъ). 
Лемзаль-Ст.-Катариненъ — Ст.-Катариненской церкви, А. фонъ 
Самсонъ (им. Сепкуль); Лемзальской церкви, 
Э. фонъ С и в е р с ъ (им. Наббенъ). 
Ст.-Мат1э — А. фонъ Гюнцель (им. Бауенгофъ). 
Наиендорфъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Вайдау). 
Пернигель — баронъ Т. Менгденъ (им. Суссикасъ). 
Роопъ — баронъ I. Р о з е н ъ (им. Велико-Роопъ). 
Руенъ — Г. фонъ Фрейманъ (им. Нурмисъ). 
Залисъ — Фридрихъ фонъ Адеркасъ (им. Кирбисъ). 
Залисбургъ — Г. фонъ Н у м е р с ъ (им. Идвенъ). 
Уббенормъ — К фопъ Герсдорфъ (им. Гохрозенъ). 
Венденъ-Валксъое (въ г. Вендене): 
Главный церк. попечитель, ландратъ баронъ Бальтазаръ 
Теофил. Кампенгаузенъ (им Аагофъ, Нейермюленскаго 
прихода). 
Светсшй заседатель, Максъ фонъ Крейшъ (им. 
Саусенъ). 
Духовный заседатель, пробстъ К. III и л л и н г ъ 
(Трикатенъ). 
Нотар1усъ, канд. правъ, Густавъ Роб. фонъ Г и р ш -
г е й д т ъ. 
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
а) Венденскаго з^зда: 
Приходовъ: 
Аррашъ — Вильгельмъ фонъ Бланненгагенъ (им 
Дроббупгь). 
Берзонъ — Викторъ фонъ Беренсъ (им. зам. Берзонъ). 
Венденъ — Готлибъ фонъ Бланненгагенъ (им. Вейсен-
штейнъ). 
Дростенгофъ — Юлгусъ Тейдовъ (им. Ауленбергъ). 
Зербенъ — Юл1усъ Т е й д о в ъ (им. Ауленбергъ). 
Кальценау — Генрихъ фонъ К а лен ъ (им. Гейстерсгофъ). 
Лаздонъ — Адольфъ фонъ В у л ь ф ъ (им. зам. Сесвегенъ). 
Лаудонъ — Адальбертъ фонъ Адеркасъ (им. Люггенъ). 
Лезернъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденъ — баронъ Фридрихъ фонъ деръ П а л е н ъ (им. 
Фетельнъ). 
Лубанъ — ландратъ баронъ Джемсъ В о л ь ф ъ (им. Мейранъ). 
Старо-Пебальгъ — Адальбертъ Вахольдеръ (им. Нер-
вепсбергъ). 
Ново-Пебальгъ — Артуръ фонъ Валь (им. Рамкау). 
Роннебургъ — Корнел1усъ Э л 1 а с ъ (им. Лиссенгофъ). 
Сесвегенъ — Адольфъ фонъ В у л ь ф ъ (им. зам. Сесвегенъ). 
Фестенъ — Оскаръ фонъ Брюммеръ (им. Девенъ) 
Фетельнъ — Максъ фонъ Крейшъ (им. Саусенъ). 
Шуенъ — Артуръ фонъ Гельмерсенъ (им. зам. Шуенъ). 
Эрлаа — баронъ Георпй Шлипненбахъ (им. Катаринен-
гофъ). 
б) Валкскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Аагофъ — Вильгельмъ Гетгенсъ (полумыза Амше). 
Адзель — баронъ Готлибъ Ф е р з е н ъ (им. Адзель-Шварцгофъ). 
Валкъ — для г. Валка, К. Г. Д а л ь б е р г ъ (г. Валкъ); для 
земскаго прих., Павелъ Земель (им. Каверсгофъ). 
Велланъ — Вильгельмъ Гетгенсъ (ползпиыз. Амше). 
Вольфартъ — баронъ Гаральдъ Дистерло (г. Вольмаръ). 
Зелтингофъ — Константипъ фонъ Гутцейтъ (им. Шварц-
бексгофъ). 
Зербигалъ Конрадъ баронъ Фитингофъ (им. Зербигалъ). 
Луде — Христофъ фонъ Ш т р и к ъ (им. Луде-Гросгофъ) 
Маргенбургъ — баронъ Конрадъ Фитингофъ (им. зам. 
Мар1енбургъ). 
Оппекальпъ — баронъ Александръ М е н г д е п ъ (им. Стаоо-
Лайценъ). 
Пальцмаръ Рудольфъ фонъ Беръ (им. Пальцмаръ). 
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Смшгьтенъ — Эдуардъ Грае манъ (им. Ново-Вильскенсгофъ). 
Тирзенъ — Фридрихъ бароиъ Цеймернъ (Маленгофъ). 
Трикатенъ — Николай фонъ Т р а н з е (им. Ново-Врангельс-
гофъ). ' • : 
Шванебургъ — Робертъ фонъ Ш т е р н ъ (им. Леттинъ)< 
Эрмееъ — Максъ фонъ Анрепъ (им. Гомельнъ). 
Юрьево-Верроское (въ г. Юрьеве). 
Главный церковный попечитель, ландратъ баронъ Аксель 
Густ, фонъ Нолькенъ (им. Каверсгофъ). 
Светсмй заседатель, Теорий Георг, фонъ Реннен-
к а м п ф ъ (въ г. Юрьеве, Ивановен, ул. 1). 
Духовный заседатель, пробстъ Бурхардъ Владим. 3 и л ь -
манъ (паст. Вареоломей). 
Нотар1усъ, канд. правъ Максимшпанъ Карл, фонъ 
Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
а) Юрьевскаго уезда: 
Приходовъ: 
Вареоломей — Р. фонъ Эттингенъ (им. Визустъ). 
Вендау — Эрихъ фонъ Миндингъ (Разинъ). 
Кавелехтъ — Артуръ фонъ Цуръ-Мюленъ (Велико-
Конгота). 
Камби — Эдгаръ фонъ Л е в и с ъ (им. Старо-Врангельсгофъ). 
Кодаферъ — А. фонъ Ш т р и к ъ (им. Палла). 
Лайсъ — О. фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна (им. 
Куриста). 
Мар1епъ — Рихардъ фопъ Валь (им. Маррама). 
М а р 1 е н ъ - М а г д а л е н е н ъ  —  б а р о н ъ  Г е р м а н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ  
(им. Егель). 
Ниггенъ — Гансъ В ю н е р ъ (им. Керимойзъ). 
Оденпе — А. фонъ К и м м е л ь (им. Мегель). 
Ранденъ — Л. фонъ С и в е р с ъ (им. Вальгута). 
Рингенъ — К. фонъ Анрепъ (им. зам. Рингенъ). 
Талькгофъ — графъ Э. Мантейфель (им. Талькгофъ). 
Теаль-Фелькъ — графъ Ф. Бергъ (им. зам. Загницъ). 
Торма-Логузу — Ф. фонъ Липгартъ (им. Тормагофъ). 
Эксъ — Р. фопъ Эттипгенъ (им. Визустъ). 
б) Верроскаго у езда: 
Приходовъ: 
Анценъ — Г. фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна (им. 
Ильценъ). 
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Гарьелъ — Вольдемаръ фонъ Д и т м а р ъ (им. Адзель-
Койкюлъ). 
Каиаие — Эрихъ фонъ Эттингенъ (им. Пелксъ). 
Кароленъ — Э. Шульцъ (им. Игастъ). 
Нейгаузенъ — (вакансш). 
Пельве — X. фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна (им. 
Варбусъ). 
Рапинъ — А. фонъ Сивере ъ(им. Рапинъ). 
Рауге — Викторъ фонъ Глазенапъ (им- Рогозински). 
Перново-Феллинское (въ г. ФеллинЬ). 
Главный церковный попеч., ландратъ баронъ А. Ииларъ 
фонъ П и л ь х а у (им. Аудернъ, II. у.). 
Св-ЬтскШ заседатель, Б. фонъ Б о к ъ (им. Шварцгофъ, 
Ф- У-)-
Духовный заседатель, пробстъ Ю. Гиргенсонъ (па-
сторатъ Каркусъ, II. у.). 
Нотар1усъ, канд. правъ ка. 1оганесъ Людв. К е р б е р ъ. 
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
а) Перновскаго уЬзда: 
Н риходовъ: 
Аудернъ — баронъ П и л а р ъ фонъ П и л ь х а у (им. 
Аудернъ). 
Галлистъ — А. фонъ С и в е р с ъ (м. Эйзешоль). 
Каркусъ — Ф. фонъ С т р и к ъ (им. Цолленгофъ). 
Ст.-Михаэлисъ — Р. фонъ Насакинъ (им. Фриденталь). 
П е р н о в ъ  ( Е л и с а в е т и н ъ )  —  б а р о н ъ  В .  Ш т а э л ь - Г о л ь -
ш т е й п ъ (им. Цинтенгофъ). 
Саара — Г. фопъ С т р и к ъ (им. Тигпицъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. Майдель (им. Подисъ). 
Торгелъ — баронъ В. Стаэль-Гольгатейнъ (им. Ште-
ленгофъ). 
Феннернъ — баронъ Э. Гойнингенъ-Гюне (им. Лелле). 
Ст.-Якоби — Р. фонъ Насакинъ (им. Фрпденталь). 
Керкау — Викторъ фопъ Олдекопъ (им. Кайсма). 
б) Феллинскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Гельметъ — Г. фонъ С т р и к ъ (им. Шлосъ-Гельметъ). 
Белико-Ст.-1оганнисъ — А. фонъ Стрикъ (им. Легова). 
М а л о - С т . - 1 о г а н н и с ъ  —  Л .  ф о н ъ  Ц у р ъ - М ю л е н ъ  ( и м .  
Войзекъ). 
Оберпаленъ — Э. фонъ Валь (им. Аддаферъ). 
Пайстелъ — Ф. фонъ С и в е р с ъ (им. Геймталь). 
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Ниллистферъ — баронъ Викторъ Т а у б е (им. Каббаль). 
Тарвастъ — I. Ноппсъ (им. Старо-Суйслепъ). 
Феллинъ (земск.) — баронъ О. Унгернъ-Штернбергъ 
(им. зам. Феллинъ). 
Кеппо — А. фонъ С т р и к ъ (им. Гроссъ-Кеппо). 
Эзельское (въ г. АренсбургЬ). 
Главный церкв. попечитель, ландратъ Г. фонъ Цуръ-
Мюленъ (въ г. АренсбургЬ). 
Светсшй заседатель канд. правъ Теорий Карлов, фопъ 
Регекампфъ (им. Каббиль). 
Духовный заседатель, пробстъ А. Вальтеръ (пасто-
ратъ Ямма). 
Нотар1усъ, О. фонъ М о л л е р ъ (въ г. Аренсбурге). 
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и  Э з е л ь с к а г о  у е з д а :  
Приходовъ: 
Анзекюль — ландратъ баронъ Александръ Мих. Фрейтагъ-
Л о р и н г х о в е н ъ  ( и м .  Ф и х т ъ ) .  
Вольде — баронъ Эрихъ Борис. Нолькенъ (им. Газикъ). 
СтЛоаннисъ — Германъ Герм. Ферстеръ (им. Таликъ). 
Кармелъ — баронъ Гергардъ Эрнест. Нолькенъ (им. Ран-
деферъ). 
Каррисъ — Арминъ Герман, фонъ Цуръ-Мюленъ (им. 
Койкюль). 
Кергель — Наполеонъ Напол. фонъ Дитмаръ (ми. Надель). 
Килькондъ — Эмануэлъ Роберт, фонъ Л и н г е н ъ (им. Кузе-
немъ]. 
Моонъ — ландратъ баронъ Александръ Артур. Буксгевденъ 
(им. Куйвастъ). 
Мустель — Наполеонъ Егор, фонъ Дитмаръ (им. Кидемецъ). 
П е й д е  —  б а р о н ъ  Э р н е с т ъ  А л е к с а н д р о в .  Н о л ь к е н ъ  ( и м .  
Нейенгофъ). 
Нига — Магнусъ Роберт, фонъ Фрейманъ (им. Касти). 
Руно — (вакансгя). 
Ямма — Гейнрихъ Ив. фонъ 3 е н г б у ш ъ (им. Каунисле). 




Городская дума. Гласные: Георгъ Армитстедъ; 
Александръ Аугсбургъ; Андрей Б а л л о д ъ; Робертъ 
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Б а у м ъ; Павелъ Бе м ъ; Адольфъ Бергманъ; Эмиль фонъ 
Б е т т и х е р ъ ;  К о н р а д ъ  Б о р н г а у п т ъ ;  А н д р е й  Б о х а -
н  о  в  ъ ;  Р о б е р т ъ  Б  р а у п ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Б р у н с т е р м а й ъ ;  
Юл]усъ Бурхардъ; Теодоръ Бухардтъ; Теодоръ 
Б у ш ъ; Робертъ фонъ Бюнгперъ; Вильгельмъ В е г н е р ъ; 
Симонъ В и к с н е ; Альбертъ Вольфшмидтъ; Флор1янъ 
фонъ Выгановск1й; Карлъ Фридр. Гартманъ; Христофъ 
Гаффельб ергъ; Максимшпанъ фонъ Гаффнеръ; Карлъ 
Вольдем. Гессе; Густавъ Гейнеке; Л. Г р у н а у; Мат­
вей Г р о с б е р г ъ; Фридрихъ Гросвальдъ; Андрей 
Грюнупъ; Стах1й 1ос. Д о л г о в ъ; Теодоръ Д о р с т е р ъ; 
Вячеславъ Ефтановичъ; Николай Карлбергъ; Георгъ 
Керков1усъ; Людвигъ Вильг. Керков1усъ; Карлъ 
К и м м е л ь; Густавъ Клингенбергъ; Николай фонъ 
К  л  о  т  ъ ;  Н и к о л а й  ф о н ъ  К р а м е р ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  К р е с с -
л е р ъ; Иванъ Л ашковъ; Эмиль Л е м а нъ; Викторъ 
Л  и  в  е  н  ъ ;  Р е й н г о л ь д ъ  Л ^ п и н ъ ;  Н и к о л а й  М а к с и м о в  ъ ;  
Никокай Меркульевъ; Давидъ М и л и т ъ; Эрвинъ М о-
р  и  ц  ъ ;  А в г у с т ъ  М  ю  н  д  е  л  ь ;  А н т о н ъ  Н и д е р м е й е р  ъ ;  
М .  А .  Н и к о н о р о в ь ;  А .  П а б с т ъ ;  М а г н у с ъ  Г е о р г .  П а н е -
вицъ; Николай Пирангъ; Николай ПлавнЪкъ; Ар-
нольдъ П л а т е с ъ; Петръ Р а д з и н ъ; Александръ Р е д-
л и х ъ; Вильгельмъ Реймерсъ; Николай фонъ Р е п е -
накъ; Патрикъ Р у э т ц ъ; 1оганъ С а в и ц к 1 й; Павелъ 
Стапирани; Рудольфъ Т о д е; Генрихъ Т р е й е р ъ; ба­
р о н ъ  А л ь ф р е д ъ  Ф р е й т а г ъ - ф о н ъ - Л о р и н г х о в е н ъ ;  
Генрихъ Ф р о б е н ъ; Викторъ фонъ Двингман ъ; Ру­
дольфъ Цирквицъ;К. А. Шмидт ъ; Александръ Ш т а л ь; 
Христофъ Штейнертъ; Германъ Штида; Александръ 
Ш т р а у х ъ; Бернгардъ фонъ Ш у б е р т ъ; Сергей Игн. 
Ш у т о в ъ; Яковъ Эргардтъ; Вильгельмъ Юонъ; Эдуардъ 
Ю р г е н с ъ; Оскаръ Я к ш ъ; Карлъ Я у х ъ. 
Кандидаты: Карлъ Мартин. Шмидтъ; Карлъ Конст. 
Мюллеръ; Августъ Фрейландъ; Масимшпанъ Р у т е н-
бергъ; Юл1усъ Мюллеръ; Г еоргъ Вильг. Ш р е д е р ъ; 
Эдуардъ Т р е й ; Христ1анъ Грундштейнъ; Сильвестръ 
Р е ш е ;  П е т р ъ  Б и с н ^ к ъ ;  П .  Г .  Р у ц к 1 й .  
Городская управа (бл. Королев, ул. № 5). Гор. голова, 
Георпй Ив. Армитстедъ. Тов. гор. головы, Эмиль Карл, 
ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Члены гор. управы: Яковъ 1оган. Эргардтъ; Оскаръ 
1оган. Я к ш ъ; Максъ Эдуард, фонъ Гаффнеръ; Эмиль 
К а р л .  Л  е  м  а  н  ъ ;  с с .  А л е к с а н д р ъ  Я к о в .  Б л ю м е п б а х ъ .  
Гор. секретарь, ка. Николай Герман. Карлбергъ. 
Секретарь, Эрнстъ Оеодор. фонъ Беттихеръ. Секретарь и 
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переводчикъ, Йвапъ Григ. Л а б у т и и ъ. Нотар1усъ, Артуръ 
Юльев. фоиъ Б е л е н д о р ф ъ. Архивар1усъ Александръ 
Евг. Барклай де Толли. Экспедгентъ и канцеляристъ, 
Генрпхъ Карлов. К и р х и е р ъ. 2 канц., гс. Ансъ Ансов. 
Л е п и и ъ. 
О т д е л е н 1 е  г о р о д с к о й  у п р а в ы  п о  в о и н ­
ской повинности (Сарайная ул. № 11). Председатель, 
гор. голова. Делонроизвод., Густавъ Адольф. В е р н е р ъ. 
Х о з я й с т в е н н а я  к о м м и с с 1 я  ( б .  К о р о л е в .  №  5 ,  
тел. 1027). Председатель, члепъ гор. управы, Оскаръ 1оган. 
Я  к  ш  ъ .  З а м н е т .  и р е д с Ь д .  Э д у а р д ъ  Г е й н р и х .  Ю р г е н с  ъ .  
Заседатели: Даншлъ Юльев. Ц и м м е р м а и ъ; Алек­
с а и д р ъ  1 о г а н .  Р е д л и х ъ ;  А н т о п ъ  К а р л .  Н и д е р м е й е р ъ ;  
Максимшйанъ Александр. Р у т е в б е р г ъ. 
Секретарь, Фрндрихъ Фридр. Фоссаръ. I нотар1усъ, 
Леопольдъ Герм. Гартманъ. II. нотар., Гейнрихъ Роберт. 
3 е й б е р л и х ъ. III. нотар., Зрнстъ Влад. И е т е р с е н ъ. 
Архиваръ Гейнрихъ Фридр. фонъ Стицинск1й. Эксне-
дхентъ и ппсецъ Фрвдрихъ Карл. Э в и н г ъ. Городской экспе-
диторъ Александръ Алекс. В е й с ъ. 
Т о п о г р а ф и ч е с к о е  б ю р о :  Г о р о д с к о й  з е м л е м - Ъ р ъ  
Рихардъ Джемс. Штегма и ъ. Пом. его Вильгельмъ Георг. 
Г р о т ъ. Участк. землемеры: Мартпиъ Мартин. 3 и р а х ъ. 
Рнхардъ 1оган. Г а д и л ь е. 
П о ж а р  н а я  с т р а ж а :  Б р а н д м е й с т е р ъ  Г е й н р и х ъ  П е т р .  
Клейнгарнъ Пом. его Николай Оскар. Б о к с л а ф ф ъ. 
К а с с а  и  б у х г а л т е р !  я :  Г л а в н .  к а с с и р ъ ,  А л е к с а н д р ъ  
Вольд. Крейенбергъ. Кассиръ сборной кассы, Вальтеръ 
Эдуард. Дери н г е р ъ. Главн. бухгалтеръ, Адольф ь Карл. 
Т а у р и т ъ. Главный контролеръ, Альфонс ь Александр. Б и т-
н е р ъ. Контролеръ кассы сборовъ Карлъ Карл. Б л о к ъ. 
II бухгалтеръ Христофоръ Рудольф Белингъ. III бухг. 
Гуго Вильг. Ш е н ф е л ь д ъ. IV бухгалт Николай бедоров. 
Б  у  ш  ъ .  I  п о м .  г л а в н .  б у х г .  В и л ь г е л ь м ъ  Б е р н г а р д .  Ш а а к ъ .  
II ном. глапн. бухг Викторъ Роберт. Б у ш ъ. 
С т р о и т е л ь н а я  к  о  м  м  и  с  с  1  я  ( б л .  К о р о л е в с к а я  №  5 ,  
тел. Л« 34«). ПредеЪдател: , членъ городской управы, Эмиль 
Карл. Л е м а н ъ. 
Заместитель его, заседатель Георпй Вильг. Ке р ко -
в 1 у с ъ. 
Пом. пред.едат. по строительн.-полицейскому отделешю 
Н и к о л а й  Д и и  р .  М  е  р  к  у л ь е  в  ъ .  
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Заседатели: Павелъ Карл. Бемъ; Гейнрихъ Рудольф. 
Цирквицъ; Арнольдъ Эдуард. П а б с т ъ ; Николай Юльев. 
Пир ангъ; Хриспанъ Дашил. Штейнертъ; Альфредъ 
А л ь ф р е д .  А ш е н к а м п ф ъ .  
I секрет.: Отто Карл. М и л л е р ъ. II секрет. Арендъ 
Аренд, фопъ Беркгольцъ. Архивар1усъ Эмиль Эмильев. 
С о к о л о в с к 1 й. Канцеляристы: Константинъ Борис. В е р-
б  и  ц  к  1  й ;  А л и с а  С е м е н .  Т е р е и т ь е в а .  
Старпий гор. архитекторъ, Рейнгольдъ Георг. Ш м е-
л и н г ъ. Младш. гор. архит., Борисъ Густ, фонъ Б о к ъ. 
Н о м .  г о р .  а р х и т е к т о р о в ъ ,  Р у д о л ь ф ъ  Ф е р д и н .  Г е р с д о р ф ъ .  
Рисовалыцикъ, Павелъ Вильг. К р е н б е р г ъ. Чертежница, 
З и н а и д а  П е т р .  А р б у з о в а .  
Главный городской инженеръ, Дидрихъ Густ, фонъ Р е н-
ненкампфъ. Гор. инженеры: Александръ Мих. В а л л о д ъ; 
Теорий Ферд. Р е м е р ъ. 
Городской инженеръ-механикъ, Эдуардъ Эдуард. Л и н д-
в а р т ъ. 
Инженеръ конструкщопнаго бюро городскихъ инженеровъ, 
Филипиъ Адольф. Б у р м е й с т е р ъ. Младппй инженеръ 
того-же бюро, Карлъ Густ, фонъ Кори. Чертежникъ Карлъ 
Фридр. Г е м и е л ь. 
Старпий строит, ревизоръ, Карлъ Ив. Б а д х е. Младпйе 
строит, ревизоры: Петръ Петр. Вильде; Юл1й Авг. фонъ 
Г а г е н ъ; Гарри Карл. Мельбардъ. Канцелярски пом. 
строит, ревизоровъ, Карлъ Карл. Б е т и н г ъ. Смотритель 
каналовъ, Робертъ Георг. Пи р агъ. Зав. матер1алами, Карлъ 
Ф р и д р .  Ш  м  и  д  т  ъ .  Б у х г а л т е р ъ ,  Ф р и д р и х ъ  Б е р н г .  Ш а а к ъ .  
Контролеръ работъ производимыхъ ремонтмейстерами, Эдуардъ 
Александр. Г а р т м а н ъ. Главный строитель лесныхъ и дро-
вяныхъ складовъ, Карлъ Карл. Ш у м м е р ъ. Его пом. Виль-
гельмъ Густ. Д е п р ё. 
Ремонтмейстеры: Давидъ Мартин. Битте; Людвигъ 
Яковл. Яясонъ; Готлибъ Генр. Альбрехтъ; Иванъ 
Апдр. Яунземъ; Германъ 1оахим. Мазуръ; Николай 
Карл. Э р ш к е; Писецъ завЪдывающаго матер1алами, 1оаннъ 
0 е о д .  Т а л ь б е р г ъ .  
1  о р г о в о - р е м е с л е н н а я  к  о  м  м  и  с  1  я  ( б .  К о р о л е в ­
ская № 5, тел. 756). Председатель, члепъ управы, Яковъ 
1оган. Эргардтъ. Зам. председат., Густавъ Вильг. фонъ 
З е п г б у ш ъ .  
Заседатели торгов, ком.: Робертъ Роберт. Бюнгнеръ; 
Генрихъ 1огап. Лерумъ; Карлъ Ферд. Л а н г е. 
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Заседатели ремеслен. ком.: Фридрихъ Брунстер-
м а н ъ; Фраицъ Георг. Бернгардтъ; Карлъ Бернг. Я у х ъ; 
Павелъ Б е м ъ. 
Секретарь, Эдгаръ Платон Шилинск1й. Нотар1усъ, 
Артура. Фридр. фонъ Стиципск1й. Архивар1усъ, Николай 
В. Шелухипъ. Бухгалтеръ, Адольфъ Яковл. Гузе. Пи-
с е ц ъ ,  Г о т л и б ъ  К а р л .  Ф л е й ш е р ъ .  
Рыночные коммиссары: Адольфъ Фридр. Нейландъ; 
Фридрихъ Ив. Нейландъ; Карлъ К р у г ъ. 
Рыночный кассиръ, Я. Д е л л е. 
К о м м и с с 1 я  п о  п р и  з р , Ь н 1 ю  б е д н ы  х  ъ  ( П о л и -
цейско-казарменная № 5, тел. № 735). Председатель, членъ 
гор. управы Максъ Эдуард, фонъ Гаффиеръ; товарищъ 
председателя, Николай фонъ Р е и е н а к ъ. 
Заседатели: Адольфъ Адольф, фонъ Б е р г м а н ъ; Карлъ 
Борстельманъ; Евгешй Ферд. Б у р х а р д ъ; Юл1й Ферд. 
Бурхардъ; Фридрихъ Фрпдр. Г а х ъ; Николай Вильг. 
фонъ Стрикъ; Фридрихъ Чижъ; Викторъ Александр. 
Шварцъ; Рудольфъ Рудольф. Гервагенъ; Германъ 
Христ1ан. Штида; АлексЬй Вас. Щелку новъ; Вильг. 
Семен. Юонъ; Николай Дмитр. Меркульевъ; Карлъ 
Бернг. Я у х ъ. 
Секретарь, Германъ Вильг. Б е р г и е р ъ. Нотар1усъ, 
Геприхъ Роман, фонъ Мепде; Бухгалтеръ, баронъ Оскаръ 
Георг. Тизенгаузенъ. Писцы: Вильг. Авг. Б л е с с ъ; 
Оскаръ Авг. Г ю н т е р ъ. 
У п р а в л е п 1 е  п о  п р и з р е н 1 ю  б е д н ы х ъ  н а  
дому. Председат., членъ гор. управы Максъ Эдуард, фонъ 
Г а ф ф н е р ъ .  
Заседатели: Евгешй Ферд. Бурхардъ; Карлъ Бор­
стельманъ; Эмиль фонъ К р е г е р ъ; Николай Дмитр. 
М е р к у  л ь е в ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Ш п и ц м а х е р ъ .  
Ицспекторъ, Леберехтъ Оеодор. Гельманъ. 
Контролеры: Ансъ Апсов. Л е п и н ь; Оскаръ Авг. Г ю н-
т е р ъ; Вильгельмъ Авг. Б л е с с ъ; Александръ Кондр. Н е й-
энкирхенъ; Карлъ Карл. Б е т и н г ъ. 
У п р а в л е н 1 е  п о  п р и з р е п 1 ю  н е и м у щ и х ъ  
больпыхънадому. Директоръ, Викторъ Александр. 
Ш в а р ц ъ .  
Врачи для бедныхъ: Вернеръ Карл. Вальдгауэръ; 
баронъ Гильдебертъ Эдмунд. Тизенгаузенъ; Вальтеръ 




Гуидо Портенъ; Фердинандъ Фридр. Бухгольцъ; Ри-
хардъ Гуг. фонъ Брауншвейгъ; КШусъ Карлъ Р э д е р ъ; 
Ф р и д р и х ъ  Г е н р .  Г о ф м а н ъ ;  Ф р и д р и х ъ  И в .  Б у х а р д т ъ ;  
С а л о м о н ъ  С .  Г и р ш б е р г ъ .  
У п р а в л е н 1 е  п р 1 ю т а  д л я  н е и з л е ч и м о -
больных ъ. Председатель, Рудольфъ Рудольф. Г е р в а -
г е н ъ. 
Заседатели: Карлъ Мартин. Шмидтъ; Вильгельмъ 
Мансфельдтъ; Письмоводитель, баронъ Оскаръ Георг. 
Т и з е н г а у з е н ъ ;  В р а ч ъ ,  Ю л Ш  В а л е р .  Б е р н с д о р ф ъ .  
З а в е д .  п р ш т о м ъ ,  Н и к о л а й  Э р н е с т .  Н  о р е н б е р г ъ .  
У п р а в л е н 1 е  п  р  1  ю  т  а  д л я  б е д н ы х ъ .  П р е д с е д . ,  
К а р л ъ  Б о р с т е л ь м а н ъ .  
Заседатели: Францъ Берегардтъ; Эмиль фонъ 
К р е г е р ъ; Письмовод., Генрихъ Роман, фонъ М е н д е. 
Врачъ, Оскаръ Евген. Бурхардъ. Завед. прштомъ, Ольга 
Карл. Мюллеръ (тел. № 1521). 
У п р а в л е н 1 е Г е о р г 1 е в с к а г о г о с п и т а л я .  П р е д ­
седатель, Вильгельмъ Сем. Ю о н ъ. 
Заседатели: Александръ Аугсбургъ; Карлъ Берн. 
Яухъ. Письмоводитель, Генрихъ Ром. фонъ Менде. Нас-
торъ, Оеодоръ Оеод. Гельман ъ. Врачъ, Артуръ Альб 
Ш а б е р т ъ. Экономъ, (ваканшя). 
У п р а в л е н 1 е  Н и к о л а е в с к о й  б о г а д е л ь н и .  
П р е д с е д а т е л ь ,  Е в г е ш й  Ф е р д .  Б у р х а р д ъ .  
Заседатели: Фердинандъ Ив. Мичке; Ессе Гольдбекъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  б а р о н ъ  О с к а р ъ  Г е о р г .  Т и  з е н г а у з е н ъ .  
Пасторъ, Карлъ Вильг. Вальтер ъ. Врачъ, Оттонъ Генр. 
Г р о т ъ. Экономъ, Константинъ Георг. Ш в е й ц е р ъ. 
У п р а в л е п г е  р у с с к о й  б о г а д е л ь н и .  П р е д с е д . ,  
А л е к с е й  В а с .  Щ е л к у н о в  ъ .  
Заседатели: Николай Аре. Окуневъ; Матвей Серг. 
Кругловъ. Врачъ, Германъ Герм. Янзенъ. Экономъ, 
А. Я. М о р о з о в ъ. 
У п р а в л е н и е  с и р о т с к а г о  д о м а .  П р е д с е д а т е л ь ,  
Э м и л Ш  К а р л ,  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Заседатели: Германъ Христ. Штида; Францъ Б е р н-
г а р д ъ. Письмоводитель, Гейнрихъ Роман, фонъ М е п д е. 
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Врачъ, Альбертъ Ив. фопъ Г у ф ф ъ. ЗаведывающШ домомъ, 
Вильгельмъ Юл. Л а и г ъ. 
У п р а в л е н 1 е  п е р в а г о  Д ' б т с к а г о  п р 1 г о т а .  
Председатель, Фридрихъ Ч и ж ъ. 
Заседатели: Карлъ Борстельманъ; Карлъ Бернг. 
Я у х ъ .  П и с ь м о в о д и т е л ь ,  Г е н р и х ъ  Р о м а н ,  ф о н ъ  М е н д е .  
Врачъ. Юл1й Вал. Берпсдорфъ. Завед. прштомъ, Иванъ 
Ив К а д е. 
У п р а в л е н 1 е  в т о р о г о  д - Ь т с к а г о  п р 1 ю т а .  
Председатель, Фридрихъ Ч и ж ъ. 
Заседатели: Карлъ Борстельманъ; Карлъ Бернг. 
Яухъ. Письмовод., Генрихъ Роман, фонъ Менде. Врачъ, 
Вальтеръ Т р е й. Зав-Ьдыв., Фр. Яковл. О з о л ы н ь. 
У ц р а в л е н 1 е  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы  ( т е л е ф о н ъ  
№ 1 3 5 )  П р е д с е д а т е л ь ,  Н и к о л а й  В и л ь г .  ф о н ъ  С т р и к ъ .  
Заседатели: Рихардъ X о м з е; Христ1анъ Ште й-
н е р т ъ. 
Письмоводитель, Германъ Вильг. Бергнеръ. Пасторъ, 
О е о д о р ъ  0 е о д .  Г е л ь м а н ъ .  
Дире.кторъ, Карлъ Авг. Дейбнеръ. .Вице-Директ., 
Артуръ Альб. ПГ а б е р т ъ. 
Ординаторы: 1оганнесъ Алексапд. Крангальсъ; 
А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф ,  ф о н ъ  Б е р г м а н ъ ;  Э д у а р д ъ  Л ю д .  Ш в а р ц ъ ;  
Александръ Филип. К е й л ь м а н ъ; Густавъ Ник. К и з е -
р и ц к 1 й; Г. фонъ Энгельманъ; Августъ Авг. Б е р к -
г о л ь ц ъ ;  В и к т о р ъ  А л е к с а н д .  Ш в а р ц ъ .  
Прозекторъ: Артуръ Альб. Шабертъ; пом., Оттонъ 
К а р л .  К л е м м ъ .  
Бактерюлогъ: Гергардъ Кизерицк1й. Консультантъ 
для болезней носа и горла: Павелъ Бергенгрю нъ. Кон­
с у л ь т а н т ъ  д л я  у ш н ы х ъ  б о л е з н е й :  Ф р и д р и х ъ  Ф о с с ъ .  
Младпнй врачъ, Лео Вильг. Борнгауптъ. 
Врачи-ассистенты: Эрнстъ Павл. Вульф1усъ; Артуръ 
Ив. Фогель; Робертъ Вильг. Б и р и х ъ; Георгъ Ив. 
Шульцъ; Вольдемаръ Александр. Ф е м е р ъ; Вольфгангъ 
Руд. фонъ Гротъ; Павелъ Висс. Шелухипъ; Оскаръ 
Оск. Б р е м ъ; Викторъ Карл. Гельманъ; Г. фонъ Ц у р ъ -
М ю л е н ъ ;  В .  Г е й д е м а н ъ .  
ЗаведывающШ Реитгенскимъ кабинетомъ: Рейнгольдъ 
О с к .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
Провизоръ, Мартинъ Март. Р е й м а н ъ. 
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Письмоводитель, Карлъ Карл, фонъ Р е й с н е р ъ. Ар-
хивар1усъ, Рудольфъ Адольф, фонъ Рутковск1й. Бух­
галтеръ, Эдуардъ Сем Кальнингъ. Инсиекторъ, Фрид­
р и х ъ  К а р л .  М а у р и н г ъ ;  п о м .  и н с п . ,  Е в г е ш й  Г е н р .  Г е -
ш е л ь. 
У п р а в л е н 1 е  п р 1 ю т а  д л я  п р о к а ж е п п ы х ъ  
(тел. № 464 ) .  П р е д с е д а т е л ь ,  А д о л ь ф ъ  А д .  ф о н ъ  Б е р г ­
м а н  ъ .  
Заседатели: ЮлШ Ферд. Бурхардъ; Эдуардъ Карл. 
Р а у т е .  П и с ь м о в о д и т е л ь ,  Г е н р и х ъ  Р о м .  ф о н ъ  М е н д е .  
Врачъ, Матвей Гиршбергъ. Экономъ, Петръ Марц. 
М а е т ы  н  ь .  
У п р а в л е н 1 е  п о  и р и з р е н 1 ю  д у ш е в н о - б о л ь ­
ных ъ (Ротенбергъ, лечебница, тел. „Ме 448). Председатель, 
Е в г е ш й  Ф е р д .  Б у р х а р д ъ .  
Заседатели: Теодоръ Дорстеръ; Гейнрихъ Фро-
б э н ъ. 
Директоръ, беодоръ Ферд. Т и л и н г ъ. Мл. врачъ, баронъ 
П е р с и  Э д .  Л ° и  в  е  н  ъ .  О р д и н а т о р ъ ,  Э р н с т ъ  И в .  Г о л л а н -
д е р ъ. Врачъ-ассистентъ, Юлгй Ш р е д е р ъ. 
Письмоводитель, Германъ Впльг. Б е р г н е р ъ. Экономъ, 
беодоръ Карл. Р э д е р ъ. Инспекторъ въ Вальдгейме, Але­
ксандръ Мих. Б е к м а н ъ. 
У н р а в л е н 1 е  р а б  о ч а г  о  д о м а  ( т е л .  №  9 2 ) .  П р е д ­
седатель, Юл1й Ферд. Б у р х а р д ъ; пом. председ., Евгешй 
Г у с т .  Б л у м е н б а х ъ .  
Заседатели: Ессе Гольдбекъ; Вильгельмъ Вильг. 
Г е к к е р ъ; Теодоръ Дав. III р е м и ф ъ ; Генрихъ Ром. 
ф о н ъ  М е н д е ;  А л е к с а н д р ъ  И в .  Р е д л п х ъ .  
Священнпкъ, С. Баранов ъ. Пасторъ, Карлъ Вильг. 
К е л л е р ъ. Врачъ, Оскаръ Евг. Бурхардъ. Инсиекторъ, 
Освальдъ Карл. Фельзеръ. Письмоводитель, Генрихъ 
Р о м .  ф о н ъ  М е н д е .  
У п р а в л е п 1 е  б о г а д е л ь н и  К а м п е н г а у з е н а .  
Председатель, Вильгельмъ Сем. Ю о н ъ. 
Заседатели: Евгешй Капелле ръ; Николай Авг. 
Кригсманъ. Письмоводитель, баронъ Оскаръ Георг. 
1 изенгаузенъ. Пасторъ, Оеодор Оеод. Г е л ь м а н ъ. 
Врачъ, Павелъ Эмиль. Ф а б е р ъ. 
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У п р а в л е п 1 е  в д о в ь я г о  д о м а  Б л е н ш т е д т а .  
П р е д с е д а т е л ь ,  В и л ь г е л ь м ъ  С е м .  Ю о н ъ .  
Заседатели: Евгешй Капеллеръ; Николай Авг. 
Кр и г с м а и ъ .  П и с ь м о в о д . ,  б а р о н ъ  О с к а р ъ  Г е о р г .  Т и з е н ­
гаузенъ. Пасторъ, Вильгельмъ Александ. К е л л е р ъ. 
В р а ч ъ ,  О с к а р ъ  Е в г .  Б у р х а р д ъ .  
Д  и  р  е  к  ц  1  я  в с п о м о г а т е л ь н о й  к а с с ы  д л я  
служащих ъ. Директоръ, Николай фонъ Р е п е н а к ъ. 
И н с п е к т о р ъ ,  Л е б е р е х т ъ  в е о д .  Г е л ь м а н ъ .  
У п р а в л е н 1 е  д е т с к о й  б о л ь н и ц ы  ( т е л .  №  1 6 8 ) .  
Председатель, Фридрихъ Фр. Г а х ъ. 
Заседатели: Августъ Мюндель; О. фонъ Шейб-
н  е р ъ. Письмовод. Германъ Вильг. Бергнеръ. Директоръ, 
Гансъ Вильг. Шварцъ (тел. 1191). Ордпнаторъ, Павелъ Карл. 
К  л  е  м  м  ъ .  В р а ч и - а с с и с т е н т ы :  Ф .  П и л ь ц е р ъ .  Л .  К о ­
лер ъ. Ипспектриса, Г-жа М. Герм. Вагнеръ; помощн. 
инспектрисы, Г. П р о ц е л ь. Провизоръ, Николай Дав. М е к-
ленбургъ. Бухгалтеръ, Карлъ Карл. Андерсонъ. Над­
з и р а т е л ь н и ц ы :  Г - ж а  М .  I I I  в  о  х  о  в  а ;  П а у л и н а  1 о г а п .  1 о -
гансонъ; Марья Эмиль. Зигфридъ; Марья 1ог. Ф р е й-
м а н ъ. 
У п р а в л е н и е  р а б о ч а г о  з а в е д е н 1 я  д л я  п о д ­
рос  т  к  о  в  ъ .  П р е д с е д а т е л ь ,  Н и к о л а й  Д м .  М е р к у л ь е в ъ .  
З а с е д а т е л и  :  Э м и л ь  ф о н ъ  К  р  е  г  е  р  ъ ;  м а г .  А .  Б .  Л и ц  ъ .  
Экономка: А. С и т о в а. 
С т а т и с т и ч е с к а я  к о м м и с 1 я .  ( П о л .  к а з а р м ,  и л .  
№ 5, II). Председатель, тов. гор. головы, Эмиль Карл, фонъ 
Беттихеръ. Заседатели: члены гор. управы: Максъ Эд. 
фонъ Гаффнеръ и Александръ Як. Б л у м е н б а х ъ. 
Директоръ статист, бюро, Бурхардъ Леопольд, фонъ 
Ш р е н к ъ. 
Делопр. по ведешю списковъ избирателей, Христофоръ 
Р у д .  Б е л и н г ъ .  К а н ц е л я р и с т к и :  Е л и з а в е т а  К а р л .  Н е й -
енкирхенъ; Мар1я Валент. Витчевски; Роза Карл. 
Ш и л л и н г ъ ;  М а р 1 я  А л е к с а н д .  ф о н ъ  Г а л ь м е й с т е р ъ .  
К в а р т и р н а я  к  о  м  м  и  с  1  я  ( б л .  К о р о л е в с к а я  №  3 ) .  
П р е д с е д а т е л ь ,  ч л е н ъ  г о р .  у п р .  А л е к с а н д р ъ  Я к .  Б л у м е н -
б  а  х  ъ .  З а м .  н р е д с е д . ,  б а р о н ъ  А л ь ф р е д ъ  А р т .  Ф р е й т а г ъ -
Л о р и н г о в е н ъ .  
Заседатели: Антонъ Карл. Нидермейеръ; Карлъ 
Мартинъ Варе. Ш м и д т ъ; Алексаидръ Висс. Ш е л у х и н ъ. 
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Секретарь, Левъ Александ. Пор тен ъ. Бухгалтеръ, 
Вильгельмъ Вильг. Ш м и д т ъ. Квартирмейстеры: Карлъ 
Карл. Гель м зиигъ; Эдуардъ Пи. К о и о п а к ъ. Экспе­
дитору хАндрей От Б е р г ъ. Разоыльные: А рвидъ Вас. 
Крассовскхй; Вильгельмъ Карл. Р у д к о в с кд й. 
С а н и т а р н а я  к  о  м  м  и  ( П о л и ц е й с к о - к а з а р м е в н а я  
ул. № 5, тел. 578). Председатели, д-ръ мед. Рудольфъ Руд. 
Г е р в а г е н ъ .  
Члены: Арнольдъ Эрнст Платесъ; Хриспанъ Карл, 
фонъ С т р и ц к 1 й; Ефимъ Мих К а м к и н ъ; Николай 
Дим. М е р к улье в ъ; Вильгельмъ Готг. К р е с с л е р ъ: 
Карлъ Фридр. Л а н г е; Петръ 1оган Р а д з и н г ъ; Д-ръ мед. 
Лотаръ Фридр Цвпнгманъ; Д-ръ мед Оттонъ Оттон. 
К л е м м ъ ;  М а г .  х и м .  Э д в и н ъ  1 о а н .  1  о  г  а  н  с  о  н ъ .  
Секретарь, Эрнстъ Георг, фонъ Р о т ъ. 
Врачъ при санитарной коммиссш, Д-ръ мед. Вольдемаръ 
Бурхард. фонъ Р и д е р ъ. 
Г о р о д о в ы е  с а н и т а р н ы е  в р а ч и :  Г о р .  ч а с т и .  
Д-ръ мед. Михаилъ КЫан. Лосск1й; Петербургской части, 
Иванъ Лущан. Нагурскгй; Московской части, Эрпстъ 
Фридр. Эрасмусъ; Митавской части, Вячеславъ Аркад. 
К а ш и н ъ .  
Г о р о д с к о е  д  е  з  и  н  ф  е  к  ц 1  о  н  и  о  е  з а в е д е п 1 е  
(бл. Московская ул. № 72, тел. № 605). Зав^дыв., д-ръ мед. 
В о л ь д е м а р ъ  Б у р х а р д о в .  ф о н ъ  Р и д е р ъ .  
Бухгалтеръ, онъ-же старт, дезинфекторъ, Лейонелъ 
Бернг. Б а х ъ. Дезинфекторъ, онъ-же машипистъ, Евгешй 
Оттон. Гессъ. Младпий дезинфекторъ, Гейнрихъ 1оган. 
С т у р е. 
Г о р о д с к о е  а с с е н и з а ц 1 0 н н о е  з а в е д е н 1 е ( п о  
продлепной Матвеевской ул. возле Матвеевскаго кладбища, 
тел. № 1044). Инсиекторъ, Максъ Бернгард. Бахъ; маши­
пистъ, Михаилъ Индрик. Ф р е й м а н ъ. 
I  о р о д с к о е о с п о п р и в и в а т е л ь н о е з а в е д е н 1 е .  
Заведы в а ю н ц й ,  Д - р ъ  В о л ь д е м а р ъ  Б у р х а р д .  ф о н ъ  Р и д е р ъ .  
(Телячья лимфа изъ гор. оопопрививателънаго заведешя про­
д а е т с я  в ъ  а п т е к е  п  о  д  ъ  л  е  б  е  д  е  м  ъ  Н .  К  и  з  е  р  и  ц -
каго, по Сарайной ул. № 20). Оспопрививатели: фельдшера 
спасательныхъ заведешй. Безплатное прививаше оспы 
производится: въ течеши всего года въ четырехъ 
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спасательныхъ заведешяху а съ весны до осени, кроме того, 
въ помещешяху о коихъ весною каждаго года публикуется 
въ газетахъ. 
Г  о  р  о  д  с  к  1  я  с п а с а т е л ь п ы я  з  а  в  е  д  е  н  1  я .  З а ­
в е д . ,  Д - р ъ  В о л ь д е м а р ъ  Б у р х а р д .  ф о н ъ  Р и д е р ъ .  
Г о р о д с к о й  ч а с т и  ( К а з н а ч е й с к а я  у л .  №  2 ) ;  ф е л ь д ­
шеру Гергардъ Эдуард. Э д е. 
П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и ,  ( П е т е р г о л ь м с к а я  у л .  №  1 5 ) ;  
фельдшеръ, 1оганъ Вильг. Б л е к к е. 
М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( б л .  М о с к о в с к а я  у л .  №  7 4 ) ;  
фельдшеръ, Петръ Вильг. К л я в и н ъ. 
М и т а в с к о й  ч а с т и  ( К о р а б е л ь н а я  у л  №  1 5 ) ;  ф е л ь д ­
шеру 1оапнъ Яковл. Г а б л и н ъ. 
Г о р о д с к а я  с  е  к  ц  1  о  н  н  а  я  к а м е р а  ( б л  М о с к о в ­
ская ул. № 74); Завед., д-ръ Вольдемаръ Бурхард. фонъ 
Ридеръ Фельдшеръ, Петръ Вильг. К л я в и н ъ. 
Г о р о д о в ы е  с у д е б н ы е  в р а ч и :  Г о р  и  М и т а в с к .  
частей, Эдуардъ Вильг. Гуго. Петерб. и Моск. частей, Ни­
к о л а й  Н и к о л .  К л и м о в и ч  ъ .  
Г о р о д с к г я  ( д л я  б е д н ы х ъ )  п о в и в а л ь н ы я  
бабки: для Петербургской части: Паулине Петр. Ш т е р -
р и н г ъ, она-же П1 т е р л и и г ъ; для мести. Екатерининской 
дамбы : Женни Эдуард Б у р г д о р ф ъ; для Митавской части: 
Мар1я Пентелеев. А у г у с т о в с к а я; для Московской части: 
А н н а  Я к о в л .  Р о з е н б е р г ъ .  
У п р а в л е и 1 е  Р и ж с к п х ъ  г о р о д е  к и х ъ  и  м  е -
н 1 й. Председатель, тов. гор. головы Эмиль Карл, фонъ 
Б е т т и х е р ъ .  
Заседатели: Робертъ Роберт. Бюнгнеръ; Павелъ 
А л е к с .  Ш в а р ц ъ ;  Б е р н г а р д ъ  К а р л ,  ф о и ъ  Ш у б е р т у  
Патрикъ Вильг. Р у э ц ъ. 
Секретарь, Вильгельмъ Роб. фонъ Бульмерингъ. 
Бухгалтеръ, Александръ Дашил. 3 о м м е р ъ. Архивар1усъ, 
Г е р м а н ъ  Г е р м а н .  В и г а н д ъ .  П и с е ц ъ ,  1 о г а н н ъ  Г е о р г .  П а -
в а р ъ. 
Присяжный землемеру Эрнстъ Эрнст. М а р т е н с ъ. 
Инспектора: Вольдемаръ Рудольф, фонъ Гун ъ; Эрихъ Вольд. 
фонъ Ш у л ь ц ъ; Гуго Фридр. 3 е л х е й м ъ (г. Лемзаль). 
Главный леспичгй, Евгешй Готфр. О с т в а л ь д ъ. Лес-
ншпе: Эрнстъ Март. Леффлеръ; Александръ Эдуард. 
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Ш у л ь ц ъ; Адольфъ Карл. В а л ь б е; Викторъ Карл. К р а у з е; 
Готлибъ Алекс. III не; Помощникъ лесничихъ: Павелъ 
Роберт. Т у ш ъ. 
У и р а в л е н 1 е  г о р о д с к и м и  с а д а м и .  П р е д с е ­
датель, член ъ  г о р .  у п р а в ы  А л е к с а н д р ъ  Я к о в л .  Б  л у  м е н -
б а х ъ  
Заседатели: Хрпспапъ Карл, фонъ Стрицк1й; Виль­
гельмъ Готфр. К р е с л е р ъ. 
Секретарь, Левъ Александр. II о р т е н ъ. Директоръ 
гор. садовъ, Георпй Ив К у ф а л ь т ъ. Старнйй садовн. 
Г е р м а н ъ  Г е о р г .  Ш н е б е р г ъ .  
Разсыльный, Вильгельмъ Карл. Рудковск1й. 
У  п р а в л е ! п е  г а з о в а г о  и  в о д о п р о в о д н а г о  
заведен1я (Бает, бульв. .№ 10, тел. № 412). Председатель, 
т о в .  г о р .  г о л о в ы  Э м и л ь  К а р л ,  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Члены: Георгъ Вильг. К ер к о в 1 у с ъ; Евгешй Ферд. 
Бурхард!.; Эмиль Карл. Л еманъ; Викторъ Павл. Л и -
в е н ъ. 
Секретарь, канд. правъ, Александръ Авг. Дейбнеръ. 
Т е х н .  д и р е к т о р ъ  з а в е д е ш я ,  Р о б е р т ъ  Г е р г а р д .  З а л ь м ъ .  
Пом. его, Вильгельмъ Карл. Ми и у т ъ. 
Ассистептъ, Фридрихъ Карл. Шульцъ. 
Инсиекторъ газ. зав. II, Максъ Густ. Розе н к ранд ъ. 
Х и м и к ъ ,  Ю л 1 у с ъ  И в .  М а т в и н ъ .  
Машинный мастеръ водопр.. Альбертъ Авг. Прим ъ. 
Инженеръ, Карлъ Феод, фонъ Ш т и л л и г е р ъ. Чертежннкъ, 
Георгъ Людв. У л ь р и х с ъ. Бухгалтеръ магазина, Алек-
сапдръ Теодор. Вальтеръ. Экспедит., Николай Викент. 
Вальтер ъ. Конторщики: Фридрихъ Андр. Т р е й м а и ъ. 
Людвигъ Ив. Наулунъ. Главный бухгалтеръ, Эрнстъ Генр. 
Ш е й и е м а н ъ. Кассиръ, 1оганъ Март. Аболингъ. Бух­
галтеръ, Петръ Карл. СадовскЛй. Конторщикъ-архива-
р1усъ, Георгъ Ив. Ульман ъ. Сборщики: Фридрихъ Христ. 
Шмельтъ; Михаилъ Ив Г р а у д и и г ъ; 1оганъ Ив. 
Т у р к ъ. Контролеръ газомеровъ, Робертъ Яковл Ф р а н к ъ. 
}  п  р  а  в  л  е  н  1  е  г о р о д с к о й  б  и  б  л  1  о  т  е  к  и .  Д и р е к ­
т о р ъ ,  т о в  г о р  г о л о в ы ,  Э м и л ь  К а р л ,  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Гор. библштекарь, Артуръ Юл. фонъ Белендорфъ. 
П о м .  б и б л ю т е к а р я ,  А р т у р ъ  П е т р .  П е л ь х а у .  
Г о р о д с к а я  к а р т и н н а я  г а л л е р е я .  П р е д с Ь д ,  
Э м и л ь  К а р л ,  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ  
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Заседатели: Оскаръ 1ог. Якшъ; Николай Бурх. фонъ 
К л о т ъ. 
Письмоводитель, Фридрихъ Фрид. Ф о с с а р ъ. Копсер-
ваторъ, Эдуардъ Ант. Р и ц ц о н и. Смотрительница. Эмшйя 
Г р е н б е р г ъ .  
Р и ж с к а я  г о р о д с к а я  с б е р е г а т е л ь н а я  к а с с а .  
(Известковая ул. № 9, тел. № 349). Председатель, Германъ 
Хр. Ш т и д а. Вице-председ., Эрнстъ Фридр. К е р к о в 1 у с ъ. 
Директоры: Эдуардъ Сев. Каппеллеръ; Вильгельмъ 
Сем. Юонъ; Рудольфъ Роб. Зейберлихъ; Мейнгардъ 
Вольд. Д у л ь ц ъ; Николай Юл. Репенакъ; Алексаидръ 
А л е к с а н д .  А у г с б у р г ъ .  
Делопроизводители: Гуго Карл. Д и х м а н ъ; Робертъ 
1ог. Прокопъ; Паулъ Герм. Б о р х е р т ъ. Кассиры: 
Т е о д о р ъ  К а р л .  П а н д  е р  ъ ;  Н и к о л а й  А д а м .  Т а у б е .  
Конторщики: Людвигъ Ив. Гензель; Николай Вильг. 
Штау денъ; Агатонъ Дитр. Г о л ь м ъ; Эдуардъ 1ог. 
Т и м м ъ ;  Е в г е ш й  И в  Ф и ц н е р ъ ;  Н и к о л а й  И в .  Д а к е р ъ ;  
К а р л ъ  П е т .  Ш и л л и н г ъ ;  П е р с и  В и л ь г .  К е р к о в 1 у с ъ ;  
Гейнрихъ Март. Эглитъ; Гуго Карл. Л а у; Александръ 
Франц. Ю л 1 у с ъ; Эмиль Вильям. Клевезалъ; Карлъ 
Герм. 3 е г е н ъ; Вольдемаръ Юл. Циммерманъ; Эдуардъ 
Георг. Пебартъ; Альфредъ Отт. Волтнеръ; Евгешй 
Э д .  К а п п е л л е р ъ ;  К а р л ъ  Э р н с т .  П а л ь .  
Р  и  ж  с  к  1  й  г о р о д с к о й  л о м  б а р д  ъ .  ( И з в е с т к о в а я  
ул. № 9, тел. № 1343). Председатель, Германъ Христ. III т и д а. 
В п ц е - и р е д с е д а т е л ь ,  Э р н с т ъ  Ф р и д р .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Директоры: Эдуардъ Сев. Каппеллеръ; Вильгельмъ 
Сем. Юонъ; Рудольфъ Роб. Зейберлихъ; Мейнгардъ 
Вольд. Дульцъ; Николай Юл. фонъ Репенакъ; Але­
к с а н д р ъ  А л е к с а н д .  А у г с б у р г ъ .  
Распорядитель, Евгешй Копр. Крегеръ. Пом. его, 
О с к а р ъ  Ф р .  Г е й с т ъ .  К а с с и р ы :  В и л ь г е л ь м ъ  Э д .  Т о р -
К1анп; Теодоръ 1ог. Лухтъ. Оценщики: Оскаръ Теод. 
М е й е р ъ; Александръ Вильг. Пальм бахъ; Эдуардъ Хр. 
Г ессъ; Теофиль Эмиль. Бинертъ. Завед. клад..' Фрид­
рихъ 1оах. Н и б у р ъ; Гейнрихъ Гейнр. К о л ь б о в ъ. 
Контролеръ. Юстусъ Гуг. Г и д д е. Письмовод. и архив , 
П е т р ъ  Г р и г  С м и л ь г е .  Р а з д .  з а к л а д . :  К а р л ъ  Г о т ф .  Б р а у -
э р ъ; Августъ Эдуард, фонъ Блуменъ; Хрис.тофоръ Ив. 
Д у к к е р ъ .  К о н т о р щ и ц ы :  М а р г а р и т а  А в г .  Ш р е д е р ъ ;  
Е л и з а в е т а  К а р л ,  ф о н ъ  К в е р ф е л ь д т ъ ;  А в г у с т а  Ф р .  Н и -
буръ; Адельгунде Конр. фонъ Кверфельдтъ; Эллиноръ 
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Густ. Лил1энталь; Гепр1этте Густ. Кюстерманъ; 
Э л ь за Адольф. К у п е р т ъ; Марта 1ог. Гангпусъ; Анна 
Г у с т .  Ю р г е н с о н ъ ;  М е р и  И в .  Д р е й м а н ъ .  
Р и ж с к 1 й г о р о д с к о й у ч е т н ы й  б а н к ъ ( Р а т у ш а ,  
тел. №  1 5 0 ) .  П редседатель, Робертъ Роб. ф. Бюпгперъ; тов. 
п р е д с е д а т е л я ,  Р о б е р т ъ  И в .  Б и р и х ъ .  
Директоры: Карлъ Карл. Б е к ъ; Генрихъ Ив. Л е р у м ъ; 
Патрикъ Вильг. Р у э ц ъ; Джемсъ Фр. 3 и р и н г ъ; Рудольфъ 
Э д .  Т о д е ;  Р и х а р д ъ  Г у г о н .  Л и р а .  
Директоръ-заместители: Рихардъ Джон. Лауренцъ; 
Карлъ В. Ланге; Теодоръ Хр. Б у ш ъ; Карлъ Вильг. 
Г у н ъ .  
Секретарь, Мат1асъ Д о с с ъ. 
Делопроизводители: Густавъ Ив. А н д е р съ; КЫусъ 
Вильг. М е й е р ъ. 
Бухгалтеръ, Теодоръ Теод. Ш т а л ь. 
Кассиры: Конрадъ Дмитр. Г о л ь м ъ; Максъ Вильг. Р у -
э ц ъ. 
Корреспонденту Вшпамъ Теод. П е р л ъ. 
Ассистенты: Фридрихъ Карл. Линде; Гуго Теод. 
Трейденъ; Эдуардъ Георг. Н е л 1 у с ъ; Эдуардъ Андр. 
Д о н а т ъ ;  А р т у р ъ  Ю л .  Ф р е й ;  А р в е д ъ  Ф е о д .  Ф е й е р -
а б е н д ъ; Робертъ Карл. Бетингъ; КЫусъ Карл. Т о р -
к1ани; Констаитинъ Ив. Оттеръ; Гербертъ Оск. фонъ 
Беттихеръ; Адольфъ Павл. фонъ Гампельпъ; Окаръ 
Оск. Лира; Георпй Авг. Пальковск1й; Карлъ Карл. 
Г л а з о в ъ; Павелъ Карл. Фаренгорстъ; Перси Роб 
Г е р м а н ъ; Александръ Роб. Ф р е й м а и ъ; Бруно Павл. 
фонъ Б л е з е; Ромулъ Адам. Мупдгенкъ; Павелъ Але­
ксанд. Ш и л ь; Эрнстъ Эд. Даббертъ; Павелъ Карл. 
Б е к ъ; Эрнстъ Гугон. фонъ 3 е н г е р ъ; Вильгельмъ Павл. 
Г  у  м  м  е л ь .  
Ревизоры товаровъ: Александръ Фолькманъ; Петръ 
А н д р у с о в ъ ;  И в а н ъ  О т т .  Б е й н а р ъ ;  Ф .  К е р с т е н ъ .  
К о м м и с с 1 я  д е п у т а т о в ъ  п о  о ц е н к е  н е д в и ­
ж и м ы  х  ъ  и м у щ е с т в ъ .  
Председатель, члепъ гор. упр. Оскаръ Я к ш ъ. 
Члены: Карлъ Гессе; КШусъ П а у л ъ; Людвигъ 
И ш р е й т ъ; Генрихъ Г и л ь б и х ъ. 
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Заместители членовъ: Ефимъ Мих. Камкинъ; Гус-
тавъ фонъ Д е р к с ъ; Александръ Шнакенбургъ; Але­
ксандръ Ш и и ц м а х е р ъ. 
Секретарь, Эмиль Герм. Г а р т м а н ъ. 
Архивар1усъ, Карлъ Карл. Бинеманъ. 
М е с т н ы й  к  о  м  м  и  с  с  1  и  п о  о ц е н к е  н е д в и ж и ­
мы х ъ и м у щ е с т в ъ. 
I гор. части, члены: Г. Фробеенъ; Г. Гильбихъ; 
Гей н р и х ъ  Э м с е н ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Г  е  к  е  р  ъ ;  Т е о д о р ъ  Б у -
х  а р д ъ ;  1 о г а н ъ  Ю с т ъ .  
11. гор. части, члены: Фридрихъ В и п д и ш ъ ; Виль­
г е л ь м ъ  Т и л ь ;  1 о г а п ъ  К ю л ь ;  К .  Ш м и д т ъ ;  А .  Ш н а ­
к е н б у р г ъ .  
Петербургской части, члены :0. С а в и ц к 1 й ; А. Шпиц-
мах е р ъ; Евгешй фонъ Брискорпъ; Феодоръ III р е м п ф ъ; 
Р. Цирквицъ; Робертъ П ф е й ф е р ъ; Августъ Р о -
л о в ъ ;  А .  Л е й т н е р ъ ;  Р и ч а р д ъ  Х о м з е ;  Г .  Л а п г е ;  
Л .  Б 1  я  н  о  в  ъ ;  Л ю д в и г ъ  И  ш  р  е  й  т  ъ ;  К а р л ъ  М и л л е р  ъ ;  
Иванъ Вас. Воробьевъ; Георгъ Леелькокъ; Ферди­
нандъ Н а т е р ъ. 
Московской части, члены: Ефимъ Мих. Камкинъ; 
Г. В у л ь ф ъ; Магистеръ Густавъ 1огапсонъ; Александръ 
Р о в е д д е  р ъ ;  С е м е н ъ  В и к с н е ;  Э .  К а р л с б е р г ъ ;  
К .  Ш н а б о в и ч ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Н и к .  Н и к а н о р о в ъ ;  
Дитрихъ Дитрих сонъ; Г. Домбровск1й; 10л1усъ 
П а у л ъ; Генрихъ Бокславъ; Фердинандъ М и ч к е; 
Н и к о л а й  В и т т е н б у р г ъ .  
Митавской части, члены: Алексей А. Первовъ; Да-
видъ Милитъ; Карлъ Гессе; Густавъ фонъ Д е р к с ъ; 
Н и к о л а й  Б а у е р ъ ;  Р .  К л а с е н ъ ;  А .  Ш е л ь т и н г ъ ;  
А. Расмусъ; Теодоръ Кауфманъ; Викторъ Б у л о в -
с к 1 й; Эдмундъ Агте; Готфридъ Мусъ; Эмиль фонъ 
К р е г е р ъ ;  н е .  Н и к о л а й  ф о н ъ  Ф  и  л  и  п  о  в  и  ч  ъ ;  В .  К р е с с -
л е р ъ. 
Бывшаго патримон. округа: члены: Рудольфъ Л и х т -
в  е  р  к  ъ ;  Г е н р и х ъ  Г и р г е н с о н ъ .  
Городъ Шлокъ. 
Упрощенное городское управленге. 
Город, уполномоченные Яковъ Юр. Айстраутъ; 
Альбертъ Ив. Газнеръ; Яковъ Ян. Гоче; Янъ Генр. 
К о п  и н ь ;  О т т о  Э р н с т .  Б а л л о д ъ ;  А в г у с т ъ  Я к .  С т а р -
п  и  н  ь ;  Г у г о  К а р л .  Ш м и д е н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А н д р .  Ш т у л ь ;  
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Яковъ Андр. Ш т у л ь; Яковъ Яков. Аматнекъ,^ Ансъ 
Юр. Эльцеръ; 1огаиъ Христ. Антоновичъ; Каспаръ 
Ян. Рамбергъ; Августъ Як. Плецъ; Фрицъ Фриц. 
Го б е. 
Гор. староста, Яковъ Андр. Штуль. Пом. его: Аль-
б е р т ъ  И в .  Г а з н е р ъ ;  А в г у с т ъ  Я к .  С т а р п и н ь .  
Городъ Вольиаръ. 
Городская дума. Гласные: д-ръ Георгъ Ив. Анпингъ; 
Р о б е р т ъ  И в .  В  и  л  ь  г  е  л  ь  м  с  ъ ;  Д а в и д ъ  И в .  В и н е р т ъ ;  
И в а н ъ  М а р т .  В е й с р о з е ;  Т е о д о р ъ  Т е о д .  Г а й л и т ъ ;  
Теодоръ Эрнст. Грасманъ; ГеоргШ Георг. Г е н ш е л ь; 
Яковъ Як. Г р а в е р ъ; Петръ Март. 3 а т л е р ъ; Мартинъ 
Дав. Давидсонъ; Рихардъ Доннбергъ; Карлъ Карл. 
Крейшманъ; Иванъ Карл. К у л и с ъ; Эдуардъ Дав. 
Л  а  ц  е  р  ъ ;  Ю л 1 у с ъ  Я к  М  у  ш  е ;  П е т р ъ  П е т .  М а р о в с к 1 й ;  
Бернгардъ Як Муше; Иванъ Ив. Н'Ьдре; Петръ Дав. 
П у р и и ъ; Куно Генр. Т р е й; Леоиольдъ Леоп. Ш в а н к ъ; 
К а р л ъ  И в  Э  л  1  а  с ъ ;  Р о б е р т ъ  О т г .  Я к о б  с о н ъ .  
Городская управа. Городск. голова, Робертъ Ив. Виль-
гельмсъ. Члены: замЪст. гор. гол., Карлъ Карл. К р е'й ш-
м а н ъ; Эдуардъ Дав. Л а ц е р ъ. 
Гор. секретарь, гс. Людвигъ Роман. Галле. Канц. служ., 
Ансъ Карл. III м и д т ъ. 
Городъ Лепзаль. 
Упрощенное городское управленге. 
Городсте унолпомоченные: Александръ Як. Герт-
иеръ; Густавъ 3 а к к и с ъ; Вильгельмъ Д о б и н ъ; Эду­
ардъ Ив. К а у и и н ъ; Вильгельмъ Вильг. К е л е р ъ; Ру­
дольфъ Густ. Кребсъ; Феодоръ Ганзенъ; Мартинъ 
П у т н и н ъ; Мартинъ Адам. Вергманъ; Эрнстъ Георг. 
II р а н г е; Иванъ Бреж. М а у р и т ъ. Кандидаты: Августъ 
Ив. К а у и и ц ъ; Оскаръ Петр. Р и м а н ъ. 
Гор. староста, Вильгельмъ Карл. Добинъ. Пом. стар.: 
В и л ь г е л ь м ъ  В и л ь г .  К  е  л  е  р  ъ ;  М а р т и н ъ  А д а м .  В е р г м а н ъ .  
Делопроизводитель, Оскаръ Петр. Р и м а н ъ. Помощи., 
Карлъ 3 а у л ъ. 
Городъ Вепденъ. 
I Уродская дума. Гласные: Густавъ фонъ Гиршгейдтъ; 
Карлъ Андерсонъ; Давидъ Як. Берзингъ; д-ръ мед. 
Петръ Вилы. I е т 1 е н с ъ, Iуставъ Як. Г е р м а н ъ; Эмиль 
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Б  е  р г  м  а н ъ ;  П е т р ъ  Б  е  р  ъ ;  К а р л ъ  М ю л л е р ъ ;  Я к о в ъ  
П а у к у л ь; графъ Эмануилъ Карл. Сивер с ъ; Эдуардъ 
Из. С т и р и е; Михаилъ Март. С мильге; Георгъ Эрнст. 
Т р а м и е д а х ъ ;  К а р л ъ  Э й з е н т а л ь ;  К а р л ъ  В и м б е ;  
д - р ъ  м е д .  Э р н с т ъ  М а р т .  К и в у л ь ;  К а р л ъ  А н д р .  Л и л ь е ;  
Яковъ Эйтценъ; Августъ Ш м и д т ъ; Карлъ А й с с и л ь -
ц  к  ъ ;  А в г у с т ъ  М  о  о  р  ъ ;  А л ь б е р т ъ  ф о н ъ  В о л ь ф ф е л ь д т ъ .  
Городская управа. Город, голова, сс. Георгъ Эрнст. 
Трампедахъ; пом. гор головы, членъ гор. упр Густавъ 
Як. Германъ. Членъ, Михаилъ Март. Смильге. Гор. 
с е к р е т а р ь ,  Н и к о л а й  Э д м .  ф о н ъ  Э р ц д о р ф ъ - К у п ф е р ъ .  
Секретарь, гс. Юлгусъ Юл. Рогенхагенъ. Регистраторъ, 
к р .  Э р н с т ъ  П е т р .  К а л ь н и н ъ .  
Городъ Валкъ. 
Городская дума. Гласные: Мартынъ Альверъ; Карлъ 
Р  е д е л ь; 1оганъ Б л о с т ъ; 1оганъ Вейдеманъ; Аль-
фредъ 3 4 дп нъ; Николай Бурвиковт»; Густавъ Д а л -
л  и  т  ъ ;  В н л и с ъ  Г ' р а у д и н ъ ;  А в г у с т ъ  К р е й ш м а н ъ ;  
Петръ К и рнитъ; Гансъ Э й н е р ъ; Петръ Э й н е р ъ; 
Иванъ М а р к у с ъ; 1оганъ П е д д е р ъ; Янъ Б р 4 д е ; 
А л е к с е й  К р ы л о в ъ ;  Я п т >  Ч а к к а р н ъ ;  1 о г а н ъ  Т о м -
б е  р  г  ъ ;  К а р л т »  С у й  я ;  И в а н ъ  К р у г л  о в ъ ;  Д а в ъ  Б  а л ­
л о д  ъ ;  1 о с и ф ъ  Х л о п о т о в ъ ;  И в а н ъ  Ц и  м  о й ;  П е т р ъ  П о -
д а г р а т ъ; Карлъ Васи л ъ; Иванъ Мертсонъ; Иетръ 
И  а  р  т  ц  ъ ;  А н ц ъ  В  е  л  к  ъ ;  М а к с ъ  К р о н б е р г ъ .  
Городская управа. Гор. гол., Иванъ Ив. Мертсонъ. 
Члены: Мартынъ Ив. Альверъ (онъ-же замнет, гор. гол.); 
АлексЬй Ив. Крыловъ. Гор. секретарь, Оскаръ Петр. 
Р а у э. Секретарь гор. управы и бухгалтеръ, Петръ Петр. 
Д а м б е р г ъ. Архивар1усъ, Фердинандъ Осин. Г р а б и н-
с к 1 й. 
Городъ Юрьевъ. 
Городская дума. Петръ Барсъ; Романъ Бетге; 
Эдуардъ Бекман ъ; Николай Безпосовъ; Констаптинъ 
Боков невъ; Робертъ Б р о к ъ; Гарри фонъ Б р е к е р ъ; 
1 о г а п ъ  Б а л ь д м а  н ъ ;  О с к а р ъ  В и р к г а у з ъ ;  Г о т л и б ъ  Г е р ­
м а н ъ ;  К а р л ъ  Г е р  м а н ъ ;  В и к т о р ъ  ф о н ъ  Г р е в и н г к ъ ;  
Фридрихъ Гюббе; Фридрихъ Даугуль; Александръ 
К е й с ъ; Густавъ Кенигсфельдъ; Бернгардъ К е р б е р ъ; 
Эдуардъ Кивасти къ; Зигфридъ фонъ КизерицкШ; Густавъ 
Кима; Карлъ Л а к м а н ъ; Гансъ Л е л л ъ; Гансъ Л е л л е п ъ; 
Вильгельмъ Ленбаумъ; Карлъ Л е с т а; Сигисмундъ Л и-
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в е н ъ ;  К а р л ъ  Л  и  п  п  и  п  г  ъ ;  1 о г а н ъ  Л  о  к  ъ ;  П е т р ъ  Л  у  -
3 и н г ъ; Гансъ Маргенсъ; Михаилъ М а р т н а; 1оганнесъ 
М е й  е р ъ ;  А л е к с а н д р ъ  М е л л е р  с о н ъ ;  О т т о  О б е р м а н ъ ;  
Иванъ Нильиъ; Карлъ Н у р к ъ; Фридрихъ О т т г о; 1о-
ганъ Паллосонъ; Александръ Пальдрокъ; Александръ 
П е р н ъ; Альфредъ Р 1 й к ъ; Карлъ Розеыталь; 1оганъ 
С  е  р  д  ъ ;  К а р л ъ  С е е т ъ ;  Ю р р и  Т е а с ъ ;  Я п ъ  Т е н и с о н ъ ;  
Густавъ Теисманъ; Фридрихъ Ф а у р е; Александръ Ф р е-
д е р к и н г ъ ;  Э в а л ь д ъ  Ф  р  е  й  м  у  т  ъ ;  В е р н е р ъ  Ц е г е  ф о н ъ  
Мантейфель; Рудольфъ фонъ Цеддельманъ; ГеоргШ 
4 е р н о в ъ; Арведъ III м и д т ъ; Эвальдъ Штейнбергъ; 
Гейнрихъ Штурмъ; Германъ Ш т у р м ъ; Антонъ Ш у л ь -
ц е н  б  е р  г ъ ;  Я н ъ  Э л л е р ъ ;  А д о  Я к с о н ъ ;  
Кандидаты: Маргусъ Т о х х а; Эрнстъ Т и м а н ъ; 1о-
ганнесъ Ф и ш е р ъ; Николай С у д а к о в ъ; Эрнстъ О б е р -
лейтнеръ; Александръ Боковневъ; Максъ фонъ Ц у р ъ -
М го л е н ъ; Людвигъ Банделиръ; 1оганъ К л е й п ъ. 
Городская управа. Гор. голова, Викторъ Эдельг. фонъ 
Гревпнгкъ. Зам. гор. головы: Константин!» Александр. 
Боковневъ. Члены: Эдуардъ Ив. Бекмаиъ. Александръ 
Э д у а р д .  Г р о с м а н ъ  
Секретарь, Арведъ Освальд. Ш м и д т ъ. Архивар1усъ, 
Арнольдъ 1ог. Фейерейзенъ. Кассиръ, Карлъ Яковл. 
Л а у г е. Бухгалтеръ, Эмиль Гейнр. Якобсон ъ. Бухгал­
теръ по выдача торгов, и промышленныхъ свид-Ьтельствь 
1оганъ Марков. К о й в а. Городской землем'Ьръ, Густавъ 
Осип. Вальдманъ; Городской архитекторъ, Гвидонъ Вас. 
М е д е р ъ. 
Городъ Верро. 
Городская дума. Гласные: Вильгельмъ Вильг. Бейкъ» 
Юл1усъ Рейнг. фонъ Бушгундъ; Вальтеръ Карл, фонъ 
Г а ф ф р о н ъ; Магнусъ Адольф. Гротенбергъ; Робертъ 
М и х .  Д у л ь ц ъ ;  Э р н с т ъ  Г о л ь ц ъ ;  Г у с т а в ъ  Д о б р о в ъ ;  
Густавъ Мих. Кондъ; 1оганъ Яковл. Л аур и; Эдуардъ 
Карлъ Михельсонъ; 1оганъ Р а т т у с ъ; Августъ Ив. 
П о х л а к ъ; Павелъ Карл. Пфейферъ; Николай Людв. 
Р е й х а р д т ъ ;  Г у с т а в ъ  С у л ь г ъ ;  А д а м ъ  Т и г а н и к ъ ;  
М и х а и л ъ  И в .  Т е н н и с о н ъ ;  Г у с т а в ъ  Я к о в .  Т е р р е п с о н ъ ;  
Р и х а р д ъ  В и л ь г .  Ш  м  о  л  ь ;  В а л ь т е р ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Ц е д д е л ь ­
м а н ъ .  
Городская управа. Гор. гол., Евгешй Оедор. Шультцъ; 
Члены: Вильгельмъ Вильг. Бейкъ; (зам. гор. головы); 
Юл1усъ Рейнг фонъ Бушгундъ. Секретарь, Вальтеръ 
Карл, фонъ Цеддельманъ. Бухгалтеръ, Петръ Петр. 
Абель. Канцеляристъ, Рудольфъ Густавъ 3 а н д е р ъ. 
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Городъ Перновъ. 
Городская дума. Карлъ 1ог. фонъ Аменде; Леопольдъ 
Гейнрпх. Лаакмапъ; Германъ Яков. Аменде; Артуръ 
Э д у а р д .  Б л и б е р н и х т ъ ;  Л е о п о л ь д ъ  Г о т л и б .  Б е р н т и н ъ ;  
О с к а р ъ  А л е к с а н д р .  Б р а к м а н ъ ;  Э р н с т ъ  О е о д о р .  Б р е д е ;  
Теорий Карл. В и н т е р ъ; Августъ Авг. Г р и м м ъ; Густавъ 
Ив. Дармеръ; Владщйръ веод. Дульцъ; Карлъ Карл. 
К л е й н ъ; Карлъ Фрндр. К н о х ъ; Гейнрихъ Феод. К о п-
ц е л ь; Хриспанъ Вильг. М е й б а у м ъ; Юлш Франц. М е й с-
неръ; Фридрихъ Фридр. Рамбахъ; Гейнрихъ Ив. Р е й н-
ф е л ь д т ъ; Эрнстъ Петр. А у с т е р ъ; Адольфъ Алекс. Р о д д е; 
Ф р и д р и х ъ  Ю р ь е в .  С  и  м м  о ;  Э д у а р д ъ  К а р л .  С и м е о н  ъ ;  
А л ь ф р е д ъ  Я к о в .  С у н и и н ъ ;  Ю л ш  А в г .  Ш в а р ц ш у л ь ц ъ ;  
Хриспанъ Христ. Ш м и дтъ; Павелъ Ив. Шнейдеръ; Ос­
каръ Карл. Коние; Карлъ Христ. Фрелингъ; Эмиль 1ог. 
фонъ Аменде; Владмпръ Антон. фонъ Бебель; Августъ 
М а т с о в .  К л е й н ъ ;  В а с ш п й  П е т р .  Н а з а р о в  ъ .  
Городская управа. Гор. голова, Оскаръ Александр. 
Бракманъ; Зам. гор. головы, членъ гор. упр., баронъ 
Адольфъ Адольф. Пи л ар ъ фонъ П и л ь х а у. Члены: 
баронъ Адольфъ И и л а р ъ ф о п ъ П и л ь х а у; Георпй Карл. 
Винтеръ; Фридрихъ Фридр. Р а м б а х ъ. Гор. секретарь, 
Эдуард. Карл. С и м с о н ъ. Кассиръ, веодоръ Густ. Ф и н к ъ. 
Помощи., 1огаиъ Михайл. Кусъ. Бухгалтеръ, Хриспанъ 
Георг. Б е к ъ. 
Нотар1усъ и архивар., Константинъ Алексеев. Ж у к о в ъ. 
Канц. чипов., Эрнстъ Адам. Т 1 и д т ъ. 
Гир. архитекторъ, Гугонъ Гуг. фонъ Вольффельдтъ. 
Гор. врачъ, Готлибъ Карл. Герм а и ъ- Л'Ьсничхй и упр. 
г о р .  в о т ч . ,  Р е й н г о л ь д ъ  Г е о р г .  Б о л ь ц ъ .  
Гор. техникъ, Рихардъ Хриспан. Фрелингъ. 
О т д - Ь л е н 1 е  г о р о д с к о й  у п р а в ы  п о  в о и н ­
ской повинности. Чинов, для ведешя призыв, сиисковъ, 
А в г у с т ъ  К а с п а р .  Л о р е н ц с о  н ъ .  
Городъ Феллинъ. 
Городская дума. Гласные: I. Альверъ; Н. Бо-
с т р е м ъ ;  Ф .  Б  о  с т р е м  ъ ;  Г .  В а р  п и к е ;  А .  В е р н к е ;  
Г .  3  а  с  с  ъ ;  Б .  З е в и х ъ ;  Г .  1 о н с ъ ;  К .  Л е п п и к ъ ;  Р .  
Н а т у с ъ ;  I .  П а у л ъ ;  Ю .  П е т е р с е н ъ ;  П .  Р а с к а ; Г .  
И э т ъ ;  Г .  Р  о  з  е ;  В .  Т  р  г о  л  ь ;  Г .  Ш  а  у  в  е ;  А .  Ш  в а н ъ ;  
Р. Шелеръ; Р. Шмидтъ; Г. Штрембергъ; баронъ 
О .  ф о н ъ  Э н г е л ь г а р д  т ъ ;  А .  Э р е н б е р г ъ .  
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Городская управа. Городской голова, баронъ О. фонъ 
Энгельгардтъ. Члены: Н. Бостремъ (зам. головы); 
Р .  Ш м и  д  т  ъ ;  з а м е с т и т е л и  ч л е п о в ъ :  Р .  Н  а  т  у  с ъ ;  1 0 .  П е ­
те рсенъ. Секретарь, Г. фонъ Ф р е й м а п ъ; Бухгалтеръ, 
И .  Л о р е н ц с о н ъ .  А р х и в а р 1 у с ъ  и  к а н ц .  ч и н о в . ,  А .  К и -
з е р и ц к 1 й. 
Городъ Арепсбургъ. 
Городская дума. Гласные: Теодоръ Теод. Л а н г е; Евгешй 
Л ю д в и г ,  ф о н ъ  В а р д е н б у р г ъ ;  Г а н с ъ  Г а н с .  Ш  в а л ь б а х ъ ;  
Георпй Эдуард. Карстенсъ; Конрадъ Александр, фонъ 
Зенгбушъ; Рихардъ Густ. Мейвальдтъ; Александръ 
К а р л .  Ф р е й н д л и х  ъ ;  О с к а р ъ  М и х а й л .  К у н с т м а н ъ ;  
Адамъ Фридр. Нагель; Эмиль Александр, фонъ Поль; Францъ 
1ог. Фрейтагъ; Карлъ ведор. Вильде; Карлъ Карл. 
Бергманъ; Альбертъ Густ. 1огансонъ; баронъ Эрнстъ 
Борис. Нолькенъ; Карлъ Тоб1ас. Оккерманъ; Эдуардъ 
Александр. Якобе онъ; Оскаръ Рейнгольд. В и л ь д е н -
бергъ; Вольдемаръ Карл. Лихингеръ; КЫусъ Георг. 
Цаунитъ; Фридрихъ Адольф. Вейденбаумъ; Карлъ 
Карл. Берендсонъ; Эдуардъ Рейнгольд. В и л ь д е н -
б е р г ъ ;  К а р л ъ  И в .  В е л л и г ъ ;  Э р н с т ъ  Р з ^ д о л ь ф .  Л и н к ъ ;  
Эдуардъ Фридр. Маасъ; Тосифъ Ферд. Унгеръ; Одертъ 
Балтазаров. фонъ Поль; Эдуардъ Максим. Гельдтъ; 1о-
ганъ Яковл. Этрукъ; Якобъ 1ог. Эссеръ: Гвидо Рейнг. 
фонъ Э к е с и а р р е-
Городская управа. Гор. голова, Конрадъ Александр, 
ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  Ч л е н ы :  Ф р а н ц ъ  1 о г .  Ф  р  е  й т а г ъ ;  
Оскаръ Рейнгольд. В и льден бе ргъ; Секретарь, Хрп-
стофоръ Ив. Фихтенбергъ. Бухгалт., Оскаръ Михайл. 
К у н с т м а н ъ .  К а с с и р ъ ,  Ф р а н ц ъ  1 о г а н .  Ф р е й т а г ъ .  
Архиваргусъ, КЫусъ Георг. Шиллертъ. Коммиссаръ, Алек­
сандръ Карл. Фрейндлих ъ. Канц. чин. Анна Иван. 
К и л ь .  
Городская податныя управлешя. 
Р и ж с к о е  ( С а р а й н а я  у л .  №  1 1 ) :  П р е д с е д а т е л ь ,  п о ­
д а т н о й  с т а р ш и н а ,  Н и к о л а й  Ю л ь е в .  ф о н ъ  Р е п е н а к ъ .  
Члены: Адольфъ Г р о ш к е; Леонгардъ Г р у н а у. 
Секретарь, кск. Эйженъ Густ. Б л у м е и б а х ъ. 1 пом. 
секр., кс. Германъ Георг. Шмидтъ. 2 пом. секр., Нико­
лай Оттон. 3 е м а п ъ фонъ Е з е р с к 1 й. Нотаргусъ, 
Эрнстъ Аменде. Кассиръ, Карлъ Карл. Я н з е и ъ. 
Бухгалтеръ, Карлъ Густ, фонъ К р е б с ъ. Нотар1усъ пас­
порт. экспедищи, Артуръ Гугон. Лира. Пом. бухг., Карлъ 
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Александр. Пфюцнеръ. Пом. кассира, Максъ Фарен-
г о р с т ъ. Архивар1усъ, Арнольдъ Густ. К р е м е р ъ. Завед. 
вед. ревпз. Августъ Роб. К р а. Экснед1ентъ Бернг. Христ. 
Ю р г е н с о н ъ .  
Ш л о к с к о е :  
Председатель, под. старшина, Яковъ Андр. Ш т у л ь. 
Члены-' Августъ Яковл. П л е ц ъ; Августъ Яков. С т а р-
п и н ь. Бухгалтеръ, Яковъ Яков. А м а т н е к ъ. Пом. его, 
Оскаръ Ансов. 3 а к к е. 
В о л ь м а р с к о е :  
Председ., податн. старшина, Георпй Георг. Геншель. 
Ч л е н ы :  М а к с ъ  П а в л .  Б а у м а н ъ ,  К а р л ъ  К а р л .  В и л ь -
г о л ь ц ъ. Бухгалт., гс. Людвигъ Роман. Галле. Канц. 
служ., Ансъ Карл. Ш м и д т ъ. 
Л  е м з а л ь с  к о е :  
Предс^д. податн. старшина, Вильгельмт» Карл. Д о б и н ъ. 
Ч л е н ы :  М а р т и н ъ  А д а м .  В е р г м а н ъ ;  Э д у а р д ъ  И в .  К а у -
п и н ъ. Бухгалт., Оскаръ Петр. Р и м а н ъ. Пом., Карлъ 
3 а у л ъ. 
В е н д е п с к о е :  
Председ., податн. старшина, Густавъ Яковл. Германъ. 
Ч л е н ы :  Г у с т а в ъ  Т о г .  Б е р з и н ъ ;  К а р л ъ  А н д р .  Л и  л ь е .  
Бухгалтеръ, гс. Адольфъ Ив. П л а м ш ъ. Пом. бухгалтера, 
ттс. Иванъ Верхоустипск1й. Канц. чин. 1оганъ Ш к и -
б у с т ъ. 
В а л к с к о е :  
Председ., податн. старшина, Мартынъ Ив.»Альверъ. 
Члены: Александръ Ив. Нейманъ; Альфредъ Петр. Зе-
д  и  н  ъ .  Б у х г а л т е р ъ ,  А д о л ь ф ъ  1 о с и ф .  Б а л т м и ш к и с ъ .  
Ю р ь е в с к о е :  
Председ. податн. старшина Фридрихъ Франц. Ф а у р е. 
Ч л е н ы :  1 о г а н ъ  А н д е р с о н  ъ ;  Э р н с т ъ  А в г у с т .  О б  е р  л е й  т -
н е р ъ. Бухгалтеръ, Александръ Мих. Ф у к с ъ. 
В е р р о с к о е :  
Председ., под. старш. Августъ Ив. П о х л а к ъ. Члены: 
Густавъ Яковл. Террепсонъ; Густавъ Мих. К о н д ъ. 
Б у х г а л т е р ъ ,  П е т р ъ  П е т р .  А б е л ь .  
П е р н о в с к о е :  
Председ., под. старш. Германъ Яков. Аменде. Члены: 
Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р .  Р  а  м  б  а  х  ъ ;  Л е о п о л ь д ъ  Г о т л .  Б е р н т и н ъ .  
Б у х г а л т е р ъ ,  А в г у с т ъ  К а с п .  Л о р е н ц с о н ъ .  
5* 
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Ф е л л и н с к о е :  
ПредсЬд., под. старш. Фердинандъ Адам. Т р ю л ь. 
Ч л е н ы :  К Х п у с ъ  Е в .  П е т е р с е н ъ ;  1 о г а н ъ  1 о г .  П а у л ь .  
Б у х г а л т е р ъ ,  И .  И .  Л о р е н ц с о н ъ .  
А р е н с б у р г с к о е :  
ПредсЬд., под старш. Карлъ Карл. Л и н д е н б е р г ъ. 
Члены: Карлъ Гей пр. Мелькертъ. Бухгалтеръ, Карлъ 
1ос. П а л ь к ъ. 
Россшское Общество Краснаго Креста. 
Лнфляндское местное унравлеше Россшскаго обще­
ства Краснаго Креста (Рига, замокт> кв. 13, тел. 1546). 
ПредсЬд., Лифляндстй Губернаторъ, Генералъ-Лейтенантъ 
М. А. Пашковъ; тов. председателя, ландратъ баронъ Ген­
р и х ъ  Ю л ь е в .  Т и з е н г а у з е н ъ .  
Почетные члены въ г. Риг-Ь: Преосвящ. А г а е а н г е л ь, 
Енисконъ Рижетй и Митавстй; комерцш сов^тнинъ Рудольфъ 
Керков1усъ. Члены: дсс. баронъ Ф. А. М е й е н д о р ф ъ; 
п о п е ч и т е л ь  Р и ж с к .  У ч е б н .  О к р у г а  к а м е р г е р ъ  И з в о л ь с к г й ;  
г е н е р а л ъ - л е й т е н а н т ъ  С  а  в  и  ц  к  1  й ;  с с .  В .  И .  А р и с т о в ъ ;  
Л .  В .  К е р к о в 1 у с ъ ;  с с .  Э .  К .  ф о п ъ  Б е т т и х е р ъ ;  
Н. П. Борнгольдтъ;Н. Д. Меркульевъ; Александръ 
М е н ц е н д о р ф ъ ;  Ф .  П .  Г р о с в а л ь д ъ ;  Ф .  Э .  К а м ­
кинъ; не. В. К. Фогель (онъ-же казначей). 
Рев. коммисс1я: Н. П Б о р п г о л ь д ъ; Н. Д. Мер­
к у л ь е в ъ .  
Пов. коммиссгя: сс. А. Ф. Оосновск1й; не. В. И. 
Л у н с к 1 й; архитекторъ-академикъ не. Г. Ш е е л ь. 
Канцеляр1я: (въ замкЬ кв. 13). ДЬлопроизв. не. Л. С. 
О с т р о у х о в ъ .  К а н ц .  с л у ж . ,  К .  В .  Е ф и м о в  ъ .  
Рижскгй дамекгй комитетъ. 
Председательница А. 0. фонъ Эрцдорфъ-Купферъ. 
Почетные члены: баронесса М. Штакельбергъ; Фр. 
Г р и н ф е л ь д т ъ .  
Члены: Л. Алексеева; г-жа Армитстедъ; г-жа 
В е р х о в с к а я ; Т .  В о л ь ф ш м и д т ъ ;  Ю .  Н .  Д а р а г а н ъ ;  
Н .  С .  И з в о л ь с к а я ;  А .  Я .  К а м а р и н а ;  А .  Б .  К л е о -
п и н а; О. Н. К о н с т а н т и н о в а; А. П. фопъ К р а м е р ъ; 
Э .  К р и г с м а н ъ ;  М .  Н .  М а н с у р о в а ;  О .  Н е к л ю д о в а ;  
г-жа Онесейтъ; С. К. Осиповская; Фрейлина Двора 
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Ея Величества С. Петрово-Соловово; О. А. Теля-
ков с к а я; М. фоиъ Т р а и з ё, урожден. фонъ Л е в и с ъ -
о ф ъ - М е н а р ъ ;  В .  А .  Ч а у ш а н с к а я .  
Делонроизвод., гс. А. Ф р е й. 
Попечительство Рижской общины Сестеръ Милосердгя: 
П р е д с е д а т е л ь н и ц а  А л е к с а н д р а  б е о д .  ф о н ъ  Э р ц д о р ф ъ -
К у н ф е р ъ. 
Вице-председатель, др. Оттомаръ Оттом- фонъ Г а к е н ъ. 
Члены: Э. К р и г с м а н ъ: А. П. фонъ К р а м е р ъ; про-
то1ерей Ректоръ Рижск. духов. семинарш Алексей Петр. 
Аристовъ; оберъ-пасторъ Вильгельмъ К е л л е р ъ; консулъ 
П .  В о р н г о л ь д т ъ ;  в р а ч е б .  и н с п е к т о р ъ  И .  А р и с т о в ъ ;  
капитанъ Вас. Андр. Рева. Сестра-Настоятельница Общины 
А н н а  Р у д о л ь ф .  Ж у к о в а .  
Делопроизвод. и казначей, ка. Андрей Ив. Донбергъ. 
Сестры: Элиза Карл. Шенфельдтъ; Августа Гейпр. 
К р а ф т ъ; Амал1я Ип. А г р и к о л а; Каролина Тенис. Б а л ь-
м а к ъ; Амал1я Карл. Г е р к е; Елисавета I о м е р ц ъ; Эмилш 
Э р г а р д ъ; Екатерина Высоцкая; Эрпестина ИГ а м п е л ь; 
Л у и з а  Б л а у б е р г ъ ;  А н н а  Б л а у б е р г ъ ;  М а г д а  Т а л ь ;  
Анна Рейхманбергъ; Луиза Лангвитъ; Эмелипа 
М у р н е к ъ ;  А .  С м а л к о в с к а я ;  Ю .  С т е р л и н г ъ ;  А .  
К  о  л  ь  б  е  р  г  ъ ;  Г .  К л а р е н т а л ь ;  Е .  Е  г  е  р  ъ ;  А .  В  и  л  ь  б  е ;  
К .  К р у м и п г ъ ;  Е .  Н и ц ъ ;  Л ю д м и л л а  Б а р а н о в с к а я ;  
С о ф 1 я  Г  а  й  л  е ;  О л ь г а  Ш п р е н г е р т ъ ;  Л и з а  К а л ь н и н г ъ ;  
К о п с т а н ш я  Л э п ъ ;  Э м и л 1 я  Ц а к ъ ;  А л ь в и н а  З у н д б е р г ъ ;  
Эмшпя Розенбаумъ; КШя К а ж о к ъ; Августа Э в а; 
Людвига Высоцкая; Шарлотте Г о л ь ш т,'е й н ъ. 
(Пргютъ сестеръ и дшгская амбулаторгя помещаются 
на углу Гертрудинской и Школьной улицъ № 5.) 
Попечительство Ассернской Сана,торги. 
П р е д с е д а т е л ь н и ц а ,  А .  0 .  ф о п ъ  Э р ц д о р ф ъ - К у п ф е р ъ .  
Ч л е п ы :  Ю .  Н .  Д а р а г а н ъ ;  Э .  А .  К р и г с и а н ъ ;  
В .  А .  Ч а у ш а н с к а я ;  К о н с у л ъ  П -  Б о р н г о л ь д т ъ ;  
сс. П. С. Алексее в ъ; д-ръ мед. П. Клеммъ; д-ръ 
мед. О. фонъ Гакенъ; д-ръ мед. Р. Вольферцъ; д-ръ 
м е д .  О .  К л е м м  ъ .  
Врачъ при санаторш: Д-ръ мед. Р. Валленбургеръ. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь :  т т с .  В .  К .  Р е й х  б е р г ъ .  
Юрьевскгй Мштпый Комитетъ Россгйскаго Общества 
Краснаго Креста: 
Председатель, (вакапс!я). 
Товарищъ Председателя: дсс. К. К. фонъ Раупахъ. 
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Члены: городской голова В. 9. фонъ Гревингкъ; 
с с .  В .  П .  С о к о л о в ъ ;  п о л и щ й м е й с т е р ъ  н е .  Н -  М .  З а б е ­
ли н ъ; полковникъ В. Н. Ч о н о в с к 1 й; Э. Ф. Ф р е й м у т ъ. 
Делопроизводитель и казначай, прис. пов. Н. В. С у -
д а к о в ъ. 
Валкскгй Мтъспгный Комитент: 
ПредсЬд., баронесса Елена Александр. Фитипгофъ-
Ш е л ь. 
Товарищъ председ., Алиса Адам. Гриневская. 
Члены правл.: Лцадя Тоан. фонт» Даль; Мар1я Емильян. 
Розепбергъ; Анна Ив. Высоцкая; Владшпръ Федор, 
фонъ Даль; д-ръ Фридрихъ Ив. Барт ъ (онъ-же казначей); 
А л е к с е й  А л е к с а н д р .  Х л е б н и к о в ъ ;  М и х а и л ъ  П е т р .  Р о ­
г а л ь  с  к  1  й .  
Делонроизвод., Алексапдръ Александр. Гриневе к 1й. 
Арексбургскгй Мгьстный Комитетъ: 
Председ., ландратъ Карлъ Вильг. фонъ Регекампфъ. 
Товарищъ председ., уездный началышкъ В а с и л ь е н ъ. 
Р  и  ж  с  к ]  п  Б и р ж е в о й  К о м и т е т ъ .  
Члены Биржевого Комитета: 
Августъ Вильг. М ю н д е л ь; Чарлсъ Фридр. Д р и с -
г а у з ъ; Морицъ 0ед. Любекъ; Максъ Александр, фонъ 
Г е й м а н ъ; Генрихъ Генр. Керганъ; Карлъ Ив. Г е л ь м-
с  и  н  г  т > ;  Р о б е р т ъ  К а р л .  Б р а у и ъ ;  Д ж е м с ъ  Ф р п д р .  З и р и п г ъ :  
Ю л 1 й  О е д о р .  Ф о г е л з а н г ъ ;  А н д р е с ъ  А н д р .  Л а р с о н ъ ;  
К а р л ъ  Ф р п д р .  Л  а  н  г  е ;  М а г н у с ъ  К а р л .  П а н н е в и ч ъ ;  
Вильгельмъ Людв. Керков1усъ; Александръ Александр. 
М е н ц е н д о р ф ъ .  
Кандидаты: Вячеславъ Ефим. Ефтановичъ; Виль­
гельмъ Карл. Бейерманъ; Вильгельмъ Оскар, фопъ 
З е н г б у ш ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  А у г с б у р г ъ .  
Распорядительное Присутствге Биржевого комитета. 
Председатель, австрШско-венгерсшй консулъ Морицъ 
О е д о р .  Л ю б е к ъ .  Т о в .  п р е д с е д а т е л я ,  М .  А .  ф о п ъ  Г е й -
м а н ъ. Биржевые старшины: К. И. Г е л ь м с и н г ъ; А. А. 
Л а р с о н ъ ;  Ю .  0 .  Ф о г е л ь з а н г ъ .  
Служагцге Биржевого комитета. 
Канцеляр1я и касса. Правитель делъ сс. Николай 
Эрнст, фонъ К р а м е р ъ. Секретарь Биржевого комитета, гс. 
Максимшйанъ Эмильев. фонъ Рейбнпцъ (опъ-же I редак-
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торъ газеты „Ш#аег ВбгзепЫаи"). Бухгалтеръ Биржевого 
комитета, Вильгельмъ Вильг. Тиеъ. Казначей, Фердинандъ 
Александр. Тиде м а п ъ. Архиваргусъ, гс. 1оганъ Ганс. 
Э к м а н ъ. Канцелярсшй чиновникъ, Эмиль Фридр. Л и н -
д  и  к  о  в  ъ .  К а н ц е л я р и с т к а ,  Э м и л 1 я  Ш  т е ф ф е н с ъ .  
Т е х н и ч е с к о е  б ю р о .  П о р т о в о й  И н ж е н е р ъ ,  А р -
нольдъ Эд. П а б с т ъ. Пом. его, инжен.-технологъ, Оскаръ 
Густав. Ф л е й ш е р ъ. Инженеръ-механикъ Вальтеръ Ц и г -
л е р ъ. Счетоводъ, Николай Г р у н б е р г ъ. 
Т  о  р  г  о  в  о  -  С  т  а  т  и  с  т  и  ч  е  с  к  о  е  б ю р о .  С е к р е т а р ь ,  
канд. пол. экон. Бруно Ферд. фонъ Гернетъ (онъ-же П-ой 
редакторъ газеты: „Ш^аег ВбгзепЫаи и редакторъ изд. „Ш^аз 
Напс1е1 ипг! ВсЫШаЬгЪ" и „Ел^аег Нап(1е1загсЫу"). Контор­
щ и ц ы  :  А н т о ш я  Г  е р м а н ъ ;  О л ь г а  Ц  а  н  ъ ;  А н н а  П е н и г -
к а у; Маргя Ф р о м м ъ; Эрна 3 е ц е н ъ. 
Т а р и ф н о е б ю р о.*) ДЬлонроиззод., Юл1й Эдуард. 
Ф  р  и  з  е  и  д  о  р  ф  ъ .  А г е н т ы :  Э д .  П  а  в  а  р  ъ ;  Э р н с т ъ  Ф и г е -
ф е р ъ; Вильгельмъ К л е й н ъ ; Борисъ Р е с л е р ъ. 
Учрежденья Рижскаго Бироюевого Комитета. 
Р и ж с к о е  к о м м е р ч е с к о е  у ч и л и щ е .  ( В ъ  в е ­
дены Минист. Финапсовъ.) Англиканская ул. № 5. 
Попечительный сов'Ьтъ: Председатель, старшина б. 
гильдш Робертъ Б р а у н ъ. Члены Барж, комитета: фонъ 
Г е й м а п ъ ;  Д р и с г а у з ъ ;  Л о р х ъ ;  Е ф т а н о в и ч ъ ;  
Л ауре и ц ъ. Директоръ училища, дсс. Эрнстъ фонъ Ф р и -
з е п д о р ф ъ .  
Н а в и г а ц и о н н о е  у ч и л и щ е  ( в ъ  д о м е  п р ш т а  д л я  
моряковъ), Зав'Ьдывающдй и старпий учптель, ка. В. А. 
Б р у н с ъ; уч. русск. языка, не. Н. Т р о и ц к 1 й; мл. учит., 
Т о г .  Г е т ц ъ ;  у ч .  х и р у р п и  д р .  м е д .  А .  Ц а н д е р ъ .  
Р  и  ж  с  к  1 Й  б и р л г е в о й  б  а  н  к  ъ  ( З а м к о в а я  у л и ц а ) .  
Пр а в л е ш е :  г г .  Ф р .  Р  о  л  о  ф  ъ ;  Н .  Ф  е  н  г  е  р  ъ ;  К .  Д р и с ­
г а у з ъ ;  М .  Л ю б е к ъ ;  П а в е л ъ  А .  Ш в а р ц ъ ;  Г .  Ф  р  е  н  -
к  е  л  ь ;  Р .  Б р а у н  ъ .  
II р 1 ю т ъ д л я м о р я к о в ъ (въ особ, здаши пршта). 
Интендантъ, наемщикъ судовой прислуги и вмтергааутъ 
В. М о р а. 
*) Для выдачи справокъ о жел'Ьзно-дорожныхъ тарифахъ. 
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Ведомство Главнаго Управлешя 
Торговаго Мореплавашя и Порговъ. 
Рижское присутствие по портовымъ дгьламъ. (Бре-
менская ул. № 5). 
Предс-Ьдатеь, начальникъ Рижскаго порта кпязь Сергей 
П е т р .  У х т о м с к о й .  
Члены: упр. Таможн. дсс. Есперъ Аркад. Теля ко в -
с к 1 й. Начальникъ работъ Рижск. порта, дсс. Александръ 
Александ. Константиновъ, совЬщ. членъ; прок. Окр. 
суда, сс. Александръ Ник. Гессе; пепр членъ губ. по гор. 
Д-ЁЛ. присут., ттс. Михаилъ Степ. Чулковъ; коменд. ж. д. 
ст Рига, капит. Николай Ник. П е т р е н к о; Рижск. гор. гол., 
Теорий Ив. Армитстедъ; председ. Бирж, ком., Морицъ 
С а л о м .  Л ю б е к ъ .  
Представители купечества: Робертъ Карл. Браунъ и 
Сильвестеръ Конст. Р е ш е. 
Секретарь, кр. М. П. Трубицып ъ, 
Рижское портовое управленге. (Бременская ул. № 5, 
тел. 637). 
Начальникъ порта, отст. капит. I ранга князь Сергей 
Петр. У х т о м с к о й. 
Старш. пом. нач. порта, отст. лейтенантъ графъ Коп-
стантннъ Георг. Толстой. Младш. пом. нач. порта, на. 
М и х а и л ъ  А р к а д .  Е л а г и н ъ .  
Порт, техпикъ, инж.-мех. кс. Владтпръ Яковл. К о к о -
р и н ъ .  П о р т ,  т е х н и к ъ  к о р а б . - и н ж . ,  С е м е н ъ  Г е о р г .  Б о р о ­
ни н ъ. 
Делопроизводитель, кр. Михаилъ Прохор. Т р у б и ц ы н ъ. 
Портовые надзиратели: 1 уч. П. П. Фридрихсъ; 
2 уч. дворянинъ А. А. Дятелловичъ; 3 уч. шкиперъ 
дальнаго плавашя, А. И. К ее бергъ; 4 уч. (ваканс1я). 
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Духовное Ведомство. 
ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ЕПИСКОПЪ РИЖСК1Й и МИТЛВСКЕЙ АГШНГЕЛЬ. 
Викар1й Рижской епархш, состояпцй иачальникомъ рус­
с к о й  п р а в о с л а в н о й  м и с с ш  в ъ  Я п о ш и ,  Е п и с к о п ъ  Н и к о л а й .  
Рижская духовная ког.еистор1я (бл. Замковая ул. 14, 
тел. № 261). 
Присутствуюпце члены : прото1ерей Рижской Александро-
Невской церкви АлексМ 0еод. Шелкуновъ; прото1ерей 
Вознесенской церкви Андрей Ив. Кангеръ; нротогерей 
Рижской ВсЬхсвятской церкви 1оаннъ Копст. Яковл евъ; прот. 
вирсовской церкви при Садовпикова богад-ЬльнЪ въ г. РигЪ, 
0еодоръ Мих. Либеровск1й. Сверхштатные: прото1ерей 
Р и ж с к а г о  к а о е д р а л ь н а г о  с о б о р а  Н и к о л а й  А н д р .  Л е й с м а п ъ .  
Секретарь консисторш, кс Петръ Павл. Соколовъ. 
Секретарь при Рижскомъ епарх1алыюмъ арх1ере ,Ь, не. Юл1анъ 
Карп. Л о с с к 1й. 
Столоначальники: пси. обяз. столонач. н. ч. Владщпръ 
Петр. Вито ль; ка. Иванъ Петр. Кривошеинъ; гс. 
ВладиМ1 ръ Викт. Эрдманъ; и. д. казначея, кр. Копстан-
тинъ Мих. Ц в -Ь т и к о в ъ. Регистраторъ. ттс. 1осифъ Ив. 
Щ е р б и н с к 1 й. И. д. архивар1уса, кр. Александръ Юл. 
Л о с с к 1 й. 
Цравлсше Рижскаго арх1ерейскаго дола (въ долгЬ ар-
хгерея, мл. Замковая ул. № 2). 
Экономъ, архимандритъ Иннокент1й. Казначей, 
херомонахъ М о и с е й. Секретарь арх1ерея, не. КЫанъ Карп. 
Лоссгий. Регентъ арх1ерейскаго хора, Арсешй Алексеев. 
А н д р е е в ъ. 
_ Рижски! АлексЬевсшй второклассный монастырь (Мо­
настырская } гл. № 4) 
Настоятель, архимандритъ И н н о к е н т 1 й. Геромонахи: 
С е р г 1 й (онъ-же и. д. благочиннаго монастыря); С а м у и л ъ; 
Н е к т а р 1 й. 1ерод1аконы : А р с е п 1 й; 0 е о ф а п ъ; М е л ь-
х и с и д е к ъ. 
Рижская духовная семишцпя (тел. № 1376). Ректоръ 
с е м и н а р ш ,  к а н д и д а т ъ ,  п р о т о г е р е й  А л е к с е й  П е т р .  А р и с т о в ъ ,  
иренодаетъ св. писаше въ VI кл. Инспекторъ семинарш, 
канд , кс. Николай Петр. Б р я н ц е в ъ, преподаетъ св. 
писаше вт> V кл. Покощникъ испектора, кандидатъ Павелъ 
Кирилл. Д а в ъ. Магистръ, сс. Петръ Март. М и х к е л ь -
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с о в ъ, препод, физику, математику и еврейсмй языкъ. Кан-
дидатъ, пс. Д. 0. Л е б е д е в ъ, препод, общ. церк. исторш, 
и с т о р ш  р у с с к о й  ц е р к в и ,  б и б л е й с к у ю  и с т о р ш .  И .  А .  Ю р ь -
е  н  с  ъ ,  э с т о в с к Ш  я з ы к ъ .  К а н д . ,  С т е п а п ъ  Н и к .  С и в и ц к 1 й ,  
препод, граж. исторно. Кандидатъ, протогерей веодоръ Мих. 
Либеровск1й, препод, литургику, гомилетику и практ. 
руководство для пастырей. Канд., сс. Алексапдръ Яков. 
1осифовъ, препод, основное, догматическое и нравственное 
богослов1е. Маг. ка. Нест. Конст. Д а г а е в ъ, препод, св. 
гшсаше въ I, П, III и IV кл. Канд., прото1ерей Владшшръ 
Игнат. II л и с с ъ, препод, исторш, обличеше раскола и обли­
чительное богослов1е, онъ-же библиотекарь. Канд., сс. Иваиъ 
Прохор. Малышкинъ, препод, словесность и исторйо лите­
ратуры. Канд., ттс. ВасилШ Василь. Щукипъ, препод, 
латинстй языкъ. Канд., сс. Павелъ Ив. Шаховъ, препод, 
н е м е н и й  я з ы к ъ .  К а н д . ,  с в я щ е н н и к ъ  И в а н ъ  В а с .  Щ у к и н  ъ ,  
препод. греческШ языкъ. Студ. семинарш, сс. Павелъ Андр. 
Жуп и н ъ, препод, латышстй языкъ. Регентъ арх1ер. хора, 
Арсешй Алексеев. А п д р е е в ъ, препод, церк. и-Ьше. Класс, 
художникъ, ка. Алексей Петр. Шустов ъ, препод, иконо-
писарле. Подполковникъ 178 Изборскаго резерв, полка, 
Пушкарск1й, препод, гимнастику. Священникъ, Николай 
Архангельск!й, духовнпкъ семинарш. Николай Ив. 
Я к о в л е Е ъ, врачъ семинарш. Ттс. Андрей Макар. Т е -
лыцинъ, экопомъ семинарш. Учитель образцовой при 
с е м и н а р ш  н а ч а л ь н о й  ш к о л ы ,  с т у д .  с е м и н .  А л е к с а п д р ъ  Я н -
с о н ъ. 
Рижское духовнее училище (Суворовская ул. № 99, 
тел. № 1575). См. училища, прото!ерей Михаилъ Павл. 
С  у  ш  к  о  в  ъ .  П о м о щ и ,  с м о т р и т е л я ,  с с .  И в а н ъ  И в .  Т и х -
в и н с к 1 й. Учители ариометики и географш, сс. Павелъ 
Григор. Веселовъ; латии. яз. (вакансия) •, греческ. языка, 
не. Николай Никол. Ли хачевъ; русскаго яз. съ церковио-
с л а в я н с к и м ъ  в о  П ,  I I I  и  I V  к л . ,  М и х а и л ъ  К о н с т .  Д а г а е в ъ ;  
русск. яз. съ церковно-слав. вь I кл. и чистопис,, не. Иванъ Ант. 
Золинъ; церк. п-Ъшя, регентъ арх1ер. хора, Арсешй Алек­
сеев. Андреев ъ. Врачъ училища, кс. Николай Ив. 
Яковлев ъ. Надзиратели за учениками: студ. сем. Алексей 
Николаев. Варщевск1й; окончивппй курсъ духовн. сем. 
Семепъ Николаев. Баронов ъ, онъ-же. и. д. письмоводителя 
прав. Почетный блюститель по хоз. части училища, 
1 гильдш купецъ ка. Яковъ Евтих1ев. О с и по в ъ. 
При духовномъ училищ^ находится „Церкошш-Архео-
логическЁй музей" открытый для посетителей по пятпицамъ 
о т ъ  1 2 — 1  ч .  д н я .  Х р а н и т е л ь  м у з е я  с в я щ .  П .  С и н а й е к 1 й .  
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Священно-церковно-служители, состоящее при церк-
вахъ Лифляндской губернш, Рижской епархш. 
Въ г. Ргтъ: К  а  е  е  д  р  а  л  ь н  а  г  о  с о б о р а :  и р о т о 1 е р е й  
Владимгръ Игнат. П л и с с ъ; ключарь, протогерей Николай 
Андр. Лейсманъ; священники: прото1ерей ВасилШ Петр. Б е -
р е з с К1 й; прото1ерей Михаилъ Павл. Суш ковъ; свящ. на 
уподгакон. вакансш Евгегпй Петр. Осиновск1й; иротод1а-
конъ 1оаннъ Павл. Гонестовъ; дгаконы: Павелъ Никол. 
Скворцовъ и Павелъ С и н а й с к 1 й; уподгаконъ Семепъ 
В а с .  П л ь е н к о в ъ ;  п с а л о м щ и к и :  З а х а р Ш  Л о с е в с к 1 й  и  
Павелъ Ковалев ъ. Приписанные къ собору закопоучители: 
свящ.: Димитргй Соколовъ (закопоуч. Александр, гимн.) 
и Николай Перехвальскгй (закопоуч. гор. реальн. учил.). 
Констаптпнъ Д о р и н ъ. 
Р и ж с к о й  е д и  п о в ' Ь р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н ­
никъ Трифопъ Прокоп1ввъ; Д1аконъ, па вакансш пса-
ломщика Петръ Соколовъ и псаломщ. Михаилъ Чернов ъ. 
А л е  к  с а н д р о - Н е в с к о й  ц  е  р  к  в  и :  п р о т о г е р е й  А л е к ­
сей Щелкуновъ и прото1ерей ВасилШ Б е р е з с к 1 й; 
д г а к о н ъ  Н и к о л а й  Т ю н я е в ъ ;  п с а л о м щ и к и :  И в а н ъ  Ф и л и ­
пов ъ и Александръ Л о к м а и ъ. 
Б л а г о в е щ е н с к о й  ц  е  р  к  в  и :  п р о т о 1 е р е й  1 о а п н ъ  
Я к о в л е в ъ и священникъ Георпй В а х р а м 4 е в ъ; дгаконъ 
ДнмитрШ Бойко; псаломщики: Петръ Лебедевъи Ивапъ 
Л  а м  а  н с к 1 й .  
В с 4 х с в я т с к о й  ц е р к в и :  С в я щ е н н и к и :  С и м е о н ъ  
В а с и л ь к о в ъ и Андрей Цв^тиковъ; дгаконъ Роман ъ 
3 "Ь д и н ъ; псаломщики: ВасилШ Александровъ и Нико­
лай А и д р е е в ъ. 
I  о  а  н  о  в  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С и м е о н ъ  Н  а  в -
с к 1 й; д1аконъ Михаилъ Добротворск1й; псаломщикъ 
Иванъ Л а с с ъ. 
В о з н е с е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  А н д р е й  К  а  н -
геръ и священникъ Серий Баранов ъ; дгаконъ Борисъ 
Д р е в и п ъ; псаломщ.: Авдрей Барбанъи Петръ 9 г л и т ъ. 
П о к р о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о г е р е й  Х о а н н ъ  П я т -
и и ц к 1 й; священникъ Серпй А з е л и ц к 1 й ; д'акопъ ведоръ 
Д1 а к о н о в ъ и д1аконъ на псаломщ. вакансш 1аковъ К у-
с  о  в  с  к  1  й ;  п с а л о м щ и к ъ  В е п е д и к т ъ  Н и к о л ь с к 1 й .  
П  е  т  р  о  -  Г 1  а  в  л  о  в  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е п .  Н и к о л а й  
П  о  с  к  а ;  д 1 а к о и ъ  н а  п с а л о м щ .  в а к а н с ш  1 о а к и м ъ  Н ю п с и к ъ ;  
псаломщикъ Алексапдръ Р а х е. 
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Т р о и ц е - З а д в и н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  П е т р ъ  
М  е  д н и с ъ; сващенникъ Александръ Голосовъ; дгаконъ 
А л е к с а н д р ъ  С о к о л о в ъ ;  п с а л о м щ и к и :  П е т р ъ  Т у р ь я н ъ  
и Павелъ Б у р о в ъ. 
А л е к с а н д р о - В ы с о т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
А л е к с а н д р ъ  Р е й н г а у з е н ъ ;  п с а л о м щ и к и :  М .  Я к о б с о н ъ  
и Андрей К1 й с ъ. 
С е р г и е в с к о й  ц е р к в и  п р и  С в .  Т р о и ц к о й  ж е н с к о й  
общии-Ь: священникъ Николай Т и х о м и р о в ъ; дгаконъ 
Михаилъ Соколовъ; псаломщикъ Иванъ К а л н и н ъ. 
Рижскаго утзднаго благочингя. К о к е н  г у з е н с к о й  
церкви: священникъ 1аковъ Карпъ; псаломщики: Мар-
тинъ Калнинъ и Иванъ А у с т р у м ъ. 
Г р о с ъ - Ю н г ф е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
Владим 1 р ъ  Х а н е в ъ ;  п с а л о м щ и к и :  А л е к с а н д ] ) ъ  В 4 х н о в -
с  к  1  й  и  И в а н ъ  В ^ г л и т ъ .  
И  к  с  к  ю  л  ь  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н ъ  Б  о  г  о -
н  о  с  ц  е  в  ъ ;  п с а л о м щ и к и :  П е т р ъ  Б р и м м е р б е р г ъ  и  
Матехй Д е к с и и с ъ. 
С у н ц е л ь п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л г й  
Р  у  п  п е р т ъ; псаломщики: Евстафтй Янковичъ и Иванъ 
П и щ и к о в ъ .  
С и с с е г а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  
Л 1 й ц ъ ;  п с а л о м щ и к и  1 о а н н ъ  Б и ч е в с к 1 й  и  Т о а н н ъ  О з о ­
л и н ь .  
Э р л а а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Т р е т ь я -
к о в ъ; псаломщ.: Кириллъ Дзеннисъ и Андрей II о д-
и -Ь к ъ. 
С  а  у  с  е  н  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
А г р о н о м о в ъ; псаломщ.: Петръ Адольфъ и Иванъ 
Ж у п и н ъ. 
К р о п п е н г о ф с к о й  ц е р к  и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  
К о л о с о в ъ; псаломщ: Иванъ Арайсъ и Августинъ Л а-
ц а р ь. 
Венденскаго благочингя. В е н д е  н е к о й  ц е р к в и :  
прото1ерей Адамъ Степановичъ; д1аконъ 1аков. Д р е-
в и н ь; псаломщики: Павелъ Якобсонъ и Андрей В Ъ -
г л а й с ъ. 
Страупской (Роопской)  церкви :  священ.  Емел1анъ 
Меньшиков ъ; псаломщ.: Александръ П а е г л э. 
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И н т е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Р у ф и н ъ  3  л  а  т  и  н -
с  к  1  й ;  п с а л о м щ и к ъ :  В а с и л Ш  Д а в ъ .  
Банужской (Зербенской)  церкви :  священник ! )  
ГригорШ Юденковъ; псаломщики: Павелъ Б у т у з о в ъ 
и  А н д р е й  Б е р з и н г ъ .  
Эженской (Эшенгофской)  ц  е  р  к  в  и :  священникъ Иг-
н а т Ш  А в с т р и ц ъ ;  п с а л о м щ и к и :  А л е к с а н д р ъ  Б л о к м а н ъ  
и Адамъ В е й д е м а н ъ. 
Косенской (Козенгофской)  церкви :  священникъ 
Константинъ В и толь; псаломщпки: Александръ Л е б е-
д  е  в  ъ  и  А н д р е й  Р е н ц к у л ь б е р г ъ .  
П а л ь ц м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  
Н е й м а н ъ; псаломщики : Карнъ Б а л л о д ъ и АртемШ 
А н к р о в ъ. 
Н и т а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Р  е  й  н -
гаузенъ; псаломщики: Иванъ Б р е м ш м и д т ъ и Кириллъ 
К а н е п ъ. 
Ледургской (Кольценской)  церкви :  священникъ 
П е т р ъ  С т у р и т ъ ;  п с а л о м щ и к и :  Н и к о л а й  Ф е л ь д м а н ъ  и  
Иванъ Л а с с ъ. 
Мальпильской (Лембургской)  церкви :  священ­
никъ 1оганъ Лебедевъ; псаломщики: Мартинъ С и о н я и 
А н д р е й  А и д р п н с о н ъ .  
Яуннильской (Юргенсбу  ргской)  церкви :  священ­
н и к ъ  П л а т о н ъ  М а к е д о н с к 1 й ;  п с а л о м щ и к и :  А в г у с т ъ  Э г -
л и т ъ и Кириллъ П л а у д ъ. 
Энзельской(Гензельсгофской)  церкви :  священникъ 
Сим. Журавск1й; псаломщики: ВасилШ Л а п и н ъ и Иванъ 
3 п о т ы н ь. 
С м и л ь т е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Л  Ъ  •  
товЬтъ; псалозщики: Иванъ Маршанъ и Кириллъ 
Р е й з н - Ь к ъ .  
Вольмарскаго благочингя. Л е м з а л ь с к о й  ц е р к в и :  
священникъ ГеоргШ Аузинь; псаломщики Петръ Л а п и-
к е н ъ и Павелъ Г р а у з д ы и ь. 
К о л ь б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  А  у  -
нинь; псаломщики: Андрей Лисманъ (одна вакансш). 
3  аллисской (Старо-Салацкой)  церкви :  священникъ 
Карнъ Грундульсъ; псаломщики: Петръ К р и м м ъ и 
Борисъ С т а п р а н ъ. 
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П е р н и г е л ь  с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  
Б а р б а н ъ; псаломщики: Петръ С н и к е р ъ (одна ваканс1я). 
У б б е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и М 1 р ъ  
Шаховъ; псаломщики: Александръ Бите и ЕлевферШ 
С е р м у к с ъ. 
Э й х е н а н г е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  ( в а -
каная); псаломщики: Кириллъ Звиргздинь и Емел1анъ 
в е д о р о в ъ .  
В о л ь  м  а р  с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д м и т р Ш  М  у -
равейск1й; дгакопъ Таковъ Кр еслинъ; псаломщики: 
Апдрей П а к а л ь н ы н ъ и 1оаннъ Л а н с а. 
Р у е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  К а р -
к л и п ъ; псалом! ики: Александръ П л и ч ъ и Владим1ръ 
Л ^ т  а в 4 т ъ .  
Б  у  р  т  н  е  к  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ? »  Л е о н и д ъ  
ЗлатинсгЛй; псаломщики: Иванъ Ю р г и с ъ и 1оаннъ 
Б а л т ы п ь. 
Г а й  п  а  ж  с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Я к о в ъ  М  е -
т у с ъ; псаломщ.: Маркъ Гертнеръи Антошй Л а р с д е й. 
Верроскаго благочингя. В е р р о с к о й  ц е р к в и :  п р о -
то1ерей Николай Протопоповъ и священникъ Николай 
БЪжапицкхй; д1аконъ 1оаннъ К р и м и ъ; псаломщики: 
П е т р ъ  У  д  р  а  с  ъ  и  А н д р е й  Л и ф л я н д с к 1 й .  
Р а  I I  п и н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  С  е  п  п  ъ ;  
псаломщики:  Петръ Вар  к ель  и Алексей Миле вск1й .  
Г а н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
Хребтов ъ; псаломщики: Карпъ К1йлъ и Кириллъ 
Г а п с м а н ъ .  
М е п ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В и к т о р ъ  П  о -
л и с т о в с к 1 й ;  п с а л о м щ и к и :  М и х а и л ъ  Т а л а в с к 1 й  и  
Яковъ К и к к а с ъ. 
С т а р о - А п ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  
Ра мул ь; псаломщики: Мартинъ СНйманъ и ВикентШ 
П а к л я р ъ. 
Г е й м а д р а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н п и к ъ  Н и к а н о р ъ  
Д о б р ы  ш е в с к 1 й ;  п с а л о м щ и к и :  П а в е л ъ  В е р е щ а г и н ъ  
и  в о м а  К ы п п  ъ .  
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М а р 1 е н б у р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к ­
сандръ См и рповъ; псаломщики: Семенъ К 1 й с ъ и Аитонъ 
II1 й и ъ. 
М а л у п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ В и к т о р ъ Х в о й н -
ск 1 й; псаломщики: ВасилШ Добрышевск1й и Петръ 
Б е б р и с ъ. 
О п п е к а л ь н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р к ъ  
Д а у к ш ъ; псаломщики: Яковъ Э г л и т ъ и Владилпръ 
П а е в ъ. 
К а р о л е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  Т  е л ь п ъ ;  
п с а л о м щ и к и :  А н т о в Ш  П у с к а р ъ  и  М и х а и л ъ  П о л а .  
К  а  ё  к  а  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к а  Н и к о л а й  К  и  р -
пичниковъ; псаломщики: Иванъ Н о р д м а н ъ и Иванъ 
А н ц  о  въ .  
Г а р ь е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  Б  л  е  й  в  е ;  
п с а л о м щ и к и :  К а р н ъ  Р а т с е п ъ  и  К а р п ъ  С у д д е р ъ .  
В  а  л  к  с  к  о  н  Н и к о л а е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
Александръ Т а м ъ; псаломщики: Романъ Падрикъ и Ти-
мооей Р и с т ь к о к ъ. 
В а л  к  с к о й  И с и д о р  о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  
П а в е л ъ  К  а р к л и и ъ ;  д ! а к о п ъ  Д м и т р Ш  П о л у л и х о в ъ ;  
псаломщики : Иванъ 3 в гЬ д р и с ъ и ВасилШ Ни к о л ь с к 1 й. 
Феллинскаго благочингя. Ф е л л и и с к о й  ц е р к в и :  
прото г е р е й  1 о а н н ъ  Р а е в с к 1 й ;  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Л у -
з и к ъ; д1аконъ Михаилъ К о э л ь; псаломщикъ Апдрей М и-
х е л ь с о н ъ .  
О л л у с т ф е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д ю н и с Ш  
В я л ь б е, псаломщики: Иванъ М о к с ъ и Антошй К е е с ъ. 
А  р  р  о  с  а  р  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Т е о р и й  Р  и  с  т  ь -
к о к ъ ;  п с а л о м щ и к и :  Д ю н и с Ш  В а р е с ъ  и  П е т р ъ  К у л ь -
б у ш  ъ .  
К  и  к  и  ф  е  р  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Н и к о л а й  Ч  и  -
с т я к о в ъ; псаломщики: Михаилъ А р е п ъ и Ефимъ П е -
л о в а с ъ. 
О б е р п а л е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  
И и к ъ; псаломщики: Яковъ Я и з е н ъ и Теорий А с б е р г ъ. 
М а л о - 1  о  а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 а -
ковъ Оберпаль; псаломщики: Карпъ Н о и и е л ь и 1о-
аниъ П р о з е с ъ. 
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Т у г а л а н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н п и к ъ  Н и к о л а й  
К ю и и а р ъ; псаломщики: Иванъ С а б а с ъ и Иванъ Л е й с-
м а н ъ. 
К а р к у с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а п д р ъ  
И а у л у с ъ; псаломщики : МатвМ Антсонъ и АвдШ Т о-
б 1 а с ъ. 
Г а л л и с т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  К  о  -
локоловъ; псаломщики: ВасилШ Кюппаръ и Иетръ 
3 в е р е в ъ. 
С у й с л е п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 а н и ъ  9  н  т  -
с о н ъ; псаломщики: Георпй Врантманъ и Андрей К а-
р о л и н ъ. 
Г  е  л  ь  м  е  т  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
Зв4р евъ; псаломщики: Иванъ Л ] я с ъ и Августинъ II и к-
к а р ъ. 
Т е н а с и л ь м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
П я т с ъ; псаломщики: Иванъ Петерсонъ и Иванъ 
М е л ь ц ъ .  
Юрьевскаго благочингя I округа. Ф е л ь к с к о й  ц е р к в и :  
священникъ Михаилъ Панове к 1 й; псаломщики: 1оснфъ 
9  л  ь  б  и  и  К о с ь м а  П е т е р с о н ъ .  
Р п н г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  С  к  р  о  м -
н о в ъ; псаломщики: Яковъ Германъ и Иванъ Л у т т ъ. 
П и р и с а а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
М а к е д о н с к 1 й ;  п с а л о м щ и к и :  А л е к с а н д р ъ  В е з ц Ъ н н ы й  
и ВасилШ К р а с и л ь н и к о в ъ 
В о р о н е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  М у -
равейск1и; псаломщики: Петръ Колосовъ и Влади-
м1ръ 10 д е н к о в ъ. 
В е н д а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  
Густавсонъ; псаломщики: АлексМ Я н с о н ъ и Иванъ 
А л ь т а с а р ъ .  
В р а н г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  
Ра  с к а ;  п с а л о м щ и к и :  П а в е л ъ  Я к о б с о н ъ  и  А в д Ш  К а -
р о л и и ъ. 
З о н т а  г  с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С е р г е й  В  о  з -
движенск1й; псаломщики: 1устинъ К и р ш ъ и Илья 
П о к р о в с к г й .  
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И л ь м ъ я р в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д 1 о н и с Ш  
Обериаль; псаломщики: Иванъ Себеръ и Михаилъ 
Ф л о р И Н  С К 1 Й .  
К а в е л е х т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  
3 в е ревъ; псаломщики: Яковъ Таркиея п ИродШнъ 
Т а з а н е. 
К а с т о л а ц к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
Кюппаръ; псаломщики: ВасилШ Степановъ и Алек­
сандръ И я б о. 
Н и г г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  П  я  х  -
к  е  л  ь ;  п с а л о м щ и к и :  А н т о ш й  П у с к а р ъ п  1 о с и ф ъ  С о к о л о в ъ .  
Р а н д е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  
С а в в и; псаломщики: Родюнъ С и м е о н ъ и Николай В о б-
к о в с к 1 й. 
Юрьевскаго благочингя П округа. Ю р ь е в с к о й  У с ­
пенской церкви: нротогерей ВасилШ АлЪевъ; свя­
щенники : Александръ Брянцевъ и Стефанъ 0 о к к о 
( з а к о п о у ч .  Ю р ь е в с к .  м у ж с к .  г и м н а з ш ) ;  д 1 а к о н ъ  С а в в а  П р е о -
браженск1й; псаломщики: Павелъ Стол я р о в 1 и Карпъ 
Э б е р л и и г ъ. 
Ю р ь е в с к о й  Г е о р Н е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н ­
никъ ВасилШ Б е з с р е б р е н н и к о в ъ; псаломщики: Те­
о р и й  В  я  л  ь  б  е  и  Я к о в ъ  П е л ь б е р г ъ .  
К а р а п е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Д м и т р Ш  К  а  р  -
з о в ъ  ;  и с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  М  у  р  д  у  и  П е т р ъ  Э р н и ц ъ .  
Л а й с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  I  о  г  а  н  н  -
с о н ъ ;  п с а л о м щ . :  Д г о н п с Ш  К  и  м  м  е  л  ь  и  П е т р ъ  Т о о м ъ .  
Л о г о з с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г а в р ш л ъ  С  м  и  -
речанск! й; псаломщики: Николай Г у н и н ъ и Алексапдръ 
К о л ь .  
Н о с о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а п н ъ  П  р  е  о  б -
р а ж е н с к 1 й; псаломщикъ беодоръ Соло в ь е в т.. 
С а р е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  А л е к с а н д р ъ  
Василевъ; псаломщики: ВасилШ Басил ьковъ и Те­
орий П е д е р ъ. 
Т а л ь к г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а г ш ъ  П р о  щ а -
л и н с к 1 й ;  п с а л о м щ и к и :  Г е р м а н ъ  К  а  р  т  ъ  и  П е т р ъ  Ч е ­
ты р к и и ъ. 
Ф а л ь к е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  
Верхоустинск1й; плаломщики: Яковъ У и и в е р ъ и 
А л е к с а н д р ъ  Д а р д о в с к 1 й .  
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Ч е р н о  с е л ь с  к  о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и :  
свяще н н и к ъ  П е т р ъ  А н т о н о в ъ ;  д 1 а к о н ъ  1 о а н н ъ  Д у б к о в -
с  к  1  й ;  п с а л о м щ и к ъ  Н и к о л а й  Л я п ч и х и я ъ .  
Ч  е р  н  о  с  е  л  ь  с  к  о  й  е  д  и  и  о  в  е  р  ч  е  с  к  о  й  ц е р к в и :  
священникъ Алексей Знаменск1й; псаломщикъ Васшпй 
С о к о л о в ъ .  
Эзельскаго благочингя. А р е н с б у р г с к о й  ц е р к в и :  
священники: 1оаннъ Р е г е м а и Савва С е п п ъ ; д1аконъ 
Александръ Мянникъ; псаломщики: Алексапдръ Б о б -
к о в с к 1 й и Владиапръ А л л и к ъ. 
А н з е к ю л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  
П о д р я д ч и к  о  в ъ ;  п с а л о м щ и к и :  Г  е о р п й  К у с к о в ъ  и  
ЛеонтШ Т а э л ь. 
Г е л л а м  с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  А  л  -
л и к ъ; псаломщики: Иванъ П а р ц ъ и Антошй А л л и к ъ. 
1 о а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
П окр овс к 1 й ;  д х а к о н ъ  н а  п с а л о м ,  в а к .  А н д р е й  Л 1  й  к ъ ;  
псаломщикъ Антошй В е л ь с в е б е л ь. 
К а р р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м г р ъ  I I  а й -
в е л ь; псаломщики: Георпй С о о м ъ и Мартинъ М а с с о. 
К е р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  Э л е н д ъ ;  
псаломщики: Иванъ Мянникъ и Георпй Р а т ту р ъ. 
К 1 е л ь к о н д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П а в е л ъ  И  а -
н о в ъ; псаломщики: Константину К р у м ъ и Дашилъ Т и л-
л и н г ъ .  
Л а й с б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Д г о н и с Ш  С  а -
м о н ъ ;  п с а л о м щ и к и :  И в а н ъ  1 о н ъ  и  А н т о ш й  О к а с ъ .  
Л а й м ъ я л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  
Криницкхй; псаломщики: Тимоеей Р о й и Теорий В и-
л и д о. 
М о о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Б  о  б -
к о в с к 1 й ; псаломщики: АлексМ Палласма и Алексей 
Р е а. 
М у с т е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  б е о д о р ъ  
В  а  х е р ъ ; псаломщики: Тихопъ Юпашевскгй и Ивапъ 
Л 1 Й К Ъ. 
П е й д е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
К л а а с ъ; псаломщики: Иванъ В и л и д о и Михаилъ М а-
р и н у. 
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П и г а в о л ь д е  с к о й  п е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р п ъ  
Паулъ; псалом.: Петръ Кожевни к овъ и Михаилъ 
А р у -
Я м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  I I  р  о  з  е  с  ъ ;  
п с а л о м щ и к и :  И в а п ъ  Г  е  р  м  а  п  ъ  и  М е е о д Ш  К у л ь д с а р ъ .  
П е р з а м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  Б  о  б -
к о в с к 1 й; псаломщики: Михаилъ Палласъ и Петръ 
А л ь т а с а р ъ .  
Еерстенбемскаго благочиигя. В е р з о н с к о й  ц е р к в и :  
священникъ 1оаннъ Б о р м а н ъ; псаломщики: Яковъ Р у д-
з и т ъ и Владим1ръ У д р и с ъ. 
Б у ц  к о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Л  е  б  е -
девъ; псаломщики: Андрей А п и и н ъ и Андрей П а к а л-
н ы и ь .  
Г о л г о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  М а -
кедопск1й; псаломщики: Константинъ М а к е д о н с к 1 й 
и Иванъ II р ± д и т ъ. 
К а л ь ц е и а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е п н и к ъ  А н д р е й  
У п и т ъ; псаломщикъ Мартинъ Л -Ь п и н ъ. 
К е р с т е н б е м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Я к о в ъ  
Федеръ; псалом.: Яковъ Спрогисъ и Кириллъ В л о-
д а н ъ. 
Л  а  з  д  о  н  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е и н и к ъ  Н и к о л а й  Ю  д  и н ъ ;  
псаломщики: Андрей Г о з л т ъ и Петръ С и р у д ъ. 
Л а у д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  П я т  
н и ц к 1 й ; псаломщики: Павелъ С л а в е ш ъ и Иванъ П л о-
р и н ъ. 
Л и д е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Г  р  а  с -
манъ;  псаломщики:  Анашй Раценъ и Владим1ръ Ку­
че Н е к ъ. 
М  а  р  ц  е  н  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е п н и к ъ  П е т р ъ  Г р и н -
вал ь д ъ; псаломщики: Адамъ В и т о л ь и Иванъ С т у-
р и т ъ. 
П е б а л ь г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  Л  и  т -
випск1й; псаломщики : Евламшй К а л н ы н ъ и Петръ 
Л и и д е. 
Р а к с о л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я ­
щенникъ Александръ АлексЪевъ; псаломщики: веодоръ 
Б а л а ш е в ъ  и  Е в с т а ф т й  И в а н о в  ъ .  
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С т о м е р з е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
Шалфеевъ; псаломщики: Кириллъ Аболпнъ и Эрастъ 
М а р т и н с о н  ъ .  
Ф е с т е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Д а -
у к ш ъ; псаломщики: Иванъ Ш и р о н ъ и Андрей М а-
л ы н ь. 
С а й к о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Д  у  б -
р о в и н ъ; псаломщики: Яковъ Клявинъ и Аптонъ Н а-
б у р г ъ. 
Лерновскаго благочиигя. А у д е р н с к о й  ц е р к в и :  
священникъ Дмитр1й Дубков скгй; псаломщики: Яковъ 
С у т ь и Теорий А с б е р г ъ. 
Г у т м а и с б а х с к о й  ц е р к в и :  с в я ш е н н и к ъ  П е т р ъ  
Сааръ; псаломщики: Эеодоръ Дубковск1й и Петръ 
Л ар е д е й. 
1 е п п е  р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  И  я  р -
тель; псаломщики: Михаилъ М и х к е л ь с о к ъ и Иванъ 
П р и к м а н ъ .  
К у р к у н д с к о й ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  Л у г а ;  
п с а л о м щ и к и :  И в а н ъ  К а с к ъ  и  Д 1 о п и с 1 й  Т  а з а н  е .  
К ю н о с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  А н д р е й  Я н  с  о  н  ъ  
псаломщики : Теорий Вальдманъ и Иванъ К р и в е л ь. 
Л а й к с а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  И в а н ъ  П  а -
в е л ь ;  и с а л о м щ и к и :  Т е о р и й  К у р а  и  А н т о н ъ  К о л ь ц ъ .  
Л е а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  К  а  м  е -
невъ; псаломщики: Александръ Кюммель и Андрей 
М и х к е л ь с ъ .  
М и х а а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е п н и к ъ  Л а в р е н т и й  
Р аудсепъ; псаломщики: Петръ С у 1 я и Андрей К о н к съ. 
М у р о в с к о й  ц е р к в и :  М и х а и л ъ  П  и  х  л  а  к  ъ ;  п с а ­
ломщики : Михаилъ 3 а а б ъ и беодоръ Н и к о л ь с к 1 й. 
П е р н о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о г е р е й  М и х а и л ъ  С  у  й -
г у с а р ъ; священникъ Николай Цветков ъ; д1акопъ Н и-
к о л а й  П  у  н  ш  у  н  ъ ;  п с а л о м щ и к и :  М и х а и л ъ  Д ь я к о н о в ъ  и  
Михаилъ У 9 с о п ъ. 
П о д и с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  П  а -
к л я р ъ; псаломщикъ Матвей И з м и т ъ. 
П а д е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
Леей, ъ; псаломщикъ беодоръ Я к о б с о н ъ. 
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Т а к е р о р т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е п н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
Хребтовъ; псаломщики: Петръ К л у г ъ и Яковъ Ф р и -
д о л и н ъ. 
Т  е  с  т  а  м  а  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с ш й й  О  л  ь -
т е р ъ ;  п с а л о м щ и к и :  В а с г ш й  Р у с с ъ  и  М а р т и п ъ  В е н е -
с а р ъ. 
Т о р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Л  е -
б е д е в ъ; псаломщики: Сергей Т "Ь с н о в ъ и Валентинъ 
К р и в е л ь. 
С у р р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  П а у л ь ;  
псаломщики: Карпъ I о а б ъ и Иванъ В и л и д о. 
Ц и н т е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  
Вяратъ; псаломщ.: Иванъ Кузикъ и Николай Л е т т и. 
К а с т н а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  Ч  е  -
тырк и н ъ ;  п с а л о м щ и к и :  А н д р е й  П  ю  с  ь  и  Н и к о л а й  С к о ­
р о п о с т и ж н ы й .  
К  е  р  к  а  у  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Л е о н и д ъ  X  в  о -
инск1й; псаломщики: Николай Мае с о и Алексапдръ 
В е с т м а н ъ .  
Л  е  л  л  е  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  I I I  а -
м а р д и н ъ; псаломщики: Михаилъ П а л л о и Иванъ С у т т ь. 
Ф е н н е р  н е к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В с е в о л о д ъ  
Т  р о и ц к 1 й; псаломщики: Викторъ Кюммель и Косьма 
С а и о н ъ. 
Я к о в л е в е  к  о й  ц е р к в и :  с в я щ е п н и к ъ  В а с ш й й  Б  $ -
ж а н и ц к 1 й; псаломщики: Алексей Кипперъ и Яковъ 
А л ь т а с а р ъ .  
В  е  л  л  и  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а п п ъ  А  л  л  и  к  ъ ;  
п с а л о м щ и к и :  И в а п ъ  Г а п ъ  и  1 о а н н ъ  Я н у с ъ .  
Духовныя учреждения, подведомственные М. В. Л. 
Евангелическо-лютераистя и реформатшя, 
Лифляпдская евангелическо-лютеранская копсистор1я 
(Рига, замокъ № 16). 
Президеитъ, Петръ Клапье д е К о л о н г ъ. 
Вице-президентъ, ЛифляндскШ генералъ-супериитендентъ, 
Густавъ Э р н ъ. 
Св'Ётсгае заседатели: Арведъ фонт, Ш трандманъ, 
Г е о р г ъ  ф о н ъ  Р а у т е н ф е л ь д ъ .  
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Духовные заседатели: пробстъ Теофиль Гетгенсъ и 
о б е р ъ - п а с т о р ъ  Т о м а с ъ  Г и р г е п с о н ъ .  
Светстй заседатель реформатскаго заседашя, Августъ 
Г а р т м е й е р ъ .  
Духовный заседатель реформатскаго заседашя, пасторъ 
Альфредъ Г е й с т ъ. 
Секретарь, Артуръ фонъ В и л ь б о а. 
Нотар1усъ, Карлъ Шванкъ. 
Переводчикъ, Артуръ Карлбломъ. 
Канц. чиновники: кск. 1оганъ Бауманъ; Г. фонъ 
Мочулска (и. д.). 
Проповгъдники непосредственно подчиненные Лифлянд-
ской евангелическо-лютеранской консисторги. 
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Якова въ г. Риге, 
Томасъ Гиргенсонъ. Пасторъ-д1аконъ и эстонсмй на-
сторъ при той-же церкви, Рудольфъ Цинк ъ. Пом. пропо­
ведника, Генрихъ Эйзеншмидтъ. Пасторъ при церкви 
Юрьевск. университета, Трауготъ Г а н ъ. Оберъ-пасторъ при 
церкви Св. 1оганнеса въ г. Юрьеве, Впкторъ В и т р о к ъ. 
Пасторъ-д1акопъ при той-же церкви. Вильгельмъ Ш в а р ц ъ. 
Юрьевстй гор. викарШ Германъ Л е ц 1 у с ъ. Пасторъ при 
ц е р к в и  С в .  П е т р а  в ъ  г .  Ю р ь е в е ,  В и л ь г е л ь м ъ  Э й з е н ш м и д т ъ .  
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Николая въ г. Пернове, Ферди-
нандъ К о л ь б е Пасторъ-д1аконъ при той-же церкви, Воль-
демаръ 3 и л ь м а я ъ. Пасторъ при Елисаветинской церкви 
въ г. Пернове, Фердинандъ Г а с с е л ь б л а т ъ. Адъюнктъ 
Фридрихъ Д р е к с л е р ъ. 
Р  и  ж  с  к  1 й  г о р о д с к о й  п р о б с т с к х й  о  к  р  у  г  ъ .  
Пробстъ Рижскаго город, пробстскаго округа, Теофиль 
Г е т г е н с ъ .  
Оберъ-пасторы ири церкви Св. Петра: Эмиль Кель-
брандтъ и Теодоръ Гельман ъ Послеобеден. проиов., 
Теодоръ Г о ф м а п ъ. Адъюнктъ Германъ Б е р г е н г р ю и ъ. 
Оберъ-пасторы при Домской церкви: Теофиль Г е т -
гепсъ и Вильгельмъ Келлеръ. Послеобеден. проповеди., 
Августъ Э к г а р д ъ. 
Оберъ-пасторы при церкви Св. 1оаина: Эрнстъ Берне-
в и ц ъ и 1оганнесъ М е й р е н ъ. Насторъ-адъюнктъ Теодоръ 
Р а м о л и н ъ .  
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Пасторы при церкви Св. Гертруды: Артуръ Вальтеръ 
и  О с к а р ъ  Ш  а  б  е  р  т  ъ .  А д ъ ю н к т ы :  К а р л ъ  Ф р е й д е н -
ф  е  л  ь  д  т  ъ ;  Г у с т а в ъ  Р е й н б е р г ъ  и  А п т о н ъ  Г р ю н ­
б е р г  ъ .  
Пасторы при 1исусовской церкви: Петръ-Гаральдъ 
Пёльхау и Германъ I о з е ф и. 
Пасторъ при церкви Св. Мартина, 1огапнесъ К е л ь -
б  р  а  н  д  т  ъ .  А д ъ ю н к т ы  Т е о д о р ъ  Т  а  у  б  е  и  Р о б е р т ъ  З е ц е н ъ .  
Пасторъ при Люттерской церкви, Евгешй Ш е й е р -
м а н ъ. 
Пасторъ при церкви Св. Троицы, Паулъ Т р е й. 
Пасторъ при Павловской церкви, Карлъ Вальтер ъ. 
Пасторъ реформатской церкви, Альфредъ Г е й с т ъ. 
Городсше викарш: Вильгельмъ К е л л е р ъ и Александръ 
Б у р х а р д т ъ .  
Пасторъ въ Гольмгофе, Александръ Б у ш ъ. 
„ въ Пинкенгоф"Ь, Густавъ К л е м а н ъ. 
„ въ КатлекалпЪ и Ола-Ь, Эрвинъ Г р о с с ъ. 
„  в ъ  Б и к к е р н Ь ,  К а р л ъ  Р о т е р м у н д ъ .  
Р  и  Ж С  К  1  Й  П р О б с Т С К 1 Й  О К р у Г Ъ .  
Пробстъ Рижскаго пробстскаго округа, Людвигъ Цим­
мерман ъ, паст. Ленневаденскаго прихода. 
Пасторъ Юргенсбургскаго пр., Максимшпаиъ Стефани. 
„ Икскюль-Кирхгольмскаго пр., КсаверШ М а р -
н и ц ъ .  
„ Лепневаденъ-Гросъ-Юнгфернгофскаго пр., Люд­
вигъ Ц и м м е р м а н ъ. 
„  Л о д д и г е р ъ - Т р е й д е н с к а г о  и р . ,  А в г у с т ъ  С п а л ь -
в и н г ъ. 
„ Ашераденскаго пр., Эбергардъ С а в а р и. 
„ Лембургскаго ирих., Павелъ Г а ф п е р ъ. 
„ Ст.-Петерскаиельскаго, Адгамюндскаго и Цар-
никаускаго пр., 1оаннесъ С т а м е р ъ. 
,, Зегевольдъ - Кемиенгофскаго нрих., Германъ 
Б р а у н ш в е й г ъ .  
„ Пейермюлепъ-Вестерортенскаго пр., др. Христофъ 
Ш р е д е р ъ. 
„ Сиссегаль-Альтенвог. пр., Робертъ Шредеръ. 
„ Сунцельнскаго пр., Гаральдъ Л а н г е. 
„  Д и н а м ю п д е с к а г о  п р . ,  М а р т и н ъ  Б а н к и н ъ .  
„ Даленскаго пр., Вильгельмъ Т а у р и т ъ. 
„ Нитаускаго пр., Карлъ Ш и л л и н г ъ. 
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Пасторъ Шлокъ-Дуббельнскаго прих., Вильгельмъ Р о -
з  е  и  е  к  ъ ,  п а с т о р ъ - а д ъ ю н к т ъ  1 о г а и н ъ  О п с ъ .  
„  Р о д е н п о й с к а г о  п р . ,  Э д у а р д ъ  П о р т  ъ .  
,. Аллашъ-Вангашскаго пр., Вальтеръ Ш в а р ц ъ. 
„ Кремонскаго пр., Карлъ С к р и б а и о в и ц ъ. 
„ Кокенгузенъ Кропепгофскаго прих., Готгильфъ 
Г и л ь и е р ъ .  
ВикарШ Рижскаго уЬзда, Людвигъ Берзинъ. 
В о л ь м а р с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Вольмарскаго пробстскаго округа, пасторъ За-
лискаго пр., др. Карлъ Ш л а у. 
Пасторъ Вольмаръ-Вольмарсгофскаго прих., 1оганнесъ 
Н е й л а п д ъ .  
„ Вольмаръ-Вейденг. пр., Леопольдъ К р ю г е р ъ. 
„  Р о о п с к а г о  п р . ,  П е т р ъ  Р о з е н б е р г ъ .  
„  П е р п и г е л ь с к а г о  п р . ,  Т е о д о р ъ  Ш е й и ф л у г ъ .  
„  С Ь в е р н о - Р у е н с к а г о  п р . ,  М а р т и и ъ  Г р о с б е р г ъ .  
„ Южио-Руеискаго пр., Карлъ Б е р ъ. 
,, Лемзаль-Ст.-Гкатерининскаго прих., Леонгардъ 
Гиргепсоиъ .  Адъюнктъ ,  Карлъ Широнъ 
„ Диккельнъ-Гохрозенскаго пр., Эрнстъ Т р е й. 
„  П а п е н д о р ф с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Т р е й .  
„ Уббенорхмскаго прих., Гейнрихъ фонъ Г и р ш • 
г е й д т ъ. 
„ Залисбургскаго пр., Фридрихъ Граве. 
„ Аллепдорфскаго пр., Рудольфъ Г у л е к е. 
„  С т . - М а т т 1 э с к а г о  п р . ,  Я р п с т ъ  М о л ь т р е х т ъ .  
„  В у р т и й к с к а г о  п р . ,  Д а в и д ъ  В л у м е н т а л ь .  
ВикарШ Вольмарскаго у гЬзда, Альфредъ Г и м ъ. Помощи. 
Карлъ В е м а н ъ. 
В е н д е н с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Венденскаго пробстскаго округа, пасторъ Зер-
бепскаго пр., Карлъ И р б е. 
Пасторъ Венденскаго городск. пр., Готгардъ Ф ир х у фъ. 
„ Венденскаго земскаго ир., Георгъ Феддеръ. 
„ Лаудопскаго пр., Карлъ А в о т ъ. 
„ Эрлаа-Огерсгофскаго пр., Евгешй К ё л е р ъ. 
„ Верзонскаго пр., Освальдъ Э р д м а н ъ. 
„ Лаздонскаго пр., 1оганъ Эрманъ. 
„ Кальценау-Фетельнскаго пр., (ваканск). 
,, Лезернскаго пр , Карлъ Верзингъ. 
„ Зербенъ-Дростепгофскаго пр., Карлъ И р б е. 
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Пасторъ Сесвегепскаго пр., Карлъ А у н и н г ъ. 
„ Шуенъ-Лоденгофск. пр., Вильгельмъ К а с п а р ъ. 
„ Лубанскаго пр., Александръ К а д е. 
Альтъ-Пебальгскаго пр., Павелъ Гайлитъ. 
„ Ропнебургскаго пр., Адамъ 1 е н д е. 
„ Лпнденъ-Фестенскаго пр., Карлъ Ш т о л л ь. 
„ Аррашскаго пр., Павелъ Б е р е н т ъ. 
ВикарШ Венденскаго у^зда, Фридрпхъ Дебнеръ. 
В  а  л  к  с  к  1  й  п р о б с т с к 1 й  о к р  у  г  ъ .  
Пробстъ Валкскаго пробстск. окр., Карлъ Шиллинг ъ. 
Пасторъ Валкск. пр., Павелъ Дитрихъ и Рихардъ 
В ю и е р ъ .  
„ Лудескаго пр., Карлъ Гайгалъ. 
„ Мар1енбургъ-Зельтинговскаго прих., 1оганнъ 
В а л ь т е р  ъ .  
,, Вольфартскаго пр., Рейпгольдъ М е й е р ъ. 
„  А д з е л ь с к а г о  п р .  Г е н р и х ъ  А д о л ь ф  и .  
„  П а л ь ц м а р ъ - З е р б и г а л ь с к а г о  п р . ,  Е в г е ш й  Б е р г  ъ .  
„  Т р и к а т е н с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Ш и л л и н г ъ .  
„  Т и р з е н ъ - В е л а н с к а г о  п р .  А д о л ь ф ъ  К у п д з и н ь .  
„ Шнанебургскаго ир., Теодоръ Н е а н д е р ъ. 
„  А а г о ф с к а г о  г т р . ,  Э д у а р д ъ  П а в а с с а р ъ .  
„ Эрмескаго пр , Эрнстъ А у н и н г ъ. 
„  О н п е к а л ь п с к а г о  и р  ,  О с к а р ъ  Т р е й .  
,. Смильтенскаго пр., Карлъ К у н д з и и ь. 
В и к а р Ш  В а л к с к а г о  у ' Ь з д а ,  О с к а р ъ  Г и н ц е н б е р г х .  
Помощникъ, Артуръ П л а м ш ъ. 
Ю р ь е в е  к  1  й  п р о б с т с к 1 й  о  к  р у г  ъ .  
Пробстъ Юрьевскаго пробстскаго округа и пасторъ Ст.-
Б а р т о л о м е и с к а г о  п р . ,  Б у р х а р д ъ  З и л ь м а н ъ .  
Пасторъ Юрьевской Маршпской церкви ;  Павелъ фонъ 
В и л л и г е р о д е. 
„ Талькгофскаго пр., Густавъ Пун га. 
„ Ст.-Мар1еиъ-Магдалепенскаго прих, Германъ 
Н е п п е р т ъ .  
„ Коддаферъ-Аллацкивск. пр., Павелъ Вальтер ъ. 
„ Лайскаго пр., др. Павелъ Б и д д е р ъ. 
„ Торма-Логузускаго пр., Андреасъ Л а а с ъ. 
„  Э к с к а г о  п р . ,  Л е б е р е х т ъ  Г р е й н е р т ъ .  
ВикарШ Юрьевскаго уЬзда, Мартинъ Н у р м ъ. 
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В е р р о с ь а й  п  р  О  б  С Т С К 1  й  о к р у  г  ъ .  
Пробстъ Верроск. округа, 1оганнъ фонъ Ф а л к ъ, пасторъ 
Каннапескаго прихода. 
Пасторъ Камбискаго пр., Фридрихъ Эдербергъ. 
„ Верроскаго пр., Генрихъ С т р у к ъ. 
„ Апценскаго пр , Альфредъ Ш т е й и ъ. 
„  О д е н п е с к а г о  п р . ,  Б у р х а р д ъ  Ш и е р л и н г ъ .  
„  Р а у г е с к а г о  п р  ,  Ф р а н ц ъ  Г о л ь м а н ъ .  
„  К а п н а п е с к а г о  п р . ,  1 о г а п ъ  ф о н ъ  Ф а л ь к ъ .  
„  Гарьельскаго  пр . ,  Августъ  Т  и д  ем анъ ,  
„ Раидепскаго пр., Эдуардъ А с м у т ъ. 
„ Рингепскаго пр., Карлъ Г а н з е и ъ. 
„  Н е й г а у з е н с к а г о  п р . ,  Г а р а л ь д ъ  Г о р п б е р г ъ .  
„ Рапинъ-Мегикормскаго пр., Оскаръ Ш у л ь ц е. 
„ Кароленскаго пр., Теодоръ В ю н е р ъ. 
„ Кавелехтскаго пр., Яакъ В а л к ъ. 
„ Пельвескаго пр., Христофъ Ш в а р ц ъ. 
„  Т е а л ь - Ф е л ъ к с к а г о  п р . ,  А л ь б е р г ь  Г е с с е .  
„ Ниггенскаго пр., Мартипъ Л и и п ъ. 
„ Вепдаускаго пр., Августъ В а р р е с ъ. 
Викархй Верроскаго уЬзда, Якобъ К у к ъ. 
Помощиикъ Карлъ М е и и и и г ъ. 
П е р н о в с к 1 й  п р о б с т с к х й  о к р у  г ъ .  
Пробстъ Перновскаго пробстскаго округа и пасторъ Кар-
к у с с к а г о  п р . ,  Ю л г у с ъ  Г и р г е н с о н ъ .  
Пасторъ Аудерпскаго пр., Альфредъ Э б х у с ъ. 
„  Т е с т а м а - К ю п о с к а г о  п р . ,  Э м а н у и л ъ  Г а л ь .  
„  Ф е н и е р н с к а г о  п р . ,  П а в е л ъ  Г е р ш е л ь м а н ъ .  
„  С а а р а с к а г о  п р . ,  А д а л ь б е р т ъ  М  а т т я с о п ъ .  
„ Ст.-Якоби-Керкаускаго прихода, Вольдемаръ 
Ш у л ь ц ъ .  
„ Гутмансбахъ-Такерортскаго прихода, Францъ 
Р е х т л и х ъ .  
„ Галлистскаго пр., Эрвинъ фонъ Денъ. 
„ Торгельскаго пр., Гаральдъ Р и к г о ф ъ. 
„  С т . - М и х а э л ь с к а г о  п р . ,  1 0 л 1 у с ъ  Ф е л ь д м а н ъ .  
ВикарШ Перновскаго у-Ьзда Эристъ Е ш е. 
Ф е Л Л И II С К 1 й и р О б С Т С К 1 й о к р у г ъ. 
Пробстъ Феллинскаго пробстск. округа, М. Юрмаиъ. 
П а с т о р ъ  Ф е л л и н ъ - К е и п о с к а г о  п р . ,  А в г у с т ъ  Б е с т р е н ъ -
Д о л л ъ. Помощиикъ, 1оганъ Т и ш л е р ъ. 
„ Феллинскаго гор. нрих., Эристъ фонъ М и к -
в и ц ъ. 
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Пасторъ Тарвастскаго пр., Михаилъ Ю р м а н ъ. 
„ Пайстельскаго пр., 1оганъ Б е р г м а и ъ. 
„ Гельметъ - Вагенкюльскаго прихода, Георпй 
К о й к ъ. 
„ Обериаленскаго пр., 1оганнесъ Р е и и и т ъ. 
„ Пиллистферскаго прих., Евгешй фонъ М и к -
в и ц ъ. 
„ Мало-Ст.-1оаннискаго прих., Вильгельмъ Рей-
м а и ъ. 
„ Велико-Ст.-1оаннискаго прих., Георгъ Розен-
б е р г ъ. 
ВикарШ Феллинскаго уЬзда, Эдуардъ Террас ъ. 
Э з е л ь с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Эзельскаго пробстск. округа, 1огаинесъ Вали­
те р ъ въ Яммй. 
Оберъ-пасторъ Аренсбургскаго прих., Дашилъ Леммъ. 
Д т а к о н ъ  Е в г е ш й  ф о п ъ  Б л о с ф е л ь д ъ .  
Пасторъ Анзекюльскаго пр., Адольфъ Грейнертъ. 
„ Вольдескаго пр., Густавъ П у и д т ъ. 
„  К а р м е л ь с к а г о  п р . ,  А в г у с т ъ  П а с с ъ .  
„  Я м м а с к а г о  п р . ,  1 о г а и н е с ъ  В а л ь т е р  ъ .  
„  К а р р и с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  В ё р м а н ъ .  
„ Кергельскаго пр., 1оганпесъ К е р г ъ. 
„ Килькондскаго пр., Людвигъ М а з и н г ъ. 
„  М у с т е л ь с к а г о  п р . ,  А в г у с т ъ  Э б е р г а р т ъ .  
„ Пейдескаго пр., Карлъ С и т ц к а. 
„ Пигаскаго пр., Готвальдъ Г р о м а и ъ. 
„ Мооискаго пр., (вакансия). 
„ Руиоскаго ир., (ваканая). 
„ 1оанновскаго пр., Карлъ С и т ц к а. 
Римско-католическое (Могилевской архпепархш). 
Р  и ж с  к1й римско-католическ1й костелъ .  
Настоятель, прелатъ Могилевской архикаеедры, магистръ 
б о г о с - л .  Ф р а и ц и с к ъ  Ф р а п ц .  А ф ф а н а с о в и ч ъ .  
Викарные: ксендзъ Петръ Карл. Б р у ж а с ъ; ксендзъ 
Гоапнъ Авг. В э л ь к м э; ксендзъ магистръ богосл. Сигис-
мупдъ Л о з и н ь с к 1 й; Фраицискъ Стракшасъ и АмбросШ 
II а ш т у к а с ъ. 
1 законоучитель, ксендзъ Игнатгй Юрьев. Рудисъ. 
2 законоучитель, маг. богосл. Михаилъ Дукальск1й. 
Военный капиеланъ, кавд. богосл. ксеидзъ 1оаннъ Але­
ксандръ Г р а с с ъ. 
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Ю р ь е в с к 1 й  р и м с к о - к а т о л и ч е с т й  к о с т е л ъ -  Н а с т о я т е л ь ,  
ксендзъ маг. богосл. Мечиславъ Мих. Т а б е н с к 1 й. 
Англиканское. 
Пасторъ Г. Е. фонъ Шт юрм еръ (Ееу. Н. Е. 8 Ь й г-
т е г, т. а.). 
Молнтвенныя общества баптистовъ. 
В ъ  г .  Р п г 4 :  
Молитв, общ., принадлеж. къ молитв, дому Св. Анны на 
ГагенсбергЪ по Храмовой ул. — ПроповЪдникъ П. А. Ф р е й. 
Молитв, общ., принадлеж. къ нЪмецк. молитв, дому по 
Феллинской ул , (Цтопъ). — Пропов'Ёдпикъ С Л е м а н ъ. 
Молитв, общ. на Екатерин. дамб'Ь. — Пропов^дпикь 
1оганъ И н к и с ъ. 
Молитв, общ на Красной Двинё. — Пропов'Ьдникъ Р. 
Б а ц ъ .  
В ъ  У с т ь - Д в и н с к ' Ь :  
Молитв, общ , принадл. къ молитв, дому по Парадной 
ул. — Пропов'Ёдпикъ 1оганъ И н к и с ъ 
Е в р е й с к о  с .  
Рпжсюй Раввпнъ, кс. др. Исидоръ Львов. М и х е л ь-
с о н ъ. Помощники его . Мовша Айзиков. Ш а и и р о и 
М е е р ъ  Я н к е л .  К р о н м а н ъ .  
Ведомство Военнаго Министерства. 
Штабъ 20 ариейскаго корпуса. (Рига, Выгонная дамба 
№ 7, тел. 1279). 
Командиръ корпуса, генералъ отъ кавалерш Семенъ 
Вас. К а х а н о в ъ. 
Начальник ь штаба корпуса, генеральнаго штаба генер.-
машръ Михаилъ Исаев. Э б Ъ л о в ъ. 
Штабъ-офицеръ для особ, поруч., генер. штаба подпол-
ковникъ Дмитр1й Платонов. II у к а л о в ъ. 
Оберъ-офицеръ для поручешй, капитанъ гепер. штаба 
Владшпръ Ант. Л е в а н д о в с к 1 й. 
Старппе адъютанты: капит. генеральн. штаба графъ 
Сергей Ник. К а м е н с к 1 й; капитанъ Феодоръ Александр. 
3 а м к о в с к 1 й. 
Адъютантъ командира корпуса, капитанъ Васил1й Ан­
д р е е в .  Р е в а  
Корпусный врачъ, сс. Николай Федор.. Д е в е л ь. 
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Управленге корпуснаго интенданта 20 армейскаго 
корпуса, (г. Рига, Охотничья ул. № 2). Корпусной интепд., 
ч и с л я щ .  п о  а р м .  п г Ь х .  п о л к .  Н и к о л а й  Н и к .  З а в а д с к 1 й .  
Бухгалт., числ. по арм пЬх., капитанъ Олимшй Петр. 
Верем'Ьенко. Д^лонроизв., числ. по арм. иЬх. капитанъ 
А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  Б л а г о д а р е в ъ .  
Рижски! продовольственный магазипъ. Смотр, маг. 
ш т а б с ъ - к а п и т а н ъ  И в а н ъ  О с и п .  П о л т о р ж и ц к Л й .  
Штабъ 29 пахотной дивнзш. (Дерптская ул. № 58, 
тел. № 22). 
Начальник!. 29 пахотной дивизш генералъ-лейтенантъ 
А л е к с Ь й  1 о с и ф .  Д з и ч к а н е ц ъ .  
Командиръ 2 бригады 29 пЬх. дивизш, генералъ-маЬръ 
Николай Дмитр. Бутовскгй. Начальиикъ штаба 29 п'Ьх. 
д и в и з ш ,  г е н е р .  ш т а б а  п о л к о в н .  В л а д ш п р ъ  А л е к с .  Ч а г и п ъ .  
Старнпй адъютантъ штаба 29 п-Ьх. див. по хоз. части, капит. 
Лука Антон. Г а л ь ч и н с к 1 й. Старпйй адъют. штаба 29 
шЬх. див. по стр. части, генер. штаба капит. Александръ 
Леонт. П ̂  в н е в ъ. 
Дивизюн. врачъ 29 пЬх. див., сс. Августинъ Ив. 
П а ш к е в и ч  ъ .  
115 Пахотный Вяземскш полкъ (капцеляр1я Мирная 
ул. № 14). 
Командиръ полка, полковн. Варлаамъ Сем. Такой-
Ш в и л и. 
Команд. 1 бат. (ваканая). Подполковники: ком. 2 бат. 
ГригорШ Александр. Геншель; ком. 3 бат. Александръ 
Алексеев. Добронравовъ; ком. 4 бат.: Брониславъ Дан. 
С  о  б  о  ц  к  1  й ;  П а в е л ъ  А л е к с а н д р .  С м и р е н н о м у д р о в ъ  и  
Н и к о л а й  Ф и л и п .  А  н  д р е е в  ъ .  
Капитаны: ком. 8 р. Сигисмундъ Северин. Лепков-
с к 1 й; ком. 13 р. Адамъ Франц. Новосильскхй; ком. 
11 р. Владим1ръ Викент. Рогальскхй; ком. 15 р. Вла­
дшпръ Дмитр. ОрЪховъ; ком. 10 р. Владшпръ Дмитр. 
Мацулевичъ; ком. 16 р. Георпй Ив. Керманъ; ком. 
3 р. Андрей Сем. М а ну чар о в ъ; ком. 12 р. Александръ 
Ант. Бейнаръ-Бейнаровичъ; ком. 1 р. АполинарШ 
В а с .  Х а л к 1 о и о в ъ ;  к о м .  5  р .  1 о с и ф ъ  1 о с .  Я з д о в  с  к  1  й ;  
ком. 4 р. Михаилъ Ник. Корелинъ; ком. 9 р. Михаилъ 
Александр. Меглицк1й; ком. 14 р. Михаилъ Алексеев. 
Шишовъ; ком. 7 р. Иванъ Никаиор. Соколовъ; ком. 
6 р. Эрнстъ Эрнст. Брандеръ и ком. 2 р. Давидъ Петр. 
С и м о н с о н ъ .  
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Шт.-капит. : Камиллъ Ив. Ба ха нск1й; Николай Алекс. 
Шишовъ; Владиславъ Каликст. Станкунъ; ВасилШ 
вомич. Альбовъ; Всеволодъ Вас. Смирновъ; Ибрагимъ 
Хасенев. В 'Ь г а н с к 1 й; 1оганъ Филип. Г у д а к о в -
с к 1 й; Николай Родюн. Роминск1й; Александръ 
Фердин. Превышъ-Квинто; Александръ Вас. С о б о-
л е в ъ; Константинъ Ник. Никольск1й; Михаилъ Ив. 
И в а н о в ъ ; Петръ Александр. Жариповъ; Валер1анъ 
А л е к с а н д р .  Л ю м  и н а р с к 1 й ;  Н и к о л а й  Е ф и м .  М о и с е е в ъ ;  
Борисъ 0едор. Гильдебрандтъ и Николай Ник. В а х-
т и н ъ. 
Поручики: Иванъ Яков Пуренъ; Владиславъ Вла­
д и с л а в .  П 1 о т р о в с к 1 й ;  Г у н н а р ъ  О т т .  В е н н е р с т р е м ъ ;  
Сергей Мих. Зворыкинъ; Вячеславъ Наркис. П 1 о т т у х ъ; 
Иванъ Ив. Яновск1й; Николай Ник. Гагри нъ; Иванъ 
Макс. Лысиковъ; Александръ Вас. Блиновъ; АркадШ 
Андреев. Коновал о въ; Николай Матв. Мушъ; Викторъ 
Ив. И о п о в ъ; Стенанъ Владислав. Раценск1й; Степанъ 
А н т .  В о д з и ц к 1 й ;  А л е к с а н д р ъ  Т и х о н о в .  С м и р н о в ъ ;  
Н и к о л а й  Н и к .  П о л я к о в ъ ;  В я ч е с л а в ъ  С т е п .  О к о л о в и ч ъ ;  
Э д у а р д ъ  И в .  К о н о п а к ъ .  
Подпоручики: Владим1ръ Ник. Заевъ; Николай Вас. 
Х а л к 1 о п о в ъ ;  Л е о п о л ь д ъ  Б е п ь я м .  Э й х е н в а л ь д ъ ;  
Б о р и с ъ  А л е к с е е в .  Ф р и д е ;  С е р г е й  А р с е п ь е в .  Л а в р о в ъ ;  
Петръ Александр. Томашевск1й; Владим1ръ Ив. Т е р е-
х  о  в  ъ ;  Н и к о л а й  Н и к .  Я  к у п и н ъ .  
Классн. чин.: старнпй врачъ, кс. Иванъ Иллар. П о л о-
з  о  в  ъ ;  м л а д п й е  в р а ч и :  н е .  А л е к с а н д р ъ  Г е н р и х .  В е е т -
бергъ; не. Павелъ Александр. Никаноровъ; классн. 
мед. фельдшеръ, Алексей Афонасьев. Миля ев ъ; лекарь 
Николай Ив. Ижевск1й; священникъ Алексапдръ Ив. 
М о д е с т  о в ъ ;  д - Ь л о п р о и з в .  т т с .  В а с и л Ш  Т и м  о ф .  Р о м а -
н е н к о ;  Ф р а н ц ъ  И в .  К о р д и н о .  
116 п-Ьхотвый Малоярославец^ нолкъ. 
Командиръ полка, полковникъ Николай Феодор. Г е л ь м-
г о л ь ц ъ. 
Командиры: 1 бат. подп. Иванъ Ив. Горд-Ьевъ; 
2 бат. подп. Викторъ Адам. Полонск1й; 3 бат. подп. 
Иванъ Александр. Леоптьевъ; 4 бат. подп. АлексМ Андр. 
Селезневъ; зав. хоз. подп. Яковъ Петр. П л у м е. 
Ротные командиры : 1 р. капит. Мечиславъ Франц. В а с и -
л е в с к 1 й ;  2  р .  к а п и т .  В я ч е с л а в ъ  П е т р .  К у з н е ц о в ъ ;  
3 р. капит. 1осифъ Ив. Витковскгй; 4 р. капит. Антонъ 
Ант. Станкевичъ; 5 р. капит. Отто Густав, фонъ 
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Л е в и с ъ  о ф ъ  М е п а р ъ ;  6  р .  к а п и т .  Ф р и д р и х ъ  Х р и с т о ф .  
Г р а п т ъ ;  7  р .  к а п и т .  В л а д ш п р ъ  И в .  К о п ы л о в ъ ;  8  р .  
капит. Иванъ Яковл. Р ы ж к о в ъ; 9 р. капит. Николай Вас. 
Л е в ч е н к о ;  Ю р .  к а п и т .  В а с и л Ш  А н т о н .  Я к о в и ц к г й ;  
11 р. капит. баронъ Вильгельмъ Отт. фонъ Корфъ; 
12 р. капит. Михаилъ Михаёл. Спиридоновъ; 13 р. 
шт.-капит. Петръ Фрол1яп. Богуславскгй; 14 р. капит. 
Станиславъ Викент. Савицк1й; 15 р. капит. генер. шт. 
ЯнуарШ Семен. Уляновск1й; 16 р. капит. Рейнъ Петр. 
Б а у м а н ъ. 
Шт.-капитаны: ком. нестр. р. Николай Евксент. Е р м о-
л а е в ъ; ВалерШ Вас. Тимошенко; зав. пол. хл-Ьбопекар. 
Петръ Ив. Витковск1й; баронъ Здгаръ Теод. Г а п ъ; 
п о л к о в о й  а д ъ ю т .  К о н с т а н т и н ъ  А л е к с е е в .  З м о р  о в и ч ъ ;  
з а в .  в ъ  п о л к у  о р у ж г е м ъ  И в а н ъ  А л е к с а н д р .  П у ц и л о в с к 1 й ;  
д Ъ л о п р .  п о л к о в а г о  с у д а  В л а д ш п р ъ  М и х .  М я л е в с к 1 й ;  
зав. учебн. ком. Алексей Тимоф. Волковъ; Николай Вас. 
1 1  а  в  л  о  в  ъ  I ;  з а в .  п о л к ,  ш в а л ь н е й  Г у г о  К а р л .  Л а в ц е -
в и ч ъ; Александръ Алексеев. П о и о в ъ; Викторъ Вас. 
Павловъ П; Николай Гаврил. Михайловъ; ктиторъ 
полковой церкви Левъ Львов. Ярышкинъ; полковой казн. 
Николай Захар. К р а е в с к 1 й. 
Поручики: Николай Мих. Имшенецк1й; бат. адъют. 
1 бат. ГригорШ Григор. Надеждипъ I; полк квартирм. 
Г е о р г Ш  В а с .  Т р у н о в ъ ;  Г р и г о р Ш  Ф и л и н .  К о т е л ь в а с ъ ;  
Михаилъ Матв. Петровъ; зав. охотн. ком. Иванъ Григ. 
Надеждипъ П; Сергей Ив. Остров с к 1 й; Георпй 
Яковл. Земитапъ; Иванъ Егор. М а ч и н ъ; хоз. офиц. 
с о б р а ш я  С е р г е й  Ф и л и п п .  П о п о в  ъ ;  М и х а и л ъ  К о н с т .  Б а -
к а л д и н ъ; Карлъ Март. Подп е к ъ; Селимъ-Гарей-Мратъ 
Хуз1ев. С а г и т о в ъ; Алексей Егор. С и з е м о в ъ. 
Подпоручики: бат. адъют. Максъ Арвед. Катхе; 
Ивапъ Юров. Преде; бат. адъют. 3 бат. Владшпръ Руд. 
Рюгеръ; Болеславъ Адольф. Церпицк1й; Константинъ 
Г а в р и л .  К  о  з  л  о  в  ъ ;  С е р г е й  А л е к с а н д р .  А л е к с Ё е в ъ ;  
Н и к о л а й  А л е к с е е в .  Б а р а н о в  ъ ;  Э р и х ъ  Э д .  Р о з е н -
б е р г ъ; Андрей Тимофеев. X а з о в ъ; Яковъ Георг. Д о м -
б р о в с к 1 й; Оскаръ Руд. Кушке; Владшпръ Вас. В а -
с и л ь е в ъ; 1осифъ Антон. Выржиковскгй; Сергей 
Виктор. Самусьевъ; врачъ кс. Александръ Вас. В о -
скресенск1й; лекарь Вольдемаръ Давид. Вибе; пол­
к о в о й  с в я щ е н н и к ъ  п р о т о 1 е р е й  П а в е л ъ  Г р и г .  М у д р о л ю -
бовъ; полковой вольнонаемный капельмейстеръ кр. Михаилъ 
Феод. Л о г и н о в ъ. 
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Штабъ 45 пахотной дивизш (г. Рига, Николаевская 
ул. № 67, тел. № 1026). 
Начальникъ 45 пЬх. дивизш, генр.-лейт. Людвигъ веод. 
С а в и ц к 1 й. 
Начальникъ штаба 45 ггЬх. дивизш, генеральнаго штаба 
п о л к о в н и к ъ  Ф е л и к с ъ  Д о м и н и к .  1 о з е ф о в и ч ъ .  
Старш. адъют. штаба 45 пЬх. дивизш, генеральнаго 
ш т а б а  к а и и т а н ъ  А л е к с е й  А л е к с е е в -  Т к а ч е н к о .  
Старнпй адъютантъ штаба 45 н'Ьх. дивизш, шт.-капит. 
Я к о в ъ  Я к о в л .  Т о л о к о н н и к о в ъ .  
Дивиз10ниый врачъ 45 п-Ьх. дивизш сс. Петръ Алекс. 
С в а в и ц к х й .  
177 пахотный Изборсюй полнъ (г. Рига, Маршнская 
ул. № 100, тел. № 1032). 
Командиръ полка, полковникъ Николай беод. К р а у з е. 
Подполковники: ком. 1 бат. Павелъ Антон. М а р с о в ъ-
Т и ш е в с к 1 й ; ком. 4 бат. Семенъ Ив. Борзяко въ; ком. 
2 бат. Павелъ Людв. Жомойтель; ком. 3 бат. веодоръ 
Воин. Вечей; зав. хоз. Алексей Алексеев. Г о р я и и о в ъ; 
м л а д ш е ш т . - о ф .  И в а н ъ  Г е о р г .  П у ш к а р с к г й .  
Капитаны: ком. 8 р. Никоиоръ Григ. Пылаевъ; ком. 
13 р. Арсешй Ив. Бепешевичъ; ком. 10 р. Мечиславъ 
Александр. Кривоблоцк1й; ком. 6 р. Кириллъ Осип. 
Б'Ьлькевичъ; ком. 15 р. Михаилъ Максимил. В е н-
глинск1й; ком. 7 р. ВасилШ Семен. Ерещенко; ком. 
4 р. Валер1апъ Ив. С а н р и к о; ком. 14 р. Мечиславъ Владисл. 
Г р о д з к 1 й; ком. 12 р. Кириллъ Ив. И о и р а в к о; ком. 1 
р. Иванъ Андр. Рейнсонъ; ком. 11 р. АнатолШ Никол. 
Плышевск1й; ком. 3 р. Мечиславъ Викепт. Л о в е й к о; 
ком. 9 р. Николай Вас. Р4 дкинъ; ком. 2 р. Андрей Дмитр. 
Арефьевъ; ком. 5 р. Луи Эдуард. Э к к е р т ъ. 
Штабсъ-Капитаны: ком. 16 р. Иванъ Михайл. В а с и л ь-
ч е н к о ;  з а в .  о х о т .  к о м .  Э д у а р д ъ  Л ь в о в .  П а в л о в  с  к  1 й ;  
Оттонъ Григ. Стаммеръ; полковой адъют. Иванъ Лавр. 
С е м е н о в и ч ъ ;  к о м .  н е с т р .  р .  К а р п ъ  А н д р .  А н д р у з с к 1 й ;  
нач. полк. уч. ком. ДмитрШ Павл. Дичинск1й; зав. оруж. 
и полк, квартерм. Владим1ръ Степ. Окворцовъ; Александръ 
Михайл. Васильев ъ. Д-Ьлопр. иолк. суда Константинъ 
Никол. Игнатьевъ; зав'Ьд. лагерн. караульн. командой 
В а с и л Ш  А п п о л о п .  М у р к е в и ч ъ ;  М и х а и л ъ  Д м и т р .  О е д о -
т о в ъ; зав. полк, швальн. Николай Авксентьев. Б о г о р о д-
с к 1 й; зав. пеприкосн. запас. Штаба 45 пЪх. див. ВасилШ 
Андр. Безпаловъ; Александръ Андреев. А д о; бат. адъют. 
3 бат. Иванъ Георг. Желтоусовъ; Иванъ Андр. Ма­
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к 4 е нк о; бат. адъют. 4 бат. Владиайръ Георг. II у ш к а р -
с к 1 й; Яковъ Михайл. В е ш ъ; Александръ Александр. М и л-
л  е  р  ъ ;  И в а н ъ  Т е р е н т ь е в .  Б о р и с е в и ч ъ .  
Поручики: полк. казн. Иванъ Петр. Яксонъ; Алек­
сандръ Павл. Дювернуа; Петръ Серг. Ракитинъ; Ми­
х а и л ъ  Д м и т р .  Б о л о г о в с к 1 й ;  И в а н ъ  И с и д .  К о в а л е в -
с к 1 й; Михаилъ Никол. Г р о м е к а; бат. адъют. 1 бат. Ми' 
х а и л ъ  В и к т о р .  С т е п а н о в ъ ;  П е т р ъ  С т а х .  С а д о в с к г й ;  
бат. адют. 2 бат. Михаилъ Христофор. Г е с л ь. 
Подпоручики: Владвм1ръ Аркадьев Густъ; Евгешй 
А л е к с а н д р .  П ь я н к о в ъ ;  В и к т о р ъ  А д о л ь ф .  Ч е р к а в  с  к  1  й ;  
С е р г е й  В с е в о л .  Л н с к о в с к 1 й ;  П а в е л ъ  А л е к с а н д р .  Н о в и ­
ков ъ; Сергей Ив. Трусевичъ; Николай Никол. Г р и -
н е в с к 1 й; Готфридъ Хриспан. Фрицманъ; Дмитрш 
Андреев. Данишевск1й; Владшпръ Владим1р. В и -
неръ; АлексЬй Александр. Лапшинъ; Михаилъ Михайл. 
П  о  п  о  в  ъ ;  п о м .  з а в .  о х о т .  к о м .  В и к т о р ъ  В а с .  Г и д у л я н о в ъ ;  
Н и к о л а й  В и к т о р .  С т е п а н о в ъ ;  П е т р ъ  С т е п .  С е р е б р я -
к о в ъ ;  1 л 1 о д о р ъ  О с и п .  В о з л о в с к 1 й ;  Н и к о л а й  П е т р .  З н а ­
мен с к 1 й; Георпй Конст. В'Ьленковъ; Северинъ Север. 
Тигерстедтъ; Владшйр. Франц. С о р о к о. 
Старпйй врачъ, кс. Сергей Алексеев. Некрасовъ; 
младш. врачъ, не. Николай Александр. Л а в р о в ъ; мл. врачъ, 
не. Рихардъ Гуг. фонъ Брауншвейгъ; клас. фельдш., 
кр. Иванъ Оедор. Титовъ; и. д. дЬлопр. по хоз. части, 
кр. ВасилШ Степ. Прнниковъ; полк. свящ. благочинный 
45 п'Ёх. дивизш Алексей Андр. Н е ч а е в ъ. 
Управление артнллер1я 20 армейскаго корпуса (Ма­
ршнская ул. № 29 кв. 6). 
Начальникъ артиллерш 20 армейск. корпуса, генералъ-
м а ю р ъ  Н и к о л а й  В и к т .  Ц в - Ь т к о в ъ .  
Старпйе адъютанты: шт.-кап. Алекс. Эмил. Магенъ; 
ш т . - к а п .  В я ч е с л а в ъ  М и х а й л .  П р о к о ф ь е в ъ .  
Пом. старш. адъют. ттс. СергЬй Ефим. Тимоееевъ. 
29-ая артиллершекая бригада. 
Командиръ бригады, генералъ-маюръ Владшпръ Петр. 
О л ы н е в с к 1 й .  
Полковники: Константинъ Федор. Кореневъ; Халнль 
Мустаф. Ба заревск1й; Владим1ръ Георг. К о н р а д и 
Подполковники: Владим1ръ Александр. Ватаци; ба­
р о н ъ  В л а д и м г р ъ  А л е к с а н д р ,  ф о н ъ - д е р ъ - 0  с т е н ъ - С а к е н ъ ;  
Дмитр1Й Александр. 3 в $ р е в ъ; Альфредъ Игн. В а -
ж и н с к 1 й; ВасилШ Вас. Калугин ъ; Алексапдръ Никол. 
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С а в и ч ъ; Михаилъ Серг. Росляковъ; Михаилъ Корнил. 
А р ц и ш е в с к 1 й .  
Капитаны: Онуфрый Онуфр. Лосск1й; Платонъ Серг. 
Титовъ; Николай Никол. Лясковск1й; ЕвгенШ Аркад. 
Елагииъ; Аитонъ Антон. Мартуеевичъ; Фридрихъ 
Ф р а и ц .  Г е т л и х ъ ;  А р н о л ь д ъ  М а к с и м и л .  ф о н ъ  Т и д е б е л ь ;  
А л е к с а н д р ъ  Ф р и д р .  1 о р д а н ъ ;  Ф е д о р ъ  Э м и л .  М а г е н ъ  I ;  
Е в г е ш й  Л ю д в .  С л у х о ц к 1 й ;  С е р г е й  А л е к с а н д р .  Р а к о в ъ ;  
ГригорШ Петр. Корчагин ъ I; Михаилъ Михайл. Р а д -
к е в и ч ъ. 
Шт.-Капитаны: Николай Вас. Лебедевъ; Алексей 
Павл. Исаевъ; Александръ Эмил. Магенъ II; Алексей 
Ив. Дьяченко; Петръ Александр. Шлоссманъ; СергЬй 
А л е к с е е в .  П а н а ф и д и н ъ ;  В л а д и м 1 р ъ  В а с .  Г о р к у н о в ъ ;  
Г е о р п й  А л е к с а н д р .  Б у б н е в ъ ;  И в а н ъ  А д о л ь ф .  Г а б е р -
кантъ; Владимгръ Александр, фонъ Гагманъ; Владшпръ 
Александр. Шернкрей цъ; Вячеславъ Михайл. П р о -
кофьевъ; Владшпръ Порфирьев. Полидоровъ; Ми­
х а и л ъ  П е т р .  К  о  р  ч  а  г  и  н  ъ  I I ;  Н и к о л а й  Н и к о л .  В о р о т ы н -
ц е в ъ; Эрнестъ Генр. Гаммербекъ; Константинъ Станисл. 
Н о в  о г р е б  е л  ь с к 1 й ;  Н и к о л а й  А л е к е Ь е в .  С е р г е е  в  ъ ;  
Владим1ръ Никол. П о п о в ъ; Владим1ръ Анатол. И в а н о в ъ. 
Поручики: Андрей Никол. Сулковск1й; Николай 
Михайл. П е т р о в ъ; Николай ведор. И в а н о в ъ; Леонидъ 
Н и к о л .  А н д р е я н о в ъ ;  Н и к о л а й  А л е к с е е в .  К о  р д ю к о в ъ ;  
АнатолШ Никол. Корниловичъ; Александръ Александр. 
Ч у д и н о в ъ .  
Подпоручики: ЛеонтШ Валер1ан. Подфилипск1й; 
М и л Ш  Я к о в л .  С о б о л е в ъ ;  Б о р и с ъ  А л е к с а н д р .  К о х  ь ;  
В и к т о р ъ  Н и к о л .  А л е к с Ь е в ъ ;  М и х а и л ъ  М и х а й л .  Л е б е ­
девъ; Всеволодъ Никол. Залевск1й; Александръ Владим. 
К  о  н  р  а  д  и ;  К о н с т а н т и н ъ  П о р ф и р ь е в .  П о л и д о р о в ъ .  
Врачи: кс. Иванъ Вас. Ишунинъ; не. Владиславъ 
О с к а р .  К у р н а т о в с к 1 й .  
Учебный унтеръ-офицерешй баталюнъ. 
Командиръ баталтна полковникъ ОеодорЪв Александр. 
А л е к с а н д р о в  ъ .  
ЗавЬдываюпцй хозяйст. капитанъ Всеволодъ Александр. 
Б р ю х а н о в  ъ .  
Ротные командиры: 4 р., капит. Николай Виктор. Гу­
се в ъ; 2 р., капит. Николай Ив. 1орданск1й; 3 р., канит. 
Николай Алексеев. Т о м и н ъ; I р., капит Николай Стенан. 
К л и м ч у к ъ .  
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Квартирмейстеръ, штабсъ-капитанъ Николай Никол. 
Е р м о л и н с к 1 й .  
Адъютантъ и казначей поручикъ Леонидъ Януар1ев. 
Н а р к е в и ч ъ .  
Младнйе офицеры: Штабсъ-капитаны: веодоръ Мих. 
Терне; Владим1ръ Игнат. Павленко; СергЬй Александр. 
Сторожевъ; Эмшпй Оттон. Брейтенштейнъ; Павелъ 
Павл. Каменск1й; Иванъ Макс. Фроловъ; Семенъ Фе­
ликс. С ц е и у р о; Петръ Ив. Стронинъ. Поручики: Гри-
горШ Михайл. Ивановъ; Николай Вас. Л у н и н ъ; Констан-
т и н ъ  А л е к с а н д р .  Б о г д а н о в ъ ;  1 о а к и м ъ  1 о а к и м .  В а ц е т и с ъ ;  
Феодоръ Трофим. Лысковцевъ; Михаилъ Титов. Л е -
п ешкинъ; Николай Тимоф. X а з о в ъ. 
СтарщШ врачъ докт. мед. кс. Георпй Никол. О р г а -
ы о в ъ. 
Д-Ьлопроизводитель ттс. Амуратъ Ассан. Яновичъ-
Ч а и н с к 1 й. 
Священникъ Михаиъ Павл. Михповск1й. 
Штабъ 18 арлейскаго корпуса (въ г. Юрьева). 
Командиръ 18 армейскаго корпуса, генералъ-лейтенантъ 
Ф е о д о р ъ  П а в л .  Л а с к о в с к 1 й .  
Начальникъ штаба 18 армейскаго корпуса, генеральнаго 
штаба генералъ-матръ ваддей Васильев. С и в е р с ъ. 
Старший адъютантъ, генеральнаго штаба капитанъ 
СергМ Матв. Вол ков ъ, при Л.-Гв. Егерскомъ полку; 
капитанъ Александръ Мих. Татцъ. Штабъ-офицеръ для 
особыхъ поручешй генеральнаго штаба подполк. Николай 
Владим. Краснокутск1й. Адъютантъ командира корпуса, 
р о т м и с т р ъ  В я ч е с л а в ъ  А л е к с а н д р .  Ш а х м а т о в  ъ .  
Корпусный врачъ, др. мед. дсс. Николай Павл. П о -
п о в ъ. 
95 пахотный КрасиоярскШ полкъ. 
В ъ г. 10 р ь е в -Ь. 
Командиръ полка, полковн. СергЬй Петр. Л о в ц о в ъ. 
Зав-Ёдывакнщй хозяйствомъ, подполк. Константинъ Конст. 
К о л е н ъ. Младппй шт.-офицеръ, подполк. Владим1ръ Вас. 
К р ю ч к о в ъ. Полковой адъютантъ, шт.-капит. Александръ 
Яковл. Михайловъ. Д-Ьлопроизводитель полковаго суда и 
адъютантъ 1 баталюна, поруч. Александръ Аристарх. К р у -
чипинъ. Полковой казначей, шт.-капит. Леонидъ Ив. 
Дементьевъ. Зав-Ьд. оруж., шт.-капит. Николай Але­
ксандр. Рябининъ. И. д. зав'Ьд. полковымъ лазаретомъ, 
шт.-капит. Иванъ 1ос. Деренговск1й. Зав^д. полковой 
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швальней, поруч. Владизйръ Герм. С е р е б р я н н и к о в  ъ. 
И. д. полковаго квартирмейстера, шт.-капит. Александръ 
Порфир. Зайкинъ. Командиръ нестр. роты, шт.-каиит. 
Иванъ Назар. Я к о в е ц ъ. Начальникъ полковой учебн. 
команды, шт.-капит. Алексей Мих. Соловьевъ. Зав-Ьд., 
о х о т н .  к о м а н д о й ,  п о р у ч .  М п х а и л ъ  С т е п а н .  С н , Ь г у р о в с к 1 й 1 .  
Зав"Ьд. офиц. собрашемъ, подпор. Николай Александр. Г л а з-
к о в ъ .  К о м а н д .  1  б а т . ,  п о д п о л к .  Р е й н г о л ь д ъ  И в .  Ф о н ъ -
деръ-Ховенъ. Команд. 2 бат., подполк. Иванъ Адр. 
Сорокинъ. Адъютантъ 2 бат., поруч. Иванъ Петр. 
Ж у к о в ъ. 
К о м а н д и р ы  р о т ъ :  
1 р., капит. Константинъ Ив. Сперанск1й; 2 р., 
капит. Илья Серг. Васильевъ; 3 р., капит. Владиславъ 
Э д .  Г л я с с ъ ;  4  р . ,  к а п и т .  П а в е л ъ  Э д .  О п п е н г е й м ъ ;  
5 р., капит. Антонъ Игнат. Машарск 1й; 6 р, капит. 
Иванъ Казим. Пальчевск1й; 7 р., капит. Францъ Ферд. 
Л е ф л е р ъ ;  8  р . ,  к а п и т .  К о н с т а н т и н ъ  Г а в р .  Е г о р о в ъ .  
М  л  а  д  ш  1  е  о ф и ц е р ы :  ш т а б с ъ - к а п и т а н ы :  
П е т р ъ  А л е к с е е в .  С в е т л о в  ъ ;  Н и к о л а й  С е м .  Д а н и л о в  ъ ;  
Э д м у н д ъ  Л ь в о в .  С м - Ь ц ю ш е в с к 1 й .  
П о р у ч и к и :  А л е к с а н д р ъ  Ф и л и п п .  С о л о в ь е в ъ ;  
Митрофанъ Григ. Ивановъ (въ команд); СергЬй Але­
ксандр. Аврамовъ; Артуръ Авг. Зальфъ (въ команд); 
Владим1ръ Владим. Гольдштейнъ; Евгешй Степ. С н Ь-
г у р о в с к 1 й  П ;  1 о с и ф ъ  1 о с .  Ю ш к е в и ч ъ .  
П о д п о р у ч и к и :  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л .  Ц е й т л и н л 1  ъ  
(въком.); Михаилъ Болесл. Гадз^вичъ; Михаилъ Егор. Т р и -
п е ц к 1 й; Петръ Филипп. Соловьевъ (въ команд.); Петръ 
П е т р .  Г р и г о р ь е ъ ;  Э р а з м ъ  В о й ц .  К л е ч и н с к 1 й ;  
Николай Александр. Дмитр1евъ-Мамоновъ; Федоръ 
И в .  В а с и л ь е в ъ ;  П е т р ъ  А л е к с а н д р .  З о р г е н ф р е й ;  
Михаилъ Яковл. Кастыркинъ; Николай Ильичъ М и -
ненко; Николай Георг. Краспоженъ; Николай Никол. 
С о б о л е в ъ .  
К л а с с н ы е  ч и н о в н и к и :  с т а р ш .  в р а ч ъ ,  к с .  Б р о -
ниславъ Доминик. Поразинск1й; младш. врачъ, др мед. 
не. ЕвгенШ Ив. Янзенъ; младш. врачъ, др. мед. не. Ген-
над1й Никол. Кудрявск1й (въ команд.); лекарь Михаилъ 
Доримедонт. Твердый; лекарь Николай Павл. Б о г д а -
н о в ъ (въ команд.); классный мед. фельдшеръ, гс. Сергей 
Мих. Ивановъ; полковой свящ., прото1ерей 1оаннъ Але­
ксандр. БОГОСЛОВСК1Й; д-Ьлопр. по хоз. части, ка. Павелъ 
Леонтьев. Ж а б и н ъ; капельмейстеръ, кр. Фердинапдъ Ферд. 
Л а н г е. 
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В ъ  г .  В о л ь м а р Ь :  
Командиръ 3 бат., подполк. ВасилШ Никол. Л а н г -
г а м м е р ъ. 
Адъютантъ 3 бат., поруч. Алексей Алексеев. Ворот-
н и к о в ъ. 
К о м а н д и р ы  р о т ъ :  9  р . ,  к а п и т .  Н и к о л а й  А л е к с е е в .  
Терентьевъ; 10 р., капит. Станиславъ Осип. Т в а р -
д о м а н с к 1 й .  
М  л  а  д  ш  1  е  о ф и ц е р ы :  ш т . - к а п и т .  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л .  
Максимовъ. Поручикъ: Владим1ръ Никол. М а к с и -
м о в ъ. 
П о д п о р у ч и к ъ :  П а в е л ъ  Ф е л и к с .  Т  о  м  м  е .  
В ъ  г .  В е н д е н - Ь :  
Командиръ 4 бат., подполк. Наполеонъ Петр. Бара-
н о в с к 1 й. 
Адъютантъ 4 бат., поруч. Федоръ Никол. Бабурин ъ. 
Командиры ротъ: Пр., капит. Николай Степ. 
Ш  к  о  л  е  н  к  о ;  1 2  р . ,  к а п и т .  Л е о н и д ъ  Г а в р .  Д о м о р а ц к 1 й ;  
13 р., шт.-капит. Ильдефонсъ Фридр. Шниквальдъ; 14 р., 
капит. Николай Никол. Долгополовъ; 15 р., капит. Ва­
силШ Никол. В л а д и м 1 р о в ъ; 16 р., капит. Федоръ Фед. 
Б о г д а н о в  ъ .  
М  л  а  д  ш  1  е  о ф и ц е р ы :  ш т . - к а п и т .  И в а н ъ  Н и к о л .  
Зубковпчъ; Иванъ Андр. Зелинский; Васшйй Никол. 
К о л о с о в  ъ .  
П о р у ч и к и :  П е т р ъ  И в а н .  Б  а  й  к  о  в  ъ  ( в ъ  к о м а н д ) ;  
ЕвгенШ Владим. Семеновъ; Александръ Конст. К а п -
ч  е  н  к  о ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  К р у т е ц к 1 й .  
П о д п о р у ч и к и :  Г о т л и б ъ  Г о т ф р .  Г р а у м а н ъ !  
Бор и с ъ  Л е о н .  П е т р а ш е в с к 1 й ;  Б о р и с ъ  Г р и г .  А л е к с а н ­
др о в ъ: Иванъ Александр. К о л о б о в ъ; Николай Александр. 
Ш п ы н е в ъ .  
Крепость Усть-Двннскъ. 
Комендантъ крепости, гевр.-лейт. Петръ Тимоф. Р -Ь д ь-
к и н ъ. 
К р ' Ь п о с т н о й  ш т а б ъ :  Н а ч а л ь н .  ш т а б а ,  А л е к с а н д р ъ  
Алексеев. Безкровный; коменд. адъют., поруч. Карлъ 
П е т р .  Б а л т ы п ь .  
К р е п о с т н о е  и н ж е н е р н о е  у п р а в л е н г е :  Н а ­
чальникъ кр1ш. инжен. упр., военный инжен. полк. Оеодоръ 
Роман. Тигерстетъ; зав. инжен. работами въ кр!ш. воен. 
и н ж е н .  к а п и т .  Н и к о л а й  В а с .  Б у р х а н о в с к 1 й .  
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К р е п о с т н о е  а р т и л л е р г й с к о е  у п р а в л е н 1 е :  
К о м . кр. арт., Димитр1й Аполл. Щербачевъ; зав. практ. 
занят., подполк. Яковлевъ; ком. бат. креп. арт., подполк. 
Владгойръ Конст. Цитовичъ; зав. хоз., капит. Михаилъ 
Серг. Тыртовъ; и. д. адъют. по хоз. части, подпор. Аль-
фредъ Людвиг. Бауманъ; и. д. адъют. по стр. части, по­
р у ч .  А л е к с а п д р ъ  Н и к о л .  И в а н о в ъ .  
К р е п о с т н о й  п а х о т н ы й  б а т а л х о н ъ :  к о м .  б а т .  
полк. Александръ Андр. Цицовичъ; зав. хоз. кап. 
Александръ Сем. Ивановск1й; адъют. пор. Николай Мих. 
Р ы б и н с к 1 й. 
К р е п о с т н а я  м и н н а я  р о т а :  К о м а н д ,  р о т ы ,  п о д ­
полк. ДимитрШ Сем. Т р о и ц к 1 й. 
Начальникъ крепостной жандарм, комапды, Ротмистръ 
Е в г е н ш  П а в л .  Ф л о р и н е к 1 й .  
Священникъ, Александръ Мих. Муравьевъ; нешт. 
д1аконъ ЕвгенШ Ив. Л и с и ц ы н ъ. 
Крепостной врачъ, кс. др. мед. Рафаилъ Фридр. Ц е х ъ. 
Рижская воеяиая тюрьма. (Цитадель № 21). 
Начальникъ Рижской военной тюрьмы, подполк. бедоръ 
И в .  К о т л о в ъ .  П о м о щ н и к ъ ,  к а п и т .  А л е к с е й  С е р г .  С е р ­
г е е  в  ъ .  С е к р е т а р ь ,  к с .  К о н с т а н т и н ъ  Д м и т р .  Ц в е й б е р г ъ .  
Завед. санит. частью, кс. Георпй Никол. Органов ъ. 
Д у х о в н и к ъ  т ю р ь м ы ,  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  Г р и г .  М у д р о -
л ю б о в ъ. 
Рижская конвойная команда. 
Начальникъ команды, капит. Андрей Ерм1ев. Р ы н -
д и н ъ. 
Уездные войнск1е начальники. 
Р и ж с к 1 й: полк. Александръ Ив. Я н у ш е в с к 1 й. 
Коменд. адъют. поруч. Михаилъ Дмитр. Бологов-
с к 1 й. Завед. пересыльного и хоз. частями упр., поруч. АркадШ 
Андр. Коновалов ъ. Делопроизв., кск. Яковъ Никол. 
Николаев ъ. Воен. римско-катол. канелланъ, ксендзъ 
Иванъ Александр. Г р а с съ. 
В о л ь м а р с к 1 й: И. д. капит. Петръ Ив. Л ь в о в ъ. 
И .  д .  д е л о п р . ,  п о р у ч .  1 а с а ф ъ  Э р а з м .  В о р о д а е в с к 1 й .  
В е н д е н с к 1 й :  п о д п о л к .  С т е ф а н ъ  Д е м е н т .  С  п  и  г  у  -
р о в с к 1 й. Делопроизв. упр. ка. ДмитрШ Сем. К о н ы ш е в ъ. 
В а л к с к 1 й: подполк. Оеменъ Петр. Алексеев ъ. 
Д е л о п р .  у п р .  к а .  П е т р ъ  В а с .  И с а к о в ъ .  
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Ю р ь е в с к 1 й :  п о д п о л к .  В л а д и а п р ъ  Н и к о л .  Ч  о  п  о  в  -
с  к  1  й .  Д б л о п р .  п о р у ч .  К о н с т а н т и н ъ  Г р и г .  Ф и т е л ь б е р г ъ .  
В е р р о с к 1 й :  п о д п о л к .  Б о р и с ъ  К о н с т .  С м и р н о в ъ .  
Делоп р .  у п р . ,  ш т а б с ъ - к а п и т а н ъ  В л а д и м 1 р ъ  М и х а й л .  Л я л и н  ъ .  
П е р н о в с к 1 й :  п о д п о л к .  Г у с т а в ъ  А л е к с а н д р .  С  л  е  -
ф о х т ъ .  Д е л о п р .  у п р . ,  к р .  С т е п а н ъ  Т а р а с .  Т а р а с о в  ъ .  
Ф е л л и н е к 1 й :  И .  д .  в о и н с к а г о  н а ч а л ь н и к а  к а п и т .  
Павелъ Андр. Т е р е х и п ъ. И. д. делопр. шт.-кап. Ф. С. 
П е т р а ш е н ъ .  
Э з е л ь с к г й :  К а п и т .  Б е р г ъ  ( и .  д . ) .  Д е л о п р .  у п р . ,  
к а п и т .  К о л е с н и к о в  ъ .  
Рижсшп военный госпиталь. 
Вр. и. д. начальника госпиталя генер.-машръ Николай 
Д м и т р .  Б у т о в с к 1 й .  
Главный врачъ, сс. АфанасШ Ильичъ Акулов ъ. 
С т а р ш Ш  о р д и н а т о р ъ  д у ш е в н а г о  о т д ^ л .  с с .  Л е б е д е в  ъ .  
Вр и. д. смотрителя госпиталя, капитанъ Александръ 
Петр. К р а с и н с к 1 й. И. д. смотр, госпит. капит. Евгенш 
Ив. Мейснеръ. Бухг. госпит. не. Александръ Франц. 
Б у ч и н с к 1 й. Коммисаръ госпит. ка. Бонифацш Петр. 
Коронкевичъ. Священникъ госпит. церкви Владим1ръ 
Мих. Тихомиров ъ. Смотр, дунзевн. отд. кск. Семенъ 
Игн. Подгородецк1й. Лекари: ттс. Германъ Вильг. 
ф о н ъ  Б л ю м е н ъ ;  к р .  М и х а и л ъ  В а с .  А р х и п о в  ъ .  
Управляющей аптекой, ка. Иванъ Федос. Жорниковъ; 
рецептар1усъ аптеки, ттс. Михаилъ Ив. Фриде; Классные 
фельдшеры: кск. Владимгръ Андр. В е л я в ц е в ъ; сс. др. 
мед. Федоръ Христоф. Гадзяцк1й. Лекарь, ДмитрШ 
Александр. А м е н и ц к 1 й. 
Старпйй ординаторъ, не. др. мед. Петръ Александр. 
Г у б а р е в  ъ ,  
Младпйе ординаторы: не. др. мед. ВасилШ Вас. Коло-
к о л о в ъ ;  н е .  д р .  м е д .  Ф е д о р ъ  А л е к с а н д р .  Ч и е т я к о в ъ ;  
не. 1осифъ Дмитр В о с к р е с е п с к 1 й. 
Псаломщ. церкви студентъ ВасилШ Ив. С л овине к 1й. 
Управлеше комендантаРижскпхъ железно-дорожныхъ 
станд!й (Двинстй вокзалъ Рига I). 
Комендантъ Рижскихъ железно-дорожн. станцШ, капит. 
Н и к о л а й  Н и к о л .  П е т р е н к о .  
Рижская инженерная дистаниДя. 
Начальникъ дистанцш, военный инженеръ, полковниь-ъ 
В е р н а р д ъ  В и к т о р .  В о й ц е д с к 1 й .  
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Воен. инжен., капит. Александръ Евгеньев. П р и г о -
р о в с к 1 й. 
М/Ьстн. ипжен., кап. Георпй Прохор. Леонтьевъ. 
Инженерные чиновники: ка. 1осифъ Никит. Ивановъ; 
к с к .  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л .  Ч е р е д Ъ е в ъ .  
Прикомандированный воен. инжен., полк. Карлъ Карл, 
ф о н ъ  К у и ъ .  
Управлеи1е топографической съемки с^веро-занадиаго но-
граничнаго ностранства. 
Начальникъ съемки Генеральнаго штаба ген.-лейтенантъ 
Владим1ръ Михайл. Ш у л ьг и н ъ. Пом. нач. съемки кор­
пуса военныхъ типографовъ полк. Ншсолай Викт. Ш у б а р т ъ. 
Секретарь упр. съемки, классный военный топографъ кс. 
Феодоръ Павл. С о с н и н ъ. 
Начальники съемочныхъ отдЪлешй: 1-го отд. классн. воен. 
топографъ кс. ДмитрШ Кузьм. 1осифовъ. 2-го отдел, 
к о р п у с а  в о е н .  т о п о г р а ф о в ъ  п о д п о л к .  К е с а р ь  Л г о д в .  Б е н к л е в -
с к 1 й. 3-го отд^л. класссный военный топографъ кс. ИгнатШ 
Адам. Вроповск1й. 4-го отдел, классный воен. топографъ 
кс. Сильвестръ Карл. Шпаковск1й. 5-го отдел, и. д. нач. 
отдел, корпуса воен. топографовъ капит. Максимъ Кузьм. 
Воронинъ. 6-го отдел, корпуса военныхъ топографовъ 
подполк. Николай Петр. Тихонов ъ. 7-го отдЬл. корпуса 
в о е н н ы х ъ  т о п о г р а ф о в ъ  п о д п о л к о в н .  А н т о н ъ  П е т р .  В а р н е -
х о в с к 1 й. 
Производители картографическихъ работъ: Классные 
военные топографы: Сергей Алексеев. Демидовъ; Эдуардъ 
С т а н и с л .  Г  р  и  ц  а  н  ъ ;  к а .  М а р т ы н ъ  И в .  П о р ж е з и н с к л й .  
Ведомство Министерства Юстицш. 
Рижский окружный судъ (тел. № 334). 
П р е д с е д а т е л ь ,  д с с .  Н и к о л а й  А л е к с е е в .  Ч  е  б  ы  -
га е в ъ. 
Т о в а р и щ и  п р е д с е д а т е л я :  д с с .  Н и к о л а й  С е р г .  
С  а в в и ч ъ; дсс. Андрей Павл. Лебединск1й и сс. Адамъ 
Л е о н .  Я к у б о в с к 1 й .  
Члены: сс. Николай Ник. Олынамовск1й; ка. ДмитрШ 
Вас. Воропецъ; сс. Михаилъ Вас. I о р д а н ъ; сс. Эдгаръ 
Эд. фонъ Г е р ш е л ь м а н ъ; сс. ДмитрШ Ив. Орловъ; не. 
Александръ Конст. Лаврентьеву сс. Александръ Петр. 
К в а ш и н ъ  -  С а м а р и н ъ ;  с с .  П а в е л ъ  Л е о п .  Г и р ш м а н ъ ;  
сс. Сигизмундъ Александр. де-Гауке; сс. Владим1ръ Зах. 
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П р и с е л к о в  ъ ;  к с .  В а с и л Ш  П о р ф .  А и и с и м о в ъ ;  с с .  
В л а д и & о р ъ  О с и п .  Л а б у н с к 1 й ;  с с .  М и х а и л ъ  В а с .  К у ­
дрявцеву кс. ВасилШ Максим. Е р о х и н ъ; сс. ДмитрШ 
В л а д и м .  Б о г  и н с к 1 й ;  н е .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  С о к о ­
лову не. Д. Е. В е р х о у с т и н с к 1 й; кс. Николай Степ. 
Но в и ко в ъ; кс. Владим1ръ Андр. Ивченко и ка. баронъ 
Федоръ Фридр. Р о з е н ъ. 
С е к р е т а р и :  т т с .  П а в е л ъ  А л е к с е е в .  С е м ы н и н ъ ;  
ттс. Николай Юльев. Кенигсфестъ; ттс. ВикентШ Викент. 
Каробли съ. 
П о м о щ н и к и  с е к р е т а р е й - :  к с .  Н и к о л а й  П е т р .  
Ш и р с к г й, зав. канц. нредсЬд. и здан Суда; ка. Александръ 
Раймунд. Л а б у ц ь. 
Канц. чиповникъ, кр. Казим1ръ Леон. Боровск!й. 
К а н ц .  с л у ж и т е л и :  А л е к с а н д р ъ  В а с .  М е п ь ш и х о в ъ ;  
ИгнатШ Иг. Дзюгасъ; Карлъ Ферд. Нор е й к о;• ПорфирШ 
З а х .  Б  е  л  я  е  в  ъ ;  В л а д и с л а в ъ  А л е к с а н д р .  З е й ф е р т ъ ;  
В л а д т н р ъ  О с и п .  В и л ь к у с ъ ;  И в а а ъ  Я к о в л .  В и к м а н ъ ;  
И в а н ъ  И в .  К р у к л а н д ъ ;  И в а н ъ  И в .  Д а н ч а у с к 1 й ;  
Константинъ Ант. Т о м а га е в и ч ъ (регистраторъ); Денисъ 
Мих. М о х о в к а. 
С у д е б н ы е  п р и с т а в а :  
Въ г. Риге : гс. ВасилШ Фед. Б а у м а н ъ (завед. бух-
галт. и кассою суда); н. ч. Адрганъ Вас. Синявск1й; ка. 
Н и к о л а й  О с и п .  Л  а  б  у  н  с  к  1  й ;  к с .  В а с и л Ш  В а с .  Р е д е л и н ъ ;  
к р .  П е т р ъ  Я к о в л .  Д а н и к ъ .  
Въ г. Вольмаре: н. ч. Федоръ Мих. Маховка. 
В ъ  г .  В е н д е н Ь :  Н и к о л а й  М и х .  П а в л о в и ч  ъ .  
В ъ  г .  В а л к е :  Ф е д о р ъ  Ф е д .  Ш е л к о в с к 1 й .  
В ъ  г .  Ю р ь е в е :  т т с .  И в а н ъ  А н д р .  Л и с е н к о .  
В ъ  г .  В е р р о :  И в а н ъ  П е т р .  С у л ь м е п е в ъ .  
В ъ  г .  П е р н о в е :  Н и к о л а й  Г р и г .  И в а н о в ъ .  
В ъ  г .  Ф е л л и н е :  И г н а т Ш  О т т о н .  Б о б р о в с к 1 й .  
Кандидаты на судебный должности: с т а р га 1 е: кск. 
Иванъ Вас. П у х о в ъ; кск. Александръ Петр. Мецъ; гс. 
Эмиль Феликс. Раппапортъ; гс. Михаилъ Григ. Р и т -
т е р ъ ;  г с .  Б о г д а н ъ  Б р о п .  К о р е а к ъ .  
Младпие кандидаты: ЕвгенШ Евген. Вибекъ; Иванъ 
Ив. Ширяевъ; Мит. Никол. Ткаченко; Владим1ръ 
Евст. К в л п га ъ; Николай Фридр. Экгатейнъ; Александръ 
Вас. Грушецк1й; Генрихъ Генр. Лерумъ; ДмитрШ 
Мих. Г о л у б е в ъ; ЕвгенШ Степ. Павликовск1й; Вла­
д и с л а в ъ  В л а д и с л .  Д  а  у  к  г а  а ;  А л е к с а н д р ъ  А н т .  М а л е в и ч ъ ;  
Борисъ Ив. П я т н и ц к 1 й; Константинъ Вик. II о л и с т о в-
•е к 1 й. 
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Архивар1усъ, не. Петръ Готг. Г е р м а н ъ. 
Штатные переводчики при суде: Александръ Яковл. 
Д а в и д ъ  и  С е р г е й  К а р п .  К у к ъ .  
Нрокурорсшй надзоръ Рижскаго окружнаго суда. 
(Телеф. № 314). 
Прокуроръ, кс. Александръ Никол. Гессе. 
Товарищи прокурора, сс. КлавдШ Ефим. Горохов-
ск 1 й; кс. Александръ Серг. Оранск1й; кс. ВасилШ Ив. 
Дани л о век 1й; сс. Гаврилъ Ив. Орловъ; кс. Петръ 
А л е к с а н д р .  Ф е д о р о в ъ ;  к а .  В л а д и м 1 р ъ  И в .  В и н о г р а д -
с к 1 й; ка. ГригорШ Валлер. М е л л е р ъ; ка. Вильгельмъ 
А д о л ь ф .  Э л ь м а н ъ ;  т т с .  б а р о н ъ  М и х а и л ъ  В а с .  А  к у р  т и -
фонъ-К енигефельдъ; ттс.Владим1ръ Никол. В о б р о в ъ; 
ка. Владим1ръ Владим. Аристовъ; не. Всеволодъ Аркад. 
К а р т а ш о в ъ; ка. Алексей Мих. Запенинъ; ттс. Дмит­
рШ Петр. Бусло; ка. Борисъ Михайл. Горяиновъ; ттс. 
Вячеславъ Гос. К а н с к 1 й; кск. ВасилШ Михайл. Б а р а -
л е в с К1й.  
К а н ц е л я р 1 я  п р о к у р о р а :  
Секретарь при прокуроре, гс. Даншлъ Густ. Ген­
ри х с е н ъ. Помощникъ секретаря, н. ч. Иванъ Роман. М е-
в и т ъ .  
Канцелярсте служители: ЮлШ Давид. Кабуль; Ан-
тонъ Давид. Роде; Рудольфъ Ив. Ш кипене; Эрнстъ Фед. 
Эглитъ; 1осифъ Кипр1ян. Кочанъ; Людвигъ Александр. 
К н о к е; Мартинъ Ив. Заринъ; 1оганъ Август. Р е й н-
в а л ь д ъ; Вера Серг. Королева; Ольга Архии. 3 а г е р ъ. 
Судебные елгьдователи*): 
Въ г. Риге: 
По важнейш. дел., не. Степанъ Ив. Киселевичъ. 
1 участка: не. Мих. Андр. Завадзк1й. 
2 „ не. С. М. Лаговск1й. 
3 „ ка. М. П. П р о т а с о в ъ. 
4 „ ка, В. Н. Середа. 
5 „ ттс. С. И. П о п о в ъ. 
6 „ ттс. С. А. К р а у з е. 
7 „ ттс. Г. П. Ольховск1й. 
8 „ ка. Н. Е. Грошевой. 
1 участка Рижск. уезда, кс. Д. В. Шугуровъ. 
2 » » „ кс. Ю. А. П е р р е. 
*) со гл. еписку дост. Канц. Окр. Суда. 
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Въ г. Водьмар-Ь: 
1 участка Водьмарскаго уезда, кс. Г. М. Волковыск1й. 
2 „ „ „ ттс. Е. Н. Ш е р ш.е -
н е в и ч ъ .  
Въ г. Вендене: 
1 участка Венденск. уезда, ттс. А. М. Ч а у ш а н с к 1 й. 
2 „ „ „ не. А. С. Попов ъ. 
3 „ „ „ ттс. В. Р. Б и т т н е р ъ. 
(чр. ст. Штокмансгофъ). 
Въ г. Валке: 
1 уч. Валкск. у^зда, ттс. Н. М. Р а с т р у б о в ъ. 
2 „ „ ,, ка. Н. Н. Т р о й я и ц к 1 й (м. Ма-
ргенбургъ. 
Въ г. Юрьеве: 
1 уч. Юрьев, уезда, (ваканс1я). 
2 „ „ „ ттс. П. С. К а к у р и н ъ. 
3 „ „ „ ттс. В. К. Гудвиловичъ. 
4 „ „ „ не. А. В. Кре пко гор с К1Й. 
5 „ „ „ ка. Б. П. К о л о т о в ъ. 
Въ г. Верро: 
1 участка Верроскаго уезда, ка. П. Е. Пантелевъ. 
2 „ „ „ кс. Н. Н. Б у р л е й. 
Въ г. Пернове: 
1 уч. Перн. уезда, С. М. Л и с о в и ц к 1 й. 
2 „ „ „ кс. Н. Ф. Ш м е л е в ъ. 
3 „ „ „ кск. А. Ф. С у ш и н ъ. (м. Квед-
ленштейнъ). 
Въ г. Феллине: 
1 уч. Фелл. уезда, ттс. С. И. Попов ъ. 
2 „ „ „ н. ч. С. Ф. д е-л а-Д ю б о а с с 1 е р ъ 
(м. Оберпаленъ). 
Эзельскаго уезда, ттс. Н. Г. Краспянскгй. 
Нот аргусы: 
Въ г. Риге: Юл1й Яковл. Пузына (Сарайная ул. 6); 
Андрей Андр. Бохановъ (будьв. Бастшнный 2); Сигис-
мундъ Влад. Керсновск1й (Крепостная ул. 15); Христо-
форъ Вас. Ш в а р ц ъ (Купеческая ул. 5); Иванъ Цезар. 
Ибянск1й  (Ткацкая  ул .  12 ) ;  Карлъ  Ив .  Штамъ (Сарай­
ная ул. 17). 
Въ г. Водьмаре: Эд. Юл. Клиигенбергъ. 
Въ г. Лемзале: (ваканс1я). 
Въ г. Вендене: Робертъ Роб. фонъ Ф о й г т ъ. 
В ъ  г .  В а л к е :  А р в и д ъ  К а р л .  Т о г а н н с е н ъ .  
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Въ г. Юрьеве: Петръ Никол. Христичъ; Карлъ Кард. 
Р о з е н т а л ь .  
^ Въ г. Верро: Руд. Абрам. Габриль. 
Въ г. Пернове: Оскаръ Александр. Бетлингъ. 
Въ г. Феллине: Густавъ Густав. С е е н ъ. 
Присяжные поверенные округа. С.-Петербургской Судебной 
Палаты, коимъ разрешено хожденге по дгьламъ вг судеб-
ныхъ мгъстахъ Прибалтгйскихъ губернгй. (Адресы см. въ 
алфавите*). 
Э .  Ф .  А д а м ч е в с к 1 й ;  Н .  И .  А л е й н и к о в  ъ ; 1 .  М .  
А р р о; Р. Ф. Б а у м ъ; Ф. В. Е. Б е к к е р ъ; И. М. Б е р з и н ь; 
К .  К .  Беттихеръ ;  К .  А .  Бинеманъ ;  баронъ  К .  К .  Буксгев-
д е н ъ ;  Г .  ф о н ъ  В а л ь ; Ф . И . В е й н б е р г ъ ; А .  Ф .  В и т р а м ъ ;  
Э .  X .  В о л ь ф р а м ъ ;  А .  Г а к е н ъ ;  Г .  Т .  Г е й н и к е ;  М .  
К. Г и л ь в е г ъ; I. Р. Г и л ь д е; А. И. Г о ф ъ; К. К. фонъ 
Г р е в и н г к ъ ;  Ф .  П .  Г  р  о с в а л ь д  ъ ;  В .  Ф .  Д е л л е н ъ ;  
B .  В .  Д о б р ж и н с к 1 й ;  А .  З а л ш у п и н ъ ;  А .  О .  З а д Ъ с -
с  к 1  й ;  В .  П .  3  а  м  у  э  л  ь ;  Л .  Л .  3  е  м  и  н  с  к  1  й ;  А .  Г .  С у м -
б е р г ъ ;  Я .  Я .  К а л ь н п н ъ ;  А .  А .  К е л ь б р а н д т ъ ;  А .  
К е л ь б р а н д т ъ ;  В .  В .  К п п а р с к 1 й ;  Н .  ф о н ъ  К д о т ъ ;  
А .  К р а с т к а л н ъ ;  А .  Р .  К  р  ж  и  ж  а  н  о  в  с  к  1  и ;  Ю .  Е .  
К р о л ъ ;  П .  М .  К у п п и ц ъ ;  Л .  Э .  К ю н ъ ;  К .  Ф .  К ю н ъ ;  
А .  Ф .  Л е б е р ъ ;  М .  Л и ш е в и ч ъ ;  И .  А .  М а р к о в ъ ;  Ч .  
И .  М  е  й  р  о ;  Э .  Ф .  М  о  р  и  ц  ъ ;  Р .  А .  М ю н к с ъ ;  К .  Я .  
О з о л  и н ь ;  Я .  П .  П у  р г а л ъ ;  Р .  А .  Р а у д и т ъ ;  Я .  К .  
Р е й н ф е л ь д ъ ;  А .  Р .  Р е й с н е р ъ ;  Г .  1 0 .  Р и з е н -
к а м п ф ъ ;  И .  И .  Р у л л е ;  б а р о н ъ  А .  Ф .  Р у т ц е н ъ ;  В .  В .  
С о л т а н ъ ;  Л .  С .  Т а л ь ;  б а р о н ъ  Г .  Т и з е н г а у з е н ъ ;  
А .  В .  ф о н ъ  Ф  о  л  ь  к  ъ ;  б а р о н ъ  К .  К .  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н -
г о в е н ъ ;  И .  И .  Х о л е в о ;  К а р л ъ  ф о н ъ  Д и м м е р м а н ъ ;  
C .  И .  Ш у т о в  ъ ;  И .  К .  Э й н  б е р г ъ ;  Г .  Ф .  Ю р г е н с ъ ;  
3. А. Я к о б и; Ф. О. Я с и н с к 1 й. 
Съезды мировыхъ судей. 
Рижско-Вольмарскгй. 
Председатель съезда, сс. Леонидъ Владим. Н а з и м о в ъ. 
М и р о в ы е  с у д ь и :  
Почетные: 
Лифл. Губ. ген.-лейтенантъ Михаилъ Алекс. П ашковъ. 
Лифл. губ. предвод. дворянства, дсс. баронъ Фридрнхъ 
Ф р и д р .  М е й е н д о р ф ъ .  -
Согласно списку, доставл. канц. Окружнаго Суда. 
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Ландраты: баронъ Генрихъ Юльев. Тизенгаузенъ. 
Эдуардъ Никол, фонъ Т р а н з е. 
Дсс. ЭмилШ Герм. Г е б б е л ь. 
Графъ Феодоръ Людв. М е д е м ъ. 
Баронъ Левъ Карл. Фрейтагъ-Лоринговенъ. 
Баронъ Родерихъ Оск. Ф р е й т а г ъ-Л оринговенъ. 
Потомств. почет, гражд. ИгнатШ Александр. Ш у т о в ъ. 
Людвигъ Вильг. Керков1усъ. 
Членъ Риж. гор. упр., ЭмилШ Карл. ф. Беттихеръ. 
Сс. Конрадъ Август, фонъ К н и р и м ъ. 
Князь Николай Дмитр. Кропоткипъ. 
Графъ ВасилШ Фридр. Стенбокъ-Фзрморъ. 
ГеоргШ Генр. фонъ Раутенфельдъ. 
Баронъ Альфредъ Роберт. Шульцъ-Ашераденъ. 
РижскШ гор. голова ГеоргШ Армитстедъ. 
Николай Юльев. фонъ Репенакъ. 
Нотомств. почет, гражд. Викторъ Л и в е н ъ. 
Гс. князь Павелъ Валер1ан. Енгалычевъ. 
Александръ Август, фонъ Пистолькорсъ. 
Сс. Юл. Юл. фонъ Белендорфъ. 
Не. Яковъ Евтих1ев. О с и п о в ъ. 
Участковые: 
1 участка: сс. Михаилъ Алексеев. Золотаревъ (ка­
мера, Столбовая ул. 52 а). 
2 „ сс. Михаилъ Вас. Чаушанск1й (камера, 
Школьная ул. № 8). 
3 „ кс. 1осифъ Сильвер. Янкевичъ (камера, 
Маршнская ул. № 13, кв. 131 въ Баз.-Берга. 
4 „ сс. Александръ Герм. Витте (камера, Су­
воровская ул. № 92). 
5 „ кс. Владим1ръ Петр. Мещерск1й (камера, 
Поповая ул. № 3). 
6 „ сс. Владимхръ Станисл. Томашевичъ 
(камера, бл. Палисадная ул. № 25). 
7 „ дсс. Андрей Антон. Таранниковъ (ка­
мера, Тимое-Ьевская ул. № 1). 
8 „ сс. Францъ Павл. Соллогубъ (камера, 
Шлокская ул. № 13). 
9 „ сс. Викторъ Александр. Беттихеръ (ка­
мера, Альтонаская ул. № 1). 
10 „ сс. Николай Александр. Морозовъ (камера, 
Маршнская ул. № 49). 
1 1  „ сс. Иванъ Степ. Шавердовъ (камера, 
Елизаветинская ул. № 22). 
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12 „ кс. Алексей Никит. Нестеровъ (камера, 
Романовская ул. № 34). 
13 „ сс. Алекс. Мих. Я к и м а н с к 1 й  (камера, 
им. Зегевольдъ). 
14 „ сс. ГригорШ Григ. Ступинъ (камера, ст. 
Ремерсгофъ). 
15 „ сс. Николай Вас. Вельяшевъ (камера, 
Цитадель № 1а). 
16 „ кс. Иванъ Ив. Демкинъ (камера, г. 
Вольмаръ). 
17 „ кс. Романъ Ант. Эттингеръ (камера, г. 
Лемзаль). 
18 „ сс. Михаилъ Павл. Эльтековъ (камера, 
пос. Руенъ). 
19 „ сс. Иванъ Ив. Шекинъ (камера г. Рига, 
Перновская ул. <N2 11). 
20 „ кс. ЕвгенШ Яковл. Рибсонъ (камера, г. 
Рига, Ревельская ул. № 20). 
Добавочные: кс. Николай Михайл. Леманъ; кск. Все-
володъ Евграф. Чешихинъ; ттс. Иванъ Ив. Л о д о ч -
н и к о в ъ. 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ: 
I. Рижскаго — н. ч. баронъ Георгъ Леонард. Э н г е л ь-
г а р д т ъ им. Бергсгофъ чр. Ригу. 
II. Рижскаго — ка. баронъ Францъ Конр. Бистрамъ 
им. Нитау почт. отд. Нитау. 
I. Вольмарскаго — Германъ Генр. К р у м и н ъ — 
г. Лемзаль. 
II. Вольмарскаго — Германъ Арт. фонъ Ф р е й м а н ъ — 
п о с а д ъ  Р у е н ъ .  
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь, не. И. Ф. Б о г д а н о в и ч ъ. 
Помощ. секретаря: кр. Севаспанъ Троф. Терпилов-
с к 1 й; Стефанъ 1осиф. Беляков ъ; Максимшпанъ Ив. 
П а э г л е. Переводчикъ, Б. А. С т у р е. Архивар1усъ, 
Иванъ Фриц. Розенталь. Регистраторъ, Романъ Роберт. 
Геммельманъ. Помощ. его, Рудольфъ Мих. П е т р о -
в и ч ъ. 
Канц. служители: Германъ Христ. Клявииъ; Влади-
с л а в ъ  И г н .  Б а л а ш е в и ч ъ ;  М а н у и л ъ  Г е о р г .  Н а з а р о в ъ ;  
К о н с т а н т и н ъ  И в .  К о н о п л е в ъ ;  С т е ф а н ъ  К о н с т .  Ш м и -
гельск1й; Федоръ Яковл. Петерсонъ; Иванъ Георг. 
Риттеръ; Эдуардъ Эвальд. Линде; Александръ Карл. 
Ч у н к у р ъ. 
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К р е п о с т н о е  о т д е л е н !  е :  Н а ч а л ь н и к ъ  о т д е л е н г я ,  
сс. Викторъ Михайл. фонъ Двингманъ. Секретарь, канд. 
лравъ Александръ Виссар. Шелухипъ. Пом. секретаря, 
канд. правъ 1осифъ Ферд. Р а д к е. 
Регистраторъ, Николай Ив. Овчинниковъ. 
Канц. служители: Андрей Оеод. Гангнусъ; кр. 
Ю р Ш  И в .  К о ц и н ъ ;  1 о с и ф ъ  Ф а б г а н .  К а с и л е в с к 1 й ;  
Г е н р и х ъ  Г е н р .  В  л  ю  м  ъ ;  М а р т п н ъ  Х р и с т .  К у л ь б е р г ъ ;  
Иванъ Ив. Викснанъ; Эрнстъ Христ. Земель; Гейн-
р и х ъ  И в .  Л а з д и н ъ ;  Х р и с т о ф о р ъ  Я н о в .  Ф р и ш м а н ъ ;  
Адольфъ Фридр. Б е й к а с ъ; Янъ Ян. Г и л ь б е; Эрнстъ 
Генр. К е н и г ъ; Альфредъ Ив. А д е л о в ъ; Мартинъ Март. 
Г е й д а н ъ; В. Э к е. 
Судебные пристава: О. О. Шимкевичъ (Сувор. № 4); 
П .  Д .  Ц  в  е й  б е р г ъ  ( К а н а в н а я  №  1 1 ) ;  В .  Д .  У с в е ч е в ъ  
( С п а с о - Ц е р к о в н .  №  2 1 ) ;  А р к а д Ш  Е в с т а ф .  Б а р т о ш е в с к г й  
(Мельничная 5); I. Р. Петкевичъ (Маргаритинскяя № 18); 
В .  Д .  Ц в е й б е р г ъ  ( Г е р т р у д и н .  №  4 2 ) ;  В .  М .  П о ж а р -
с к 1 й (Дерптская 55а); Куклинск1й (Кальнецемская 37); 
B. И. Я к у т т о (Ревельская 57с); М. Ф. Димеранъ 
(г. Вольмаръ). 
Частные поверенные*): въ г. Риге: К. Л. В о р о б ь е в ъ; 
А -  Я .  Ч а у с к 1 й ;  Т е н и с ъ  Д .  О  р е ;  В .  Л .  М я с т к о в с к г й ;  
Д .  К .  Т о м б е р г ъ ;  М .  И .  К о з е р с к 1 й ;  Ю .  Ф .  З и т т е н -
ф е л ь д ъ ;  К .  Ф .  Р о з е н т а л ь ;  И .  И .  Ф р а н ц к е в и ч ъ ;  
Я. И. Ш ту м б е р г ъ; Я. Я. А н с б е р г ъ; А. П. Л о м а н ъ; 
C .  И .  Ш у т о в ъ ;  Г .  А .  ф о н ъ  К л о т ъ ;  Э  В .  И р ш и к ъ ;  
И .  И .  К а р т ы к о в ъ ;  Г .  И .  К е м п е л ь ;  А .  Ф .  П о г р е б ­
н о й ;  9 .  Э .  М о р и ц ъ ;  I .  С .  Ш а б л о в с к 1 й ;  И .  П .  З а -
литъ; Д. Н. Стрекаловъ; А. И. Чикстэ; В. В. фонъ 
Д и т м а н ъ ;  Е .  Г .  В е й д е н б а у м ъ ;  А .  К .  К а з а к ъ ;  
Р .  И .  Г о т ф р и д т ъ ;  О .  М .  Т р о я н о в с к 1 й ;  Г .  Н .  
Ш в а р ц ъ ;  Р .  I .  ф о н ъ  Г е л ь м е р с е н ъ ;  Э .  Э .  М о р и ц ъ ;  
Ф  Ф .  В  у  н  д  е  р  л  и  х  ъ ;  А .  X .  Б е р г ъ ;  А .  А .  Б о х м а н ъ ;  
П .  М .  Д  у  л  ь  б  е ;  А .  А .  ф о н ъ  Р о т ъ ;  Я .  X .  К р е й ц б е р г ъ ;  
Г .  И .  З е м г а л ъ ;  Р .  К .  М е л ь ц е р ъ ;  М .  А .  Г и н ц б у р г ъ .  
Въ г. Лемзале: О. П. Рим янъ. 
Венденъ-Валкстй: 
Председатель съезда и начальникъ креност. отделенгя 
дсс. Людвигъ Георг. Ж а н е т т и. 
*) Адреса си. алфавитъ 
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М и р о в ы е с у д ь и :  
Почетные: 
Дтс. сенаторъ, оберъ-гофмейстеръ, Графъ Эманудъ 
Карл. С и в е р с ъ. 
Гофмейстеръ дсс. баронъ Борисъ Эдуард. В о л ь ф ъ. 
Сс. баронъ Владиапръ Петр. М а й д е л ь. 
Сс. Теорий Эрнст. Трампедахъ. 
Эрнстъ Альвил. фонъ Т р а н з е. 
Рудольфъ Валер, фонъ Б е р ъ. 
Ттс. Александръ Витал. Соболевск1й. 
Участковые: 
1 участка: не. Сергей Аркад. Корн1енко (камераг  
г.-Вд.). 
2 „ ттс. Михаилъ Ив. Колтуновск1й (камера, 
г. Вд.) 
3 „ сс. Александръ Феликс. Павловичъ (ка­
мера, им. Старо-Пебальгъ). 
4 „ сс. ДмитрШ Григ. С т у п и н ъ (камера, им. 
Модонъ). 
5 „ не. ТерентШ Варфолом. М а р у н я к ъ (ка­
мера, м. Смильтенъ). 
6 „ ка. Михаилъ Степ. Войцеховск1й (ка­
мера, им. Мар1енбургъ). 
7 ,, ка. Сергей Агаоанг. Симоновъ (камера. 
г. Валкъ). 
8 ,, ка. Алексей Александр. Хл'Ёб никовъ (ка­
мера, г. Валкъ). 
доб. мир. судья, н. ч. Михаилъ Алексеев. 
Кирьяковъ (г. Вд.). 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ: 
I Венденскаго — Августъ Ив. Шульманъ — 
г. Венденъ. 
II Венденскаго — Фридрихъ Март. Скарре — м. 
Монбижу — им. Старо-Кальценау, чр. ст. Штокмансгофъ. 
I Валкскаго — гс. Петръ Петр. Карлсонъ — им. 
Пальцмаръ, Валкскаго уЬзда. 
II Валкскаго — гс. Вильгельмъ Ив. Гетгенсъ — м. 
Амше, им. Синоленъ, Валкскаго уЬзда. 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь, н. ч. Иванъ Ив. Пухальск1й. Помощн. 
секр., н. ч. Казим1ръ Викент. Кучевск1й. Служапце по 
вольн. найму: Кириллъ Матв. А и сит ъ; Иванъ Яковл. 
Рюйтель; Христ1анъ Христган. Петерсонъ; веодоръ 
Г е о р г .  С м и р н о в ъ .  
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К р е п о с т н о е  о т д е л е н 1 е :  С е к р е т а р ь ,  н е .  Р о б е р т ъ  
Александр. Штильмаркъ. Канц. чиновн.: н. ч. Петръ 
Конст. Гоштовтъ; Карлъ Карл. О з о л и н ъ. Служащ. по 
вольн. найму: Евдокимъ Кирил. Спрингиеъ; Эдуардъ 
К а л н и н ъ ;  Э д у а р д ъ  П е т р .  О л и н г ъ .  
Переводчикъ, Робертъ Юрьев. Р о з и т ъ. 
Судебн. пристава: н. ч.: Петръ Поликарп. Белоу­
сов ъ (въ г. ВенденЪ); Петръ Антон. Г р и г о р и (въ им. 
С т а р о - П е б а л ь г ъ ) ;  К а р л ъ  О т т о и .  Г у с т а в  с  о н ъ  ( в ъ  г .  
Валк-Ь). 
Частные поверенные: въ г. Вендене: ттс. Александръ 
Александр. Сидоровъ; Михаилъ Ив. Л1 й ц ъ; кск. Николай 
Эдмунд, фонъ Эрцдорфъ-Купферъ; кр. Иванъ Март. 
Калнинъ; Иванъ Георг. Граудынь, им. Смильтенъ 
(Вк. у.); ттс. Христ1анъ Яков. Рейхгольдъ, въ им. Мо-
донъ (Вд. у.): ДементШ Род1он. Беловъ, въ гор. Валке; 
действ, студ. Оттонъ Петр. Заму эль; кск. Оскаръ Петр. 
Р а у э, въ им. Мар1енбургъ (Вк. у.); канд. правъ Гвидо Юльев. 
ф о н ъ  З е р в а л ь д ъ .  
Юрьево-Верростй: 
Председатель съезда, сс. Викторъ Мих. Головин ъ. 
М и р о в ы е  с у д ь и :  
Почетные: 
Членъ совета Министра народн. просвещ. тс. Антонъ 
С е м .  Б у д и л о в и ч ъ .  
Дсс. Вильгельмъ Ром. фонъ Б о к ъ. 
Николай Федор, фонъ Гроте. 
Сс. Александръ Никит. Филипов ъ. 
Сс. Адамъ Франц. Зачипск1й 
Сс. Петръ Павл. Пусторослевъ. 
Сс. Михаилъ Абрам. С е р к о в ъ. 
Сс. Александръ Серг. Кривцов ъ. 
Эдуардъ Александр, фонъ Цуръ-Мюленъ. 
Левъ Август, фонъ С и в е р с ъ. 
Баронъ Эдуардъ Аксел. Нолькенъ. 
Вольдемаръ Карл. Липпингеръ. 
Ка. Владим1ръ Захар. М а л а м а. 
Сс. АфанасШ Серг. Игнатовск1й. 
Сс. Михаилъ Егор. Красноженъ. 




1 участка: сс. Андрей Ив. Ш м и д т ъ (кам., г. Юрьевъ, 
Мировой съездъ). 
2 „ сс. Сергей Александр. Салтановъ (камера, 
г. Юрьевъ, Мировой съездъ). 
3 „ сс. Федоръ Александр. Катыбаевъ (кам., 
г. Юрьевъ, Петербургская № 69). 
4 ,г  не. Николай ведор. Метлиц к 1й (камера, 
им. Керсель, Ю. у.). 
5 „ не. Николай Конст. С у щ е в ъ (камера, нос. 
Черный, Ю. у.). 
6 „ сс. Владим1ръ Андр. Крыж а н о в с к 1 й 
(камера, г. Юрьевъ, Гольмская ул.). 
7 „ кс. Николай Флор. Лучинскгй (камера, 
иос. Нустаго, Ю. у.). 
8 „ дсс. Ник. Мих. Шульцъ (кам., г. Верро). 
9 „ сс. Михаилъ Петр. Рогальск1й (камера, 
г. Верро). 
10 л не. Вавила Стен. II о н о в ъ (кам., г. Верро). 
Добавоч. мир. судья, кск. Александръ Владисл. Н е д з -
в е ц к 1 й (камера, въ зданш Мирового съезда). 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ: 
I Юрьевскаго — ттс Карлъ Эверт. П а р т с ъ, г. Юрьевъ. 
11 „ — не. Александръ Ив. Фрейданкъ, 
г. Юрьевъ, Гороховая № 1. 
I Верроскаго — кск. Гавршлъ Ив. П о с к а, г. Верро. 
II „ — ка. Августъ Ив. К у з и к ъ, г. Верро. 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь, гс. Петръ Яков. К азе; Пом. секр.: кр. 
Г е о ргШ Ив. Т а е в е р е; н. ч. Тенисъ Ант. Сарепера. Пе­
реводчики : Иванъ Март. Лагастикъ; Александръ 1ог. 
Г  о  р  н  ъ .  К а н ц .  ч и н о в н . :  А л ь ф р е д ъ  Э р а с м .  ф о н ъ  К о б е л ь -
с к 1 й; Иванъ Петр. П я х н ъ; Августъ Гендр. Т о о т с ъ; 
Конрадъ Ив. А н и л и н н е. 
К р е п о с т н о е  о т д е л е н 1 е :  Н а ч а л ь н и к ъ ,  п р е д с е д .  
с ъ е з д а ;  С е к р е т а р ь ,  н е .  Ф р и д р и х ъ  б е о д о р .  О т т г о .  
Судебные пристава: въ г. Юрьеве: н. ч. Толим1ръ 
О с и п .  Б е д н а р ч и к ъ ;  2  у ч .  к р .  Д м и т р .  П а в л .  Б е л я е в ъ ;  
3 уч. н. ч. Иванъ Март. С ар а и ъ; 4 уч , въ г. Верро: кс. 
Иванъ Эрн. Ф р е й м а п ъ. 
Частные поверенные: въ г. Юрьеве: Людгеръ Франц. 
О  к у ш  к  о ;  Ю л Ш  К а р л .  Л  и н к е ;  И в а н ъ  К а з и м .  Г р а л е в -
С К 1 Й ;  Я к о в ъ  Ф е р д .  ф о н ъ  Г а  л  л  е р  ъ ;  А р м и н ъ  С и г и з м .  Л и -
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в е н ъ ;  В и к т о р ъ  К а р л .  Л а н д е з е н ъ ;  И в а н ъ  Е ф и м .  К  я  р  к  ъ * , -
О с к а р ъ  Я н о в .  Р ю т л и ;  Р о м а н ъ  А н т о н .  Т а р р а с к ъ ^  
Иванъ Карл. Ряпсей; Хриспанъ Юрьев. Луха; Якъ Як. 
Рейхманъ; Луи Петр. Оллескъ; въ г. Верро: Ан-
тонъ Мих. К о з е л е в с к 1 й; Янъ Ян. Лео; Карлъ Ив. 
М я т л и к ъ. 
Перново-Феллинскгй : 
Председатель съезда, сс. Владим1ръ Павл. Стрель­
ц о в  ъ .  
М и р о в ы е  с у д ь и :  
Почетные: 
Сс. Оскаръ Александр. Б р а к м а н ъ. 
Кс. баронъ Александръ Рейнгольд. Сталь фонъ 
Г о л ь с т е й н ъ .  
Не. Михаилъ Осип. Грединге»ръ. 
Не. баронъ Вильгельмъ Рейнгольд. Сталь фонъ. 
Г о л ь с т е й н ъ .  
Баронъ Освальдъ Павл. Унгернъ-Стернбергъ. 
Николай Эдуард, фонъ Валь. 
Баронъ Густавъ Готгард. фонъ М а й д е л ь. 
Баронъ Карлъ Ром. ПГтакельбергъ. 
Баронъ Адольфъ Адольф. Нпларъ фонъ Пильхау. 
Викторъ Федор, фонъ Гельмерсенъ. 
Гаральдъ Георг, фонъ III т р и к ъ. 
Владимгръ Антон, фонъ В е б е л ь. 
Баронъ Викторъ Фромг. Т а у б е. 
Евгешй Александр, фонъ Пистоль к орсъ. 
Баронъ Эрнестъ Теод. Гойнингенъ-Гюне. 
Участковые: 
1 участка: не. Петръ Алексеев. Апостоловъ (кам., 
г. Перповъ). 
2 „ кс. Михаилъ Михайл. Эбулдинъ (камера, 
временно въ г. Пернове). 
3 „ не. Викторъ Ив. Лупандинъ (камера, м. 
Квелленштейпъ). 
4 „ ттс. Константипъ Ив. Жемчужинъ (кам., 
г. Феллинъ). 
5 „ сс. Константинъ Ив. Скробонск1й (кам., 
м. Оберпаленъ). 




Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ: 
I Перновскаго — н. ч. Густавъ Яков. В е й к е р ъ. 
II „ — (ваканая). 
I Феллинскаго — гс. Иванъ Ант. Линде. 
П „ — н. ч. 1оганъ 1ог. Саагъ. 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь, гс. Алексей Никол. К а н г и н ъ. Пом. секр. 
н. ч. А. Г. В и х в е л и н ъ. 
К р е п о с т н о е  о т д е л е н 1 е :  Н а ч а л ь н и к ъ  о т д . ,  с с .  В л а -
дим1ръ Павл. Стрельцов ъ. Секретарь, не. Максимилганъ 
Эвальд. Т о б и н ъ. 
Судебные пристава: 1 уч., кр. Адольфъ Ганс. Анд ре-
с о н ъ (въ г. Феллине); 2 уч., гс. Робертъ Вас. К о н т о в -
с  к  1  й  ( в ъ  г .  П е р н о в е ) ;  3  у ч . ,  т т с .  Н и к о л а й  М а к а р .  Н о в о ­
сел о в ъ (въ им. Немме, П. у.). 
Частные поверенные: въ г. Пернове: канд. правъ Гуго 
Генр. Я к о б и; гс. Михаилъ Карл. Зиттенбергъ; Оскаръ 
К а р л ,  ф о н ъ  Р у м м е л ь ;  А в г у с т ъ  К а р л .  В и л ь м а н ъ ;  в ъ  
г. Феллине*. канд. правъ Карлъ Ганс. Барсъ; канд. правъ 
А л ь ф р е д ъ  О с к а р .  К ю н ъ ;  Н и к о л а й  К и р и л .  В е н г е р ъ .  
Эзельское: 
Председатель съезда, сс. Николай Александр. М о ж е-
в и т и н о в ъ .  
М и р о в ы е  с у д ь и :  
Почетные: 
Предводитель двор., дсс. Оскаръ Роман, фонъ Э к е-
сп а р р е. 
Сс. баронъ Александръ Артур. Буксгевденъ. 
Наполеонъ Егор, фонъ Д и т м а р ъ. 
Денут, на конв. Владим1ръ Оттокар. фонъ Адеркасъ. 
Конрадъ Александр, фонъ Зенгбушъ. 
Дсс. Владиславъ Осип. Мержеевск1й. 
Эмануилъ Роман, фонъ Л и н г е н ъ. 
Участковые: 
1 участка: сс. Ник. Серг. Воробьев ъ. 
2 „ не. Николай Вас. Мельниковъ. 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь, ка. Владимгръ Мих. Рогальск1й. 
Судебн. приставъ, кск. Рихардъ Александр. Липе. 
Председатель Эзельскаго верх, крестьян, суда, кск. баронъ 
М а т в е й  Г у с т .  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
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К р е п о с т н о е  о т д е л е н ! е :  Н а ч а л ь н и к ъ ,  п р е д с е д .  
с ъезда, сс. Николай Александр. Можевитиновъ. Секре­
тарь, ка. Александръ Оттон. Янковскгй. Канц. служит, 
к р .  О с к а р ъ  М и х а й л .  К у н с т м а н ъ .  
Частные поверенные: Пом. ирис, по вер. кск. веодоръ 
Эмануил. фонъ М ю т е л ь; кск. Христофоръ Ив. Ф и х т е н-
б е р г ъ ;  к р .  К а р л ъ  1 о с и ф .  П а л ь к ъ .  
С  и  р  о  т  с  к  1  е  с у д ы .  
I. Дворянскге: 
Р и г о - В о л м а р с к 1 Й  ( в ъ  г .  Р и г е ,  д о м ъ  Д в о р я н с т в а ) .  
Председатель, уездн. депут. двор. Теорий Карл, фонъ 
Герсдорфъ (въ им. Даугельнъ). 
Члены: Канд. правъ Фридрихъ Балтазар. фонъ Б е р г ъ; 
др. филос. Зигфридъ Григ, фонъ С и в е р с ъ; действ, студ. пол. 
э к о н о м ш  б а р о н ъ  А р п о л ь д ъ  П а в л .  Ф и т и п г г о ф ъ - Ш е л ь .  
Секретарь, канд. правъ ттс. Эрнестъ Эрнест. Шварцъ. 
В е н д е н ъ - В а л к с к 1 й  ( в ъ  г .  В е п д е н е ) .  
Председатель, уездн. депут. двор., Гейнрихъ Гейнр. фонъ 
К а л е н ъ (им. Ново-Гейстерсгофъ). 
Члены: Альбертъ Магн. ф. Вольф фельдтъ (завед. де­
л а м и ,  г .  В е н д е н ъ ) ;  Г о т л и б ъ  Г е н р .  ф о н ъ  Б л а н к е н г а г е н ъ  
(им. Вейссенштейнъ); Теодоръ фонъ Рихтеръ (им. Старо-
Дростенгофъ). 
Секретарь, канд. правъ Густавъ Роб. фонъ Г и р ш-
г е й д т ъ (г. Венденъ). 
Ю р ь е в о - В е р р о с к 1 й  ( в ъ  г .  Ю р ь е в е ) .  
Председатель, уездн. депут. двор. Эрихъ Эдуард, фонъ 
Э т т и н г е н ъ .  
Члены: Георгъ Георг, фонъ Ренпенкампфъ (завед. 
делами); Густавъ Карл, фонъ Ратлефъ; Альфредъ фонъ 
Р о т ъ .  
Секретарь, Арнольдъ фонъ Тидебель. 
П е р н о в о  -  Ф е л л и н с к 1 й  ( в ъ  г .  Ф е л л и н е ) .  
Председатель, уездн. депут. двор. Аксель Никол, фонъ 
С а м с о н ъ - Г и м м е ь с т 1 е р н а .  
Члены: баронъ Карлъ Павл. Унгернъ-Стерн-
бергъ (завед. делами); Альфредъ Авг. фонъ С и в е р с ъ; 
Э д у а р д ъ  Н и к о л ,  ф о н ъ  В а л ь .  
Секретарь, канд. правъ баронъ Отто Мавритев. Э к-
г е л ь г а р д т ъ .  
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Э з е л ь с к 1 й  ( в ъ  г .  А р е н с б у р г Ь ) .  
Председатель, депут. конв., почет, мир. судья Вольдемара 
О т т о к ,  ф о н ъ  А д е р к а с ъ .  
Члены: Артуръ Людв. фонъ Гильденшту б б е; 
ЭмилШ Александр, фонъ П о л л ъ; Оттонъ Оттон. фонъ 
М о л л е ръ. 
Секретарь, канд. правъ ведоръ Эмануилов. фонъ Мю-
т е л ь. 
II. Город сиге: 
Р и ж с к 1 й: 
Председатель, Конрадъ Эдуард. Борнгауптъ. Члены: 
Е в г е н Ш  Ф е р д .  Б у р х а р д ъ ;  Г у г о  Э д у а р д .  Ш т и д а .  
Секретарь, Александръ Авг. Дейбнеръ. Бухгалтеръ, 
Гейнрихъ Эдуард. Ф р о б е н ъ. Архивар1усъ, Фридрихъ Адольф. 
В а х т е р ъ. 
Ш л о к с к 1 й: 
Председатель, Яковъ Андр. Ш т у л ь. Члены: Альбертъ 
И в .  Г  а  з  н  е  р  ъ ;  А в г у с т ъ  Я к о в л .  С т а р п и н ь .  
В о л ь м а р с к 1 й :  
Председатель, гор. гол. Робертъ Ив. В и л ь г е л ь м с ъ. 
Члены: Карлъ Карл. Крейшманъ; Теодоръ Эрнст. Г р а с с-
м а н ъ; Эдуардъ Давид. Л а ц е р ъ. 
Секретарь, гс. Людвигъ Роман. Г а л л е. Канц. служ.. 
Ансъ Карл. Ш м и д т ъ. 
Л е м з а л ь с к 1 й :  
Председатель, Рудольфъ Густ. Кребсъ. Члены: Эду­
ардъ Ив. Каупинъ; Мартинъ Адам. Бергманъ; Оео-
доръ Мих. Г а н з е н ъ. 
Секретарь, Оскаръ Петр. Р и м а н ъ. Помощн., Карлъ 
3 а у л ъ. 
В е н д е н с к 1 й :  
Председатель, гор. гол., сс. ГеоргШ Эрнст. Трамп е-
дахъ. Члены: ттс. Густавъ Яков. Германъ; Павелъ 1ос. 
Лукашевицъ; Карлъ В и м б е. 
Секретарь, Николай Эдм. фонъ Э р ц д о р ф ъ-К у п ф е р ъ. 
К а н ц .  ч и н . ,  к р .  Э р н с т ъ  П е т р .  К а л ь ц и н  ъ .  
В а л к с к 1 й: 
Председатель, гор. голова, Иванъ Ив. М е р т с о н ъ. 
Члены: 1оганъ Андр. Педдеръ; Карлъ Ив. Суй я; Аль­
фредъ Петр. 3 е д и н ъ. 
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Архивар1усъ, Петръ Петр. Д а м б е р г ъ. Канцеляристу 
Ф е р д и н а н д ъ  О с и п .  Г р а б и н с к 1 й .  
Ю р ь е в е  к  1 й :  
Председатель, городской голова Викторъ Эдельг. фонъ 
Г р е в и н г к ъ .  Ч л е н ы :  А л е к с а н д р ъ  Б е р п г .  Ф р е д е р к и н г ъ ;  
Густавъ Г  енсманъ; Оскаръ Виркгаусъ; Николай Павл. 
В е з н о с о в ъ .  
Членъ делопр., канд. правъ Эвальдъ Роб. Щ т е р н ъ. 
В е р р о с к 1 й :  
Председатель, ка. Вильгельмъ Вильг. Б е й к ъ. Члены: 
Магнусъ Адольф. Гротенбергъ; Николай Людв. Р е й -
х а р д т ъ ;  1 о г а н ъ  Я н о в .  Л а у р  и .  
Секретарь, (ваканая). Канц. служит., Рудольфъ Густ. 
3 а н д е р ъ. 
П е р н о в с к 1 й :  
Председатель, гор. голова Оскаръ Алекс. Бракманъ. 
Члены: ГеоргШ Карл. В и н т е р ъ; Августъ Авг. Г р и м м ъ; 
Леопольдъ Гейнр. Л а а к м а н ъ. 
Ф е л л и н с к 1 й :  
Председатель, гор. голова баронъ О. фонъ Э н г е л ь -
г а  р  д  т  ъ .  Ч л е н ы :  Ф .  Б  о  с  т  р  е  м  ъ ;  I .  П  а  у  л  ъ ;  Р .  Н а -
т у с ъ; Г. III т р е м б е р г ъ. 
Секретарь, Г. фонъ Фрейманъ; канц. чинов. А. Ки-
з е р и ц к 1 й. 
А  р е н с б у р г с к 1 й :  
Председатель, Конрадъ Александр, фонъ 3 е н г -
б у щ ъ. Члены: Карлъ Карлов. Бергман ъ; Карлъ 
К а р л .  О к к е р м а н ъ ;  А л ь б е р т ъ  Г у с т .  1 о г а н с о н ъ .  
Секретарь, кск. Христофъ Ив. Ф и х т е н б е р г ъ. 
Тюремное ведомство. 
ЛифляндскШ губ. тюремный инспекторъ не. баронъ 
Романъ Роман, фонъ М и р б а х ъ. Пом. тюр. инспектора, кск. 
Г р и г о р Ш  И в .  С н и т к и н ъ .  
Секретарь, ка. Николай Мих. Ивановъ. Старпйй 
делопр. ка. ВикентШ Оом. Д у т к е в и ч ъ. Делопроизв. ттс. 
Павелъ Михайл. Ивановъ. Пом. делопроизв.: н. ч. Ар-
к а д Ш  Н и к о л .  Т  у  р  м  а  н  ъ  ( и .  д . ) ;  г с .  Н и к о л а й  Н и к о л .  И в а н о в ъ .  
Канц. чиновники: (п. н.) Михаилъ Дмитр. Литвинск1й; 
Павелъ КарнЪич. Горшаповъ; Владим1ръ Павл. I о н а -
т о в и ч ь ;  В и л ь г е л ь м ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Л о м а н  ъ .  
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И. д. начальника Лифл. губ. тюрьмы, Александръ Львов. 
М и г а  д  л  о ;  п о м .  е г о :  н .  ч .  А н д р е й  А н д р .  К р е й д и к ъ  и  
н. ч. Петръ Андр. В а н а г ъ. 
Начальникъ Рижской следствен, тюрьмы, (ваканс1я). Пом. 
е г о ,  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  А в г .  Б а л л е р ш т а д т ъ .  
Начальникъ Рижской срочной тюрьмы, (вакашпя). 
Начальникъ Рижской женской тюрьмы, шт.-кап. Иванъ 
Ив. Н е м и л о в ъ (и. д.). 
Вр. испр. долж. начальника Рижской тюремной больницы, 
п о р .  В и к т о р ъ  Н и к и т .  Ш е п е л е в  ъ .  
Начальникъ Вендепской тюрьмы, поручикъ Надратов-
с к 1 й. Пом. его, (ваканс1я). 
Начальникъ Вольмарской тюрьмы, кр. Иванъ Мартын. 
У п и т ъ (и. д.). 
Начальникъ Валкской тюрьмы, не. ваддей 0ад. А н е -
р и к ъ. 
Начальникъ Верроской тюрьмы, кр. Гуго Фридрих. 
Грошъ (и. д.). 
Начальникъ Юрьевской тюрьмы, шт.-кап. Адольфъ 
Карл. К ю л ь п е. Помощ. его, н. ч. Влад. Вас. Ф о м и н ъ 
(и. д.). 
Начальникъ Перновской тюрьмы, ка. Мартынъ Осип. 
Б у рк о в с к 1 й. 
Начальникъ Феллинской тюрьмы, гс. Дезаръ Янушев. 
Ф р а н ц к е в и ч ъ .  
Начальник!. Аренсбургской тюрьмы, ИгнатШ Осип. Е с и-
п о в и ч ъ. 
Лпфляндсшй губервекш комптетъ общества иопе-
чнтельнаго о тюрьмах», (Рига замокъ, кв. 4). 
Вице-президенты: 
ЛифляндскШ Губернаторъ, генер.-лейт. П а ш к о в ъ. 
Преосвященный Агаеангель, Епископъ РижскШ и 
МитавскШ. 
Оберъ-гофмейстеръ Двора Его Императорскаго 
Величества, сенаторъ, дтс. графъ Эмануилъ Карл. С и -
в е р с ъ. 
Директоры (обязательный на осн. § 9 уст. об.): 
Лифляндск. губ. пред. дворянства; вице-губернаторъ; 
очередный ландратъ; управляющШ казен. палатою; проку-
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роръ Рижскаго окружи, суда; губ. врачеб. инспекторъ; губ. 
тюремный инспекторъ; Рижстй гор. голова; губ. инженеръ; 
Рижстй полищймейстеръ. 
Директоры ( В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н ,  н а  о с н .  с т .  7 5  
уст. сод. под. стр.). 
СовЪтпикъ губерн. правлешя, сс. Павелъ Ив. Дави-
д е н к о в ъ ; Лифл. губерн. землемеръ, сс. Евгешй Петр. 
Пальм бахъ: вольнопрактик. врачъ, Адамъ Вас. Б у т -
те ль; архитекторъ отстав, прапорщ. Алексей Прокоф. 
Кизельбашъ; Рижстй 1 гильдш купецъ Альбертъ Альб. 
В о л ь ф ш м и д т ъ; Лифл. губ. архитекторъ, гражд. ипжен. 
Владим1ръ Ив. Лупск1й; присяж. повер. Густавъ Трауг. 
Г ей пике; непрем1ш. члепъ Лифл. приказа общ. призр., 
сс. Робертъ 0еод. Корженевск1й; Рижстй купецъ Ва­
силШ Сем. Алихановъ; купецъ Николай Евд. М а т в е -
евъ; купеч. сынъ Михаилъ Ив. Ивановъ; купецъ Гей-
манъ Львов. Бланке нш тёйпъ; купецъ Н. В о л к о в ъ; 
сс. Ш е и ф ъ; купецъ В. К е р к о в 1 у с ъ. 
Каицеляргя комитета: 
Секретарь, ка. Николай Мих. Ивановъ. Бухгалтеръ 
и контролеръ, не. ВикентШ Оом. Д у т к е в и ч ъ. 
Лвфляндское женское отделенге общества иоиечи-
тельнаю о тюръмахъ. 
Директрисы: 
Княжна М. П. Урусова (председательница); М. В. 
ф о н ъ  Т  р а н з е  -  Ш в  а п е б у р г ъ ;  М .  Б о р н г о л ь д т ъ ;  
к н я ж н а  И .  Н .  М е щ е р с к а я ;  А л е к с е е в а ;  Б  а  у  м  г  а  р -
тенъ; Бегагель; графиня Потулицкая; г-жа Г и -
зетти; граф. Пащенко-Розвадовская; г-жа Б а -
г и н с ка я. 
И. об. секретаря, директоръ, сс. П. И. Давиденковъ. 
Уйзднын отд-Ьлешя общества попечительная о о тюрь­
махъ. 
Во л ь м а р с к о е: директоръ-председатель, уездный 
д е п у т а т ъ  д в о р я н с т в а ,  ф о н ъ  Г е р с д о р ф ъ .  
Директоры: начальникъ уезда, сс. Владим1ръ Александ. 
йгн атьевъ; уезд, врачъ кс. Карлъ Карл. Л у т ц а у; бла­
гочинный, священникъ Буртнекской церкви Леонидъ 3 л а -
тииск1й; Вольмарстй гор. голова Вильгельме ъ: стар­
ш е й  п о м о щ .  н а ч .  у е з д а ,  к с .  В л а д и м т р ъ  Ф е о д .  Г у т ц е й т ъ ;  
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сс. Конрадъ Авг. К н и р и м ъ-, священникъ Д. Муравей-
с к 1 й ; пасторъ Леопольдъ К р ю г е р ъ. 
В е н д е н с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с Ь д а т е л ь ,  у е з д н .  д е -
п у т а т ъ  д в о р я н с т в а ,  Г е й н р и х ъ  Г е й н р .  ф о н ъ  К а л е н ъ .  
Директоры: начальникъ уезда сс. Иванъ Вилы. Гет-
г  е  н  с  ъ ;  г о р .  г о л о в а ,  с с .  Г е о р г ъ  Э р н с т .  Т р а м п е д а х ъ ;  
благочинный Адамъ Адам. Степановичъ; уезди. врачъ, 
сс. др. Петр. Вильг. Гетгенсъ; секретарь крепост. отде-
лешя, не. Робертъ Александр. III т и л ь м а р к ъ. 
В а л к с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с Ь д а т е л ь ,  у е з д н ы й  д е п у т а т ъ  
дворянства, баронъ Аксель Алекс. Д е л ь в и г ъ. 
Директоры: начальникъ уезда, кс. Алекс. Алекс. Г р и -
н е в с к 1 й ;  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  М а р т ы н .  К а р к л и н ъ ;  
стартШ помощ. уезд. нач. не. Григ. Федот. Вы с о ц к 1 й; 
гор. гол. Иванъ Ив. Мертсонъ; тов. прок. Во б р о в ъ г  
(прожив, въ г. Риге); пасторъ Павелъ Дитрихъ; уездный 
в р а ч ъ ,  Ф .  И .  Б  а  р  т  ъ  ;  к у п ц ы :  С е м е н ъ  П е т р .  Г а й п б е р г ъ  
и Эдуардъ Федор. К а р т а у. 
Ю р ь е в с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с Ь д а т е л ь ,  у Ь з д н ы й  д е п у ­
т а т ъ  д в о р я н с т в а  В .  ф о н ъ  Р о т ъ .  
Директоры: благочинный, священникъ ВасилШ Вез-
с р е б р е п н и к о в ъ ;  г о р .  г о л о в а ,  В .  Э .  ф о н ъ  Г р е в и н г к ъ ;  
тов. прокурора, Всеволодъ Аркад. Карташовъ; полищй­
мейстеръ, Никандръ Мих. Заб^линъ; уЬздн. врачъ, 
др. мед. Николай Вас. Харитоповск1й; начальн. уезда, 
баронъ Константинъ Конст. М а й д е л ь; профессоръ Адамъ 
Фрапц. Зачинск1й; купецъ ВасилШ Роман. М а с л о в ъ; 
присяжн. пов. В. Д. Хвольсопъ; завед. делопроизвод. 
податн. инсп. АполлинарШ Серашон. Маршинск1й; пре­
подаватель реальнаго училища Петръ Никол. С о с н о в с к 1 й. 
Ю р ь е в с к о е  ж е н с к о е :  д и р е к т р и с а - п р е д с Ь д а т е л ь -
ница, супруга Юрьевскаго полищймейстера Клавд1я Петр. 
З а б е л и н а .  
Директрисы: супруга присяж. поверен. Анна Борис. 
Хвольсонъ; супруга капитана Э. Г. Л е ф л е р ъ; супруга 
капитана Софгя Мих. Машарская; супруга профессора 
сс. Надежда Ив. Невзорова; супруга капитана Мар1я 
Никол. О п п е н г е й м ъ; супруга купца Елизавета Юльев. 
Б е з  н о с о в а .  
Завед. делопроизводством^ директоръ мужск. тюр. отд., 
п р и с я ж .  п о в .  В л а д и м 1 р ъ  Д а н и л .  Х в о л ь с о н  ъ .  
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В е р р о с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с Ь д а т е л ь ,  у Ь з д н .  д е п у т а т ъ  
д в о р я н с т в а  Э р и х ъ  ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ .  
Директоры: нач. у'Ьзда, не. Николай Ник. фонъ Ротъ; 
уЬзд. врачъ, кс. лекарь Альвилъ Федор. Карпъ; благочин­
ный, прото1ерей Николай Вас. Протопоповъ; гор. гол. 
Евг. Фед. Шульцъ; судебп. прист. кск. Иванъ Эрнест. 
Фрейм апъ; лютерапск. паеторъ Генрихъ Георг. С т р у к ъ; 
В е р р о с ш й  г о р .  в р а ч ъ  Н и к о л а й  Р е й х а р т ъ .  
П  е р н о в с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с Ь д а т е л ь ,  у Ь з д .  д е п у т .  
б а р о н ъ  В и л ь г е л ь м ъ  Р е й н г .  С т а л ь  ф о н ъ  Г о л ы п т е й н ъ .  
Директоры: уЬзд. нач. сс. Конст. Богдан. Поповъ; 
уЬздн. врачъ; кс. др. мед. А. К. К р егеръ; тюремн. врачъ, 
не. др. мед. Гермапъ Бертольд. Штильмаркъ; гор. гол. 
сс. Оскаръ Александр. Бракманъ. Перновсшй благочин­
ный, прото1ерей Михаилъ Мих. Суйгусаръ; пасторъ 
И е р н о в с к .  Е л и з а в е т и н с к о й  ц е р к в и  Ф .  Г а с с е л ь б л а т ъ ;  
с т а р ш .  п о м о щ и .  у Ь з д н .  н а ч а л ь н .  н е .  В л .  К а л и к с т о в .  С у з и н ъ ;  
купцы: Владимгръ Федор. Д у л ь ц ъ; Герм. Яковл. А м -
е н д е. 
Ф е л л и н е  к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с Ь д а т е л ь ,  у Ь з д .  д е п у т а т ъ  
д в о р я н с т в а  ф о н ъ  А н р е п ъ  
Директоры : лапдратъ фонъ Гельмерсенъ; нач. уЬз.; 
у-Ьздн. врачъ, благочинный прото1ерей 1оаннъ Никол. Р а -
е в с к 1 й ;  г о р .  г о л о в а ;  т о в .  п р о к у р о р а ,  З а п ^ н и н ъ  ( п р о ж .  
въ г. РигЬ); ФеллинскШ пасторъ-викар1й Эрнстъ Евген. М и к-
в  и  ц  ъ ;  2  г и л ь д ш  к у п е ц ъ  К М й  И в .  Н е  т е р с о н ъ .  
Э з е л ь с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с Ь д а т е л ь ,  у Ь з д .  п р е д в о ­
д и т е л ь  д в о р я н с т в а ,  д с с .  О с к а р ъ  Р о м а н ,  ф о н ъ  Э к е с п а р р е -
0 л ь б р ю к ъ. 
Директоры: и. д. уЬзднаго начальника не. В. Н. Ва­
с и л ь е в ъ ;  у Ь з д .  в р а ч ъ ,  к с .  Г е о р п й  Э д у а р д .  К а р с т е н с ъ ;  
благочинный, свящ. I. Регема; оберъ-паст. Леммъ; дсс. 
В .  I .  М е р ж е е в с к 1 й ;  г о р .  г о л о в а  К .  А .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ ;  
т о в .  п р о к у р о р а  Р и ж с к а г о  о к р у  ж .  с у д а  Д а н и л о в с к 1 й  
(прожив, въ г. РигЬ); учитель-ипепекторъ Аренсбургскаго 
гор. учил., ка. Николай Никол. Богаевск1й; коммисаръ 
по кр. д. Эзельскаго уЬзда ка. Юл1й Юльев. Зандеръ; По­
д а т н о й  И н с п е к т о р ъ  т т с .  М и х а и л ъ  А л е к с а н д р .  Н и к о н о р о в ъ  
( п р о ж и в ,  в ъ  г .  Р и г Ь ) ;  у ч и т .  Г и м н а з ш  I I .  Н .  С о с н о в с к 1 й  
(прожив, въ г. Юрьев^). 
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Ведомство Министерства Финансовъ. 
Лифляндская казенная палата и подведомственный 
ей казначейства. 
Управляющей палатою, дсс. Николай Ник. Васильев ъ. 
П о м о щ н и к ъ  у п р а в л я ю щ а г о ,  к а .  Ф р а п ц ъ  Н и к о л .  В и л ь р а т ъ .  
Начальники отдЬлешй: I, сс. Алексавдръ Филип. С о с-
н о в с к 1 й; И, сс. Николай Алекс. Л и п к и н ъ; III, кс. Яковъ - • 
И в .  К о з л о в с к 1 й ;  I V ,  с с .  Н и к о л а й  Н и к .  В и т к о в с к Л й .  
Секретарь, ттс. Никол. Серг. Николаевъ (и, д.). 
Чиновники особ, поруч.: сс. Николай Юльев. Штен-
г  е  р  ъ ;  к а .  С е р г Ь й  М а р к о в .  Н ю р е н б е р г ъ .  
Податные инспектора: I уч. г. Риги, сс. Августъ вед. 
В о р т м а н ъ ;  I I  у ч .  г .  Р и г и ,  с с .  Н в а н ъ  С т а п и с .  О б у х о в -
с к 1 й; III уч. г. Риги, ка. Оскаръ Авг. Гофмаиъ; IV уч. 
кс. СофронШ Павл. Васильевъ; ка. Михаилъ Александр. 
Никоноровъ (Риж. уЬзд.); кс. АркадШ Мих. П ч е л и ъ 
( в ъ  г .  В а л к ' Ь ) ;  к а .  Г р и г о р Ш  Н а в л .  К о р о л ь  к о в ъ  ( в ъ  г .  
Нернов-Ь); ка. АполлинарШ Серашон. М а р ш и н с к 1 й (въ 
г. Б0рьев1>); ка. Фридрихъ Петр. Г а р а й с ъ (въ г. ФеллинЪ); 
не. Владилйръ Рриг. Гегелло (въ г. Верро); кс. Евгетй 
Феод. Гренбергъ (въ г. Венден'Ь); ка. Сатурнинъ Вит. 
Копровск1й (въ г. Вольмар'Ь); ка. Эрнстъ Владим. Г е й н -
рихсеиъ (въ г. АренсбургЬ). 
Пом. подат. инспекторовъ: Рижскаго уЬзда, кск. Нико­
лай Демьян. Курдюмовъ; Юрьев. уЬзда, не. Фромгольдъ 
И в а н .  Т о м б е р г ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  Д о р м и д о н .  П о к р о в -
с к 1 й; кск. Игнат1й Игн. Корнелюкъ (въ г. Пернов-Ь); кск. 
Фридрихъ Фридр. Рессъ (въ III податв. уч. гор. Риги); 
В а л к с к а г о  у ч .  к с к .  М и х .  В а с .  В о б и н с к 1 й .  
Старпйе бухгалтера: кс. Алексавдръ Вас- Сидор овъ; 
ттс. Аеиногенъ Констант. Рощаховскгй; ттс. Болеславъ 
1ос. Ворковск1й (и. д.); кск. Владим1ръ Христ. Ю р г е н с ъ 
( и .  д . ) .  Б у х г а л т е р а :  н е .  Б о л е с л а в ъ  Л ь в о в .  Ш к у л ь т е ц к 1 й ;  
гс. Николай Павл. Л а в р о в ъ (и. д.); н. ч. Александръ Андр. 
Ф  о  р  с  ю  к  ъ ;  г с .  И в а в ъ  Г р и г .  Н е с т о р у к  ъ .  
Старпйй пом. бухгалтера, ттс. Владиславъ Александр. 
Вилюмовичъ. Пом. бухгалтеровъ: кр. Алексавдръ Павл. 
Ж  у  к  о  в  с  к  1  й ;  к с к .  Х р и с т о ф о р ъ  Э д у а р д .  Г е й б о в и ч ъ ;  н .  ч .  
Петръ Яковл. Кугинисъ; кр. Николай Ник. И в а н о в ъ 
( и .  д . ) ;  к с к .  М и х а и л ъ  А л е к с .  К о з л о в с к 1 й .  
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Столоначальники: н. ч. Александръ Александр. Се­
ле ц к 1 й (и. д.); кск. Андрей 0ом. Варницк1й; ттс. Евграфъ 
Евстаф. Ринкъ; ттс. Августъ Юрьев. Винтеръ (и. д.); 
к с к .  К а з и в й р ъ  А в г .  В и з б о р ъ ;  т т с .  Г е о р г Ш  С е р г .  В и н о ­
град о в ъ ; Никаноръ Павл. Кратировъ (и. д.). 
Старпйе пом. столоначальника: гс. Сергей Павл. Кра­
тировъ; н. ч. Гавршлъ Викт. Панинъ; кск. СергМ 
Мих. Р о з о в ъ; кск. Карлъ Станисл. Станкев ичъ; пом. 
столоначальника: н. ч. Августъ Павл. Каулинъ; н. ч. Бо-
рисъ 1ос. Айвазъ-Баккалъ (и. об.); ттс. Иванъ Артам. 
С о с н о в с к 1 й ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с е е в .  С е м ы н и н ъ ;  
кр. Никол. Никол. Родкевичъ (и. об.). 
Архиваргусъ, ттс. Александръ Мих. Р о з о в ъ. 
Св. шт. чиновники особ, поруч.: ка. Эрнстъ Густ. I о -
гансонъ; н. ч. Владиславъ Викент. Карпинск1й; кс. 
Казим1ръ 1осиф. Верниковск1й; н., ч. поруч. запаса ка-
в а л е р ш  Л е в ъ  Л е о н и д .  П и с а р е в  ъ .  
И. об. журналиста, н. ч. Николай Осип. С у п р у н ъ. 
Счетные чиповвики: н. ч. Янъ Эберг. Вилксъ; н. ч. 
б е о д о с Ш  1 о а н н .  Ж и л и н ъ ;  н .  ч .  А л е к с е й  А д а м .  М и ш к е ;  
н. ч. Антонъ Карл. Берзинъ (и. д.); н. ч. Леопольдъ 
Т е о д о р .  С  а  а  р  ъ ;  н .  ч .  А н т о н ъ  б о м .  Т а в р о ш е в и ч ъ ;  н .  ч .  
М а р и а н ъ  С т е ф .  В а с и л ь е в ъ ;  г с .  Н и к о л а й  С е р г .  А ф о -
н а с ь е в ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  В а л е р .  Ж е л ' Ь з н и к о в ъ ;  н .  ч .  
Воцлавъ Андр. С а ш к о. 
Канц. чиновн. и служители: н. ч. Александръ Петр. Т о-
польск1й; н. ч. Альфонсъ Лющан. Петри; н. ч. Иванъ 
Х р и с т н .  Б о я р ъ ;  н .  ч .  В и к т о р ъ  И в .  П р о т о п о п о в ъ ;  
н. ч. Александръ Никол. Б а к •Ь е в ъ; ттс. Вильгельмъ Эрнст. 
Ф и р г у ф ъ; н. ч. Андрей Ильич. 3 а й к о; н. ч. Алек-дръ 
Д а н и л .  Г у т о в с к 1 й ;  н .  ч .  И в а н ъ  М а р т .  Ш т е й н б е р г ъ ;  
я .  ч .  А р т у р ъ  Я к о в .  Б е р з и н ъ ;  н .  ч .  М и х а и л ъ  А н д р .  А л е к -
с Ь е в ъ ;  н .  ч .  П е т р ъ  И в .  Л ' Ь п и н ь ;  н .  ч .  О т т о  1 о г .  Ю р ь -
е н с ъ ;  н .  ч .  К а р л ъ  И в .  К р о п б е р г ъ .  
Рижское казначейство. (Рига, замокъ кв. 1). 
Казначей, кс. Артуръ Людв. В и л ь д е. 
Старш. бухгалтеръ, ка. ЕфимШ Ковдр. Б л а щ у к ъ. 
Старш. кассиръ, ка. Станиславъ Юл1ан. Хмелевск1й. 
Бухгалтеры: I разряда: ка. Ивавъ Дмитр. Лар1оновъ; 
кск. 1огавнъ Яковл. Ю ргенсонъ. II разряда: н. ч. Францъ 
Ф р а н ц .  Г у т о р о в и ч ъ ;  г с .  Н и к о л а й  И в .  Т р и з н  о ;  н .  ч .  
Михаилъ Александр. Миллер ъ; кр. Александръ Фридр. 
Г е й н е .  
Кассиры: I разряда: ка. Эмиль Мих. Двингманъ; 
кр. Ник. Вас. Клименко; кр. Эрнстъ Юрьев. Г а й л е 
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(и. д.). II разряда: не. Сергей Серг. Чериогоровъ; 
гс. Юл1й Петр. Бахштельцъ; (и. об.) н. ч. Чеславъ 
Григ. С к о р к о. 
Письмовод., гс. Васшпй Никол. Чистяков ъ. 
Счетные чиновники: н. ч. ДмитрШ Семен. Б'Ьгуновъ; 
н .  ч .  Г р и г о р Ш  И в .  С т е п а н о в  ъ .  
Утьздныя казначейства. 
В ъ г .  Ю р ь е в - Ь :  
Казначей, не. 1осифъ Яковл. Худницк1й. 
Старнпй бухгалтеръ, ка. Гельмутъ Георг. К и з е -
р и ц к 1 й. 
Кассиры: I разр.: не. Артуръ Эд. Шлиттеръ; кр. 
Владим1ръ Ив. Хижине к 1й; П разр.: кск. Демьянъ Ро­
м а н .  Г е р а с и м ч у к ъ .  
Бухгалтеры: I разр.: н. ч. Леонгард7э Ив. Закржев-
с к 1 й; н. ч. Иванъ Ив. Тоотси. Бухгалтеры: И разр.: 
п. ч. Рудольфъ Георг. Антонъ; и. ч. ВасилШ Макс. А н -
дреевъ; н. ч. Августъ 1ос. Сиферманъ (и. д.). 
Счетные чиновники: п. ч. Михаилъ 1ог. Таль; н. ч. 
Александръ Георг. С а к с ъ. 
В ъ  г .  П е р н о в ' Ь :  
Казначей, ка. Владтпръ Мих. Н е л е д и н с к 1 й. 
Старнпй бухгалтеръ, Клемент. Юрьев. Викирасъ 
(и. д.). Бухг. I разр., кск. Константинъ Васильев. Г е и -
р и х с о н ъ. Бухг. П разр., Александръ Карл. К л е к н е р ъ; 
Михаилъ Георг. К а п г р о. 
Кассиръ I разряда н. ч. Алексей Сем. Анд реев ъ 
(и. об.). Счетный чиновникъ, н. ч. Августъ Адам. Л у к а ц ъ. 
В ъ  г .  Ф е л л и н Ъ :  
Казначей, кс. Адольфъ Мих. Гейбовичъ. 
Старнпй бухгалтеръ, не. Григор1й Георг. Натери-
л о в ъ. Бухг. I разряда, н. ч. Болеславъ Карл. П р ж 1 а л -
г о в с к 1 й; бухг. П разряда, н. ч. Альфредъ Карл. С о к к ъ; 
н. ч. Иванъ Март. Штейнбергъ (и. д.). 
Кассиръ I разряда, кр. Иванъ Адам. Коть (и. д.). 
В ъ  г .  А р е н с б у р г ' Ь :  
Казначей, кск. Иванъ Конст. Ш е л г а ч е в ъ (и. д.). 
Старнпй бухг., не. Карлъ Петр. В а с с е р м а н ъ; бухг. 
1 разряда, кр. Казишръ Людвиг. Швойницк1й; бухг. П 
разряда, п. ч. Александръ Бернг. Б е р г ъ; п. ч. Николай 
Апатол. С м и р н о в ъ. 
Кассиръ I разряда, н. ч. Христофоръ Роб. Р у т к е (и. д.]. 
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В ъ  г .  В а л к Ь :  
Казначей, кс. Евгешй Густ. Розенбергъ. 
Старш. бухг., ттс. Иванъ Март. Б а м б и т ъ. Бухг. I 
разр., кск. Николай Ив. Федоровск1й; бухг. П разр., ттс. 
И в а в ъ  А н т .  Ф  у  р  с  ъ ;  н .  ч .  С т а н и с л а в ъ  1 о с .  В и л ь ч и н -
скг й (и. д.). 
Кассиръ I разр., н. ч. Оскаръ Карл. Юрьевъ (и. об.). 
С ч е т н ы й  ч и н о в н и к ъ ,  н .  ч .  Я н ъ  П е т р .  И н д у с ъ .  
В ъ  г .  В е н д е н - Ь :  
Казначей, кс. Михаилъ 0еодос. Станкевичъ. 
Старнпй бухг., гс. Петръ Павл. Каулинъ. Бухг. 
I разр, н. ч. Васшйй Никол. Дубинск1й. Бухг. П разр., 
н. ч. Карлъ Ив. Г р и г о р ъ. 
Кассиръ I разр., кр. Карлъ Яков. Плошъ (и. д.). 
В ъ  г .  В е р р о :  
Казначей, не. Станиславъ Яков. Семашко. 
Старнпй бухг., кр. Константинъ Юльев. Клиндеръ. 
Бухгалтеръ I разряда, н. ч. Бурхардъ Хрисиан. Л а в и н ъ. 
Бухгалтера П разр., н. ч. Петръ Ив. Какку; гс. Алексей 
М и х .  Г а в р и л  о в ъ .  
Кассиръ I разряда, н. ч. Михаилъ Станис. Трушин-
С К 1 Й (И. Об.). 
Присутств1я по д-Ьламъ о государственномъ промысловомъ 
налог^. 
Л и ф л я н д с к о е  г у б е р н с к о е  п о  п р о м ы с л о ­
в о м у  н а л о г у  п р и с у т с т в 1 е .  
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; вице-губернаторъ; управ, 
каз. палатою; упр. акц. сборами; председатель окр. суда; 
прокуроръ окружнаго суда; рижеюй гор. голова; 2 члена отъ 
п л а т е л ы ц и к о в ъ  п р о м .  н а л . :  П а в е л ъ  А л е к с а н д р .  Ш в а р ц ъ :  
А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  А у г с б у р г ъ .  
Завед. делопроизводствомъ, ка. Ч и ч м а р е в ъ. 
О б щ е е  п р и с у т с т в 1 е  Л и ф  л .  к а з е н н о й  п а ­
л а т ы .  
Председатель, управляющей Лифл. казенною палатою. 
Члены: пом. уир., пачальн. отдел, казен. палаты; отъ 
а к ц и з п .  в е д . ,  с т а р ш .  Р е в и з о р ъ ,  И в а н ъ  Д м и т р .  К у з ь м и н ъ ;  
членъ гор. управы Я. И. Эргардтъ; гласн. гор. думы, 
Карлъ Карл. Г а р т м а н ъ; отъ купечества: гласный Августъ 
Вильг. Мюндель и Юл1й Рейнг. М ю л л е р ъ; отъ бирж, 
к о м и т . :  Е в г е ш й  А л е к с .  Ш в а р ц ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Л ю д в .  К е р -
к о в 1 у с ъ; Артуръ Маг. фонъ Штрандманъ; Федоръ 
Эмильев. К а р 1 у с ъ; Людвигъ Людв. Р а а ш е. 
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Р а с к л а д о ч н ы й  п р и с у т с т в 1 я :  
Рижскгя городскгя: 
I. Председатель, податн. инсп. I уч. г. Риги (1 уч. гор. 
ч а с т и ) ,  с с .  А в г у с т ъ  Ф е д о р ,  ф о н ъ  В о р т м а н ъ .  
Члены: отъ акцизи* вед., пом. надз. 2 окр., ка. Алексей 
Л ь в о в .  А в д р е е в ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ :  С и л ь в е с т р ъ  Р е -
ш е; Юл1й Ферманъ; Гермапъ Ферстеръ; Мейнгардъ 
Д у л ь ц ъ ;  Ч а р л ь с ъ  Ф р и д р .  Д р и с г а у з ъ ;  Р и х а р д ъ  Л и р а .  
П. Председатель, податной инспекторъ П податн. уч. 
г. Риги (Ст. Петербург, части), сс. Ивавъ Станисл. О б у -
х о в с к 1 й. 
Члевы: отъ акц. вед., пом. надз. 2 окр., не. Рудольфъ 
Карл. Ганъ; отъ плателыциковъ: Карлъ Гунъ; Гуго 
М е й е р ъ ;  Р .  Б .  П о о р т ъ ;  А л е к с а н д р ъ  В е р г б о м ъ ;  
К а р л ъ  Б  е  к  ъ ;  Ю л 1 й  Б у р х г а р д ъ .  
III. Председатель, податн. инспекторъ, III уч. г. Риги 
(Москов. части), ка. Оскаръ Авг. Г о ф м а н ъ. 
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 2 окр., не. Георпй 
Осип. Коренчевск1й; отъ плателыциковъ; Карлъ Б а л к г; 
Э д у а р д ъ  К  р  а  у  з  е ;  Л ю д в и г ъ  М  а  н  т  е  л  ь ;  И в а н ъ  Р е м н е в ъ ;  
Джемсъ 3 и р и н г ъ; Фридрихъ Л о р х ъ. 
IV. Председатель, податн. инспекторъ IV уч. г. Риги 
(2 уч. гор. части и Митавской части), кс. СофронШ Павл. 
В а с и л ь е в  ъ .  
Члены: отъ акцизн. вед. ст. ковт. 2 окр. Карлъ Густ. 
К  а л ь н и н г ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ :  Ю л Ш  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  
Изидоръ Л а н г е; Вильгельмъ В е г н е р ъ; Андрей Э в е р т с ъ; 
К .  Ш м и д т ъ ;  В я ч е с л а в ъ  Е в т а н о в и ч ъ .  
Утьздныя: 
Р и ж с к о е :  п р е д с е д а т е л ь ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  Р и ж с к .  у . ,  
к а .  М и х а и л ъ  А л е к с а н д р .  Н и к о н о р о в ъ .  
Члены: отъ акц. вед., пом., надз. 2 окр., кск. Никита 
Серг. Королевъ; отъ плателыциковъ: Густавъ Б а у м а н ъ; 
Альфредъ фонъ Гартвигъ; Яковъ Штуль; Яковъ К а у -
д з и н ъ; Фридрихъ Гардель; Петръ А б с и н г ъ. 
Р и ж с к о е  с е з о н н о е :  п р е д с е д .  п о д а т н .  и н с п е к т .  
Р и ж с к .  у . ,  к а .  М и х а и л ъ  А л е к с а н д р .  Н и к о н о р о в ъ .  
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 2 окр., кск. Владиславъ 
Антон. К о х а н ъ; отъ плателыц.: Густавъ Б а у м а н ъ; Ва-
сил1й Ильичевъ; Яковъ Радвилль; Христ1анъ В а т ц е; 
П е т р ъ  Ш в а р ц ъ ;  Ю л 1 у с ъ  Б е р ъ .  
В о л ь м а р с к о е :  п р е д с е д . ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  В о л ь м .  у.г 
к а .  С а т .  В и т .  К о п р о в с к 1 й .  
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Члены; отъ акц. в^д., пом. надз. 1 окр., кр. Карлъ 
Эмильян. В ей ер л е; отъ плателыц.: Андресъ Камне; Ар-
н о л ь д ъ  О  р  е ;  Э д у а р д ъ  К а у п и н г ъ ;  Г е н р и х ъ  Т и т ь е н с ъ ;  
Карлъ Крейшманъ; Теодоръ Г а й л и т ъ. 
В е н д е н с к о е :  п р е д с е д . ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  В е н д ,  у . ,  к с .  
Е в г е ш й  Ф е д о р .  Г р е н б е р г ъ .  
Члены: отъ акц. в^д., пом. надз. 1 окр. не. Александръ 
А в г .  Ш и л л и н г ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц . :  Г е о р г ъ  Г а н ш м а н ъ ;  
Михаилъ Эверсъ; Антонъ Каудзитъ; Янъ Янис. 
С к у я; Карлъ Л и л ь е; Эрнстъ Г и р г е н ъ. 
В а л к с к о е :  п р е д с Ь д . ,  п о д а т н .  и н с п .  В а л к .  у . ,  к с .  А р -
кадШ Михайл. П ч е л и н ъ. 
Члены: отъ акц. в^д., пом. надз. 5 окр., кск. Леонидъ 
Александр. Вишенск1й; отъ плателыциковъ: 1огавъ 
Браунъ; Карлъ Андерсон ъ; 1оганъ Б е р г ъ; 
Гейнрихъ Аустринь; Иванъ Мертсонъ; ГеоргШ 
Б о л ь .  
Ю р ь е в с к о е :  п р е д с е д . ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  Ю р ь е в ,  у . ,  
к а .  А п о л л и н а р Ш  С е р а ш о н .  М а р ш и н с к 1 й .  
Члены: отъ акц, в"Ьд., пом. надз. 4 окр. ка. Карлъ Густ. 
Эттингенъ; отъ плателыц.: Гансъ Лелленъ; Николай 
Безносо в ъ; К. Лаакманъ; Г. Германъ; Эваиьдъ 
Ф р е й м у т ъ ;  К а р л ъ  Л и п п и н г ъ .  
В е р р о с к о е :  п р е д с Ь д . ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  В е р р .  у . ,  н е .  
Владим1ръ Григ. Г е г е л л о. 
Члены: отъ акц. в-Ьд., пом. надз. 5 окр., п. ч. Воцлавъ 
Адам. Арциховскгй: отъ плателыц.: Эдуардъ М и х е л ь-
с  о  н  ъ ;  1 о г а н ъ  Б  а  у  м  а  н  ъ ;  1 о г а н ъ  Л у ц у в е р ъ ;  К  у  б  л  и  -
К  о  с  м  а  с  ъ ;  Е в г е в Ш  I I I  у  л  ь  т  ц  ъ ;  П а у л ъ  П ф е й ф е р ъ .  
П е р н о в с к о е :  п р е д с Ь д . ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  П е р н .  у . ,  
к а .  Г р и г о р 1 й  П а в л .  К о р о л ь к о в  ъ .  
Члены: отъ акц. в-Ьд., пом. надз. 3 окр., кр. ВасилШ 
В а с .  С в а т к о в ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц . :  Г р и г о р Ш  Ф и л и м о -
н о в ъ ;  Ю л 1 й  Ш в а р ц ш у л ь ц ъ ;  В л а д и м 1 р ъ  Д у л ь ц ъ ;  
Г е р м а н ъ  А м е н д е ;  Х р и с т 1 а н ъ  Ш м и д т ъ ;  Э р н с т ъ  Ш в а р -
ц е н б е р г ъ .  
Ф е л л и н с к о е :  п р е д Ь д . ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  Ф е л л .  у . ,  к а .  
Фридрихъ Петр. Г а р а й с ъ. 
Члены: отъ акц. в"Ьд., пом. надз. 3 окр., не. баронъ 
Карлъ Осип. Гольстингаузенъ-Гольстенъ; отъ 
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плателыциковъ: Оскаръ Нейманъ; Гансъ Пухкъ; Георгъ 
Мартинсонъ; А. Берн к е; ТО. Петерсонъ; Карлъ 
К а з и к ъ. 
Э з е л ь с к о е :  п р е д с е д . ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  Э з е л ь с к .  у . ,  к а .  
Э р н с т ъ  В л а д и м 1 р .  Г е й н р и х с е н ъ .  
Члены: отъ акц. вед., зав. Эзельскимъ уч., не. Лео-
польдъ Гергард. Миквицъ; отъ плателыц.: 1оганнесъ 
Л и м б е р г ъ ;  1 о г а н ъ  Э т р у к ъ ;  К а р л ъ  Б е р г м а н ъ .  
ОЦЕНОЧНЫЙ Коммисс1и (по оц. ведв. им. Лифл. губ.). 
Лифляндская губернская оценочная коммиссгя. 
Председатель: Лифляндсюй губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; губ. предв. двор.; вице-
губернаторъ; управ. Лифляндскою каз. палатою; управ, госуд. 
имуществ. въ прибалт, губершяхъ; непременный членъ Лифл. 
губ. по крестьянскимъ деламъ присутств1я; ландраты: баронъ 
I. Тизенгаузенъ; М. фонъ С и в е р с ъ; пом. управл. 
Госуд. Имущ. Г. Давыдовъ; советн. Лифл. губ. нравл. П. 
Давиденковъ; баронъ Э. фонъ В о л ь ф ъ. 
Делопроизводитель, членъ-секретарь губ. стат. ком. не. 
В .  К .  Ф о г е л ь .  
Угьздныя коммиссги: 
Р и ж с к а я :  
Председатель: баронъ Хансъ Фридр. фонъ Розенъ 
(им. замокъ Роопъ). 
Непременный членъ: податн. инспект. Рижск. уезда ка. 
Михаилъ Алексеев. Никоноровъ. Членъ отъ вед. госуд. 
имущ. ка. Фридрихъ Герм. Б е к к е р ъ (Дуббельнская лесная 
видма). Оба комиссара по крест, деламъ. 
Представители: крупныхъ землевладельц: баронъ I. 
В о л ь ф ъ  ( и м .  Л и н д е н б е р г ъ ) ;  О .  ф о н ъ  Б л а н к е н г а г е н ъ  
( и м .  А л л а ш ъ ) ;  м е л к и х ъ  з е м л е в л а д . :  В и л ь г е л ь м ъ  Ф а г е н ъ ;  
П а в е л ъ  Г р о с с м а н ъ .  
В о л ь м а р с к а я :  
Председатель, Теорий Карл, фонъ Герсдорфъ (им. 
Даугельнъ). 
Непременный членъ: податн. инспект. Вольм. уезда 
ка. Сатурнинъ Витольд. Копровск1й (г. Вольмаръ). 
Ч л е в ъ  о т ъ  в е д .  г о с у д .  и м у щ .  н е .  Г е н р и х ъ  Е г о р .  Э л ь ц б е р г ъ  
(Кольбергск. лесная видма). Оба коммиссара по крестьянск. 
деламъ. 
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Представители: крупн. землевлад.: К. фовъ Книримъ 
(им. Муремойзе); Г. фонъ Стрикъ (им. Аррасъ); мелк. 
землевлад.: Антонъ Пестмала (нос. Руенъ); Густавъ 
Бергсонъ (им. Виркенъ). 
В е н д е н с к а я ;  
Председатель, Генрихъ Генр. фонъ К а л е н ъ (им. 
Гейстерсгофъ). 
Непременный членъ: податн. инспект. Венденск. уезда 
не. ЕвгенШ ведор. Г р е н б е р г ъ (г. Венденъ). Членъ отъ 
ведомства госуд. имущ. не. Иванъ Ив. В е б е р ъ (г. Венденъ). 
Оба коммиссара по крест, деламъ. 
Представители: крупн. землевлад.: В. фонъ Б ланке н-
г  а  г  е  н  ъ  ( и м .  Д р о б б у ш ъ ) ;  Э .  ф о н ъ  С т р а н д м а н ъ  ( и м .  
Лаздонъ); мелк. землевлад.: Карлъ Блау (ус. Вецъ-
Дзельскау, Эргельск. вол.); Яковъ Э й ц е н ъ (ус. Мазъ-Эйценъ, 
Прекульск. вол.). 
В а л к с к а я :  
Председатель, баронъ А. А. Д е л ь в и г ъ (им. Гоп-
пенгофъ). 
Непрем, членъ: податн. инспект. Валкскаго уезда кс. 
АркадШ Мих.Н ч е л и н ъ (г. Валкъ); членъ отъ ведомства 
государств, имущ. ка. 1огапнъ Фрпдр. Б о л а н д ъ (лесн. в. 
Куркундъ). Оба коммиссара но крест, деламъ. 
Представит.: крупныхъ землевлад.: М. фонъ А н р е п ъ 
(им. Гомельнъ); баронъ Г. Ф е р з е н ъ (им. Адзель-Шварц-
гофъ); мелкихъ землевлад. ИванъВитолдъ (им. Синоленъ); 
Александръ Б р е м з е (им. Мар1енбургъ). 
Ю р ь е в с к а я :  
Председатель, Вольдемаръ Фридр. фонъ Р о т ъ (им. 
Тильзитъ). 
Непрем, членъ: податн. инспект. Юрьевск. уезда ка. 
АполлинарШ Серап. М а р ш и н с к 1 й (г. Юрьевъ); членъ отъ 
в е д .  г о с у д .  и м у щ .  т т с .  1 о с и ф ъ  И в .  Д ж у н к о в с к 1 й  ( В о т -
тигферск. лесн. видма). Оба коммиссара по крестьянскимъ 
деламъ. 
Представ.: крупн. землевлад.: О. фовъ Стрикъ (им. 
Фелькъ); Л. фонъ С и в е р с ъ (им. Кустгофъ); мелк. землевлад.: 
Янъ Грюнфельдъ (Кирумпеск. волость); 1огапъ К а х р о 
(Кастолац. волость). 
В е р р о с к а я :  




Непрем, членъ: податн. инспект. Верроск. уезда ка. 
Владим1ръ Григ. Г е г е л л о (г. Верро); членъ отъ вед. госуд. 
имущ. кс. Иванъ Ив. Гуторовичъ (г. Венденъ). Оба 
коммиссара по крестьянок. деламъ. 
Представ.: крупн. землевлад.: Баронъ Г. У н-
гернъ-Штернбергъ (им. Старо-Анценъ); Г. фонъ С а м-
сонъ-Гиммельст1ерна (им. Ильценъ); мелкихъ зем­
левлад. : сс. Фердинандъ Мей (г. Верро); Фридрихъ М а д-
д и с с о н ъ (г. Верро). 
П е р н о в с к а я :  
Председатель: баронъ В. Р. Стаэль фонъ Холь-
с т е й н ъ (им. Цинтенгофъ). 
Непрем, членъ: податн. инспект. Перновск. уезда ка. 
ГригорШ Павл. Корольковъ(г. Перновъ); членъ отъ вед. 
госуд. имущ. кс. Карлъ Петръ А у н ъ (г. Перновъ). Оба 
коммиссара по крестьянок, деламъ. 
Представ.: крупн. землевлад.: баронъ В. Стаэль (им. 
Стаэленгофъ); баронъ 9. Гойнингенъ-Гюне (им. Лелле); 
мелкихъ землевлад.; Романъ Лильбергъ (Торгельск. вол.); 
Янъ В е й с о н ъ (Старо- Борнгузенск. вол.). 
Ф е л л и н с к а я :  
Председатель, Куртъ Конрад, фонъ А н р е п ъ (им. 
Керстенсгофъ). 
Непрем, членъ: податн. инспект. Феллинск. уезда ка. 
Фридрихъ Петр. Гарайсъ (г. Феллинъ); членъ отъ вед. 
госуд. имущ. ка. Адамъ Ив. Пашковск1й (лесная видма 
Ильбако). Оба коммиссара по крест, деламъ. 
Представ.: крупн. землевлад.: Э. фонъ Валь (им. Ад-
даферъ); Г. фонъ Стрикъ (замокъ Гельметъ); мелкихъ 
землевл.; Густавъ Лоорбергъ (ус. Полли); Альфредъ 3 о н-
ненберп^ (ус. Лгудсепа). 
Таможенный Учреждешя. 
Рижская таможня (тел. № 89). 
Управляюпцй, дсс. Есперъ Аркад. Теляковск1й. 
Пом. управл., сс. Петръ Оеодос. Л е в и ц к 1 й. 
Члены: кс. Алексей Никол. Кутитонск1й; Робертъ 
Карл. Шпрингеръ; 1осифъ Кисофас. Д ы м ш а; Готфридъ 
Ив. Т о м с о н ъ; Всеволодъ Дмитр. И л ь и н ъ; не. Мар1анъ 
А л е к с а н д р .  Б  у  ш  м  а  н  ъ ;  к а . :  Д м и т р Ш  М и х .  С и л ь в а н с к г й ;  
Г у с т а в ъ  Э д у а р д .  П е ч л е в и ч ъ .  
Секретарь, не. Сергей Петр. Мусатовъ. 
Пом. секр.,: ка.: Карлъ 1огав. Б а с с и; ВикентШ Болесл. 
Ш а д у р с к 1 й ;  н  ч .  В я ч е с л а в ъ  П е т р .  С т а р о д у б с к 1 й .  
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Переводчики: не. Геврихъ Петр. Бержё; гс. Яковъ 
О т т о н .  С к у е н й к ъ .  
Казначей, не. Вильгельмъ Вильг. Швехъ. 
П о м .  к а з н а ч е я ,  к с к .  М и х а и л ъ  Г а в р .  С м и р е ч а н с к 1 й ;  
ге. Рудольфъ Ив. Данишевск1й; н. ч. Николай Григ. 
Д е р е в я г и н ъ .  
Бухгалтеръ по товарной части, не. Яковъ Степ. Бы-
к о в с к 1Й. 
Бухгалтеръ по кассовой части, н. ч. Витольдъ 1еропим. 
С в " Ь х о в с к 1 й .  
Пом. бухгалтера: ка.: Казим1ръ Ленард. Эйсымонтъ; 
Константинъ Платон. Березинск1й; гс. Сигисмундъ Ги-
л я р .  Т а т у р ъ ;  п .  ч .  К р и с п а н ъ  К р и с п а н .  С и л л и н г ъ .  
Выкладчикъ погалинъ, не. Готфридъ Генр. Шиманъ. 
Пом. выкл. пошлинъ, ттс. Казимиръ Юрьев. К л и м о н-
товичъ; ттс. Владим1ръ Алексеев. Михайловъ; кск. 
И в а н ъ  Т о м а с .  Я н о в ъ ;  к р .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  1 о ч ъ .  
Пакгаузный надзиратель, не. Александръ Эдмунд. Э р ц-
д о р ф ъ - К у п ф е р ъ .  
Корабельные смотрители: СергЬй Павл. Кухта; Ви­
т о л ь д ъ  А д о л ь ф .  Г е м б а р ж е в с к 1 й .  
Пом. пакгауз, надзирателя: не. Алексей Григ. Б а б е н к о; 
ка.: Николай бедор. Бомъ; Иванъ Франц. Горск1й; Ев-
гев1й Вильг. Гуго; Николай Александр. 3 е с с е л ь; Федоръ 
Михайл. К о л п а к о в ъ; Федоръ Адольф. Людке; Михаилъ 
Т а р а с .  С е р е д и н с к 1 й ;  т т с . :  К а р п ъ  К с а в е р .  К о с ь м и н -
вк1й; Юлганъ КМан. Войтович ъ; кск. Павелъ Гращан. 
О  с  и  п  с  к  1  й ;  г с .  В а с и л Ш  Ф е д о р .  Л 1 о р е н ц е в и ч ъ .  
Экспертъ-механикъ, ка. Генрихъ Антон. Кеневичъ. 
Инженеръ-технологъ, Генрихъ 1осиф. К л о д е ц к 1 й. 
Экспертъ-химикъ, Инженеръ-технологъ Рафаилъ Мих. 
К о р н я т о в с к 1 й .  
Пом. кораб. смотрителя: не. Викторъ Петр. Степа-
н о в ъ; ка.: Карлъ Карл. Г,'е хенбергеръ; Константинъ 
Н и к о л .  К р а с и к о в ъ ;  Н и к о л а й  б е д о р .  Л ю б о м у д р о в ъ ;  
О т т о н ъ  Ф и л и б е р т .  М  а  г  н  у  с  ъ ;  Н и л ъ  Н и к о л .  Ю р к е в и ч ъ ;  
ттс.: Петръ Оттон. Гржибовск1й; Мечиславъ Теофил. 
Манысовск1й; Карлъ Оедор. М е й е р ъ; ВасилШ Вас. 
Рогачевъ; Вадимъ Яковл. Яновъ; Адольфъ Казимир. 
С т ы п а л к о в с к г й ;  К о н с т а н т и н ъ  А л е к с а н д р .  Х у д я к о в ъ ;  
кск.: Провизоръ Иванъ Петр. Кондраковск1й; Степанъ 
Домиред. Сухомпинъ; АнатолШ Карл. Ф а б е р ъ; 
гс.: Валентинъ Ельпидиф. Канторск1й; Альфредъ Карл. 
Ф  р  е  й ;  С е р г Ь й  А л е к с а н д р .  Р а д 1 о н о в ъ .  
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Канд. чиновники: кск.: Петръ Каспер. Пташицк 1 й; 
Александръ Львов. Ярышкинъ; Альфонсъ Константин. 
У р б а н о в и ч ъ; гс.: Давидъ Ансов. Вильсонъ; Казимиръ 
Казим. Стыпалковск1й; АркадШ Аркад. Е л а г и н ъ; 
кр.: Александръ Никол. Красиковъ; Куртъ Давидъ 
Ш м и д т ъ; Владимиръ Никол. Добреяновъ; Петръ Мих. 
Я к о в л е в  ъ .  
Канц. служители: н. ч.: 1осифъ 1осиф. Яцевичъ; 
Карлъ Рудольф. Ш у б е р г ъ; Мечиславъ Феликс. У р б а п о-
в и ч ъ; Августъ Каспер. Розенфельдтъ; Станиславъ 
Антон. Кантиникъ; Эрнстъ Карл. Г ейнсбергъ; Иванъ 
Ив. Вендрикъ; Августъ Лапив. II а б ер зе; Алексей 
Алексеев. Быстровъ; ЕвгевШ Никол. Чашовъ; Хри-
ст1анъ Андр. Яксонъ; Фридрихъ Андр. Б у м б у р ъ; Ни­
колай Нилов. Юркевичъ; Людвиг. Адам. 3 а л е с к 1 й; 
С т е п а н ъ  1 о с и ф .  П о л т о р ж и ц к 1 й ;  Н и к о л а й  М о и с е е в .  К о ­
роль; Фравцъ Фравц. Котковск1й; Николай Александр. 
Г р - Ь ш п я к о в ъ ;  А н т о н и н а  О с и п .  М а ц ^ ш а .  
Вольнонаемные писцы: Александра Семен. Туманская; 
1осифъ Мих. Зберановск1й; Мартинъ Ив. М е ль ба р з д ъ; 
Антонъ Андр. Ф о р с ю к ъ; Ивавъ Петр. Синиц ынъ; Фе-
л и к с ъ  В и к е н т .  У р б а н о в и ч ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Я к о в л .  Ц е -
бальтъ; Алексавдръ Алексавдр. Пусепъ; Иванъ Степан. 
С  у  с  л  о  в  ъ ;  Н а д е ж д а  А л е к с е е в .  К у т и т о н с к а я .  
Врачъ, состоящШ при таможне, п. ч. Петръ Петр. 
К р е й п 1 м а н ъ .  
Причисленный къ департаменту таможенныхъ сборовъ, 
И в ж е в е р ъ - т е х н о л о г ъ  М е ч и с л а в ъ  К р е с - ц е в т .  О л ы п е в с к 1 й .  
Причисленный къ департаменту таможенныхъ сборовъ, 
н .  ч .  Г е о р г Ш  Л ь в о в .  К и р и к о в ъ .  
Перновская портовая таможня. 
УправляющШ таможнею, сс. ВасилШ Ив. Р ы ж о в ъ. 
Членъ таможни, сс. Николай Матв. 3 егеръ. Бухгал­
теръ и выкладчикъ пошлинъ, ттс. Николай Карл. Р е д -
л и х ъ. Пакгаузный надзиратель, ка. ГригорШ Иллар. М о-
ложениновъ. Корабельные смотрители: кс. Александръ 
В а с и л ь е в .  А б а к у м о в ъ ;  к а .  К о в с т а н т и н ъ  П е т р .  Б а р а ­
н о в  ъ .  
Кавц. чиновники: кс. Михаилъ Каллинпк. II р а н ц ъ; 
н. ч. Николай Изосим. Влади м1ровъ; п. ч. Константинъ 
И в .  Ф и л и н ъ ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  А н д р .  К о н к с ъ ;  п .  ч .  
А л е к с е й  А л е к с е е в .  Б а л т 1 й с к 1 й .  
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Аренсбургская таможня. 
УправляющШ, не. Антонъ Фел. Юмашевъ. 
Членъ и казначей, ттс. ВасилШ Павл. Еожуковъ. 
Кавц. служит., н. ч. Петръ Яков. С а л ь м ъ. 
Бригады отд^льнаго корпуса пограничной стражи. 
Рижская : 
Командиръ бригады, генр.-маюръ Генрихъ Казиайр. 
Д М О Х О В С К 1 Й .  
Комавдиръ I отд., подполковникъ АркадШ Аркад. Т е р-
с к о й. 
Бриг, адъют., Ротмистръ Михаилъ Алексеев. Ф и р -
с о в ъ. Оберъ-офицеръ для порученШ, ротмистръ Николай 
Ив. Лихарев ъ. Зав. оружгемъ, штабсъ-ротмистръ Вла-
дим1ръ Кондр. фонъ Б р е в е р в ъ. Оберъ-офицеръ для ко-
мандировокъ, ЕвгевШ Ковст. Ж у к о в ъ. 
Зав. учебн. командою, Штабсъ-ротмистръ Александръ 
Андр. Слюсаревъ. Командиръ крейсера „Орелъ" подполк. 
Ростиславъ Ростисл. Вальрондъ. Ком. Риго-Двипск. отр., 
ротмистръ Иванъ Франц. Станкевичъ. Ком. Дуббельнск. 
отр. ротмистръ Сигизмундъ Карл. Рымкевичъ. Ком. 
М ю л ь г р а б е в с к .  о т р . ,  р о т м и с т р ъ  С и г и з м у н д ъ  Ф е л и к с .  Г о л о в н я .  
К о м .  П а б б а ж с к .  о т р . ,  р о т м и с т р ъ  Г у с т а в ъ  Н и к о л .  Г р е н ъ .  
Ком. Альтъ-Салиск. отр., ротмистръ СаверШ Фравц. Д м о -
х о в с к 1 й. Ком. Первовск. отр., ротмистръ ЕвгевШ Максим. 
Грудининъ. Ком. Подисскага отр., (ваканс1я). 
Старш. бриг, врачъ, не. Михаилъ Антон. Б о р н 1 о. Вете­
ринарный врачъ, не. ГСронидъ Александр. П а н и н ъ. 
Аренсбургская: 
Командиръ бригады, Генералъ-маюръ Р^вгенШ Александр, 
фонъ Л е в и с ъ о ф ъ М е в а р ъ. 
Бриг, адъют., ротмистръ Иванъ Петр. Иван овъ. 
Оберъ-офицеръ для поруч., ротмистръ Андрей Петр. М и т р о-
ф а н о в ъ. Завйд. оруж1емъ, ротмистръ Эдуардъ Никол, ф. 
В  и  р  ё  п  ъ .  К о м .  2  о т д . ,  п о д п о л к .  Я к о в ъ  Я к о в .  Р о т е н -
б е р г ъ. Ком. Оррисарск. отр, штабсъ-ротмистръ ЛеонтШ 
Платон. I е в л е в ъ. Ком. Руферск. отр., ротмистръ КсаверШ 
Осип. Ждаповичъ. Ком. Куйвастск. отр. штабсъ-ротмистръ 
Николай Вячесл. Гокке. И. д. командира Соельск. отр., 
баропъ поручикъ Александръ Густ, фонъ деръ П а л е н ъ. 
К о м .  Ц е р е л ь с к а г о  о т р . ,  р о т м и с т р ъ  С у л е й м а н ъ  И в .  К а л и н о .  
К о м .  К а р р а л ь с к а г о  о т р . ,  р о т м и с т р ъ  1 о с и ф ъ  Ф е л и к с .  П е ч о р а .  
К о м .  А р е н с б у р г с к а г о  о т р . ,  р о т м и с т р а ,  А л е к с а н д р ъ  В а с .  П а в ­
лов ъ. Ком. Ундовскаго отр., ротмистръ Константинъ Андр. 
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Т е т т е н б о р н ъ .  С т а р ш .  б р и г ,  в р а ч ъ  к с .  А л ь б е р т ъ  Ю л 1 а н .  
Я н у ш е в с к 1 й .  
Акцизный учреждешя. 
Лифляндское губернское акцизное упровленге (кавцеляр1я, 
С}7воровская з'л. № 4, тел. № 566). 
Управляющей, дсс. Эдуардъ Авг. Шиицбартъ. 
Р е в и з о р ы :  с т а р п й е :  с с .  Н и к о л а й  С е м е н .  С т е п а н о в ъ  
и кс. Иванъ Дмитр. Кузьминъ; младпие: кс. Кон­
стантинъ Александр. Арсеньевъ; Алексей Никол. Н о -
В О К Р " Ь П О В С К 1 Й .  
Секретари: не. Яковъ Антон. Пашковскгй; кск. 
Константинъ Григ. Разумовъ; помощи, секр. кр. Ни­
колай Конст. Галушкинъ; н. ч. Викторъ Станисл. Л у б и н-
с к 1 й  и  И в а н ъ  Н и к о л .  Л е в а н и д о в ъ .  
Бухгалтеры: кр. СергЬй Семен. Л у к ь я п о в ъ; н. ч. 
Петръ Ив. Воробьевъ. Пом. бухгалтера: кск. Иванъ 
С т е п .  Г  о  р я  е  в  ъ ;  н .  ч .  М а р т и н ъ  Ю р ь е в .  Р у  м б е п ъ .  
Писцы: Мар1я бедор. Штренгъ; Анна Ричард. К о р-
сакъ; ГеоргШ Вас. Морозовъ; Степанъ Юзефат. С у ш-
кевичъ; Александръ Алексеев. Иван овъ; СергЬй Серг. 
Сухоруковъ; Ник. Серг. Сухоруковъ; ВасилШ Ни­
кит. Семеновъ; Герасимъ Авг. Р о д 1 о н о в ъ; Михаилъ 
Егор. Воронцовъ; Николай Дмитр. А к и м о в ъ; Эдуардъ 
Петр. Преде; Казим1ръ Зипкевичъ; Александръ Алек­
с а н д р .  К у д р я в ц е в  ъ .  
Окружных акцизныя управления: 
I о к р у г ъ (канц. въ г. Риге, Мельничная ул. № 53). 
Н а д з и р а т е л ь ,  к с .  1 о с и ф ъ  Е г о р .  Л е з е в и ц ъ .  
Помощ. надзирателя: старпйе: не. Александръ Авг. 
Шиллингъ (въ г. Вевденй); не. х4.рнольдъ Федор, ф. III м и д ъ 
( в ъ  г .  Р и г е ) ;  т т с .  Г у г о  Э д у а р д ,  ф о н ъ  Ф о р к а м п ф ъ  ( и м .  
ЗельговскШ, Вд. у.); кс. Карлъ Эмил. Бейэрле (г. Вольм.); 
не. Вацл. Петр. Мазевск1й (въ г. Риге) и не. Бруно Егор, 
ф. Штей н ъ (им. Вильцинъ Вк. у.); младпие: ттс. ВикентШ 
В и к .  I I  р  у  ш  и  н  с  к  1  й  ( г .  Л е м з а л ь ) ;  к а .  П в а н ъ  Г р .  П р о к у -
л  е  в  и  ч  ъ  ( г .  Р и г а )  и  п .  ч .  Ф р и д р и х ъ  А н т о н .  Б е л л и  ( г .  
Рига). 
Делопроизв.: н. ч. ГеоргШ Эдуард, фонъ Л и л 1 е н -
ф  е  л  ь  д  ъ  и  к р .  А в к с е н т Ш  А н д р .  Б о х а н о в ъ .  
Штатные ковтролеры: старпие: н. ч. Александръ Егор. 
Афапасьевъ (въ м. Смильтенъ); н. ч. Николай Никол. 
Штрен гъ (въ им. Хипценбергъ); н. ч. Борисъ Оттон. 
Р е н н е  ( в ъ  г .  Р и г е ) ;  г с .  А л е к с а н д р ъ  1 о с и ф .  Н е  п о к о й -
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ч и ц к 1 й  ( г .  В о л ь м а р ъ ) ;  г с .  В л а д и а и р ъ  А р к а д .  Н а з а р  о в ъ  
( г .  В е н д е н ъ ) ;  м л а д п и е :  н .  ч .  Ю л 1 у с ъ  Я н о в .  В  и  т о л ь  ( и м .  
Зермусъ,Вд.у.);н. ч.ЯнъКришьяп.Н е й м а н ъ (им. Вел. Роопъ, 
Вольм. у.); н. ч. Карлъ Юрьев. 3 а л и т ъ (им. Клауэнштейнъ); 
н. ч. Янисъ Виллис. Вильбрантъ (им. Пальцмаръ, Вд. 
у.); п. ч. Альбертъ Як. Т р е й л а н д ъ (им. Лаудонъ, Вд. у.); 
н. ч. Лука Франц. Стернатъ (им. Лизопъ, Вк. у.); н. ч. 
Матвей Матв. Байтъ (въ г. Риге); н. ч. Михаилъ Андр. 
Б о х а н о в •], (въ г. Риге); н. ч. Вадимъ Георг. М а л ю г а 
(въ г. Риге); н. ч. Фед. Ив. Курица (въ г. Риге); н. ч. 
Евгешй Вас. Мейеръ (въ г. Риге); кск. Александръ Мих. 
С е л е ц к 1й. 
Нештатные контролеры: не. Германъ Роберт, ф. Ф о хт ъ; 
Карлъ Мих. С к у я; Иванъ Мах. Л1 й ц ъ; Иванъ Мих. 3 а р ъ; 
Г е о р г Ш  Р у д о л ь ф .  Ф  л  е г е л ь ;  В а с и л Ш  П а в л .  Б а л ы ш е в ъ ;  
Иванъ Франц. Войтекунасъ; Иванъ Георг. Ш м и д т ъ ; 
П о т а п ъ  А ф о н а с .  Д р о з д о в  ь ;  Г е о р г Ш  И в .  М у х а т о в ъ ;  
М а р т и н ъ  Ю р ь е в .  К о р н ф е л ь д ъ ;  Д м и т р Ш  П е т р .  К р и ­
ви ц к 1 й; Иванъ Ив. Легостинъ; Петръ Яковл. Л и б -
б е р т ъ; Иванъ Петр. Жомчужниковъ; Владиславъ 
К и п р ш н .  Р у т к о в с к 1 й ;  к с к .  К а р л ъ  Г у с т .  Л е в и с ъ - о ф ъ -
М е п а р ъ. 
Надсмотрщики: Поруч. запаса, бедоръ Петр. Рамша-
К  р  в  е  ц  к  1  й  ;  К . Ф . Л ю д к е ;  Г а п с ъ  М а р т и н .  В а н а к а м а р ъ ;  
Луи Генр. Крюгеръ; Ал-дръ Эдуард. Рицк1й; Яковъ 
Григ. Кондратьевъ; Фрид р. Павл. Л и в е н ъ; ЕвгенШ 
В л а д и м .  К  о  л  т  ы  и  и  н  ъ ;  1 е р о н .  А н т о н .  Ф и л и п п о в и ч  ъ ;  
К о н с т а н т и н ъ  в е д .  С е м е н о в ъ ;  А л - д р ъ  С е р г .  С т е п а н о в  ъ ;  
Августъ Мих. П о к к а р ъ. 
II о к р у г ъ (канц. въ г. Риге, Суворовск. ул. № 92, 
кв. 2, тел. № 122). 
Надзиратель, сс. Сергей Никол. Теселкинъ. 
Помощи, надзирателя (въ г. Риге); старпйе: не. Теорий 
Осип. Коренчевскгй; не. Рудольфъ Карл, фонъ Г а н ъ; 
не. Федоръ Гейнр. Эльцбергъ; не. Алексей Львов. А н-
дреевъ; ка. Никита Серг. Королевъ; кск. Владиславъ 
А н т .  К о х а н ъ ;  м л а д п и е :  к с к .  К а р л ъ  Г у с т .  К а л ь н и н г ъ ,  
(заведываетъ Лифляндск. губ. Акц. хим. лаборат.); кск. Ни­
к о л а й  в о м .  Ч е р к а с о в  ъ .  
Делопроизводители: ка. АрсенШ Прокоф. Заводчи-
ковъ;н. ч. Ивааъ Ив. Те лепневъ;н. ч. Станиславъ Ро-
м у а л ь д .  Н о с к о в с к 1 й .  
Штатные контролеры (въ г. Риге); старпйе: кск. Ни­
к о л а й  Н и к о л .  Т о м и л о в ъ ;  г с .  В и к т о р ъ  В а с .  А з е л и ц к 1 й ;  
кс. Леонидъ Леон. Казинъ; гс. Александръ Дмитр. Е к и-
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м о в ъ ;  н .  ч .  И г н а т Ш  Ф е л и к с .  Л е н к ш е в и ч ъ ;  г с .  Р о м а н ъ  
М и р о н .  Ц Ъ р п и н с к х й ;  г с .  П а в е л ъ  А д о л ь ф .  Р у т к о в с к 1 й ;  
в. ч. Александръ Вас. Подгурск1й; гс. Нилъ 1осиф. 
В -Ь л ь с к 1 й; н. ч. Николай Вас. Азелицк1й; н. ч. Павелъ 
Петр. Михкельсонъ; н. ч. Константинъ Дмитр. Ч у м а-
к и н ъ; младпие: н. ч. Петръ Павл. Васильевъ; н. ч. Вик. 
В и к е н т .  З я б к о в с к 1 й :  в .  ч .  А р т у р ъ  К а р л .  П е т е р с о н ъ ;  
н. ч. Лавръ Платов. Б "Ь л ь с к 1 й; н. ч. Фридрихъ Карл. 
Карлсонъ; н. ч. Гуго Карл. Я к о б и. 
Старш. нештатные: Отст. капит. Юльянъ Андр. Буд-
л е в с к 1 й; ГригорШ Мих. Равичъ-Щербо; Ад. Викент. 
Г е н ю ш ъ ;  м л а д п и е  н е ш т а т н ы е :  б е д о р ъ  И в .  Л е г о с т и н ъ ;  
Павелъ Кузьм. Кишк у р н о; Фридрихъ Герт. Б л у мф е л ь д ъ; 
Л е о н и д ъ  Э л ь п и д .  С ы с о е в ъ ;  Г е о р п й  Г е р м .  1 о г а н с о н ъ ;  
Г р и г о р Ш  В а с и л .  М е л о д 1 е в ъ  и  К а р л ъ  В е о д о р .  В а л ь -
т е р ъ. 
Надсмотрщики: Владюпръ Алексеев. Садомцевъ; 
(г. Рига); Петръ Ив. Филиповъ (г. Рига); ДмитрШ Ив. 
Смирнск1й; Карлъ Март. Р у м б е н ъ: Алексей Вас. Б а-
р и л к о; Васил1й Герас. Касаткинъ; Михаилъ Петр. 
Линде; Кузьма Никол. Скорбев ъ, овъ-же Николаевъ; 
Иванъ Март. Радлышко; кр. Николай Порфир. П о л и-
д о р о в ъ; Петръ Яковл. Стариковъ; Ал-дръ Петр. Е г о-
р о в ъ. 
Вольнонаемный иисецъ: Руфимъ Ив. В е и д р и х ъ. 
III о к р у г ъ (канцеляр1я въ г. ВалкЬ). 
Надзират., гс. Николай Филин. Тимонов ъ (въ г. 
ВалкЬ). 
Помощники надзирателя: старине: не. Фед. Оттон. Гар-
т е н ъ  ( в ъ  г .  П е р н о в ' Ь ) ;  н е .  В л а д и м 1 р ъ  Л е о н и д .  З в е н и ­
г о р о д  с  к  1  й ;  н е .  б а р о н ъ  К а р л ъ  О с и п .  Г о л ь с т и н г -
гаузенъ-Гольстенъ (въ г. Феллин^); младш1е: н. ч. 
Федоръ Павл. Васильевъ (въ г. Пернов!}); ттс. Леовидъ 
Алексавдр. В ы ш ен с к 1 й (въ г. Валкъ); ттс. Христ. Эдуард. 
фонт> Киммель (въ г. ПерповЪ); гс. баронъ Ал-дръ Герм. 
Р о з е н ъ  ( в ъ  г .  В а л к - Ь ) ;  п .  ч .  1 о с .  Н и к и ф о р .  К о л о м 4 е в ъ  
( в ъ  г .  В а л к ' Ь ) ;  к с к .  Б о р и с ъ  Н и к о л .  Г е р а к о в ъ  ( в ъ  г .  
ВалкЬ). 
Д'Ьлопроизвод., ка. Ставиславъ Карл. фон7> Р у м м е л ь 
и кр. Ник. Павл. Подб"Ьлск1й (въ г. Валк-Ь). 
Ст. шт. контролеры (въ г. Валк-})): Ал-сЬй Вячесл. 
Кармазине к 1 й и кр. Владюпръ Мих. Соловьевъ; млад-
ш г е  ш т .  к о н т р . :  к с к .  Н и к о л а й  Р у д о л ь ф .  К о л ь г а з е  ( в ъ  г .  
Феллив-Ь); кр. Григорий Владим1'р. Соколов ъ (въ г. Валк-Ь): 
п. ч. Петръ Яковл. Протопопов!, (въ г. Валк1з); и. ч. 
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АнатолШ Ив. Якубовичъ (въ г. Валк"Ь); н. ч. ГригорШ 
Никол. Кавокинъ (въ г. Нернов'Ь); кр. Ал-дръ Вас. 
Н и м е н с к 1 й  ( в ъ  г .  П е р в о в ' Ь ) ;  н .  ч .  П е т р ъ  И в .  Б а т у -
р и н ъ  ( в ъ  г .  П е р в о в ' Ь ) ;  в .  ч .  В а с и л Ш  С т е п .  С м о р о д и н ъ  
(въ г. ВалкЬ). 
Нев1татные контролеры: Фридрихъ Мялков. Р о о с -
м а н ъ  ( в ъ  г .  Ф е л л и н ' Ь ) ;  И в а в ъ  Ф а д е е в .  М и к у л и н ъ  
(въ г. Феллин'Ь). 
Надсмотрщики: Иванъ Мирон. Ц-Ьрпинскхй (въ г. 
Феллин'Ь); Артуръ Оскар, фонъ Мюллеръ (въ г. Первов'Ь); 
Юрре Петр. Пеллусаръ (въ г. Нернов'Ь); Алексавдръ 
Захар. Р о д ь к о (въ г. Нернов'Ь) и Ал-дръ Ильичъ Ж у -
р а в л е в ъ (въ г. Валк-Ь). 
Писцы: Гейнрихъ Пирсонъи Рейнгольдъ Н1 й м а н ъ 
(въ г. ВалкЬ). 
IV о к р у г ъ (канц. въ г. Юрьев'Ь, Звезда. ул. № 27). 
Надзиратель, кс. баронъ ЕвгевШ Вас. Фитингофъ-
Ш е л ь (въ г. Юрьев'Ь). 
Помощники надзирателя: старпйе: (въ г. Юрьев'Ь): гс. 
ВасилШ Вас С в а т к о в ъ; вс. Фридрихъ Людв. фовъ Р е й ц ъ; 
н е .  Р е й н г о л ь д ъ  Р и х .  Ф  р  е  й ;  н е .  Э м и л Ш  П е т р .  Б у д к о в с к 1 й ;  
вс Карлъ Густ. Эттингенъ; кс. Павелъ Густ. Г а к е н ъ; 
младпие: ка. Адамъ Ив. Холево (въ г. Юрьев'Ь); ка. Ру-
дольфъ Карл, фовъ Коссартъ (въ г. Юрьев'Ь) и п. ч. ба­
р о н ъ  П е т р ъ  К а р л .  Д р а х е н ф е л ь с ъ .  
Делопроизводители: гс. Вячесл. Вас. Роздяловск1й 
и отст. шт.-кап. Густавъ Петр. Б е р г ъ. 
Штат, контролеры: старнпй, гс- Паулинъ Адальб. Хо-
мичъ (въ г. Юрьев'Ь); младпие: в. ч.: Фромгольдъ Христ1ан. 
Иммертрей; ГригорШ Дмитр. Цвейбергъ (пос. Обер-
паленъ); Павелъ Амапдус. Мейеръ (им. Курриста); Теод. 
Андр. Ш у л ь ц ъ; Ал-еЬй Ив. П я т н и ц к 1 й; Ал-дръ Мих. 
Хохольковъ; Рафаилъ Ив. Д е т ц е л ь; Карлъ Мих. 
Вальтеръ и Николай Петр. И в а н о в ъ. 
Надсмотрщики: (въ г. Юрьев'Ь): Сигизмундъ Григор. 
Антоневичъ; Юл1анъ Герон. Ш л я г е р ъ; Федоръ Вас. 
Гл гЬбовск1й; ВасилШ Андр. Кизикъ; Оскаръ Юрьев. 
С и л ь д ъ; ДмитрШ Яковл. Пальчевск1й; Янъ Юкум. 
Энгель; 1оганъ Тенис. Элькенъ и Генрихъ Франц. 
В о л ь с к 1 й. 
Писцы: Вольдемаръ Петр. И р б е; 1оганъ Март. Куп-
пи ц ъ; Петръ Петр. Эпдрихсъ и Карлъ Март. К у у с к ъ. 
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V о к р у г ъ (канцелярш въ г. Верро). 
Надзиратель, вс. Дмитр. Владим1р. Александро­
в и ч  ъ .  
Помощн. надзирателя: старпйе: не. 1оганвесъ Дитмар. 
Трей (въ им. Ново-Кальценау, Вк. у.); н. ч. Эдуардъ Алекс. 
Адольфи (въ им. Зельтинггофъ, Вк. у.); н. ч. баронъ Люд-
в и г ъ  П а в л .  Р е н н е  ( г .  В е р р о ) ;  н е .  Г е о р г Ш  В и к е н т .  З а ­
р е  м  б  о  ( г .  В е р р о ) ;  т т с .  В а ц л а в ъ  А д а м .  А р ц и х о в с к 1 й  
( в ъ  г .  В е р р о ) ;  м л а д п й е :  т т с .  Г е р м а н ъ  Н и к о л .  Г л а з е н а п ъ  
(въ им. Александерсгофъ, Вр. у.); ка. Александръ Захар. 
Л евдиковъ (въ г. Верро); не. Фед. Карл. Я к о б ъ (въ 
г. Верро). 
Делопроизводители: н. ч. Романъ Егор. Афанасьевъ; 
н .  ч .  А л - д р ъ  П е т р .  Б е л о б р о в  ъ .  
Штатные контролеры въ г. Верро: старине: гс. Эдуардъ 
НИКОЛ, фонъ Вестенрикъ; кс. Рейнгольдъ Эдуард. 
Брокгузенъ; ттс. Никол. Ник. Блудоровъ; кр. Ев­
г е в Ш  В а с .  Н и к и ф о р о в ъ ;  п .  ч .  Г е л ь м у т ъ  М а к с и м .  Р е т -
шеръ; младпйе: н. ч. ДмитрШ Эдуард. Рингсъ (им. Ма-
р г е н б у р г ъ ,  В к .  у . ) ;  н .  ч .  В и к т о р ъ  В л а д т й р .  М е л ь н и ц к 1 й ;  
кр. Ал-дръ Никол. Фамивцынъ; н. ч. Карлъ Петр. 
Мяэ калла; и. ч. Леонт. Леонт. Сенявск1й (им. Ма-
р 1 е н б у р г ъ ,  В к .  у . )  и  н .  ч .  К о н с т а н т .  Н и к о л .  К о с с о в ъ .  
Надсмотрщики: Тоганъ Петр. Язонъ (г. Верро) и 
Ал-сёй Ив. Набойкинъ (г. Верро). 
Писецъ, Рудольфъ Людв. К е в а. 
Эзельскгй участокъ Лифляндскаго ащизнаго управления. 
Надзиратель, не. Леопольдъ Гергард. фонъ М и к в и ц ъ 
(г. Аревсбургъ). 
Контролеры: старш. шт., кск. Николай Никол. Бей-
нацк1й (г. Аренсбургъ); мл. шт. н. ч. ЕвгевШ Евген. 
Котельниковъ (г. Аревсбургъ). 
Надсмотрщ.: Владим1ръ Филип. Е р е м и и ъ; Александръ 
Антон. Томсонъ (оба въ г. АренсбургЪ). 
Писецъ, Помпей Плат. Храповицк1й (въ г. Аренс­
бургЪ). 
Комитеты попечительства о народной трезвости. 
Губернскгй (канц. замокъ кв. № 32). 
Председатель, ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены: губ. предв. дворянства; вице-губерпаторъ; преде, 
и прокуроръ окружи, суда; ирото1ерей Рижск. каоедральнаго 
собора; генералъ-суперинтендеитъ; управляюпце: казенной 
палатой, госуд. имущ , коптрольн. палатою и акцизн. сборами; 
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начальн. губ. жандармск. управл.; директоръ политеха, ин­
ститута; директоръ народн. училищъ Лифл. губ.; директоръ 
Рижской Александровской гимназш; врачеба. ивспект.; РижскШ 
городск. голова; депут. отъ военнаго ведомства; предсЬдат. 
Рижск. городск. комитета и сверхобязательные члены: А. Н. 
Б ы к о в ъ  и  Н .  Д .  М е р к у л ь е в ъ .  
И. д. д-Ьлопроизв., П. М. П а а о в с к 1 й. 
Рижккгй городской: 
Председатель, дсс. беодоръ Ив. Покатиловъ. 
Зам. председателя, (ваканс1я). 
Члены: отецъ прото1ерей В. Березск1й. Все мир. 
судьи гор. Риги; Рижск. полищйм.; инсп. народн. училищъ г. 
Риги: сс. 0. Я. Т р е й л а н д ъ и сс. М. И. У с и е н с к 1 й; 
старшШ фабр. инсп. и фабр. ипсп. 1, 2, 3 и 4 уч. г. Риги; 
в с е  п о д а т н .  и н с п .  г о р .  Р и г и ;  н а д з и р а т е л ь  С .  Н .  Т е с е л к и н ъ ;  
чл. гор. упр. сс. Я. Б л у м е н б а х ъ; кс. Я. Н. С л о о в с к 1 й; 
купецъ Карлъ Альфонсъ Ш м и д т ъ. 
Делопроизводитель, ка. К. С. В е р ш к а н с к 1 й. 
Канцеляр1я въ зданш реальн. учил. Императора Петра I 
(телефонъ № 2613). 
Участковые попечители: для I гор. части (I уч.) не. В. 
К. Фогель; для II гор. и I Петерб. части (II уч.) Д-ръ П. 
С .  А л е к с е е в ъ ;  д л я  I  М о с к .  ч а с т и  ( V I  у ч . )  П .  В .  С к у -
б и н ъ ;  д л я  I V  М о с к .  ч а с т и  ( I X  у ч . )  В .  И .  С к в о р ц о в ъ ;  
для Ильгец. (XII уч.) сс. Я. Б л у м е н б а х ъ; для пригороднаго 
у ч а с т к а  ( X I I I  у ч . )  с с .  А .  Г .  В и т т е .  
Члены сореввователи: С. В. Д е г е а ъ ; Р. 0. К о р -
ж е в е в с к 1 й ;  П .  С .  А л е л с е е в ъ ;  П .  И .  Б о я р и н о в ъ ;  
д-ръ Г. Идельсонъ; К. М. Мюленбахъ; насторъ В. 
Я. Плутте;А. А. Нэу; В. В. Рудневъ; свящ. О. Н. 
И .  П  о  с  к  а  ;  Ф .  Ю .  П  и  р  а  н  г  ъ  ;  А .  Э .  ф о н ъ  К а р л б л о м ъ ;  
Р .  ф о н ъ  Г  а  к  е  н  ъ  ;  Г .  Г .  Ш  е  и  ф  ъ  ;  В .  К .  Ф о г е л ь ;  И .  И .  
Н о в и к о в ъ ;  Г .  И .  К ю л е ;  С .  К .  К у к к ъ ;  И .  И .  Д р у -
ж и н с к 1 й ;  П .  И .  Х в а л о в с к 1 й ;  I I .  В .  С к у б и н ъ ;  Н .  
A .  А н д р е е в ъ ;  И .  И .  Т у н т ъ ;  И .  А .  Р е к с т и п ь ;  Н .  
B .  К р а с о в с к г й ;  Я .  И .  Г р и п б е р г ъ ;  Г .  П .  О  к у л  т е ;  
0 .  А .  Э  р  н  ъ  ;  Н .  А .  Э  р  н  ъ  ;  д - р ъ  Д  А .  А м е н и ц к 1 й ;  
Б .  В  С и р о т и н ъ ;  Б .  А .  М а л ь к е в и ч ъ ;  И .  Т .  К а з а -
к о в ъ ;  М .  Г .  С е м е н о в ъ ;  Н .  Я .  Б е з п а л о в ъ ;  А .  В .  
Г р е ц о в ъ ;  Г .  Р .  Д е в е н д р у с ъ ;  П .  Э .  Г о ф м а н ъ ;  
А .  В .  Д а л е н к о ;  К .  П . Т е р е щ е н к о ;  Г .  И .  К е м п е л ь ;  
Б .  X .  0 е д о р о в ъ ;  Н .  П .  С л е т о в ъ ;  Е .  В .  С н е с а р е в ъ ;  
П. Я. Б о г д а н о в ъ. 
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У/5 здные :  
Р и ж с к  1 й  ( Д о м ъ  д в о р я н с т в а  М о в а с т ы р с к а я  у л .  №  1 7 ) ;  
председ., Риго-Вольмарстй уездн. депут. баронъ Гаясъ Р о -
з е н ъ (им. Велико-Роопъ). Замостит, председ. уездн. врачъ 
В и з е н б е р г ъ .  
Члены: прото1ерей Рижской Покровской церкви 1оаннъ 
П я т н и ц к 1 й ;  и н с п .  н а р о д н .  у ч и л .  Р и ж с к .  р а к > н а  П р а в -
динъ; тов. прокур. Рижск. окружп. суда по Рижск. уезду; 
надзир. I окр. Лифл. Губ. акц. упр., кс. 1осифъ Егор. Л е з е-
в и ц ъ ;  и .  д .  Р и ж с к .  у е з д н .  в о и н с к .  н а ч а л ь н . ,  п о л к .  П  е т р  о  в ъ ;  
пом. нач. Лифл. губ. жандарм, упр. по Рижск. уезду; коммис. 
по крестьян, дел. I уч. Рижск. уезда Марчевск1й; коммисс. 
по крест. дел. II уч. Рижск. уезда Трампедахъ; податн. 
инсп. Рижск. уезда Никаноровъ; поч. мир. суд. Лифл. губ. 
предв. двор, баронъ Ф. А. Мейендорфъ; поч. мир. суд. очер. 
ландратъ баронъ Г. 10. Т и з е н г а у з е н ъ; почет, мир. суд.: 
ландратъ Э. К. Т р а н з ё (им. Таурупъ); графъ М е д е м ъ (им. 
Ш т о к м а н с г о ф ъ ) ;  б а р о н ъ  Р .  О .  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о -
в  е  н  ъ  ( и м . 4  А д 1 а м ю н д е ) ;  к н я з ь  Н .  Д .  К р о п о т к и н ъ  ( и м .  
З е г е в о л ь д ъ ) ;  г р а ф ъ  В .  Ф .  С т е н б о к ъ - Ф е р м о р ъ  ( и м .  
Нитау); генералъ-адъютантъ О. фонъ Рихтеръ (им. Сигундъ); 
А. А. фонъ Пистолькорсъ (им. Кольценъ); мир. суд. 
12 уч. Рижск.-Вольм. окр.; мир. суд. 13 уч. Рижско-Вольм. 
окр.; мир. суд. 14 уч. Рижско-Вольм. окр.; мир. суд. 15 уч. 
Рижско-Вольм. окр.; пасторъ Хиллнеръ, Кокенгузенскаго 
прихода. 
ДЬлопроизв., А. К а р л б л о м ъ. 
В о л ь м а р с к х й :  ( к а н ц .  в ъ  г .  В о л ь м а р Ь ) :  п р е д с е д а т е л ь ,  
у е з д п .  д е п у т .  Г е о р г ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Г е р с д о р ф ъ .  
Члены: депутаты от ъ духовенства: священ. ДмитрШ 
Алексеев. Муравейск1й и пасторъ Вольмарь-Вейденг. 
прих. Леопольдъ Либор. Крюгеръ; уездн. начальн. Владим. 
Александров. Игватьевъ; мировые судьи Рижско-Воль-
марскаго окр.: Иванъ Ив. Демкинъ и Михаилъ Павл. 
Эльтековъ; почетн. мир. суд. Конрадъ Авг. фонъ К н и-
р  и  м  ъ ;  п о д а т н .  и н с п е к т о р ъ  С а т у р н и н ъ  В и т о л ь д .  К о п р о в -
ск 1 й; старш. пом. акц. надз. Карлъ Эмил. Бейэрле; ком-
м и с с а р ъ  п о  к р .  д е л .  I  у ч . ,  К о н с т а н т и н ъ  К о н с т .  И л ь и н е  к  1 й  
л П уч., Павелъ Вас. Генрихсопъ; уездн. воинск. нач. 
Петръ Ив. Львовъ; гор. голова г. Вольмара Робертъ Ив. 
Вильгельме ъ; уездн. врачъ Карлъ Карл. Л у т ц а у; 
и н с п .  н а р о д н .  у ч и л .  В о л ь м а р с к .  у е з д а  И в а н ъ  С е р г .  О в ч и н -
н и к о в ъ ;  и н с п .  г о р .  у ч и л .  М и х а и л ъ  П а в л .  Н и к о л а е в  ъ ;  
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инсп. Лемзальск. гор. уч. ГригорШ Дмитр. Рыбалка; дир. 
Вольм. учит. семинарШ Петръ Аркад. А дам овъ; начальн. 
Вольм. уездн. тюрьмы Иванъ Март. У п и т ъ. 
В е н д е н с к 1 й  ( к а н ц .  в ъ  г .  В е н д е н Ь ,  Р и ж с к а я  у л .  д .  
Петерсена): председ., Венденск. уездн. депут. двор. М. Э. 
фовъ Крейшъ; заместитель председ. коммисс. II уч. Венд, 
у .  А .  В .  С о б о л е в с к 1 й .  
Казначей, делопроизв. Д. С. Конышевъ. 
Члены: прото1ерей А. А. Степановичъ; Венденстй 
п а с т о р ъ  Г .  Ф и р х у ф ф ъ ;  н а ч .  у е з д а  И .  В .  Г е т г е н с ъ ;  
Венденск. гор. гол. Г. Э. Трампедахъ; уездн. врачъ д-ръ 
П .  В .  Г е т г е н с ъ ;  В е н д е н с к .  в о и н с к .  н а ч .  С .  Д .  С н е г у -
ровск1й; мир. суд. М. И. К о л т у н о в с к 1 й; секретарь 
крепост. отд. Р. А. Штильмаркъ; коммисс. I уч. Венд, 
у. А. Г. Т р а м п е д а х ъ; мл. пом. I уч. Венд. у. В. М. 
Забелинъ; Венденск. куп. К. А. Л и л ь е; инсп. г. учил. 
Д. П. Саваренск1й; пом. акц. надз. А. А. Ш и л -
л и н г ъ ; мир. суд. С. А. К о р н 1 е н к о. 
В а л к с к 1 й (канц. въ полиц. управленш): председ. 
уездн. депут. двор, баровъ А. А. Дельвигъ. Зам. преде., 
А. А. Г р и н е в с к 1 й. 
Члены: свящ. П. М. Карклинъ; пасторъ П. Дит -
рихъ; ВалкскШ гор. гол.; уездн. воинск. нач. (онъ-же каз­
начей); мир. судьи. VII и VIII уч. Венд.-Валкск. окр.; под. 
инсп.; инсп. Валкск. гор. учил.; инсп. народн. учил. Валкск. 
района; старш. пом. нач. уезда; коммис. по кр. деламъ I уч. 
Валкскаго уезда; помощи, акц. надзирателя П1 округа Л. А. 
Вышневск1й; свящ. А. Т а м м ъ; учит. И. П. М а р д ь-
и н о в ъ ;  Э р м е с к .  в о л ,  с т а р ш .  К .  Ш к и н к и с ъ .  
Делопроизв.. 0. Динстманъ. 
10 р ь е в с к 1 й (кавцеляр1я въ уездн. пол. управленш): 
председатель комитета, уездный депутатъ дворянства В. ф. 
Ротъ (Тильзитъ). Заместитель председателя, Юрьевстй 
п о л и щ й м .  Н и к а н д р ъ  М и х .  З а б е л и н ъ .  
Члены: протерей В. А л е е в ъ; почетный мировой 
судья, дсс. Антонъ Сем. Будиловичъ; почетный мировой 
судья, профессоръ Юрьевск. университета, сс. Петръ Павл. 
Пусто рослевъ; почетный мировой судья, профессоръ 
Юрьевск. университета сс. Адамъ Франц. Зачинск1й; по­
четный мировой судья, ректоръ Юрьевск. университета Але­
ксавдръ Никит. Филипповъ; директоръ Юрьевск. гимн.; 
директоръ Юрьевск. учительской сем., сс. Михаилъ Абрам. 
Серковъ; дир. Юрьевск. реальнаго училища, сс. Влади-
м1ръ Петр. Соколовъ; инсп. народныхъ училищъ Юрьев. 
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района 1 и 2 уч.; Юрьевск. уездн. начальн.; Юрьевстй 
уездный воинскШ вачальвикъ; надзиратель 4 округа Лифл. 
а к ц .  у п р .  к с .  б а р о н ъ  Е в г е в Ш  В а с .  Ф и т и н г  о ф  ъ  -  Ш е л ь ;  
пом. нач. Лифл. губ. жанд. управлев1я ротмистръ Ивавъ 
Телесф. Покрошинск1й; податной инсп. Юрьевск. уч.; 
Ю р ь е в с к .  у е з д н .  в р а ч ъ  в с .  д - р ъ  м е д .  Н и к о л а й  В а с .  Х а р и -
тонов с к 1 й; Юрьевск. гор. голова; почетвый мир. судья, 
дсс. Вильгельмъ Ром. фонъ Б о к ъ; почетный мир. судья, 
Николай Фед. фонъ Гроте; почетные мир. судьи: Л. фонъ 
С и в е р с ъ ;  В .  Л и п п и н г е р ъ ;  п р о ф е с с .  К р а е н  о ж е н ъ ;  
баронъ Нолькенъ-Кавер сгофъ; профессоръ Юрьевск. 
универс. сс. Александръ Серг. Кривцовъ; Эдуардъ Але-
ксавд. ф. Цуръ-Мюленъ; мировые судьи Юрьево-Вер-
роскаго округа 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 уч.; товарищъ прокур. 
Рижскаго окр. суда, Всеволодъ Аркад. Карташовъ; горо­
д о в о й  в р а ч ъ ,  д - р ъ  м е д .  Х р и с т 1 а н ъ  Ф р и д р .  Ш т р е м б е р г ъ ;  
коммисары по крестьянок.; деламъ Юрьевск. уезда 1 и 2 уч. 
Пом. инсп., студ. Юрьев, увиверс. Е. А. Гравотъ; ре-
дакторъ газеты „Розйшеез" Я. Я. Теннисонъ; предсе­
датель верхвяго крестьянскаго суда К. Э. П а р т с ъ. 
Делопроизводитель А. Мартинсонъ. 
Верроск1й (канцеляр1я въ уездн. полиц. управл.): 
председатель, уездный депутатъ дворянства Эрихъ ф. Э т -
т и н г е н ъ. 
Члены: прото1ерей благоч. Николай Вас. Прото­
поп овъ; мировые судьи 8, 9 и 10 уч.; Верроск. воинск. 
начальн.; инспекторъ народныхъ училищъ Верроск. уезда; 
Верроск. уездн. нач. не. Николай Николаев, фовъ Р о т ъ г  
овъ-же заместитель председ.; пом. акц. надзир. Александръ 
Захарьев. Левдиковъ; комиссары по крест, дел. I и 
П .  у ч . ;  у ч и т . - и н с п .  В е р р о с к .  г о р .  у ч .  к с к .  Н .  А .  Ф л о р  у :  
Верроск. податн. инспекторъ ка. В. Г. Гегелло; Верроск. 
городск. гол. Е. Ф. Ш у л ь т ц ъ. 
Делопроизводитель кр. Берпгардъ Март. Э р л е р ъ. 
П е р н о в с к 1 й  ( к а н ц .  в ъ  г .  П е р н о в е ) ;  п р е д с е д а т е л ь , ,  
уездный депутатъ дворявства баровъ Вильгельмъ Рейнгольд. 
С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь ш т е й н ъ .  
Члены: дир. Перновск. мужской гимназш; Перн. уездн. 
начальникъ; настоятель Перновской Екатеривской церкви 
благочинный I округа Перновскаго благочив1я, прото1ерей 
Михайлъ Мих. Суйгусаръ; ПерновскШ городск. голова; 
п о ч .  м и р .  с у д ь и :  б а р о н ъ  А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф .  П и л а р ъ  - ф о н ъ -
П  и  л  ь  х  а  у ;  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  Р э й н г о л ь д .  С т а э л ь - ф о н ъ -
Г о л ь ш т е й н ъ ;  б а р о в ъ  Г у с т а в ъ  Г о т г а р д .  М а й  д е л ь ;  
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баронъ Карлъ Роман. Штакельб ергъ; Владим1ръ фонъ 
В е б е л ь; мировые судьи Перново-Фелливскаго окрзта I, П 
и III уч.; товарищъ прокурора Рижскаго окружн. суда по 
XII уч.; ПерновскШ уездн. воивскШ вачальн.; инсп. народн. 
училищъ Перновскаго райова; инсп. Перновскаго городскаго 
у ч и л и щ а ;  п о д а т .  и н с п . ,  т т с .  Г р и г о р Ш  П а в л .  К о р о л ь к о в ъ ;  
пом. нач. Лифл. губ. жанд. управл. въ Рижскомъ, Перновск. 
и Эзельскомъ уЬздахъ, ротмистръ Байковъ; коммисары 
по кр. деламъ I и П уч. Первовскаго уезда; старнпй по­
мощи. надз. III окр. Лифл. акц. управлев1я, фонъ Г а р -
тенъ; ПерновскШ городовой врачъ, др. мед. Готлибъ Карл. 
Г е р м а н ъ .  
Делопроизводитель Михаилъ Ив. Н ы м м ъ. 
Ф е л л и н с к 1 й  ( к а н ц .  в ъ  г .  Ф е л л и н ' Ь ) :  П р е д с е д а т е л ь ,  
уездный депутатъ дворянства, Куртъ Конрад, ф. А н р е п ъ. 
Члены: депутатъ отъ духовваго ведомства священникъ 
Николай Лузикъ; представитель ев.-лютер. духовенства, 
п а с т о р ъ  М а л о - 1 о а в н о в с к .  п р и х о д а ,  В и л ь г е л ь м ъ  Р е й м а н ъ ;  
инспекторъ народныхъ училищъ; уездный наблюдатель цер-
ковво-приходскихъ школъ, благочинный Николай К ю п и а р ъ; 
учитель-инспекторъ городскаго училвща; товарищъ прокурора 
Рижскаго окружнаго суда XI уч., ФеллинскШ уездвый на-
чальвикъ; старнпй помощникъ надзирателя III округа Лиф-
ляндскаго Акцизваго управлев1я вс. баропъ Карлъ Осип. 
Гольстингаузепъ-Гольстенъ; уездный воивскШ 
начальникъ; податной ипспекторъ; коммисары по крестьян-
скимъ деламъ I и П уч. Феллинск. уезда; уездный врачъ, 
кс. Гермавъ Фридол. Штрембергъ; почетн. мир. судьи: 
л а н д р .  б а р о в ъ  О с в а л ь д ъ  П а в л .  У  н г е р н ъ - Ш т е р н б е р  г ъ ;  
Н и к о л а й  Э д .  ф о н ъ  В а л ь ;  Г а р а л ь д ъ  Г е о р г ,  ф о н ъ  С т р и к ъ ;  
баронъ Викторъ Фромг. Таубе; ЕвгевШ Алексавдр. фонъ 
П и с т о л ь к о р с ъ ;  л а н д р а т ъ  В и к т о р ъ  Ф е д .  ф о н ъ  Г е л ь -
мер сенъ; участковые мировые судьи: 4 уч. Нерн.-Фелл. 
окр. Константинъ Ив. Жемчужинъ; 5 уч. сс. Констан­
т и н ъ  И в .  С к р о б о п с к 1 й ;  6  у ч .  М и х а и л ъ  С т е п .  Б а х и -
ревъ; ФеллинскШ городской голова. 
Делопроизводитель (п. н.) ттс. Иванъ Оттон. Мегги. 
Э з е л ь с к 1 й  ( к а п ц .  в ъ  г .  А р е н с б у р г Ь ) .  П р е д с е д а т е л ь ,  
депутатъ Эзельскаго дворявства, баронъ Эрихъ Борис. 
Н о л ь к е н ъ .  
Члены: ЭзельскШ благочинный свящеввикъ 1оаннъ 
Регема; дир. Аренсбургской гимн.; инспекторъ народн. 
училищъ Аренсбургскаго ракша; учит.-инспект. Аренсбургск. 
городскаго училища; товарищъ прокурора Рижскаго окружн. 
Ю 
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суда, Эльманъ; ЭзельскШ уездный начальникъ; надзира­
тель Эзельскаго уч. Лифл. акц. управлешя не. Леопольдъ 
Герг. фонъ Миквицъ; ЭзельскШ уЬздн. воинскШ начальн.; 
пом. вач. Лифл. губ. жанд. управлев1я въ Рижскомъ, Перн. 
и  Э з е л ь с к о м ъ  у - Ь з д а х ъ ,  п о д и .  Д м и т р Ш  М а р т .  Б а й к о в ъ ;  
податвой инсп. Эзельскаго уЬзда; коммисаръ по крестьян. 
дЪламъ Эзельскаго уЬзда; ЭзельскШ уЬздн. врачъ; Мировые 
судьи I и П уч. Эзельскаго округа; почетные мировые судьи: 
предводитель Эзельскаго дворянства дсс. Оскаръ Рейвг. фонъ 
Экеспарре; камергеръ Высочайшаго двора, дсс. баронъ 
Александръ Арт. Буксгевденъ; дсс. д-ръ мед. Влади­
с л а в ъ  О с и п .  М е р ж е е в с к 1 й ;  Н а п о л е о н ъ  Е г о р ,  ф о н ъ  Д и т -
м а р ъ; Владим1ръ Отток, фонъ Адеркасъ; Эмануилъ 
фонъ Л и н г е н ъ; АренсбургскШ городской голова и поч. 
м и р .  с у д ь я  К о н р а д ъ  А л е к с а н д р ,  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
И. об. делопроизводителя комитета гс. Эрнстъ Давид. 
В и т о л ь. 
Рижская контора государственпаго баыка (большая 
Замковая ул. 12). 
Управляющей сс. Матвей Март. Машевск1й. 
Директоры: чин. особ, поруч. М. Ф. У кл. дсс. Николай 
Густ. III е п ф ъ; сс. Оскаръ Ант. Г р и м м ъ. 
Члены: учетно-ссуднаго комитета по торгово-промышлен-
н ы м ъ  к р е д и т а м ъ :  Р и ж с к о й  1 - о й  г и л ь д ш  к у п ц ы :  А .  А .  3  е л ь -
мер ъ; Оттонъ Ив. Бредезенъ; Вильгельмъ Ант. Ф а -
е  н  ъ ;  С т е п а н ъ  П е т р .  К  л  и  м  о  в  ъ ;  1 о г а в ъ  К а р л .  Г а р т м а н ъ ;  
Л у и  И з р .  Г е р ц е н б е р г ъ ;  Ш а я  В е р к .  Б е р л и н ъ ;  Ф .  Э .  
Л о р х ъ ;  И .  Н .  И в а н о в ъ ;  Г .  К е р г а н ъ ;  К .  Ю .  Г е -
ш е л ь ;  2 - о й  г и л ь д ш :  К а р л ъ  Э д .  Ф р е н к е л ь ;  А .  К .  А у г С -
б у р г ъ ;  п о р .  п о г .  2 .  В .  Г о л ь д е н б е р г ъ .  
Старш. бухгалтеръ (вакавс1я). 
Секретарь, ка. Владтпръ Никол. Барботъде Марни. 
Старш. контролеры: кс. Александръ Людв. Горбачев-
с  к  1  й ;  к а .  А .  А .  Г у р с к 1 й .  
Старш. кассиры: кс. Иванъ Март. Кильпъ; .н. ч. 
А н д р е й  Э д .  О в а н д е р ъ .  
Кассиръ 1 разр., не. ВасилШ Пет. Червинск1й. 
Секретарь 1 разр., не. Фридрихъ Оеод. Гейне. 
Контролеры: 1 разр., не. Александръ Оеод. П ранге; 
кск. М. В. В а с ю т и н с к 1 й. 
Бухгалтеръ 1 разр., н. ч. Леопольдъ Франц. Б а р -
ш е в с к 1 й. 
Экзекуторъ, ка. АполлонарШ Фел. С к р о ц к 1 й. 
Кассиръ 2 разр., ттс. Иванъ Ив. Селивановъ. 
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Бухгалтеры 2 разр., ттс. Чеславъ Элиг. Марты-
ш е в с к 1 й ;  Г аврилъ Осип. Ч е х о в и ч ъ ; гс. Г. Ф. Гросе тъ. 
Ковтролеры 2 разр., не. Константинъ Фридр. Ганке; 
н е .  К а р л ъ  О е о д .  П а у л ъ ;  н е .  О с к а р ъ  О с к .  М ю л л е р ъ ;  
к с .  0 .  М .  С к а л и ц к 1 й .  
Помощники I разряда: 
Кассира: ттс. Альфонсъ Готфр. Грингофъ; гс. Фе­
доръ Алексеев. Потаповъ; гс. Адольфъ Карл. Б е т и н г ъ; 
н. ч. Александръ Конст. Поздняко въ; кск. Г. И. Ан -
д р е е в ъ. 
Ковтролера: ка. КМусъ Густ. Кребсъ; гс. А. А. 
К у д р я в ц е в ъ ;  г с .  Э м и л ь  Г е о р г .  Ш т е й н б а х ъ .  
Бухгалтера: ка. Карлъ Карл. К р у з е; ка. М. М. Г р и-
б о в с к 1 й ;  к а .  А .  К .  К е г е л ь ;  т т с .  Д м и т р Ш  О с и п .  Р ы х ­
ли ц К1 й. 
Помощники П разряда : 
Контролера: н. ч.: А. Я. Иван овъ; ВасилШ Ив. 
Седвалкъ; Викторъ Андр. Б Ъ л я е в ъ; 1огавъ Каз. 
С к у д а с ъ. 
Бухгалтера: кск. Александръ Ив. Брянцевъ; н. ч. 
Е. В. Беллонинъ; н. ч. О. И. Ляховичъ; кр. ДмитрШ 
Александр. Г о л у б и ц к 1 й; кр. Генрихъ Генр. Л и т ъ; ттс. 
Г. И. К ю л е. 
Кассира: гс. Петръ Ив. Доброд-Ьевъ; н. ч. Ми­
хаилъ Вас. П е т р о в ъ; кр. Иванъ Ив. К л а в и н г ъ; н. ч. 
Я к о в ъ  М и х .  Х о х о л ь к о в ъ .  
Секретарь, и. ч. Яковъ Григ. Никитин ъ. 
Помощники 3 разряда: 
Контролера: н. ч. Александръ Троф. В л ас овъ; и. ч. 
Р .  В .  П а с т у х о в с к 1 й .  
Бухгалтера: кск. Н. О. Милевскгй; гс. В. О. 
Каушъ; н. ч. Александръ Ив. Юргенсъ; Отто Март. 
М у й ж п -Ь к ъ; П. Г. Грузно; кр. В. Г. М и л л е р ъ; кр. 
А .  М .  Л а й д и н ъ ;  I .  Г .  Х м а л а д з е ;  И .  П .  Б Ъ л о у с о в ъ ;  
ы .  ч .  И .  А .  М а л ь ц е в ъ ;  г с .  В .  В .  Ч и ж е в с к г й .  
Кассира, кр. Ромуальдъ Алекс. Бучинск1й. 
С е к р е т а р я :  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  О т т о н .  О у н ъ ;  А .  К .  
М а т с о н ъ ;  Э .  Г .  Т  о  м с  о  н  ъ .  
Врачъ д-ръ мед. кс. А. В. Цвиневъ. 
Канцелярсте чиновники: кр.: Михаилъ Ив. Л ю т ц а у ; 
кск. В. Г. Вольперъ; канц. служ.: С. Е. Р а г о з а; В. 
О. Яковлевъ; В. И. Ианинъ; писецъ: Робертъ Криш. 
В и л ь н ^ к ъ .  
10* 
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Рижское окружное пробирное управлеше (Мельничн. 
ул. 43, кв. 1). 
УправляющШ, сс. Климентъ 1оаяв1екев. Загаевск1й. 
Пробиреръ, ка. Николай Яков. Ко стянск1Й. 
И. об. пом. пробир., Владим1ръ Мих. В я т к и и ъ. 
Лифляндское губернское но фабричнымъ и горно­
заводски л ъ д-Ьламъ присутств1е. (Канц. въ г. Риге, I Вы­
гонная дамба № 10, кв. 1). 
Председатель, ЛифляндскШ губернаторъ. 
Члены: вице-губернаторъ; прокуроръ окр. суда; нач. 
губ. жандарм, управл.; старш. фабричн. инсп. (непременный 
членъ); окруж. инженеръ северо-западнаго горнаго округа; 
члены отъ мествыхъ фабрикантовъ и заводчиковъ: владёлецъ 
пивоварнаго завода „Вальдшлесхенъ" въ г. Риге д-ръ химш 
Адольфъ Роб. фонъ Бюнгнеръ; директоръ-распорядитель 
машиностроительнаго завода „Р. Г. Мантель" въ г. Риге 
Рудольфъ Генрихъ Яковл. Мантель; директоръ правлев1я 
Русско-БалтШскаго Ваговваго завода въ г. Риге АркадШ 
беод. Рафаловичъ; заведывающШ и совладелецъ фар-
фораго завода подъ фирмою „Я. К. Е с с е н ъ" въ Мюльгра-
б е н е  А в ф и в о г е н ъ  К о с ь м .  Х р а п у н о в  ъ .  
Завед. делопроизводствомъ присутств1я: Людвигъ Пет. 
В е и н ъ .  
Фабричная инспекция Лифлядской губернш. 
СтаршШ фабричный инспекторъ Лифляндской губернШ, 
к с .  и н ж е в е р ъ - т е х в о л о г ъ  А л е к с а в д р ъ  Н и к о л .  Б ы к о в ъ  ( к а н -
деляр1я въ г. Риге, I Выгоавая дамба № 10, кв. 1, тел. № 634). 
Делопроизводитель, в. ч. Людвигъ Пет. Веинъ. 
Фабричные инспектора Лифляндской губернги. 
I участка (Мвтавская часть г. Риги): ттс. инжен.-
технологъ ГригорШ Данил. Б л а г о м ы с л о в ъ (г. Рига, 
Дорофеинская ул. № 1, кв. 1, тел. № 801). 
П участка (С.-Петербургской часть г. Риги): кск. 
Алексей Вас. Доленко (г. Рига, на углу Рыцарской и 
Дерптской № 22, кв. 16, тел. № 577). 
III участка (Московской и Городской части г. Риги): 
ттс. технологъ Аатоаъ Вас. Алафузовъ (г. Рига, I Вы-
гоапая дамба № 1, кв. 1], тел. № 822). 
I V  у ч а с т к а  ( у е з д ы :  В о л ь м а р с к Ш ,  П е р п о в с к Ш  и  Ф е л ­
лин с к Ш ) :  т т с .  и н ж е н е р ъ - т е х а о л о г ъ  В л а д и м 1 р ъ  Л ь в о в .  Г е о р -
Г1евск1й (г. Пераовъ, бл. Кузаечаая ул. № 16). 
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V  у ч а с т к а  ( у Ь з д ы :  В а л к с т й ,  В е р р о с т й  и  Ю р ь е в с т й ) :  
ТТС. инженеръ-механикъ Федоръ Яковл. К а ч к о в ъ (въ г. 
Юрьев!*, Петербургская ул. № 117). 
V I  у ч а с т к а  ( у Ё э д ы :  Р и ж с ш й ,  В е н д е н с к Ш  и  Э з е л ь с г а й ) :  
н е .  и н ж . - т е х н о л о г ъ  А л е к с а н д р ъ  П е т .  К о р ж е н е в с к 1 й  ( г .  
Рига, Марфинская уд. № 5, кв. 3). 
Ведомство Министерства Землед'клйя 
и Государственныхъ Имуществъ. 
Управлеше Землед ,Ьл1я и государствепныхъ иму­
ществъ Нрибалтшскихъ губернш (Мельничная ул. № 87). 
Н а ч а л ь н и к ъ ,  д с с .  к н я з ь  Н и к о л а й  В а с .  М е щ е р с к 1 й .  
Пом. начальника, кс. Гавршлъ Александр. Д а в ы -
д о в ъ. 
Л-Ёсной ревизоръ (старшШ), сс. Робертъ Адальб. П о р -
т е н ъ. 
Старш. зап. л'Ьсн. и. о. мл. л-Ьсн. рев. не. Анат. Мих. 
Г у д е в и ч ъ .  
Старнпй производитель работъ, сс. Волеславъ Мих. 
Я к у б о в с к 1 й .  
Мл. зап. л-ЁсничШ, кск. АлекеЬй Андр. Жумиковъ. 
Ч и н о в н и к ъ  о с о б .  п о р .  г с .  К а р л ъ  К а р л .  Ш и л л и н г ъ .  
Делопроизводители: не. Карлъ Христ. В е г н е р ъ ; не. 
Иванъ Стан. Рожновск1й; кск.: Николай 0еод. К о х а -
н  о  в  ъ ;  К М а н ъ  А д а м .  К у з ь м и ц к г й .  
Старш. пом. д-Ьлопроизводит.: кск. Андрей Андр. Му­
ре в с к 1 й; гс. Романъ Степ. Щенсно в и ч ъ; не. Янъ 
Геддерт. Леелкокъ; ттс. Иванъ Дав. 3 а р и н ъ. 
Мл. пом. д-Ьлопроизводит.: экзекуторъ управл., кр. 
Оскаръ Фридр. Вундерлихъ; гс. Александръ Ив. Ж у -
к о в ъ; кр. Гавршлъ Пет. Э г л и т ъ; н. ч. Яковъ Ив. К р о н-
кальнъ; н. ч. Отто Мих. Ир бе; н. ч. Радгонъ Март. 
Озолинъ; н. ч. Кириллъ Дав. Звирбулъ; кск. Сте-
панъ 1ос. Д у н а е в ъ. 
Регистраторъ, кск. Станиславъ Волесл. ф. Потемпскгй. 
Архивар1усъ, ка. Моцартъ Евг. Г о м о. 
Старппе топографы: не. Иванъ Ив. Эрлихъ; не. 
Иванъ Як. В о ч к о в ъ. 
Топографъ, ЮлШ Ив. Войиовск1й; кс. Федоръ Ант. 
К о т я х о в ъ ;  п о м .  з е м л е м .  н .  ч .  И в а н ъ  Д е м ь я н .  З о л о т у -
х и н ъ. 
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Причисленные къ управл.: Александръ Як. Блюмен-
б  а х ъ; кс. князь Максимшпанъ Александр. Лив енъ; кск. 
1оганъ Як. Г у з е; кск. Федоръ Гавр. Филиповъ; н. ч.: 
Т .  Ф .  О в с я н с к 1 й ;  В .  С .  М а р а н о в и ч ъ ;  А .  Б о г о ­
с л о в  с  к  1  й .  
Канц. чиновн. и служители: кр. 1осифъ Октав. Вол ь-
С К 1 Й ;  А н д р е й  И в .  С т и н у с ъ ;  Ф р и д ъ  И в .  К р а с т и н ъ ;  
Иванъ Ант. Лейманъ; Адольфъ Ив. ГЛулинск1й; Аль-
бертъ Ант. Рестбергъ; Евдотя Георг. Л а н г е р ъ; Янъ 
А н т .  В е ц п у й ш ъ ;  С т а н и с л а в а  М а т в .  3 1 о м е к ъ ;  Г .  А .  
К о т я к о в ъ ;  П .  А .  С в и л а н ъ ;  П а в е л ъ  А н д р .  У п м  а л ъ ;  
Ц и м м у р ъ ;  С о к о л о в ъ ;  Т о м с о н ъ .  
Лтьсничге Лифляндской губерту: 
Рижскаго уезда: 
Лесной ревизоръ. завед. Шлокскимъ л-Ьсничествомъ не, 
Фридрихъ Герм. Б е к к е р ъ (Альтъ-Дуббельнъ почт. адр. чр. 
Д у б б е л ь н ъ ) .  П о м . ,  Л а н г г а у з ъ .  
Вольмарскаго уезда: 
ЛесничШ Венденскаго лесничества, (ваканая) (чр. г. 
В е н д е н ъ ) .  П о м . ,  к о н д . ,  П о д г а е ц к 1 й .  
Старнйй лесной ревизоръ, завед. Аагофск. л-Ьснич. кс. 
Иванъ Ив. Гуторовичъ (г. Венденъ). 
ЛесничШ Кольбергс. лесничества, не. Генрихъ Егор. 
Эльцбергъ (видма Кольбергъ чр. 3 а л и с б у р г ъ). 
Юрьевскаго уезда: 
ЛесничШ Воттигферскаго лесничества, ка. 1осифъ Ив. 
Джунковск1й (видма Воттигферъ чр. Черны). Помощ., 
лесн. конд. 3 а с с ъ. 
ЛесничШ Верроскаго лесничества, (ваканс1я). Помощ., 
конд. Б а н д е р ъ. 
Перновскаго уезда: 
Ст. лесной ревизоръ, завед. Куркундскимъ лесниче-
ствомъ, не. Карлъ Петр. А у н ъ (г. Перновъ). Помощ., лесн. 
к о н д .  Б л а ж е в и ч ъ .  
Леснич1й Лайксарскаго лесничества, не. Георгъ Эдуард. 
Р ю л ь (каз. им. Лайксаръ чр. Куркундъ или чр. Квеллен-
ш т е й н ъ ) .  П о м о щ . ,  Э р н с т ъ  Я к о в л .  Л  а д и с ъ .  
Леспич1й Велласкаго лесн., не. ЮлШ Адольф. Г р о т ъ 
(каз. им. Велла чр. г. Иерновъ). 
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ЛесничШ Каррисгофскаго леснич., ка. 1оганъ Фридр. 
Б о л а н д ъ (почт. ст. Куркундъ чр. Квелленштейнъ). Пом., 
л е с н .  к о н д .  И в а н о в с к 1 й .  
Лесной ревизоръ, завед. Вастемойзскимъ леснич, ка. 
Адамъ Ив. Пашковск1й (вид. Ильбако чр. Феллинъ). 
Помощ., лесн. конд. Ш и ц к о. 
Аренсбургскаго уезда: 
ЛесничШ Аренсбургскаго лесн., кс. Евгешй Людв. фонъ 
Варденбургъ (г. Аренсбургъ). Помощи , конд. веодоръ 
Ив. 9 р м у съ. 
Откомандированные на частную лесную службу: баронъ 
Викторъ Феод. Майдель; лесн. кондук. Николай Вас. 
А л я к р и т с к 1 й; кр. Эрнстъ Рейнг. П и и к ъ; гс. Карлъ 
Ф е д о р ,  ф о н ъ  Г  а  в  е  л  ь ;  Р е й н г о л ь д ъ  А р т у р .  Ф р е й т а г ъ  
фонъ Лорипговенъ; Ю. фонъ Бра же; Альфредъ фонъ 
Э т т и н г е п ъ ;  н е .  Е в г .  О с т в а л ь д ъ ;  Э д .  Ш а р л о в ъ ;  
Г е н р и х ъ  К а р у ;  Г е н р и х ъ  3  и  б  е  р  т  ъ ;  Ю л 1 й  Ф р а н ц е в ъ ;  
М. М е т к 1 й; Арт. Данненбергъ; Гар. фонъ Г е р н е р ъ; 
П а в .  М о л ь т р е х т ъ ;  К .  А .  Б а у э р ъ ;  К и р и л ь  Ф о г е л ь ;  
к р .  М а к с .  Б у ш  ъ ;  9 .  ф о н ъ  Б  а  д  е  р  ъ ;  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ ;  
М а у р и т ъ - М о р и ц ъ .  
Надзиратели по заведыванш казенными землями и об­
рочными статьями: 
I  р а 1 0 н а :  В а ц л а в ъ  Ф л о р е н т .  О в с е н с к т й  ( в ъ  г .  
Туккумъ). 
II р а 1 о н а: ттс. Валер1анъ Андр. Остроумовъ 
(г. Митава). 
1 П  р а й о н а :  с т а р н й й  н а д з и р а т е л ь ,  н е .  И г н а т 1 й  И в .  
Т у р с к 1 й (г. Рига, Церковная ул. АЪ 37, кв. 7). 
IV р а 1 о н а: Александръ Борис, фонъ С и в е р с ъ (г. 
Феллинъ). 
Инженеръ гидротехникъ, сс. Феликсъ Ив. Иленда. 
Старнйй техникъ, 9. И. С к о р и н о. 
ЛнфляндскШ л-Ьсоохранительный комитетъ (канд., 
Мельничная ул. № 87). 
Председатель, Лифляндсшй губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; вице-губернаторъ; пред­
седатель окружн. суда; начальникъ управл. земледел1я и 
государст. имущест. Прибалт1йскихъ губерн1й; Г. ф. Ф е г е -
закъ; баронъ Джемсъ фонъ Вольфъ. Ст. зап. леснич. 
не. Анат. Мих. Г у д е в и ч ъ. Мл. зап. леснич1й, кск. Алексей 
Андр. Ж у м и к о в ъ. 
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Горная инспекция с-Ьверо-западнаго горнаго округа. 
(Губернш: Курляндская, Эстляндская, Лифляндская, Виленская, 
Ковенская, Гродненская, Минская, Могилевская и Витебская). 
Окружной Инженеръ Сйверо-Занадваго горнаго округа, 
горный инженеръ сс. Михаилъ Матв. Савостьянов ъ. 
Помощникъ Окружнаго Инженера Сйверо-Западнаго гор­
наго округа, горн. инж. не. Евгешй Эдуард. П е н ь ч к о в с к 1 й. 
Государственный Контроль. 
Лифляндская контрольная палата (Суворовская ул. 
№ 8, тел. № 712). 
Уравляюнцй палатою, не. Иванъ Ив. Драгневичъ. 
С т а р п й е  р е в и з о р ы :  с с .  Л ю д в и г ъ  И в .  К е р о в и ч ъ ;  
к с .  Я к о в ъ  Н и к о л .  С О Л О В С К 1 Й .  
Младнйе ревизоры: кс. Александръ Пет. Литвин-
с к 1 й; кс. 1осифъ Кинр. Сарцевичъ; ка. Иванъ Мих. 
П и л е р  ъ ;  т т с .  В а с и л 1 й  А л е к с а н д р .  Л а п о т н и к о в ъ .  
Секретарь, ттс. 1осифъ Оттон. С ц Ъ п у р а. 
П о м .  р е в и з о р а :  к а .  И в а н ъ  О с и п .  Л е с к и н о в и ч ъ ;  
к а .  Я к о в ъ  Х р и с т .  К  а  л  ь  н  и  н  ъ ;  г с .  Я к о в ъ  Г е н р .  З а л и т ъ ;  
ка. Евламшй Степ. Меньшиковъ; не. Юл1анъ Викент. 
Хм1>левск1й; кск. СергМ Серг. Кондратьевъ; гс. 
Я к о в ъ  М и х .  I I  и  л  е  р  ъ ;  г с .  П а в е л ъ  П е т р .  Л и т в и н с к г й ;  
г с .  И в а н ъ  Я к о в л .  Г е ф к е н ъ ;  к р .  Э р н с т ъ  1 о с .  Г у ж а н ъ ;  
гс. Владширъ Яковл. Александрову п. ч. Оттонъ Ив. 
Г е р т н е р ъ ;  н .  ч .  С е р г М  В а с .  Б а б 1 е в с к 1 й .  
Счетные чиновники: ка. Иванъ Мих. Бир1атовичъ; 
ка. Николай Ив. Б а к у р е в и ч ъ; кск. Рудольфъ Вильг. 
Ф р а н к ъ; гс. Осипъ Андр. О з о л и н ъ; ис. об. н. ч. Сергей 
Д м и т р .  Г  е  р  б  а  ч  е  в  с  к  1  й ;  п о  н а й м у ,  Д м и т р Ш  Н и л о в .  О р ­
лов ъ; исп. об. н. ч.: Михаилъ Георг. С у р и к о в ъ; Сергей 
Л у к .  Б о г д а и о в с к 1 й ;  М а р т ы н ъ  И в .  А п п а л и т ъ ;  п о  
найму. Александръ Мих. Кол'Ьнцевъ; н. ч. Карлъ Адольф. 
В н о р о в с к 1 й .  
Канцелярсше чиновники: кск.: Николай Никол. Оси-
новъ; Карлъ Немез. Ганусовичъ; кр. Алексей Адр1ап. 
Р  у  п  п  е  р  т  ъ ;  к р .  В а с и л Ш  А л е к с е е в .  Д з е р е в я г о .  
Канцелярсше служители: Иванъ Ив. Самохвало въ; 
А л е к с а н д р ъ  П е т .  В е р б а ;  В л а д и м 1 р ъ  Г е о р г .  П а в л о в ъ ;  
Михаилъ Ильич. Сухобоковъ; Александръ Павл. Т е й н ъ; 
И в а н ъ  Г е о р г .  С т р а ш и п и н ъ ;  И в а н ъ  А л е к с а н д р .  И в а -
н  о  в  ъ ;  В л а д и м г р ъ  П а в л .  Т е й н ъ ;  К а з и в п р ъ  М и х .  П о г а ­
н о  в  с  К 1  й ;  Н и к о л а й  П е т р .  В е р б а .  
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Местный контроль Риго-Орловской железной дороги, 
(тел. № 338.). 
Главный контролеръ, дсс. СергЬй Александр. Г р а м -
м а т ч и к о в ъ .  
Пом. главн. контролера, не Титъ Войц. Чайковк1й. 
Старние контролеры: не. Михаилъ Никол. М и н с к 1 й; 
не. Михаилъ Никол. Погоновск1й; не. Борисъ Як. 
С в е р ж е н с к 1 й; ка. Владим1ръ Владим. М е з 1 е р ъ. 
Контролеры: кс. Теорий Георг. Никитинъ; кс. 
Константинъ Вас. К о з м и н ъ; не. Никандръ Конст. Я е-
линъ; не. Николай Пет. Славинск1й; не. Константинъ 
Конст. Г е р н е тъ; ка. ДмитрШ йв. Ростовсгий; ка. 
В я ч е с л а в ъ  Ф е д .  Г е й с л е р ъ ;  к а .  В и к е н т Ш  А н т .  П е т р у -
с е в и ч ъ; ттс. Александръ Никит. Вельдбрехтъ; ттс. 
П е т р ъ  П е т .  Р  а  е  в  с  к  1  й ;  к с к .  В л а д и м 1 р ъ  П е т .  Г О Д Ы Ц Р П Й -
Ц в и р к о. 
Пом. контролера: не. Николай Вас. Михайловъ; не. 
Константин!» Георг. Г о щ и ц к 1 й; ка. Фридрихъ Фед С и л ь-
вандеръ; ттс. ЦезарШ Ант. Тераевичъ; ттс. Иванъ 
Александр. Зосимов ичъ; ттс. ВасилШ Вас. Р Ъ ш е т -
н и к о в ъ; кск.: Антонъ Варо. Ш у к е в и ч ъ; Николай 
Павл. Ознобишинъ; Борисъ Конст. Кучеровъ; Николай 
С е м .  К  у  ц  е  н  к  о ;  г с .  С т а н и с л а в ъ  1 о с .  С т а ш е в и ч ъ - С т а -
шайтисъ; гс. Степанъ Мих. Н е д зв Ъ д с К1 й; гс. Кле-
м е н т Ш  Л у к .  Т  ю  ф  я  е  в  ъ ;  г с .  М а р ] а н ъ  К о н с т .  Б о п ч е в с к 1 й ;  
гс. Людвигъ Эдм. С о ч и н с к 1 й; гс. ЦезарШ Берн. Б о н -
ч е в с к 1 й; кр. Михаилъ Франц. С е л и ц к 1 й; кр. Фаддей 
Игнат. Добровольск1й. Исп. об. н ч.: Петръ 9ом. 
См ирновъ; Павелъ Георг. Михайловъ; ВасилШ Серг. 
Лото в ъ; Мечиславъ 1ос. Вилэйко; Иииолитъ Демьян. 
Н е п о к у л ь ч и ц к 1 й ;  А л е к с е й  Н и к а н д .  Л е ж у  х  о  в  с  к  1  й ;  
Владим1ръ Ив. Данилевск1й; Александръ Александр. 
М и х а й л о в ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  Д м и т р .  К у з н е  ц о в ъ ;  п о  
н а й м у  И в а н ъ  0 о м .  Щ  а  с  т  н  ы  й ;  А н д р е й  П е т р .  Я з ы н и н ъ ;  
М и х а и л ъ  В л а д и м .  Б а у е р ъ ;  А л е к с е й  М и х .  М а л к о в ъ ;  
Андрей Ив. Вольфартъ; Михаилъ Андр. Д а д з и т ъ; 
Артуръ Вильг. Б а р ъ. 
Счетные чиновники: ка. Теорий Владим. Щербовъ; 
ттс. Александръ КЫан. Комаръ; гс. Вацлавъ Феликс. О с-
сендовск1й; гс. Николай Никол. Кирпотинъ; кр. 
Станиславъ Ант. Гужевск1й; кр. Фортунатъ Филипп. 
Береза; п. ч. Фаддей Феликс. Висмонтъ; исп. об. п. ч.: 
А л е к с а н д р ъ  П е т р .  О б о л е н с к 1 й ;  В и л ь г е л ь м ъ  Х р и с т .  К р у -
с т о з о л ь; АнатолШ Георг. Кульчицк1й; Александръ 
В и л ь г .  Д и х т ъ ;  И в а н ъ  И в .  В е с м а п ъ ;  И в а н ъ  И в .  Г а -
в а р и п ъ; Казим1ръ Игнат. Вроновсктй; Иванъ Петр. 
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О з о л ъ; по найму: Николай Ив. Е рмолаевъ; Николай 
Павл. П е т р о в ъ; Гансъ Ганс. Линде; Владим1ръ Ив. 
Л а н ге р ъ. 
Канцелярсте чпповпики: ка. ВасилШ Ив. Никола-
е  в  ъ ;  к р .  Н и к о л а й  М и х .  А ф а н а с ь е в ъ .  
Канцелярсте служители: Индрикъ Индр. Граше; 
В е р н г а р д ъ  И в .  С л е с с е р ъ ;  П а в е л ъ  Р у д .  В е р г г о л ь ц ъ ;  
Шайхилъ Исл. Сагитовъ; Карлъ Як. Паужа; АнатолШ 
П а в л .  С к в о р ц о в  ъ .  
Ведомство Министерства Народнаго 
Просв'Ьщешя. 
Управлеше Рижскимъ учебпымъ округомъ (зам. пл. 
№ 2). 
Попечитель округа камергеръ двора Его Императорскаго 
В е л и ч е с т в а  к с .  П е т р ъ  П е т р .  И з в о л ь с к 1 й .  
Окружные инспектора: дсс. ВасилШ Яков. Поиовъ; 
с с .  Н и к о л а й  Ч е с л а в .  З а 1 о н ч к о в с к 1 й .  
Директоръ народп. училищъ Лифл. губ., сс. АнатолШ 
Вас. В и л ь е в ъ. 
Инспекторы народныхъ училищъ: 
Рижскаго I гор. ракша: сс. Эедоръ Яков. Трейландъ. 
„ II „ „ кс. Михаилъ Ив. Успенск1й. 
Рижскаго ракша: сс. ВасилШ Влад. Нравдинъ. 
Венденскаго ракша: сс. Михаилъ Вас. П о п о в ъ. 
Валкскаго ракша: сс. Михаилъ Ив. Зассъ (г. Валкъ). 
Вольмарск°го раюна: кс. Иванъ Серг. Овчипниковъ 
(г. Вольмаръ). 
Юрьевскаго I раюна: Михаилъ Адр1ан. Т р о с т н и -
к о в ъ (г. Юрьевъ). 
Юрьевскаго II раюна: сс. Петръ Никол. Св^чни-
к о в ъ (г. Юрьевъ). 
Верроскаго раюна: кс. Яковъ Ив. Тихомировъ 
(г. Верро). 
Иерновскаго ракша: кс. Онисимъ Игнатьев. Боло­
то в ъ (г. Перновъ). 
Феллинскаго раюна: сс. Николай Вас. Прошляковъ 
(г. Перновъ). 
Аренсбургскаго раюна: (ваканс1я). 
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Капцеляргя попечителя окргуга (Замковая площ. № 2). 
Правитель канцелярш, не. ЗиновШ Никол. Мора-
л е в и ч ъ. 
Столоначальники: ка. Александръ Вас. Зенченко; 
кск. Евмешй Ник. Соболевъ; гс. Николай Ильичъ 
С а в и ц к 1 й (и. д.). 
Помощ. столоначальниковъ: кр. Николай Ив Тихоми­
рову кр. Александръ Вячесл. Кузнецовъ (и. д.). Бух­
галтеру ка. Семенъ Матв. 1озайтисъ. Архитекторъ, ка. 
Алексей Прок. Кизельбашъ. Журналистъ и архивар. 
гс. Осииъ Вас. Новицкгй (и. д.). 
Канц. служители: Кузьма Маркел. Сиричевъ; Але­
к с а н д р ъ  В и к е н т .  В о р о н ь к о в ъ ;  В л а д и м 1 р ъ  В а с .  Н о в и ц -
к 1 й; Лид1я Никол. Яневичъ и Екатерина Ив. В и т о л ь. 
Совгьтъ по дтъламъ православныхъ сельскихъ народныхъ 
училищъ Прибалтгйскихъ губертй (Арх1ерейскШ домъ въ г. 
Риге). 
Председатель совета, преосвященный Агаеангелъ, 
епископъ РижскШ и МитавскШ. 
Члены: Попечитель Рижскаго учебнаго округа, сс. П. 
Извольск1й; ректоръ Рижской духовной семинарш, про-
то1ерей А. П. Аристовъ; окружной инспекторъ Рижскаго 
учебнаго округа, дсс. В. Я. Поповъ; директоръ народныхъ 
училищъ Лифляндской губертй, сс. А. В. Вильевъ и ди­
ректоръ Рижской Александровской гимназш не. Н. В. О п -
п о к о в ъ. 
Делопроизводитель, не. КШанъ Карп. Л о с с к 1 й. 
Лифляндскгй верховный комитетъ земскихъ школь 
(Дарскосадовая ул. Лк 4, кв. 5). 
Председатель Эдуардъ Никол, ф. Т р а п з е (им. Тау-
рупъ чр. ст. Ремерсгофъ). 
Члены: главные церковные попечители ландраты: баронъ 
Балтазаръ Кампенгаузенъ (Аагофъ); Арвидъ фонъ 
Э т т и н г е н ъ (Луденгофъ); баронъ Адольфъ Адольф. П и-
ларъ фонъ Пильхау (им. Аудернъ чр. г. Перновъ); ге-
нералъ-суперинтентентъ Г. Э р н ъ; директоръ народи, учил. 
Лифл. губ. кс. АнатолШ Вас. Вильевъ; инсп. народ, уч. 
Правдинъ; школьный советникъ пасторъ Е. П о р т ъ 
(Роденпойск. пр.). 
Секретарь, А. фонъ В и л ь б о а. 
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ИмператорскШ ЮрьевскШ Университетъ. 
Ректоръ, ординарный профессоръ астровомш, дсс. др. 
ГригорШ Вас. Л е в и ц к 1 й. 
Профессоръ православнаго богослов'гя, прото1ерей маг. 
А р с е ш й  С и м е о н .  Ц а р е в с к г й .  
Богословскгй факультетъ. 
Деканъ, испр. должн. ордин. проф. систематич. богосл., 
маг. 1оаннъ Христ1ан. К е р с т е н ъ. Ордин. проф. историч. 
богосл., др. 1оаннъ 1оанн. К в а ч а л а. Ордин. проф. экзегет, 
богосл., сс. др. Альфредъ Рейнгольд. 3 е б е р г ъ. Экстраорд. 
п р о ф .  с е м и т с к и х ъ  я з ы к . ,  м а г .  А л е к с а н д р ъ  М и х .  ф о н ъ  Б у л ь -
мер и н г ъ. Экстраорд. проф. практич. богосл., маг. Внль-
гельмъ Леберехт. Бергманъ. Доцентъ историч. богосл., 
кс. маг. Алексапдръ Гейнр. Берендтсъ. Прив.-доценты: 
экзегетич. богосл., маг. 1оаннъ Адам. Ф р е й; семитскихъ язык., 
маг. Оттонъ Гейнр. Зеземанъ; экзегетич., богосл., маг. 
Конрадъ Карл. Грассъ; историч. богосл. и пасторъ уни-
верситетскаго прих., маг. Трауготъ Трауг. Ганъ; системат. 
б о г о с л . ,  м а г .  К а р л ъ  Ю л ь е в .  Г и р г е н с о н ъ .  
Юридическгй факультетъ. 
Деканъ, ордин. проф. церковп. права, сс. др. Михаилъ 
Егор. Красноженъ. Ордин. проф. уголовн. права, сс. др. 
Петръ Павл. Пусторослевъ. Ордин. проф. исторш 
р у с с к .  п р а в а ,  с с .  д р .  М и х а и л ъ  А л е к с а н д р .  Д ь я к о н о в  ъ .  
И. д. ордин. проф. римск. права, сс. маг. Евгешй Вячесл. 
Пассекъ. И. д. экстраорд. проф. энциклопедш права, сс. 
маг-нтъ Адамъ Франц. 3 а ч и н с к 1 й. И. д. экстраордин. 
проф. торговаго права, сс. маг-нтъ Александръ Серафим. 
Невзоров ъ. Экстраордин. проф. политической экономш 
и  с т а т и с т и к и ,  с с .  м а г .  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л .  М и к л а ш е в с к 1 й .  
Эктраордин. проф. римск. права, кс. маг. Александръ Серг. 
Кривцов ъ. Экстраордин. проф. полицейскаго права, сс. 
маг. Николай Никол. Б4лявск1й. Экстраордин. проф. 
м е ж д у н а р о д н а г о  п р а в а ,  м а г .  В л а д и м 1 р ъ  Э м м а н у и л .  Г р а б а р ь .  
Экстраорд. проф. русскаго гражданскаго права и судопроизв., 
маг. Михаилъ Яковл. Пергамент ъ. Приватъ-доцентъ 
ф и п а н с о в а г о  п р а в а ,  м а г - н т ъ  О р е с т ъ  И в .  О с т р о г р а д с к 1 й .  
Медицинскгй факультетъ. 
Деканъ, ордин. проф. физшлогш, сс. др. ВасилШ Паллад. 
Курчинскгй. Ордин. проф. государствепнаго врачебпов., 
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дсс. др. Вернгардъ Август. К е р б е р ъ. Ордин. проф. анат., 
дсс. др. Августъ Степ. Р а у б е р ъ. Ордин. проф. спещальной 
патологш и клиники, сс. др. Карлъ Констант. Д е г 1 о. Орд. 
проф. хирургш и хирургич, клиники, сс. др. Вильгельмъ 
Вильг. К о х ъ. Ордин. проф псих1атрш, дсс. др. Владивйръ 
Феодор. Ч и ж ъ. Орд. проф. общей патологш и патологич. 
анатомш, сс. др. Вячеславъ АлексЬев. Афанасьев ъ. Орд. 
п р о ф .  г о с у д а р с т в ,  в р а ч е б н о в . ,  с с .  д р .  А е а н а с Ш  С е р г .  И г н а ­
тов с к 1 й. И. д. орд. проф. фарм., сс. маг. Иванъ Лавр. 
Кондаковъ. Орд. проф. офталмологш и офталмологич. 
клиники, сс. др. Оеодоръ Орест. Евецк1й. Ордин. проф. 
спещальной патологш и клиники, сс. др. Николай Александр. 
Савельев ъ. Экстраорд. проф. хирургш, сс. др. Вернеръ 
Герм. Ц ё г е фонъ Мантейфель. Экстраорд. проф. аку­
шерства, женск. и д-Ьтскихъ болезней, сс. др. Сергей Дмитр. 
М и х н о в ъ. Эктраорд. проф. фармакология, Д1этетики и 
исторш медиц., др. Давидъ Мелитон. Л а в р о в ъ. Экстраорд. 
проф. сравнит, анатомш, эмбрюлоии и гистолоии, кс. др. 
Петръ Андр. Поляковъ. Ученый аптекарь, маг. фармацш 
Иванъ Вильг. Шиндельмейзеръ. Прозекторъ при 
а н а т о м и ч .  и н с т и т у т е ,  к с .  д р .  Г е р м а н ъ  А л е к с е е в .  А д о л ь ф  и .  
Исп. (по найму) обяз. прозектора при институте сравнительной 
анатомш, кр. др. Николай Павл. Корниловичъ. Прив.-
доценты: фармаколоии и ассистентъ фармаколог, института, 
кс. др. Георгш Петр. С в и р с к 1 й; акушерства и гинекологш, 
др. Хоганнесъ Юльев. Мейеръ; анатомш и сверхштатный 
пом. прозект. при анатом, институте, др. Рихардъ Лазар. 
Вейнбергъ; акушерства и гинекологш, др. баронъ 
Р о т г е р т ъ  А л е к с а н д р .  Б е н н и н г г а у з е н ъ - Б у д б е р г ъ ;  
частной патологш и клиники, др. Александръ Ив. Я р о ц к 1 й. 
Историко-филологическгй факультетъ. 
Деканъ, орд. проф. философш и педагогики, сс. др. Яковъ 
Фридр. О з е. Орд. проф. географш, этнографш и статистики, 
сс. др. Рихардъ Петр. М у к к е. Орд. проф. русскаго языка 
въ особенности и славянскаго языков, вообще, сс. др. ЕвгенШ 
Вячесл. П е т у х о в ъ. И. д. орд. проф. древне-классич. 
ф и л о л о и и  и  а р х е о л о г ш ,  с с .  м а г .  В л а д и м 1 р ъ  К о н с т .  М а л ь м -
бе р г ъ. Орд. проф. древне-классич. филолоии и исторш 
л и т е р а т у р ы ,  с с .  д р  М и х а и л ъ  Н и к и т и ч ъ  К р а ш е н и н н и ­
ков ъ. Орд. проф. всеобщей исторш, сс. др. Антонъ Никит. 
Я с и н с к 1 й. И. д. экстраорд. проф. немецк. и сравнит, 
языков., маг-нтъ Дмитр1й Никол. Кудрявск1й. Экстраорд. 
проф. сравнит, грамматики славянскихъ наречш, сс. др. Леон-
гардъ Карл М а з и н г ъ. Доцентъ древне-классич. филолоии, 
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кс. маг. Александръ Март. Л р и д и к ъ. И. д. доц. русск. яз. 
и литер., маг-нтъ Николай Кузьм. Г р у н с к 1 й. Прив.-доц. 
н"Ьм. и сравн. языков, и библ., не. др. Вольфгангъ Филипп. 
Ш л ю т е р ъ. Прив.-доц. сравн. языков, и лекторъ лат. яз., 
маг. Яковъ Индж. Лаутенбахъ (см. лекторы). Прив.-доц. 
сравн. языков, и славяно-русской филол., маг-нтъ Иванъ Март. 
Э н д з е л и н ъ .  
Физико-математическгй факультетъ. 
Деканъ, ордин. проф. физ. геогр. и метерологш, сс. д-ръ 
Борисъ Иэмаил. Срезневск1й; ордин. проф. зоологш, 
сс. д-ръ Юл1й Георг, ф. Кеннель; ордин. проф. астрономш 
(см. Ректоръ) д-ръ ГригорШ Вас. Левицк1й; испр. должн. 
о р д и н .  п р о ф .  ф и з и к и ,  с с .  м а г .  А л е к с а н д р ъ  И в .  С а д о в с к 1 й ;  
испр. должн. ордин. проф. ботаники, сс. маг. Николай Ив. 
Кузнецовъ; ордин. проф. чистой математики, сс. д-ръ 
Виссаршнъ Григ. АлексЁевъ; ордин. проф. минералогш, 
д-ръ Николай Ив. Андрусовъ; ордин. проф. чистой ма­
тематики, сс. д-ръ Платонъ Платон. Граве: испр. должн. 
экстраорд. проф. сельс. хоз. и технологш, кс. маг. СергЬй 
Казим. Богушевск1й; экстраорд. проф. прикл. мате­
матики, ка. маг. ГурШ Вас. Колосо въ; экстраорд, проф. 
минералогш, не. д-ръ Васил1й Ефим. Тарасенко; экстра­
о р д и н .  п р о ф .  з о о л о г ш ,  к а .  м а г .  К о н с т а н т и н ъ  К а р л .  С е н т ъ -
И л е р ъ; доцентъ сельс. хозяйства, не. маг. Арведъ Ив. 
Томсонъ; астрономъ-наблюдатель. кс. маг. Константинъ 
Деримед. Покровск1й; приватъ-доцентъ хим. и лаб. хим. 
к а б и н е т а ,  к а .  м а г .  Г е о р п й  А л е к с а н д р .  Б о г о я в л е н с к 1 й ;  
приватъ-доцентъ хим. и помощи, дир. хим. кабинета, не. 
Георпй Александр. Ландезенъ; испр. должн. арх. и преп. 
началъ архитектуры, Рейнгольдъ Фридр. Г у л е к е. 
Лекторы. 
Лекторъ латыше, яз. и приватъ-доцентъ сравнит, языко-
вед^шя, кс. Яковъ Индж. Лаутенбахъ; лекторъ эст. яз., 
кс. Августъ Мих. Г е р м а н ъ; лекторъ франц. яз., ка. канд. 
А в г у с т ъ  А в г .  С а ж е .  '  
Учитель гимн, упражнешй. Александръ Генр. П у н г а. 
Учебно-вспомогательныя учрежденья. 
1) Биб л ш т е к а :  д и р .  п р о ф .  Е в г е ш й  В я ч е с л .  П а с с е  к ъ  
(см. юрид. фак.). Библ1отекарь, д-ръ Вольфгангъ Филипп. 
Шлютеръ (см. ист.-фил. фак.). Пом. библштекаря: маг. 
ттс. Александръ Тимое. Расторг у евъ и дМст. студ. 
Мейнгардъ Вольдем. Г а н с е н ъ. 
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2) Музей изящныхъ искусствъ: дир., проф. Владим1ръ 
Конст. Мальмбергъ (см. ист.-фил. фак.). 
3) Музей отещественныхъ древностей: дир., приватъ-
доцентъ Вольфгангъ Филипп. Ш л ю т е р ъ (см. ист.-фил. фак.). 
4) Астрономическая обсерватория: дир., проф. ГригорШ 
Вас. Левицк1й (см. Ректоръ); астрономъ-наблюдатель, маг. 
Константинъ Деримед. Покровск1й (см. физ.-мат. фак.); 
ассистентъ, маг. ка. СергЗД Бакон. Шарбе; сверхш. асси­
стенту действ. студ. Вильгельмъ Карл. А б о л ь д ъ. 
5) Математичесюй кабинетъ: дир., проф. Виссарюнъ 
Григ. АлексЬевъ (см. физ.-мат. фак.). 
6) Фармацевтический институтъ: дир., проф. Иванъ 
Лавр. Кондаковъ (см. мед. фак.); ученый аптекарь, маг. 
фарм. Иванъ Вильг. Шиндельмейзеръ (см. мед. фак.); 
лаборантъ (ваканшя); сверхш. лаборанты: провиз. Викторъ 
Алексеев. Скворцовъ и провиз. Вячеславъ Ив. И е т -
р о в ъ. 
7) Химичестй кабинетъ и лаборатор1я: и. о дир.: пом. 
дир., маг. химш Георпй Александр. Ландезенъ (см: фнз.-
мат. фак.); лаборантъ, маг. химш и приватъ-доцентъ Але­
ксандръ Дмитр. Вогоявленск1й (см. физ.-мат. фак.); 
с в е р х ш .  а с с и с т . ,  м а г .  х и м ш  Р е й н г а р д ъ  Ф р и д р .  Х о л л м а н ъ .  
8) ФизическШ кабинетъ: дир., проф. Александръ Ив. 
Садовск1й (см. физ.-мат. фак.); ассистентъ, канд. Николай 
А л е к с а н д р .  С а х а р о в ъ .  
9) Экономичестй кабинетъ съ лаборатор1ею для сельско­
х о з я й с т в е н н о й  х и м ш :  д и р . ,  п р о ф .  С е р г е й  К а з и м .  Б  о  г у ­
та е в с к 1 й (см. физ.-мат. фак.). 
10) Минералогичесшй кабинетъ: дир., проф. Василий 
Ефим. Тарасенко (см. физ.-мат. фак.); ассистентъ, маг. 
х и м ш  т т с .  Н и к о л а й  В и к т о р .  К у л т а ш е в ъ .  
11) Зоологичесшй музей: дир., проф. ЮлШ Георг, фонъ 
К е н н е л ь (см. физ.-мат. фак.); исп. обяз. хранителя (по 
найму), Эрвинъ Юл. Т а у б е. 
12) БотапическШ садъ: дир., проф. Николай Ив. Куз-
нецовъ (см. физ.-мат. фак.); пом. дир., маг. бот. Еолеславъ 
Болесл. Гриневецк1й; сверхш. ассистентъ, канд. Павелъ 
И в .  М и щ е н к о ;  с а д о в н . ,  В а ц л а в ъ  А н д р .  З а й к о в с к г й .  
13) Метеорологическая обсерватор1я: дир., проф. Борисъ 
Измаил. Срезневск1й (см. физ.-мат. фак.); сверхш. лаб., 
ттс. канд. Конрадъ Георг. К о х ъ; исп. обяз. сверхш. ассист. 
(по найму), Рудольфъ Александр. М е й е р ъ. 
14) Анатомичесшй институтъ: дир., проф. Августъ 
€тен. Р а у б е р ъ (см. мед. фак.); проз., д-ръ Гермапъ Алек-Ьев-
Адольфи (см. мед. фак.); сверхш. пом. проз , приватъ-доц. 
д-ръ Рихардъ Лазар. Вейнбергъ (см. мед. фак.). 
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15) Институтъ сравнительной анатомш: дир-, проф. 
Петръ Андр. Поляковъ (см. мед. фак.); исп. обяз. проз., 
д-ръ Николай Павл. Корниловъ (см. мед. фак.); сверхш. 
ассист., (ваканс1я). 
16) ФизюлогическШ институтъ: дир., проф. ВасилШ 
Паллад. Курчинск1й (см. мед. фак.); исп. обяз. сверхш. 
а с с и с . ,  ( п о  н а й м у ) ,  С е р г е й  М и т р о ф .  Т р у б л а е в и ч ъ .  
17) ПатологическШ институтъ: дир., проф. Вячеславъ 
Алексеев. Афанасьевъ 1см. мед. фак.); пом. проз.: лекарь 
Иванъ Ив. Широкогоровъ; исп. обяз. пом. проз., Сергей 
Н и к о л .  О б р а з ц о в ъ .  
18) ФармакологическШ институтъ: дир., проф. Давидъ 
Мелитон. Л а в р о в ъ (см. мед. фак.); ассис., приватъ-до­
центъ фармалопи, д-ръ Теорий Пет. С в и р с к 1 й (см. мед. 
ф а к . ) ;  с в е р х ш .  а с с и с . ,  л е к а р ь  И в а н ъ  И в .  М а р к е л о в ъ .  
19) Судебно-медицинскШ институтъ: дир., проф. АеанасШ 
Серг. Игнатовск1й (см. мед фак.); исп. обяз. сверхш. 
ассис. (по найму), Николай Ив. Лепорск1й; Станиславъ 
К а р л .  К о ч а л ь с к 1 й .  
20) ГииеническШ кабинетъ: дир., проф. ВасилШ Паллад. 
Курчинск1й (см. мед. фак.). 
21) коллекщя предметовъ по библейской и церковной 
археологш: дир., проф. 1оаннъ 1оанн. Квачала (см. богосл. 
фак.). 
22) СтатистическШ кабинетъ: дир., проф. Рихардъ Пет. 
М у к к е (см. ист.-фил. фак.). 
23) Кабинетъ оперативной хирургш: дир., проф. Михаилъ 
Ив. Дружининъ (см. мед. фак.); сверхш. ассис., д-ръ 
И в а н ъ  В а с .  Г е о р г 1 е в с к 1 й .  
24) ГеологическШ кабинетъ: дир., проф. Николай Ив. 
Андрусовъ (см. физ.-мат. фак.); исп. обяз. сверхш. ассис. 
( п о  н а й м у ) ,  Д и м п т р Ш  П е т .  С е в а с т ь я н о в  ъ .  
25) ЗоотомическШ кабинетъ: дир., проф. Константинъ 
Карл. Сентъ-Илеръ (см. физ.-мат. фак.) 
26) Клиники: 
а. Терапевтическая клиника: дир., проф. Карлъ Конст. 
Д е г 1 о  ( с м .  м е д .  ф а к . ) ;  а с с и с т . ,  л е к а р ь  С а в в а  Л а з а р  Л а -
зовичъ-Васоевичъ; сверхш. ассис., лекарь, Эрнстъ 
Э д м у н д .  Р у с с о в ъ ;  л е к а р и :  Э р н с т ъ  Э р н с т .  М а з и н г ъ ;  
Рихардъ Мих. Э б 1 у с ъ. 
б. Поликлиника: дир., проф. Николай Александр. Са-
в е л ь е в ъ (см. мед. фак.); ассис., кс. д-ръ Генрихъ Ив. 
Коппель; сверхш. ассис.: лекари: Оеодоръ Тимоо. Т ю л ь-
п  и  н  ъ  ;  А н т о н ъ  М а р т .  Ш у л ь ц е н б е р г ъ .  
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в. Хирургическая клиника: дир., проф. Вильгельмъ Вильг. 
К о х ъ (см. мед. фак.); ассист., д-ръ Станиславъ Ян. Г у р б -
с  к  1  й ;  с в е р х ш .  а с с и с . ,  д - р ъ  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  Г а г е н -
т о р н ъ; д-ръ Сергей Мих. Блумен фельдъ; д-ръ баронъ 
Р о т г е р ъ  А л е к с а н д р .  Б е н н и н г г а у з е н ъ - Б у д б е р г ъ ;  
лекарь, Эдгаръ Ив. К о р л е й с ъ. 
г. Офталмологическая клиника: дир., проф. веодоръ 
Орест. Е в е ц к 1 й (см. мед. фак.); ассис. (по найму), д-ръ 
Иванъ Юл. Р у б ер т ъ; сверхш. ассис.: (по найму), лекари: 
Я н ъ  Я н .  О  з  о  л  и  н  ъ ;  З е в е д е й  М и х .  Ц х в е т а д з е .  
д. Акушерская и гинекологическая клиника: дир., проф. 
СергЬй Дмитр. Михновъ (см. мед. фак.); ассис., ваканшя; 
сверхш. ассис., лекари: Петръ Март. Калнынь; Павелъ 
Н и к о л .  Д е м и д о в ъ ;  п о в и в ,  б а б . ,  Г и л ь д а  В и л ь г .  У м б л 1 я .  
е. Клиника для нервныхъ и душевныхъ болезней: дир., 
проф. Владим1ръ Федор. Чижъ (см. мед. фак.); ассис.: д-ръ 
И в а н ъ  Г а н с .  О т т а с ъ ;  л Ъ к а р ь ,  И в а н ъ  П е т р .  Л у й г а ;  
сверхш. ассис.: лекари: Эдуардъ Ян. Калнинъ; Карлъ 
П е т .  Л и н д б е р г ъ .  
ж. Университетское отд^лете городской больницы: дир , 
терапевтическаго отдЬлешя, проф. Карлъ Конст. Д е г 1 о 
( с м .  м е д .  ф а к . ) ;  а с с и с . ,  л е к а р ь  К а р л ъ  Г у с т .  ф .  Р  е н  н е н ­
к а м  п ф ъ ;  с в е р х ш .  а с с и с . ,  л - Ь к а р ь  В а л ь т е р ъ  Ф р и д р .  Х о л л -
манъ; дир. хирургич. отдЬлешя, проф. Вернеръ Герм. 
Цеге фонъ Мантейфель (см. мед.фак.); сверхш. аесис., 
лёкарь Бернгардъ Арт. В ё т х е р ъ. 
Клиническая аптека: дир., проф. Карлъ Конст. Дег1о 
( с м .  м е д .  ф а к . ) ;  п р о в . ,  м а г .  ф а р м .  А л е к с а н д р ъ  И в .  М е л ь -
к е р т ъ ;  п о м ,  п р о в .  В а л е н т и н ъ  К а р л .  Г а у п т ъ .  
Исп. обяз. университ. мех., Бернгардъ Павл. Шульце. 
Мастеръ хирург, инстр.. Александръ Павл. К е й с ъ. 
Профессорский дисциплинарный судъ. 
Председатель суда, проф. Е. В. П а с с е к ъ. Замнет, 
председателя, проф. М. А. Дьяковъ. Члены суда: О. О. 
Е  в  е  ц  к  1  й ;  М .  Я .  П  е  р  г  а  м  е  н  т  ъ ;  В .  Э .  Г р а б а р ь .  
К а н д и д а т ы  в ъ  с у д ь и :  п р о ф .  В .  Г .  Ц  ё  г  е  ф о н ъ  М а н т е й ­
ф е л ь ;  Л .  К .  М  а  з  и  н  г  ъ ;  А .  Н .  М  и  к  л  а  ш  е  в  с  к  1  й ;  Д .  Н .  
К у д р я в с к 1 й ;  Н .  И .  К у з н е ц о в ъ .  
Чиновники по капцеляргямъ и по административной части. 
Секретарь совета, сс. канд. Густавъ Людвиг. Т р е ф -
н е р ъ. 
Секретарь правлешя, кск. Гербертъ Александр. Ш у л ь ц ъ. 
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Чиновники по счетной части, ка. Яковъ Ив. Я к о б -
с о н ъ ;  к а .  А л ь ф р е д ъ  Г е о р г .  Ш т а м ъ .  
Архивар1усъ, ГеоргШ Георг. С а б л е р ъ. 
И. д. экзекутора, Гордганъ Степ. Баранов ъ. 
К а н ц е л я р с т е  п и с ц ы  с о в е т а :  1 о г а н н е с ъ  Р у д .  Ш в а л ь б е ;  
Карлъ Яковл. Рейманъ; Андрей Петр. К е р м а н ъ. 
Канцелярсте писцы правлешя: Евгешй Ив. Шталь; 
А в г у с т ъ  М а т в .  Э н н о ф ъ ;  М и х а и л ъ  И в .  К о л п и н с к 1 й ;  
Магнусъ Густ. В и н д т ъ; Александръ Александр. Э г л о н ъ. 
Канц. чиновн. мед. факультета: гс. Августъ Март. 
Ве р м ан ъ. 
Канц. писецъ мед. факультета, 1овъ Андр. Па влго-
к о в  ъ .  
Инспекцгя студентовъ. 
Инспектору дсс. Нилъ Ив. Тихомиров ъ. 
Пом. инсп.: сс. Эммануилъ Ив. X р а б о в ъ; сс. Ермолай 
А н а н .  Г р а в и т ъ ;  с с .  В а с и л ш  Г а в р .  В о з н е с е н с к ь й ;  
сс. Фридрихъ Фридр. 3 е б е р г ъ, сс. Карлъ Александр. 
Б е й э р л е; не. Владим1ръ Никол. К а р ц о в ъ; сс. Яковъ 
Петр. К р а у к л и с ъ; сс. Николай Александр. Б е л ь д ю -
г и н ъ. 
Канц. инспекцш: 
Секретарь по студ. д-Ьламъ, ка. канд. Александръ Але-
к с а н д .  Б о к о в н е в ъ .  
Канц. писцы: Рихардъ Генр. Зебергъ; Карлъ Ив. 
Л а г у с ъ. 
Рпжскш политехничесшй институтъ. 
Совгьтъ: 
Председатель, депут. г. Риги, инжен. Бернгардъ Карл, 
фонъ Ш у б е р т ъ. 
Заместитель его, др. правъ Робертъ Роб. фонъ Бюнг 
н е р ъ. 
Директоръ, др. хим. проф. Павелъ Ив. Вальдепъ. 
Помощи, директора, проф. ГригорШ Георг. Шварцъ. 
Д е п у т а т ъ  г .  Р и г и ,  и н ж .  Г е о р п й  В и л ь г .  К е р -
к о в 1 у с ъ. 
Д е п у т а т ы Р и ж с к а г о  к у п е ч е с т в а :  В и л ь г е л ь м ъ  
О с к а р ,  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  К а р л .  Б е й е р м а н ъ .  
Д е п у т а т ъ  г .  Р е в е л я :  п р и с .  н о в е р .  Н и к о л а й  Б у р х .  
фонъ К л о т ъ. 
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Д е п у т а т ы  Р е в е л ь с к а г о  к у п е ч е с т в а :  о т с т .  
ген.-маюръ баронъ Петръ фонъ О ф ф е н б е р г ъ; др. филос. 
Вякторъ Л и в е н ъ. 
К а н ц е л я р г я  с о в е т а :  
Секретарь, Георгъ Георг. Танчеръ. Казначей, кс. 
Ю л Ш  1 о а х и м .  Р а к о в с к ь й .  П и с ь м о в о д . ,  П .  М .  П а л е с ъ .  
Правленге: 
Директоръ, проф. др. П. И. Вальдепъ (приним. по 
втор, и четв. 12—1 ч.). 
Помощн. директора: проф. Г. Г. Шварцъ (приним. 
ежедневно 12—1 ч.). 
Секретарь учебнаго комитета, проф. Б. М. В о д з и н -
с к 1 й. 
Деканы: строит, отд., проф. И. В. Кохъ; инжен. отд., 
проф. Б. М. Водзинск1й; механич. отд., проф. К. А. 
В  л  а  д  и  м  1  р  о  в  ъ ;  х и м и ч .  о т д . ,  п р о ф .  М .  Ф .  Г л а з е н а п п ъ ;  
с е л ь с к о - х о з я й с т в .  о т д . ,  п р о ф .  д р .  В .  А .  ф о н ъ  К н и р и м ъ ;  
к о м м е р ч .  о т д . ,  п р о ф .  д р .  Д .  Э .  ф о н ъ  Б е р г м а п ъ .  
К а н ц е л я р 1 я  д и р е к т о р а  ( о т к р ы т а  е ж е д н е в н о  о т ъ  
11 до 1 ч., за исключешемъ праздничныхъ дней). 
И. об. делопроизводителя: Александръ Карл. Д е л л е н ъ; 
помощн. делопроизв, ттс. Иванъ Зах. Беля евъ; архивар., 
( о н ъ - ж е  и .  о .  п о м .  д е л о п р . ) ,  т т с .  1 о г а н ъ  К а р л .  Б е р з к а л ь н ъ ;  
канцел. чип., Александръ Ив. Вальдманъ; переписчики: 
Константинъ Александр. Рингенбергъ; Елена Ив. 
В а л ь д м а н ъ ;  п е д е л и :  А .  Г .  Р о н е ;  П .  Г .  Р о н е ;  К .  А .  
М и н к е в и ч ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л и  д е к а н о в ъ :  К а р л ъ  Я к о в л .  
Ружицк1й; Янъ Ян. Ш у р и п ъ; Николай Ром. Л у н и н ъ; 
Вилле Фридр. Фрейбергъ; Г}тставъ Юрьев. Т и л и т ъ. 
Учебный штаты 
П р о ф е с с о р а :  
Евгешй Эмильев. фонъ Б е р г м а н ъ, маг. пол. эконом., 
к с . ,  и .  д .  п р о ф .  п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м ш ;  К а р л ъ  К а р л .  Б и -
ш  о  ф  ъ ,  д р .  ф и л о с . ,  с с . ,  п р о ф .  х и м ш ;  П и р с ъ  Г е о р г .  Б о л ь ,  
д р .  м а т . ,  с с . ,  п р о ф .  в ы с ш .  м а т е м . ;  П а в е л ъ  И в .  В а л ь д е н ъ ,  
д р .  х и м ш . ,  с с .  п р о ф .  х и м ш ;  К о н с т а н т и н ъ  А л е к с а н д р .  В л а ­
ди м 1 р о в ъ, сс., проф. прикладной механики; Бенедиктъ 
Михайл. Водзипск1й, сс., проф. ипж. искусства; Рихардъ 
Генр. Геппигъ, др. филос. сс., проф. техн. механики; 
Максимшйапъ Ферд. Глазенаппъ, сс., проф. хим. техпол.; 
Отто Ферд. Гофман ъ, проф. строительнаго искусства; Бруно-
Карл. Доссъ, др. филос., сс., проф. минералогш; Густавъ-
11* 
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Вильг. Кирштейнъ, сс., проф. стр. искусства; Чарлсъ 
Ив. Клар къ, проф. прикладной механики; Вольдемаръ Авг. 
фонъ К н и р и м ъ, др, сельск.-хоз., сс., проф. земледЬл1я; 
Иванъ Венцесл. Кохъ, сс., проф. архитектуры; Эдмундъ 
Эрнест. П ф у л ь, сс., проф. механической технологш; Михаилъ 
Солом. С е г е л ь, маг. физ., кс., и. д. проф. физики; Вильгельмъ 
Готг. фонъ Стрикъ, проф. гражд. архитектуры; ГригорШ 
Георг. Шварцъ, сс., проф. инж. наукъ; Мартинъ Вильг. 
Шталь-Шредеръ, др. с?льско-хоз., кс., проф. агрон. 
А д ъ ю н к т ъ - П р о ф е с с о р а .  
Михаилъ Никол. Б е р л о в ъ, кс., ад.-проф. прикладной 
механики; Карлъ Карл. Блахеръ, не., ад.-проф. хим. тех­
нологш; беодоръ Владим1р. Бухгольцъ, маг. бот., не., 
ад.-проф. ботаники; Павелъ Виктор, фонъ Д е н ф е р ъ, ад.-
проф. механ. технологш; Борисъ Алексеев. Ивановъ, не., 
и .  д .  а д . - п р о ф .  т е х н .  м е х а н и к и ;  В л а д и м 1 р ъ  А н д р .  К  о с и н -
с к 1 й, маг. пол. экон., канд. матем., ад.-проф. пол. экономШ; 
Николай Максимов. Озмидовъ, кс., ад.-проф. электротехп.; 
Константинъ Игн. Р о н ч е в с к 1 й, не., и. д. ад.-проф. 
архитект.; Генрихъ Генр. Трей, маг. хим., кс., ад.-проф. 
химш. 
П р е п о д а в а т е л и :  
Алексей Петр. А р и с т о в ъ, прото1ерей, и. о. преп. 
БОГОСЛОВ1Я ; Эрнстъ Сем. Б и р к г а н ъ, не., преп. бухгалтерш; 
Вильгельмъ Оттон. Бурс1анъ, и. д. преп. агрономш; Ар-
нольдъ Эрнест. Б у ш м а н ъ, и. д. преп. агрономш; Германъ 
Эрнест, фонъ Вестерманъ, кс.. и. о. преп. ком. арием.; 
Джонъ Яковл. В у д ъ, и. о. преп. англШскаго яз.; ЮлШ Авг. 
фонъГагенъ, сс., и. о. преп. стр. законов-Ьдешя; Альфредъ 
Карл. Гедеиштремъ, др. филос., не., и о. преп. исторш 
и ком. географш; Карлъ Фридр. Глазенаппъ, сс., и. о. 
преп. нЬмецкаго яз.; Гуго Март. Данненбергъ, кс., и. о. 
п р е п .  и с т о р ш  и с к у с с т в ъ ;  А л е к с а н д р ъ  К а р л .  Д е л л е н ъ ,  и .  о .  
преп. бухгалтерш; Люсьенъ Улис. Дюбоа, сс. и. о. преп. 
франц. яз.; Карлъ Ив. Кангро, маг. ветер., не., преп. 
ветеринарш; Карлъ Юльев. Купферъ, кс., преп. начерта­
тельной геометрш; Оскаръ Егор. Л у ц ъ, др. филос., кс., преп. 
аналитической химш; Альфредъ Рих. М е д е р ъ, не., преп. 
математики; Фридрихъ Эмануил. Морицъ, и. о. преп. ри-
еовашя; баронъ Гергардъ Владим1р. Розенъ, преп. рисов.; 
Викторъ Алоизьев. фопъ Фридрихеъ, преп. инженерныхъ 
наукъ; Викторъ Мих. фонъ Цвингманъ, сс., и. о. преп. 
торг. права; Константинъ Март. Цумфтъ, ттс, преп. 
ком. ариеметики; Карлъ Карл. Шиллингъ, и. о. преп. 
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сельск.-хоз. права; Стефанъ Георг. Шиманск1й, кс. преп. 
хим. технологш; Мечиславъ Аркадьев. Ш и с т о в с к 1 й, сс.. 
и .  о .  п р е п .  в о д я н .  с о о р у ж е ш й ;  П е р с и в а л ь Ф р и д р .  Ш т е г м а н ъ ,  
и .  д .  п р е п .  а г р о н о м ш ;  В л а д и с л а в ъ  Р а д з и с л .  Я к у б о в с к 1 й ,  
к с . ,  и .  о .  п р е п .  р у с с к .  я з . ;  Ф р и д р и х ъ  Г е н р .  А м а н ъ ,  и .  о .  
нреп. калиграфш. 
А с с и с т е н т ы :  
Эмиль Яковл. А б о л и н ъ, инж.-мех., и. д. асс. по прикл. 
механик^; Максъ Эрих, фонъ Вихертъ, агр., асс. при 
опытной ферме; Аркадгй Вас. Волокитинъ, инж.-тех., 
и. д. асс. при анал. лаб.; Германъ Авг. Гартманъ, архит., 
не., асс. по архитектуре; Карлъ Вильг. Гейнцъ, инж.-тех., 
и. д. асс. по прикл. механике; Павелъ Андр. Дауге, инж.-
хим., кс., асс. при анал. лаб.; Янъ Янов. Завидзк1й, др., 
инж.-хим., не., асс. по физич. химш; Удо Бернг. К ер б ер ъ, 
и н ж . - т е х . ,  и .  о .  а с с .  п р и  х и м . - т е х .  л а б . ;  И в а н ъ  Т е н и с .  П р е -
дитъ, инж.-хим., не., асс. при аналит. лабор.; Густавъ Вольд. 
Таубе, инж.-тех., кс., асс. по мех. тех.; веофилъ 1осиф. 
Тифъ, архит., не., асс. по строительному искусству; Эмиль 
Карл. Фрелихъ, инж.-хим., и. о. асс. при синтет. лаб.; 
Мечиславъ Гавр. Центнер шверъ, др., и. о. асс. по физ. 
химш; Николай Георг. Штейнбахъ, инж.-хим., не., асс. 
при аналит. лаб.; Робертъ Франц. Эксленъ, др. ест. н., 
и. о. асс. при синтет. лаб. 
Библ1отека (открыта ежедневно отъ 10 до 1  ч .  и  
отъ 5 до 7 час., за исключешемъ праздничныхъ дней). 
Библютекари: не. Карлъ Ив. Лейландъ; Эдуардъ 
Г е о р г .  А к к е р м а н ъ .  
Служители: И. Ражикъ; К. Гравитъ. 
Ф и з и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я .  
Завед., Ад.-проф. М. С. Сегель. 
Асс. Карлъ Карл. П ф а ф ф ъ. 
Служитель, Я. Б е р г и с ъ. 
М е х а н и ч е с к а я  м а с т е р с к а я .  
Завед., проф. Э. Э. И ф у л ь. 
Механикъ, Эрнстъ Вильг. фонъ Ш в е х ъ. 
Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  л а б о р а т о р г я .  
Завед., Ад.-проф. Н. М. О з м и д о в ъ. 
Асс. бед. Алоксандр. В и т о в ъ. 
Служитель, К. Л е и н ъ. 
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X  и  м  и  ч  е  с  к  1  я  л а б о р а т о р 1 и .  
Аналитическая лаборатор1я. Зав^д., проф. П. И. В а л ь-
д е н ъ. Ассистенты: О. Е. Л у ц ъ; П. А. Д а у г е; Н. I. 
Ш т е й н б а х ъ ;  И .  Т .  П р - Ь д и т ъ ;  А .  В .  В о л о к и т и н ъ .  
Физико-химическая и электро-химическая лабораторш. 
З а в " Ь д . ,  п р о ф .  П .  И .  В а л ь д е н ъ .  А с с и с т е н т ы :  Я .  Я .  З а -
в и д з к 1 й; М. Г. Ц е н т и е р ш в е р ъ. 
Синтетическая лаборатор1я. Зав-Ьд., проф. К. К. Би-
ш о ф ъ. Ассистенты: 9. К. Ф р е л и х ъ; др. Р. Ф. Э к с л е н ъ: 
Г. А. Ш м е л и нг ъ. 
Химико-технологическая лаборатор1я: проф. М. Ф. Гла­
зенаппъ; ад -проф. К. К. В л а х е р ъ. Преп., С. Г. Ш и-
м а н с к 1 й. Асс., А. Б. К е р б е р ъ. 
Хим. лаб. для техпиковъ. Зав-Ьд. проф. Г. Г. Трей. 
Надзиратели складами матер1аловъ, А. К а з и к ъ (анал. 
л а б . ) ;  А .  К о м с а р ъ  ( с и н т е т .  л а б . ) ;  К .  Р ^ к с т и н ь  ( х и м -
тех. лаб.). 
Прислуга: И. Б ой т май ъ; И. Целинскгй; Н. 
Ч а к с т е н ъ ;  Э .  Б у л л е ;  М .  Л а н г е ;  С .  Э н г е р т ъ ;  А .  
П у с а у д з е ;  Э .  Н е й м а н ъ .  
И с п ы т а т е л ь н а я  с  т  а  н  ц  1  я  д л я  п р о и з в о д с т в а  х и м .  
изследовашй и контроля еЬмянъ, (открыта ежедневно отъ 
8 до 6 час. за исключешемъ праздничпыхъ дней). 
ЗавЪд.: проф. М. Ф. Глазенаппъ; проф. В. А. ф. 
К н и р и м ъ; ад.-проф. К. К. Б л а х е р ъ. Ассистенты: 
Вильгельмъ Феод. ф. Г а к е н ъ; инж.-тех. Густавъ С е ц е н ъ; 
Семенъ Мендель. Б л у м е н ф е л ь д ъ. 
О п ы т н а я  ф е р м а  П е т е р г о ф  ъ .  З а в Ь д . ,  п р о ф .  
В. А. ф. Книримъ. Асс.: В. О. Б у р с 1 а н ъ; В. Э. ф. 
В и х е р т ъ. 
Врачъ, д-ръ мед. Рейнгольдъ Дашил. Вольферцъ. 
принимаетъ отъ 8—11 и отъ 5—6 ч. 
У  и  р  а  в  л  е  п  1  е  з  д  а  н  1  я  м  и  и н с т и т у т а .  
Пом. дир., проф. Г. Г. Шварц ъ. 
Ипсп. здан1й, проф. О. Ф. Г о ф м а н ъ. 
Зав^д. тех. инсталл., ад.-проф. К К. Блахеръ. 
И н т е н д а н т ъ ,  А л е к с а н д р ъ  Э р н с т .  Ш т р а у с ъ .  
Прислуга: швейцары: И. Кальнингъ; Г. Бондеръ: 
П. Михельсонъ; И. Кальнипгъ; гард, служ.: Б. Р е-
б а й н ъ ;  К .  К у н с т м а н ъ :  А .  М е л л е н ъ ;  К .  Н е й м а н ъ ;  
А. Бучииск1й; Г. Грасманъ; И. Адлер ъ ; дворн.: 
П .  Ц и р у л ь ;  М .  Б е р з и н г ъ ;  М .  Л а з д а ;  К .  Н е й ­
м а н  д  ъ ;  м а ш и н . :  И .  Ш т а у е р ъ ;  Д .  Ю .  Д  а  м  а  р  о  в  с  к  1  й ;  
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К. Е. Ф е х н е р ъ; кочег.: Г. Фехнеръ; служ. Ф. 3 в и р г-
з д и н ъ ;  И .  В и р а т ъ ;  Э .  К а п о с т ъ ;  И .  Д и ш л е р ъ ;  
В .  Л е г з д е ;  И .  Я у и з е м ъ ;  9 .  Г е в е л ь ;  И .  Э к у с ъ ;  
П .  Н е й м а н ъ ;  В .  Л а з д и н г ъ .  
Юрьевсшй ветеринарный институтъ. 
Директоръ, засл. ордин. проф., маг., дсс. Казим1ръ 
Карл Р а у п а х ъ. 
Ордин. проф.: маг., сс. Вольдемаръ Георг. Гутманъ; 
м а г .  с с .  Л ю д в и г ъ  К а р л .  К у н д з и н ъ .  
Экстраордин. проф.: маг., кс. Сергей Ефим. Пучков-
с  к  1  й  ;  с в е р х ш т а т н ы е :  м а г . ,  с с .  И в а п ъ  1 о с .  В а л ь д м а н ъ ;  
маг., сс. Карлъ Карл. Г а п п и х ъ. 
Доценты: не. Станиславъ Викент. Давид ъ; не. Лео-
нидъ Григ. С п а с с к 1 й; маг., сс. Яковъ Кузьм. Н е г о -
тинъ (св. шт.). 
Нрозекторъ, маг., кс. Эрнстъ Карл. Ш р е д е р ъ. 
Помощники прозектора: маг., Эрнстъ Карл. Пау­
ку л ь; ветер. Владим1ръ Владим. К о н г е. 
Ассистенты: при бактеркшог. станцш: Густавъ Гейн-
рихъ; при клин.: Владиайръ Александр. Горбенко; Ва­
с и л Ш  К  у  с  к  о  в  ъ ;  Г о г а н н ъ  Н у м м е л и н  ъ .  
Лабораитъ при аптеке, Карлъ Якобсон ъ. 
Проф. Ими. Юр. универс.: прот. АрсенШ Сем. Ца­
р е  в  с  к  1  й ;  А л е к с а н д р ъ  И в .  С а д о в с к 1 й .  
Ученый кузнецъ, не. ИгпатШ Ипполит. Ш а н т ы р ь. 
Виблштекарь, саслуж. орд. проф., д-ръ мед., дсс. Алек­
с а н д р ъ  К а р л .  Р о з е н б е р г ъ  
Врачъ ипситута, д-ръ мед., сс. X. Ш т р е м б е р г ъ. 
Инсп. студентовъ, кс. Николай Як. Леонтьевъ. 
Экзекуторъ, Густавъ Осип. Вальдманъ. Письмовод. 
и  б у х г а л т е р у  к а .  А л е к с а н д р ! »  А н т .  У б р а п о в и ч ъ .  
Канц. служ., Эрнстъ III м е л ь т е. 
Педель, Павелъ Н е й д е к ъ. 
Гимназш. 
Р и ж с к а я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  ( у г .  Н и к о л ,  
и Яковл. ул.). 
Дир., сс. Николай Ив. Иван о в ъ. 
Инсп., сс. Францискъ Ив. Штепанекъ. 
Законоучители: правосл. инсп., священн., Николай Анд. 
П е р е х в а л ь с к 1  й ;  л ю т .  и н с п . :  А н т о н ъ  А н т .  Г  р и н -
б е р г ъ; Иванъ Ант. Р у ц е л ь; катол. исп., ксендзъ ИгнатШ 
Юрьев. Р у д и с ъ. 
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Нреподатели•' сс. Михаилъ Мих. Торгашевъ; сс. 
1 о а с а ф ъ  В а с .  П  а  в  л  о  в  ъ ;  с с .  И в а н ъ  И л .  Р о г о з и н н и -
к о в ъ; кс Арведъ Людв. Петри; н. ч. Андрей О р а н д ъ; 
н. ч. ГорадШ Л о т е н ъ; кс. Алексей Вас. Андре евъ; сс. 
И в а н ъ  Л ь в о в .  М  и  х  а  л  е  в  и  ч  ъ ;  с с .  Н и к о л а й  З а х а р .  М а т ­
вееву ттс. Андрей Никол. Николаевъ; н. ч. Иванъ 
А л е к с а н д р .  Ч е л ю с т и н ъ ;  с с .  Н о р ф и р Ш  0 е р а п .  Ю п а т о в ъ ;  
сс. Георпй Никол. Манжосъ; учит, пригот. класса: ка. 
Т е р е н т Ш  И в .  С  м  и  р  н  о  в  ъ ;  п .  ч .  М .  И .  З а в а л ь н ы й .  
Пом. класснаго наставн., ка. Т. И. Смйрновъ. 
Письмоводитель, н. ч. Михаилъ Ив. Завальный. 
Р и ж с к а я  А л е к с а н д р о в с к а я  ( у г .  С у в о р о в с к .  и  
бульв. Наследн.): 
Дир., не. Николай Вас. Оиноковъ. 
Инсн., сс. Владим1ръ Вас. Р у д н е в ъ. 
Законоучители: прав. исп. свящ., ДмитрШ Никол. С о -
коловъ; лютер. иси., паст. Иванъ Ант. Руцель; римско-
к а т о л .  и с п . ,  к с е н д з ъ  М и х а и л ъ  И в .  Д у к а л ь е к 1 й .  
Преподаватели: сс. Копстантинъ Ал. Кутеповъ; сс. 
Людвигъ Пет. К о р т е з и; сс. Францъ Егор. К л ю г е; сс. 
Михаилъ Вас. А д р 1 а н о в ъ; сс. Артуръ Фрид. К л е в е р ъ; 
сс. Карлъ Матв. Мюленбахъ; сс. ВикентШ Ник. К о р -
в и н ъ - К оссаковск1й;кс. Николай Мих. Г у т ь я р ъ; не. 
Александръ беод. Шапченко; не. Францъ Сигизм. С и -
н и ц к 1 й; н. ч. Николай Степ. К а н н ъ ; н. ч. Теорий Дмит. 
Н овоселовъ; н. ч. Петръ Львов. 3 р а ж е в с к 1 й; н. ч. 
И в а н ъ  М и х .  Р а з е в с к 1 й .  
Учители: рисов, и чистой., кс. Алексей Пет. Шус­
тов ъ; пешя, Владпм1ръ Алексеев. Н е н а ш е в ъ (п. н-); 
г и м н а с т и к и ,  ш т а б с ъ - к а п и т а н ъ  С е м е н ъ  Ф е л и к с .  С ц е п у р о ,  
(п. н.). 
Учители приготов. класса: не. Иванъ Андр. Иванов у 
ттс. Константинъ Пет. Т е р е щ е н к о. 
Пом. классн. наставниковъ: не. Иванъ Андр. Ива­
н о в  ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  А д а м .  М и ш к е ;  А л е к с е й  С т е п .  К а н н ъ .  
Врачъ, н. ч. Сергей Мусиновичъ. Письмоводитель, 
не. ВасилШ Пет. Червинскгй (п. н.). 
Р и ж с к а я  г о р о д с к а я  г и м н а з и я  ( Б у л ь в .  Н а ­
следника № 8). 
Директоръ, сс. Сергей Ив. Любомудровъ. 
Исп. об. инсп. (онъ-же учит, древнихъ яз. при основн. 
к л а с с а х ъ ) ,  с с .  Г у г о н ъ  М а р т .  Д а н н е н б е р г ъ .  
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При основы, классахъ: препод, зак. Бож1я лют. испов., 
канд. богосл. Рудольфъ Руд. Цинку учители: русск. яз. 
и словесн.: сс. Николай Ив. Бибиковъ; кс. Владиславъ 
Радзислав. Якубовск1й; древн. яз.: сс. Теорий Георг. 
Земель; сс. Викторъ Павл. Сретенск1й; математ.: 
с с .  А д о л ь ф ъ  Ф р и д р .  В  е  р  п  е  р  ъ  ;  н е .  С е р г е й  С т е п .  К о р о л ь -
ковъ; исторш, кс. Петръ Григ. Руцк1й; НЁМ. яз., сс. 
Германъ Март. Лэффлеру франц. яз., п. ч. Рудольфъ 
Фридр. Циммерманъ; рисов, и чистопис., кс. Медардъ 
П а в л .  Р у д н и ц к 1 й .  
При параллельныхъ классахъ: препод, зак. Бож1я лют. 
испов., се. Артуръ Петр. Польхау; учит, русск. яз., канд. 
Алексей Ив. Протопопову древн. яз.: сс. Павелъ 
Фридр. Элерсъ: канд. Филиппъ Ив. Щербаковъ; кс. 
Александръ Андр. Черня евъ; матем. и физ., кс. Германъ 
Э р н с т .  П  ф  л  а  у  м  ъ ;  м а т е м . ,  к с к .  Н и к о л а й  П а в л .  С л е т о в ъ ;  
географш, не. Владиславъ Викент. Лихтаровичъ; нем. 
я з . ,  с с .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  Н е й м а н ъ .  
Нреподаватели по найму: законоучит: правосл. исп., 
свящ. Николай Андр. Перехвальск1й; лют. исп. (на 
л а т ы ш ,  я з . ) ,  п а с т о р ъ  К а р л ъ  1 о а п н .  Ф р е й д е н ф е л ь д ъ ;  
рим.-кат. исп., ксендзъ ИгнатШ Юрьев. Рудисъ; учители: 
нем. яз., н. ч. Мстислава Чеслав. Зуфалъ; франц. яз., н. 
ч. Альбертъ Франц. Веберъ; гимнаст., кр. Оттонъ Март. 
К и в у л ь. 
Ном. классн. наставн.: н. ч. : Иванъ Ив. Лангеръ; 
Андрей Андр. Марш а ну Семенъ Ив. С о к о л о в ъ (по 
найму); кр. Оттонъ Март. Кивуль (по найму). 
Учители приготовительнаго класса: старш. отд., не 
Григорш Яковл. Юревичъ; младш. отд., н. ч. Семенъ Ив. 
С о к о л о в ъ. 
Врачъ, д-ръ мед. кс. Эдмундъ Густ. Блуменбах ъ. 
Письмоводитель, ттс. Карлъ Карл. Бергфельдъ. 
Ю р ь е в с к а я :  
Директоръ, сс. А. 0. Гроссетъ. 
Инспектору сс. Николай Яковл. Кипр1ановичъ 
(исп. об.). 
Законоучители: правосл. исп., священ. Стефанъ Яковл. 
В о к к о ;  л ю т е р .  и с п . :  с с .  К о р н е л Ш  Л ю д в и г .  Т р е ф н е р ъ  
н а  э с т .  и  н ^ м  я з . ) ;  н .  ч .  1 о г а н ъ  Х р и с т .  К е р с т е н ъ  ( н а  
нем. яз., п. н.). 
Учители: русск. яз.: н. ч. Алексей Никол. Т р о и ц к 1 б ; 
н. ч. Иванъ Ильичъ Сахаровъ; древ, яз.: Исидоръ Савв. 
Про д а н ъ; сс. Эдуардъ Март. Грюнвальдъ; не. Васил1й 
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Вас. Петровъ; кс. Паведъ Стеф. Невзоров ъ; Николай 
Яков. К и и р 1 а н о в и ч ъ, (см. в.); матем.: кс. ДмитрШ 
Ник. Золотаревъ; Вильгельмъ Карл. А б о л ь д ъ (п. н.); 
ист. и геогр.: сс. Николай Александр. Скрябинъ; франц. 
я з . ,  А .  0 .  Г р о с с е т ъ  ( с м .  в . ) ;  н е .  А в г у с т ъ  А в г .  С а ж е  
(п. ц.) н1ш. яз.: сс. Христлибъ Адольф. Лундманъ; Эд. М. 
Грюнвальдъ (см. в.); Не. Сов. Продан ъ (см. в.); 
рис., сс. ГригорШ Григ. Сумаковъ; физ., н. ч. Николай 
Александр. Сахаровъ (п. н.); природовед., н. ч. Павелъ 
Ив. Мищенко (п. н.); Иванъ Ив. М а р к е л о в ъ (п. н.); 
1 Г Ё Ш Я ,  н .  ч .  В .  В .  Н о в и к  о в ъ .  
Ном. классн. наставн.: не. Николай Алексеев. Троиц-
к  I  й ;  н .  ч .  В а с и л Ш  В а с .  Н о в и к о в  ъ .  
Законоучители приготов. класса: православ. испов., свящ. 
С т е ф а н ъ  Я к о в л .  0 о к к о  ( с м .  в . ) ;  л ю т .  и с п . :  К .  Л .  Т р е ф -
н е р ъ  ( п а  э с т .  и  н ^ м .  я з . ,  с м .  в . ) ;  у ч и т е л ь  И .  А .  Т р о и ц -
к  1  й  ( с т .  о т д . ) ;  и .  д .  у ч и т е л я  М и х а и л ъ  Г е о р г .  А в и к ъ  ( и г .  
отд). 
Учители гимн., нрап. зап. Александръ Гейнр. Пун га 
(п. н.); И. А. Т р о и ц к 1 й (см. в.). 
Врачъ, д-ръ мед., сс. Христганъ Фридол. Штрем-
б е р г ъ (и. д.). 
П е р н о в с к а я :  
Директоръ, дсс. Александръ Никол. Ч у д и н о в ъ. 
Инспекторъ, кс. Владим1ръ Роман. Л у н и н ъ (и. о.). 
Законоучители: прав, иси., свящ. Серафимъ Александр. 
Архангеловъ; лют. исп., паст. Вольдемаръ Бургард. 
3 1 й л ь м а н ъ .  
Учители : русск. яз. и слов.: дир. А. Н. Ч у д и н о в ъ; 
с с .  В а с и л Ш  О с и п .  З а и ц ъ ;  к с .  А л е к с а н д р ъ  С е р г .  И с а е в ъ ;  
ЕвлампШ Ив. Н и к о л ь с к \ й; древ. яз.: Александръ Алексеев. 
И с а е в ъ ;  с с .  А .  А .  Л  ю  т  е  р  ъ  ;  н .  ч .  Э д у а р д ъ  И в .  Б н ш -
т е в и п ъ ;  н е м .  я з . :  с с .  Э .  0 .  Б р е д е ;  с с  А .  А .  Л ю т е р ъ ;  
фраиц. яз.: сс. Иванъ Ив. Требу; матем.: кс. Левъ Альб. 
В р а у е р ъ; физ.: кс. Генрихъ Генр. Я к о б и; ист.: инсп., 
кс. В. Р. Л у н и н ъ; геогр.: кс. А. А. Исаевъ; рисов, и 
чистоп.: сс. 0ома Мих. Сивицк1й; приг. кл.: ка. Г. 11. 
Фельдбахъ; ка. Леонидъ Петр. Чернявск1й; пеши: 
Ф е л ь д б а х ъ ;  г и м н . :  т т с .  Э р н с т ъ  К а р л .  Ш в а р ц е н б е р г ъ .  
Пом. кл. наставн., сс. 0. М. С и в и ц к 1 й; н. ч. М. И-
Н ы м м ъ. 
Врачъ, кс. О. К. Ко пне. Письмовод., н. ч. М. И. 
Н ы м м ъ. 
_ 1 7 1  
А р е н с б у р г с к а я :  
Директоръ, сс. Осипъ Осип. Хойнацк1й. 
Законоучители: прав, исп., свящ. 1оаннъ Авд1ев. Ре-
гема (п. н.): лют. исп. паст. ГвгенШ Карл. Б л ос с-
ф е л ь д ъ. 
Преподаватели: древ, яз.: кс. Эрнстъ Эрнст. Иг ель; 
и не. Адамъ Вильг. Поль; русск. яз. и слов.: одна вакашпя; 
н. ч. Леонидъ Мих. Троицк1й; нЪмецк. яз.: сс. Карлъ 
б е о д .  В и л ь д е ;  м а т е м .  и  ф и з и к и :  к с .  А д а м ъ  Ф р и д р .  Н а ­
гель и не. Андрей Андр. Лазуринъ; геогр. и истор.: 
п. ч. Михаилъ Алексеев. Свешникову франц. яз.: кс. 
ЮлШ Альфонс. Дер л и (п. н.); рисов, и чистоп.: (должн. 
в а к а и т . ) ;  г и м н а с т . :  п о м о щ н .  к л .  п а с т .  Л .  М е й е р ъ  ( п .  н  ) ;  
п'Ьшя: н. ч. Карлъ Ив. Линнамяги (п н ); помощн. 
классы. наст.: н. ч. Леонидъ Алексеев. Мейеръ; письмов.: 
п .  ч .  В а с и л Ш  В а с .  К о н с т а н т и н о в а  
Врачъ, сс. Георпй Эдуард. Карстенсъ. 
Женскгя: 
Р и ж с к а я  Л о м о н о с о в с к а я  ( б у л ь в .  Н а с л е д н и к а  
№ 29): 
Начальница, Ольга Ульян. Г л а з 1 у с ъ. 
Председатели: попеч. сов., дсс. Ф. И. Покатиловъ; 
п е д а г о г ,  с с .  С е р г е й  И в .  Л ю б о м у д р о в ъ .  
Законоучители: прав, исп.: прото1ерей ВасилШ Берез-
с  к  1  й ;  с в я щ .  Д м и т р Ш  С о к о л о в ъ ;  л ю т .  и с п . :  И в а н ъ  Р а с -
м а н ъ ;  к а т .  и с п . :  к с е н д з ъ  М и х а и л ъ  Д у к а л ь с к 1 й .  
Класспыя надзирательницы: Александра Петр. Ишер-
екая; Варвара Ив. Л е й к и н а; Анна Львов. Г а л ь я р ъ; 
Ю л 1 я  А л е к с .  Б а х  и  р е в а ;  Е л е н а  Л е о н и д .  М и х а й л о в а ;  
Екатерина Петр. Кюри; Вера Дмитр. Фридманъ; Любовь 
М и х а й л .  П р о з о р о в с к а я  и  Е в г е ш я  Г р и г .  К о с т е н и ч ъ .  
Учительницы: русск. яз. и арпо.: Клавд1я Амврос. Сте­
панова; КХоя Александр. Кошкина; геогр., истор. и 
чистоп.: Хшшя Максим. Мищенко; франц. яз.: Мар1я Ив. 
Карагодина; Анна Львов Г а л ь я р ъ; Екатерина Петр. 
К ю р и; немец, яз.: Аделаида Феодор. Шлепперъ; русск. 
яз. и чистописашя: Юл1я Алекс. Б а х и р е в а; рукод.: Марш 
И в .  Ф и л а р е т о в  а .  
Преподаватели: русск. яз.: АнатолШ Александр. Але­
ксандров!»; методики русск. яз. и педаг.: ДмитрШ Петр. 
Б р я п ц е в ъ ;  м е т о д ,  а р и е . :  О е о д о р ъ  Н и к о л .  М а т в е е в у  
матем. ВасилШ Ив. Харламовъ; физ., естеств. ист. и 
геогр.: Владим1ръ Оеодор. Телухинъ; ист.: Иванъ Ив. 
Келеръ и ВасилШ Евд. Попелишевъ; немецк. яз.: 
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Адольфъ Густ. Блюменбахъ; рисов.: Максимъ ^арл. 
Шервинск1й; Иванъ Вас. Тихом1ровъ; п^шя: Ми­
хаилъ беодор. Логиновъ; тапцевъ: Викторъ Франц. П о р-
ж и ц к 1 й ;  п е д а г .  Ф и л и и ъ  И в .  Щ  е р б а к о в ъ .  
Врачъ, (ваканс1я). И. д. дЪлопроизвод., Михаилъ Осип. 
И г н а т о в и ч ъ .  
Р и ж с к о е  г о р о д с к о е  ж е н с к о е  ш е с т и к л а с с ­
ное училище (съ гимн, курсомъ). 
Инспектору сс. Оеодоръ Авг. А н д е р с ъ. 
Законоучит.: прав, исп., прот. ВасилШ Петр. Берез-
с к 1 й (п. н.); лютер. иси.: паст. Теодоръ Теодор. Г о ф ф м а н ъ: 
канд. Вольдемаръ Вольдем. Гунъ (п. н.); паст. Эмиль Гейнр. 
Р у н ц л е р ъ .  
Старппе учители: русск. яз. и педагог., сс Петръ Хри-
с т о ф .  О е д о р о в ъ ;  н ^ м е ц к .  я з . ,  с с .  Ф р и д р и х ъ  К а р л .  Г л а ­
з е н а п п ъ :  ф р а н ц .  я з . ,  н е .  В и л ь г е л ь м ъ  И с и д о р .  Л ю ц е л ь -
ш в а б ъ. 
Учители: русск. яз., кс. Николай Никол. Троицк1й; 
н"Ьм. яз.: маг. Эрихъ Леопольд. Шренкъ (п. н.) и Эрнстъ 
Сигизм. Крегеръ (п. н.); франц. яз., кс. Жюль Даншл. 
Прадервандъ; матем. не. Вольдемаръ Александр. С в е н-
с  о  н  ъ ;  п р е п о д ,  е с т .  н а у к .  к а .  Г е о р г ъ  Ф е д о р .  В е с т б е р г ъ ;  
ист. и геогр.: кс. Карлъ Гейнр. Гиргенсопъ; не. 
Карлъ Филип. Рпхтеръ; пЪшя, н. ч. Вильгельмъ Вильг. 
Б е р г н е р ъ. 
Учительницы: рис., Шарлотта Филип. Герстфельдъ; 
гимнаст., Анна Ив. Бокъ (и. н.); приг. класса: Мар1я Карл, 
фонъ Б е р ъ; Вера Виктор. Н а т е р ъ. 
Классныя дамы: Юл1я Валент. Хервегъ; Адель-
г е й д а  Г е о р г  Т  а  н  ч  е  р  ъ ;  Ю д и е ь  Э р н е с т .  В и л ь к е н ъ ;  
Адель Леоп. Шульцъ; Мар1я Рейнгольд. Граве; Каро­
л и н а  Т р а у г .  К а т е р ф е л ь д ъ ;  П а у л и н а  Т р а у г .  К а т е р -
ф е л ь д ъ; Констанщя Георг. Н е й к е н ъ; Елизавета Оеофил. 
Свенсонъ; Людмила Павл. Ждахина; Марта Генр. 
I о х у м с е н ъ (п. н.). 
П е р н о в с к а я  ж е н с к а я  г и м н а з 1 я .  
Председатель педагог, сов., дсс. Александръ Никол. 
Ч у д и н о в ъ. 
Почетная попечительница, Анна Христиан. Брак-
м а н ъ. 
Начальница, Анна Александр. Бетлингкъ (и. д.), 
Законоучители: прав, исп., (вакансия); лют. исп., об.-
иаст. Фердинандъ Юльев. Кольбе; паеторъ Вольдемаръ 
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Бухард. 31йльманъ и (приг. кл.) Ада Алексеев. Б а н 
г а р д т ъ. 
Учители и учительницы: русскаго яз.: Евламшй Ив. 
Никольск1й; Татьяна Серг. Варшеръ; Надежда Гавр. 
Семенова; педагог., А. Н. Чудиновъ; франц. яз.: 
Софья Альб. Динстманнъ и Агнеса Александр. Б е т -
л и н г к ъ; н1ж. яз.: Эрнстъ беодор. Бреде; Анна Александр. 
Б е т л и н г к ъ ;  и с т о р ш  и  г е о г р . :  Е в л а м ш й  И в .  Н и к о л ь с к 1 й ;  
Т а т ь я н а  С е р г .  В а р ш е р ъ ;  Е л и с а в е т а  И л ь и н .  П о к р о в ­
ская; мат.: Левъ Альберт. Б а у э р ъ; Клавд1я Александр. 
Несм'Ьлова; физ., Генрихъ Генр. Як о б и; рукод., 
танц. и гимнаст.: Маргя Григ. Шаба ев а; пЪшя: Г. И. 
Фельдбахъ; рисов.: 0. М. Сивицк1й; Агнесъ Алекс. 
Бетлингкъ; чистоп. и пригот. кл.: Надежда Никол. 
П р о с к у р и н а .  
Классн. надзирательницы: Клавдгя Александр. Несме­
л о  в  а  и  Е л и с а в е т а  И л ь и н .  П о к р о в с к а я .  
Учительсюя сеэшнарш. 
В а л  к  е к а я  ( в ъ  г .  В о л ь м а р - Ь ) .  
Директоръ, сс. Петръ Аркадьев. А д а м о в ъ. 
Законоучители: правосл. исп., свящ. Митрофанъ Григ. 
О с и п о в ъ ;  л ю т .  и с п .  н а  л а т .  я з . ,  п а с т о р ъ  К а р л ъ  К а р л .  В е -
м а н ъ ;  л ю т .  и с п .  н а  э с т .  я з . ,  М и х а и л ъ  М а т в .  К а м п м а н ъ .  
Шт. наставники: ка. Андрей Онуфр. Шако; кс. ВасилШ 
Геннад. Л а ф и н ъ; ка. Иванъ Ив. Шевко; н. ч. Леонидъ 
И в .  К а л и к о н с к 1 й .  
Учители: нач. образц. школы, ГригорШ Андр. X о х л о в ъ; 
рисов., и чистоп. Георпй Ив. Яусъ; латыш, яз. паст. Карлъ 
Карл. В е м а н ъ (см. выше); музыки и пЪшя, Густавъ Эдуард. 
Пейнъ; эст. яз. М. Кампманъ (см. выше). 
Врачъ, н. ч. Эльмаръ Петр. Гинценбергъ. 
Ю р ь е в с к а я  ( в ъ  г .  Ю р ь е в " Ь ) .  
Директоръ, сс. Михаилъ Абрам. С "Ь р к о в ъ. 
Законоучители: прав. исп. свящ. 1оанпъ 1оанн. Ж и л о в ъ; 
лют. исп., паст. Адальбертъ Ив. Класепъ (п. н.). 
Наставники: кс. Михаилъ Конст. Третьяковъ; не. 
Михаилъ Никол. Столярову не. Илья Матв. П р о -
с т а к о в ъ. 
Учители: рисов, и чистоп., ВасилШ Алексеев. Б л о в ъ; 
пЬшя, Михаилъ Петр. Троицкгй (и. д.); пригот. класса, 
( в а к а н п я ) ;  э с т с к .  я з .  и  н а ч .  у ч и л . ,  И в а н ъ  А л е к с е е в .  Ю р к а -
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т а м ъ ;  л ю т .  д у х .  г г Ь ш я  и  н а ч .  у ч и л . ,  П а в е л ъ  М а р т .  М я г -
ракенъ; йванъ Алексеев. Троицк1й (п. н.); прец. 
р у ч н .  т р у д а ,  П а в е л ! »  А н д р .  С и р о т к и н ъ .  
Врачъ, кс. Владимгръ Конст. К и з е р и ц к 1 й .  
Реальный училища. 
Р и ж с к о е  И м п е р а т о р а  П е т р а  1 .  
Директоръ, дсс. Оеодоръ Ив. Покати л овъ. 
Ипспекторъ, сс. Михаилъ Ив. К р ы г и н ъ (и. д.). 
Законоучители: правосл. йен., свящ. Михаилъ Львов. 
Син а й с к 1 й; лют. исп., паст. Вильгельмъ Яковлев. 
О л а в ъ ;  р и м с к о - к а т о л .  и с п . ,  к с е н д з ъ  м а г .  б о г о с л .  М .  Д у -
к  а  л  ь  с  к  1  й .  
Преподаватели: матем.: кс. Эрнстъ Эд. Виссоръ; не. 
П е т р ъ  И в .  П  а  в  л  и  н  о  в  ъ ;  к с .  б е д .  Н и к .  М а т в - Ь е в ъ ;  
русск. яз.. не. Владим1ръ Дмитр. Осмолов с к 1 й; нЬмец. 
яз., сс. Александръ Алекс. Мусиновичъ; сс. Альбертъ 
А н т о н .  Ш а б е р т ъ ;  ф р а н ц .  я з . ,  с с .  1 о с и ф ъ  И в .  Б а с т е н ъ ;  
исторш, не. ВасилШ Евдок. Поп елишевъ; естеств. ист. 
и геогр., кс. ПорфирШ Ив. Боярпновъ; рисов., кс. Николай 
Мих. Осинъ; приг. кл.: ст. отд., ка. Петръ Игн. Г о в Ъ й н о; 
мл. отд., ка. Павелъ Алексеев. Кушниревъ. Помощ. кл. 
н а с т а в н и к о в ъ :  н е .  М и х а и л ъ  О с и п .  И г н а т о в и ч ъ  ( о н ъ - ж е  
у ч .  г и м н . ) ;  н е .  Х р и с т о ф о р ъ  Я к о в л .  Ф е л ь д м а п ъ  ( о н ъ - ж е  
б у х г а л т е р ъ ) ;  т т с .  К о н с т а н т и н ъ  С е м е н .  В е р ш к а н с к 1 й  
(онъ-же уч. пЬшя). 
Врачъ, кс. Николай Павл. Р у д а к о в ъ. 
Р и ж с к о е  г о р о д с к о е  ( Н и к о л а е в с к а я  у л .  №  1 ) .  
Директоръ, сс. Гейнрихъ Феодор. Г е л ь м а н ъ. 
Инспекторъ, сс. Константинъ Констант. М е т т и г ъ. 
П р е п о д а в а т е л и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  Л ь в о в .  С и н а й с к 1 й ;  
паст. Келлеръ; паст. Августъ Роб. Экгардтъ; паст. 
Алекс. Бурхардъ; ксендзъ ИгнатШ Юрьев. Р у д и с ъ; сс. 
В а с и л Ш  Э р н е с т .  К у п ф ф е р ъ ;  с с .  К а р л ъ  А л ь ф р .  В а л ь ­
тер ъ; сс. Робертъ Рудольф. Еше; сс. Альбертъ Ив. Ф о г т ъ; 
сс. Константинъ Карл. Нилендеръ; сс. Павелъ Оеод. 
В е с т б е р г ъ; кс. Францъ Ив. Машотасъ; сс. Вернгардъ 
Эдуард. Голландеръ; сс. Иванъ Юльев. Э к к а р д ъ; сс. 
Ф р и д р и х ъ  О е о д .  В е с т б е р г ъ .  А л ь ф р е д ъ  И в .  П и л е м а н ъ ;  
к с .  Г е р м а н ъ  В о л ь д .  Г у н ъ ;  к с к .  М а р ц е л и н ъ  И в .  Ш и к -
шнисъ ;  Дмитр1й  Ив .  Лебедевъ ;  Измаилъ  Дмитр .  Т1у-
новъ; Борисъ Вас. Исаковъ; не. Марьянъ Никол. 
Г е л ь д н е р ъ .  
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Сверхштатный препод., н. ч. Эрихъ Леопольд, фопъ 
Ш р е н к ъ. 
Препод, по найму: Готлибъ Готл. Бутте; Карлъ Фи­
лип. Рихтеръ; Николай Алекс. Эрнъ; Джонъ Яковл. 
В  у  д  ъ ;  Рудольфъ Фридр .  Циммерманъ ;  Николай  Мих .  
З а б л о ц к 1 й .  
Пом. кл. паставпиковъ: сс. Бернгардъ Эдуард. Гол-
лан деръ; не. Марьянъ Никол. Гельднеръ; Карлъ 0еод. 
В е с т б е р г ъ .  У ч и т е л и :  г и м н а с т и к и ,  А в г у с т ъ  Г е р м .  Э н ­
гельс ъ; 1ГЁШЯ, Арведъ Бальдуин. Н у с ъ. 
Врачъ, кс. др. мед. Иванъ Александр. Крангальсъ. 
П и с ь м о в о д . ,  А л е к с а н д р ъ  К а з и м .  К о з е р о в с к 1 й .  
Ю р ь е в с к о е :  
Директоръ, сс. Владим1ръ Петръ С о к о л о в ъ. 
Инспекторъ ,  кс .  Степанъ  Вас .  Кузнецовъ  (преп .  
исторш и географш). 
Законоучители: правосл. исп. прото1ерей ВасилШ Павл. 
Ал^евъ; евапг.-лютер. исп., Конрадъ Карл. Г р а с с ъ; 
А д а л ь б е р т ъ  И в .  К л а с е п ъ .  
Преподаватели: русск. яз.. не. ЕвгенШ Александр. Ч е р-
ноусовъ :  русск .  я зыка  и  словесн . ,  н .  ч .  Петръ  Ник .  Сос-
н  о  в  с  к  1  й ;  м а т е м .  и  ч е р ч . ,  н е .  М а к с и м ъ  Г р и г .  Р е б и п д е р ъ ;  
н. ч. ЕвгенШ Ив. Смирнов ъ; естеств. исторш и геогр., 
не. ВасилШ Владим. Плотников ъ; исторш и геогр., кс. 
Степанъ Вас. Кузнецовъ; н-Ьмецк. яз.: кс. Адольфъ Эвальд. 
Гертнеръ;нс. Альфредъ Георг. Г р а с с ъ; Эрнстъ Рудольф. 
Гурландъ; франц. яз., Евгешя Александр. Пелль; рисов, 
и чистоп., сс. Петръ Петр. Бартъ; пригот. кл., ка. Густавъ 
Фридр. Гоппе; приг. кл., мл. отд., н. ч. Александръ Яковл. 
Б и л о в ъ; помощ. кл. наставн., н. ч. Петръ Егор. Е г о р о в ъ; 
н. ч. ДмитрШ Дмитр. Богоявленск1й; гимнаст., прап. 
зап., Александръ Генр. П у н г а. 
Врачъ, кс. Иванъ Франц. Ф а у р е. Письмовод., н. ч. 
Иванъ  Петр .  У  рмъ .  
Городсшя училища. 
Р и ж с к о е ,  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I .  
Инспекторъ, не. Алексей Ос. Д у н а е в ъ. 
Законоучители :  прав ,  исп . ,  с вящ.  Андрей  Мих .  Ц  в  -Ь ти­
ков ъ; катол. исп., ксендзъ Мих. Дукальск1й; лютер. 
исп., Оттопъ Петръ Бекманъ. Учители: не. Левъ Андр. 
Бедрж ицк1й; не. Иванъ Мих. Б 4 л ьт е н е в ъ; ка. Епи-
ф а ш й  К и р .  П а т р и ц к 1 й ;  к а .  И в а н ъ  И в .  М е р к у л о в ъ ;  
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ка. Иванъ Иван. Дружинск1й; учитель н'Ьмецк. яз. 
И в а н ъ  И в .  Т  о  н  т  ъ ;  м у з ы к и ,  И в а н ъ  Б у р х а р д ъ .  
Врачъ, не. Иванъ Лющан. Нагурск1й. 
Р и ж с к о е  П е т р о - П а в л о в с к о е .  
Учитель-инспекторъ, не. Петръ Андр. Дадзитъ. За­
к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ е н .  С е р п й  И в .  А з е л и ц к 1 й ;  
е в . - л ю т .  и с п . ,  О т т о  П е т р .  Б е к м а н ъ ;  р . - к а т .  к с .  М .  Д у -
кальск1й. Учители: н. ч. Павелъ Карл. О з о л и н ъ; ка. 
В а с и л Ш  Г р и г .  В о р о б ь е в ъ ;  к с .  в е о д .  А н д р .  О л е х н е й к о  
(св. шт.). 
Врачъ, н. ч. Л. И. Г а у д е р е р ъ. 
Р и ж с к о е  3  к л а с с н о е  ( Г о г о л е в с к а я  у л .  1 6 ) .  
Учитель-инспекторъ, не. ВасилШ Ив. Яхонтов ъ. Зако­
ноучитель, прото1ерей 1оаннъ Констант. Яковлевъ. Учи­
т е л и :  н .  ч .  К а р л ъ  И в .  А ш м а н ъ ;  н .  ч .  В а с и л Ш  В а с .  К у ­
дрявцеву препод. п-Ьшя, н. ч. ДимитрШ Матв. В а с и л ь-
е в ъ. 
Врачъ, н. ч. Леопольдъ Леонт. Блументаль. 
В о л ь м а р с к о е :  
Учитель-инсп., не. Михаилъ Павл. Николаев ъ. За­
к о н о у ч и т е л ь  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ .  Д и м и т р Ш  А л е к с е е в .  М у р а ­
ве й с к 1 й. Учители: н. ч. Андрей Юрьев. О с и т ъ (онъ 
же преп. лют. зак. Бож. на латыш, яз. и церк. лют. П'Ьшя); 
н. ч. Кирилъ Матв. Дрейманъ; н. ч. Иванъ Яковл. 
Г р е е т е ;  и .  о б .  п о м .  у ч и т . ,  П а в е л ъ  К а р л .  Н 1 й м а н д ъ ;  
преп. прав. церк. пЪшя, Андрей Ив. Пакалнинъ; преп. 
оркест. муз., Густавъ Эд. П е й н ъ. 
Л е м з а л ь с к о  е :  
Учитель-инспекторъ, ка. ГеоргШ Дмитр. Рыбалка. 
Законоучители: прав, йен., свящ. ГеоргШ Ив. А у з и н ь ; 
лют. исп., пасторъ Альфредъ Эд. Гимъ. Учитель: ГеоргШ 
З а х .  Д м и т р 1 е в ъ .  
В е н д е н с к о е :  
Инспекторъ, не. ДмитрШ Петр. Саваренск1й. За­
коноучитель, протогерей Адамъ Ад. Степановичъ. Учи­
тели : н. ч Г. А. И в а н и н а; Д. К. С о о с т е; И. И. Т э т с и; 
пЪшя, Д. И. Е р ш е в ъ. 
Врачъ, н. ч. А. М. С м и л г а. 
В а л к с к о е :  
Почетный смотр., Александръ Львов. Веден гЬ ев ъ. 
Учитель-инспекторъ, не. ДмитрШ Абр. Р у ч ь е в ъ. За­
к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  А д р 1 а н .  Т а м м ъ ;  
лют. исп., н. ч. Гансъ Матв. Эйнеръ; Александръ Андр. 
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К о л л а н г ъ .  У ч и т е л и :  н е .  б е о д о р ъ  Г о т ф .  Д и н е т м а н ъ ;  
н .  ч . :  В а с ш н й  В а с .  Ш и д л о в с к 1 й - Х и л ь к е в и ч ъ ;  
Сергей Алии. Д а и ь к о ; учит, правое, церк. пЬтя, д1аконъ 
ДмИТр1Й Полулиховъ И ИСПОЛНИ ЮЩ1Й обязанности пом. 
учителя Левъ Христоф. Б о л т и н ъ. 
Врачъ, ттс. Валлисъ Петр. Г раудинъ. 
Ю р ь е в с к о е :  
Почетный смотритель, н. ч. Робертъ Андр. К е н ш ъ. 
У ч и т е л ь - и н с п е к т о р ъ ,  н е .  А н т о н ъ  И в .  Н о к о н о в и ч ъ .  
З а к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ  В а с ш й й  И в .  Б е з с р е б р е н -
н и к о в ъ ;  л ю т .  и с п . ,  п а с т о р ъ  А д а л ь б е р т ъ  И в .  К л а е е п ъ .  
У ч и т е л и :  н е .  И в а н ъ  И в .  Д а в и с ъ ;  к а .  П а в е л ъ  А н д р .  С и ­
ро т к и н ъ; Яковъ Зин. Просв'Ьтовъ; н. ч. Александръ 
Мих. Шушер инъ; Макс. Яковл. Рожковск1й; музыки, 
Д а ш и л ъ  И в .  А л ь б а ;  Ф р и д р и х ъ  П е т р .  П е р л и .  
Врачъ, не. Эдуардъ Карл. Кенгсепъ. 
В е р р о с к о е :  
Почетный смотритель, не. Николай Николаев, ф. Р о т ъ. 
У ч и т е л ь - и н с п е к т о р ъ ,  к а .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  Ф л о р у .  
З а к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  п р о т о 1 е р е й  Н и к о л а й  В а с .  П  р о ­
тон оповъ; лют. исп., Самуилъ Сонги (въ I и II кл.); 
паст. Генрихъ Струкъ (въ III кл.); ттс. Антонъ Ив. 
Т  а  у  б  е ;  н .  ч .  П а в е л ъ  Ф е д о р .  С е м е н о в  ъ .  
Врачъ, кс. Альвиль Эрнст. К а р п ъ. 
П е р н о в с к о е :  
Учитель-инспекторъ, не. веодоръ Яковл. Цикл ин-
с к 1 й. Законоучители: прав, исп., свящ. Николай Николаев. 
Цв'Ьтковъ; лют. исп., Фридрихъ Генр. Ц и м м е р ъ. 
Учители: Семенъ Андр. Костюкъ; ВасилШ Алексеев. 
О р л о в ъ. Сверхштатные: Иванъ Март. П а л л у; исп. об. 
п о м .  у ч и т ,  М и х а и л ъ  Я к о в л .  К л а с е н ъ .  
Ф е л л и н с к о е :  
Учитель-инспекторъ, ка. Иванъ Ант. Щорсъ. За­
коно у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  н р о т о 1 е р е й  1 о а н н ъ  Г р и г .  Р а е в -
с к 1 й; лют. исп., (ваканйя). Учители: н. ч. Михаилъ Ив. 
Г л а г о л  е в с к 1 й ;  н .  ч .  Н и к о л а й  С е м .  Ч е б у  р а х и н ъ ;  
н. ч. Иванъ Вас. ведюшинъ; нЬшя: н. ч. Леонгардъ 
Карл. 3 и м о н с о н ъ; и. об. пом. учит., н. ч. Андрей Яковл. 
М и х е л ь с о н ъ .  
Врачъ, н. ч. Тенисъ Адам. С о с а р ъ. 
А р е н с б у р г с к о е :  
Учитель-инспекторъ, не. Н. Н. Богаевскгй. Зако­
ноучители : прав, исп., свящ. С. С е п п ъ; лют. исп., паст. 
и 
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Е .  Б л о с ф е л ь д ъ .  У ч и т е л и :  н е .  К .  О .  К а з и к ъ ;  ка. 
А. М. Брутанъ; учит, рисов, и чист., (вакантно). 
Врачъ, не. др. мед. Е. В. Оме ъ. 
А л е к с а н д р о в с к о е  э с т о н с к о е  в ъ  К а р л е -
г о ф^ (близъ Оберпалена): 
Учитель-инспекторъ, не. Антошй Ив. Ансонъ. За­
коноучитель прав, исп., свящ. ВасилШ Вас. Инкъ. Учитель, 
н е .  А в г у с т ъ  И в .  Р  1  й  к  м  а  н  ъ ;  н .  ч .  Я к о в ъ  В а с .  Л и н д е .  
Пом. учителя, Оскаръ Яковл. Л1йгандъ (и. д.). 
Врачъ, не. Эрнетъ 1оган. У т т ъ. 
Женскгя: 
В о л ь м а р с к о е :  
Председатель коллегш, инсп. нар. учил., не. Иванъ 
С е р г .  О в ч и н н и к о в  ъ .  
Члены: не. Михаилъ Павл. Николаевъ; свящ. Ди­
митрШ Алекс. Муравейск1й; др. ГеоргШ Ив. А п п и н г ъ 
( г о р .  в р а ч ъ ) ;  к у п е ц ъ  К .  К р е й ш м а н ъ .  
Начальница Вольм. ж. г. уч., Ольга Ив. Дроздова. 
Преде педаг. сов., не. Михаилъ Павл. Николаевъ. Пре­
подаватели: свящ. ДимитрШ Алекс. Муравейск1й. Учи­
тельницы : Над. Ив. Грундульсъ; В"Ьра Ив. Г р у н -
д у л ь с ъ ;  Е л .  П е т р .  О к р и п к о ;  А н н а  И в .  А у с т р и н ъ ;  
Э м и л .  Г е н р .  ф .  Э р д м а н ъ ;  у ч и т е л ь ,  М и х а и л ъ  И в .  П л е ш ­
ке в и ч ъ. 
Л е м з а л ь с к о е :  
Начальница, Мар1я Георг. Шнейдеръ. 
Учительницы: О. С. Михайлова; Л. Г. X о  х  -
лова; Е. Г. К о б ы л и н с к а я. Законоучители: свящ. 
ГеоргШ Аузинъ и пасторъ А. Гимъ. Учители: Г. Д. 
Рыбалка; Л. Димитр1евъ. Учитель п-Ьшя, А. Т р е й-
м  а  н  ъ .  У ч и т е л ь н и ц а  р у к о д ^ ш я ,  Е .  А .  П л и т к и н а .  
В е н д е н с к  о е :  
Начальница, Надежда СергЬевна Овчинникова. 
Законоуч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  п р о т о г е р е й  А д а м ъ  А д а м .  С т е п а ­
нов и ч ъ ; лют. исп., Генрихъ 1ог. Заррингъ. Учители: 
1оганъ Георг. Лецманъ; ДмитрШ Ив. Е р ш о в ъ. Учи­
тельницы: Анна Леонид. Анисимова; Эльза Юльев. Р о -
г е н х а г е я ъ .  
В а л к с к о е :  
Начальница, Констанщя Ферд. Аделлова. Законоуч.: 
прав, исп., священ. Павелъ Март. Карклинъ; лют. исп., 
Александръ Андр. Коллонгъ (латыш, яз.); Гансъ Матв. 
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9 й н е р ъ (эстонск. яз.)- Учители: ДмитрШ Абр. Р у ч ь е в ъ; 
б е о д о р ъ  Г о т ф р и д .  Д и н с т м а н ъ ;  М а р т и н ъ  И в .  У д е р ъ .  
Учительницы: Маргамна Григ. Патрики; Натал1я Ив. 
Бушъ; Берта Юльев. Целинская; Эмшпя Ив. Т а м м ъ. 
Ю р ь е в с к о е  в ы с ш е е  ( ч а с т н о е ) :  
Директоръ, Альфредъ Георгъ Г р а с с ъ. 
Законоучители: правосл. иен., свящ. Стефанъ Яковл. 
0  о  к  к  о ;  е в а н г . - л ю т .  и с п . ,  п р о ф .  1 о г а н н а с ъ  К е р с т е н ъ .  
Преподаватели: русск. яз., Сергей Григ. Макухинъ; НЁ-
мецк. яз., А. Г. Г р а с с ъ; франц. яз., Евгешя Алекс. П е л л ь; 
исторш: Леонъ Юльев. Г ё р т ц ъ; С. Гр. Макухинъ; гео-
графш, Эдуардъ Игн. Ф и н г ер ъ; естеств. ист. ВасилШ Влад. 
Плотни ковъ; матем. и физ., Константинъ Доримедонт. 
П о к р о в с к 1 й ;  г е о м е т р ш ,  Р е й н г а р д ъ  Ф р и д р .  Х о л л м а н ъ ;  
педагогики: А. Г. Грассъ; рисовашя, Елена Ив, Ви н к-
л е р ъ; П1Ш1Я И гимнастики, Германъ Карл. Ланге; танцевъ, 
Э л л и  А н т о н ъ .  У ч и т е л ь н и ц ы :  Э м м а  б е д о р .  ф о н ъ  Р и к -
г о ф ъ; Эмма Гвидовна В е р н е р ъ; Надежда Елис. М а р -
келова; 1огавна Эмшйан. фонъ Ферр1ери; Паулина 
В у л ь ф 1 у с ъ; Берта Лавендель; Альма К о л е р ъ. 
В е р р о с к о е :  
Начальница, Жозефина Вас. Петерсонъ. Законоуч.: 
прав, исп., священ. Николай Стеф. Бёжаницкхй; лют. 
исп., паст. Генрихъ Вильг. Струкъ. Учители: Самуилъ 
Пепов. Сонги; Николай Александр. Флору; Антонъ Ив. 
Таубе; Учительницы: Эмил1я Ив. Лункъ; Агшя Владим. 
П о л я к о в а ;  М а р 1 я  К о н д р .  Б о б о в к и н а .  
Ф е л л и н с  к о е :  
Председатель педагогич. совета, ка. Иванъ Антон. 
Щ о р с ъ. 
Начальница, (ваканеш). Законоучители: прав, исп., 
свящ. Николай Георг. Л у з и к ъ; лют. исп., пасторъ Эрнстъ 
Э р н с т .  М и к в и ц ъ .  У ч и т е л ь н и ц ы :  К а р о л и н а  К а р л .  К р о л ь ;  
М а р 1 я  И г н .  К о р н е л ю к ъ ;  Е в г е ш я  И в .  Г л а г о л е в с к а я ;  
Эльсбета Эльмар. Гейне; Энгелита Фридр. М е й е р ъ. Учи­
теля: кс. Зенонъ Матв. Та лай ко; н. ч. Николай Семен. 
Ч е б у р а х и н ъ ;  н .  ч .  Л е о н г а р д ъ  К а р л .  З и м о н с о н ъ .  
А р е н с б у р г с к о е  в ы с ш е е :  
Председатель педагогич. сов., дир. гимн. Осипъ Осип. 
Х о й н а ц к г й .  
Начальница, Ольга Алексеев. Жукова. 
Законоучители: прав, исп., священ. Савва Георг. С е п п ъ; 
лют. исп., ЕвгенШ Карл. Блоссфельдтъ. Учители: п^м. 
12* 
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яз., Эрнстъ Эрнст. И гель; матем., Адамъ Фридр- Нагель; 
русск. яз., Леонидъ Мих. Троицк1й; истор., Михаилъ 
Алексеев. Св-Ьшниковъ; франц. яз., ЮлШ Альфонс. 
Дер л и; петя, Кард. Ив. Линнамягги. Учительницы: 
штат., Вильгельмина Юльев. фонъ Дитмаръ; Адель Богд. 
Вальднеръ; Ирод1ада Игн. К а р и о в а; Шарлотта Адольф. 
Грубнеръ; Елисавета Львов. М е д е р ъ; Берта Алекс. 
М а з и н г ъ. 
Ведомство Министерства Путей Со-
общешя. 
Лепельское отд-Ълеше Внленскаго округа Путей 
Сообщешя (въ г. Лепеле). 
Помощникъ инспектора судоходства, и. д. номощн. нач. 
Лепельскаго отд. по 3 уч., сс. инженеръ Густавъ 1ос. К у р -
ж е н е ц к 1 й (канц. въ г. Риге). 
6-ая судоходная дистанцгя (в? м. Икскюль). 
Начальникъ дистанцш, ка. Осипъ Петр. Алексеев ъ. 
Ж е л е з н ы й  д о р о г и .  
Риго-Орловская (съ лишями на Митаву, Больдераа, 
Мюльграбенъ и Туккумъ). 
Управлеше дороги: 
Начальникъ, дсс. 1осифъ Феод. Дараганъ. 
Номощн. и замнет., дсс. Павелъ Мих. Афросимовъ. 
Ин ж е н е р ъ  д л я  о с о б ы х ъ  н о р у ч е ш й ,  н е .  Н и к о л а й  А н д р .  Т о л -
в и н  с  к  1  й .  
Члены совета: отъ Минист. Пут. Сообщ., дсс. ГригорШ 
Тарас. Оерединск1й; отъ Мин. Фин., не. 1осифъ Людвиг. 
С О К О Л О В С К 1 Й .  
Правитель канцелярш, Константинъ Адольф, ф. Ш у -
б  е  р  т  ъ .  П о м о щ и . ,  Г у с т а в ъ  К а р л .  ф .  Т а л ь б е р г ъ .  
Делопроизводители: Михаилъ Фил. Беловъ; Адольфъ 
Э д .  К  о  з  н  и  к  ъ ;  П а в е л ъ  И г н а т .  П у х а л ь с к 1 й .  
Юрисконсультская часть: 
Поверенные по судеб, дел., прис. пов. Владим1ръ Але­
ксандр. Александров ъ. Помощн., ном. прис. пов. Сергей 
Игнат. П1 у т о в ъ. 
Делопроизводитель, н. ч. Петръ Вас. Васильев ъ. 
Пенскшная касса: 
Делопроизводитель, ЭмилШ Вас. Мюленбергъ. 
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Главная бухгалтер1я: 
Главн. бухгалтеръ, Феодоръ Гаргон. Григоровъ. 
Помощи., Николай Андр. Третьяковъ и гс. Феодоръ 
Л ь в о в .  Т и т о в ъ .  
Врачебная служба: 
Старпйй врачъ, не. Александръ Ив. Декаполитовъ. 
У ч а с т .  в р а ч и :  П  у ч . ,  н е .  И в а н ъ  Г р и г .  Ш о с т а к ъ ;  
III уч., Никифоръ Степ. Ежовъ; IV уч., Карлъ Христ. 
Б а р о н ъ. 
Провизоръ, Иванъ Петр. Чекуновъ. 
Письмоводитель, Николай Ив. Тихомиров ъ. 
Матер1альная служба: 
Начальникъ, Николай Хрис. Клеопинъ. Номощн., 
Иванъ Ив. Ц4левичъ. Делопроизводители: Эрнстъ Стан. 
Л е л а у с ъ; Михаилъ Данил. С е м е ш к о. 
Служба подвижнаго состава и тяги: 
Начальникъ, н. ч. Федоръ Ив. Герцъ. Помощи., н. ч. 
Гуго Юльев. Б е р ъ. Нач. отд. (старт, рев.) н. ч. ГригорШ 
Захар. Виноградов ъ. Старш. рев., гс. Николай Никол. 
Ч е р к а с ъ. Ревизоры: гс. 1осифъ Ив. Гранданъ; Вик-
т о р ъ  А н и с и м .  Т  о  п  ч  1  е  в  ъ ;  г с .  Л е о н и д ъ  Г р и г .  И Г п о т е н к о ;  
Александръ Георг. П а у л и ш ъ; нач. техн. отд., Борисъ 
Александр. А с с ъ; инжен. для техн. зак., Алексей Ник. 
Мямлинъ. Завед. статист., п. ч. Николай Александр. 
Радзишевск1й. Делопр.. н. ч. Николай Дмитр. Г о л -
банъ. Завед. личн. составомъ, н. ч. Владим1ръ Георг. 
А с м у с ъ. Нач. Рижск мастерск., н. ч. Николай Александр. 
Н е м ц о в ъ. Помощи., кс. Николай Адам. О к о л о - К у -
л а к ъ. Нач. Рижск. уч. службы тяги, н. ч. Борисъ Никол-
Т р о ф и м о в  ъ .  П о м о щ н и к и :  С т е п а н ъ  И г н а т .  Б о б р о в -
с к  1  й ;  Ф е д о р ъ  А л е к с е е в .  Н и к о л ь с к 1 й .  
Служба пути и здашй: 
Начальникъ, не. Георпй Андр. Синицынъ. Пом., кс. Ка-
зим1ръ Ант. Борткевичъ. Нач. техн. отд., не. Альфонсъ 
Вильг. Боффемель. Старш. инжен. техн. отд., (онъ-же 
пом. нач. техн. отд.), Фридрихъ Август. И к е н ъ. Инж. для 
техн. зан. н. ч. Андрей Петр. Фришбиръ. Вр. архитект. 
н. ч. Янъ Карл Даневск1й. Завед. хоз. отд., п. ч. 
Гавршлъ Петр. Андросов ъ. Секретарь, н. ч. Михаилъ 
1осиф. С в е н ц и ц к 1 й. Нач. уч. пути: 2 уч., н. ч. Альбертъ 
Андр. Диль; 3 уч., инж. п. с. ка. баронъ Владим1ръ Леон, 
ф .  Б  е  р  ъ ;  п о м .  н а ч .  3  у ч . ,  н .  ч .  А н д р е й  П е т р .  Я к о в л е в ъ ;  
нач. 4 уч., н. ч. Людвигъ Макс. Савари. Инжен. особ. 
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пор. ка. Александръ Дмитр. Городек1й. Пом. нач. >ч., 
штабъ-ротмистръ ВалерШ Яковл. Г у с е в ъ-
Контора по переустройству Рижск. жел^знодор. узла: 
Зав-Ьд. работами инж. п. е., ка. Андрей Владим. В е р -
х о в с к 1 й. 
Служба движенгя: 
Начальникъ, инж. пут. сообщ., не. МелетШ Федос. М а р-
к о в ъ. Пом.; Левъ Владисл. Павловск1й; Вален-
тинъ Ильич. Захаров ъ. Нач. телег, шт.-кап СергЪй 
П е т р .  М а л ы  х и н  ъ .  Н а ч .  к о н т . ,  Д м и т р Ш  М и х .  П о л и в а ­
нов ъ. Зав"Ьд. статист., Алексей Ильичъ Чирковъ. ДЬ-
лопроизвод.; расп. стола, Ричардъ Август. Рейхъ; лич. 
стола, Александръ 1ос. Свенцицкхй; Иванъ Дороф. Л е б е-
девъ; стола по учету товаро-станц., работъ, Сигизмундъ 
Сигизмунд. К р а у з е; техн. стола, Петръ Кирил. К о м п а -
с о в ъ ;  к о н т .  т е л . ,  Е в г е н Ш  Н и к о л а е в .  С у х о д о л ь с к 1 й ;  
Пом. дЁлопроизвод., АркадШ Валер. Литвиненко; Эдуардъ 
Андреев. Бакутисъ; Владим1ръ Всевол. Ль во в ъ; Иванъ 
Федор. Рябовъ; Болеславъ Казим. Лодыго. Рев. движ.: 
I уч., ВасилШ Александр. Перру; II уч., Петръ Григ. 
Литвинов ъ; Эдуардъ Вильг. К р и ж а н о в с к 1 й. 
Коммерчески отд^лъ: 
Начальникъ, н. ч. Владим1ръ беод. Колышкевичъ. 
Пом., Оскаръ Генр. Опперманъ. Делопр. ст. претензШ, 
Алексей беод. Колыш кевичъ. Делопр. международн. 
сообщ., Эдуардъ Ив. Э л л и н г ъ. Делопр. комм, стола, 
Т е о р и й  П а в л .  Ч а л и к о в ъ .  П и с ь м о в о д . ,  П а в е л ъ  А .  К р е -
четниковъ. Ревизоръ-инструкт., Исидоръ Павл. Р о -
зенблюмъ. Агентъ-экспедиторъ таможеннаго агентства, 
И в а н ъ  Х р и е т .  1 о г а н с о н ъ .  
Служба сборовъ: 
Начальникъ, Антонъ Андр. Корбонск1й. Помощн., 
Рейнгольдъ Либерт. Лукинъ. Рев. ст. счетоводств. I уч., 
Александръ Ив. Фицнеръ. Рев. ст. счетоводств. II уч., 
Левъ Ив. Гавриловъ. Нач. счетоводства, Иванъ Степ. 
Т  у  х  и  н  ъ .  Н а ч .  о т д .  с т а т и с т . ,  Э р н с т ъ  К и р ш т е й н ъ .  
Н а ч .  п а с с а ж ,  и  б а г а ж н .  о т д . ,  В а л е р 1 а н ъ  П а н к р .  Б е  ч  н о ­
ви ч ъ. Нач. > четно-Разсчетнаго отд., Александръ веод. 
К о л ы ш к е в и ч ъ .  Н а ч .  о т д .  а к ц е н т . ,  Я к о в ъ  М а р т .  Я к о б ­
сон ъ. Нач. канц., Александръ Захар. Лазарев ъ. Нач. 
о т д .  н р е т е н з . ,  Д м и т р Ш  Я к о в л .  Ж у р а в л е в  ъ .  
Начальники станцШ и ихъ помощники: 
Нач. ст. Рига I тов., Александръ 1ос. Бернгардъ. 
П о м о щ и . ,  Л ю д в и г ъ  Г е р м .  К р а у с г а р ъ .  
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Нач. ст. Рига I пас., Карлъ Карл. Грудзинск1й. 
П омощи.: Эдуардъ Як. Л а у г е; Яковъ Ив. Варне; Федоръ 
Н и к .  Г р а с с м а н ъ .  
Нач. ст. Рига сортировочн., Владиславъ Петр. Т о м а -
ш е в ъ. Помощники: Мартинъ Гедерт. Путне; Александръ 
М а т в .  Ю ш к е в и ч ъ ;  Н и к .  В а с .  Б о г о я в л е н с к 1 й .  
Нач. ст. Рига II, Леонардъ Ив. Браунеръ. Пом.: 
А в г у с т ъ  И в .  Ц  а  у  д  и  г  ъ ;  И в а н ъ  И в .  Г р и г о р ь е в  ъ .  
Нач. ст. 3 а с с е н г о ф ъ, Гуго Адольф. К р а у я е. Пом.: 
Д а н ш л ъ  И в .  Д у б о в ъ ;  И в а н ъ  1 о с .  В и т к о в с к 1 й .  
Нач. полуст. Нордексгофъ, Вильгельмъ Карл. Б у т-
к е в и ч ъ. 
Нач. ст. Б о л ь д е р а а, Иванъ Христ. П л и к ш к е. Пом., 
Я к о в ъ  Я к .  Г у л ь б е .  
Нач. полуст. Дамба-Гавань, Фридрихъ Генрих. 
Дирксенъ. Пом., Иванъ Иллар. X у д о б к и н ъ. 
Нач. полуст. Усть-Двинскъ, Александръ Николаев. 
Г е н н е р т ъ. 
Нач. ст. Александровск1я ворота, Иванъ Матв. 
А л ь д е р м а н ъ .  П о м о щ и . ,  Н и к о л а й  А л е к а н д р .  Р о м а -
н  о  в  с  к  1  й ;  П е т р ъ  Г е н р .  С т е б р и н ъ .  
Нач. полуст. Военный Госпиталь, Густавъ Георг. 
Г а н г н у с ъ .  П о м . ,  А л е к с е й  Г а в р ш л .  К а р п о в ъ .  
Нач. ст. Александровская Высота, Карлъ Ив. 
И  а р  р  е .  П о м . ,  Х р и с т ь я н ъ  Г е н р .  Ш у л ь м а н ъ .  
Нач. ст. М ю л ь г р а б е н ъ, Николай Бенед. С м и р -
н о в ъ. Пом.: Федоръ Петр. Синкевичъ; Станиславъ Ив. 
Я К О В И Ц К 1 Й .  
Нач. ст. Р и г а - Э л е в а т о р ъ, Фридрихъ Егор. Т и н тъ. 
П о м . ,  В и к т о р ъ  И в .  А л ь д е р м а н ъ .  
Нач. ст. К у р т е н г о ф ъ, Владим1ръ Алексеев. С е -
м ы н и н ъ. Ном., Джонъ Ив. Б а н к и н ъ. 
Нач. ст. И к с к ю л ь, Вячеславъ Александр. Степа-
н  о  в  с  к  1  й .  П о м . ,  Н и к о л а й  И в .  Г е к о в и ч ъ .  
Нач. ст. О г е р ъ, Андрей Андр. Клавингъ. Пом., 
Н и к о л а й  Е г о р .  Д а н ь к о в ъ .  
Нач. ст. Р и н г м у н д с г о ф ъ, Иванъ Карл. Вейнертъ. 
Пом., 1осифъ 1ос. Э р д м а н ъ. 
Нач. ст. Р е м е р с г о ф ъ, Рейнгольдъ Георг. К о р н ъ. 
Пом., Петръ 1ос. Погумирск1й; ЕвгенШ Герм. Б а р -
т у л о в и ч ъ .  
Нач. ст. Кокенгузенъ, Эдуардъ Адольф. К р у -
ш  е  в  с  к  1  й .  П о м . ,  Г е о р г Ш  М а р т .  Н е б о й с ъ .  
Нач. ст. Ш т о к м а н с г о ф ъ, ДмитрШ Егор. Тлят ъ. 
ВасилШ Степан. Сумароковъ; Иванъ Самуил. В и л ь -
м а н ъ. 
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Нач. ст. К р е й ц б у р г ъ, Алексей Ник. Николаевъ. 
П о м . ,  К а р л ъ  Р а и м у н д .  П о л о н е в и ч ъ ;  И в а н ъ  П е т р .  З е -
м и т ъ. 
Нач. ст. Тренпенгофъ, Андрей Март. С п р о г е. 
П о м . ,  М и х а и л ъ  И в .  Р о д г о н о в ъ .  
Нач. ст. Л н в е н г о ф ъ, Гуго Ив. Эрнъ. Пом., Федоръ 
В а с .  Д а л е щ е н к о .  
Нач. ст. Ц а р ь г р а д ъ, Павелъ Сильвестр. Бара-
н о в е к 1 й. Пом , Альфонсъ Петр. К у л ь б е р г. ъ. 
Нач. ст. Н и ц г а л ь, Клавд1й Леопольд. Г о н д е л ь. 
Пом., Александръ Федор. О б р а з с к 1 й. 
Нач. ст. Л и к с н о, Иванъ Христоф. Заринъ. Пом., 
В а с ш п й  К у з ь м .  П о ц е л у е в  ъ .  
Нач. ст. Торенебергъ, Павелъ Петр. Штраусъ. 
По м . ,  К а р л ъ  Ю р ь е в .  Ц е л л и н ь ;  Л е о н а р д ъ  А н д р .  В  е р и  г о ;  
М а р т и н ъ  Я к о в .  Б р е д е .  
Нач. ст. О л а й, Адольфъ Вас. Блумбергъ. Пом., 
П е т р ъ  М а р т .  С к у л ь т е н ъ .  
Нач. ст. М и т а в а, Николай Никол. Корниловичъ. 
П о м . ,  А л е к с а н д р ъ  Г е н р .  Д е т л о в ъ ;  К а р л ъ  Р е й н о в .  А н ­
д е р с о н  ъ .  
Нач. ст. Ф р и д р и х с г о ф ъ, Эмиль Март. Ш у л ь ц ъ. 
Ном., Абдонъ Фом. М а к а р с к 1 й. 
Нач. ст. Бененъ. Артуръ Оттон. Нагель. Пом., 
Я к о в ! »  Х р и с т г а н .  Б а л т а й с ъ .  
Нач. ст, А у ц ъ. Людвигь Вас. Фогель. Пом., Хрис-
тофоръ Яков. Л е л а й с ъ. 
Нач. ст. Р и н г е н ъ, Вильгельмъ Генр. Г а р б е. Пом., 
Н и к о л а й  А л е к с е е в .  Н и к о л а е в ъ .  
Нач. ст. Муравьеве (Можейки), Фрицъ Генр. Я н -
к е в и ч ъ. Пом., Михаилъ Оттон. 3 и в е р т ъ; Яковъ Яков. 
Ш о II и с ъ. 
Нач. ст. Бильдерлингсгофъ, Вильгельмъ Ив. 
Б а д е р ъ. Пом., Рудольфъ Генр. Л е н б е р г ъ. 
Нач. ст. М а 1 о р е н г о ф ъ, Отто Вильг. Кирштейнъ. 
П о м . ,  1 о с и ф ъ  Г е н р .  Д е т л о в ъ .  
Нач. ст. Д у б б е л ь н ъ, Карлъ Ив. Ц е л е р т ъ. Пом., 
Иванъ Эрнст. О з о л и н ъ. 
Нач. ст. Ассернъ, Эвальдъ Егор. Юршевск1й. 
П о м - ,  Я к о в ъ  А н с .  Б о н е .  
Нач. ст. Ш л о к ъ, Карлъ Карл. В а р т и г ъ. Пом., 
Вильгельмъ Карл. Б е х т е р ъ. 
Нач. ст. К е м м е р н ъ, Сергей Матв. Григорьев ъ. 
П о м . ,  К о н с т а н т и н ъ  К о н с т .  Г а в р и л о в ъ .  
Нач. ст. Ш м а р д е н ъ, Мартинъ Егор. Г р ю н ъ. Пом., 
Ф е д о р ъ  Г а н с .  Б е й к м а н ъ .  
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Нач. ст. Т у к к у м ъ, ВасилШ Карл. Петерсонъ. 
П о м . ,  Э д у а р д ъ  И в .  Э й х б а у м ъ ;  Г у с т а в ъ  Г е р т о в .  Н е й -
л а н д ъ. 
Балтгйская и Псково-Рижская, (Управл. въ Петербург^, 
Измайловск. пр. 7). 
Нач. Ш отдйлешя, Владимьръ Порфирьев. Оссад-
с к 1 й. 
Ревизоръ движен!я, Карлъ Генр. Рвттергольмъ. 
Нач. ст. Р и г а, Владим1ръ Алексеев. С е м е н т о в с к 1 й-
Пом., Александръ Никол. Каменоградк1й; Павелъ Марков. 
С а б у р д о; ВасилШ Никол. Л а т т у. 
Нач. ст. Р о д е н п о й с ъ, Александръ Алексеев. С е -
ментовск1й. Пом.: Осипъ Владисл. Зал1;сск1й; Яковъ 
Д м и т р .  С е р а ф и м о в  ъ .  
Нач. ст. Хинценбергъ, Михаилъ Ив. Розовъ. 
Иом. ,  Е в г е н Ш  А л е к с а н д р .  Э р н ъ ;  Р у д о л ь ф ъ  Г а н с .  К р а у с -
б е р г ъ. 
Нач. ст. 3 е г е в о л ь д ъ, Алексей Ильич. Горанинъ. 
П о м . ,  Ф е о ф и л ъ  О с и п .  Л  е  о  ш  е  н  я ;  Н и к о л а й  В л а д в м .  ф о н ъ -
М е н д е л ь .  
Нач. ст. Л и г а т ъ, Адамъ Вас. Александровичъ. 
П о м . ,  К а р л ъ  М а р т .  К р и м б е р г ъ ;  Ф р и д р и х ъ  И в .  Б а н г е . ,  
Нач. ст. Рам оцкое, Михаилъ Григ. В о л к о в ъ 
П о м . ,  А л е к с а в д р ъ  Е ф и м о в .  Е ф и м о в ъ ;  Я н ъ  П е т р .  К у п "  
л и с ъ. 
Нач. ст. В е н д е н ъ, Гуго Фед. Колье. Пом., Алек­
с а н д р ъ  Н и к о л .  Б ы к о в ъ ;  И в а н ъ  И в .  К а н г у р ъ .  
Нах. ст. В о л ь м а р ъ, 1оганъ Март. Э р л е р ъ. Ном., 
Э р н с т ъ  Я н о в .  Р е н ц ъ ;  О с и п ъ  А л е к с а н д р .  Ч е р н е ц к 1 й .  
Нач. ст. С т а к е л ь н ъ, ВасилШ Иванов. Крапот-
к и н ъ. Пом., Янъ Янов. Бирзн^къ; Янъ Анжев. Л а -
п и н ъ. 
Нач. ст. В а л к ъ, Михаилъ Матв. П'Ьшинъ. Пом., 
АнатолШ Алекс. Червонцевъ; Мйхкель Юган. Н у р к ъ: 
П е т р ъ  Н и к о л .  Г р и б а н о в  ъ .  
Нач. ст. А н ц е н ъ, Варфоломей Леонт. Л о б а ч ъ. Пом., 
П е т р ъ  А л е к с а н д р .  К  о  с  т  и  н  ъ ;  Б о р и с ъ  Н и к о л .  Ш и ш м а -
р е в ъ. 
Нач. ст. В е р р о, Михаилъ Антон. Станкевич ъ. 
Иом, Николай Нрокоф. Леоновъ: Янъ Ив. Р и в е с ъ. 
Нач. ст. Н е й г а у з е II ъ, Казим1ръ Франц. О и л и ц -
к 1 й. Пом., Александръ Александр. Плёшковъ; ДмитрШ 
Ф е д .  Ц в е т к о в  ъ .  
Нач. ст. 3 а г н и ц ъ, ВасилШ Ив. Писковитинъ. 
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Пом., Матвей Пантелеев* Терентьевъ; Эдуардъ Иванов. 
К ер д (ь 
Нач. ст. Б о к к е н г о ф ъ, Фридрихъ Густ. П а л е н ъ, 
П о м . ,  К а р л ъ  А д а м .  Т е р у в е р е ;  П е т р ъ  Й в .  Б а н к й Н ъ .  
Нач. ст. Э л ь в а, Евграфъ Андр. Файдышъ. Пом., 
А л е к с а н д р ъ  К а р л ъ  А у с ъ ;  И в а н ъ  М и т р о ф .  Е л и с Ь е в ъ .  
Нач. ст. Ю р ь е в ъ, ДмитрШ Ив. Эренштейнъ. 
П о м . ,  С е р и й  Н и к о л .  Б Ъ л я е в ъ ^  К а р л ъ  П а в л о в .  М а ­
зи н г ъ. 
Нач. ст. Т а б б и ф е р ъ, Иванъ Андр. Н у р к о. Иом., 
М и х а и л ъ  Я к о в л .  А н а н ь е в  ъ ;  А н т о н ъ  Ф е л и к с о в .  Ю х н е -
в и ч ъ .  
Нач. ст. Л а й с г о л ь м ъ, ЕвгенШ Евг. О глоблинъ. 
Пом., Вильгельмъ Эрик. Нервинъ; Николай Александр. 
К а м б е р г ъ .  
Начальники участковъ пути, депо и мастерскихъ: 
Нач. Рпжскаго уч., инж. п. с. ка Федоръ Владим. фонъ 
В е й с ъ. 
Нач. Псковскаго уч., инж. п. с. гс Александръ Мих. 
Д о м б р о в с к 1 й .  
Нач. Валкскаго уч., инж. п. с. ттс. Викторъ Александр. 
А в р и н с к 1 й .  
Нач. Юрьевскаго уч., инж. п. с. кс. Карлъ Эдуард. 
В и ц ъ - Р и м е р ъ .  
Нач. Тапскаго уч., инж. п. с. кск. Николай Никол. 
Л ь в о в ъ. 
Нач. Валкскихъ мает, и депо, инж.-технол. Александръ 
Львов. Веден-Ьевъ. Пом., инж.-техн. СергЬй Александр. 
Самойловъ и инж.-техн. Иванъ Петр. Б а б а е в ъ. 
Нач. оборотн. депо Рига, ВасилШ Егор. Гастингъ. 
Управленге Перново-Ревельскими путями. 
Зав-ЬдывающШ путями, ипжен Каспаръ Лавр. К р ж и -
ж а н о в с к 1 й .  
Помощ зав^д. путями по движенш, Фердинандъ Ферд. 
К р а н г а л ь с ъ .  
Помощ. зав-Ьд. нутями но ремонту пути, инжен. Вацлавъ 
И п п о л .  К р а с ь к е в и ч ъ .  
Помощ. зав-Ьд. путями по тяг-Ь и подвижному составу, 
и н ж е н .  В о й ц е х ъ  А н т о н .  Я л о в е ц к 1 й .  
Зав-ЬдывающШ счетоводствомъ, ЕвгенШ Ив. Р а е в с к 1 й. 
СтаршШ счетоводъ, (ваканс1я). 
I. Делопроизводитель, Эмиль Карл. Э г г е р с ъ. 
1 Ь  „  В л а д и м г р ъ  Ф е о д о р .  Д е м ь я н о в -
С К1  Й.  
Ш. „ Клемений Алекс. Шимковичъ. 
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Старппй врачъ, д-ръ Германъ Бертольдов. Штиль-
м а р к ъ .  
Участковые врачи: д-ръ Фридрихъ Йв. Бартъ; 
д-ръ Евгешй Гейнр. Г ернгардтъ; д-ръ Адольфъ Герм. 
Ш м е м а н ъ> 
Артелыцикъ, кассиръ А. И. И о т е м и н ъ. 
П л а т е л ь щ и к и :  П а в е л ъ  Я к о в л .  Ч а п н и н ъ ;  П .  Ф .  
Х р я щ е в ъ .  
Служба движенгя. 
Контролеры поЪздовъ: Александръ Андр. Андреевъ 
и 1оганъ Вильг. К и р з и и у. 
Агенты по передач^ грузовъ на ст. Валкъ, Янушъ Ка-
стан. Ковалевск] й; Эдуардъ Анцев. Б р о л и с ъ. 
Товарный кассиръ на ст. Перновъ, Л и н д ъ. 
Н а ч а л ь н и к и  с  т  а  н  ц  1  й .  
Валкъ — Пашков ъ. 
Эрмесъ — Карлъ К а у ж е н ъ. 
Пиксаръ — Эдуардъ Адам. Гинценбергъ. 
Руенъ — Вильгельмъ Франц. Штейнбергъ. 
Мойзекюль — П. I о г а н с о н ъ. 
Квелленштейнъ — Константинъ Конст. ф. М у ф ф е л ь. 
Сурри — Янъ Яковл. П у ю. 
Фабрика Вальдгофъ — Сееманъ. 
Перновъ — 1оганъ Антон. У й к ъ. 
Аб1я — Гансъ Мартов. Раудсепъ. 
Галлистъ — Андресъ Петр. К у р в и ц ъ. 
Керсель — Юл1й Тенис Мянникъ. 
Феллинъ — ЮлШ Ив. Курценбаумъ. 
Оллустферъ — Павелъ Павл. Г а г е н ъ. 
Вехма — Янъ Юрьев. В и л ь м с ъ. 
Лаури — К ю т т ъ. 
Лелле — С е п п ъ. 
П о м о щ н и к и  н а ч а л ь н и к о в ъ  с т  а  н  ц 1 й .  
Валкъ — Николай Никол. Ивановъ; Сергей Никол. 
Б-Ьляевъ и Гансъ Генр. М у р и. 
Руенъ — Рихарцъ Э н д е. 
Мойзекюль — Гендрикъ К у к ъ. 
Перновъ — Якобсонъ; Трейфельдъ и Гендрикъ 
Микел. Я п с о н ъ. 
Феллинъ — Адо Яков. К я р н и к ъ и К е п м а н т». 
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Управлеше работъ по устройству Риэкскаго порта 
(переведено въ ведомство Главнаго Управлен1Я Торговаго 
Мореплавашя и Лортовъ). (см. стр. 72). (Елисав. ул. № 35, 
кв. 7, тел. 428). 
Начальникъ работъ, инжен дсс. Александръ Александр. 
К о н с т а н т и н о в  ъ -
Старнйе производители работъ: инж.: кс. 1осифъ Ив. 
С е м а ш к о  и  к с к .  К а р л ъ  К а р л .  П е т е р с о н ъ .  
Письмоводитель и бухгалтеръ, Константинъ Харитон. 
М а т в е е в  ъ .  
Техники: инж. строитель, Станиславъ Авг. Токар-
ж е в с к 1 й; Никифоръ Оеодор. Макаровъ; Оттонъ Фридр. 
К р е й с л е р ъ  и  И в а н ъ  С е р г .  К о р я г и н ъ .  
Чертежникъ, ДмитрШ Серг. П е т р о в ъ. 
Писцы: КорнилШ Эдуард. Кречмеръ; Фридрихъ 
Готгард. Шталь: Кирилъ Ив. Бринкисъ; Антонъ Ив. 
Мнцкевичъ и Янъ Юрьев. Л 1 й ц ъ. 
Главное Управлеше Государствен наго 
Коннозаводства. 
Лифляндская заводская конюшня (г. Рига по Торгель-
ской улиц^ № 1, „бывшая мертвая улица"). 
Управляюпцй конюшнею, въ должности штальмейстера 
двора Его Имнераторскаго Величества, отст. генералъ-машръ 
барон!» Петръ Ив. фонъ Оффенбергъ Старпий ветер., 
кс. Михаилъ Вас. Л ю б и м о в ъ. Нисьмов., прапорщ. запаса 
К о н с т а н т и н ъ  Ф е д о р .  Д р а у в а н д т ъ .  
Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ город-Ь Риг-Ъ. 
Австро-ВенгрЫ — консулъ Морицъ Оеодор. Л ю б е к ъ 
(чаотн. кв. болын. Яковлевскяя 26, контора болып. Грешная 
ул. № 11). Секретарь консульст. Карлъ Людвиг. Б е н д -
ф е л ь д т ъ (Романовская 36). 
Америка — консулъ сЬверо-американскихъ соединенныхъ 
штатовъ, Нильсъ П. Фридр. Во рнгольдъ (частн. кв. 
Николаевская 13, контора Дворцовая 9). Вице-консулъ Хри-
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ст1анъ Христ. Ш у л и н ъ (гост. Франкфуртъ на Майне Але­
ксандровская ул.). 
Аргентишя — консулъ Арведъ Адольф. Зельмеръ 
(частн. кв. Николаевская 9, контора Крепостная 23). 
Бельпя — консулъ Джонъ А. Конрадъ Рюкеръ (бол. 
Грешная ул. Л& 25). Вице-конс. 1осифъ Винанд. Л е -
н а р т с ъ (ЪепаегЬз) (Плавучая 37). 
Бразил1я — вице-конс. Карлосъ В. Л а н г е (мал. Зам­
ковая 3). 
Великобриташя — консулъ Артуръ Вудхоусъ (АгЪЪиг 
^оосИюизе) (мал. Грешная 3). Вице-консулъ Вильямъ Б р е с-
л а у (Ткацкая ул. 15). 
Гермашя — консулъ для Лифляндской и Курляндской 
губ. др. Вильгельмъ Вильг. Онесейтъ (частн. кв. уголъ 
Александровск и Елизаветинской № 55. контора Бременск. 7). 
Грещя — консулъ Лифл. губ. Августъ фонъ Г о л ь с т ъ 
(прожив, въ г. Либаве). 
Дангя — консулъ Николай Август. Кригсманъ. 
Вице-консулъ Николай Емельян. Фенгеръ (м. Плавучая 
ул. № 1). 
Испашя — консулъ Пальмароли-Ребуле. (Цер­
ковная 5, кв. 2). 
Итал1я — консулъ Артуръ Павл. фонъ Кульбергъ 
( Н и к о л .  2 7 ) .  В и ц е - к о н с у л ъ  П а в е л ъ  С т о л ь т е р ф о т ъ  ( Н и ­
кол. 67 а). Секретарь коне. Артуъ Христ. К у р ц ъ. 
Нидерланд1я — консулъ мануфактуръ-советникъ Аль­
бертъ Альб. Вольфшмидтъ (Александр, бульв. 2). Сек­
р е т а р ь  к о н е .  1 о с и ф ъ  В и н а н д .  Л е н а р т с ъ .  
Перс1я — коне. Вильгельмъ Ш т у р ц ъ (Николаевск, 
ул. № 35). 
Португал1я — генер. копе. Августъ Фридр. Нагель. 
С е к р е т а р ь  к о н е .  Д ж о н ъ  И в .  С к р и б а н о в и ц ъ .  
Франщя — консулъ Пети Л е б р е н ъ (Мг. Рей! ЬеЪгип) 
(I Выгонная дамба 14). 
П1вейцар1я — консулъ Генрихъ Яковл. М а н т е л ь 
(Динамюдск. 35). Секретарь коне. Альбертъ Осип. Е д л и ч к а. 
Швещя и Норвеия — консулъ Эйженъ Фридр. Б е р г ъ 
(Крепостнная 25). Вице-консулъ Андерсъ Андр. Л а р с о н ъ. 
Секретарь коне. Ш т у р ц ъ (Романовская 87). 
Эквадорская республика — коне. Карлъ Мортенсонъ. 
(Дерптская 74). 
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Въ город!» Пернов'Ь. 
Бельпя — коне. Хриспанъ Хрисиан. Ш м и д т ъ. 
Великобриташя — вице-консулъ ЮлШ Д и к с ъ (Мг. 
ЛиНиз Б1скз). 
Гермашя — коне. Хриспанъ Христ1ан. Ш м и д т ъ. 
Дашя - вице-консулъ Адольфъ Р о д д е. 
Португал1я — вице-консулъ Генрихъ Бернгардов. Б а к -
к е р ъ. 
Швещя и Норвепя — вице-консулъ Фридрихъ Фридр. 
Р а м б а х ъ. 
Въ город!* АренсбургЪ. 
Герман1я — вице-консулъ Оскаръ Рейнгольд. В и л ь -
д е н б е р г ъ .  
Дашя — вице-консулъ Эрнстъ Эдуард. Левенбергъ-
Ш в е щ я  и  Н о р в е п я  —  в и ц е - к о н с .  Г а н с ъ  Ш в а л б а х ъ .  
Нидерланд1я — вице-консулъ беодоръ Л а н г е. 
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
оамшпй и адреса. 
Абакумов*, А. В. 134. П. 
Абель, П. П. 64, 67. Вр. 
Аболинъ, I. М. 58. Р., Романов­
ская 38. 
— К. 84. Отомерзе. 
— Э. Я. 165. Р., Каролининская ул. 
30. кв. 4. 
Аболтинъ, I. М. 33. Залисб. 
Абольдъ, В. К. 159, 170. Ю., Яковл. 4. 
Абсингъ, П. 128. Р. 
Авиженисъ, К. 0. 4. Р., б. Епис­
копская 3, кв. 7. 
Авикъ, М. Я. 9. Р., Парковая 1а. 
Авикъ, М. Г. 170. Ю. 
Авотъ, К. 88. Паст. Лаудонъ. 
Аврамовъ, С. А. 100. Юр. Садовая 2. 
Авринсмй, В. А. 186. Вк. 
Австрицъ, И. 77. Эшенгофъ. 
Агаеангелъ, 68, 120, 155. Р. 
Агрикола, А. И. 69. Р. 
Агрономовъ, Н. 76. Саусенъ. 
Агте, Э. 61. Р. Кладбищн. 16. 
Адамовичъ, Г. А. 4. Р., Вольмарск. 17. 
— К. 4. Р. Заяч. остр. Кустарп. 1. 
Адамовъ, П. А. 143, 173. Вм. 
АдамчевскШ, Э. Ф. 108. Р., Теат­
ральный бульв. 1. 
Аделлова, К. Ф. 178. Вк. 
Аделовъ, А. И. 111. Р., бл. Альто-
наская 10. 
Адеркасъ, В. О. 116, 118, 146. А. 
— Ф. 43. Им. Кирбисъ. 
— К. 38. Им. Лубанъ. 
— А. 44. Им. Люггенъ. 
Адлеръ, И. 166. Р. 
Адо, К. К. 4. Р., въ замк-Ь, кв. 19. 
— А. А. 96. Р., Ярославск. 55, 
кв. 8. 
— К. К. 4. Р., замокъ кв. 19. 
Адольфи, Г. 89. Паст. Адзель. 
— Г. А. 157, 159. Ю, Садовая 46. 
— Э. 39. Им.г Зельтингофъ. 
Адольфи, Э. А. 140. Им. Зельтингофъ. 
Адольфъ, П. 76. Саусенъ. 
Адр1ановъ, М. В. 168. Р.. Мирн. 6. 
АзелицкШ, С. И. 75, 176. Р., Алек­
сандровская 109, кв. 3. 
— В. В. 137. Р., Выгонн. дамба 25, 
кв. 5. 
— Н. В. 138. Р., б. Московск. 142. 
Айвазъ-Баккалъ, Б. I. 125. Р., Ма-
ршнская 1, кв. 20. 
Айнсонъ, I. М. 7. П. 
Айссильн'Ькъ, К. 63. Вд. 
Айстеръ, И. Г. 27. Р., Птичья 1, 
кв. 1. 
Айстраутъ, Я. Ю. 61. III. 
Акимовъ, Н. Д. 136. Р. 
Аккерманъ, Э. Г. 165. Р., Царско-
Сад. 6 а, кв. 25. 
Акментинъ, К. 21. Больдераа. 
Акуловъ, А. И. 103. Р., Мирная 41. 
Акурти-фонъ-Кенигсфельдъ, М. В. 106. 
Р., Николаевск. 17, кв. 8. 
Аландъ, А. Г. 20. Ю., Длин. 54. 
— I. 24. Им. Эрестферъ. 
Алафузовъ, А. В. 148. Р., I. Выгон. 
дамба 1, кв. 11. тел. 822. 
Алейниковъ, Н. И. 108. Р., Пау-
лучи 10. 
Александровичъ, А. В. 185. Ст. Ли-
гатъ. 
— Д. В. 140. Вр. 
— В. Л. 17. Р., Столбовая 49 а. 
Александрову В. А. 16. Р., Дияа-
бургская 72, кв. 4. 
— В. А. 26. Р., Гертрудин. 67, кв. 7. 
— В. 75. Р., Католическ. 27. 
— В. А. 180. Р., Царско-Садов. 2. 
— А. П. 18. Р., бл. Московск. 193. 
— В. И. 25. Ф. 
— 9. А. 98. Р., Цитадель 47. 
— Б. Г. 101. Вд. 
— В. Я. 152. Р., Гертрудинск. 55. 
— А. А. 171. Р., Суворовок. 28, кв. 6. 
— А. Н. 22. м. Мар1енбургъ. 
Алексеева, Л. 68, 121. Р. 
АлексЬевскШ, С. А. 95. Р., Шлок-
ская 8, кв. 4. 
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АлексЬевъ, В. Г. 158, 159. Ю., Каш- | 
тан. 26. 
— П. С. 4, 10, 69, 141. Р., Геор-
певск. 9. 
— М. Р. 15. Р., Матвеевен. 20. 
— И. Р. 16. Р., Матв&евск. 20. 
— М. А. 16. Р., Дерптская 33/35. 
— С. П. 102. Вк. 
— О. П. 180. им. Икскюль. 
— А. 83. Раксоль. 
— В. Н. 98. Р., Александр. 98, кв. 19. 
— М. А. 125. Р.бл. Лагерная 60, кв. 4. 
Алихановъ, В. С. 121. Р. 
Алликъ, А. 82. Геллама. 
— А. 82. Геллама. 
— I. 85. Велла. 
— В. 82. А. 
Альба, Д. И. 177. Ю., Мельпичн. 32. 
Альбовъ, В. 0. 94. Р., Артиллер1й-
ская 17, кв. 21. 
Альбрехтъ, Г. Г. 50. Р.. Маршнск. 
45, кв. 12. 
Альнеръ, I. 65. 77. Ф. 
— М. И. 63, 67. Вк. 
Альдерманъ, И. М. 183. ст. Алек­
сандров. ворота. 
— В. И. 183. ст. Рига-Элеваторъ. 
Альтасаръ, Я. 35. Яковлевъ. 
— И. 80. Вендау. 
— П. 83. Перзама. 
Ал-Ьевъ, В. П. 81, 143, 175. Ю. Ма­
газин. 
АлякритскШ, Н. В. 151. въ команд. 
Аманъ, Ф. Г. 165. Р., Крепости. 26. 
Аматнекъ, X. М. 3. Р., Столбовая 
48, кв. 25. 
— Я. Я. 61, 67. Шлокъ. 
Аменде, К. I. 65. П. 
— Э. I. 66. П. 
— Г. Я. 65, 67, 123. И. 
— Г. 129. Г1. 
— Э. 66. Р., Александр. 84. 
Аменицшй, Д. А. 103. Р., Мирная 
65, кв. 5. 
— Д. А. 141. Р. 
Амеръ, А. А. 25. А. 
Амперманъ, Т. С. 27. Р., Господск. 
33, кв. 11. 
Ананьевъ, М. Я. 180. ст. Таббиферъ. 
Андерсонъ, К. Р. 184. ст. Митава. 
— Я. 25. Ф. 
— К. 129. Вк. 
— К. К. 55. Р., Митавск. шоссе 23. 
— К. 62. Вд. 
— Н. А. 17. Р., Прттская 24. 
— I. 67. Ю., Больш. рын. 16. 
Андерсъ, Г. И. 60. Р., Бастшнный 
бульв. 6. 
— *0. А. 172. Р., Николаевск. 2. 
Андреевъ, Г. И- 147. Р., Артилле-
р1йск. 13. 
— А. В. 168. Р., Столбовая 65, 
кв. 7. 
— А. Л. 128, 137. Р., Антонинск. 
11, кв. 6. 
— В. М. 126. Ю. 
— А. А. 73, 74. Р., Цитадель. 
— Н. 75. Р. Католическ. 27. 
— А. С. 126. П. 
— П. А. 3. Р., Замокъ кв. 2. 
— В. Е. 17. Р., Маршнск. 50. 
— Н. А. 141. Р. 
— А. А. 187. П. 
— Н. Ф. 93. Р., АртиллерШск. 47. 
Андресонъ, А. Г. 116. Ф. 
Андреяновъ, Л. Н. 98. Р., Столбов. 
49, кв. 8. 
Андринсонъ, А. 77. Лембургъ. 
Андросовъ, Г. П. 181. Р., Романов­
ская 35. 
Андрузсый, К. А. 96. Р., Столбо­
вая 46, кв. 24. 
Аядрусовъ, Н. И. 74, 158, 160. Ю., 
Мельничн. 4. 
Андрусонъ, II. 60. Р., Дворцовая 9. 
Анерикъ, 0. 0. 120. Вк. 
Анилинне, К. И. 114. Ю., Кашта­
нов. 27. 
Анисимова, А. Л. 178. Вд. 
Анисимовъ, В. П. 105. Р., Маршнск. 
29, кв. 42. 
Анкровъ, А. 77. Пальцмаръ. 
Анрепъ, К. Р. 45. Им. Рингенъ. 
— К, К. 11, 40, 123, 132, 145. Им. 
Керстенгофъ. 
— М. 45, 131. Им. Гомельнъ. 
Ансбергъ, Я. Я. 111. Р., Суворов­
ская 28. 
Анслангъ, И. 23. нос. Черна. 
Ансонъ, А. И. 178. Им. Карлсгофъ. 
— Д. К. 27. Р., б. Пчелин. 7. 
— Т. И. 11. 
Антоневичъ, С. Г. 139. Ю., Иванов­
ская 24. 
Антоновичъ, I. X. 62. Шлокъ. 
Антошусъ, Г. Р. 13. Р., бл. Лагер­
ная 29. 
Антоновъ, П. 82. Черна. 
Антонъ, Э. 179 Ю., Длинная 19. 
— Р. Г. 126. Ю. 
Антсонъ. М. 80. Каркусъ. 
Анцевъ, Р. 24. Вр. 
Анцовъ, И. 79. Кайка. 
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Анфимовъ, А. М. 14. Псковъ. 
Авшевичъ, К. А. 31. Вк. 
Апостоловъ, П. А. 115. П. 
Алпалитъ, М. И. 152. Р., Елисаве-
тивская 67, кв. 6. 
Аппингъ, Г. И. 5. 62, 178. Вм. 
Аппннъ, А. 83. Буцковсшй. 
Апситъ, К. М. 112. Вд. 
Арайсъ, И. 76. Кроппенгофъ.. 
Арбузова, 3. П. 50. Р., бульв. На­
следника 3, кв. 10. 
Аренъ, М. 79. Кикиферъ. 
Арефьевъ, А. Д. 96. Р., Елизаве­
тинская 22, кв. 37. 
Аристовъ, А. П. 69, 73, 155, 164. 
Рм Пушкин, бульв. 2. 
— В. И. 4, 19, 68, 69. Монастыр­
ская 19, кв. 4. 
— В В, 12. Р., Монастырск. 19. 
- В. В. 106. Ю. 
Армитстедтъ, Г. И. 10, 47, 48, 72, 
109. Р., Конюшенная 19. 
Армитстедъ, 68. Р. 
Арро, I. М. 108. Р., б. Песочн. 5. 
- А. 24. П. 
АрсенШ, 73. Р., Монастырск. 4. 
Арсеньевъ, К- А. 136. Р., бульв. 
Насл-Ьд. 33, кв. 2. 
Ару, М. 83. Пигавольде. 
Архангелов*, С. А. 170. II. 
Архангельский, Н. 74. Р., Романов­
ская 53. 
Архиповъ, М. В. 103. Р., Мельничн. 
52, кв. 2. 
Арциховсмй, В. А. 129, 140. Вр. 
Арцишевсмй, М. К. 98. Р., Алексан­
дровен. 98, кв. 3. 
Арьякасъ, Я. Я. 29. Р., Романовен. 59. 
Асбергъ, Г. 79. Обериаленъ. 
— Г. 84. Аудернъ. 
Асмусъ, В. Г. 181. Р., Матвеев­
ская 46 а. 
Асмутъ, Э. 90. Паст. Ранденъ. 
Ассъ, В. А. 181. Р., Елисав. 89. 
Аугсбургъ, А. А. 47, 52, 59, 70, 
127. Р., Господек. 28. 
- А. К. 146. Р. 
Аугустовская, М. П. 57. Р., б. Ла­
герная 11. 
Аузингъ, Я. А. 22. им. Ранценъ. 
Ауэинь, Г. И. 176, 178. Л. 
- Г. 77. Ви. 
Аунингъ, К. 88. Паст. Сеевегенъ. 
— Э. 89. Паст. Эрмесъ. 
Аунинъ, П. 77. Кольберпь. 
Аунъ, К. П. 132, 150. П. 
Ауслитцъ, Н. 37. им. Дукерсгофъ. 
Аустеръ, Э. П. 65. П. 
Аустринъ, Г. 129. Вк. 
— А. И. 178. Вм. 
Ауструмъ, И. 76. Кокенгузенъ. 
Ауеь, А. К. 186. ст. Эльва. 
Афанасьев*, В. А. 157, 160. Ю., 
Мар1енг. 9. 
— А. Е. 136. м. Смильтенъ. 
— Р. Е. 140. Вр. 
— П. П. 17. Р., Елизаветинск. 87. 
— Н. М. 154. Р., Попов. 3. 
Афонасьевъ, Н. С. 125. Р., Але­
ксандр. 133, кв. 15. 
Афросимовъ, П. М. 180. Р., бульв. 
Тотл*-б. 6. 
Аффанасовичъ, Ф. Ф. 91. Р., Като-
лич. 21. 
Ашенкампфъ, А. А. 50. Р., Дюна-
мюндск. 18. 
Ашманъ, К. П. 171, Р., Маршн. 4. 
кв. 12. 
Аштеменко, С. 25 ст. Ней-Левель. 
— Д. 25. им. Парасмедъ. 
Бабаевъ, И. П. 186. Вк. 
Бабенко, А. Г. 133. Р., Рыцарск. 17, 
кв. 12. 
Баб1евск1й, С. В. 152. Р., Царско-
Садов. 4, кв. 16. 
Бабуринъ, Ф. Н. 101. Вд. 
Багинская, 121. Р. 
Бадеръ, В. И. 184. ст. Бильдерлингс-
гофъ. 
— Э. 151. въ командировк-Ь. 
Бадхе, К. И. 50. Р., Церковная 7, 
кв 10. 
Базаревсый, X. М. 97. Р., Роман. 
53, кв. 7. 
Байковсюй, А. К. 17. Р., Ревель-
ская 35. 
Байковъ, М. С. 13, 145. Р., Школь­
ная 13. 
— П. И. 101. въ командировк-Ь. 
— Д. М. 146. А. 
Бакалдинъ, М. К. 95. Р., Шлокск. 5, 
кв. 8. 
Баккеръ, Г. Б. 190. П. 
Бакуревичъ, Н. И. 152. Р., Попов. 
3, кв. 68. 
Бакутисъ, 9. А. 182. Р., Матвеев. 52а. 
БакЬевъ, А. Н. 125. Р., бл. Нев­
ская 26. 
Балабинъ, Н. И. 13. Р., Алексан-
дровск. 84. 
Балашевичъ, В. И. 110, Р., Артил-
лерхйск. 26. 
Балашевъ, 9. 83. Раксоль. 
13 
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Балкъ, Я. 3. 31. Ф. 
— К. 128. Р. 
Баллерштадтъ, А. А. 120. Р., сл&дств. 
тюрьма. 
Баллодъ, А. I. 47. Р., Гильдейск. 4. 
— К. 77. Пальцмаръ. 
— Д. 63. Вк. 
— А. М. 50. Р., Паулуччи 8. 
— О. Э. 61. Шлокъ. 
— Г. Э. 15. Р., Елисав. 31а. кв. 2. 
Балмакъ, М. 37. им. Ашераденъ. 
Балодеманъ, И. И. 29. Р., Поповая 
3, кв. 35. 
Балодъ, А. И. 10. Р., Александр. 128, 
кв. 15. 
Балтайсъ, Я. X. 184. ст. Бененъ. 
Балтгалвъ (Янсонъ), К. П. 27. Р., 
Шульцецгофс. 2. 
Балтмишкисъ, А. I. 67. Вк. 
Валт1йск1й, А. А. 134. II. 
Балтынь, К. П. 101. Усть-Двинскъ. 
— I. 78. Буртн^къ. 
Бальгальвъ, Ж. И. 28. Р.. м. Нев­
ская 3, кв. 11. 
Бальмакъ, К. Т. 69. Р. 
Балышевъ, В. П. 137. Р., Мельпич. 
53, кв. 19. 
Бамбитъ, И. М. 127. Вк. 
Бангардтъ, А. А. 173. П. 
Банге, Ф. И. 185. ст. Лигатъ. 
Банделиръ, Л. 64. Ю., Набережн. 
15/16. 
Бандеръ, 150. Вр. 
Банкинъ, Д. И. 183. ст. Куртенгофъ. 
— М. 87. Паст. Динаминде. 
— П. И. 186. ст. Паккенгофъ. 
БаралевскШ, В. М. 106. Р., Альбер­
тов. 1, кв. 14. 
Баранасъ, О. Ю. 21. им. Штокманс-
гофъ. 
Барановская, Л. 69. Р. 
Барановсмй, П. С. 184. ст. Царь-
градъ. 
— Н. П. 101. Вд. 
Барановъ, С. 54, 75. Р., Николаев. 66. 
— К. П. 134. П. 
— Г. С. 162. Ю., Обводная. 
— С. Н. 74. Р., Суворовск. 99. 
-- Н. А. 95. Р., Роман. 123, кв. 67. 
Барбанъ, П. 78. Пернигель. 
— А. 75. Р., Мирн. 9/13. 
Барботъ де Марни, В. Н. 146. Р., 
Феллинск. За. 
Барзоринъ, Ю. И. 4. Р., Романов. 73, 
кв. 13. 
Барилко, А. В. 138. Р., Курман. 21. 
Барклай де Толли, А. Е. 49. Р., Оу-
воровск. 17. 
Баронъ, К. X. 181. Р., Суворовск. 5. 
Барсъ, К. Г. 116 Ф. 
— П. П. 63. Ю-, Карловск. 19. 
Бартошевск1й, А- Е. 111. Р., Мель­
ничн. 5. 
Бартуловичъ, Е. Г. 183. ст. Ремерс-
гофъ. 
Бартъ, П. П. 175. Ю., Жуковск. 15. 
— Ф. И. 56, 70, 122. Вк. 
— Ф. И. 187. П. 
Баршевсшй, Л. Ф. 146. Р., Марьин­
ская 10. 
БарщевскШ, А. Н. 74. Р., Суворов­
ская 99. 
Баръ, А. В. 153. Р», м. Лагерн. 63. 
Басси, К. I. 132. Р., Голубин. 32, 
кв. 5. 
Бастенъ, I. И. 174. Р., Царско-Са-
довая 4, кв. 20. 
Батуринъ, П. И. 139. П. 
Бауеръ, М. В. 153. Р., Маршнск. 29, 
кв» 7. 
— Н. 61. Р., Гольдинг. 49. 
Бауманъ, А. Л. 102. Усть-Двинскъ. 
— М. П. 67. Вм. 
— К. Г. 21. Р., Карол. 12. 
— Р. П. 95. Р., Шлокская 12а, 
кв. 3. 
— I. 86. Р., Каролин. 12. 
— В. Ф. 105. Р., Гертрудинск. 60, 
кв. 6. 
— I. 129. Вр. 
— Г. 128. Р. 
— Я. Я. 31. Вк. 
Баумгартенъ, 121. Р. 
Баумъ, Р. Ф. 47. Р., Кандауская 8. 
— Р. Ф. 108. Р., б. Песочн. 16. 
Бауэръ, Л. А. 173. П. 
— К. А. 151. въ командиров. 
БаханскШ, К. И. 94. Р., Венденск. 
27, кв. 1. 
Бахирева, Ю. А. 171. Р., бульв. На­
слади. 29. 
Бахиревъ, М. С. 115, 145.им. Бокардо. 
Бахштельцъ, Ю. П. 126. Р., Мель­
ничн. 37. 
Бахъ, Л. Б. 56. Р., Купеч. 9 а. 
— М. Б. 56. Р., Ассенизатон. заводъ. 
Бацъ, Р. 92. Р., на Краен. ДвинЬ. 
Бачкисъ, Д. В. 34. Старо-Феннернъ. 
Беберъ, Е. К. 12. Машренгофъ, 
Рижск. 22. 
Бебрисъ, П. 79. Малупъ. 
Бегагель, 121. Р. 
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Беднарчикъ, Т. О. 114. Ю., Кашта­
новая 30. 
Бедржищай, Л. А. 175. Р., б. Невск. 
5, кв. 2. 
Безкровный, А. А. 101 Усть-Двинскъ. 
Безносова, Е. Ю. 122. Ю. 
Бешосовъ, П. А. 63. 119, 129. Ю., 
Мар1епгоф. 21. 
Безпаловъ, В. А. 96. Р., Рыцарск. 
53, кв. 7. 
— Н. Я. 141. Р. 
Безсребренниковъ, В. И. 81, 122, 177. 
Ю., Петерб. 95. 
БезцЬнный, А. 80. Пирисааръ. 
Бейерле, К. Э. 129, 136, 142. Вм. 
Бейерманъ, В. К. 70, 162. Р., бульв. 
Тодлеб. 5, кв. 4. 
Бейкасъ, А. Ф. 111. Дорофеинск. 27. 
Бейкманъ, Ф. Г. 184. ст. Шмарденъ. 
Бейкъ, В. В. 64, 119. Вр. 
Бейнаръ-Бейиаровичъ, А. А. 193. Р., 
Рыцарск. 84, кв. 1. 
Бейнаръ, И. О. 60. Р., Рыцарск. 84, 
кв. 1. 
БейнацкШ, Н. Н. 140. А. 
Бейэрле, К. А. 162. Ю., Рижск. 117. 
Бекеръ, Г. 37. им. Пребстингсгофъ. 
Беккеръ, Ф. Г. 130, 150. Альтъ-
Дуббельнъ. 
— В. Е. 108. Р., Елисав. 16. 
— I. 39. им. Мергофъ. 
Бекманъ, А. М. 54. Р., м. Дубов. 7. 
— Э. И. 63, 64. Ю., Петербургск. 44. 
— О. П. 175,176. Р., Маршнск. 45, 
кв. 13. 
Бекъ, X. Г. 65. П. 
— К. К. 60. Р., бул. Насл-Ьд. 4. 
2^ ^28 р 
— П. К. 60. Р., бул. Насл-Ьд. 4. 
Белендорфъ, А. Ю. 49, 58. Р., Ге-
орпевск. 8. 
— Ю. Ю. 109. Р., Антонининская 7. 
Белингь, X. Р. 49, 55. Р., Пекар­
ная 12. 
Белли, Ф. А. 136. Р., Феллинск. 7, 
кв. 28. 
Беллонинъ, Е. В. 147. Р., Маршн-
ская 59. 
Бельтсонъ, I. И. 29. Р., Столбов. 23, 
кз. 7. 
Бемъ, П. К. 48. Р., Сувор. 86. 
— П. К. 50, 51. Р., Театр, бул. 11. 
Бендфельдтъ, К. Л. 188. Р., Ро-
мановск. 36. 
Бенешевичъ, А. И. 96. Р., б. Мос­
ковск. 105, кв. 2. 
Беяинггаузенъ-Будбергъ, Р. А. 157, 
161. Ю., б. Рынокъ, 12. 
Бенклевсшй, К. Л. 104. Р., Парк. 1, 
кв. 20. 
Бергбомъ, А. 128. Р. 
Бергенгрюнъ, Г. 86. Р. 
— П. 53. Р., Песочн. 18. 
Бергисъ, Я. 165. Р. 
Бергмансонъ, I. I. 28. Р., Болотя. 1. 
Бергманъ, А. П. 28. Р., Ключевая 
28, кв. 7. 
— I. 91. Паст. Пайстель. 
— В. Л. 156. Ю-, Гецельск. 5. 
— А. А. 51, 53, 54. Р., Баспон. 
бульв. 4. 
— С. А. 28. Р., Ключев. 28, кв. 7. 
— К. К. 66, 119, 130. А. 
— Е. Э. 163. Р., бульв. Наслади. 
23, кв. 6. 
— М. А. 62, 67, 110. Л. 
— В. А. 28. Р., Ключев. 28, кв. 7. 
— А. 48. Р., Школьн. 5. 
— 9. 63. Вд. 
— Д. Э. 163. Р. 
Бергнеръ, Г. В. 51, 53, 54, 55. Р., 
Антонининск. За. 
— В. В. 172. Р., Кр^постн. 20. 
Бергсонъ, Г. 131. им. Виркенъ. 
Бергфельдъ, К. К. 169. Р., Ткац­
кая 21, кв. 9. 
Бергъ, Ф. Б. 117. Р., Суворовск. 44, 
кв. 4. 
— Е. 89. Паст. Цальцмаръ. 
— 103. А. 
— Ф. 45. им. Загницъ. 
— А. О. 56. Р., Рыцарск. 81. 
— Э. Ф. 189. Р., Крепости. 25. 
— I. 129. Вк. 
— I. А. 27. Р., Прудов. 18. 
— А. Б. 126. А. 
— I. Я. 29. Р., Елененск. 22, кв. 3. 
— А. X. 111. Р. 
— Г. П. 139. Ю., Мельнич. 54. 
Береза, Ф. Ф. 153. Р., Романовск. 35. 
Березинсюй, К. П. 133. Р., Царско-
Садов. 14, кв. 2. 
БерезскШ, В. П. 75, 141, 171, 172. 
Р., Романовск. 12. 
Берендсонъ, К К. 66. А. 
Берендтсъ, А. Г. 156. Ю., Звезцн. 10. 
Беренсъ фонъ Раутенфельдтъ, К. Г. 
36. Р.. Николаевск. 11. 
Беренсъ, В. 43. им. зам. Берзонъ. 
Берентъ, П. 89. Пас. Аррашъ. 
Бержё Г. П. 133. Р., уголъ Никол. 
и Петропавл. 1, кв. 5. 
Берзингъ, К. 88. Паст. Лезернъ. 
13* 
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Берзингъ, И. М. 108. Р., Парков. 2. 
П. К. 10. Р., Мясницкая 12, 
кв. 5. 
— М. 166. Р. 
— А. К. 125. Р., Лиственная 3. 
Берзинъ, Г. I. 67. Вд. 
— Д. Я. 62. Вд. 
— А. 77. Зербенъ. 
— Я. Я. 30. Ю., Аллейная 39. 
— Э. П. 35. Мюльграбенъ. 
— А. Я. 125. Р., Романов. 24. 
Берзкальнъ, I. К. 168. Р., Романовск. 
59, кв. 20. 
Берзонъ, Ю. П. 11. Вк. 
— М. К. 30. П. 
— Я. Ю. 32. Вр. 
Беркгольцъ, А. А. 50. Р., Николаев­
ская 10. 
— А. А. 53. Р., Александровск. 95. 
— П. Р. 154. Р., Органная 4. 
Берлинъ, Ш. Б. 146. Р. 
Берловъ, М. Н. 164. Р., Феллинск. 
3, кв. 6. 
Берманъ, I. М. 33. Хинценбергъ. 
— Ф. М. 34. Лайсгольмъ. 
Бернгардъ, Ф. Г. 50, 52. Р., б. Нев­
ская 31. 
— А. I. 182. Р., ст. Рига I. 
Берневицъ, Э. 86. Р., Плавучая 15. 
Бернсдорфъ, Ю. В. 52, 53. Р., Але­
ксандровская 101. 
Бернтинъ, Л. Г. 65, 67. П. 
Бертгольдъ, А. А. 31. Вд. 
Беръ, М. К. 172. Р., Лазаретная 3. 
— К. 88. Юго-Руенъ. 
— Г. Ю. 181. Р., Царско-Садов. 6 а. 
— Р. 44. Им. Пальцмаръ. 
— В. Л. 181. Р., Мельн. 53. 
— П. 63. Вд. 
— Р. В. 112. Вд. 
— Ю. 128. Р. 
Бетге, Р. 63. Ю., Философск. 1. 
Бетингъ, И. К. 12. Р., б. Невск. 27, 
кв. 13. 
— А. К. 147. Р., Маршнск. 29. 
— К. К. 50, 51. Р., Столбовая 74, 
кв. 3. 
— Р. К. 60. Р., Маршнск. 29. 
Бетлингкъ, А. А. 172, 173. П. 
— О. А. 108. П. 
— А. А. 172. П. 
Беттихеръ, В. А. 100. Р., Альтонаск. 1. 
— Э. К. 47, 48, 52, 55, 57, 58, 68, 
. 109. Р., Георпевская 1. 
— Г. 38. Им. Лаутернзе. 
— Э. 0. 48. Р., Георг. 1. 
Беттихеръ, Г. О. 60. Р., Эбельсгофъ. 
— К. К. 108. Р., Сарайн. 31. 
— 151. въ командир. 
Бетхеръ, Б. А. 161. Ю., Магазин. 12. 
Бехтеръ, В. К. 184. ст. Шлокъ. 
Бечковичъ, В. П. 182. Р., Маршн-
ская 44. 
Бибиковъ, Н. И. 169. Р., Елисаве-
тинск. 67, кв. 7. 
Биддеръ, П. 83. Паст. Лайсъ. 
Бидель, В. И. 9. Р., Сувор. 11. 
Биксе, Я. П. 21. Им. Пальтемалъ. 
Билевъ, К. М. 16. Р., Мостков. 8. 
Биловъ, А. Я. 175. Ю., Каштано­
вая 43. 
Бинеманъ, К. А. 108. Р., Бастионный 
бульв. 4. 
— К. К. 61. Р., Бастюнный бульв. 
4, кв. 1. 
Бинертъ, Т. Э. 59. Р., б. Песочн. 16. 
Бирзн'Ькъ, Я. Я. 185. ст. Стакельнъ. 
Бирихь, Р. И. 60. Р., Театральный 
бульв. 4. 
— I. В. 53. Р., Рыцарск. 7/9. 
Биркганъ, Э. С. 164. Р., Елисаве-
тинск. 97, кв. 1. 
Биркъ, Ю. А. 27. Р., Рыцарск. 32, 
кв. 5. 
Бирнбаумъ, В. Н. 17. Р., бл. Мос­
ковск. 66 а. 
Бирнштейнъ, В. Я. 31. Вм. 
Бирьатовичъ, И. М. 152. Р., Парков. 
3, кв. 9. 
Бисн4къ, П. 48. Р. 
Бистрамъ, Ф. К. 110. им. Нитау. 
Бите, А. 78. Уббенормъ. 
Битнеръ, А. А. 49. Р., Николаев­
ская 34. 
Битте, Д. М. 50. Р., б. Важен. 5. -
Биттенбиндеръ, Л. 38, 44. Им. Коль-
гаузенъ. 
Биттнеръ, В. Р. 107. Вд. 
Бичевсшй, I. 76. Сиссегаль. 
Бишофъ, К. К. 163, 166. Р., Рей-
мерск. 1, кв. 2. 
Биштевинъ, Э. И. 170. П. 
Б]'яновъ, Л. 61. Р., Роман, ул. 19. 
Благодаревъ, А. А. 93. Р., Церков­
ная 31. 
Благомысловъ, Г. Д 148. Р., Доро-
феинск. 1, кв. 1. Тел. 801. 
Блажевичъ, 150. Велла. 
Бланкенгагенъ, В. Д. 44, 131. Им. 
Дроббушъ. 
— Г. 44. Им. Вейсенштейнъ. 
— О. 42, 130. Им. Аллашъ. 
— Г. Г. 117. Им. Вейсенштейнъ. 
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Бланкенгагенъ, О. 42. Им. Мориц-
бергъ. 
Бланкенштейнъ, Г. Л. 121. Р. 
Бланкъ, В. Г. 28. Р., Голубин. 3. 
— А. Я. 21. Им. Даленъ. 
Блаубергь, Л. 69. Р. 
— А. 69. Р. 
Блау, К. А. 5. Вд. у. Лезернскаго 
прихода. 
— К. 131. ус. Вецъ-Дзельскау, Эр-
гельской волости. 
Блахеръ, К. К. 164, 166. Р., Мель­
ничная 53 а, кв. 8. 
Блащукъ, Е. К. 125. Р., Столбо­
вая 49 а. 
Блезе, Б. П. 60. Р., Заборн. 2. 
Блейве, М. 79. Гарьель. 
Блекке, I. В. 51. Р., Петергольмск. 15. 
Блессъ, В. А. 57. Р., Александров­
ская 93. 
Блибернихтъ, А Э. 65. П. 
Блиновъ, А. В. 94. Р., Вспомога­
тельная 11, кв. 3. 
Блоданъ, К. 83. Керстенбемъ. 
Блокманъ, А. 77. Эшенгофъ. 
Блокъ, К. К. 49. Р., Бульв. Наслед­
ника 17. 
Блостъ, I. 63. Вк. 
Блосфельдтъ, Е. К. 91, 171, 178, 
179. А. 
Блудоровъ, Н. Н. 140. Вр. 
Блумбергъ, А. В. 184. ст. Олай. 
Блуменбахъ, Э. Г. 66. Р., Лермонт. 1. 
— А. Я. 12, 19, 48, 55, 58, 141, 149. 
Р., Булленская 10. 
— Е. Г. 54. Р., Лермонт. 7. 
— 9. Г. 169. Р., Мельничн. 58. 
Блументаль, Д. 88. Паст. Буртнекъ. 
— Л. Л. 176. Р., Маршнск. 50. 
Блуменфельдъ, С. М. 161. Ю. 
— С. М. 166. Р., б. Королевск. 3, 
кв. 8. 
Блуменъ, фонъ, А. 9. 59. Р., б. Нев­
ская 25, кв. 19. 
Блумфельдъ, Ф. Г. 138. Р., Попова 
2, кв. 1. 
Блюменбахъ, А. Г. 172. Р. 
Блюменъ, Г. В 103. Р., бл. Невская 
1, кв. 4. 
Блюмъ, Г. Г. 111. Р., Столбов. 32. 
БобинскШ, М. В. 124. Вк. 
БобковскШ, А. 82. Моонъ. 
— Н. 81. Ранденъ. 
— А. 82. А. 
— М. 83. Перзама. 
Бобовкипа, М. К. 179. Вр. 
Бобровсшй, И. О. 105. Ф. 
Бобровстй, С. И. 181. Р., ст. Рига I. 
Бобровъ, В. Н. 106, 122. Р., Ни­
кол. 25. 
Богаевсмй, Н. Н. 123, 177. А. 
Богатыревичъ, Л. А. 16. Р., Кле 
нинск. 8. 
Богдановичъ, И. Ф. 110. Р. 
Богдановсюй, С. Л. 152. Р., Попова 
3, кв. 50. 
Богдановъ, Ф. Ф. 101. Вд. 
— К. А. 99. Р., Феллинская 1, 
кв. 17. 
— Н. П. 100. Ю., въ команд. 
— П. Я. 141. Р. 
Богинсшй, Д. В. 105. Р., Мельничн. 
3, кв. 5. 
Богоносцевъ, I. 76. Икскюль. 
БогородскШ, Н. А, 96. Р., Матвеев. 
85 а, кв. 2. 
БогословскШ, I. А. 100. Ю., Каш­
танов. 30. 
— А. В. 150. Гольдингенъ. 
Богоявленсшй, А. Д. 159. Ю., Об­
води. 6. 
— Г. А. 158. Ю., Обводная 6. 
— Н. В. 183. Р., Дерптск. 33. 
— Д. Д. 175. Ю., Реальн. уч. 
Богуславсшй, П. Ф. 95. Р., Никол. 
62, кв. 6. 
Богуцшй, К. К. 27. Р., Маршнская 
32, кв 17. 
БогушевскШ, С. К. 158, 159. Ю., 
Рыцарская 23. 
Боде, А. М. 26. Р., Мельничная 16, 
кв. 4. 
Боднеръ, Г. Г. 8. Р., гор. скотоб. 
Божуковъ, В. П. 135. А. 
Бозе, Г. 40. Им. Шома. 
Бо8ловск1й, I. О. 97. Р., Гертрудинск. 
68, кв. 13. 
Бойко, И. Л. 39. Ю. 
— Д. 75. Р. 
Бойтманъ, И. 166. Р. 
Боковневъ, А. А. 64, 162. Ю., Ка­
штан. 14. 
— К. А. 11, 63, 64. Ю., Больш. 
рын. 12. 
Бокславъ, Г. 61. Р., больш. Москов­
ская 127. 
— Н. О. 49. Р., Тургенев. 2. 
Бокъ, В. Р. 113, 144. Ю., Яковлев-
ская 62. 
— А. И. 172. Р., Георг. 1. 
— Б. 41, 46. Им. Шварцгофъ. 
— Б. Г. 50. Р., Альберт. 5. 
Боландъ, I. Ф. 40, 131, 150. Им. 
Куркундъ, 
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Бологовсюй, М. Д. 97, 102. Р., Фел-
линск. За. 
Болотниковъ, А. И. 20. Кеммернъ. 
Болотовъ, И. Е. 27. Р., Артиллерйск. 
73, кв. 4. 
— О. И. 154с П. 
Болтинъ, Л. X. 177. Вк. 
Больцъ, Р. Г. 65. П. 
Боль, Г. 129. Вк. 
— П. Г. 163. Р., Бастюнный бульв. 
8, кв. 9. 
Большакову Н. Н. 19. Р., Дина-
бургская 60, кв. 9. 
Боменъ, Ф. М. 15, 28. Р., м. Пали­
садная 2 а, кв. 1. 
Бомъ, Н. Ф. 133. Р., Феллипск. За, 
кв. 28. 
Бондеръ, Г. 166. Р. 
Боне, Я. А. 184. ст. Ассернъ. 
БончевскШ, М. К. 153. Р., Фабри-
кантск. 2. 
— Ц. Б. 153. Р., Школьная 7, 
кв. 9. 
Борзяковъ, С. И. 96. Р., Поповая 
3, кв. 85/86. 
Борисевичъ, И. Т. 97. Р., Ключев. 2. 
Борисовичъ, Н. И. 18. Р., Кальне-
цемск. 25. 
БорковскШ, Б. I. 124. Р., Маргари-
тинская 16, кв. 4. 
— И. О. 12. Р., Александ. высота. 
Борманъ, I. 83. Берзонъ. 
Борнгауптъ, К. Э. 48, 118. Р., бл. 
Песочная 27. 
— Л. В. 53. Р., Госиодск. 12. 
Борнгольдтъ, М. 121. Р. 
— Н. 11. 68, 69. Р. 
Борнгольдъ, Н. Ф. 188. Р., Дворд. 
9 и Никол. 13. 
Борнго, М. А. 135. Р., Дорое. 42. 
Боровсюй, О. 23. Им. Сербигаль. 
— К. Л. 105. Р., Андреевская 1, 
кв. 10. 
БородаевскШ, I. Э. 102. Вм. 
Борстельманъ, А. 51, 52, 53. Р., 
Царско-Оадовая 1. 
Борткевичъ, К. А. 181. Р., Царско-
Садовая 4. 
Борхертъ, П. Г. 59. Р., Ветренн. 4. 
Бослаковъ, Ф. Р. 18. Р., Матвеев­
ская 48. 
Боссе, М. 38. Им. Ново-Пебальгъ. 
— Ю. 39. Им. Бапусъ. 
Бостремъ, Н. А. 65, 66. Ф. 
-- Ф. 65, 119. Ф. 
Боффемель, А. В. 181. Р., Гольдин-
генская 27. 
Бохановъ, А. А. 48, 107. Р., Бас-
ионный бульв. 2. 
— А. А. 136. Р., Романовск. 29. 
— М. А. 137. Р., Дерптск. 45. 
Бохманъ, А. А. 111- Р-
Бочковъ, И. Я. 149. Р., Матв*>евск. 
18, кв. 11. 
Бояржинскгй, I. И. 18. Р., б. Мос­
ковская 138. 
Бояриновъ, П. И. 141, 174. Р., Мель­
ничная 29, кв. 1. 
Бояръ, И. X. 125. Р., б. Московск. 
197, кв. 1. 
Брагсгь, А. 7. Ф. 
Браже, Ю. 151. въ командир. 
Бражунасъ, К. О. 16. Р., Курыа-
новская. 
Бракманъ, О. А. 65, 115, 119, 
123. П. 
— А. X. 172. П. 
Брамманъ, Я. Я. 29. Р., Витебск. 39, 
кв. 1. 
Брандеръ, Э. Э. 93. Р., Церковная 
20, кв. 1. 
Брандтъ, Э. И. 27. Р., Столбовая 
46, кв. 26. 
Брантманъ, Г. 80. Суйслепъ. 
Браунеръ, Л. И. 183. Р., Карлов-
ская 27. 
Браунъ, Р. К. 48, 70, 71, 72. Р., Кре­
постная 28. 
-- I. 129. Вк. 
Брауншвейгъ, Г. 87. Паст. Зеге-
вольдъ. 
— Р. Г. 52, 97. Р., Паулучи 6. 
Брауэръ, К. Г. 59. Р., Матвеевск. 52а. 
— I. М. 30. 10., Рыцарск. 15. 
— Л. А. 170. П. 
Бревернъ, В. К. 135. Р., I. Выгонн. 
дямбй 9» 
Бреде, Э. О. 65, 170, 171, 173. 11. 
— М. Я. 184. ст. Торенсбергъ. 
— А. А. 4. Р., ст. Военн. Госсит. 
Бредезенъ, О. И. 146. Р., Алексан­
дровская 59. 
Бреденфельдъ, Р. И. 21. Вм. 
Бредисъ, I. К. 31. Вк. 
Брейтенштейнъ, Э. О. 99. Р., Стрелк. 
11, кв. 3. 
Брекеръ, Г. 63. 10., Яковлевск. 8. 
Бремзе, А. 131. Им. Маргенбургъ. 
Бремшмидтъ, И. 77. Нитау. 
Бремъ, О. О. 53. Р., Рыцарск. 7/9. 
Бреслау, В. 189. Р., Ткацк. 15. 
Бригадеръ, Д. 21. ст. Огеръ. 
Бриммербергъ, II. 76. Икскюль. 
Бринкисъ, К. И. 188. Р. 
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Бринкъ, X. Б 23. Вк. 
Брискорнъ, Е. 61. Р., Мельничн. 16. 
Бродовсмй, Г. Ю. 18. Р., Корабель­
ная 15. 
Брокгузенъ, Р. Э. 140. Вр. 
Врокъ, Р. Г. 63. Ю., Большой ры-
— нокъ 11. 
Бролисъ, Э. А. 187. г. Валкъ. 
Бромбергъ, Я. К. 29. Р., Суворов­
ская 11. 
Бружасъ, П. К. 91. Р., Замк. пл. 5. 
Вруновск1й, Э. В. 35. Сгакельнъ. 
Брунстерманъ, Ф. 48, 51. Р., Но­
вая 14. 
Брувсъ, В. А. 71. Р., прштъ для 
моряковъ. 
Брутанъ, А. М. 178. А. 
Бр"Ьде, Я. 63. Вк. 
Брюммеръ, В. 38. Им. Старо-Каль-
ценау. 
— О. 44. Им. Девенъ. 
Врюхановъ, В. А. 98. Р.,. Цита­
дель 27. 
Брянцевъ, А. О. 81. К)., Магазин­
ная 1. 
— А. И. 147. Р., Лесная 4. 
— Н. П. 78. Р., Елисаветинская 2. 
— Д. II. 171. Р., Стрелковая 9. 
Бубневъ, Г. А. 98. Р., Дерптск. 86, 
кв. 6. 
Бугайло, С. 0 21. им. Лоддигеръ. 
Бугень, К. Л. 4. Р., бл. Кони. 21. 
Будбергъ, А. 42. Им. Магнусгофъ. 
Будзиловичъ, А. М. 25. Ф. 
Будиловичъ, А. С. 113, 143. Ю. 
БудковскШ, Э. П. 139. Ю., Кашта­
новая 39. 
ВудлевскШ, Ю. А. 138. Р., Бастюнн. 
бульв. 11. 
Буко, Ю. М. 20, Дуббельнъ. 
Букраба, Н. Т. 17. Р., б. Палисад­
ная 23. 
Буксгевденъ, А. А. 41, 47, 116, 146. 
Им. Куйвастъ и А. 
— К. К. 108. Р., Пакгаузная 1. 
— Р. А. 42. им. Мюллерсгофъ. 
— К. К. 41. им. Кельяль. 
Булле, Э. 116. Р. 
Буловсшй, В. 61. Р., Садовая 4а. 
Бульмерингъ, В. Р. 57. Р., Церков­
ная 13. 
— А. М. 156. Ю., Звйадн. 10. 
Вумбуръ, Ф. А. 134. Р., Романовск. 
79, кв. 11. 
Бумертъ, Г. Ю. 28. Р., Кальнец. 70 
Бурвиковъ, Н. 63. Вк. 
Бургдорфъ, Ж. Э. 57. Р., Стрелко­
вая 1. 
Бурковскгй, М. О. 120. П. 
Бурлей, Н. Н. 107. Вр. 
Бурмейстеръ, Ф. А. 50. Р., Петро-
Павловская 2, кв. 7. 
— Н. С. 16. Р., Динабургская 60, 
кв. 8. 
Буровъ, П. 76. Р. 
Бурсганъ, В. О. 164, 166. им. Пе-
тергофъ. 
Бурхановсмй, Н. В. 101. Усть-
Двинскъ. 
Бурхардтъ, Е. Ф. 51, 52, 54, 58, 
118. Р., Николаевская 11. 
— Ю. Ф. 48, 51, 54. Р., м. Кузнеч­
ная 10. 
— О. Е. 52, 54, 55. Р., Бастионный 
бульв. 4. 
— А. 87. Р. 
Бурхардъ, И. 176. Р., Ревельск. 57, 
кв. 16. 
— А. 174. Р., Елисаветинская 9а, 
кв. 16. 
Бурхгардъ, Ю. 128. Р. 
Бусло, Д. П. 106. Р., Выгонн. д. 20. 
Буткевичъ, В. А. 9. Р., Ревельская 
57, кв. 25. 
— В. К. 183. Ст. Нордексгофъ. 
Бутте, Г. Г. 175. Р., Школьная 10. 
Буттель, А. В. 5, 121. Р., Известк. 
ул. 13, кв. 3. 
БутовскШ, Н. Д. 93, 103. Р., Елиса­
ветинская 9, кв. 8. 
Бутузовъ, П. 77. Зербенъ. 
Бухардтъ, Ф. И. 10, 52. Р., Бастшн-
ный бульв. 4. 
— Т. 48, 61. Р., Бастшнн. бул. 4; 
Бухаринъ, А. И. 8. Р. 
Бухгольцъ, Ф. Ф. 6, 52. Р., Рыцар­
ская 86. 
— 0. В. 164. Р., Гертрудинская 9, 
кв. 2. 
БучинскШ, А. Ф. 103. Р., Госпи­
тальная 45. 
— Р. А. 147. Р., Госпитальная 45. 
— А. 166. Р. 
Бушгундъ, Ю. Р. 64. Вр. 
Бушманъ, М. А. 132. Р., Песочная 
18, кв. 3. 
-- А. 9. 164. Р., Им. Петергофъ. 
Бушъ, Н. Ф. 49. Р., Крепостная 4. 
— Т. X. 48, 60. Р., Бает, бульв. 9. 
— Н. И. 179. Вк. 
— М. 151. въ командир. 
— В. Р. 49. Р., Старый гор. 19. 
— А. 87. паст. Гольмгофъ. 
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БыковскШ, Я. С. 138. Р., уг. Ни­
колаевск. и Петропавл. 1, кв. 3. 
Быковъ, А. Н. 141, 148. Р., Выгон­
ная д. 10, кв. 1 
— А. Н. 185. Венденъ. 
Быстровъ, А. А. 134. Р., Больдераа, 
Горная 3. 
Б4ганск1й, И. X. 94. Р., Ревельск. 
40, кв. 26. 
Б^гунов-ь, Д. О. 126. Р,, Поповая 
3, кв. 116. 
Б±;каницк1й, В. 85. Яковлевъ. 
— Н. С. 78, 179. Вр. 
Безайсъ, К. II. 81. Вк. 
Беленковъ, Г. К. 97. Р., Маршн. 5. 
Б'кницюй, И. П. 3. Р., Елисаветин­
ская 2, кв. 10. 
— Н. Ф. 3. Р., Крепости. 26, кв. 1. 
Белобровъ, А. П. 140. Вр. 
Б4ловъ, Д. Р- 113. Вк. 
— М. Ф. 180. Р., Григорьев. 10а. 
— В. А. 173. Ю., Петерб. ул. 93. 
БЬлоусовъ, II. П. 113. Вд. 
— И. П. 147. Р., Каролининская 7. 
Б-Ъльдюгинъ, Н. А. 162. Ю., Каш­
тановая 33. 
Б4лькевичъ, К. О. 196. Р., Рыцар­
ская 60, кв. 4. 
Б-ЬльскШ, Н. I. 138. Р., Ревельскаа 
116, кв. 40. 
— Л. П. 138. Р., Суворовск. 39. 
Бельтеневъ, И. М. 175. Р., Матве­
евская 46а, кв. 2. 
Б-ЬлявскШ, Н. Н. 156. Ю.. . Мар^ен-
гофская 15. 
. В- -А- 12. Р., Дрейлинск. 3. 
Белявцевъ, В. А. 103. Р., Чиновн. 
1, кв. 3. 
Беляевъ, С. Н. 186. Ст. Юрьевъ. 
— Д. П. 114. Ю-, Аллейн. 56. 
— П. 3. 105. Р., Церковн. 12, кв. 7. 
— В. А. 147. Р., Николаевская 47. 
— С. Н. 187. ст. Валкъ. 
— И. 3. 163. Р., Церковн. 12, кв. 7. 
Беляковъ, С. I. НО. Р. 
Бюнгнеръ, Р. Р. 48, 50, 57, 61, 62. 
Р., Николаевск. 15, кв. 2. 
— А. Р. 148. Р., Паровая 104. 
Бюргеръ, Ю. И. 82. Штокмансгофъ. 
Вагнеръ, М. I1. 55. Р., Митавское 
шоссе 23. 
Важинсюй, А. И. -97. Р., Матвеев. 
и Дерптск. 65. 
Вайденбаум-1., Е. Г. 111. Р. 
Вайтъ, М. М. 137. Р., Суворовская 
80, кв. 52. 
Валергусъ, М. 12. Р., Николаевская 
8, кв. 10. 
Валнъ, Я. 90. Паст. Кавелехтъ. 
Валленбургеръ, Р. Ф. 6, 69. Маю-
ренгофъ. 
Вальбе, А. К. 58. Лесничество Олай. 
Вальдгауэръ, В. К. 19, 51. Р., Те­
атральный бульв. 7. 
Вальденъ, П. И. 162, 163. 166. Р-, 
Мельничная 43, кв. 6. 
Вальдманъ, I. I. 63, 167. Ю., Пру­
довая 4. 
— И. I. 8. Ю. 
— Г. 84. Кюно. 
— Г. О. 64, 167. ю., Русск. 20. 
— А. И. 163. Р., Матвеевская 20. 
— Е. И. 163. Р. Матвеев. 20. 
— Ю. Т. 31. Вм. 
— Е. А. 9. Р., Звездн. 18, кв. 1. 
Вальднеръ, А. Б. 180. А. 
Вальнеръ, И. 11. Им. Старо-Анценъ. 
Вальрондъ, Р. Р. 135. Р., Господ. 1. 
Вальтеръ, А. 87. Р., Романовск. 11. 
— Г. К. фонъ, 7. Ю. 
— К. В. 52, 87. Р., Румпенг. 9. 
— I. А. 47, 91. Паст. Ямма. 
— I. 89. 11а<'Т. Мар1енбургъ. 
— К. А. 174. Р., Мельничн. 5. 
— А. Т. 58. Р., Колодезн. 6. 
— К. Ф. 138. Р., Александр. 156, 
кв. 1. 
— И. К. 27. Р., Карловская 27. 
— П. 89. Коддаферъ. 
— К. М. 139. Ю., Философ. 8. 
— Н. В. 58. Р., бл. Яковлевск. 3. 
Валь, Г. В. 108. Р., Театральный 
бульв. 7. 
— Н. Э. 115, 145. Ф., Им. Паюзъ.. 
— Н. 39. Им. Пакастъ. 
— Э. 46, 132. Им. Аддаферъ. 
— Э. Н. 117. Ф. 
— А. 44. Им. Рамкау. 
— Г. 40. Им. Лустиферъ. 
— Р. 45. Им. Маррама. 
Ванагъ, А. А. 7. Кеммернъ. 
— П. А. 120. Р., губ. тюрьма. 
Ванакамаръ, Г. М. 1, 37. Р. 
Варвасъ, Ю. Ю. 26. Эз. 
Варденбургъ, Е. Л. 66, 151. А. 
Варесъ, Д. 79. Арросаръ. 
Варкель, П. 78. Раппинъ. 
Варне, Я. И. 183 Р., Мельничн. 91. 
Варнике, Г. 65. Ф. 
Варнищай, А. 0. 125. Р., Цита­
дель 2а. 
ВарпеховскШ, А. П. 104. Р., Цер­
ковная 4а. 
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Варресъ, А. 90. Паст. Вендау. 
Вартигъ, К. К. 184. Шлокъ. 
Вартъ, Т. Э. 28. Р., Каролин. 42. 
Варшеръ, Т. С. 173. П. 
ВасилевскШ, М. Ф. 94. Р., Шлокск. 
1, кв. 2. 
Василевъ, А. 81. Саренгофъ. 
Василъ, К. 63. Вк. 
Васильевъ, Н. Н. 124. Р.. Мель-
личн. 45, 
— П. П. 138. Р., Плавуч. 32. 
— А. 25. П., им. Мойзекюль. 
— И. Н. 39. Р., Александр. 92. 
— Д. М. 176 Р., Паулуччи 7, кв. 13. 
— С. П. 124, 128. Р., Столб. 20. 
— Ф. П. 138. П. 
— П. В. 180. Р., бульв. Наслед­
ника 27. 
— В. Н. 25, 70, 123. А. 
— М. С. 125. Р., Динабургская 6. 
кв. 15. 
— И. С. 100. Ю., Петровск. 43. 
— В. В. 95. Р., Дерпт. 7, кв. 9. 
—^ А. М. 96. Р., Ключ. 53, кв. 4. 
— Ф. И. 100. Ю., Ревельская 24. 
Васильковъ, В. 81. Саренгофъ. 
-- С. 75. Р. 
Васильченко, И. М. 96. Р., Ключе­
вая 2, кв. 30. 
Вассерманъ, К. П. 126. А. 
Васютинскш, М. В. 146. Р., Охот-
нич. 1. 
Ватаци, В. А. 97. Р., Суворовская 
25, кв. 9. 
Ватце, X. 128. Р. 
Вахеръ, 0. 82. Мустель. 
Вахольдеръ, А. 38, 44. Им. Нервенс-
бергъ. 
Вахрамеевъ, Г. 75. Турген. 21. 
Вахтеръ, Ф. А. 118. Р., Дюнам. 15. 
— М. Р. 33. Килькондъ. 
Вахтинъ, Н. Н. 94. Р., Никол. 62, 
кв. 16. 
Вацетисъ, I. I. 99. Р., Елисаве-
тинск. 6. 
Вашкевичъ, И. В. 4. Р., Эбельг. 96. 
— П. В. 4. Р., бул. Тодлебена 10, 
кв. 27. 
Вебель, В. А. 65, 115, 145. И. 
Веберъ, И. И. 131, 150. Вд. 
— А. Ф. 169. Р., Голубин. 22. 
Вебусъ, Ю. 24. Левенск. вол. 
Вегнеръ, К. X. 149. Р., Мельн. 87. 
— В. Ю. 33. Им. Килькондъ. 
— В. 48. Р., Кальнец. 4. 
— В. 128. Р. 
— I. Д. 30. П. 
Веденеевъ, А. Л. 176, 186. Вк. 
Вейдеманъ, А. 77. Эшенгофъ. 
— I. 63. Вк. 
Вейденбаумъ, Ф. А. 66. А. 
Вейкеръ, Г. Я. 116. П. 
Вейнбергъ, Ф. И. 108. Р., Паул. 17. 
— Р. Л. 157, 159. Ю., Мар1ен-
гофская 52. 
Вейнертъ, И. К. 183. Ст. Ринг-
мундсгофъ. 
Веинъ, Л. П. 148. Р., Романовская 
28, кв. 4. 
Вейсонъ, Я. 132. Старо-Борнгуз. вол. 
Вейсрозе, И. М. ' 2. Вм. 
Вейсъ Э. Ю. 28. Р., Арсенальная 
3, кв. 5. 
— А. А. 49. Р., м. Лагери. 4. 
— Ф. В. 186. Р., Георг. 4. 
Велвелъ, К. П. 31. Венденъ. 
Велкъ, А. 63. Вк. 
Веллигъ, К. И. 66. А. 
Вельдбрехтъ, А. Н. 153. Р., Рыцар­
ская 39, кв. 2. 
Вельсвебель, А. 82. 1оанновъ. 
Вельяшевъ, Н. В. 110. Р., бл. Нев­
ская 6. 
Веманъ, 88, 173. Вм. 
Венгеръ, Н. К. 116. Ф. 
Венглинскш, М. М. 96. Р., Гертру-
динская 123. 
Вендрикъ, И. И. 134. Р., Березо­
вая 14. 
Вендрисъ Р. И. 138. Р. 
Венесаръ, М. 85. Тестама. 
Веннерстремъ, Г. О. Р., Мельн. 68, 
кв. 2. 
Верба, А. Г1. 152. Р., уг. Катол. и 
Яросл. 53, кв. 4. 
— Н. П. 152. Р., Базаръ Берга, 
4 лин- 51, кв. 6. 
Вербицмй, К. Б. 50. Р., Голуб. 26. 
Веревочкинъ, П. П. 30. П. 
Веревъ, Я. Ю. 32. Вр. 
Веремеенко, О. П. 93. Р., Столбо­
вая 71. 
Верещагинъ, II. 78. Геймадра. 
Бери го, I. И. 20. Дуббельнъ. 
— Л. А. 184. Ст. Торенсбергъ. 
Верманъ, К. 91. Паст. Каррисъ. 
— А. М. 162. Ю., Алейн. 35. 
Вернеръ, А. Ф. 169. Р., Столб. 25, 
кв. 1. 
Г. А. 49. Р., Георг. 9, кв. 4. 
— Э. Г. 179. Ю., Ботаиич. 2. 
ВерниковскШ, К. О. 125. А. 
— А. I. 125. Р., Романовская 27. 
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Ве|>нищцй, С. I. 30. Р., Маршнск. 
Вернке, А. М. 65, 130. Ф. 
Верховская, 68. Р. 
Верховскгй, А. В. 182. Р., Елиса­
ветинская 7. 
Верхоустинстй, Д. Е. 105. Р., Вы­
гонная дамба 7, кв. 4. 
— П. 81. Фалкенау. 
— И. 67. Вд. 
ВершканскШ, К. С. 141, 174. Р., зд. 
училища, кв. 6. 
Веселовъ, Г. П. 74. Р., Суворовск. 
73, кв. 3. 
Весманъ, И. И. 153. Р., Дерит. 20. 
Вестбергъ, II. 0. 174. Р., Церковн. 
3, кв. 1. 
— Ф. 0. 174. Р., Баспонный бульв. 
7, кв. 10. 
— Г. Ф. 172. Р., Мельничная 23, 
кв. 6. 
— А. Г. 94. Р., Мельничная 62, кв. 1. 
— К. 0. 175. Р., Николаевск. 25. 
Вестенрикъ Э. Н. 140. Вр. 
Вестерманъ, Г. Э. 164. Р., бульв. 
Наследника 3, кв. 9. 
Вестманъ, А. 85. Керкау. 
— В. 25. им. Куркундъ-Немме. 
Вестренъ-Доллъ, А. 90. Ф. 
Вецпуйшъ. Я. А. 150. Р., Покровск. 
11, кв. 24. 
Вечей, 0. В. 96. Р., Гертрудинская 
62, кв. 50. 
Вешъ, Я. М. 97. Р., Ключевая 29, 
кв. 13. 
Вибе, В. Д. 95. Р., Гольдинг. 14. 
Вибекъ, Е. Е. 105. Р., Церковн. 6, 
кв. 7. 
Вигандтъ, Э. Ф. 28. Р., Шлокская 
13, кв. 1. 
Вигандъ, Г. Г. 57. Р., Столбов. 46. 
Видасъ, Г. М. 30. Ю., Рыцарск, 15. 
Видикъ, Ф. К. 8. Лайсъ, Ю. у. 
Внзборъ, К. А. 125. Р., Басткшный 
бульв. 9. 
Вивенбергъ, Ю. Г. 5, 142. Р., Ма­
рьинская 37. 
ВШкъ, А. 25. им. Галликъ. 
Викирасъ, К. Ю. 126. П. 
Викманъ, И. Я. 105. Р., Мархенъ-
Мельничн. 18, кв. 6. 
Викснанъ, И. И. Р., Мирная 8. 
Виксне, С. 48. Р., Столбов. 54. 
Викшъ, К. К. 34. Лелле. 
Вилидо, И. 82. Пейде. 
— Г. 82. Лаймтьялъ. 
— Й. 85. Суруи. 
Вилксъ, Я. Э. 125. Р., Елизаветинск. 
20, кв. 40. 
Виллигероде, П. А. 89. Ю. 
Виллимъ, А. А. 4. Р., Курман. 28. 
кв. 8. 
Виллишъ, И. 42 им.. Дуренгофъ. 
Вильбе, А. 69. Р. 
Вильбоа, В. А. 10, 15. Р,, Стар, го-
родъ 3. тел. 1228. 
— А. А. 86, 155. Р., Царско-сад. 4. 
Вильбрандтъ, Я. В. 137. им. Пальц-
маръ. 
Вильгельмсъ, А. Г. 32. Дуббельнъ. 
— Р. И. 62, 118, 121, 142. Вм. 
Вильгольцъ, К. К. 67. Вм. 
Вильде, А. Л. 125. Р.,зам. кв. 54. 
— П. П. 50. Р., Альберт. 7. кв. 9. 
— К. 0. 66. А. 
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Вильденбергъ, О. Р. 66, 190. А. 
— Э. Р. 66. А. 
Вильевъ, А. В. 154, 155. Р., Замк, 
площ. 2. 
Вилькенъ, Ю. Э. 172. Р., Никол. 2. 
Вилькусъ, В. О. 105. Р., Бспомогат. 
6, кв. 12. 
Вильманъ, Э. Ф. 28. Р., Колокольн. 13. 
— А. К. 116. П. 
— И. С. 183. ст. Штокмансгофъ. 
Вильн^къ, Р. К. 147. Р., Оливко­
вая 1/3. 
Вильратъ, Ф. Н. 124. Р., Паулуч. 3. 
Вильсонъ, Д. А. 134. Р., Романовен. 
57, кв. 9. 
ВильчинскШ, С. I. 127. Вк. 
Вилэйко, М. I. 153. Р., Роман. 62/64, 
кв. 33. 
Вилюмовичъ, В. А. 124. Р., Рома­
новен 52. 
Вимбе, К. 63, 118. Вд. 
Виндедзъ, Д. А. 26. Р., Ключев. 37, 
кв. 5. 
Виндеръ, Ю. А. 11. П. 
Виндишъ, Ф. 61. Р., уголъ Театраль­
ной и Кузнечной. 
Виндтъ, М. Г. 162. Ю., Рижская 13. 
Виневичъ, П. И. 18. Р., Венденск. 
5, кв. 10. 
Винергь, Д. И. 62. Вм. 
Винеръ, В. В. 97. Р., Гертрудин­
ская 115. 
Винклеръ, Е. И. 179. Ю., Мельнич­
ная 41. 
Виноградовъ, Г. 3. 181. Р., Мель­
ничная 123. 
— А. И. 17. Р., Аллашск. 
— Г. С. 125. Р., Александр. 94, кв. 5 
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ВиноградскШ, В. И. 106. Р., Парко­
вая 1а, кв. 7. 
Винтенъ, К. И. 20. Дуббельнъ. 
— Я. Я. 29. Р., Долинная 7, кв. 8. 
Винтеръ, Г. К. 65, 119. П. 
— М. П. 29. Р., м. Гольдинг. 8. 
— А. Ю. 125. Р., б. Марфинск. 3. 
Виратъ, И. 167. Р. 
Виренъ, А. Н. 32. Оберпалеиъ. 
Вирёнъ, Э. Н. 135. А. 
Виркгаузъ, О. 63, 119. Ю., Петер-
бургск. 42. 
Виркъ, А. 7. Вк. 
Висмонтъ, Ф. Ф. 153. Шлокъ. 
— Л. А. 18. Р., б. Лагерная 53. 
Виссоръ, Э. Э. 174. Р., Гоголевск. 
7 а, кв. 5. 
Витинъ, К. 7. Вм. 
ВитковскШ, I. И. 94. Р., Мельнич­
ная 11, кв. 15. 
— Н. Н. 124. Р., Мельничн. 79. 
— П. И. 95. Р., Матв. 3. 
— И. I. 185. ст. Зассенгофъ. 
Витовъ, 0. А. 165. Р. 
Витольдъ, И. 131. им. Синоленъ. 
Внтолинъ, I. Г. 27. Р., Дерптск. 26, 
кв. 17. 
Витоль, В. Д. 22. Вд. 
— Э. Д. 25, 146. Эа. 
— Ю. Я. 137. им. Зермусъ. 
— А. 83. Марценъ. 
-- В. Г1. 73. Р., Корабельн. 12. 
— Э. М. 22. Вд. 
— К. 77. Козенгофъ. 
— Е. И. 155. Р., Мирная 17. 
Витрамъ, А. Ф. 108. Р., Известк. 12. 
Витрокъ, В. 86. Ю. 
Витте, А. Г. 109, 141. Р.. Суворов­
ская 92. 
Виттенбургъ, Н. 61. Р., Воронн. 15. 
Витчевская, М. В. 55. Р., I. Выгон. 
дамба 2 а. 
Вихвелшгь, А. Г. 116. Ф. 
Вихертъ, М. Э. 165, 166. Р., им. Пе-
тергофъ, 
Вихманъ, I. 23. Л"Ьсн. Лайва. 
Вицъ-Римеръ, К. Э. 186. Ю. 
Вишенсшй, Л. А. 129. Вк. 
ВишневскШ, А. А. 17. Р., Садовни-
ковая 11. 
Вдадим1ровъ, М. М. 9. II. 
— К. А. 163. Р., Александровск. 1, 
кв. 5. 
— В. Н. 101. Вд. 
— Н. И. 134. П. 
Власовъ, А. Т. 147. Р., б. Конная 18. 
Вноровскпй, К. А. 152. Р., Паулучи 
6, кв. 10. 
Водзинсмй, Б. М. 163. Р., Антонин-
ская 6 а, кв. 8. 
Водзицшй, С. А. 94. Р., Алексан­
дровская 147, кв. 11. 
Воздвиженск1й, С. 80. Зонтагъ. 
ВознесенскШ, В. Г. 162. Ю., Пру­
довая 74. 
Войводъ, Я. И. 31. Вм. 
Войповск1й, Ю. И. 149. Р., Венден-
ская 16, кв. 2. 
Войтекунасъ, И. Ф. 137. Р., Гертру-
динская 48. 
Войтовичъ, Ю. Ю. 133. Р., Паулучи 
6, кв. 23. 
— 3. А. 16. Р., Гертрудинск. 97. 
ВойцедскШ, Б. В. 103. Р., Цитад. 11. 
Войцеховсшй, М. С. 112. Маргенбургъ. 
Войшвилло, Н. I. 31. Вд. 
Волковъ, А. Т. 95. Р., Динамюнд-
ская 18, кв. 4. 
— Н. 121. Р. 
— М. Г. 185. ст. Рамоцкое. 
— С. М. 99. Ю. 
— И. Д. 13. Р., Гертрудипск. 6. 
ВолковскШ, Г. М. 107. Вм. 
Волловсшй, А. А. 18. Р. Кальнецем-
ская 90. 
Волокитинъ, А. В. 165,166. Р., Мель­
ничн. 3. 
Волтнеръ, А. О. 59. Р., В1совая 6. 
Вольбергъ, I. А. 28. Р., б. Невск. 26. 
Вольперъ, В. Г. 147. Р. 
Вольсмй, I. О. 150. Р., м. Кузнечн. 
11, кв. 7 
— Г. Ф. 139 Ю. 
Вольтъ, I. М. 30. П. 
Вольфартъ, А. И. 153. Р., Маршнск. 
4, кв. 24. 
Вольферцъ, Р. Д. 69, 166. Р., бл. 
Яковлевская 30. 
Вольфрамъ, Э. X. 108. Р., бл. Коро­
левская 13. 
Вольффельдтъ, А. М. 63, 117. Вд. 
— Г. Г. 65. П. 
— А. Г. 36. Р., домъ двор. Мона­
стырская 17. 
Вольфшмидгь, А. А. 48, 121, 189. 
Р, Александровск. бульв. 2. 
— Т. 68. Р. 
Вольфъ, Д. В. 35, 151. им. Роден-
пойсъ. 
— Р. 42. им. Хинценбергъ. 
— П. 37, 45. им. Хинценбергъ. 
— I. 42, 130. им. Линденбергъ. 
— Б. Э. 112. Вд. 
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Вольфъ, М. 37. им. Дикельнъ. 
— К. 38. им. Фридрихсвальдъ. 
— Д. 44. им. Мейранъ. 
— Э. 130. Р. 
— А. 3. 6. Руенъ. 
Воробьевъ, И. В. 61. Р., Мостов. 14. 
— В. Г. 176. Р., Маршснкая 8 а, 
кв. 2. 
— Н. С. 116. А. 
— К. Л. 111. Р. Суворов. 28. 
— П. И. 136. Р., Суворовская 55, 
кв. 22. 
Воронецъ, Д. В. 104. Р., Мельнич­
ная 66, кв. 25. 
Воронинъ, М. К. 104. Р., Суворов­
ская 20, кв. 12. 
Воронинъ, С. Г. 72. Р., Выгонная 
дамба 10. 
Воронцовъ, М. Е. 136. Р. 
Вороньковъ, А. В. 155. Р., Песоч­
ная 5. 
— Ф. П. 18. Р., Ярославск. 64. 
Воротниковъ, А. А. 101. Вм. 
Воротынцевъ, Н. Н. 98. Р., Рыцарск. 
44, кв. 4. 
Вортманъ, А. Ф. 124, 128. Р., Стол­
бовая 32. 
Воскресенсшй, I. Д. 103. Р., Теат-
ральн. 6. 
— А. В. 95. Р., Колодезная 6. 
Вроновскгй, К. И. 153. Р., уг. Шкун-
ной и Корабельной 16. 
— И. А. 104. Р., Курмановск. 206. 
Вудхоузъ, А. 189. Р., Грешная 3. 
Вудъ, Д. Я. 164, 175. Р., Елизавет. 
12, кв. 10. 
Вульфьусъ, П. 179. Ю., Прудов. 1. 
— А. II. 53. Р., Рыцарская 7/9. 
Вульфъ, Г. 61. Р., Дерптская 75. 
— А. 38, 44. им Сесвегенъ. 
— Э. 40. им. Менценъ. 
Вундерлихъ, Ф. Ф. 111. Р., Марьин­
ская 14, кв. 6. 
— О. Ф. 149. Р., б. Лагерная 15. 
Вункъ, О. М. 30. Ю., Ботанич. 70. 
Вуцынъ, А. В. 20. Дуббельнъ. 
ВыгановскШ, Ф. К. 48. Р., I. Выгон­
ная дамба 2. 
Выржиковскш, I. А. 95. Р., Роман. 
123, кв. 66. 
Высоцкая, Е. 69. Р. 
— Л. 69. Р. 
— А. И. 70. Вк. 
Высощйй, Г. Ф. 22, 122. Вк. 
Вышенскгй, Л. А. 138. Вк. 
Вышневсюй, Л. А. 143. Вк. 
Веглайсъ, А. 7. Вд. 
В^глинъ, I. К. 29. Р., Елизаветин­
ская 89, кв. 1. 
В-Ьглитъ, И. 76. Гросъ-Юнгфернгофъ. 
В"Ьтвицк1й, В. С. 22. им. Модонъ. 
Вехновскхй, А. 76. Гроссъ-Юнгферн-
гофъ. 
Вэлькмэ, I. А. 91. Р., Замк. пл. 5. 
Вюнеръ, Р. 89. Вк. 
— Г. 45. им. Керимызъ. 
— Т. 90. Паст. Кароленъ. 
Вяйнъ, А. И. 16. Р., Медов. 3. 
Вяльбе, Г. 81. Ю. 
— Д. 79. Оллустферъ. 
Вяратъ, А. 85. Цинтенгофъ. 
Вяткинъ, В. М. 148. Р., Александр. 
99, кв. 3. 
Вяхиревъ, С. В. 13. Р. 
Габеркантъ, И. А. 98. Р., Столб. 42. 
Габлинъ, I. А. 57. Р., Корабельн. 15. 
Габриль, Р. А. 108. Вр. 
Гаваринъ, И. И. 153. Р., Рыцар-
ска 22. 
Гавель, К. 0. 151. въ командиров. 
Гавриловъ, Л. И. 182. Р., Кладби­
щенская 20. 
— А. М. 127. Вр. 
— К. К. 184. ст. Кеммернъ. 
Гагенторнъ, А. А. 161. 10., въ кли-
никЬ. 
Гагенъ, Ю. А. 50, 164. Р., Колодез­
ная 1. 
— П. П. 187. ст. Оллустферъ. 
Гагманъ, В. А. 98. Р., Романовск. 
10, кв. 2. 
Гагринъ, Н. Н. 94. Р., Николаев­
ская 64, кв. 6. 
Гадзящай, Ф. X. 103. Р., въ зд. гос­
питаля. 
Гадз-Ьвичъ, М. Б. 100. Ю. Рыночн. 9. 
Газенгегеръ, Г. Г. 6. Оберпаленъ. 
Газнеръ, А. И. 61, 62, 118. Шлокъ. 
Гайгалъ, К. 89. Паст. Луде. 
Гайге, С. 69. Р. 
Гайле, Э. Ю. 125. Р., Курманов. 1. 
Гайлитъ, Э. Г. 22. Вд. 
— П. 89. Паст. Альтъ-Пебальгъ. 
— Т. Т. 62, 129. Вм. 
Гайлитъ, П. П. 31. Вм. 
Гайль, Ф. А. 28. Р., Ключевая 35, 
кв. 18. 
Гайнбергъ, С. П. 122. Вк. 
Гакенъ, П. Г. 139. Ю., Рижск. 107. 
— Р. 141. Р. 
— В. Ф. 166. Р., Александровская 
90, кв. 2. 
— А. В. 108. Р., Бастюн. бульв. 7. 
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Гакенъ, О. О. 69. Р. 
Галле, Л. Р. 62, 67, 118. Вм. 
Галлеръ, Я. Ф. 114. Ю., Александ­
ровская 9. 
Гальмейстеръ. М. А. 55. Р., Яков-
левская 28. 
Галь'шнскШ, Л, А. 93. Р., Суворов­
ская 37 кв. 2. 
Галь, Э. 90. Паст. Тестама. 
Гальяръ, А. Л. 171. Р., Охотнич. 6. 
Гаммербекъ, Э. Г. 98. Р., б. Куз-
нечн. 74. 
Гаммеръ, Г. Л. 6. Им. Загницъ. 
Гампельнъ, А. П. 60. Р., Елизавет. 
33, кв 9. 
Гампфъ, Э. Ф. 7. Вр. 
Гангнусъ, Г. Г. 183. Станц. Военн. 
Госпиталь. 
— А. 0. 111. Р., Дерптская 13. 
— М. I. 60. Р., Ст. Военн. Госпит. 
Ганенфельдъ, П. 42. Им. Сунцельнъ. 
Ганзенъ, К. 90. Паст. Рингенъ. 
— Ф. 62, 118. Л. 
Ганке, К. Ф. 147. Р., Мельничн. 30, 
кв. 2. 
Гансенъ, М. В. 158. Ю., Мельн. 39. 
Гансманъ, К. 78. Гангофъ. 
Ганусовичъ, К. И. 152. Р., Рыцарск. 
84, кв. 4. 
Ганшманъ, Г. 129. Вд. 
Ганъ, Э. Т. 95. Р., Рыцарск. 53. 
— Р. К. 128, 137. Р., Елисаветинск. 
12, кв. 6. 
— О. Ф. 24. П. 
— Т. 86, 156. Ю., Обводная 25. 
— И. 85. Велла. 
Гаппихъ, К. К 167. Ю., Техельф. 9. 
Гарайсъ, Ф. П. 124, 129, 132. Ф. 
Гарбе, В. Г. 184. Ст. Рингенъ. 
Гардель, Ф. 128. Шлокъ. 
Гартвигъ, А. 128. Р. 
Гартенъ, Ф. О. 138, 145. П. 
Гаргманъ, Л. Г. 49. Р., б. Невская 
9, кв. 53. 
— I К. 146. Р. 
— К. Ф. К. 48. Р., Георпевск. 1. 
— Э. Г. 61. Р., Елизаветинск. 43. 
— Г. А. 165. Р., Гробинск. 1. 
— К. К. 127. Р. 
Гартмейеръ, А. 86. Р., б. Кузнеч­
ная 13. 
Гарфъ, Е. 12. Р., Царско-Садов. 6а, 
кв. 30. 
Гассельблатъ, Ф. 86, 123. П. 
Гастиигъ, В. Е. 186. Ст. Рига. 
Гаудереръ, Л. И. 476. Р., Бастхонн. 
бульв. 7, кв. 2. 
.Гауке, де, С. А. 104. Р., Андреев­
ская 1, кв. 8. 
Гауптъ, В. К. 161. Ю., Домск. гора. 
Гаффельбергъ, X. 48. Р., Новая 13. 
Гаффнеръ, П. 87. Паст. Лембургъ. 
— М. Э. 9, 48, 51, 55, 64. Р., 
Школьная 31. 
Гаффронъ, В. К. 64. Вр. 
Гахъ, Ф. Ф. 51, 55. Р., Бастхонный 
бульв. 7. 
Геббель, Э. Г. 109. Р., бул. Наел. Б. 
Гевель, Э. 167. Р. 
Гегелло, В. Г. 124, 129, 132, 144. 
Вр. 
Геденштремъ, А. К. 164. Р., Аль-
бертовск. 1, кв. 14. 
Гейбовичъ, А. М. 126. Ф. 
— X. Э. 124. Р., Парков. 4. 
Гейданъ, М. М. 111. Р., Рыцарск. 64. 
— М. К. 16. Р., Смоленск. 10. 
Гейдеманъ, В. 53. Р., Рыцарск. 7/9. 
Гейдокъ, I. П. 31. Ф. 
Гейеръ, Р. А. 20. 10., Ямаек. 27. 
Гейианъ, М. А. 70, 71. Р., Елисаве­
тинская 9. 
Гейне, Ф. 0. 146. Р., бл. Замк. 12. 
— А. Ф. 125. Р., Александровск. 49, 
кв. 9. 
— Э. Э. 179. Ф. 
Гейнеке, Г. Т. 48, 108, 121. Р., бл. 
Королевская 2. 
Гейнрихсенъ, Э. В. 124, 130. А. 
Гейнрихъ, Г. 167. Ю., Ботанич. 46. 
Гейнсбергъ, Э. К. 134. Р., Дороееин-
ская 19, кв. 3. 
Гейнцъ, К. В. 165. Р., Мельничн. 58, 
кв. 51. 
Гейслеръ, В. Ф. 153. Р., Столбов. 88, 
кв. 13. 
Гейстъ, А. 86, 87. Р., Реформатск. 2. 
— О. Ф. 59. Р., Театральная 11, 
кв. 8. 
Гейтманъ, А. О. 27. Р., Суворовск. 
60, кв. 11. 
Гекеръ, В. 61. Р., Дворцов. 3. 
Геккеръ, В. В. 54. Р., Дворцов. 3. 
Гековичъ, Н. И. 183. ст. Икскюль. 
Геллатъ, Г. Я. 8. П. 
Гельднеръ, А. Н. 30. Ю., Рыцар­
ская 15. 
— М. Н. 174, 175. Р., Гертрудинск. 
д. Тупикова. 
Гельдтъ, Э. М. 66. А. 
Гельманъ, 0. 0. 52, 53, 54, 86. Р., 
Стар. гор. 19. 
— Л. 0. 51, 55. Р., Никол. 1. 
— Г. 0. 174. Р., Никол. 1. 
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Гельманъ. В. К. 53. Р., Рыцарск. 7/9. 
Гельмгольцъ, Н. Ф. 94. Р., Анто-
нинская За, кв. 3. 
Гельмерсенъ, В. Ф. 36, 115, 123, 145. 
Им. Ново-Войдома. 
— А. 44. Им. Шуенъ. 
— Р. I. 111. Р. 
Гельмсингъ, К. И. 70. Р., Никол, 
бульв. 4. 
— К. К. 56. Р., Рыцарская 4. 
Гельцель, 0. А. 27.Р., Мельничная 
104, кв. 6. 
ГембаржевскШ, В. А. 133. Больдераа, 
Таможн. здаше кв. 1. 
Геммельманъ, Р. Р. 110. Р., Ключе­
вая 38. 
Гемпель, К. Ф. 50. Р., Александров­
ская 103, кв. 55. 
Гензель, Л. И. 59. Р., Романовск. 2. 
Генко, О. К). 12. Р., Александров. 
Высота. 
Геннертъ, А. Н. 183. ст. Усть-
Двинскъ. 
Геннингсъ, А. А. 20. им. Ремерсгофъ. 
Геннингъ, Е. Н. 28. Р., Гертруд. 22. 
Геинигъ, Р. Г. 163. Р., Школьн. 25. 
Генрихсенъ, Д. Г. 106. Р., Парков. 
4, кв. 21. 
Генрихсонъ, П. В. 9, 142. Вм. 
— К. В. 126. П. 
Геншель, Г. Г. 62, 67. Вм. 
— Г. А. 93. Р., Александровская 
110, кв. 1. 
Генюшъ, А. В. 138. Р., Паровая 49. 
Георпевскхй, И. В. 160. Ю., Мель­
ничная 43. 
— В. Л. 148. П. 
Гераковъ, Б. Н. 138. Вк. 
Герасимовъ, В. Г. 16. Р., Церк. 12. 
Герасимчукъ, Д. Р. 126. 10. 
Гербачевсый, С. Д. 152. Р., Гертру-
динск. 61. 
Гервагенъ, Р. Р. 51, 52, 56. Р., 
Александровская 31. 
Гервятовсый, I. I. 15. Р., въ зданш 
полиц. 
Герке, А. К. 69. Р. 
— Э. Э. 8. Р. 
Германъ, А. М. 158. Ю., Мельн. 15. 
— И. 83. Ямма. 
— Г. Я. 63, 67, 118. Вд. 
— Г. К. 5, 65, 145. П. 
— К. М. 63. Ю., Мельничная 15. 
-—П. Г. 106. Р., Нов. Митавское 
шоссе 5. 
— Г. 129. Ю. 
— Г. 63. 10., Новорыночная 26. 
Германъ, Я. 80. Рингенъ. 
— П. Р. 60. Р., Романовск. 
— А. 71. Р. 
Гернгардъ, Е. Г. 187. П. 
Гернеръ, Г. 151. Въ командировке. 
Гернетъ, Б. Ф. 71. Р., Церковная 
37, кв. 5. 
— К. К. 153. г. Двинскъ. 
Герсдорфъ, Г. К. 10, 36, 43, 117, 121, 
130, 142. им. Даугельнъ. 
— Б. 38. им. Кульсдорфъ. 
— К. 43. Гохрозенъ. 
— Р. Ф. 50. Р. Александровск. 38. 
Герстфельдъ, Ш. Ф. 172. Р., Елиса­
ветинская 9 а, кв. 15. 
Гертикъ, П. К. 15. Р., Романовск. 
1. тел. 301. 
Гертнеръ, А. Я. 62. Л. 
— А. Э. 175. Ю.. Ревельск. 
— О. И. 152. Р., Капсюльная 2, 
кв. 2. 
— М. 78. Гайнажъ. 
Гертцъ, Л. 179. Ю., Каштанов. 33. 
Гертъ, I. К. 27. Р., Каменная 13. 
Герценбергъ, Л. И. 146. Р. 
Герцъ, Ф. И. 181. Р., Николаев. 63. 
Гершельманъ, Э. Э. 104. Р., Мель­
ничная 15, кв. 3. 
— П. 90 Паст. Феннернъ. 
Гесль, М. X. 97. Р., Столбовая 65, 
кв. 4. 
Гессе, А. Н. 72, 106. Р., Невск. 26, 
кв. 23, 
— К. А. 48, 60, 61. Р., Александр, 
бульв. 1. 
— А. 90. Паст. Теаль-Фелькъ. 
Гессъ, Е. О. 56. Р., б. Московск. 72. 
— Э. X. 59. Р., Столбовая 51. 
Гетгенсъ, I. В. 22, 122, 143. Вд. 
— П. В. 5, 63, 122, 143. Вд. 
— Т. К. 86. Р., Дворцовая 2. 
— В. И. 44, 112. Полум. Амше, им. 
Синоленъ. 
— К. 38. им. Треппенгофъ. 
Гетлихъ, Ф. Ф. 98. Р., Никол. 52, 
кв. 3. 
Гетцъ, I. 71. Р. Морской домъ. 
Гефкенъ, И. Я. 152. Р., Лиственная 
2, кв. 2. 
Гехенбергеръ, К. К. 133. Р., Цемент. 
заводъ. 
Гешель, К. Ю. 146. Р. 
Е. Г. 54. Р., Суворовск. 7. 
Гидде, Ю. Г. 59. Р., Дерптск. 25. 
Гидуляновъ, В. В. 97. Р., Романовск. 
50, кв. 14. 
Гизетти. 121. Р. 
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Гильбе, Я. Я. 111. Р., Оливков. 5. 
Гильбихъ, Г. 60, 61. Р. Альберт. 7. 
Гильвегъ, М. К. 108. Р., Бульваръ 
Наследника 11. 
Гильдебрандтъ, Б. 0. 94. Р., Алекс­
андровская 94, кв. 8. 
Гильде, I. Р. 108. Р., б. Песочн. 30. 
Гильденштуббе, А. Л. 41, 118. А. 
— Э. К. 41. А. 
— М. К. 45. Ю. 
Гильнеръ, Г. 88. Кокенгузенъ. 
Гимъ, А. Э. 176, 178. Л. 
— А. 88. Вм. 
Гинцбургъ, М- А. 111. Р. 
Гипценберпь, О. 89. Вк. 
— Э. А. 187. Ст. Пиксаръ. 
— I. 40. им. Вегофъ. 
— Э. П. 173. Вм. 
Гиргенсонъ, К. 9. 15. Р., Никол. 81. 
— Ю. 46, 90. Паст. Каркусъ. 
— К. Г. 172. Р., бул. Наследи. 2. 
— Г. 61. Р., Гердеров. пл. 1. 
— Т. 86. Р., м. Замковая 6. 
— Л. 88. Паст. Лемзаль-Катар. 
— К. Ю. 156. Ю., Обводная 17. 
Гиргенсъ, А. 39. 
Гиргенъ, 9. 129. Вд. 
Гиршбергь, С. С. 52. Р., Дюнаминд-
ская 48. 
— М. 11. Адаверск. вол. 
— М. 54. Р., Дрейлингсб. дача. 
Гиршгейдтъ, Г. 88. Паст. Убенормъ. 
— Г. X. И, 43, 62, 117. Вд. 
— Р. Р. 36, 72. Р., Церковная 18. 
— Т. 37, 42. Им. Берземюнде. 
Гиршманъ, П. Л. 104. Р., бул. На­
следника 2, кв. 9. 
Глаголевская, Е. И. 179. Ф. 
ГлаголевскШ, М. И. 177. Ф. 
Глазенаппъ, Ф. К. 172. Р., Реймер-
ская 1. 
— К. Ф. 164. Р., Реймерск. 1, кв 4. 
Глазенапъ, М. Ф. 163, 166. Р.. Бает. 
бульв. 9. 
— Г. Н. 140. Им. Александерсгофъ. 
— Р. 40. Им. Ново-Пигастъ. 
— В. 46. Им. РогозинскШ. 
Глазгусъ, О. У .  171. Р., бул. На­
следи. 29. 
Глазковъ, Н. А. 100. Ю., Камен­
ная 73. 
Глазовъ, К. К. 60. Р., Столбовая 55. 
Глебовскьй, Ф. В. 139. Ю. 
Глюкъ, 9. И. 8. П. 
Гляссъ, В. 9. 100. Ю., Пеплерск. 28. 
Гоба, Я. 22. Им. Одензе. 
Гобе, Ф. Ф. 62. Шлокъ. 
Говейно, П. И. 174. Р., Елизавет. 
16, кв. 15. 
ГоголевскШ, Г. В. 19. Р., зав. Фе-
никсъ. 
Годыцкхй-Цвирко, А. И. 8. Р., гор. 
скотобойня. 
— В. П. 153. Р., Андреев. 1, кв. 9. 
Гозитъ, А. 83. Лаздонъ. 
Гойеръ фонъ, В. В. 3. Р., Нико­
лаевск. 8. 
Гойнингенъ-Гюне, 9. Т. 40, 115, 
132. Им. Лелле. 
Гокке, Н. В. 135. Куйвастъ. 
Голбанъ, Н. Д. 181. Р., Романовск. 
54, кв. 30. 
Голландеръ, Б. 9. 174, 175. Р., I Вы­
гонная дамба 3, кв. 7. 
— 9. И. 54. Р., Дунтенгофск. 16 а. 
Головинъ, В. М. 113. Ю., Маршн-
гофская 48. 
Головня, С. Ф. 135. Р., Мюльграбенъ. 
— Е. К. 28. Р. 
Головъ, С. П. 166. Р., Гертрудинск. 
67, кв. 12. 
Голосовъ, А. 76. Р. 
Голубевъ, Д. М. 105. Р., Суворовск. 
51а, кв. 1. 
ГолубицкШ, Д. А. 147. Р., Дина-
бургская 15. 
Голушкинъ, Н. К. 136. Р., Рыцар­
ская 75, кв. 7. 
Гольдбекъ, Е. Г. 52, 54. Р., Анто-
нининская 8. 
Гольденбергъ, В. 146. Р. 
Гольдманъ, 9. И. 10. Р., Сувор. 7. 
Гольмштремъ, К. 7. Ф. 
Гольдштейнъ, В. В. 100. Ю., Пет­
ровская 76. 
Гольманъ, Ф. 90. Паст. Рауге. 
Гольмъ, К. Д. 60. Р., Альтонаск. 11. 
— А. Д. 59. Р., Столбов. 18. 
Гольстингаузенъ-Гольстенъ, К. О. 
129, 138, 145. Ф. 
Гольстъ, А. 189. Либава. 
Гольцъ, 9. 64. Вр. 
Голыптейнъ, Ш. 69. Р. 
Гомо, М. Е. 149. Р., Романовская 6, 
кв. 2. 
— 9. Ю. 36. Р., Столбов. 45, кв. 6. 
Гондель, К. Л. 184. Ст. Ницгаль. 
Гонестовъ, I. П. 75. Р., Паулучи 3. 
Гоппе, Г. Ф. 175. Ю., Звездн. 38. 
Горанинъ, А. И. 185. Ст. Зегевольдъ. 
Горбацевичъ, А. Н. 26. Р., Александр. 
18, кв. 14. 
Горбачевский, А. Л. 146. Р., I. Вы­
гони. дамба 3. 
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Горбенко, В. А. 167. Ю., Рижск. 22. 
кв. 7. 
Горд"Ьевъ, И. И. 94. Р., Гольдинг. 
12, кв. 7. 
Горкуновъ. В. В. 98. Р., Суворовск. 
58, кв. 8. 
Горленко, И. В. 13. С.-Петербургъ. 
Горнбергъ, Г. 90. Паст. Нейгаузенъ. 
Горнъ, А. I. 114. К)., Розовая 11. 
Городеишй, В. Ю. 26. А. 
Городсюй, А. Д. 182. Р. 
Гороховсюй, К. Е. 106. Р., Мирная 
12, кв. 6. 
Горскгй, И. Ф. 133. Р., Усть-Двинскъ, 
Там. зд. кв. 3. 
Горшаковъ, П. К. 119. Р., Якоб-
штадтск. 1. 
Горяевъ, И. С. 135. Р., Николаевск. 
83, кв. 4. 
Горяиновъ, Б. М. 106. Р., бл. Нев­
ская 13, кв. 11. 
— А. А. 96. Р., Шлокская 14. 
Готфридтъ, И. М. 10. Р., бл. Ла­
герная 26, кв. 2. 
— Р И. 111. Р. 
Гофманъ, Т. Т. 172. Р., бл. Яков-
левская 20, кв. 20. 
— Э. 37. им. Муррикасъ. 
— Т. 86. Р., Никол. 4. 
— Ф. Г. 62. Р., Оливков. 1/3. 
— О. Ф. 163, 166. Р., Елисаветинск. 
Я9, кв. 6. 
— О. А. 124, 128. Р., Выгонн. 
дамба 20, кв. 8. 
— X. А. 33. Мархенбургъ' 
— П. Э. 141. Р. 
Гофъ, А. И. 108 Р., Кузнечн. 29. 
Гоче, Я. Я. 61. Шлокъ. 
Гоштовтъ, П. К. 113. Вк. 
Гощицмй, К. Г. 153 Р., Никол. 16. 
Грабарь, В. Э. 156, 161. Ю., Мона-
шеск. 2. 
Грабинсшй, Ф. О- 63, 119. Вк. 
Граве, М. Р. 172. Р., Никол. 2. 
— Ф. 88. Паст. Залисбургъ. 
— П. П. 158. Ю., Мариенгоф. 64. 
Граверъ, Я. Я. 62. Вм. 
Гравитъ, Е. А. 162. Ю., Ботанич. 8. 
— К. 166. Р. 
Гравотъ, Е. А. 144. Ю. 
ГралевскШ, И. К. 114. Ю., Петер­
бургская 97. 
Граматчиковъ, С. А. 153. Р., Каль-
нецемская 2. 
Гранданъ, I. И. 181. Р., Церк. 35. 
Грантъ, Ф. X. 95. Р., Александ-
ровск. 134. 
Грапманъ, Д. А. 32. Штокмансгофъ. 
Грасманъ, Т. 9. 62, 118. Вм. 
— Т. Я. 34. Кеммернъ. 
— Г. 166. Р. 
— Э. 45. Им. Ново-Бильскенсгофъ. 
— Н. 83. Лидернъ. 
Грассманъ, Ф. Н. 183. Р., Романов­
ская 71. 
Грасеъ, А. Г. 175, 179. Ю., Яков­
лев екая 42. 
— I. А. 91, 102. Р., Замк. площ. 5. 
— К. К. 156, 175. Ю., Зв^здн. 33. 
Граубингъ, И. И. 18. Р., б. Москов­
ская 163. 
Граудингъ, М. И. 58. Р., Елисаве­
тинск. 69. 
Граудинъ, А. Я. 27. Р., бл. Москов­
ская 25, кв. 3. 
— В. П. 63, 177. Вк. 
Граудынь, И. Г. 113. Вд. 
Грауздынъ, П. 77. Л. 
Грауманъ, Г. Г. 101. Вд. 
Граше, И. И. 154. Р., Артил. 47. 
Гребенниковъ, Л. М. 16. Р., Нев­
ская 26, кв. 79. 
Гревингкъ, К. К. 108. Р., бульв. 
Насл4дн. 17. 
— В. Э. 64, 70, 119, 122. Ю., Ма-
рхенгофскаа 26. 
Грегусъ, И. Э. 19. Р., Угольн. 28. 
Гредингеръ, М. О. 9, 115. Ю. 
Грейнертъ, А. 91. Паст. Анзекюль. 
— Л. 8^. Паст. Эксъ. 
Гренбергъ, Е. Ф. 124, 129, 131, 155. 
Вд. 
— 9. 69. Р., бульв. Тодлебена 4. 
Гренъ, С. К. 5. Лемзаль. 
— Я. П. 16. Р., Древесн. 7. 
— Г. Н. 135. Р. 
Греете, И. Я. 176. Вм. 
Грецовъ, А. В. 141. Р. 
ГржибовскШ, П. О. 133. Р., Греши. 
25, кв. 5. 
Гринбергъ, А. А. 167. Р. 
ГрибовскШ, М. М. 147. Р., Марга­
рит. 18. 
Григори, П. А. 113. Им. Старо-Пе-
бальгъ. 
Григоровъ, Ф. Г. 181. Р., Парко­
вая 1а. 
Григорьева, П. И. 30. Ю., Пет-
ровск. 60. 
Григорьевъ, Н. Г. 27. Р., Гертруд. 
65, кв. 17. 
— Л. Г. 24. Вр. 
— О. М. 184. Ст. Кеммернъ. 
— П. II. 100. Ю., Пеплерск. 26. 
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Григорьева, И. И. 183. Р. 
Григоръ, К. И. 127. Вд. 
Гриммъ, О. А. 146. Р.. Дворцов. 3. 
— А. А. 65, 119. П. 
Гринбергь, X. Ф. 34. Им. Кокен-
гузенъ. 
— Я. И. 141. Р. 
Грибанова, П. Н. 185. От. Вк. 
Гринвальдъ, П. 83. Марцепъ. 
Грингофъ, А. Г. 147. Р., Маргари-
тинск. 16. 
Гриневская, А. А. 70. Вк. 
Гриневскьй, А. А. 22, 70, 122, 143. 
Вк. 
— Н. Н. 97. Р., Паулуччи 11, 
кв. 9. 
Гриневецкий, Б. Б. 159. Ю., Широ­
кая 38. 
Гринко-Угликъ, О. Ф. 20. К)., Ры­
царская 17. 
Гринфельдъ, К. П. 16. Р., Цареко-
Садов. 6, кв. 4. 
— К. II. 17. Р., Алсксанд. 109. 
— Ф. 68. Р. 
Грицанъ, Э. С. 104. Р., Романовск. 
36, кв. 24. 
Гродзкьй, М. В. 96. Р., Рыбачья 5. 
Громанъ, Г. 91. Пига. 
Громека, М. Н. 97. Р., б. ДЬ-
вичья 3. 
Гросбергъ, М. 88. Пастор. С1;веро-
Руенъ. 
— М. 48. Р., Крузенгофск. 5. 
Гросвальдъ, Ф. П. 15, 48, 68, 108. 
Р., Паулуччи 2. 
Гроссетъ, Г. Ф. 147. Р., Голуб. 32. 
— А. О. 169, 170. Ю., Иванов. 17. 
Гроссманъ, II. 130. Р. 
— А. 9. 64. Ю., Петерб. 46. 
Гроссъ, 9. 87. Катлакальнъ. 
Гроте, А. Ф. 42. Р., Церковная 1, 
или им. Лембургь. 
— Н. Ф. 113, 144. Им. Каверсгофъ 
или Ю., Садовая 38. 
— Г. 40. Им. Каролень. 
— 1'. 38. Ии. Каверсгофъ. 
Гротенбергъ, М. А. 64, 119. Вр. 
Гротенталеръ, А. Г. 8. Р., гор. 
скотобойня. 
Гротингъ, Ф. Ф. 28. Р., МатвЬев-
ская 18, кв. 28. 
Гротъ, О. Г. 52. Р., Мельничн. 59. 
— Ю. А. 150. им. Велла. 
— В. ]'. 49. Р., Голубин. 29. 
-- В. Р. 53. Р., Рыцарск. 7/9. 
Гротхусъ, Р. К. 20. Р., Дуббельнъ. 
Грошевой. К. Е. 106. Р., Мельн. 13 
кв. 11. 
Грошке, А. 66. Р., Антонин. 7. 
Грошъ, Г. Ф. 120. Вр. 
Грубе, I. I. 36. Р., Николаевск. 47, 
кв. 12. 
Грубнеръ, Ш. А. 180. А. 
Грудзинскхй, К. К. 183. Р., ст. 
Рига I. 
— А. И. 18. Р., Динабургск. 8. 
Грудин и нъ, Е. М. 135. Р. 
Грузно, П. Г. 147. Р., Рыцарск. 18. 
Грунау, Л. 48, 66. Р., Замков. 15, 
кв. 2. 
Грунбергъ, Н. 71. Р., Мельничн. 3. 
Грундтльсъ, К. 77. Залисъ. 
— И.' И. 178. Вм. 
— В. И. 178. Вм. 
Грундштейнъ, X. 48. Р. 
ГрунскШ, Н. К. 158. Ю., Пасто-
ратская 7. 
Грушецкьй, А. В. 105. Р., Дерптск. 
20, кв. 9. 
Гр-Ьшняковъ, И. А. 134. Р., Вин-
давская 5. 
Грюнбергь, Г. В. 28. Р., Суворовск. 
102, кв. 1. 
— А. 87. Р. 
— 9. 9. 28. Р., Суворовская 102, 
кв. 1. 
Грюнвальдъ, 9. Н. 169, 170. Ю, 
Ботанич. 56. 
Грюневальдъ, 9. 37. Им. Белленгофъ. 
Грюнупъ, А. 48. Р., Александр. 1. 
Грюнфельдтъ, I. ф. 27. Р., Курма-
новск. 28, кв. 10. 
Грюнфельдъ, И. Г. 32. Л. 
— Я. I. 11, 131. Ю. у., им. Ки-
румпе. 
Грюнъ, М. Е. 184. Ст. Шыардеьъ. 
Губаревъ, П. А. 103. Р., бл. Нев­
ская 27, кв. 5. 
Гуго, Е. В. 133. Р., Епископ. 4. 
— 9. В. 5, 19, 66. Р., Елизаве­
тинская 22. 
Гудаковсглй, 1. Ф. 94. Р., Бастион­
ный бульв. 9, кв. 11. 
Гудвиловичъ, В. К. 107. 10. 
Гудевичъ, А. М. 149, 151. Р., Ма­
рьин. 29, кв. 11. 
Гужанъ, 9. I. 152. Р., Дерптск. 57, 
кв. 10. 
I ужевскьй, С. А. 153. Р., Гертру-
динекая 62. 
Гузе, А. Я. 51. Р., бл. Невек. 15. 
— I. Я. 150. Р., Мельничн. 71. 
14 
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Гулеке, Р. 88. Паст. Аллендорфъ. 
— Р. Ф. 158. Ю., Марьенгофск. 40. 
Гульбе, Я. Я. 183. ст. Больдераа. 
Гуммель, В. П. 60. Р., Церковн. 35. 
Гунинъ, Н. 81. Логозо. 
Гунъ, В. Р. 57. Р., Елисаветин. 19. 
— Г. В. 174. Р., Никол. 11. 
^ 28 р 
— К. В. 60. Р., Александр. 84. 
— В. В. 172. Р., Елизавет. 2. 
Гурбсюй, С. Я. 161. Ю., въ клинике. 
Гурландъ, Э. Р. 175. БО., Пруд. 10. 
Гурскьй, А. А. 146. Р., Школьн. 13. 
Гусевъ, Н. В. 98. Р., Цитад. 24. 
— В. Я. 182. Р. 
Густавсонъ, К. О. 113. Вк. 
— К. 80. Вендау. 
Густель, Р. Г. 30. Ю., Рыцарская 
зд. п. т. конторы. 
Густъ, В. А. 97. Р., Гоголевская 5, 
кв. 2. 
Гутманъ, В. Г. 167. Ю., Ревельск. 20. 
Гутовскьй, А. Д. 125. Р., бл. Нев­
ская 26, кв. 81. 
Гуторовичъ, И. И. 132, 150. Вд. 
— Ф. Ф. 125. Р., Суворовская 45, 
кв. 5. 
Гутцейтъ, В. А. 21, 121. Вм. 
— А. 39. Им. Оттенгофъ. 
— К. 44. Им. Шварцбергсгофъ. 
Гутьяръ, Н. 168. Р., Парковая 4, 
кв. 41. 
Гуффъ, А. И. 53. Р., Кальнецемск. 6. 
Гюббе, Ф. I. 63. Ю., Мясничная 8. 
Гюнтеръ, О. А. 51. Р., Столбов. 35. 
— Я. Я. 29. Р., Садов. 2, кв. 1. 
Гюнцель, А. 43. им. Бауенгофъ. 
Даббертъ, Э. Э. 60. Р., Столбов. 20, 
кв. 17. 
Давиденковъ, П. И. 3, 10, 13, 121, 
130. Р., Паул. 6, кв. 17. 
Давидсонъ, М. Д. 62. Вм. 
Давидъ, С. В. 167. Ю., Петербург­
ская 113. 
— А. Я. 106. Р., Ключев. 28, кв. 2. 
Дависъ, И. И. 177. Ю., Каштан. 1а. 
Давъ, П. К. 73. Р., Пушк. бульв. 9. 
— В. 77. Инте. 
Давыдовъ, Г. А. 130, 149. Р., Суво-
ровск. 25, кв. 7. 
Дагаевъ, Н. К. 74. Р., Маршнск. 9. 
— М. К. 74. Р.. Маршнск. 9. 
Дадзитъ, П. А. 176. Р., Столбов. 11. 
— М. А. 153. Р., Ревельск. 9, кв. 26. 
Дакеръ. Н. И. 59. Р., Дюнамюнд. 12. 
Даленко, А. В. 141. Р. 
Даллитъ, Г. 63. Вк. 
Дальбергъ, К. I". 44. Вк. 
Далещенко, Ф. В. 184. Ст. Ливенгофъ. 
Даль, В. Ф. 11, 70. Вк. 
—• М. 12. Р., Николаевск, бульв. 8, 
кв. 10. 
— Л. I. 70. Вк. 
Дамаровскьй, I. Ю. 166. Р. 
Дамбергъ, П. 11. 63, 119. Вк. 
Даникъ, П. Я. 105. Р. Столбов. 51. 
ДаневскШ, Я. К. 181. Р. 
Данилевскьй, В. И. 153. Р., Мельничн. 
74, кв. 14. 
ДаниловскШ, В. И. 106, 123. Р., Су-
воровск. 17, кв, 5. 
Даниловъ, В. 24. 11. 
— П. Г. 204. Р., Внндавск. 62. 
— Н. С. 100. 10. Петровская 76. 
Данишевскьй, Р. И. 133. Р., Роман. 
57, кв. 9. 
— Д. А. 97. Р., Сборная 1, кв. 9. 
Даннбергъ, II. II. 43. Им. Моянъ. 
— К. 37. им. Таурупъ. 
Данненбергъ, Г. М. 164, 168. Р., 
бульв. Наследника 8, кв. 2. 
— А. 151. въ командир. 
ДанчаускШ, И. И. 105. Р., Марьин­
ская 126. 
Даньковъ, Н. Е. 183. ст. Огеръ. 
Данько, С. А. 177. Вк. 
Дараганъ, I. Ф. 180. Р., Георпевск. 2. 
-- Ю. Н. 68, 69. Р., Георпсвск. 2. 
Дардовскгй. А. 81. Фалькенау. 
Дардовская, Н. О. 24. Вр. 
Дармеръ, Г. П. 65. II. 
Дауге, П. А. 165, 166. Р. Суворов. 
25, кв. 6. 
Даугуль, Ф. II. 68. Ю.. Ямаская 46. 
Даукша, В. В. 105. Р., б. Невская 
25, кв. 17. 
Даукшъ, Н. 84. Фестенъ. 
— М. 79. Оппекальнъ. 
Дебнеръ, Ф. 89. Вд. 
Девель, Н. Ф. 92. Р., Церковная 
24, кв. 3. 
Девендрусъ, Г. Р. 141. Р. 
Дегенъ, С. В. 4, 141. Р., Паулуччи 
9, кв. 14. 
Депо, К. А. 157. 160, 161. Ю.. Ка-
толическ. 1. 
Дейбнеръ, А. А. 58, 118. Р., бульв. 
Тодлебена 6, кв. 1. 
— К. А. 53. Р., Александр. 57. 
Декаполитовъ, А. И. 181. Р., Ры­
царская 756. 
Деклау, О. И. 33. Им. Куйваотъ. 
Декснисъ, М. 76. Икскюль. 
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Делленъ, В. Ф. 108. Р., бульв. На­
следника 3. 
— А. К. 163, 164. Р., Мельничн. 71, 
кв. 15. 
Делле, Я. 51. Р., Дерптская 97. 
Дельвнгъ, А. А. 38, 122, 131, 143. 
им. Гонпенгофъ. 
Дементьевъ, Л. И. 99. Ю., Аллей­
ная 54. 
Демидова, Г. 24, лепроз. Непналь. 
— С. А. 104. Р., Гертрудинск. 43, 
кв. 5. 
— П. Н. 161. Ю., Домск. гора. 
Демкинъ, И. И. 110, 142. Вм. 
Денисовъ, О. И. 26. Р.. б. Невская 
26, кв. 85. 
Демьяновсшй, В. Ф. 186. 11. 
Денферъ, Г1. В. 164. Р., Елисавет. 
37, кв. 2. 
Денъ, фонъ, П. А. 4. Р., Замокъ 
кв. 62. 
— Э. 90. Паст. Галлисгь. 
Депрё, В. 1'. 50. Р., Ревельск. 7. 
Деревягшгь, Н. Г. 133. м. Невская 
6, кв. 9. 
Деренговскп!, И. I. 99. Ю., Риж­
ская 14. 
Дерингеръ, В. Э. 49. Р., Алексан­
дровская 1. 
Дерксъ, Г. 61. Им. Шампетеръ. 
Дерли, Ю. А. 171, 180. А. 
Детловъ, А. Г. 184. Ст. Митава. 
— I. Г. 184. Ст. Машреш офъ. 
Детдель, Р. И. 139. Ю., Алексан­
дровская 3. 
Деюсь, М. М. 26. Р., Гертруд. 67, 
кв. 14. 
Джунковскай, I. И. 131, 150. Вотиг-
феръ. 
Дзеннисъ, К. 76. Эрлаа. 
Дзеревяго, В. А 152. Р., Подмас-
терская 6, кв. 15. 
Дзильна, 9. 23. Им. Тирзенъ. 
Дзичканецъ, А. I. 93. Р., Дерптск. 
55. кв. 7. 
Дз-Ьдзюль, А. И. 29. Ю., Рыцарск. 
зд. п.-т. конторы. 
Дзюгась, И. И. 105. Р., Ранковаи 
дамба 6. 
Диксъ, Я. 190. П. 
Диль, А. А. 181. Р., Гертруд. 10/12. 
Димеранъ, М. Ф. 111. Вм. 
Димитрхевъ, Л. 178. Л. 
Динстманъ, 0. I. 143, 177, 179. Вк. 
— А. Г. 30. П. 
— С. А. 173. II. 
Дирксенъ, Ф. Г. 183. Ст. Дамба Га­
вань. 
Дистерло, Г. 44. Вм. 
Дитманъ, В. В. 111. Р. 
Дитмаръ, Н. Е. 47, 116, 146. А. Ки-
демецъ. 
— В. Ю. 180. А. 
— Н. Н. 47. Им. Падель. 
— В. 46. им. Адзель-Койкюль. 
Дитрихсонъ, Д. 61. Р., б. Москов­
ская 197. 
Дитрихъ, П. 89, 222, 143. Вк. 
Дихманъ, Г. К. 59. Р., Рыцарск. 61. 
Дихгъ, А. В. 153. Р., Суворовск. 25, 
кв. 11. 
Дицманъ, Я. Я. 27. Р. Курмановск. 
20, кв. 21. 
Дичинск1й, Д. II. 96. Р., Столбовая 
49, кв. 3. 
Дишлеръ, И. 167. Р. 
Дьаконовъ, 0. 75. Р. 
Дмитрхевъ, Г. 3. 176. Л. 
Дмитрьевъ-Мамоновъ, Н. А. 100. К)., 
Петербургск. 56. 
ДмоховскШ, С. Ф. 135. Им. Альтъ-
Залисъ, 
— Г. К. 135. Р., Елисавегинск. 11а. 
Добинъ, В. К. 62, 67. Л. 
Добреяновъ, В. Н. 134. Р., Невская 
25, кв. 58. 
ДобржинскШ, В. В. 108. Р., Елиза­
ветинская 59. 
Добровольсшй, 0. И. 153. г. Витебскъ. 
— В. В. 114. Р. 
Добровъ, Г. 64. Вр. 
Добродйевъ, П. И. 147. Р., Мель­
ничная 7. 
Добронравовъ, А. А. 93. Р., Алек­
сандровская 98, кв. 7. 
ДобротворскШ, М. 75. Р. 
Добрышевскгй, Н. 78. Геймадра. 
— В. 79. Малупъ. 
Долговъ, С. I. 48. Р., Столбов. 89. 
Долгополовъ, Н. Н. 101. Вд. 
Доленко, А. В. 148. Р., Рыцарская 
22, кв. 16. тел. 577. 
Домбровсмй, 9. Л. 28. Р., Палисад­
ная 18. 
— Г. 61. Р., б. Московская 1426. 
— Я. Г. 95. Р., Гольдингенск. 20. 
— А. М. 186. г. Псковъ. 
Домкинъ, К. И. 35. Им. Стомерзе. 
ДоморацкШ, Л. Г. 101. Вд. 
Донатъ, 9. А. 60. Р. Александр. 50. 
— К. 21. фабр. Аулецемъ. 
Донбергъ, А. И. 15. 69. Р.. Кладби­
щенская 13, кв. 2 
14* 
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Доннбергъ, Р. 62. Вм. 
Доринъ, К. 75. Р. 
Дорстеръ, Т. Я. 48, 54. Р., Извест­
ковая 12, кв. 8. 
Дорхъ, 9. 39. им. Ильмъервъ. 
Доршспрунгъ-Целицо, В. М. 28. Р., 
Кальнецемская 26. 
Доршъ, А. 9. 21. Вм. 
Доссъ, Б. К. 163. Р., Школьная 13, 
кв. 19. 
— М. 60. Р., Альберт. 1. 
Драгневичъ, И. И. 152. Р., бульв. 
Тодлебена 2, кв. 17. 
Драувандтъ, К. Ф. 188. Р. 
Драуле, К. Я. 29. Р., Александр. 80. 
Драхенфельсъ, П. К. 139. Ю., Кар-
ловск. 43. 
Древинъ, Б. 75. Р.. Мирн. 9/13. 
Древинь, I. 76. Вд. 
Дрейманъ, М. И. 60. Р., Стар. г. 15. 
— К. М. 176. Вм. 
Дрекслеръ, Ф. 86. II. 
Дрисгаузъ, Ч. Ф. 70, 71, 128. Р., 
Андреевская 6. 
Дроздова, О. И. 178. Вм. 
Дроздовъ, П. А. 137. Р., Гертру-
динская 85, кв. 16. 
Друвинъ, Г. К. 29. Р., б. Невская 
26, кв. 81 
Другисъ, К. 22. им. зам. Эрлаа. 
Дружининъ, М. И. 160. 10., Садо­
вая 8. 
ДружинскШ, И. И. 141, 176. Р., 
Ключевая 2, кв. 29 
Дубенскгй, А. М. 20. им. Зегевольдъ. 
Дубинскьй, В. Н. 127. Вд. 
Дубковсшй, I. 82. Черносело. 
— 0. 84. Гутмансбахъ. 
— Д. 84. Аудернъ. 
Дубовъ, Д. И. 183. Ст. Зассенгофъ. 
Дубровинъ, I. 84. Сайковъ. 
ДукальскШ, М. И. 91, 168, 171, 174, 
175, 176. Р., Замк. площадь 5. 
Дульбе, П. М. 111. Р. 
Дульцъ, Р. М. 64. Вр. 
— В. Ф. 65, 123, 129. П. 
— Ы. 128. Р. 
— М. В. 59. Р., Георпевская 3. 
Думберъ, К. И. 27. Р., Господская 
33, кв. 8. 
Дунаевъ, С. I. 149. Р., Столбовая 
56, кв. 7. 
— А. О. 175. Р., Романовская 55. 
Дунтенъ-Дальвигкъ, Р. 42. Им. 
Нурмисъ. 
Дуткевичъ, В. В. 119, 121. Р., Стол­
бовая 54, кв. 24. 
Душель, Я. Я. 9. Р., Известков. 30. 
Дышма, I. К. 132. Р., Реймерская 
1, кв. 7. 
Дьяконовъ, М. А. 156, 161. К)., 
Глин. 4. 
— М. 84. П. 
Дьяченко, И. А. 98. Р., Столбов. 49. 
Дюбоа, Л. У. 164. Р., Александров­
ская 11, кв. 3. 
Дюбоассгеръ, <1е1а С. Ф. 107. Обер-
паленъ. 
Дювернуа, А. П. 97. Р., Палисад­
ная 23. 
Дятеловичъ, А. А. 72. Р. 
Евецк1й, 6). О. 157, 161. 10., Риж­
ская 37. 
Евтановичъ, В. Е. 128. Р., Елиза­
ветинская 19. 
Егеръ, Е. 69. Р. 
Егоровъ, К. Г. 100. 10., Петров­
ская 76. 
— П. Е. 175. Ю., Им. Карлова. 
Егоровъ, А. П. 138. Р. 
Едличка, А. О. 189. Р. 
Ежовъ, Н. С. 181. Р., Суворовская 
8, кв. 7. 
Екимовъ, А. Д. 137. Р., Столбовая 
33, кв. 20. 
Елагинъ, Л. В. 26. Р., Никол. 55, 
кв. 8. 
— А. А. 134. Р., Корчемная 1, 
кв. 1. 
— М. А. 72. Р., Суворовская 6, 
кв. 10. 
— Е. А. 98. Р., бул. Наслади. 23. 
ЕлисЬевъ, И. М. 186. Ст. Эльва. 
Енгаличевъ, П. В. 109. Р. 
Ендсонъ, К. 25. М. Велико-1оганнисъ. 
Ереминъ, В. Ф. 140. А. 
Ерещенко, В. С. 96. Р., Попова 
ул. 3, кв. 5. 
Ермолаевъ, Н. И. 154. Р., Романов­
ская 36. 
— Н. Е. 95. Р., Голубин. 19. 
Ермолинсий, Н. Н. 99. Р., Цита­
дель 24. 
Ерохинъ, В. М. 105. Р., Мельн. 66, 
кв. 29. 
Ерумъ, Е. И. 28. Р., Елизаветин­
ская 101. 
— Ю. Я. 26. Р., Елизаветинск. 101, 
кв. 5. 
Ершевъ, Д. И. 176, 178. Вд. 
Ершовъ, Е. М. 4. Р., бл. Московок. 
111, кв. 12. 
Есиповичъ, И. О. 120. А. 
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Ефимовъ. К. В. 8, 68. Р., бл. Нев­
ская 14, кв. 2. 
— А. Е. 185. Ст. Рамоцкое. 
Ефтановичъ, В. Е. 48, 70, 71. Р., 
Елисаветинская 19. 
Еше, Р. Р. 174. Р., Мельничн. 58в. 
— Э. 90. П. 
Жабинъ, И. Л. 100. К)., Петров. 76. 
Жабура, Г. И. 16. Р., Гертрудииск. 
66, кв. 2. 
Жагатъ, И. М. 9. Р., Столбов. 46, 
кв. 11. 
Жанетти, Л. Г. 111. Вд. 
Жариновъ, II. А. 94. Р., Ревельск. 
41/48, кв. 3. 
Жвирблисъ, Л. О. '24. Вр. 
Ждановичъ, К. О. 135. А., Им. Ру-
фернъ. 
Ждахина, Л. П. 172. Р., Елизаве­
тинская 1. 
ЖебровскШ, О. В. 16. Р., Столбов. 
33, кв. 5. 
Желтоусовъ, И. Г. 96. Р., Тимо-
ф-Ьевская 1, кв. 5. 
Жел-Ьзниковъ, Н. В. 125. Р. 
Жемайтисъ, П. О. 16. Р., Кожев. 8. 
Жемчужинъ, К. И. 115, 145. Ф. 
Жемчужниковъ, И. II. 137. Р., Мель­
ничная 105. 
Жиглевичъ, К. Я. 5. Шлокъ. 
илипскШ, П. II. 3. Р., м. Зам-
Жковая 3, кв. 3. 
Жилинъ, 0. I. 125. Р., Рыцарская 
75, кв. 8. 
Жиловъ, I. I. 173. Ю.. Пруд. 74. 
Жолткевичъ, И. С. 23. Ж., Звезд­
ная 40. 
Жомойтель, II. Л. 96. Р., Романов­
ская 36, кв. 17. 
Жорниковъ, И. Ф. 103. Р., Ору­
жейная 12, кв 1. 
Жукова, О. А. 199. А. 
— А. Р. 69. Р. 
Жуковскш, А. II. 124. Р., Парк. 4. 
Жуковъ, А. II. 149. Р., Мареинская 
9, кв. 10. 
— К. А. 65. П. 
— И! II. 100. Ю., Аллейная 13. 
— Е. К. 135. Р., I. Выгоп. дам. 9. 
Жумиковъ, А. А. 149, 151. Р., Стол­
бовая 49, кв. 9. 
Жунинъ, II. А. 74. Р., Никол. 52. 
— И. 76. Саусепъ. 
Журявлевъ, Д. Я. 182. Р , Гтолбо-
вая 51, кв. 6. 
— А. И. 139. Вк. 
Журавсшй, С. 77. Гензельсгофъ. 
Заблоций, Н. М. 175. Р., Суворов­
ская 98. 
— А. И. 16. Р., Романовская 53, 
кв. 3. 
Заборный, М. Е. 17. Р., Катол. 44. 
Забелина, К. П. 122. Ю., Магаз. 3. 
Забелинъ, Н. М. 19, 70, 122, 143. 
Ю.. Магазиная 5. 
— В. М. 22, 143. Вд. 
Забелло, И. С. 28. Р., Столбов. 84. 
Завадсшй, Н. Н. 93. Р.. Выгонная 
дамба 10, кв. 5. 
— М. А. 106. Р., Мельничная б, 
кв. 5. 
Завальный, М. И. 168. Р., Никол. 
Заверняевъ, В. Е. 4. Р., Алексан­
дровская 103, кв. 53. 
Завздравъ, К. П. 18. Р., Петербург. 
шоссе 85. 
ЗавидзкШ, Я. Я. 165, 166. Р.. Мель­
ничная 3, кв. 30. 
Заводчиковъ, А. II. 137. Р., Кре­
постная 15, кв. 10. 
Загаевскш, К. I. 148. Р., Мельничн. 
43, кв. 4. 
Загеръ, Ю. 38. им. Дуренгофъ. 
— О. А. 106. Р., Матвеевск. 31. 
Задде, К. Д. 33. Мар1энбургъ. 
Заевъ, В. Н. 94. Р., Венденск. 5, 
кв. 21. 
Зайко, А. И. 125. Р., Елизавет. 21. 
ЗайковскШ, В. Н. 159. Ю., Широ­
кая 38. 
Заицъ, В. О. 170. П. 
ЗаюнчковскШ, Н. Ч. 154. Р., Зам­
ковая площ. 2. 
Зайкинъ, А. 11. 100. 10., Псков. 2. 
Закке, О. А. 67. Шлокъ. 
Заккисъ, Г. 62. Л. 
Закржевсшй, Л. И. 126. Ю. 
Закуль, К. Р. 17. Р., Башен. 4. 
ЗалевскШ, В. Н 98. Р., Романов. 41, 
кв. 2. 
Залескьй, Л. А. 134. Р., Матв. 49, 
кв. 9. 
— Ф. I. 20. Ю., Рижск. 16. 
Залить, Я. Г. 152. Р., Голубин. 22, 
кв. 4. 
— Г1. И. 16. Р., Тимофеевская 1, 
кв. 10. 
— И. П. 111. Р. 
— К. Ю. 137. Р-, Им. Клауенштейнъ. 
Залшуиинъ, А. В. 108. Р., бульв. 
Наследн. 23. 
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Зальмъ, Р. Г. 58. Р., Бастьонный 
бульв. 10. 
Зальфъ, А. А. 100. Ю.. въ команд. 
Зальцманъ, Ф. К. 18. Р., Атласная, 
въ зд. уч. 
Зал-Ьскш, А. О. 108. Р., Паулучи 6. 
Зал-Ьссшй, В. О. 8. Р., Роман. 5. 
— О. В. 185. Роденпойсъ. 
Замковскьй, Ф. А. 92. Р., Мельнич­
ная 34. 
Замуэль, О. П. 113. Р. и Вк. 
— В. П. 108. Р., Паулучи 19. 
Зандерсонъ, К. П. 28. Р., Л-Ьсн. 9. 
Зандеръ, Ю. Ю. 9, 123. А. 
— Р. Г. 11, 64, 119. Вр. 
Зап"Ьнинъ, А. М. 106, 123. Р., Мель­
ничн. 66. 
Зарембо, Г. В. 140. Вр. 
Заринъ, II. Д. 149. Р., Ключевая 
59, кв. 17. 
— К. М. 27. Р., Матвеевская 57. 
кв. 14. 
— М. И. 106. Р., Гертрудинск. 48, 
кв. 22. 
— II. X. 189. От. Ликено. 
Заррингь, Э. Г1. 30. Ю., Ботаии-
чекая 48. 
— Г. У. 178. Вд. 
Заръ, И. М. 137. Р., Мельничн. 29. 
Зассъ, А. В. 23. Ю., Александ. 41. 
— Г. 65 Ф. 
— К. 39. Им. 1'оэнзе. 
— 150. Вотигферъ. 
— М. И. 154. Вк. 
Затлеръ, II. М. 62. Вм. 
Заулъ, К. 62, 67, 118. Л. 
Захаровъ, В. И. 182. Р., Царско-
Оадовая 2. 
Захарчукъ, А. А. 16. Р., Гертруд. 
86. кв. 1. 
Зачинскьй, А. Ф. 113, 122, 143, 156. 
Ю , Марьенгофск- 42. 
Зберановскьй, I. М. 134. Р Гертр. 
43, кв. 19. 
Звенигородскь'й, В. Л. 38. Ф. 
Звенина, Э. К. 30. Ю., Камеи. 53. 
Звингуль. М. А. 31. Вд. 
Звирбуль, К. Д. 149. Р., Гертруд. 
43, кв. 31. 
Звирбулъ, I. К. 28. Р., бл. Альтоп. 
24, кв. 6. 
Звиргздинь, 1С. 78. Эйхенангернъ. 
Звиргздинъ, Ф. 167. Р. 
Зворыкинъ, С. М 94. Р.. Офицер­
ское собранье. 
Зв^дрисъ, И. 79. Вк. 
Зверевъ, А. 80. Гельметъ. 
Зв-Ьревъ. А. 81. Кавелехгъ. 
— Д. А. 97. Р., Мельничная 35, 
кв. 1. 
— П. 80. Галлистъ. 
Зебергь, Ф. Ф. 162. К).. Каштан. 1а. 
— А. Р. 156. Ю., Садов. 34. 
— Р. Г. 162. Ю., Обводная 11. 
Зебольдъ, X. 21. Р., Дорофеин. 16. 
Зевихь, Б. 65. Ф. 
Зегенъ, К. Г. 59. Р., Елисавет. 9. 
Зегеръ. Н. М. 134 II. 
Зеземанъ. О. Г. 156. Ю., Ревель-
ская 59. 
Зейберлихъ, Р. Р. 59. Р., Конюти-
ная 3. 
— Г. Р. 49. Р.. Романовская 63, 
кв. 5. 
Зейдлицъ, К. 39. Им. Мейерсгофъ. 
Зейфертъ, В. А. 105. Р., Ревельск. 
69, кв. 28. 
Зелинскш. И. А. 101. Вд. 
Зелхеймъ, Г. Ф. 57. Л. 
Зельмеръ, А. А. 146, 189. Р., Ни­
кол. 9. 
Зельтинь, Я. Я. 34. Кокенгузень. 
Земаяъ фонъ Езерекьй, Н. О. 66. 
Р., Марьинская 1, кв. 10. 
Земель, Г. Г. 169. Р., Церковн. 24. 
— П. 44. Им. Каверсгофъ. 
— Э. X. 111. Р., Мельничн. 143. 
— К. Ф. 28. Р., Лермонтовская 5, 
кв. 4. 
-- Ю. Я. 27. Р., Густавск. 1, кв. 1. 
Земерсъ, П. А. 27. Р, Яковлевскяя 
7, кв. 13. 
Земинскьй, Л. Л. 108. Р., м. ДЬв. 1. 
Земгалъ, Г. II. 111. Р. 
Земитанъ, Г. Я. 95. Г., Гогол. 5. 
Земитъ, И. П. 184. Ст. Крейцбургъ. 
Зенгбушъ, Г. В. 50. Р.. Александ. 55. 
— В. О. 70, 162. Р., м. Гр-Ьшн. 1. 
— К. А. 66, 116, 119, 123, 146. А. 
— Г. И. 42, 47. Им. Кауписпе. 
— Р. О. 6, 53. Р., Александр- 51. 
Зенгеръ, Э. Г. 60. Р , Георь ьевск. 5. 
Зенченко, А. В. 155. Р., Троицк. 
иереулокъ 5. 
Зервальдъ, Г. Ю. 113. Им. Марьен-
бургъ. 
Зессель, Ы. А. 133. Усть-Двинскь, 
Таможн. зд. кв. 2. 
Зеценъ, Э. 71. р. 
— Р. 87. Р. 
^ибенъ, Я. П. 17. р.. Палисады. 23. 
Зибертъ, Г. 151, въ командир. 
• <ивертъ, М. О. 184. Ст. Муравьево. 
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Зигфридъ, М. Э. 55. Р., Митавск. 
шоссе 23. 
Зильманъ, Б. В. 45, 89. Паст. Вар­
фоломей. 
Зимонсонъ, Л. К. 177, 179. Ф. 
Зинкевичъ, К. 13'). Р. 
Зьомекъ. С. М. 150. Р., Столбовая 
29, кв. 7. 
Зирахъ, М. М. 49. р., Суворов. 39. 
Зирингъ, Д. Ф. 60, 70, 128. Р., 
Андреев. 3. 
Зирне, П. 7. Вм. 
Зиттенбергъ, М. К. 116. П. 
Зиттенфельдтъ, Ю. Ф. 111. Р., мл. 
Королевская 17. 
Зьильманъ, В. Б. 86, 170, 173. П. 
Златинскьй, Р. 77. Инге. 
— Л. 78, 121. Буртнекъ. 
Зморовичъ, К. А. 95. Р., Ключевая 
2, кв. 12. 
Знаменскьй, А. 82. Черносело. 
— Н. П. 97. Р., Столбов. 88. 
Знамеровскьй, П. Л. 13. Гатчина. 
Знотынъ, И. 77. Гензельсгофъ. 
Зогенбицъ, Д. 28. Им. Тойкферъ. 
— I. 23. пол. Тераферъ. 
— А. 23. Ю., Им. Куриста. 
Золинъ, И. А. 15, 74. Р., Ревельск. 
57, кв. 3. 
Золотаревъ, М. А. 109. Р., Столбо­
вая 52а. 
— Д. Н. 170. Ю., Яковл. 18. 
Золотухина, И. Д. 149. Р. 
Зоммеръ, А. Д. 57. Р., Марьи пек. 4. 
Зовненбергъ, А. 132. Ус. Льудсепа, 
Гельмской волости. 
Зонненбургъ, Р. Ю. 26. Р., Рома­
новск. 17, кв. 11. 
Зоргенфрей, 11. А. 100. К)-, Ям­
ская 53. 
Зосимовичъ, П. А. 193. Р., Але­
ксандр. 45, кв. 2. 
ЗражевскШ, 11. Л. 168. Р., Суворов­
ская 11, кв. 5. 
Зубковичъ, И. Н. 101. Вд. 
Зубовъ, II. В. 16. Р., Ярославск. 7. 
Зундбергъ, А. 69. Р. 
Зуфалъ, М. Ч. 169. Р., бл. Корол. 
18, кв. 4. 
З-Ьдинъ, Р. 75. Р., Катол. 27. 
— А. П. 63, 67, 118. Вк. 
3*дсъ, II. П. 17. Р., Матв^евск. 31. 
Зябковскш, В. В. 138. Р., Рыцарск. 
35, кв. 1. 
Ибянскьй, И. Ц. Ю7. Р., Ткацк. 12. 
Иван и на, Г. А. 176. Вд. 
Ивановскьй, А. С. 102. Усть-Двинскъ. 
Ивановъ, И. А. 168. Р., Александр. 
38, кв. 5. 
— Н. М. 119, 121. Р., Столбов. 40. 
— Н. И. 27. Р., Господск. 33, кв. 6. 
— М. И. 97. Р., Суворов. 73, кв. 2. 
— И. Н. 146. Р., Смоленская 18. 
— П. Н. 16. Р., м. Епископская 1, 
кв. 5. 
— Н. И. 167. Р., зд. училища. 
— М. М. 4. Р., Яковл. 28, кв. 19. 
— П. М. 119. Р., Марьинская 71, 
кв. 3. 
-- Н. А. 102. Усть-Двинскъ. 
— Н. Н. 124. Р., Госп. 33, кв. 6. 
— М. И. 121. Р. 
— И. А. 152. Р., Курмаповская 26, 
кв. 3. 
— М. Г. 100. Ю., въ командировке. 
— Н. Н. 119. Р., бл. Московк. 62. 
— И. П. 135. А. 
— Е. 83. Раксоль. 
— В. В. 24. Вр. 
— I. Н. 104. Р., Цитадель 14. 
— Н. Н. 187. Ст. Валкъ. 
— С. М. 100. Ю., Ямск. 91. 
— Н. II. 139. Ю. 
— А. А. 136. Р. 
— Н. Г. 105. П. 
— Б. А. 164. Р., Романовск. 62/64. 
— Г. М. 99. Р., Феллинск. 1. 
— А. Я. 147. Р., Попов. 3. 
— В. И. 18. Р., Дроздов. 23. 
— Н. Т. 31. Вд. 
— В. А. 98. Р., бл. Невская 15. 
кв. 7. 
— Н. Ф. 98. Р., Александр. 88. 
Ивановскьй, 150. Каррисгофъ. 
Ивченко, В. А. 105. Р., Роман. 73. 
Игель, Э. Э. 171, 180. А. 
Игнатовичъ, 31. О. 172, 174. Р., въ 
зд. Реальн. учил. Петра I. 
Пгнатовскьй, А. С. 113, 157, 160. 
Ю., Замк. 15. 
Пгнатьевъ, В. А. 21, 121, 142. Вм. 
— К. Н. 96. Р., Ключ. 34, кв. б. 
Пдельсонъ, Г. 141. Р. 
Ижевскьй, Н. И. 94. Р., Александ. 
85, кв. 1. 
Извольскьй, II. 11. 68, 154, 155. Р., 
Замк. площ. 2. 
Извольская, Н. С. 68. Р. 
Измитъ, М. 84. Подисъ. 
Икенъ, Ф. А. 181. Р., бл. Невск. 5. 
Иленда, Ф. И. 151. Р., Мельн. 84, 
кв. 53. 
Ильенковъ, С. В. 75. Р., Паулучи 3. 
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йлышсшй, К. К. 9, 142. Вм. 
Ильинъ, В. Д. 132. Р., Мельн. 58, 
кв. 15. 
йльичевъ, В. 128. Р. 
Ильюшкинъ, М. И. 27. Р., Господск. 
33, кв. 14. 
Иммертрей, Ф. X. 139. Ю. Кашт. 32. 
ИмшенецкШ, Н. М- 95. Р., 31ар-
тынск. 5. 
Индрулайтисъ, I. I. 21. Им. Ыитау. 
Ипдусъ, Я. П. 127. Вк. 
Инкисъ, I. 92. Р. 
Инкъ, В. В 79, 178. Обериаленъ. 
Иннокентий, архимандритъ. 73. Р., 
м. Замк. 2. 
Ирбе, К. 88. Паст. Зербенъ. 
— О. М. 149. Р., Ткацкая 14, 
кв. 8. 
— В. П. 139. Ю. 
Иршикъ, Э. В. 111. Р. ;  м. Пес. 12. 
Исаевъ, А. П. 98. Р., Рыцарская 
73, кв. 3. 
— А. С. 170. II. 
— А. А. 170. Г1. 
Исаковъ, Б. В. 174 Р., Сувор. 31а. 
— П. В. 102. Вк. 
Ишерская, А. П. 171. Р., Бульв. 
Наслади. 39. 
Ишрейтъ, Л. 60, 61. Р., Александ­
ровская 100. 
Игаунинъ, И. В. 98. Р., Столбовая 
49, кв. 4. 
1евель, Л. П. 135. Оррисааръ. 
1енде, А. 89. Паст. Роннебургь. 
1оабъ, К. 95. Сурри. 
1огансенъ, А К. 107. Вк. 
1огансонъ, Э. И. 56. Р., Вермапск1й 
царкъ, заведение миперальныхъ 
водъ. 
— I. 81. Лайсъ. 
— А. 23. Им. Кукулинъ. 
— А. Г. 66, 119. А. 
— Э. Г. 125. Р., Александровск. 4. 
— II. 187. Ст. Мойзекюль. 
— Г. Г. 138. Р., Шварценгофская 
15, кв. 3. 
— П. I. 55. Р., Митавск. шоссе 23. 
— Г. 61. Р., Романовен. 75. 
— I. 25. нос. Оберпаленъ. 
— И. X. 182. Р. 
1озайтисъ, С. М. 155. Р. Маршн. 
25, кв. 3. 
1озефи, Г. 87. Р., 11аул\чи 7. 
1озефовичъ, Ф. Д. 96. Р., Ник. 23. 
1омерцъ, Е. 69. Р. 
1онатовичъ, В. II. 119. Р. ;  Кароли-
нинская 26, кв. 7. 
1онсъ, Г. 65. Ф. 
1онъ, И. 82. Лайсбергь. 
1орданскШ, Н. 11.98. Р-, Цнтад. 47. 
1орданъ, М. В. 104. Р., Паулучи 7, 
кв. 7. 
— А. Ф. 98. Р. :  Ревельскан 57, 
кв. 2. 
1осифовъ, А. Я. 74. Р., Мельн. 34 а. 
— Д. К. 104. Р., б. Лагерная 18, 
кв. 5. 
1охумсенъ, 31. Г. 172. Р., Александ­
ровск. 50. 
1очъ, А. А. 133. Р., Николаевская 
62, кв. 9. 
Кааверъ, Г. 23. Ваиамыза, Ахъяск. 
волости. 
Кабулъ, Ю. Д. 106. Р., Троицк. 2, 
кв. 13. 
Кавокинъ. I'. Н. 139. II. 
КавецкШ. В. А. 16. Р., Сувор. 82, 
кв. 5. 
Каде, А. 89. Паст. Лубанъ. 
— И. П. 53. Р., Госпитальн. 1. 
Кажакъ, Ю. 69. Р. 
Казаковъ, В. 22. Им. Сарумъ. 
— И. Т. 141. Р. 
Казакъ, А. К. 111. Р. 
Казе, П. Я. 114. Ю., Рижск. 64. 
Казенинъ, А. С. 28. Р., Александ. 92. 
Казикъ, К. О. 178. А. 
— А. 166. Р. 
— А. И. 32. А. 
— К. 130. Ф. 
Казинъ, Л. Л. 137. Р., Кальнецем-
ская 39. 
— X. Я. 32. Обериаленъ. 
Какку, П. И. 127. Вр. 
Какоулинъ, Н. Г. 32. Вр. 
Какуринъ, П. С- 107. Ю. 
Каленъ, X. X. 10, 38, 44, 117, 122, 
131. Им. Гейстерсгофъ. 
Калино, С. II. 135. Им. Церель. 
Каликонсмй, Л. И. 173. Вм. 
Калнинъ, Э. 113. Вд. 
— П. 76. Р., Суворов. 118. 
— Э. Я. 161. 10., въ клиник^. 
— И. М. 113. Вд, 
— 31. 76. Кокенгузенъ. 
Калнинь, 31. И. 34. Рит мундегофь. 
Калнынь. II. 31. 161. Ю., Домск. гора. 
Калнынъ, Е. 83. Пебальгъ. 
Калугинъ, В. В. 97. Р., Театр, бульв. 
8, кв. 5. 
Калье, 31. А. 32. Л. 
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Кальманъ. А. 25. Эйзокюль. 
Кальнингъ, К. И. 7. Р., м. Нев­
ская 8. 
— К. Г. 128. 137. Р.. Маршнская 
45, кв. 2. 
— Э. О. 54. Р., Рыцарск. 7/9. 
- Л. 69. Р. 
- И. 166. Р. 
Кальнинъ, Я. Я. 108. Р., Казпа-
чейск. 3. 
— Я. Я. 26. Р., ] ертрудинская 67, 
кв. 2. 
- Я. X. 152. Р., Дорофеинская 4, 
кв. 3. 
- Э. II. 63. Вд. 
- И. А. 4. Р., Тургеневская 21. 
— II. 21. Им. Огеръ. 
- Э. П. 118. Вд. 
Камарина, А. Я. 68. Р., Госиодск 1. 
Камбергъ, Н. А. 186. Ст. Лайсгольмъ. 
— Ф. К. 16. Р., Венденск. 1. 
Каменевъ, П. 84 Леаль. 
Каменоградск1й, А. Н. 185. Ст. Рига. 
Каменсый, С. Н. 92. Р., Александр. 
31, кв. 22. 
— П. П. 98. Р., Промышлен 8, 
кв. 4. 
Камкинъ, Е. М. 56, 61. Р., Суво­
ровская 7. 
- Ф. Э. 68. Р. 
Камо.ть, Я. Я. 11. Вд. 
Кампаръ, 9. И. 23. Вк. 
Кампе, А. 129. Вм. 
- Г. 6. Р. 
Камиенгаузенъ, Б. Т. 36, 43, 155. 
Им. Аагофъ. 
— Б. 38. Им. Розенбекъ. 
— А. 42. Им. Аагофъ. 
Камнманъ, М. М. 173. Вм. 
Кангеръ, А. И. 73, 75. Р., Мир­
ная 9/13. 
Кангинъ, А. Н. 116. Ф. 
Кангро, К. И. 7, 164. Р., Александ­
ровская 12. 
- М. Г. 126. П. 
Капгуръ, И. И. 185. Ст. Вд. 
Кандъ.. М. 24. II. 
Капель, II. М. 29. Р., б. Невск. 26, 
кв. 83. 
Каненитъ, Е. Е. 30. Ю., Рыцар­
ская 15. 
Капепъ, К. 77. Нитау. 
Канинъ, А. А. 18. Р., Шкунн. 5. 
Канпъ, А. С. 168. Р., Столбовая 20, 
кв. 12. 
Каняъ, Н. С. 168. Р., Столбовая 20, 
кв. 12. 
Кансюй, В. I. 106. Р., Гертрудинск. 
62, кв. 68. 
Кантиникъ, С. А. 134. Р., Невская 
11, кв. 1. 
Кантинъ, Е. И. 29. Р., Гертрудинск. 
40, кв. 14. 
Канторск1й, В. Е. 133. Р., Тамож. 
зд. кв. 5. 
Каиманъ, 9. 9. 33 Терва. 
Капостъ, 9. 167. Р. 
Каипеллеръ, 9. С. 59. Р., Сарай­
ная 6. 
— Е. С. 54, 55. Р., Сарайн. 6. 
— Е. 9. 59. Р., Сарайн. 6. 
Капси, А. М. 30. II. 
Капченко, А. К. 101. В д. 
Карагодина, М. И. 171. Р., Курмаи. 
9, кв. 5. 
Карзовъ, Д. 81. Карапе. 
Каргусъ, Ф. 9. 127. Р. 
Карклинъ, М. 78. Руенъ. 
-- II. М. 79, 122, 143, 178. Вк. 
— Д. 7. Вр. 
Карклисъ, И. 4. Р., > ншнск. 4. 
Карлбергъ, Н. Г. 12, 48. Р., Елиза­
ветинская 19. 
Карлбломъ, А. 9. 141. Р. 
— А. К. 36, 86, 142. Р., Шко.ть-
ная 25. 
Карлсбергъ, 9. 61. Р., Ключев. 56 а. 
Карлсенъ, К. Р. 30. 10., Аллейн. 56. 
Карлсонъ, II. 11.112. Им. Пальцмаръ. 
— Ф. К. 138. Р., Александровск. 94, 
кв. 6. 
Кармазинскш, А. В. 138. Вк. 
Кароблисъ, В. В. 105. Р., Колокольн. 
9, кв. 3. 
Каролинъ, А. 80. Суйсленъ. 
— А. 80. Врчнгельсгоф^.. 
Карпинскш, В. В. 125. Р., б. Замк. 
6, кв. 3. 
Карпова, И. И. 180. А. 
Карповъ, А. Г. 183. Ст. Военн. Госп. 
Карпъ, Ф. 9. 5. Вр. 
— А. 9. 177. Вр. 
— I. 76. Кокенгузенъ. 
— А. Ф. 123. Вр. 
Карстенсъ, Г. 9. 5, 66, 123, 171. А. 
Картау, 9. Ф. 122- Вк. 
Карташевъ, В. А. 106, 122, 144, К'., 
Прудовая 60. 
Картъ, Г. 81. Талькгофъ. 
Картыковъ, И. И. 111. 1'.. Москов­
ская 4. 
Кару, Г. 151, въ командир. 
Карцовъ, В. Н. 162. Ю., Мель-
кичв. 43. 
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Карцовъ, А. А. 23. Пос. Нустаго 
Карьюсь, Г. 20. Ю., Бочарн. 14. 
Касаткинъ, В. Г. 138. Р. 
Касилевскгй, I. Ф. 111. Р.. Столбо­
вая 48. 
Каскъ, И. 84. Курку ндгь. 
— Я. 25. II. 
Каспаръ, В. 89. Паст. Шуенъ. 
Кастровсклй, ф. ТТ. 28. Р., Мельничн. 
72, кв. 8. 
Кастыркинъ, М. Я. 100. К)., Ямск. 57. 
РСаттерфельдъ, П. Т. 172. Р., Стрел­
ков. 5, кв. 28. 
— К. Т. 172. Р., Стрелков. 5, кв. 28. 
Катхе, I. А. 95. Р., Кальнецемск. 17а. 
Кастыбаевь, Ф. А. 114. 10., Нетер-
бургск. 69. 
Каудэинъ, Я. 128. Р. 
Каудзитъ, Р. Р. 10. Именге Старо-
Пебальгъ. 
— А. 129. Вд. 
Кауженъ, К. 187. Ст. Эрмесъ. 
— Г. Т. 22. Вм. 
Каулинъ, П. П. 127. Вд. 
— А. II. 125. Р., Суворовская 47. 
Каупинъ, Э. И. 62, 67, 118, 129. Л. 
-А. И. 62. Л. 
Кауфманъ, Т. 61. Р., Шкунн. 9. 
Каушъ, В. О. 147. Р., Екатерин. 4. 
Кахановъ, С. В. 92. Р., Цитадель 1. 
КахрО; I. 131. Кастлац. вол. 
Качковъ, Ф. Я. 149. Ю., Петерб. 117. 
Кашинъ, В. А. 5, 19, 56. Р., болып. 
Лагерная 17. 
Квачала, I. I. 156, 160. Ю., Мель­
ничн. 30. 
Квашинъ-Самарипъ, А. П. 104. Р., 
Маршнск. 10, кв. 5. 
Кверфельдтъ, А. К. 59. Р., Гертру­
динск. 62. 
— Е. К. 59. Р., Маршнская 38. 
Квецинскгй, А. В. 6, 12. Р. 
Кева, Р. Л. 140. Вр. 
Кевартъ, Г. 25. Сел. Эдеместе. 
Кегельнекъ, К. 22. Вд. 
Кегель, А. К. 147. Р., Романовск. 45. 
Кедро, Э. II. 186. ст. Загницъ. 
Кеесъ, А. 79. Оллустферъ. 
Кейвъ, Я. 24. Им. Коссе. 
Кейльманъ, А. Ф. 53. Р., Андреев­
ская 3. 
Кейсъ, А. 11. 63, 171. ГО., Иванов­
ская 7. 
Келеръ, В. В. 62. Л. 
— Е. 88. Паст, Ерлаа-Огерсгофъ. 
-- И. И- 171. Р.. Столбов. 45, кв. 3. 
— В. 87. Р. 
Келлеръ, В. А. 55, 69, 86, Р., Гер-
деров площадь 4. 
— К. В. 54, 174. Р., Невская 26. 
Келпшъ, В. Е. 105. Р., Романовская 
47, кв. 8. 
Кельбрандтъ, Э. 86. Р., Бает, бульв. 
— А. А. 108. Р., б. Замков. 18. 
— I. 87. Р., Мартипская 3. 
— А. В. 108. Р., Крепости. 17. 
Кельдеръ, С. I. 7. А, 
Кельнеръ, А. Е. 29. Ю., Петров­
ская 36. 
Кельпинъ, Г. Ф. 28. Р., Гольдинген-
ская 43. 
Кельтерборнъ, I1. А. 5. Фелл. у., Ве-
лико-С.-1оганновск. прихода. 
Кемпель, Г. И. 111, 141. Р. 
Кенгсепъ, Э. К. 177. 10., Яковлев-
ская 6. 
Кеневичъ, Г. А. 133. Р., Николаев­
ская 9. 
Кенигсфельдтъ, Г. I. 63. Ю., Ям­
ская 59. 
Кенигсфестъ, И. К). 105. Р., Елизав. 
103, кв. 18. 
Кенигъ, Э. 7. Вд. 
— Э. Г. 111. Р., Анненгофск. 12. 
Кеннель, Ю. Г. 158, 159. Ю., Ма-
р1енгофская 9. 
Кеншъ, Р. А. 171. С.-Петербургъ. 
Кеиманъ, 187. Ф. 
Керберъ, I. Л. 11, 46. Ф. 
— Б. А. 63. Ю., Мар1енгофск. 6. 
— У. Б. 165. Р., Рыцарская 12. 
— А. Б. 166. Р-
Керганъ, Г. 1". 70, 144. Р., б. Пе­
сочная 34. 
Кергъ, I. 91. Паст. Кергель. 
Кересаръ, Ю. Ю. 16. Р., Летняя 11, 
кв. 6. 
Керковхусъ, Л. В. 48, 68, 109. Р, 
бульв. Тодлебепа 4. 
— Г. В. 48, 49, 58, 162. Р., м. Но­
вая 4, кв. 3. 
— П. В. 59. Р., Столбов. 88. 
— Э. Ф. 59. Р., Нзвестков. 32. 
— В. Л. 70, 121.. 127. Р., Андреев­
ская 4. 
— Р. 68. Р. 
Керманъ, Г. И. 93. Р., Долинн. 13, 
кв. 2. 
— А. II. 162. 10., Ягоди. 3. 
Керовичъ, Л. И. 152. Р., Листв. 21. 
КерспицкШ, Ф. Э. 18. Р., Динам. 5. 
Керсновсшй, С. В. 107. Р., Крепост­
ная 15. 
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Керстепъ, I. X. 156. 169, 178. Ю., 
Рижская 35. 
— Ф. 60. Р., Носовая 6. 
Кесбергь. А. И. 72. Мюльграбенъ. 
Кескъ, О. А. Л. 26, 32. А. 
Кехклане, Ю. А. 18. Р., Лугов. 2. 
Кивастикъ, Э. 63. 10., Променадн. 11. 
Кивуль, О. М. 169. Р., Альбертовск. 
1, кв. 20. 
— Э. М. 5, 63. Вд. 
Кизельбашъ, А. II. 121, 155. Р., 
Замковая пл. 2. 
Кизерицый, Н. Г. 56. Р., Сарай-
лая 20. 
— В. К. 174. Ю., Зв^здн. 9. 
-- 3. Г. 63. Ю., Петербургская 6. 
— Г. Г. 126. Ю. 
— А. 66, 119. Ф. 
— Г. Н. 53. Р., Купеческ. 9. 
— Г. 53. Р., Господск. 12. 
Кизикъ, В. А. 139. 10., Философск. 8. 
Миль, К. 78. Гангофъ. 
КШсъ, А. 76. Р. 
— С. 79. Мархенбургъ. 
Киккасъ. Я. 78. Менценъ. 
Килемникъ, О. Е. 17. Р., Венденск. 5. 
Киль, А. И. 66. А. 
Кильиъ, II. М. 146. Р., Николаев­
ская 66, кв. 1. 
Кима, Г. 63. Ю., Аллейная 78. 
Киммель, К. К. 48. Р. Школьн. 33. 
— X. Э. 138. П. 
— Д. 81. Лайсъ. 
— А. 45. Им. Мегель. 
Кинкульсшй, 3. Ф. 27. Р., Столбовая 
40, кв. 7. 
КипарскШ, В. В. 108. Р., Парк. 1а. 
Киниеръ, А. 85. Яковлев-ь. 
Киир1аповичъ, Н. Я. 169, 170. 10., 
Налимная 14. 
Кирзипу, I. В. 187. 11. 
Кириковъ, Г. Л. 134. Р., Средняя 3, 
кв. 8. 
Кирнитъ, II. 63. Вк. 
Кирпичпиковь, Н. <9. Каика. 
Кирпотниъ, Н. Н. 153. Р., Школьн. 
25, кв. 27. 
Кнртъ, Г. Ю. 26. Р., Елисаветинск. 
9, кв. 6. 
Кирхенштейнъ, А. II. 8. Л. 
Кирхнерь, Г. К. 49. Р., б. Коро­
левская 30. 
Кирштейнъ, Г. В. 164. Р., Александр, 
бульв. 3, кв. 7. 
— О. В. 184. Ст. Маюренгофъ. 
— Э. В. 182. Р., бульв. Тодлеб. 6. 
Киршфельдъ, И. А- 27. Р., Господск. 
33, кв. 11. 
Киршъ, I. 80. Зонтагь. 
— О. Г. 32. А. 
Кирьяковъ, М. А. 112. Вд. 
Киселевичъ, С. И. 106. Р.. б. Невск. 
36, кв 1. 
Кишкурно, П. К. 138. Р., Озерная 
12, кв. 1. 
Клаасъ, А. 82. Пейде. 
— К. К. 29. Ю., Пегербурск. 145. 
Клавингъ, А. А. 183. Ст. Огеръ. 
— И. И. 147. Р., АргиллерШск. 38. 
Клапье до Колонгъ, П. 85. Р., Ни­
колаевская 3. 
Кларенталь, Г. 69. Р. 
Кларкъ, Ч. И. 164. Р., Мельничная 
58, кв. 6. 
Класенъ, Р. 61. Р., Бауская 32. 
— М. Я. 177. И. 
Класепъ, А. И. 173, 175, 177. Ю., 
Псковск. 26. 
Клевезалъ, Э. В. 59. Р., Мельн. 43. 
Клеверъ, А. Ф. 168. Р., Елисав. 31, 
кв. 9. 
Клейнбергъ, Х.'И. 4. Р., Рыцарск. 25. 
Клейнгарнъ, Г. П. 49. Р., Тургеневск. 
2, кв. 1. 
Клейнъ, К. К. 65. П. 
— I. М. 64. Ю., Прудов. 66. 
— А. М. 65. Г1. 
— В. К. 71. Р., Ореховая 11. 
Клейстъ, А. Г. 9. Вр. 
Клекнеръ, А. К. 126. II. 
Клеыанъ, Г. 87. Пинкенгофъ. 
Клеммъ, П. К. 6, 55, 69. I'., Бает. 
бульв. 9. 
— О. К. 53, 55, 69. Р., Мельнич­
ная 42 а. 
Клепферъ, Е. В. 14. Москва. 
Клеоиина, А. Б. 68. Р. 
Клеопинъ, Н. X. 181. Р., Театраль­
ный бульв. 3. 
— С. Н. 32. А. 
Клечинсмй, Э. В. 100. К)., Мяс­
ницкая 5. 
Клименко, Н. В. 125. Р., Алексан­
дровская 49. 
Климовичъ, И. П. 3. Р., Маршнск. 
49, кв. 14. 
— Н. Н. 5, 57. Р., Сарайная 16. 
Климовъ, С. II. 146 Р., Гоголевск, 
15/17. 
Климонтовичъ, К. Ю. 133. Р., м. Нев­
ская 6, кв. 2. 
Климчукь, Н. С. 98. Р., Цитад. 47. 
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Клингенбергъ, Г. Э. 48. Р., Столбо­
вая 41. 
— Э. Ю. 107. Вм. 
Клиидеръ, К. К). 127. Вр. 
Клинклавъ, I. I. 28. Р., Мельн. 66. 
— А. М. 21. Им. Шиллингсгофъ. 
Клодецкгй, Г. I. 133. Р., Столбовая 
23, кв. 16. 
Клотъ, Н. Б. 48, 59, 108, 162. Р., 
бульв. Наследника 11, кв 4. 
— А. Б. 36. Р., Монаст. 17. 
— А. 42. Им. Энгельгардсгофъ. 
— Г. А. 111. Р. 
— В. Р. 36. Р., Аитонипск. 9а. 
Клугъ, П. 85. Такерортъ. 
Клюге, Ф. Е. 168. Р., Церковная 32, 
кв. 1. 
Клявенекъ, М. II. 27. Р. 
Клявинъ, К. III. 27. Р., Артиллерий­
ская 23, кв. 16. 
— Я. 84. Сайковъ. 
— Г. X. 110. Р., Матвеевен. 18. 
-- Г. П. 27. Р., Матвеевск. 61, кв. 10, 
— ТТ. 22. им. Сесвегенъ. 
— II. В. 57. Р., б. Московская 74. 
Книримъ, К. А. Ю9, 122, 142. Вм. 
— В. А. 163, 164, 166. Петергоф, 
ферма. 
— К. 131. Им. Муремойзе. 
Кноке, Л. А. 106. Р., Гоголевск. 5, 
кв. 21. 
Кнохъ, К. Ф. 65. П. 
Кобылинская, Е. Г. 178. Л. 
Кобельск1й, А. Э. 114. Ю., Ботан. 31. 
КовалевскШ, И. И. 97. Р., Романов­
ская 59, кв. 3. 
— Я. К. 187. Ст. Валкъ. 
Ковалевъ, П. 75. Р., Цитадель 2. 
Кожевникова», П. 83. Пигавольде. 
— II. Н. 32. А-
Кожемякинъ, Ф. А. 32. А. 
Козелевсюй, К. М. 115. Вр. 
Козерскш, М. И. 111. Р. 
Козеровск1й, А. К. 175. Р., Гольдин-
гепская 20. 
Козловск1й, Я. И. 124. Р., Столбов. 
49 а, кв. 3. 
— М. А. 124. Р.. Елизаветииск. 10, 
кв. 2. 
— Ю. К. 26. Р., Господск. 33, кв. 2. 
Козловъ, Н. 24. Кавелехтск. вол. 
— К. Г. 95. Р., уг. Ключев. и Ро­
мановск. 
Козлинъ К. В. 153. Р., б. Невск. 86. 
Козпикъ, А. Э. 180. Р., Голубинн. 29. 
Козьм инеюй. К. К. 133. Р., Корабель­
ная 16, кв. 20. 
Койва, I. М. 64. Ю., Пасторатск. 6. 
Койкъ, Г. 91. Паст. Гельчетъ. 
Кокоринъ, В. 72. Р., Мархенъ-
Мельничная 3. 
Колатъ, Т. I. 34. Лайсгольмъ. 
Коленъ, К. К. 99. Ю., Карловск. 7. 
Колеръ, А. 179. Ю-, Садов. 35. 
— Л. 55. Р.. Митавск. шоссе 23. 
Колесникова., Н. Я. 27. Р., Дорофе-
инекая 8, кв. 2. 
— М. И. 103. А. 
Коллонгь, А. А. 177, 178. Вк. 
Колобовъ, II. А. 101. Вд. 
Колоколовъ, I. 80. Галлистъ. 
— В. В. 103. Р., Александр. 31. 
Коломеевъ, I. Н. 138. Вк. 
Колосковъ, И. И. 15. Р., Николаев­
ская 66. 
— Н. II. 15. Р., Романовская 110, 
кв. 21. 
Колосовъ. А. 76. Кроппенгофъ. 
— В. Н. 101. Вд. 
— И. 80. Вороней. 
Г. В. 158. 10., Техельферск. 5. 
Колотовъ, Б.-II. 107. Ю. 
Колпаковъ, Ф. М. 133. Р., Голуб. 25. 
Колпинсшй, М. И. 162. К)., Ревель-
ская 41. 
КолтуновскШ, М. II. 112. 143. Вд. 
Колтыпинъ, В. Е. 5, 12. Р.. Але­
ксандровская Высота. 
— Е. В. 137. Р. 
Коль, А. 81. Логозо. 
Кольбе, Ф. Ю. 86, 172. II. 
Кольбергъ, А. 69. Р. 
Кольбовъ, Г. Г. 59. Р. Рыцарск. 32. 
Кольгазе, Н. Р. 138. Ф. 
Колье, Г. Ф. 185. Ст. Венденъ. 
Кольцъ, А. 84. Лайксаръ. 
Кольякъ, Г. 25. предм. Ридакюль. 
Колышкевичъ, В. 0. 182. Р., Елиза­
ветииск. 9 а. 
— А. 0. 182. Р., Гольдинг. 24. 
— А. 0. 182. Р., II 1локская 12. 
Коленцев'ь, А М. 152. Р., Якоб-
штадтск. 16. 
Комаровъ, В. М. 26. Р., Александр. 
78, кв. 4. 
Комаръ, А. Ю. 153. Р., Лагерная 8, 
кв. 4. 
Комнасовъ, II. К. 182. Р., Рыцар­
ская 68. 
Комсаръ, А. 166. Р., Политехник. 
Конге, В. В. 167. 10., Карловск. 37. 
Кондаковъ, И. Л. 157, 159. Ю., Кар-
ловская 24. 
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КондраковскШ, И. И 133. Р., Ека­
терин. 1, кв. 8. 
Кондратьевъ, С. С. 152. Р., Мель­
ничная 7, кв. 9. 
— Я. Г. 137. Р., Курмановск. 22, 
кв. 25. 
Кондратъ, П. И. 18. Р., б Лагер­
ная 13. 
Кондъ, Г. М. 64, 67. Вр. 
Конксъ, А. 84. Михаэлисъ. 
— А. А. 134. П. 
Коноваловъ, А. А. 94, 102. Р., Ни­
колаевская 52, кв. 12. 
Конопакъ, Э. И. 56. Р., Рыцар­
ская 68. 
— Э. И. 94. Р., Мельничная 53, 
кв. 21. 
Коноилевъ, К. И. 110. Р., Ключевая 
38, кв. 5. 
Конради, А. В. 98. Р., Гольдинг. 27, 
кв. 1. 
— Т. Г. 28. Р., Феллинск. 1, кв. 14. 
— В. Г. 97. Р., Гольдинг. 27. 
Копровсшй, С. В. 124, 128, 130, 
142. Вы. 
Константинова, О. Н. 68. Р., 
Константинова., А. А. 72, 188. Р., 
Антонининская 5, кв. 1. 
— В. В. 171. А. 
Контовсшй, Р. В. 116. П. 
Кони,, 10. 25. Фабр. Цинтенгофъ. 
Конышев-ь, Д. О. 102, 143. Вд. 
Конюшковъ, Н. И. 18. Р., Мукен-
гольмская 9/13. 
Коиинъ, Я. Г. 61. Шлок'ь. 
Коппе, О. К. 55, 170. П. 
Коппель, Г. Ф. 65. П. 
— Г. И. 160. Ю., б. Рыпокъ 7. 
Копыловъ, В. И. 95. Р., Кальне-
цемск. 25. 
Корбонсмй, А. А. 182. Р., Елизаве­
тинская 6. 
Корвинъ- Коссаковсмй, В. Н. 168. 
Р., Романовск. 71, кв. 5. 
Кордипо, Ф. И. 94. Р. 
Кордюковъ, Н. А. 98. Р. 
Корейво, А. И. 33. Хинценбергъ. 
Корелинъ, М. Н. 93. Р., Ревельская 
40, кв. 11. 
Кореневъ, К. Ф. 10, 97. Р., Маршн­
ская 10, кв. 7. 
Коренчевскхи, Г. О. 128, 137. Р., 
Суворовская 4, кв. 13. 
Корженевскхй, А. П. 149. Р., Мар­
финская 5, кв. 3. 
— Р. 0. 12, 19, 121, 141. Р., Столб. 
62, кв. 4. 
Корзуновъ, В. Т. 17. Р., Всномог. 9. 
Кори, К. Г. 50. Р., Николаевск. 8. 
Коргусъ, К. 23. Дер. Краен. Горы. 
Корлейсъ, .9. И. 161. Ю., Хир кли­
ника. 
Корнелюкъ, И. И. 124. Г1. 
— М. И. 179. Ф. 
Корниловичъ, Н. Н. 184. Ст. Митава. 
— Н. П. 137, 150. Ю., Садов. 48. 
— А. Н. 98. Р., Роман. 53. 
Коршенко, С. А. 112, 143. Вд. 
Корнфельдъ, М. 10. 137. Р., Парков. 
_ 3, кв. 18. 
Корнъ, Р. Г. 183. Ст. Ремерсгофъ. 
КорнятовскШ, Р. М. 133. Р., Песоч­
ная 18, кв. 3. 
Королевъ, Н. С. 128, 137. Р., Ели­
завет. 101. 
Королева, В. С. 106. Р., Алекс. 2. 
Корольковъ, Г. П. 124, 129. 132, 
145. II. 
— С. С. 169. Р., Рыцарская 39. 
Король, Н. М 134. Р. 
Коронкевичъ, Б. II. 103. Р., Госпи-
тальн. 47. 
Корсакъ, Б. Б. 105. Р., Охотничья 
1, кв. 3. 
Кортези, Л. П. 168. Р., Охотн. 2. 
Корфъ, В. О. 95. Р., уг. Маршнск. 
и Столбовой. 
— Ф. X. 151. Ревель. 
Корчагинъ, Г. П. 98. Р., Рыцарск. 
35, кв. 3. 
— М. Г1. 98. Р., Ревельская 23, 
кв. 7. 
Корягинъ, П. С. 188. Р., Дамба-
Гавань. 
Косартъ, А. 39. Им. Ново-Кустгофъ. 
Косинск1й, В. А. 164. Р., Николаев­
ская 23. 
Коссартъ, Р. К. 139. Ю., Мель­
ничная 51. 
Коссовъ, К. Н. 140. Вр. 
Костинъ, П. А. 185. Ст. Анценъ. 
Костюкъ, С. А. 177. 11. 
КостянскШ, Н. Я. 148. Р., Але­
ксандр. 37. 
Костеиичъ, Е. Г. 171. Р., Елизаве­
тинская 20а. 
Котельвасъ, Г. Ф. 95. Р., Гольдип-
генская 26, кв. 1. 
Котелышковъ, Е. Е. 140. А. 
КотковскШ, Ф. Ф. 134. Р., Дорофеин-
ская 21а, кв. 2. 
Котловъ, В. И. 102. Р., Цитадель 
24, кв. 4. 
Коть, И. А. 126. Ф. 
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Котяковъ, Г. А. 150. р. 
Котяховъ, Ф. А. 149. Р., Столбовая 
35, кв. 9. 
КохановскШ, Б. Б. 17. Р., Романов-
сказ 83. 
Кохановъ, Н. О. 149. Р., Мельничн. 
18, кв. 6. 
Коханъ, В. А. 128, 137. Р., Никол. 
39, кв. 1. 
Кохверъ, А. М. 24. П. 
Кохъ, В. В. 157, 161. Ю., Риж­
ская 40. 
- Э. Э. 5. Вк. 
- И. В. 163, 164. Р.. Елизавет. 
3, кв. 5. 
- М. И. 22. Вк. 
- К. Г. 159. Ю., Пруд. 15. 
- Б. А. 98. Р., Александр. 98. 
кв. 19. 
Коцинъ, Ю. И. 111. Р., Андреев­
ская 3. 
КочальскШ, С. К. 160. Ю. 
Кочанъ, I. К. 106. Р., Дорофеин. 30, 
кв. 76. 
Кошкенъ, 11. Я. 29. Р., Митавск. 
шоссе 18, кв. 17. 
Кошкина, 10. А. 171. Р., бульв. На­
следника 29. 
Кошко, А. Ф. 19. Р., Школьная 13. 
Тел. 1020. 
Коэль, М. 79. Ф. 
Кра, А. Р. 67. Р., м. Гольдинг. 4. 
Краевсмй, Н. 3. 95. Р., Ключев. 25, 
кв. 3. 
Крамеръ, А. П. 68, 69. Р. 
- Н. Э. 48, 70. Р., Церковн. 32. 
Крамъ, М. И. 10. Р., Гертруд. 7. 
Крангальсъ, I. А. 53, 175. Р., бул. 
Наследника 11. 
- Ф. Ф. 186. П. 
Крапоткинъ, В. И. 185. Ст. Стакельнъ. 
Красиковъ, К. Н. 133. Р., Набережн., 
таможн. здаме. 
- А. Н. 134. Р., Гертрудинская 
107, кв. 1. 
Красильниковъ, В. 80. Пирисаръ. 
Красинсшй, А. П. 103. Р., Чинов­
ничья 3. 
Красногорсшй, Н. Г. 29. Р., Мир­
ная 4. 
- А. Н. 13. Ревель. 
Красноженъ, М. Е. 113, 156. Ю., 
Мар]енгофская 19. 
- Н. Г. 100. Ю., Мартен гофская 19. 
- Ю. 144. Ю. 
Краснокутск1й, Н. В. 99. Ю., Са­
довая 39. 
Краснянсый, Н. Г. 107. А. 
Красовсшй, Н. В. 141. Р. 
— А. В. 56. Р., Королевская 5. 
Крастингъ, И. М. 32. Руенъ. 
Крастинъ, Я. 6. Р. 
— И. И. 4. Р., Дороееинск. 19. 
— Ф. И. 150. Р., Гертрудинская 
93, кв. 8. 
— П. Я. 10. Торнейск. вол. 
Красткалнъ, А. И. 108. Р., Пау­
лучи 17. 
Краськевичъ, В. И. 186. II. 
Кратировъ, Н. 11. 125. Р., Церков­
ная 12, кв. 5. 
— С. П. 125. Р., Столбовая 50. 
Краузе, Ю. В. 26. Р.. Гертрудинск. 
67, кв. 1. 
— Г. А. 183. Ст. Зассенгофъ. 
— С. А. 106. Р., Романовская 17, 
кв. 6. 
— А. Э. 27. Р., б. Москов. 203, кв. 8. 
— Р». К. 58. Р., леснич. Пинкен-
гофъ. 
— С. С. 182. Р., Паулучи 10. 
— Н. О. 96. Р., Елизаветинская 8, 
кв. 6. 
— Э. 128. Р. 
Крауклисъ, Я. II. 162. Ю., Риж. 105. 
— И. И. 21. Им. Сунцельнъ. 
Краусбергъ, Р. Г. 185. Ст. Хинцен­
бергъ. 
Краусгаръ, Л. Г. 182. Р. ;  Церков­
ная 43. 
Крафтъ, А. Г. 69. Р. 
Крашениниковъ, М. Н. 157. Ю., 
Пеилерская 21. 
Кребсъ, Ю. Г. 147. Р., Георшевская 
6, кв. 6. 
— К. Г. 66. Р., Елисаветинская 4, 
кв. 2. 
— Р. Г. 12, 118. Л. 
Крегеръ, А. К. 5, 123. Г1. 
— Е. К. 59. Р., бл. Невская 11. 
— Э. 51, 52, 55. Р., Дорофеин. 18. 
— Э. С. 172. Р., Александр. 61. 
— Э. 61. Р., Дороееинская 18. 
Крейдикъ, А. А. 120. Р., Губ. тюр. 
Крейенбергъ, А. В. 49. Р., Суворов­
ская 44. 
Крейслеръ, О. Ф. 188. Р., деревн. 
Марыощка. 
Крейцбергъ, Я. X. 111. Р. 
Крейшманъ, К. К. 62, 118, 129, 178. 
Вм. 
— Р. К. 6. Вк. У., Смильтенъ. 
— А. 63. Вк. 
— II. II. 134. Больдераа, Больш. 10. 
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Крейшъ, М. 11, 38, 43, 44. Им. 
Саусенъ. 
— А.. 38. Им. Толкенгофъ. 
— М. Э. 143. Вд. 
Кремеръ, А. Г. 67. Р., Паулучи 5, 
кв. 18. 
Кренбергъ, П. В. 50. Р., Гертрудин­
ская 42. 
Креслинъ, I. 78. Вм. 
Кресслеръ, В. Г. 48, 56, 58, 61. Р., 
Булленск. 1. 
Кречетовъ, II. И. 9. Р., Романовск. 
29, кв. 16. 
Кречегниковъ, П. А. 182. Р., Пче-
лин. 8. 
Кречмеръ, К. Э. 188. Р., Рыцарск. 
89, кв. 19. 
Кржижановсшй, А. Р. 108. Р., Теа-
тральн. бульв. 3. 
— К. Л. 186. П. 
— Э. В. 182. Р. 
Кривель, И. 84. Кюно. 
— В 85. Торгель. 
КривицкШ, Д. П. 137. Р., Тимоф. 1. 
Кривоблоцкгй, М. А. 96. Р., Воль-
марская 16, кв. 5. 
Кривошеинъ, И. П. 73. Р., б. Зам­
ковая 14. 
Кривцовъ, А. С!. 113, 144, 156. Ю., 
Каштан. 30. 
Кригсманъ, Н. А. 54, 55, 189. Р., 
м. Плавучья 4. 
— К. 39. Им. Ранценъ. 
— Э. А. 68, 69. Р., Елизавет. 37. 
Кримбергъ, К. М. 185. Ст. Лигатъ. 
Криммъ, П. 77. Залисъ. 
Кримиъ, I. 78. Вр. 
Криницшй, В. 82. Лаймъяль. 
Крисько, М. А. 22. Вд. 
Кролъ, Ю. Е. 108. Р., б. ГрЬшн-
ная 7. 
Кроль, К. К. 179. Ф. 
Кронбергъ, Ф. Ф. 28. Р., Дерит-
ская 57. 
— Ф. К. 34. Им. Сиссега.гь. 
— М. 63. Вк. 
— К. И. 125. Мяеницк. 12. 
Кронкальнъ, Я. И. 149. Р., Рома­
новск. 59, кв. 44. 
Кроиманъ, М. Я. 92. Ю. 
Кроиоткинъ, Н. Д. 37, 109, 142. Им. 
Зегевольдъ. 
Кругловъ, М. С. 52. Р., Александ.-
ровская 83. 
— И. 63. Вк. 
Кругъ, К. 51. Р., ^Александр, рын. 
Крузе,_ К. К. 147. Р., Паулучи 17, 
— Р. Г. 27. р., Башеин. 29, кв. 4. 
Крукландъ, И. И. 105. Р., Гертру­
динская 84, кв. 1. 
Крумингъ, М. М. 20. Дуббельнъ. 
— К. 69. Р., 
Круминъ, Г. Г. 110. Л. 
— К. 21. Им. Щтокмансгофъ. 
— Ф. Я. 35. Модонъ. 
Крумъ, К. 82. Шелькондъ. 
Крустозоль, В. X. 153. Р., Лугов. 1. 
Крупенинъ, Ф. М. 24. Вр. 
КрутецкШ, А. А. 101. Вд. 
Кручининъд А. А. 99. Ю., Пет­
ровская 74. 
Крушевск1й, Э. А. 183. Ст. Кокен-
гузенъ. 
Крыгинъ, М. И. 174. Р., Пушкина 
бульв. 1, кв. 2. 
КрыжановскШ, В. А. 114. Ю., Гольм-
ская. 
Крыловъ, А. И. 63. Вк. 
Кр-Ьвинъ, Д. 7. Вк. 
Крйпкогорсмй, А. В. 107. Ю. 
Крюгеръ, Л. Г. 137. Р. 
— Л. Л. 88, 122, 142. Вм. 
Крюденеръ, 3. 41. Им. Пуятъ. 
Крючковъ, В. В. 99. Ю., Прудо­
вая 74. 
Кубданцъ, Г. Я. 26. Р., Роман. 34. 
Кубли-Космасъ, 129. Вр. 
Кублинсюй, I. М. 29. Р., Цв-Ьточн. 1. 
Кугельбе^гъ, В. Г. 8. Р., Августин-
ская 1<. 
Кругинисъ, II. Я. 124. Р., Столбовая 
35, кв 17. 
Кудрявстй, Д. Н. 157, 161. Ю., 
Каштан. 11а. 
— Г. Н. 100. Ю., въ командир. 
Кудрявцевъ, А. А. 147. Р., Попо­
ва 3. 
— М. В. 105. Р., Мельничная 3, 
кв. 2. 
— А. А. 136. Р. 
— В. В. 176. Р., Паулучи 7, кв. 13. 
Кузикъ, И. 85. Цинтенгофъ. 
— А. И. 114. Вр. 
Кузнецовъ, П. И. 158, .169, 161. 
Ю., Широкая 40. 
— В. П. 94. Р., Евгетевская 7, 
кв. 2. 
— А. В. 3. Р., Мельн. 61, кв. 1. 
— С. В. 175. Ю., Садовая 11. 
— К. Д. 153. Двинскъ. 
— А. В. 155. Р., Царско-Садов. 6, 
кв. 16. 
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Кузьминъ, П. Д. 127, 136. Р., б. | 
НасаЪдн. 25, кв. 5. 
Кузьмицшй, Ю. А. 149. Р., Маршн-
ская 50, кв. 9. 
Кукайнъ, Я. М. 32. Альтъ-Шване-
бургъ. 
— В. Я. 28. Р., м. Песочная 12, 
кв. 10. 
Кукасъ, К. М. 27. Р., Суворов. 65. 
Куклинсшй, 111. Р., Кальнец. 37. 
— Г. 187. Ст. Мойзекюль. 
Кукъ, Я. 90. Вр. 
Куккъ, С. К. 106, 141. Р., Маржи. 
50, кв. 13. 
Кулдкепнъ, А. 40. Им. Тайферъ. 
Кулисъ, И. К. 62. Вм. 
Култашевъ, Н. В, 159. 10., Яков-
левская 4. 
Кульбергъ, А. П. 189. Р., Никола­
евская 27. 
— А. П. 184. Ст. Царьградъ. 
— М. X. 111. Р., Эрнестинская 3. 
Кульбиций, Т. К. 35. Керро. 
Кульбушъ, П. 79. Арросаарь. 
Кульдсаръ, М. 83. Яма. 
Кульдсеппъ, Г. П. 34. Оррисааръ. 
КульчицкШ, А. Г. 153. Р., Рома­
новская 35. 
Купдзинъ, К. 89. Паст. Смильтенъ. 
— Л. К. 167. Ю., Мар1енгофск. 52. 
— А. 89. Паст. Тирзенъ. 
— Р. X. 21. Вм. 
Кундратъ, А. А. 3. Р., Елисавет. 
20, кв. 43. 
Кунертъ, Э. А. 60. Р., бл. Нев. 13. 
Кунингасъ, М. 25. Каркусъ-Нуйя. 
Куяствиреъ, И. X. 27. Р., II. Выг. 
дамба 1, кв. 6. 
Кунстманъ, О. М. 66, 117. А. 
— К. 166. Р. 
Кунъ, К. К. 104. Р., Цитадель 24. 
— Я. П. 185. Ст. Рамоцкое. 
Куппицъ. П. М. 108. Р., Крепост­
ная 26. 
— Э. Л. 8. Р., городск. скотобойня. 
— I. М. 139. Ю. 
Купфферъ, В. Э. 174. Р., Церковная 
24, кв. 2. 
— К. Ю. 164. Р., Сувор. 23, кв. 1. 
Кура, Г. 84. Лайксаръ. 
Курвицъ, А. П. 187. Ст. Галлистъ. 
Курдюмовъ, Н. Д. 124. Р., Александ. 
бул. 3, кв. 11. 
КурженецкШ, Г. I. 180. Р. 
Курица, Ф. И. 137. Р., Выгоаная 
д. 20. 
КурнатовскШ, В. О. 98. Р., Алексан­
дровская 114, кв. 3. 
Курнъ, 0. Т. 30. П. 
Курценбаумъ, 10. И. 187. Ст. Фелл. 
Курцъ, Э. Г. 15. Р., Елизавет. 29. 
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Курчинсюй, В. П. 156, 160. Ю., 
Мельничн. 26. 
КУСКОВЪ, Г. 82. Анзекюль. 
— В. 167. Ю. 
КусовскШ, I. 75. Р., Мирн. 9/13. 
Кусъ, I. М. 65. П. 
Кутеповъ, К. А. 168. Р., Парковня 
1, кв. 9. 
Кутитонская, Н. А. 134. Р., Тамож. 
зд. 1, кв. 9. 
Кутитонск1й, А. Н. 132. Р., уголь 
Никол, и Петроиавл. 1, кв. 9. 
Кутыревъ, К. И. 20. Ю., Ревел. 47. 
Куускъ, К. М. 139. Ю. 
Куутъ, А. М. 9. Р., Рыцарская 75, 
кв. 15. 
Куфальтъ, Г. И. 58. Р., Екатер. 12. 
Кухта, С. II. 133. Р., там. зд., кв. 4. 
Куценко, Н. С. 193. Р., Мельничн. 
66, кв. 17. 
Кучевсюй, К. В. 112. Вд. 
Кучен'Ькъ, В. 83. Лидернъ. 
Кучеровъ. Б. К. 193. Р., Столбовая 
57, кв. 23. 
Кушке, О. Р. 95. Р., Дерптск. 56. 
Кушнеръ. В. М. 3. Р., Ркзницк. 6, 
кв. 1. 
Кушниревъ, П. А. 174. Р., СтрЬлк. 
19, кв 4. 
Кыппъ, 0. 78. Геймадра. 
Кюбарсепъ, Э. II. 9. Р., Марьинская 
3, кв. 12. 
Кюле, Г. И. 141, 147. Р., Паулуч. 3. 
Кюльпе, А. К. 120. Ю. 
Кюль, I. 60. Р., Кузнечная 8. 
Кюммель, А. 84. Леаль. 
-- В. 85. Феннернъ. 
Кюнъ, Л. Э. 108. Р., Господская 3. 
— К. Ф. 108. Р., м. Кузнечная 1. 
— А. О. 116. Ф. 
Кюппаръ, Н. 80, 145. Тугалане. 
— Н. 88. Кастолацъ. 
— В. 80. Галлисгь. 
Кюри, Е. 11. 171. Р., бульв. На~ 
сл^дника 3, кв. 24. 
Кюстерманъ, Г. Г. 60. Р., Гробинск. 
1, кв. 4. 
Кютъ, 187. Ст. Лаури. 
Кярикъ, Г. I. 30. Ю., Вотанич. 22 
Кяркъ, И. Е. 115. Ю. 
Кярникь, А. Я. 187. Ф. 
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Лаакманъ, К. Г. 129. Ю., Рижск. 6. 
— Л. Г. 65, 119. II. 
Лаасъ, А. 89. Паст. Торма. 
Лабдаръ, Ф. 21. Мюльграбенъ. 
ЛабунскШ, Н. О. 105. Р., Мельничн. 
109, кв. 14. 
—В. О. 105. Р., Парковая 1а, кв. 9. 
Лабутинъ, И. Г. 49. Р., Деритск. 60. 
Лабуць, А. Р. 105. Р., Мельничн. 109. 
Лавендель, Б. 179. 10., Монагаеск. 1. 
Лавинь, Б. X. 127. Вр. 
Лаврентьевъ, А. К. 104. Р., Мельнич­
ная 53 а, кв. 2. 
Лавровсюй, И. И. 18. Р., Гольдин-
генск. 26. 
Лавровъ, Н. II. 124. Р., Парков. 4. 
— С. А. 94. Р., Ревельск. 31, кв. 8. 
— Н. А. 97. Р., б. Невск. 12. 
— Д. М. 157, 160. Ю., Философск. 10. 
Лавцевиць, Г. К. 95. Р., Шлокск. 53. 
Лавъ, М. В. 29. Р., б. Невская 26. 
Лагастикъ, И. М. 114. 10., Р^чн. 9. 
Лаговсшй, С. М. 106. Р., Каролин. 
19, кв. 7. 
Лагусъ, К. И. 162. Ю.,Прудов. 20. 
Лазаревъ, А. 3. 182. Р, Ключев. 2. 
Лаздингь, В. 167. Р. 
Лаздинъ, Г. И. 111. Р., Дроздов. 23. 
Лаздо, М. 166. Р. 
Лазовичъ, С. Л. 160. Ю., въ клиникк 
Лазуринъ, А. А. 171. А. 
Лайвингъ, Р. К. 35. Нитау. 
Лайдынь, А. М. 147. Р., Гертруд. 46. 
Лакманъ, К. 63. Ю., Рижск. 4. 
Лангвитъ, Л. 69. Р. 
Ланггаммеръ, В. Н. 101. Вм. 
Ланггаузъ, 150. Дуббельнъ. 
Ланге, К. Ф. 50, 56, 70. Р., м. Зам­
ковая 3. 
— Г. В. 61. Р., Александр. 32. 
— Т. Т. 66. А. 
— Г. 7. Вр. 
— К. В. 60. Р., Школьн. За. 
— Г. 87. Сунцельнъ. 
— О. 190. А. 
— Ф. Ф. 100. Ю., Ратушн. 25. 
— И. 128. Р. 
— М 166. Р. 
— Г. К. 179. Ю., Налимья 18. 
Лангеръ, И. И. 169. Р., Суворовск. 
80, кв. 62. 
— Е. Г. 150. Р., Суворовская 80. 
— В. И. 154. Р., Александр. 11. 
Лангъ, В. 10. 53. Р., Герм. 19. 
Ландезенъ, Г. А. 158, 159. Ю., 
Зв-Ьздн. 21. 
— В. К. 115. Ю. 
Ланса, I. 78. Вм. 
Лапикенъ, Г1. 77. Л. 
Лапинсшй, И. К. 27. Р., Ключев. 43, 
кв. 14. 
Лапинъ, В. 77. Гензельсгофъ. 
М. 21. Р., Гертруд. 76, кв. 5. 
— Я. А. 185. Ст. Стакельнъ. 
Лапотниковъ, В.А. 152. Р., Столбов. 
54, кв. 15. 
Лапсинъ, Р. С. 10. Р., Суворов. 77. 
— И. Я. 18. Р., Л^тн. 1. 
Лапшинъ, А. А. 97. Р., Маршн-
ская 37. 
Ларедей, П. 84. Гутмансбахь. 
Ларинъ, К. И. 23. Вк. 
Ларкшовъ, II. Д. 125. Р., Маршнск. 
50, кв. 41. 
Ларедей, А. 78. Гайнажъ. 
Ларсепъ, Э. Ф. 36. Р., Суворовская 
14, кв. 5. 
— М. Ф. 36. Р., Суворовская 14, 
кв. 5. 
Ларсонъ, А. А. 70, 189. Р., Нико­
лаевская 23. 
Ласковсшй, Ф. П. 99. Ю., Садов. 39. 
Лассо, И. 77. Кольценъ. 
— И. 75. Р. 
Латту, В. Н. 185. Р. 
Лауге, Э. Я. 153. Р., Елизавет. 22. 
— К. Я. 64. Ю., Аллейн. 49. 
Лаудоыъ, Г. 37. им. Лиздепъ. 
Лауренцъ, Р. Д. 60, 71. Р., бульв. 
Тодлебена 6. 
— 80. Р. 
Лаури, I. Я. 64, 119. Вр. 
Лауръ, А. 24. им. Лобенштейнъ. 
— М. 25. им. Торгель. 
Лаутенбахъ, Я. И. 158. Ю., Набе­
режная 18. 
Лау, Г. К. 59. Р., Домск. площ. 7. 
Лафинъ, В. Г. 173. Вм. 
Лацарь, А. 76. Кропаенгофъ. 
Лацеръ, Э. Д. 62, 118. Вм. 
Лацисъ, Э. Я. 150. Лайксаръ. 
Лашковъ, И. 48. Р., Новая 37. 
Лебедевъ, Д. И. 174. Р., Артиллер1йск. 
8, кв. 1. 
— I. 77. Лембургъ. 
— I. 83. Буцковъ. 
— А. 77. Козенгофъ. 
— Н. В. 98. Р., Суворовская 92, 
кв. 10. 
II. Н. 75. Р., Тургеневск. 21. 
- Ф. И. 4. Р., Ревельск. 20. 
— Н. 85. Торгель. 
— Д. 0. 74. Р., Елизавет. 2. 
— М. М. 98. Р., Роман. 53. 
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Лебедевъ, 103. Р., Зд. госпиталя. 
— И. Д. 182. Р., Столбов. 52. 
Лебединсюй, А. П. 104. Р., Мель­
ничная 11, кв. 3. 
Леберъ, А. Ф. 108. Р., б. Наслади. 21. 
Лебренъ, П. 189. Р. 
Леванасъ, И. И. 16. Р., замокъ, кв. 36. 
Левандовсшй, В. А. 92. Р. 
Леванидовъ, И. Н. 136. Р., Клюверс-
гольмек. 2/4. 
Левдиковъ, А. 3. 140, 144. Вр. 
Левенбергъ, Э. 9. 190. А. 
Левенштейнъ, О. 37. Кокенгузенъ. 
Левенштернъ, О. 42. им. Кокенгузенъ. 
Левисъ офъ Менаръ, Э. 45. им. Ста­
ро- Врангельсгофъ. 
— Е. А. 135. А. 
— К. Г. 137. Р., Маршнск. 103. 
— О. Г. 95. Р., Рыцар. 68, кв. 12. 
— К. В. 36. Р., Школьн. 15. 
Левицый, Г. В. 156, 158, 159. Ю., 
Домск. гора. 
— П. 0. 132. Р., уголъ Никол, и 
Петропавл. 1, кв. 10. 
Левченко, Н. В. 95. Р., Роман. 62/64. 
Легзде, В. 167. Р. 
Легздинъ, Я. Б. 4. Р., Звездная 11, 
кв. 1. 
Легостинъ, Ф. И. 138. Р., Маршн-
ская 86. 
— И. И. 137. Р., Гертруд. 57. 
Леелкокъ, Я. Г. 149. Р., Столбовая 
35, кв. 5. 
— Г. 61. Р., Аптекарск. 10. 
Леецъ, А. 84. Наденормъ. 
Лежуховсшй, А. Н. 153. Р., Парко­
вая 4, кв. 11. 
Лезевицъ, I. Е. 136, 142. Р., Мельн. 
53, кв. 20. 
Лейкина, В. И. 171. Р., Альбертов. 
3, кв. 7. 
Лейландъ, К. И. 165. Р., Романов. 
38, кв. 7. 
Лейманъ, И. А. 150. Р., Парковая 
4, кв. 10. 
— В. 25. Дер. Ринужъ. 
Лейнъ, М. Ф. 19. Р., Матв-Ьевск. 52, 
кв. 17. 
Лейсманъ, И. 80. Тугаланъ. 
— Н. А. 12, 73, 75. Р., Паулуч. 3. 
Лейтнеръ, А. 61. Р., Александр. 131. 
Лейява, А. Ф. 15, 28. Р., Дерптск. 42. 
— Е. Ф. 28. Р., Романовск. 53. 
Леинъ, К. 165. Р. 
Лелайсъ, X. Я. 184. ст. Ауцъ. 
Лелаусъ, Э. С. 181. Р., Столбов. 20. 
Леллепъ, Г. 63, 129. Ю., Съ^стн. 
рын. 4. 
Леллъ, Г. 63. Ю-, Ямаек. 85. 
Леманъ, I. М. 28. Р., Петроцерковн. 
1, кв. 6. 
— Э. К. 48, 49, 58. Р., Елиза-
ветинск. 29, кв. 1. 
— Н. М. 110. Р. 
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Леммъ, Д. 91, 123. А. 
Ленартсъ, I. В. 189. Р., Плавуч. 37. 
Ленбаумъ, В. 63. Ю., Подм. Тамме, 
подъ им. Техельферъ. 
Ленбергъ, Р. Г. 184. Ст. Бильдер-
лингсгофъ. 
Ленертъ, П. Ф. 34. Кеммернъ. 
Ленкшевичъ, И. Ф. 138. Р., Выгон. 
дамба 25. 
Леоновъ, Н. П. 185. Ст. Верро. 
Лео, Я. Я. 115. Вр. 
Леонтьевъ, Н. Я. 167. Ю., Русск. 18. 
— Г. П. 104. Р., б. Невск. 9. 
— И. А. 94. Р., б. Гольдинг. 14, 
кв. 1. 
Леошеня, Ф. О. 185. Ст. Зегевольдъ. 
Лепешкинъ, М. Т. 99. Р., Мельнич­
ная 62. 
ЛепковскШ, С. С. 93. Р., Мирная 21, 
кв. 4. 
Лепииъ, А. М. 31. Вк. 
Лепинь, П. П. 16. Р., Красильн. 4. 
— А. А. 51. Р., Мирная 12. 
ЛенорскШ, Н. И. 160. Ю. 
Леппикъ, К. 65. Ф. 
Лерумъ, Г. И. 50. Р., Георпев. 3. 
— Г. И. 60. Р., Театральн. бульв. 6. 
— Г. Г. 105. Р., Театральн. бульв. 
6, кв. 1. 
Лерхъ, Ф. I. 31. Ф. 
Лескиновичъ, И. О. 152. Р., Голу-
бин. 25, кв. 4. 
Леста, К. 63. Ю., Крестов. 7. 
Летти, Н. 84. Цинтенгофъ. 
Лефлеръ, Ф. Ф. 100 Ю., Яковл. 54. 
— Э. Г. 122. Ю., Яковл. 54. 
Леффлеръ, Э. М. 57. Икскюльское 
л^снич., чр. Огеръ. 
Лещусъ, А. Ф. 6. Ю. 
— Г. 86. Ю. 
Ледманъ, I. Г. 178. Вд. 
Либбертъ, М. А. 38. Гоппенгофъ. 
— П. Я. 137. Р., Вспомог. 12. 
ЛиберовскШ, 0. М. 73, 74. Р., въ 
зд. Садовн. богад., Садовник. 20. 
Ливенъ, С. П. 63. Ю., Широк. 30. 
— М. А. 149. Митава. 
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Ливенъ, П. Э. 54. Р., Дунтенгофск. 16. 
— Ф. П. 137. Р. 
— А. С. 114. Ю., Широкая 30. 
— В. П. 48, 58, 109, 163. Р., Геор-
певск. 5. 
Шйкъ, А. 82. 1оанновъ. 
— И. 82. Мустель. 
ЛШгандъ, О. Я. 178. Карлсгофъ. 
ЛШцъ, I. 76. Сиссегаль. 
— И. М. 137. Р., Мельн. 37. 
— М. И. 113 Вд. 
— Я. Ю. 188. Р. 
Шоренцевичъ, В. Ф. 133. Р.. Мельн. 
18, кв. 13. 
Лил1енфельдъ, Г. Э. 136. Р., Мельн. 
55, кв. 5. 
Лил1энталь, Э. Г. 60. Р., Маршн. 29. 
Лиллакъ. Я. 25. Им. Лауенгофъ. 
Лильбергь. Р. 132. Торгельск. вол. 
Лилье, К. А. 63, 67, 129, 143. Вд. 
Лимбергъ, I. 130. А. 
Лингенъ, Э. Р. 47. Кузенемъ. 
— Э. Р. 114, 116. А. 
Линдбергь, К. П. 161. Ю., въ клин. 
Линдвартъ, Э. Э. 50. Р., б. Невск. 3, 
кв. 2. 
Линде, Ф. К. 60. Р., Нлавучья 26, 
кв. 28. 
— И. А. 116. Ф. 
— П. 83. Старо-Пебальгъ. 
— М. П. 138. Р., Столб. 62, кв. 23. 
— Л. М. 21. Им. Икскюль. 
— Г. Г. 154. Р., Матв. 50, кв. 31. 
— Э. Э. 110. Р., Балластн. д. 68. 
— Я. В. 178. Карлсгофъ. 
Линденбергъ, К. К. 68. А. 
Линденкампфъ, Э. К. 8. Р., Мельн. 65. 
Линдиковъ, Э. Ф. 71. Р., Маршно-
Мельничная 3. 
Линдъ, 187. Ст. Перновъ. 
Линке, Ю. К. 114. Ю., Лодейн. 14. 
Линкъ, Э. Р. 66. А. 
Линнамяги, К. И. 171, 180. А. 
Линнумяги, Ф. Д. 30. Ю., Розов. 33. 
Липгартъ, Ф. 45. Им. Тормагофъ. 
— О. 39. Им. Тераетферъ. 
Липе, Р. А. 116. А. 
Лиокинъ, Н. А. 124. Р., Паул. 3. 
Липпипгеръ, В. К. ИЗ, 144. Ю. 
Липпингь, К. И. 64, 129. Ю., Риж­
ская 41 
Лиипъ, М. 90. Паст. Ниггенъ. 
Лира, А. Г. 66. Р., Песочн. 12/14. 
— Р. Г. 60, 128. Р., бульв. Тодле-
бена 3. 
— О. О. 60. Р., Суворовск. Ю. 
Лисенко, И. А. 105. Ю. 
Лисипынъ, Е. И. 102. Усть-Двинскъ. 
Лисманъ, А. 77. Кольбергъ. 
Лисовицшй, С. М. 107. П. 
Литвиненко, А. В. 182 Р. 
Литвиновъ, Г. П. 182. Р., Дерпт. 33. 
ЛитвинскШ, А. 83. Старо-Пебальгъ. 
— А. П. 152. Р., б. Невская 30, 
кв. 6. 
— П. П. 152. Р., бл. Невская 26, 
кв. 13. 
— М. Д. 119. Р., Каролининская 38. 
Литъ, Г. Г. 147. Р., Феллинск. 11, 
кв. 1. 
ЛифляндскШ, А. 78. Вр. 
Лихаревъ, Н. И. 135. Р., I. Выгони, 
дамба 9. 
Лихачевъ, Н. Н. 74. Р., Ревел. 39. 
Лихингеръ, В. К. 66. А. 
Лихтаровичъ, В. В. 169. Р., Стрел­
ковая 9, кв. 1. 
Лихтверткъ, Р. 61. Р., б. Невск. 26. 
Лицъ, А. Б. 55. Р., Московск. 128. 
Лишевнчъ, М. Е. 108. Р., Школьн. 4. 
Лишинъ, Н. А. 15. Р., Петерг. 10, 
тел. 302. 
Л1ясъ, И. 80. Гельметъ. 
Лобачъ, В. Л. 185. Ст. Анценъ. 
Ловейко, М. В. 96. Р., Турген. 7. 
Ловцовъ, С. П. 99. Ю., Пеплер-
ская 15. 
Логиновъ, М. Ф. 95, 172. Р., Пои. 2. 
— А. I. 18. Р., Древесн. 7. 
Лодочниковъ, И. И. 110. Р. 
Лодыго, Б. К. 182. Р., Романов. 30. 
Лозиньсшй, С. 91. Р., Замк. пл. 5. 
Лозовсмй, И. И. 17. Р., Ключ. 23а. 
Локко, Г. М. 16. Р., Мельничная 
74, кв. 11. 
Локманъ, А. 75. Р., Александр. 21. 
Локъ, I. 64. Ю., Ямаек. 36. 
Ломанскгй, И. 75. Р. 
Ломанъ, А. П. 111. Р., Маршн. 1. 
— В. А. 119. Р., Александр. 125. 
Лоорбергъ, Г. 132 Ус. Полли, Гельм. 
вол. 
Лопатинъ, М. М. 27. Р., Господская 
33, кв. 13. 
Лоренцсонъ, И. И. 66, 68. Ф. 
— А. К. 65, 67. П. 
Лорхъ, Ф. Э. 71, 128, 146. Р., Ан­
тонин. 4. 
Лосевскш, 3. 75. Р., Паулучи 3. 
Лосск1й, М. Ю. 5, 19, 56. Р., бл. 
Замковая 14, кв. 1. 
— Ю. К. 73, 155. Р., Замк. 14. 
— В. К. 15. Р., Рыцарск. 61, кв. 2. 
И* 
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— А. Ю. 73. Р., Замк. 14. 
— О. О. 98. Р., Ревельск. 51. 
Лотенъ, Г. 168. Р., стар. гор. 8, 
кв. 13. 
Лотовъ, В. О. 153. Могилевъ. 
Лохеръ, В. К. 23. пос. Черный. 
Лубинскгй, В. С. 136. Р., Паулучи 
11, кв. 11. 
Луга, А. 84. Куркундъ. 
Лудеыдорфъ, В. И. 17. Р., Столб. 30, 
кв. 37. 
Лузикъ, Н. Г. 79, 145, 179. Ф. 
Лузингъ, П. 64. К)., Рыцарская 22. 
Луйга, И. ГГ. 161. Ю., въ клин. 
Лукацъ, А. А. 126. П. 
Лукашевичъ, П. I. 118. Вд. 
Лукинъ, К. И, 28. Р., Гергрудин-
ская 48, кв. 27. 
Р. Л. 182. Р., Гольдинг. 43. 
— Э. 39. Им Кортенгофъ. 
Луксъ, В. 57. Им. Вальденроде. 
Лукьяновъ, С. С. 136. Р., Г. Выгон. 
дамба 20, кв. 8. 
Лундгренъ, Я. Г. 13. Ю. 
Лундманъ, X. А. 170. Ю., Ботани­
ческая 56. 
Лунинъ, В. Р. 170. П. 
— Н. В. 99. Р., Школьн. 25, кв. 32. 
— И. Р. 163. Р., Пекарная 10, 
кв. 20-
Лункъ, Э. И. 179. Вр. 
Лунскгй, В. И. 8, 68, 121. Р., въ 
замке, кв. 45. 
Лупандинъ, В. И. 115. м. Квеллен-
штейнъ. 
Лусъ, А. В. 22. Вм. 
— Я. П. 32. Штокмансгофъ. 
Луттъ, И. 80. Рингенъ. 
Лутцау, К. К. 5, 121, 142. Вм. 
Луха, X. Ю 115. Ю., Мельн. 28. 
Лухтъ, Т. Г. 59. Р., б. Троицкая 12. 
Луццуверъ, I. 129. Вр. 
ЛучинскШ, Н. Ф. 114. Нустаго. 
Львовъ, П. И. 102, 142. Вм. 
— В. В. 182. Р., б. Невская 36. 
— Н. Н. 186. Ст. Тапсъ. 
Лысиковъ, И. М. 94. Р., Артилле-
р1йская 10, кв. 7. 
Лысковцевъ, Ф. Т. 99. Р., Стрелко­
вая 1, кв. 1. 
Лепинъ, М. 83. Кальценау. 
— К. М 27. Р., Кладбищенская 4, 
кв. 3. 
— Р. 48. Р., Елизавет. 101. 
— А. А. 49. Р., Мирная 12. 
Лепинь, П. И. 125. Р., Бул. Тодлеб. 
8, кв. 7. 
Летаветъ, В. 78. Руенъ. 
летоветъ, I. 77. Смильтеиъ. 
Лэнъ, К. 69. Р. 
Лэффлеръ, Г. М. 169. Р., б. Епис­
копская 5, кв. 3. 
Люббе, Ф. К. 28. Р., Маргарит. 5а. 
Любекъ, М. 0. 70, 71, 72, 188. Р., 
Яковл. 26. 
Любимовъ, М. В. 188. Р., Зассенгофъ, 
Виндавская 62. 
Любомудровъ, С. И. 168, 177. Р., 
бульв. Наследн. 8, кв. 1. 
— Н. Ф. 133. Р., Таможен, здан., 
кв. 2. 
Людке, Ф. А. 133. Р., Аннен. 2, кв. 1. 
— К. Ф. 137. Р., Аннен. 2, кв. 1. 
ЛюминарскШ, В. А. 94. Р., Мель­
ничная 115. 
Люстрицкая, А. М. 28. Р., б. Нев­
ская 25, кв. 9. 
Лютеръ, А. А. 170. П. 
Люткусъ, Ю. А. 19, Р., Ключ. 11. 
кв 10. 
Лютцау, И. К. 28. Р., Роман. 47. 
— Л. И. 28. Р., Романовская 47, 
кв. 18. 
— М И. 177 Р., Романовская 143. 
Люцелынвабъ, В. И. 172. Р., бл. 
Невская 11/13, кв. 20. 
Люцъ, О. Е. 164, 176. Р., Дерптск. 
41. кв. 10. 
Лялинъ, В. М. 103. Вр. 
Ляпчихинъ, Н. 82. Черносело. 
ЛясковскШ, С. В. 97. Р., Домская 
пл. 7. 
— Н. Н. 98. Р., уг. Маршнск. и 
Рыцарск. 53, кв. 8. 
Лятти, Я. 24. Пос. Нустаго. 
Ляховичъ, О. И. 147. Р., Ключ. 36. 
Ляцевичъ, С. Ю. 20. Р. 
Маасъ, Э. Ф. 66. А. 
Магенъ, А. Э. 97, 98. Р., Маршн. 65. 
— Ф. Э. 98. Р., Маршнск. 65, кв. 3. 
Магнусъ, О. Ф. 133. Р., Суворов. 8, 
кв. 8. 
Маддисонъ, Ф. 132. Вр. 
Мазбралъ, П. 23. Им. Мар1енбургъ. 
Мазевсшй, В. 1Г. 136, Р., Парк. 2, 
кв. 9. 
Мазикъ, О. 7. Ю. 
Мазингъ, К. П. 186. Ст. Юрьевъ. 
— Б. А. 180. А. 
— Л. К. 157, 161. Ю., Ревельск. 41. 
— Э. Э. 160. Ю., Катол. 1. 
— Л. 91. Паст. Юелькондъ. 
Мазуръ, Г. I. 50. Р., б. Девич. 10. 
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Майдель, К. К. 23, 122. Пм. Карлова, 
близъ гор. Юрьева. 
— В. 0. 151. Въ командир. 
— Г. Г. 40, 46, 115, 144. Им. 
Подисъ. 
— А. 42. Им. Ульпишъ. 
— В. П. 112. Вд. 
Макаревичъ. И. А 15. Р., Тург. 
20, кв. 1. 
Макаровъ, Н. 0. 188. Р., Дамба 
Гавань. 
МакарскШ, А. Ф. 184. Ст. Фридрихс-
гофъ. 
Македонсшй, К. 83 Голговъ. 
— II. 77. Юргенсбургъ. 
— А. 83. Голговъ. 
— Н. 80. Пирисааръ. 
Маковскгй, А. П. 26. Р., Романов­
ская 36. 
Максимовъ, А. С. 7. Кеммернъ. 
— Н. 48. Р., Николаевск. 17. 
— А. Н. 101. Вм. 
— В. Н. 101. Вм. 
Макухинъ, С. Г. 179. Ю., Техель-
ферская 18. 
МакЪенко, И. А 96. Р., Маршн-
ская 67. 
Малама, В. 3. 9, 113. Ю.. Кашт. 25. 
— С. 3. 9. Им. Маргенбургъ. 
Малевичъ, А. А. 105. Р., Суворов­
ская 2, кв. 7. 
Малеинъ, В М. 30. Ю., Рыцарск., 
зд. почт, конторы. 
— В. П. 20. Ю., Философск. 15. 
Малковъ, А. М. 153. Р., Театральн. 
бульв. 6. 
Малначъ, А. Ф. 20. Дуббельнъ. 
Малькевичъ, Б. А. 141. Р. 
Мальковъ. Ф. С. 18. Р., Перн. 21. 
Мальмбергъ, В. К. 157, 159. Ю., 
Мельничн. 3. 
Мальдевъ, И. А. 147. Р. 
Мальценекъ, И. Х- 4. Р., Маршнск. 
8, кв. 29. 
— X. X. 4. Р., Маршнск. 8. 
Малынь, А. 84. Фестенъ. 
Малыхинъ. С. П. 182. Р., Антонин. 
2, кв. 3. 
Малышкинъ, И. П. 74. Р., Елиза­
ветинская 10, кв. 5. 
Малюга, М. Г. 22. Вд. 
— В. Г. 137. Р., Паулучи 7. 
Манжосъ, Г. Н. 168. Р., Гертру-
динская 22/24, кв. 26. 
Мансурова, М. Н. 68. Р. 
Маисфельдъ, В. 52. Р., Александр, 
бульв. 1. 
Мантейфель, Э. 45. Им. Талькгофъ. 
Маятель, Р. Я. 148, 189. Р., Во­
дяная 18. 
— Л. 128. Р. 
Манутаровъ. А. С. 97. Р., Вен-
денская 2. 
Маньковсмй, М. Т. 133. Р., уг. Ни­
колаевск. и Петроп. 1, кв. 1. 
Марановичъ, В. С. 150. Р. 
Маргенсъ, Г. 64. Ю., Фортун. 6. 
Мардьиновъ, И. П. 143. Вк. 
Марину, М. 82. Пейде. 
Маркелова, Н. Е. 179. К)., Жуков­
ская 22. 
Маркеловъ, И. И. 160. Ю., Жук. 22. 
Маркитантъ, К. С. 23. Вк. 
Марковъ, И. А. 108. Р., Карл. 13. 
— М. Ф. 182. Р., Елизавет. 15. 
Маркусъ, И. 63. Вк. 
Марницъ, К. 87. Паст. Икскюль. 
Маровсшй, П. П. 62. Вм. 
Марсовъ-Тишевсмй, 11. А. 96. Р., 
Петропавл. 2, кв. 11 
Мартенсъ, Э. Э. 57. Р., Антон. 6а. 
Мартинсонъ, А. И. 23, 144. Ю., 
Каштановая 63а. 
— К. Я. 33. Им. Мархенбургъ. 
— Г. 130. Ф. 
— Э. 84. Стомерзе. 
Мартна, М. 64. Ю., Русск. 4. 
Мартусевичъ, А. А. 98. Р., Сувор. 
92, кв. 4. 
Мартышевскш, Э. Ф. 15. Р.. Елиза­
ветинская 16, кв. 7. 
— Ч. Э. 147. Р., Елизав. 16 
Марунякъ, Т. В. 112. М^ст. Смиль-
тенъ. 
МарчевскШ, М. С. 9, 142. Р., Фел-
линск. 1, кв. 3. 
— И. 77. Смильтенъ. 
Маршанъ, А. А. 169. Р., Дерпт. 23. 
— И. 77. Смильтенъ. 
Маршинсшй, А. С. 122, 124, 129, 
131. Ю-, Зв^здн. 31. 
Масенъ, Я. Я. 38. Гоииенгофъ. 
Масло въ, В. Р. 122. Ю., б. Рын. 18. 
Массо, М. 82. Каррисъ. 
— Н. 85. Керкау. 
Мастынгъ, П. М. 54. Дрейлипгсбуш. 
дача. 
Матвинъ, Ю. И. 58. Р., Столбов. 97. 
Матв'Ьевъ, Н. 3. 168. Р., Мельничн. 
7, кв. 15. 
— К. X. 188. Р., Гертруд. 6. 
— Н. Е. 121. Р. 
— 0. Н. 171, 174. Р., Мельпичная 
37, кв. 4. 
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Магеасъ, II. 22. Им. Старо-Кальценау. 
Матсонъ, А. К. 147. Р., Садов. 6. 
Маттисонъ, А. 90. Паст. Саара. 
Матто, К. 26. Оберпаленъ 
Матюшинъ, Н. П. 17. Р., Попов. 3. 
Мауреръ, К. Я. 31. Вк. 
Маурингь, Ф. К. 54. Р., Рыц. 7/9. 
Мауритъ, И. Б. 62. Л. 
Морицъ, 151. въ командир. 
Махинъ, Н. Н. 13. С.-П-бургь. 
Маховка, Ф. М. 105. Вм. 
Мацуланъ, Е. И. 34. Больдераа. 
Мацулевичъ, В. Д. 93. Р., Никол. 
88, кв. 1. 
Мац^ша, А. О. 134. Р., Елизаве­
тинская 2, кв. 4. 
Мачановъ, Е. П. 21. Им. Кокенгузенъ. 
МачинскШ, Л. I. 17. Р., Школьн. 13. 
Мачинъ, И. Е. 95. Р., Гогол. 5. 
Мачъ, П. М. 22. Им. Таубенгофъ. 
Машарская, С. М, 122. Ю., Пеп-
лерская 32. 
Машарсый, А. И. 100. Ю., Пеплер-
ская 32. 
МагаевскШ, М. М. 146. Р., б. Зам­
ковая 12. 
Машкинъ, Н. II. 8. Р., въ замке, 
кв. 43. 
Машотасъ, Ф. И. 174. Р., Мельничн. 
40, кв. 3. 
Мегги, И. О. 25, 145. Ф. 
— Г. О. 30. П. 
МеглицкШ, М. А. 93. Р., Дерптск. 
68, кв. 5. 
Медв-Ъдевъ, Т. И. 3. Р., Голуб. 37, 
Медемъ, Ф. Л. 109, 142. им. Шток-
мансгофъ. 
Медеръ, Е. Л. 180. А. 
— Г. В. 64. Ю., Мельничн. 41. 
— А. Р. 164. Р., Дерптская 23, 
кв. 7. 
Меднисъ, П. И. 76. Р.. Корабель­
ная 42. 
Межулъ, А. М. 22. Вд. 
Мезитъ, И. Р. 106. Р., Гертруд. 
10, кв 8. 
Мезгеръ, В. В. 153. Р., Гертруд. 
33, кв. 1. 
Мей, Ф. 132. Вр. 
— П. I. 8. Р., гор. скотоб. 
Мейбаумъ, X. В. 65. П. 
Мейвальдтъ, Р. Г. 6, 66. А 
Мейендорфъ, Ф. А. 14, 36, 68, 108, 
142. Р., домъ двор., Монаст. 21, и 
Старо-Беверсгофъ. 
Мейеръ, Э. Ф. 179. Ф. 
— Ю. В. 60. Р., м. Невск. 8. 
Мейеръ, К. 0. 133. Р., б. Замк. 7, 
кв. 8. 
— П. А. 139. Им. Курриста. 
— О. Т. 59. Р., б. Песочп. 16, кв. 7. 
— Е. В. 137. Р., Гертруд. 123. 
— I. Ю. 64, 157. Ю., Замк. 14/16. 
-- Г. 128. Р. 
— Г. 0. 6. Вк. у., Пальцмарскаго 
прихода. 
— Л. А. 171. А. 
— Р. 89. Паст. Вольфартъ. 
— Р. А. 159. Ю., Пруд. 15. 
Мейренъ, I. 86. Р. 
Мейронъ, П. П. 27. Р., Господск. 
33, кв. 16 
Мейро, Ч. И. 108. Р., Стар. гор. 3. 
Мейснеръ, Е. И. 103. Р., воепн. 
госпиталь. 
— Ю. Ф. 65. П. 
Мекленбургъ, Н. Д. 55. Р., Мигав. 
шоссе 23. 
Мекшъ, II. 20. Ю., Лодейн. 23. 
Мельбарздъ, М. И. 134., въ команд. 
Мелескъ, П. 25, зав. Катарина. 
Мелленъ, А. 166. Р. 
Меллерсонъ, А. 64. Ю., Петерб. 78. 
Меллеръ, Г. В. 106. Р., Дерптская 
56, кв. 12. 
Мелодгевъ, Г. В. 138. Р., Парк. 3. 
Мельбартъ, Г. К. 50. Р., Столбовая 
18, кв. 1. 
Мелькертъ, Я. Д. 27. Р., Рыцарск. 
756, кв. 12. 
— К. Г. 68. А. 
— А. И. 161. Ю., въ клинике. 
Мельниковъ, Н. В. 116. А. 
Мельницшй, В. В. 140. Вр. 
Мелъхиседекъ, 73. Р. 
Мельцеръ, Н. К. 204. Р, Пес. 34. 
— Р. К. 111. Р. 
Мельцъ, И. 80. Тенасильмъ. 
Менгденъ, Т. 43. Им. Суссикасъ. 
— К. 38. Им. Синоленъ. 
— А. 44. им. Старо-Лайценъ. 
— Ф. 37, 42. Им. Стуббензе. 
Менгель, I. 24. Им Ново-Камби. 
Менде, Э. В. 28. Р., Елизаветин. 20, 
кв. 20. 
— Г. Р. 51, 52, 53, 54. Р., Столбо­
вая 42. 
Мендель, Н. В. 185. Ст. Зегевольдъ. 
Мензенкапфъ, К. 41. Им. Шлосъ-
Тарвастъ. 
Меннингъ, К. 90. Вр. 
Менцендорфъ, А. А. 68, 70. Р., Ку­
печеская 7. 
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Меньшиковъ, Е. С. 152. Р., Доро-
ееинская ВО. 
— И. С. 20. Р., Столб. 62, кв. 10. 
— Е. 76. Роопъ. 
Меньшиховъ, А. В. 105. Р., Выгон. 
д. 1, кв. 19. 
МержеевскШ, Б. I. 123. А. 
— В. О. 116, 146. А. 
Меркуловъ, И. И. 175. Р., Ревель-
ская 40, кв. 10. 
Меркульевъ, Н. Д. 12, 48, 49. 
51, 55, 56, 68, 141. Р., б. Москов­
ская 79. 
Мертсонъ, И. И. 63, 118, 122, 129. 
Вк. 
Мерфельдтъ, I. I. 30. П. 
МетлицкШ, Н. 0. 114. Им. Керсель. 
Меттигъ, К. К. 174. Р., Баспонный 
бульв. 9а, кв. 8. 
Метусъ, Я. 78. Гайнадгь. 
Меттъ, Г. 25. Им. Абгя. 
Метцъ, Я. 24. Вр. 
Мецъ, А. П. 105. Р. 
Мещерская, И. Н. 121. Р., Паулучи 
2, кв. 5. 
Мещерсюй, В. П. 109. Р., Попо­
ва 3. 
— Н. В. 149. Р., Паул. 2, кв. 5. 
Мигадло, А. Л. 120. Р., губ. тюр. 
Миддендорфъ, Э. 39. Им. Гелленормъ. 
Мизе, И. Д. 30. Ю., Рыцарск., вд. 
почт. конт. 
Миквицъ, Е. 91. Паст. Пиллистферъ. 
Э. Е. 90, 123, 179. Р. 
— Л. Г. 130, 140, 146. А. 
МиклашевскШ, А. Н. 156, 161. Ю., 
Садовая 45. 
Микулинъ, И. Ф. 139. Ф. 
Микъ, П. Т. 31. Вк. 
МилевскШ, Н. О. 147. Р., Ключе­
вая 46. 
— А. 78. Ранпинъ. 
Милитъ, Д. 48, 61. Р., Газенгольмск. 
набер. 16. 
Миллеръ, М. А. 125. Р., Рев. 57, 
кв. 35. 
-- К. 61. Р., Роман. 14. 
— А. А. 97. Р., Суворовская 116, 
кв. 52. 
— В. Г. 147. Р., Романовск. 71. 
— О. К. 50. Р., Реймер. 1, кв. 16. 
— И. Е. 14. Двинскъ. 
Миллингъ, А. Я. 20. Ю., Длинн. И. 
Мильгардъ, И. В. 19. Вр. 
Миляевъ, А. А. 94. Р., Полковой 
о колото къ, Долинн. 20. 
Миндингъ, Э. 45. Разинъ. 
Минкевичъ, К. А. 163. Р., Кожев. 
8, кв. 53. 
Минсшй, М. Н. 153. Р., Романовск. 
73, кв. 25. 
Минутъ, В. К. 58. Р., Баспонный 
бульв. 10. 
Мирбахъ, Р. Р. 119. Р., Феллин-
ская 1. 
Митенсъ, Г. 37, 43. Им. Ленневаденъ. 
Митинъ, В. В. 17. Р., Вспомог. 9. 
Митрофановъ, А. П. 135. А. 
Михайлова, Е. Л. 171. Р., Гертру-
динск. 30, кв. 3. 
— О. С. 178. А. 
Михайловскгй, В. К. 31. Вм. 
— П. П. 25. Ф. 
Михайловъ, В. А. 133. Р., Роман. 
31, кв. 4. 
— Н. Г. 95. Р., Гертруд. 61. 
— А. Я. 99. Ю., Рижск. 19. 
— Н. В. 153. Р., Церковная 35. 
— П. Г. 153. Р., м. Гольдинг. 5. 
— П. П. 32. А. 
— К. А. 9. Ф. 
— А. А. 153. Р., м. Гольдинг. 3, 
ьв. 4. 
Михалевичъ, И. Л. 168. Р., Паулучи 
11, кв. 18. 
Михельсонъ, В. А. 15, 19. Р., Ма­
рш некая 32. 
— А. 79. Ф. 
— Э. К. 67, 129. Вр. 
— И. Л. 92. Р., Парк. 1а, кв. 4. 
— А. Я. 177. Ф. 
— П. 166. Р. 
Михкельсонъ, П. М. 73. Р., Елиза­
ветинская 1, кв. 3. 
— М. 84. 1епернъ. 
Михкельсонъ, П. П. 138. Р., Север­
ная 23. 
Михкельсъ, А. 84. Леаль. 
Михновск1й, М. П. 99. Р., Цита­
дель 43. 
Михновъ, С. Д. 157, 161. Ю., Пеплер-
ская 15. 
Михеевъ, К. А. 16. Р., Ключев. 28, 
кв. 13. 
Мицкевичъ, А. И. 188. Р., б. Нев­
ская 5. 
Мичке, Ф. И. 52, 61. Р., Елизаве­
тинская 91. 
Мишаринъ, Л. Н. 30. П. 
— А. Н. 31. 11. 
Мишке, А. А. 125. Р., Цветочп. 1. 
— К. А. 168. Р., Цветочная 1. 
Мищенко, X. М. 171. Р,, Рыцарская 
35, кв. 2. 
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Мищенко, ГТ. И. 159. 170. Ю., Широ­
кая 38. 
Модестовъ. А. И. 94. Р., уголъ 1 
Казармен. и Госиитальн. 
Можевитиновъ, Н. А. 116, 117. А. 
Мозолевъ, А. А. 8. Р., Суворовская 
29, кв. 7. 
Моисеевъ. Н. Е. 94. Р., Воепомогат. 
4, кв. 7. 
Моисей, 73. Р., м. Замк. 2. 
Моксъ, П. 79. Одлустферъ. 
Мок-Ьевъ, С. А. 23. Ю., Рыночн. 66. 
Моллеръ, О. О. 47, 118. А. 
— Ф. 39. им. Зоммерпаленъ. 
— К. О. 42. Им. Саль. 
Моловка, Д. М. 105. Р., Мельн. 123. 
Моложениновъ, Г. И. 134. П. 
Мольтрехтъ, Э. 88. Паст. Ст.-МатЬ. 
— П. 151, въ командир. 
— П. 37. Нейбадъ. 
Монкевичъ, Д. Д. 19. Р., Александ­
ровская 108. 
Мооръ, А. 63. Вд. 
Мора, В. 71. Р., домъ моряковъ. 
Моралевичъ. 3. Н. 155. Р., Замков, 
пл. 2. 
Морель, А. 7. Вк. 
Морицъ, 9. В. 48, 108. Р., Александр, 
бульв. 1. 
— Ф. 9. 164. Р., Романовская 13, 
кв. 10. 
— 9. 9. 111. Р. 
Морозовъ. Н. А. 109. Р., Маршн-
ская 49. 
— А. Я. 52. Р., Рыцарск- 1. 
— Г. В. 136. Р. 
Мортенсонъ, К. 189. Р., Деритск. /4. 
Мочулска, Г. 86. Р. 
Мудролюбовъ, П. Г. 95, 102. Р., 
Шлокск. 14. 
Музисъ, Д. 11. 16. Р.. б. Девичья 21. 
Муйжкунгсъ, X. К. 30. Ю., Бота-
нич. 58. 
Муйжн1>къ, О. М. 147. Р., Кладби-
щенск. 26. 
Мукке. Р. П. 157, 160. Ю., Пеплер-
ская 5. 
Муксфельдъ, К. А. 31 Вк. 
Муле, А. 39. Им. Зербиг«,лъ. 
Мундгенкъ, Р. А. 60. Р., Матвеев­
ская 31. 
Муравейстй, Д. А. 78, 122, 142, 176, 
178. Вм. 
— Н. 80. Вороней. 
Муравьевъ, А. М. 102. Усть-Двинскъ. 
Мурду, А. 81. Караперъ. 
Муревсшй, А. А. 149. Р., Маршн-
ская 1, кв. 19. 
Мури, Г. Г. 187. Вк. 
Муркевичъ, В А. 96. Лагерь Шере­
метьевски!. 
Мурнекъ, В. 19. Р., Елизаветинская 
31, кв. 9. 
— 9. 69. Р. 
Мусатавъ, С. П. 132 Р , уг. Никол, 
и Петропав. 1, кв. 12. 
Мусиновичъ, А. А. 174. Р., б. Мяс-
ницк. 11, кв. 3. 
— С. 168. Р., Ткацк. 3, кв. 1. 
Мусъ, Г. 61. Р., Кальнецемск. 78. 
Муффель, К. К. 187. Ст. Квеллен-
штейнъ. 
Мухатовъ, Г. П. 137. Р., Марьин­
ская 101. 
Муше, Б. Я. 62. Вм. 
Мушъ, Н. М. 94. Р., Венденская 
5, кв. 4-
Межулъ, 11. II. 26. Р., бл. Московск. 
54, кв. 6. 
Мезе. И. Г. 29. Р., Мельничная 74, 
кв. 29. 
МеткШ, М. 151. Въ командир. 
Мюленбахъ, К. М. 141, 168. Р , Го-
голевск. 7, кв. 10. 
Мюленбергъ. 9. В. 180. Р., Феллин-
ская 7. 
Мюллерманъ. Р. И. 35. Лигатъ. 
Мюллеръ. О. К. 52. Р., Матвеев­
ская 79. 
— О. О. 147. Р., Мельничн. 67. 
— К. 63. Вд. 
— А. О. 139. II. 
— 10. Р. 127. Р. 
— Л. П. 7. Р., Дерптск. 26. 
— К. К. 48. Р., Романовск. 14. 
— Ю. 48. Р. 
Мюльдеръ, М. Н. 19. Р., Суворов­
ская 80. 
Мюндель, А. В. 48, 55, 70, 127. Р., 
Резиновая 1 
Мюнксъ, Р. А. 108. Р., больш. Не­
сочная 27. 
Мютель, 0. 9. 41, 117, 118. А. 
Мягги, Я. 23. 10. 
Мягракенъ, П. М. 174. Ю., Петер-
бургск. 93. 
Мялевсшй, В. М. 95. Р., Григорьев­
ская 1. 
Мямлинъ, А. Н. 181. Р., Александ-
ровск. 108. 
Мянникъ, Ю. Т. 187. Ст. Керьель. 
— И. 82. Кергель. 
Мяртсонъ, Т. Т 31. Ф. 
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Мясойдовъ, С. Н. 14. Вержболово. 
Мястковсшй, В. Л 111. Р. 
Мятликъ, К. И. 115. Вр. 
Мяэкалла, К. П. 140. Вр. 
Набойкинъ, А. И. 140. Вр. 
Набургъ, А. 84. Сайковъ. 
Нагель, А. Ф. 86, 171, 180. А. 
— А. Ф. 189. Р.. б. Монет. 7. 
— А. О. 184 Ст. Бененъ. 
Нагурсюй, И. Л. 5, 56, 176. Р., 
Никол. 27. 
Надеждинъ, Г. Г. 95. Р., Кальне-
цемск. 41. 
— И. Г. 95. Р., Кальнецемск. 42. 
Надратовсшй, 120. Вд. 
Назаровъ, В. А. 137. Вд. 
— М. Г. 110. Р., Мирная 17. 
— В. П. 65. II. 
Назимовъ, Л. В. 108. Р., Георпевск. 
3, кв. 1. 
Наматевъ. А. Д. 22. Им. Залисбургъ. 
Нарбутъ, К. К. 20. К)., Широк. 6. 
Наркевичъ, Л. Я. 99. Р., Мельничн. 
3, кв. 24. 
Насакинъ, Р. 76. Им. Фриденталь. 
Натеръ, В. В. 172. Р., Феллинск. 3, 
кв. 7. 
— Ф. 61. Р., Дунтенгофск. 36. 
Натусъ, Р. 65, 66, 119. Ф. 
Неандеръ, Т. 89. Паст. Шванебургъ. 
Небойсъ, Г. М. 183. Ст. Кокен­
гузенъ. 
Невзорова, Н. И. 122. Ю., Кар-
ловск. 35. 
Невзоровъ, А. С 113, 156. 10., Кар-
ловск. 35. 
— П. С. 170. Ю., Каштанов. 45. 
Неготинъ, Я. К. 167. Ю., Лодей-
ная 5. 
Недзв1щюй, С. М. 153. Р., Марга-
ритин. 16. 
— А. В. 114. Ю., зд. Съезда. 
— Ф. И. 20. Дуббельнъ. 
Нее, Я. А. 29. Р., Парков. 6, кв. 3. 
Нейдекъ, II. П. 167. Ю., Русская 20. 
Нейенкирхенъ, Е. К. 55. Р., Арсе-
нальн. 3. 
Нейкенъ, К. Г. 172, Р., Архитект. 
1, кв. 7. 
Нейландъ, А. Ф. 51. Р., Голуб. I. 
— Г. Я. 28. Р., Дюнаминдская 23. 
— Ф. И. 51. Р., Лабораторн. 2. 
— I. 88. Вм. 
— Г. Г. 185. Ст. Туккумъ. 
— И. Я. 27. Р., Канавн. 14, кв. 1. 
— А. Э. 28. Р., Елизаветипск. 101. 
Неймандъ, К. 166. Р. 
Нейманъ, А. А. 169. Р., Елизаве­
тинская 35, кв. 8. 
— А. И. 67. Вк. 
— А. 77. Пальцмаръ. 
— О. 130. Ф. 
— Я. К. 137. Им. Велико-Роопъ. 
— А. I. 28. Р., Попова 3, кв. 100. 
— Э. 166. Р. 
— К. 166. Р. 
— П. 167. Р. 
Нейэнкирхенъ, А. К. 51. Р., Стол­
бовая 42. 
— Э. К. 51. Р., Романовская 10. 
Неклюдова, О. 68. Р. 
Неклюдовъ, П. П. 3. Р., б. Нов. 26. 
Некрасовъ, С. А. 97. Р., б. Москов. 
104, кв. 10. 
НектарШ, 73. Р., Монастырск. 4. 
Недединсшй, В. М. 126. П. 
Нелинъ, Н. К. 153. Смоленскъ. 
Нел1усъ, Э. Г. 60. Р., Гольдинг. 27. 
— В. В. 15. Р., Шрейенбушъ, 5. лип. 9. 
Немиловъ, И. И. 120. Р., жен. тюр. 
Неммикъ, М. 23. Им. Талькгофъ. 
Ненашевъ, В. А. 168. Р., Парковая 
4, кв. 28. 
НепокульчицкШ, И. Д. 153. Р., Стол­
бов. 89. 
Неппертъ, Г. 89. Паст. Мар1енъ-
Магдалененъ. 
Нервинъ, В. Э. 186. Ст. Лайсгольмъ. 
Нермаиъ, Р. К. 30. П. 
Несм^лова, К. А. 173. П. 
Нестеровъ, А. Н. 110. Р., Романов­
ская 34. 
Несторукъ, Н. Г. 124. Р., Елизаве­
тинская 20, кв. 21. 
Нефедьевъ, Е. В. 23. К)., Ревель-
ская 51. 
Нечаевъ, А. А. 97. Р., б. Московск. 
66, кв. 5. 
Нибуръ. Ф. I. 59. Р., б. Лагери. 28. 
— А. Ф. 59. Р., б. Лагери. 28, кв. 8. 
Нидермейеръ, А. К. 48, 49, 55. Р., 
Промышленная 7. 
Шймандъ, П. К. 176. Вм. 
Шйманъ, Р. 139. Вк. 
Шйтъ, А П. 25. А. 
Никаноровъ, А. Н. 61. Р., Днна-
бургская 38. 
— П. А. 94. Р., Суворовская 45, 
кв. 18. , 
Никитинъ, Я. Г. 147. Р., Столбовая 
60, кв. 1. 
— Н. И. 3. Р., Замокъ, кв. 1. 
— Г. Г. 153. Орелъ. 
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Никифоровъ, Е. В. 140. Вр. 
Николаевъ, М. П. 176, 178. Вм. 
— В. Н. 34. Анценъ. 
— В. И. 154. Р., Маршнская 56/58. 
— А. Н. 184. Ст. Крейцбургъ. 
— Я. Н. 102. Р., Цитадель 27. 
— Н. С. 124. Р., Маршнск. 65. 
— А. Н. 168. Р., Романовск. 17. 
— М. П. 142. Вм. 
— Н. А. 184. Ст. Рингенъ. 
Николай, 73. Епископъ Японш. 
НикольскШ, В. 75. Р., Мирная 9/13. 
— К. Н. 94. Р., Маршнск. 93, кв. 10. 
— В. 79. Вк. 
— 0. 84. Муровъ. 
— Ф. А. 181. Р.. Курмановск. 20. 
— Е. И. 170, 17'3. П. 
Никоноровъ, М. А. 48, 123, 124, 
128, 130, 142. Р., Динабургск. 38. 
Нилендеръ, К. К. 174. Р., Мельн. 
5, кв. 2. 
— 7. П. 
Нильпъ, И. 64. К)., Солодомельнич-
ная 23. 
НименскШ, А. В. 139. 11. 
Ницъ, Е. 69. Р. 
Новиковъ, В. В. 170. Ю., Иванов­
ская 32. 
— П. А. 97. Р., б. Московск. 65, 
кв. 8. 
— И. И. 141. Р. 
— Н. С. 105. Р., б. Невск. 9, кв. 10. 
НовицкШ, В. В. 155. Р., Гертрудин-
ская 129. 
— Л. А. 21. Вм. 
— О. В. 155. Р., б. Замковая 15, 
кв. 5. 
НовогребельскШ, К. С. 98. Р., Пар­
ковая 3, кв. 6. 
Новокр-ЬковскШ, А. Н. 136. Р., Ели-
заветинск. 101, кв. 1 а. 
Новоселовъ, П. М. 116. Им. Немме. 
— Г. Д. 168. Р., Столбов. 55. 
Новосильск1й, А. Ф. 93. Р., Маршн­
ская 112, кв. 2. 
Ноконовичъ, А. И. 177. Ю., зд. 
Училища. 
Нолькенъ, Э. А. 113. Ю. 
— Э. Б. 12, 47, 66, 145. Им. Хасикъ. 
— А. Г. 35, 45, 144. Им. Каверсгофъ. 
— Р. Р. 41. Им Герренгофъ. 
— Г. Э. 47. Им. Рандеферъ. 
Нолькенъ, Э. А. 47. Им. Нейгофъ. 
Нонацъ, Ф. А. 30. Ю., Рыцарск., зд. 
п.-т. конт. 
Ногшель К. 79. Мало-1оганновъ. 
Ноппсъ, I. 47. Им. Старо-Суйслеиъ. 
Нордманъ, И. 79. Кайка. 
Норейко, К. Ф. 105. Р., Стрелковая 
15, кв. 2. 
Норекбергъ, Н. Э. 52. Р., Матвеев­
ская 9. 
Носковсмй, С. Р. 137. Р., Мельн. 
67, кв. 14. 
Нуль, I. П. 33. Смильтенъ. 
Нумерсъ, Г'. 43. Им. Идвенъ. 
Нуммелинъ, I. 167. Ю. 
Нурко, И. А. 186. Ст. Таббиферъ. 
Нуркъ, К. 64. Ю., Гильдейск. 6. 
— М. Ю. 185. Ст. Валкъ. 
Нурмъ, М. 89. Ю. 
Нусбаумъ, А. 22. Им. Модонъ. 
Нусъ, А. 175. Р., Известков. 13. 
Ныммъ, М. И. 145, 170. 11. 
НЬдре, И. И. 62. Вм. 
Немцовъ, Н. А. 181. Р., Маршн. 49. 
Яэу, А. А. 4, 8, 141. Р., Мельн. 7, 
кв. 14. 
— М. 26. Уроч. Сааренина. 
Нюпсикъ, I. 75. Р. 
Нюренбергъ, С. М. 124. Р., Фелл. 
1, кв. 10. 
Оберлейтнеръ, Э. А. 64, 67. Ю., 
Рыбн. рын. 1. 
Оберманъ, О. 64. Ю., Розов. 4. 
Обериаль, I. 79. Мало-1оганновъ. 
— Д. 81. Ильмъярвъ. 
ОболенскШ, А. II. 153. Р., 1'ольдин-
генская 5. 
Сбразсшй, А. Ф. 184. Ст. Ницгаль. 
Образцова, О. II. 30. Ю., Марген-
гофск. 38. 
Образцовъ, А. П. 4. Р., Романов­
ская 36, кв. 30. 
— С. Н. 160. Ю. 
ОбуховскШ, И. С. 124, 128. Р., Ро­
мановск. 24. 
Овандеръ, А. 9. 146. Р., Романов­
ская 30. 
Оверстъ, Д. Б. 27. Р., Бауск. 74. 
ОвсенскШ, В. Ф. 151. Туккумъ. 
ОвсянскШ, Т. Ф. 150. Р. 
Овчинникова, Н. С. 178. Вд. 
Овчинниковъ, И. С. 142, 154, 178. 
Вм. 
— Н. И. 111. Р., Курмановск. 28. 
Оглоблииъ, Е. Е. 186. Ст. Лайсгольмъ. 
Озе, Я. Ф. 157. Ю., Каштановая ул. 
Озеръ, I. И. 21. Вм. 
Озмидовъ, Н. М. 164, 165. Р., Ели-
заветинск. 3, кв. 7. 
Ознобишинъ, Н. П. 153. Рославль. 
Озолингъ, Ю. А. 7. Шлокъ. 
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Оволингъ, Ю. 7. Вд. 
— П. 37. Им. 1аландфельдъ. 
Озолинъ, I. 76. Сиссегаль. 
— К. К. ИЗ. Вд. 
— Р. М. 149. Р., ЛЬтн. 4, кв. 1. 
— О. А. 152. Р., Роман. 82. 
— И. Э. 184. Ст. Дуббельнъ. 
— П. А. 7. Вд. 
— К. Я. 108. Р., Дерптская 20. 
— П. К. 176. Р., Маршнская 4. 
кв. 12. 
— М. М. 17. Б., ОЬверн. 19. 
— Я. Я. 161. Ю., Зв-Ьздн. 11. 
Озолъ, Я. 22. Им. Рамкау. 
— П. Я. 22. Вд. 
Озолъ, В. Я. 31. Вм. 
— К. Я. 33. Старо-Пебальгъ. 
— И. П. 154. б. Невск. 26. 
Озолынъ, Ф. Я. 53. Р., ПрЬотск. 8. 
Окасъ, А. 82. Лайсбергъ. 
Оккерманъ, К. К. 119. А. 
— К. Т. 66. А. 
Околовичъ, В. С. 94. Р., Ревельск. 
17, кв. 6. 
Около-Кулакъ, Н. А. 184. Р., Ели-
заветинск. 75. 
Окуневъ, Н. А. 52. Р., Алексан­
дровская 102. 
Окушко, Л. Ф. 114. Ю., Лавочн. 3. 
Олавъ, В. Я. 174. Р., Мельничная 
84, кв. 54. 
Оландеръ, Г. П. 16. Р., Ключев. 23. 
Олдекопъ, В. 40, 76. Им. Кайсма. 
Олехнейко, О. А. 176. Р., Столб. 65 
Олингъ, Э. П. 113. Вд. 
Оллескъ, Л. П. 115. Ю. 
Олупъ, М. П. 35. Им. Пальцмаръ. 
— Э. 27. Им. Смильтенъ. 
Ольтеръ, В. 85. Тестама. 
Ольховсюя, Г. П. 106. Р., б. Невск. 
И, кв. 4. 
ОльшамовскШ, Н. Н. 104. Р., б. 
Невская 9, кв. 5. 
Олыыевсюй, В. П. 97. Р., Романов­
ская 36. кв. 6. 
— М. К 134. |Р., Суворовская 52, 
кв. 1. 
Омсъ, Э. X. 5. А-
— Е. В. 178. А. 
Онесейтъ, 68. Р. 
— В. В. 189. уг. Алекс, и Елиза-
ветинск. 55. 
Оппенгеймъ, Г1. Э. 100. 10., Пе-
плер. 27. 
— М. Н. 122. Ю., Пепл. 17. 
Опперманъ, О. Г. 182. Р., Камен­
ная 10. 
Оппоковъ, Н. В. 155, 168. Р., въ 
зданш Гимназш. 
Опсъ, I. 88. Шлокъ. 
Орандъ, А. 168. Р., Царско-Садов. 
4, кв. 9. 
Орансый, А. С. 106. Р., бульв. На­
следника 31, кв. 17. 
Органовъ, Г. Н. 99, 102. Р., Цита­
дель 24. 
Оре, Т. Д. 111. Р., Мельничн. 89. 
— А. 129. Вм. 
Орловъ, Д. И. 104. Р., Паулучи 
10, кв. 2. 
В. А. 177. П. 
— Г. И. 106. Р., Паул. 10, кв. 2. 
— Д. Н. 152. Р., Анненгофск. 3. 
— Ф. Н. 31. Ф. 
Ореховъ, В. Д. 93. Р., Ревельская 
57, кв. 32. 
Осиновск1й, Е. II. 75. Р., Паулучи 3. 
ОсипскЬй, П. Г. 133. Р., Невская 
14, кв. 13. 
Осинъ, Н. М. 174. Р., Феллинск. 7, 
кв. 34. 
Осиповъ, Н. Н. 152. Р., Ревельская 
14, кв. 7. 
— В. К. 4. .Р, Столбовая 58, кв. 14. 
— Я. Е. 74, 109. Р., уг. Греган. 
и Господск. 
— М. Г. 173. Вм. 
Оситъ, А. Ю. 176, Вм. 
Осмоловсшй, В. Д. 174. Р., Церковн. 
6, кв. 10. 
ОссадскШ, В. II. 185. Р., Суворов­
ская 28. 
Оссендовсюй, В. И. 5, 12. Р., Але­
ксандровская Высота. 
— В. Ф. 153. Р., Александровская 
Высота. 
Оссиповская, С. К. 68. Р. 
Оствальдъ, Е. Г. 57, 151. Р., дача 
Зоргенфрей, близъ Риги или бл. 
Королев. 5. 
Остенъ-Сакенъ, В. А. 97. Р., Стол­
бовая 20, кв. 1. 
ОстровскШ, И. А. 26. Р., Александр, 
бульв. 3, кв. 6. 
— С. И. 95. Р., Гольдинг. 39. 
Остроградсшй, О. И. 156. Ю., Мель­
ничная 9. 
Остроумовъ, В. А. 151. Митава. 
Остроуховъ, Л. С. 3, 68. Р., бульв. 
Тодлебена 7, кв. 1. 
Отсъ, I1. 40. Подм. Ливако. 
— А. Г 30. Ю., Рыцарск. зд. п.-т. 
конторы. 
Оттасъ, И. Г. 161. Ю., въ клинике. 
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Отте, В- Ф. 8. Р., Штокмансгофъ. 
Оттго, Ф. 0. 64, 117. Ю., Садов. 14. 
Оттеръ, Э. И. 36. Р., Рыцарск. 22. 
Оттеръ, К. И. 60. Р., Рыцарск. 22. 
Оттонъ, А. 22. Им. Щуенпаленъ. 
Оттосонъ, И. 7. А. 
Оунъ, А. О. 147. Р., бл. Троицк. 22. 
Оффенбергъ, П. И. 163, 188. Р., 
Андреевск. 1, кв. 11. 
Оше, И. И. 33. Квелленштейнъ. 
Паберзе, А. Л. 134. Р., Невская 26, 
кв. 83. 
Пабстъ, А. Э. 48, 50, 71. Р., Ели­
заветинская 43. 
Наваръ, Э. 71. Р., Гертруд. 66. 
— I. Г. 57. Р., Оливенск. 1. 
Иавассаръ, Э. 89. Аагофъ. 
Павелъ, И. 84. Лайксаръ. 
Павленко, В. П. 99. Р.. Лазаретн. 1, 
кв. 4. 
Павликовсюй, Е. С. 105. Р., бульв. 
Наследи. 8, кв. 10. 
Павлиновъ, П. И. 174. Р., Церковн. 
1/12. кв. 3. 
Павловичъ, Н. М. 105. Вд. 
— А. Ф. 112. Им. Старо-Пебальгъ. 
Павловскш, Э. Л. 96. Р., бл. Моск. 
105, кв. 8. 
— Л. В. 182. Р., Елизавет. 2. 
Павловъ, Н. В. 95. Р., Капсюльн. 7. 
— I. В. 168. Р., Театральн. бульв. 
7, кв. 6. 
— В. В. 95. Р., Гильзенск. 1. 
— А. В. 135. А. 
— Д. К. 3 Р., Деритск. 25, кв. 14. 
— В. Г. 152. Р., Мукенгольмск. 11, 
кв. 2. 
Павлюковъ, I. А. 162. Ю., Александ­
ровская 23. 
Павсмй, С. 75. Р. 
Падрикъ, Р. 79. Вк. 
Паевъ, В. 79 Оппекадьнъ. 
Паеглэ, А. 76. Роопъ. 
Пайвелъ, В. 82. Каррисъ. 
Пакальнынъ, А. 78. Вм. 
Пакалнынь, А. И. 176. Вм. 
— А. 83. Буцковъ. 
Пакляръ, В. 78. Старо-Анценъ. 
— А. 84. Подисъ. 
Пакулъ, А. А. 33. Старо-Иебальгь. 
Паленъ, Ф. 38, 44. Им. Фетельнъ. 
— Ф. Г. 186. Ст. Боккенгофъ. 
— А. Г. 135. Им. Соель. 
— графъ, И. К. 9. Им. Ннтау. 
Палесъ. П. М. 163. Р. 
Палласма, А. 82. Моонъ. 
Палласъ, М. 83. Иерзама. 
Палло, М. 85. Лелле. 
Паллосонъ, I 64. Ю., Прудов. 80. 
Паллу, И. М. 177. П. 
Пальдрокъ, А. 64. Ю., Ратушн. 14. 
Пальковск1й, Г. А. 60. Р., м. Замк. 1. 
Палькъ, К. I. 68, 117. А. 
Пальмароли-Ребуле, 189. Р., Цер­
ковная 5, кв. 2. 
Пальмбахъ, Е. П. 8, 121, Р., Нико­
лаевская 8, кв. 9. 
— А. В. 59. Р., Стр^лк. 5, кв. 25. 
Пальмъ, Ф. 42. Им. Мазикъ. 
ПальчевскШ, И. К. 100. Ю., Бочар­
ная 1. 
— Д. Я. 139. Ю., зав. Поста. 
Паль, К. Э. 59. Р., Палатн. 9. 
Панафидинъ, С. А. 98. Р., Матве­
евская 57, кв. 16. 
Пандеръ, Т. К. 59. Р., Кладбищен­
ская 16. 
— Э. 37, 43. Им. Царникау. 
— Н. 38. Им. Рониебургъ-Нейгофъ. 
— П. 38. Им. Мало-Озельсгофъ. 
— II. 38. Им. Неткенсгофъ. 
Паневицъ, М. К. 48, 70. Р., Ели-
заветинск. 17. 
Панинъ, К. А. 135. Р., Мельнич­
ная 23. 
— Г. В. 125. Р., Волгундская 18, 
кв. 1. 
— В. И. 147. Р., Клюверсг. 2/4. 
ПановскШ, М. 80. Фелькъ. 
— П. М. 4, 141. Р., Сувор. 51. 
Пановъ, П. 82. Юелькондъ. 
Пантелевъ, II. Е. 107. Вр. 
Парамонова, М. 6. Р., Гертрудин-
ская 87. 
Парикасъ, В. Ю. 30. Ю., Налим. 22. 
Паркъ, А. 25. пос. Велпко-1оганнисъ. 
Парре, К. И. 183. Ст. Александров­
ская Высота. 
Партсъ, К. Э. 114, 144. Ю., Конно-
иочт. ст. 
Партцъ, II. 63. Вк. 
Парфеновъ, Г. А. 27. Р., Мельн. 
74, кв. 11. 
— А. II. 18. Р., Мурницк. 2. 
Парф1ановичъ, И. 20. Ю., Жуков­
ская 24. 
Парцъ, И. 89. Геллама. 
Пассекъ, Е. В. 156,158,161. Ю., Кар-
ловская 41. 
Пассъ, А. 91. Паст. Кармель. 
ПастоховскШ, Р. В. 147. Р., м. Со-
литюдн. 5. 
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Пастуховъ, Н. М. 26. Р., Столбовая I 
65, кв. 28. 
Патериловъ, Г. Г. 126. Ф. 
Патрики, М. И. 179. Вк. 
Патрицшй, Е. К. 175 Р., Романов-
59. кв. 18. 
Паужа, К. Я. 154. Р., Венденск. 13. 
Пауксонъ, А. 20. Ю., Розовая 51. 
Паукуль, Я. 63. Вд. 
— Э. К. 167. Ю., Рижская 20. 
Паулишъ, А. Г. 181. Р., Роман. 27. 
Паулунъ, Л. И. 58. Р., Либавск. 15. 
Паулусъ, А 80. Каркусъ. 
Пауль, I. 65, 68, 77, 119. Ф. 
Пауль, К. 83. Пигавольде. 
— II. М. 28. Р., Романовская 32, 
кв. 7. 
— А. 85. Сурри. 
— Я. Я. 34. Олустферъ 
— Ю. 60, Ы. Р., б. Моск. 143. 
Паурсонъ, I. 23. им Кавастъ. 
Пашкевичъ, А. И. 93. Р., Романов­
ская 17, кв. 3. 
ПашковскШ, Я. А. 136. Р., Столб. 
62, кв. 10. 
— А. И. 132, 151. Ильбако. 
— В. В. 18. Р., Мартиновская 5. 
— I. В. 23. Вк. 
Пашковъ, М. А. 3, 68, 108, 120. Р., 
Замокъ. 
— 187. Ст. Вк. 
Паштукасъ, А. 91. Р., Замк. пл. 5. 
Пащенко-Розводовская, 121. Р., Ан-
дреевск. 2, кв. 4. 
Паэгле, М. И. 110. Р. 
Пебартъ, Э. Г. 59. Р., Рыцарск. 39. 
Педдеръ, I. А. 63, 118. Вк. 
Педеръ, Г. 81. Саренгофъ. 
Пейнъ, Г. Э. 173, 176. Вм. 
Пейтанъ, И. Г. 31. Вд. 
Пеланисъ, Ю. М. 16. Р., Столбовая 
92, кв. 32. 
Пеловась, Е. 79. Кикиферъ. 
Пеллусаръ, Ю. П. 139. П. 
Пелль, Е. А. 175, 179. Ю., Рижск. 
71, кв. 19. 
Пельбергъ, Я. 81. К)., Петербург-
акая 53. 
Пельхау, А. П. 58. Р., Николаевск. 
17, кв. 7. 
— П. Г. 87. Р. 
Пенигкау, А. 71. Р. 
Пеннике, П. М- 31. Вк. 
Пенцисъ, Я. Ю. 29. Р., Цв"Ьт. 1. 
Пеньчковсюй, Е. Э. 152. Гродно. 
Первовъ, А. А. 61. Р., Балластная 
Д. 44. 
Первозванск1й, Г. В. 16. Р., Дина-
бур гская 8. 
Пергаментъ, М. Я. 166, 161. Р., 
Мельничная 47. 
Переплетчикова, А. II. 28. Р., Ро­
мановская 10, кв. 3. 
Переплетчиковъ, П. Л. 30. П. 
Перехвальсшй, Н. А. 75, 167, 169. 
Р., м. Замк. 13, кв. 2. 
Перли, Ф. П. 177. Ю., Всолодом. 12. 
Перлъ, В. Т. 60. Р., Царско-Сад. 2, 
кв. 10. 
Пернъ, А. 64. Ю., Рыночн. 27. 
Перре, Ю. А. 106. Р., Паулучи 6, 
кв. 8. 
Перру, В. А. 182. Р., Паулучи 6. 
Пестмала, А. 131. Пос. Руенъ. 
Петерсонъ, Ю. П. 65, 66, 68. Ф. 
— Г. 40. Им. Кокенкау. 
— Э. В. 49. Р., Школьн. 13. 
Петерсонъ. Ф. Я. 110. Р., здан. 
Съезда. 
— Ж. В. 179. Вр. 
— X. X. 112. Вд. 
— К. К. 183. Р., Паулучи 17, кв. 6. 
— К. П. 21. Им. Кайпенъ. 
— А. I. 30. Ю., Ботан. 14. 
— В. К. 185. Ст. Туккумъ. 
— Ю. И. 123, 130, 192. Ф. 
— А. К. 138. Р., Шлокск. 3, кв. 2. 
— К. 80. Фелькъ. 
— А. П. 7. Вм. 
— И. 80 Тенасильмъ. 
— Р. П. 10. Р., Царско-Садовая 2, 
кв. 5. 
Петкевичъ, Л. С. 24. М^Ьст. Квеллен­
штейнъ. 
— I. Р. 111. Р., Кальнец. 39. 
ПетковскШ, Л. И. 17. Р., Ильин­
ская 7. 
Петрашевсшй, Б. Л. 101. Вд. 
Петрашенъ, Ф. С. 103. Р. 
Петренко, Н. Н. 72, 103. Р., Ры­
царск. 75, кв. 3. 
Петри, А. Л. 168. Р., Царско-Сад. 
4, кв. 19. 
— А. Л. 125. Р., Романовская 35, 
кв. 20. 
Петрова-Соловово, С. 69. Р. 
Петровичъ, Р. М. 110. Р. 
Петровъ, М. В. 147. Р., бульв. Тод-
лебена 7. 
— М. И. 142. Р., Цитад. 24. 
— К. Т. 31. Вм. 
— М. М. 95. Р., бл. Лагери. 23. 
— Н. П. 154. Р., Маршнская 8, 
кв. 6. 
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— В. В. 170. Ю., Каштан. 45. 
— Д. С. 188. Р., бл. Невск. 26. 
— В. И. 159. 10., Техельферск. 19. 
— Н. М. 98. Р., Ревельская 36, 
кв. 6. 
Петрусевичъ, В. А. 153. Р., Суво­
ровская 7, кв. 6. 
Пецгольцъ, Г. П 33. Им. Залисбургъ. 
Печлевичъ, Г. Э. 132. Р., уг. Никол. 
и Петропавл. 1, кв. 11. 
Печора, I. Ф. 135. Им. Карраль. 
Пиккаръ, А. 80. Гельметъ. 
Пиларъ, фонъ-Пильхау, А. А. 35, 
40, 46, 65, 115, 144, 155. П., или 
Им. Аудернъ. 
— А. 65. II. 
Пилеманъ, А. И. 174. Р., Реформат­
ская 8. 
Пилеръ, Я. М. 152. Р., Рыцарская 
54, кв. 1. 
— И. М. 152. Р., Столбовая 41, 
кв. 4. 
Пильбушъ, И. Я. 34. Им. Оррисааръ. 
Пильке, Г. II. 31. Вм. 
Пильскалнъ, П. 23. Им. Адзель. 
Пильцеръ, Ф. 55. Р., Митавское 
шоссе 23. 
Пинкъ, 9. Р. 151. Р., Пинкенгофск. 
лесничество. 
Пирагъ, Я. М. 17. Р., Румпеягоф-
ская 5. 
— Р. Г. 50. Р., Матв-Ьевск. 89. кв. 1. 
Пирангъ, Н. Ю. 48, 50. Р., Попова 8. 
— Ф. Ю. 141. Р. 
Пировъ, Ф. Ф. 32. Руенъ. 
Пирсояъ, Г. 139. Вк. 
— Г. 24. П. 
Писаревъ, Л. Л. 125. Р., Романовск. 
62/64, кв. 9. 
Писковитинъ, В. И. 185. Ст. Заг-
ницъ. 
Пистолькорсъ, А. А. 42, 109, 142. 
Им. Кольценъ. 
— 9. 41. Им. Имаферъ. 
— Е. А. 115, 145. Ф. 
Пихлакъ, М. 84. Муровъ. 
Пищиковъ, И. 76. Сунцельнъ. 
Шйпъ, А. 79. Мар1енбургъ. 
ШотровскШ, Ф. И. 15. Р., Романовск. 
53, кв. 30. 
— В. В. 94. Р., Каролинск. 13, кв. 1. 
Шоттухъ, В. Н. 94. Р., Мирная 1. 
Плаве, 9. И. 28. Р., б. Невская 26, 
кв. 50. 
Плавнекъ, Н. Я. 10, 48. Р., Цер­
ковная 14. 
Пламшъ, А. 89. Вк. 
Пламшъ, А. И. 67. Вд. 
Платесъ, А. 9. 48, 56. Р., Никол. 19. 
Плато, К. Г. 15. Р., Елизаветинская 
31 а, кв. 2. 
Плаудъ, К. 77. Юргенсбургъ. 
Плесумъ, К. И. 27. Р., Господская 
33, кв. 13. 
Плецъ, А. Я. 62. Р., Шлокск. 67. 
Плешкевичъ, М. И. 178. Вм. 
Пликатусъ, А. И. 18. Р., Матм'Ьев-
ская 109. 
Пликшке, И. X. 183. Ст. Больдераа. 
Плишусъ, А. А. 21. Им. Роденпойсъ. 
Плиссъ, В. И. 74, 75. Р., Паулучи 3. 
Плиткина. Е. А. 178. Л. 
Плиткинъ, В. А. 29. Р., Александр. 
92, кв. 10. 
Пличъ, А. 78. Руенъ. 
Пломъ, 9. 20. Ю., Каменная 67. 
Плоринъ, И. 83. Лаудонъ. 
Плотниковъ, В. В. 175, 179. Ю., 
Звездная 36. 
Плотнекъ, А. О. 7. Р., Артил. 17. 
— И. О. 7. Р., Матвеевск. 48. 
Плошъ, К. Я. 127. Вд. 
Плуме, Я. П. 94. Р., Голубиная 33. 
Плутте, В. Я. 141. Р., Мельничная 
84, кв. 3. 
Плущевсгай, А. I. 7. Р., Церковн. 1. 
ПлышевскШ, А. Н. 96. Р., б. Мос­
ковская 7, кв. 11. 
ШгЬшковъ, А. А. 185. Ст. Ней-
гаузенъ. 
ПогановскШ, К, М. 152. Р., Маршнск. 
33, кв. 2. 
ПогоновскШ, М. Н. 153. Р., Ма­
ршнск. 33. 
Погребной, А. Ф. 111. Р., Парковая 
26, кв. 1. 
Погумирскгй, П. I. 183. Р., Ст. Ре-
мерсгсфъ. 
ПодбельскШ, Н. П. 158. Вк. 
ПодгаецкШ, 150. Вд. 
ПодгородецкШ, С. И. 103. Р., Военн. 
госпиталь. 
ПодгурскШ, А. В. 138. Р., Феллии-
ская 7. 
Подагратъ, II. 63. Вк. 
Поднекь, К. М. 95. Р., Гольдинген-
ская 20. 
— А. 76. 9рлаа. 
Подрядчиковъ, М. 89. Анзекюль. 
I ПодфилипскШ, Л. В. 98. Р., уголъ 
Дерптск. и Мельничн. 7, кв. 9. 
ПожчрскШ, В. М. 111. Р., б. Мос­
ковская 121. 
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Поздняковъ, А. к. 147. Р., Рома­
новская 33. 
Поккаръ, А. М. 137. Р., Дорожек. 
12, кв. 1. 
Покатиловъ, 0. И. 141, 171, 174. Р., 
зд. реальнаго училища, кв. 1. 
Покровская, Е. II. 173. П. 
Покровсшй, А. 82. Гоановъ. 
— И. 80. Зонтагъ. 
— Н. И. 24. П. 
— К. Д. 158, 159, 179. Ю., Звезд­
ная 9. 
— Н. Д. 124. Ю. 
Покрошинсшй, И. Т. 13, 144. Ю., 
Гесенская 6. 
Пола, М. 79. Кароленъ. 
Полакесъ, Д. 24. им. Сарьервъ. 
Поливанова, Д. М. 182. Р., Курма­
новск. 11. 
Полидоровт, Н. П. 138. Р., Церков­
ная 35, кв. 10. 
— В. П. 98. Р., уг. Дерптск. и Ры­
царск. 55. 
— К. П. 98. Р., уг. Сувор. и Ры­
царск. 51. 
Полисъ, В. И. 23. Вк. 
Полистовсшй, В. 78. Менценъ. 
— К. В. 105. Р., Мельничн. 102, 
кв. 9. 
Полозовъ, И. И. 94. Р., Церковная 
37, кв. 4. 
Полоневичъ, К. Р. 184. ст. Крейц-
бургъ. 
Полонсый, В. А. 94. Р., Карлов. 15, 
кв. 2. 
Поллъ, Э. А. 41, 118. А. 
Полторжицк1й, И. О. 93. Р., Дерпт­
ская 55 а, кв. 14. 
— С. I. 134. Р., б. Невск. 23, кв. 7. 
Полулиховъ, Д. 79, 177. Вк. 
Поль, О. Б. 66. А. 
— Э. А. 66. А. 
— А. В. 171. А. 
Полякова, А. В. 179. Вр. 
Поляковъ, Н. Н. 94. Р., Ревельск. 
57, кв. 13. 
— П. А. 157, 160. Ю-, Мельничн. 26. 
ПономаревскШ-СвидерскШ, П. Ф. 24. 
ст. Анценъ. 
Поортъ, Р. Б. 128. Р. 
Попелишевъ, В. Е, 171, 174. Р., 
бульв. Насл^дн. 5, кв. 17. 
Поповъ, В. Я. 154, 155. Р., Замков, 
пл. 2. 
-- С. И. 106. Р., Роман. 53, кв. 26. 
— К. Б. 24, 123. П. 
— А. С. 107. Вд. 
Поповъ, В. И. 94. Р., Романов. 24, 
кв. 7. 
— О. Ф. 95. Р., Шлокск. 16. 
— М. В. 154. Р., Суворовск. 56, 
кв. 4. 
— А. А. 95. Р., Мавримевск. 5. 
— М. М. 97. Р., Ком. гостин. 
— Н. П. 99. Ю., Петербург. 133. 
— В. Н. 98. Р. 
— С. И. 107. Ф. 
— В. С. 114. Вр. 
Поправке, К. И. 96. Р., Ключевая 
59, кв. 10. 
ПоразинскШ, В. Д. 100. Ю. Мар1ен-
гофская 24. 
Поржезинсый, М. И. 104. Р., Столб. 
40, кв. 8. 
Поржицшй, Г. И. 18. Р., и. Голь­
динг. 14. 
— В. Ф. 172. Р. 
Портенъ, Р. А. 149. Р., б. Невск. 
36, кв. 10. 
— Л. А. 56, 58. Р., Николаев. 23. 
— Г. 52. Р., Суворовск. 4. 
Портъ, Э. 88, 155. Паст. Роденпойсъ. 
Поска, Н. 75, 141. Р., Стрёлк. 9. 
— А. И. 18. Р., Алекс. 88. 
— Г. И. 114. Вр. 
Потаповъ, Ф. А. 147. Р., Матвеев­
ская 16. 
Потеминъ, А. И. 187. Г1. 
ПотемпскШ, С. Б. 149. Р., Дерпт­
ская 25, кв. 18. 
Потулицкая, 121. Р. 
Похлакъ, А. И. 64, 67. Вр. 
ПоцЬлуевъ, В. К. 184. ст. Ликсно. 
Правдинъ, В. В. 142, 154, 155. Р., 
Церковн. 4. 
Правонъ, Ю. М. 30. П. 
Прадервандъ, Ж. Д. 172. Р., Кре­
постная 26, кв. 9. 
Пранге, А. 0. 146. Р., Роман. 54. 
— Э. Г. 62. Л. 
Пранцъ, М. К. 134. П. 
Превышъ-Квинто, А. Ф. 94. Р., Ни­
колаевская 37, кв. 14. 
Предайтъ, И. X. 16. Р., Дерптская 
29/31, кв. 5. 
Преде, И. Ю. 95. Р., Голубин. 28, 
кв. 10. 
— Э. П. 136. Р. 
Предитъ, К. И. 35. Загницъ. 
Преображенсшй, С. 81. Ю., Мага­
зин. 1. 
— I. 81. Носовъ. 
Прж1алговск1й, И. I. 28. Р., Маршн-
ская 76, кв. 15. 
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Пряпалг овск1й, А. I. 21. Пос. Руенъ. 
— Б. К, 126. Ф. 
ПригоровскШ, А. Е. 104. Р., Цита­
дель 11. 1 
Придикъ, А. М. 158. Ю., Глин. 2. 
Прикманъ, И. 84. 1еиернъ. 
Примъ, А. А. 58. Р., бол. Москов­
ская 148, кв. 1. 
Приселковъ, В. 3. 105. Р., Выгонная 
дамба 3, кв. 1. 
Проданъ, И. С. 169. К)., Магазин. 12. 
Прозесъ, М. 83. Ямма. 
— I. 79. Мало-1оганновъ. 
Прозоровская, Л. М. 171. Р., б. Нев­
ская 11/13. «• 
Прокошевъ, Т. 75. Р. 
Прокопъ, Р. И. 59. Р., Феллинск. 7. 
Прокофьевъ, В. М. 97, 98. Р., Ма-
ршнскаи 65, кв. 6. 
Прокулевичъ, И. Г. 136. Р., Гер-
трудинск. 47, кв. 1. 
Просветовъ, Я. 3. 177. Ю., Каш­
тановая 49. 
Проскурнина, Н. Н. 173. П. 
Простаковъ, И. М. 173. 10., Ива­
новская 38. 
Протасовъ, М. П. 106. Р., Гертру-
динск. 10, кв. 7. 
Протоноповъ, Н. Р. 78, 123, 144, 
177. Вр. 
— В. И. 125. Р., Венденск. 16, кв. 4. 
— П. Я. 138. Вк. 
— А. И. 169. Р., Маршнская 4, 
кв. 26. 
Процель, Г. 55. Р., Митавское шос­
се 23. 
Прошляковъ, Н. В. 154. II. 
ПрощалинкШ, I. 81. Талькгофъ. 
Пруссъ, Ю. Д. 17. Р., Школьн. 6. 
Прушинсюй, В. В. 136. Гемзаль. 
Прудить, И. Т. 165, 166. Р., Мель­
ничн. 119, кв. 1. 
— И. 83. Голговъ. 
Пряниковъ, В. С. 97. Р., Маршн­
ская 100. 
Пташицый, II. К. 134. Р., Рома­
новск. 47, кв. 7. 
— Н. К. 20. Ю., Каштан. 1. 
Пузановъ, М. В. 13. С.-Петербургъ. 
Пузына, 10. Я. 107. Р., Сарайн. 6. 
Пукаловъ, Д. П. 92. Р., Гертру-
динск. 36, кв. 1. 
Пуккъ, Г. 25. пос. Пилистферъ. 
Пулексъ, М. Ф. 31. Вк. 
Пунга, Г. 89. Паст. Талькгофъ. 
-- А. Г. 158, 170, 175. Ю., Набе­
режная 17. 
Пундтъ, Г. 91. Паст. Вольде. 
Пуншунъ, Н. 84. П. 
Пупонъ, П. 22. им. Ирауленъ. 
Пургалъ, Я. П. ЮЯ. Р., Елисаве-
тинская 67. 
Пуренъ, И. Я. 94. Р., Казарменный 
дворъ, 1 бат. 
Пуринъ, П. Д. 62. Вм. 
Пусаудзе, А. 166. Р. 
Пусепъ, А. А. 134 Р., Суворовск. 
7, кв. 6. 
Пускаръ, А. 79. Кароленъ. 
— А. 81. Ниггенъ, 
Пусселъ, Г. 38. Им. Штрикенгофь. 
Пустовойтовъ, А. II. 24. П. 
Пусторослевъ, П. П. 113, 143, 156. 
Ю., Рижск. 107. 
Путекле, Т. Г. 32. Штокмансгофъ. 
Путне, М. Г. 183. Р., Гертруд. 115. 
Путнинъ, М. 62. Л. 
Пухальсюй, И. И. 112. Вд. 
— П. И. 180. Р., Романовск. 100. 
Пухкъ, Г. 130. Ф. 
Пуховъ, И. В. 105. Р., Ключев. 2. 
Пуцыловск1й, И. А. 95. Р., Матве­
евская 85. 
ПучковскШ, С. Е. 167. Ю., Ревель­
ская 53. 
Пушкарсюй, И- Г. 74, 96. Р., Мо­
сковская 52, кв. 5. 
— В. Г. 97. Р., б. Невская 26. 
Пую, Я. Я. 187. Ст. Сурри. 
Пфаффъ, К. К. 165. Р., Мельничн. 
9, кв. 3. 
Пфейферъ, П. К. 64, 129. Вр. 
— Ю. К. 8. Р., б. Замковая 7. 
— Р. 61. Р., Венденская 3. 
Пфлаумъ, Г. Э. 169. Р., Гертрудин-
ская 27, кв. 1. 
Пфуль, Э. Э. 164, 165. Р., Мельн. 
55, кв. 1. 
Пфюцнеръ, К, А. 67. Р., Гертруд. 
22, кв. 13. 
Пчелинъ, А. М. 124, 129, 131. Вк. 
Пьянковъ, Е. А. 97. Р., Паулучи 2. 
Пылаевъ, Н. Г. 96. Р., Гертруд. 
113, кв. 4. 
Пыляй, П. П. 26. Р., Паулучи 1, 
кв. 6. 
ПЬвневъ, А. Л. 93. Р., Парковая 
1а, кв. 4. 
Штуховъ, Е. В. 157. Ю., Жук. 22. 
ПЬшинъ, М. М. 185. ст. Валкъ. 
Пюсь, А. 85 Кастна.. 
Пябо, А. 81. Кастолацъ. 
Пяртель, А. 84. 1еппернъ. 
Иятницюй, Н. 83. Лаудонъ. 
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Пятницкхй, 1.75, 172. Р., Мирная 9/13. 
— И. И. 19. Р., бл. Носковск. 124, 
кв. 5. 
— А. И. 139. Ю., Ратушн. 46. 
— Б. И. 105. Р., Мирная 17. 
Пятсъ, Н- 80. Тенасильмъ. 
Пяхкель, П. 81. Ниггенъ. 
Пяхнъ, И. П. 114. Ю., здате 
Съ'Ьздя 
Пэльхау, А. П. 169 Р., Н;-кол. 17, 
кв. 7. 
Раабъ, М. 84, Муровъ. 
Раагъ, А. Д. 30. Ю., Рыцарск. 15. 
Рааше, Л. Л. 127. Р. 
Равель, В. 25. Старо-Феннернъ. 
Равич ь-Щерба, I. А. 26. Р., Гертру-
динская 67, кв. 17. 
—- Г. М. 188. Р., Матвеевская 18. 
Рагайнъ, А. 22. им Залисмюнле. 
Рагоза, С. Е. 147. Р., Ключев. 35. 
Радвилль, Я. 128. Р. 
РадецкШ, М. О. 20. Р., Александр, 
б. 1. 
Раасикъ, И. 105. Р. 
Радзинъ, П. 48, 56. Р., Орлиная 2а. 
— К. Г. 28. Р., Матв. 51. 
РадзишевскШ, Н. А. 181. Р., Ро­
мановск. 73. 
Радке, I. Ф. 111. Р., Паулучи 2. 
Рад1иновъ, С. А. 133. Р., Царско-Сад. 1. 
Радкевичъ, М. М. 98. Р., Рыцар­
ская 53. 
Радлышко, И. М. 138. Р., Выгонная 
дамба 25. 
РаевскШ, I. Н. 79, 123. Ф. 
— I. Г. 177. Ф. 
— П. П- 153. Рославль. 
— Е. И. 186. П. 
РазевскШ, И. И. 168. Р., Гогол. 7. 
Разумовъ, К. Г. 136. Р., Феллинская 
За, кв. 19. 
Ракитинъ, П. С. 97. Р., Курман. 
'^5, кв. 1. 
— Ю. I. 163. Р., Суворовская 39, 
кв. 22. 
Раковъ, С. А. 98. Р., Маршнск. 65. 
Раматъ, А. И. 18. Р., Лиственная 51. 
Рамбахъ, Ф. Ф 65, 67, 190. П. 
Рамбергъ, К. 62. Шлокъ. 
Рамлау, Ю. К- 10. Вм. 
Рамолинъ, Т. 86. Р 
Рамуль, М. 78. Старо-Анценъ. 
Рамша-КрвецкШ, 0. П 137. Р., 
Гертрудинская 94, кв. 8. 
Раппапортъ, Э. Ф- 105. Р. 
Раска, В. 80. Врангельсгофъ. 
Раска, И. Г. 7, 65. Ф. 
Расмаггь, И. 171. Р., Маршнская 2. 
Расмусъ, А. 61. Р., Кладбищ. 13. 
Рассинъ, С. 22. им. Веткенсгофъ. 
Расторгуевъ, А. Т. 158. Ю., Карлов-
ская 33. 
Раструбовъ. Н. М. 107. Вк. 
Расъ, Г. 39. Им. Таменгофъ. 
Ратлефъ, Г. К. 117. Ю., Иванов. 1. 
Ратсепъ, К. 79. Гарьель. 
Раттуръ, Г. 92. Кергель. 
Раттусъ, I. 64. Вр. 
Рауберъ, А. С. 157, 159. Ю., Ма-
р1енг<>фгкая 40. 
Раудитъ, Р. А. 108. Р., Кр^пост. 17. 
Раудсепъ, Л. 84. Михаелисъ. 
— Г. М. 187. Ст. Аб1я. 
Раупахъ, К. К. 69, 167. Ю., Рус­
ская 18. 
Рауте, Э. К. 54. Р., Католич. 1. 
Раутенфельдъ, Г. Г. 42, 85, 109. 
Им. Рингмупдсгофъ. 
Рауэ, О. П. УЗ, 113. Вк. и Им. Ма-
р1енбургъ. 
Рафаловичъ, А. О. 148. Р., Столбо­
вая 18. 
Рафаэль, И. И. 33. Майренгофъ. 
— Н. И. 33. Маюренгофъ. 
Рахе, А. 75. Р., бл. Лагерная 61. 
РаценцскШ, С. В. 25, 94. Карлсбергъ. 
Раценъ, А. 83. Лидернъ. 
Реа, А. 82. Моонъ. 
Реббане, Г. П. 29. Р., Московская 
54, кв. 6. 
Ребайнъ. Б. 166. Р. 
Ребяндеръ, М. Г. 175. Ю., Песоч­
ная 34. 
Рева, В. А. 69, 92. Р., Церковная 
32, кв. 5-
Ревальдъ. А. Ф. 29. Р., Граничн. 2. 
Регекампфъ, К. В. 41, 70. А. Им. 
Парасмецъ. 
— Г. К. 47. Каббиль. 
Регема, I. А. 82, 123, 145, 171. А. 
Регофъ, А. Н. 25. А. 
Ределинъ, В. В. 105. Р., Школь­
ная 13. 
Редель, К. 63. Вк. 
Редлихъ, А. А. 48. Р., Баспонный 
бульв. 2. 
— А. I. 49, 54. Р., Бает. бул. 2. 
-- Н. К. 134 11. 
Резгалъ, К. П. 22. пос. Руенъ. 
Резлеръ, К. И. 29. Р., Александр. 
92, кв. 1. 
Рейбницъ, М. 9. 70. Р., Мельн. 135. 
РейзнЬкъ, К. 77. Смильтенъ. 
16 
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Рейманъ, В. 91, 146. Мл.-Ст.-1оган-
нисъ. 
— М. М. 58. Р., Рыцарск. 3. 
— К. Я. 162. Ю., Магазин. 10. 
Реймерсъ, Р. Ю. 28. Р., Николаев. 
76, кв. 2. 
— В. М. 48. Р., Сарайная 20. 
Рейнбергъ, Г. 87. Р. 
Рейнвальдъ, I. А. 106. Р., Дернтск. 
25, кв. 43. 
Рейнгаузенъ, А. 76. Р. 
— Н. 77. Нитау. 
Рейнеке, И. И. 28. Р., Дроздов. 25, 
кв. 1. 
Рейнсонъ, И. А. 96. Р., Матв1>евск. 
81, кв. 16. 
Рейнфельдтъ, Я. К. 108. Р., Дерпт­
ская 13. 
Рейнфельдъ, Г. И. 65. П. 
Рейснеръ, К. К. 54. Р.. Рыцар. 7/9. 
— А. Р. 108. Р., бл. Замк. 18. 
Рейталь, Г. И. 31. Вд. 
Рейтаровсшй, О. С. 15. Р., б. Моск. 
65, кв. 3. 
Рейторовскхй, М. И. 4. Р., Елиса-
ветинская 1, кв. 6. 
Рейтцбергъ, Р. 37. Им. Нахтигалъ. 
Рейхардъ, М. В. 17. Р., бл. Нев­
ская 27. 
Рейхартъ, Н. Л. 5, 64, 119, 123. Вр. 
Рейхбергъ, Б. К. 3, 69. Р., Столб. 
20, кв. 17. 
Рейхгольцъ, X. Я. 113. Им. Модонъ. 
Рейхманбергъ, А. 69. Р. 
Рейхманъ, Я. Я. 115. Ю. 
Рейхъ, Р. А. 182. Р., Маршнск. 44. 
Рейцъ, Ф. Л. 139. Ю., Философск. 2. 
Рекстинъ, И. А. 141. Р. 
Ремеръ Г. Ф. 50. Р., Театральн 
бульв. 4, кв 9. 
Ремлингенъ, М. А. 41. А. 
Ремневъ, И. 128. Р. 
Ренгартенъ, К. К. 22. Вд. 
Ренесдаце, П. Я. 27. Р., Ключев. 
67, кв. 27. 
Ренне, Л. П ;  140. Вр. 
— Б. О. 137. Р., Николаевская 55, 
кв. 7. 
Ренненкампфъ, Г. Г. 47, 117. Ю., 
Ивановская 1. 
— Д. Г. 50. Р., бл. Яковлевская 30, 
кв. 6. 
— К. Г. Ю., Рыбацк. 9. 
Реннитъ, I. 91. Паст. Оберпаленъ. 
Рентелнъ, Г. 40. Им. Керро. 
Ренцкульбергъ, А. 77. Козенгофъ. 
Репцъ, Э. Я. 185. Ст. Вольмаръ. 
Репенакъ, Н. Ю. 48, 61, 55, 69, 66, 
109. Р., Выгонн. д. 1. 
Реслеръ, Б. 71. Р., Александр. 92. 
Рессъ, Ф. Ф. 124. Р., Маршнск. 37. 
Рестбергъ, А. А. 150. Р., Рыцарск. 
85, кв. 11. 
Ретшеръ, Г. М. 140. Вр. 
Рехтдихъ, Ф. 90. Паст. Гутмансбахъ. 
Реше, С. К. 48, 72, 128. Р., бульв. 
Тодлебена 6, кв. 5. 
Рибсонъ, Э. Я. 110. Р., Ревельск. 20. 
Ривесъ, Я. И. 185. ст. Верро. 
Ридеръ, А. Б. 24 им. Сарьервъ. 
— В. Б. 56, 57. Р., Мельн. 60. 
Ризенкампфъ, Г. Ю. 108. Р., бл. 
Песочн. 16. 
Ийкманъ, А. И. 178. Им. Карлсгофъ. 
Ргйкъ, А. 64. Ю., Рижск. 55. 
Рикгофъ, Э. О. 179. Ю., Яковл. 42. 
— Г. 90. Паст. Торгель. 
Риккандъ, Г. П. 26. Р., Сувор. 20, 
кв. 13. 
Риманъ, О. П. 62, 67, 118. Л. 
Римянъ, О. П. 111. Л. 
Рингенбергь, К. А. 163. Р., Рома­
новская 59, кв. 6. 
Рингсъ, Д. Е. 140. Мар1енгофъ. 
Ринкъ, Е. Е. 125. Р., Рыцарск. 36. 
Ринне, Б. Л. 30. П. 
Рисбергъ, К 7. Вд. 
Рисгькокъ, Т. 79. Вк. 
— Г. 79. Арросаръ. 
Риттергольмъ, К. Г. 185. Вк. 
Риттеръ, М. Г. 105. Р., бул. Наел. 
1, кв. 5. 
— И. Г. 110. Р., Мельничная 107. 
Рихтеръ, Т. А. 117. Старо-Дростен-
гофъ и Р., Мельн. 45. 
— К. Ф. 172, 175. Р., Елисавет. 2. 
— О. Ф. 142. Им. Сигундъ. 
Рицшй, А. Э. 137. Р., Романовская 
66, кв. 3. 
Риццони, 9. А. 59. Р., Баз. Берга, 
4 лин., кв. 87. 
Р1этъ, Г. 65. Ф. 
Робушъ, С. В. 25. Ф. 
Роведдеръ, А. 61. Р., Ключ. 28. 
Рогальсгай, В. В. 93. Р., Долинпая 
13, кв. 1. 
— В. М. 116. А. 
— М. П. 114. Вр. 
— М. П. 70. Вк. 
Рогачевъ, В. В. 133. Р., бл. Невск. 
23, кв. 13. 
— I. Г. 16. Р., м. Кузиечн. 8, кв. 5. 
Роггенхагенъ, 9. Ю. 178. Вд. 
Рогенхагенъ, 10. Ю. 63. Вд. 
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Рогозин никовъ, и. И. 168. Р., Ар­
хитекторская 1, кв. 8. 
Родде, А. А. 65, 190. П. 
Роде, А Д. 106. Р., Баз. Берга 94. 
Родкшов-ь, Г. А. 136. Р. 
— М. И. 184. ст. Трепаенгофъ. 
Родкевичъ, Н. Н. 125. Р., Елиса-
ветинская 3, кв. 4. 
Родъко, А. 3. 139. П. 
Рожансмй, П. М. 15. Р., Мельничн. 
60, кв. 7. тел. 440. 
Рожковсшй, М. Я. 177. Ю., Кашта­
новая 75. 
Рожновсюй, И. С. 149. Р., Гертру-
динская 35, кв. 5. 
Роздядовсч1й, В. В. 139. Ю., Псков­
ская 26. 
Розе, М. К. 34. Ремерсгофъ. 
— Г. 65. Ф. 
Розенбаумъ, Э. 69. Р. 
Розенбергъ, Е. Г. 127. Вк. 
— Я. Я. 22. им. Пюркельнъ. 
— Г. 91. Паст. Вел.-Ст.-1оганнисъ. 
— А. К. 167. Ю., Пасторатская 4. 
— П. 88. Паст. Роонъ. 
— М. Я. 32. Вр. 
— А. Я. 57. Р., Маршнск. 14. 
— М. Е. 70. Вк. 
— Э. Э. 95. Р., Дертпск. 56. 
Розенблюмъ, И. П. 182. Р. 
Розенекь, В. 88. Паст. Шлокъ. 
Розенкранцъ, М. Г. 58. Р., Рыцар­
ская 157. 
Розенпфланцер ь, Г. 40. Им. Лобен-
штейнъ. 
Розенталь, К. К. 64, 108. Ю., Ры­
царская 9. 
— К. Ф. 111. Р., Столбовая 63. 
— И. Ф. 110. Р., Ирмлауская 3. 
Розенфельдъ, А. К. 134. Р., Оль» 
ганская 3. 
Розенъ, X. Ф. Ю, 36, 130, 142. Им. 
Гроссъ-Роопъ. 
— Г. В. 164. Р , бл. Невская 13, 
кв. 18. 
— I. 43. им. Велико-Рооиъ. 
— А. Г. 138. Вк. 
— Ф. Ф. 105. Р., Романовская 24. 
Розигь, Р. Ю. ИЗ. Вк. 
Рововъ, С. М 125. Р., Рыночн. 3. 
— М. П. 185 Ст. Хинценбергъ. 
—• А. М. 125. Р., Дорофеинск. 16. 
Рой, Т. 82. Лаймъяль. 
Роловъ, А. 61. Р., Александр. 75. 
Ролофъ, Ф. 81. Р. 
Романенко, В. Т. 94. Р., Ревельск. 
55, кв. 3. 
Романовсшй, Н. А. 183. Ст. Але­
ксандр. ворота. 
Романъ, М. И. 20. Карлсбадъ. 
РоминскШ, Н. Р. 94. Р., Мирная 
43, кв. 1. 
Роне, П. Г. 163. Р., Маршнская 71, 
кв. 8. 
— А. Г. 163. Р., зд. Института. 
Рончевск1й, А. И. 164. Р., бульв. 
Насл-Ьдн. 1, кв. 2. 
Росляковъ, М. С. 98. Р., Николаев. 
23, кв. 11. 
Роосманъ, Ф. М. 139. Ф. 
Ростовсшй, Д. И. 153. Р., ЦГвар-
ценгофск. 15. 
Ротгальвъ, Ю. X. 28. Р.. Полоцк. 3, 
кв. 2. 
Ротенбергъ, Я. Я. 135. А. 
Роттермундъ, К. 87. Р., Биккернъ. 
Ротъ, Н. Н. 24, 123, 144, 177. Вр. 
— Э. Г. 56. Р., Реймерская 1. 
— В. Ф. 11, 39, 122, 131, 143. Ю. ;  
или Им. Тильзитъ. 
— А. 117. Вр. 
— А. А. 111. Р. 
Роце, К. Н. 28. Р., Матвеевская 19, 
кв. 4. 
Рощаховсшй, А. К. 124. Р., Пау­
лучи, въ зд. мин. водъ. 
Рубенъ, Я. Я. 29. Р., б. Невск. 25, 
кв. 31. 
Рубертъ, И. Ю. 161. Ю., Мар1енг, 22. 
— Б. Ю. 8. Р., гор. скотобойня. 
Ругай, А. М. 29. Р., II. Выгонная 
д. 23. 
Рудаковъ, Н. П. 174. Р., бл. Яков-
левская 32. 
— М- 88. Нюггенъ. 
Руденковъ, А. О. 19. Р., заводъ 
Проводникъ. 
Рудзитъ, И. А. 4. Р., Феллинск. 9, 
кв. 3. 
Рудзинъ, А. Я. 27. Р., Венденская 
37, кв. 15. 
Рудзитъ, Д. Я. 9. Р., Гертруд. 84. 
— Я. 83. Керстенбемъ. 
Рудисъ, И. Ю. 91, 167, 169, 174. 
Р., Замковая ил. 5. 
РудковскШ, В. К. 56, 58. Р., Стар. 
Митавск. 3. 
Рудневъ, В. В. 141, 168. Р., Суво­
ровская 1а. 
РудницкШ, М. 11. 169. Р., Столбов. 
68, кв. 3. 
РужицкШ, К. Я. 163. Р., Столбовая 
92, кв. 10. 
16* 
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РуЙко, С. О. 18. Р., Мюльграбенъ 
д. Каупина. 
Рулле, И. И. 108. Р., Гильдейск. 2. 
Румбевъ, М. Ю. 136. Р., Мельн. 72, 
кв. 14. 
— К. М. 138. Р. 
Руммель, О. К. 116. П. 
— С. К. 138 Вк. 
Рундель, А. 17. Р., Промышл. 40. 
Рунцлерь, Э. Г. 172. Р. 
Руппертъ, А. И. 15. Р., Артиллер. 
21, кв. 17. 
—« А. А. 152. Р., Маршнская 59. 
кв. 12. 
— В. 76. Сунцель. 
Руссовъ, Э. Э. 160. Ю., Лавочн. 3. 
Руссъ, В. 85. Тестама. 
Рутенбергъ, М. 48, 49. Р., Выгопая 
д. 6. 
Рутке, К. Я. 27. Р., Столбовая 34, 
кв. 39. 
— X. Р. 126. А. 
РутковскШ, Р. А. 54. Р., Рыцар­
ская 3. 
— П. А. 138. Р., Рыцарская 2. 
— В. К 137. Р., Гертруд. 84. 
— 155. Каррисгофъ. 
Рутценъ, А. Ф. 108. Р., Монетн. 3. 
Руцель, И. А. 167, 168. Р., Дерпт­
ская 65 
РуцкШ, П. Г. 48, 169. Р., Маршн­
ская 9, кв. 15. 
Ручьевъ, Д. А. 176, 179. Вк. 
Рушке, Я. М. 30. П. 
Рушкевичъ, И. М. 33. Нустаго. 
Руэтцъ, М. В. 60. Р., Арсенлльн. 3. 
— П. В. 48, 57, 60. Р., Вастхонн. 
бул. 6. 
Рыбалка, Г. Д. 143, 176, 178. 
РыбинскШ, Н. М-102. Усть-Двинскъ. 
Рыжковъ, И. Я. 95. Р., Кальнец. 16. 
Рыжовъ, В. И. 134. П. 
Рыксь, Я. Ю. 30. К)., въ и.-т. конг. 
Рымкевичъ, С. К. 135. Дуббельпъ. 
Рындинъ, А. Е. 102. Р., б. Нев­
ская 36. 
РъплицкШ, Д. О. 147. Р., Елиса-
ветинская 2, кв. 3. 
Редки нъ, Н. В. 96 Р.. Садовн. 11, 
кв. 5. 
Редькинъ, II. Т. 101. Усть-Двинскъ. 
Р'Ькстинь, К. 166. Р. 
Решетниковъ, В. В. 153. Р., Ры­
царская 39, кв. 10. 
Рэдеръ, Ю. К. 52. Р., б. Моск. 52. 
— О. К. 54. Р., Дунтенгофск. 16а, 
Рюгеръ, В, Р. 95. р., б. Невск. 25, 
кв» 1 
Рюйтель, И. Я. 112. Вд. 
Рюкеръ, Д. А. К. 189. Р., б. Греш­
ная 25. 
Рюль, Г. Э. 150. Лайксаръ. 
Рютли, О. Я. 115. Ж). 
Рябининъ, Н. А. 99. Ю-, б. Ры-
нокъ 10. 
Рябовъ, И. Ф. 182. Р. 
Ряпсей, И. К. 115. Ю., Песочн. 40. 
Саагъ, I. I. 116. ф. 
Саарманъ, А. 23. дер. Сотага. 
Сааръ, П. 84. Гутмансбахъ. 
— Л. Т. 125. Р., Дорофеинсн. 8а. 
Сабасъ, И. 80. Тугалане. 
Сабель, Э. 20. Р., Рыночн. 11. 
Саблеръ, Г. Г. 162. Ю., Зв-Ьдн. 33. 
Сабре, М. 24. Им. Гелленормъ. 
Сабурдо. Г1. М- 185. Р. 
Саваренсюй, Д. П 143, 176. Вд. 
Савари, Э. 87. Наст. Ашераденъ. 
— Л. М. 181. ст. Крейцбургъ. 
Савви, П. И. 16. Р., Шлокск. 10а-
— К. 81. Ранденъ. 
Саввичъ, Н. С. 104. Р., бульв. На 
сл^дн ика 2, кв. 3. 
Савельевъ, Н. А. 27. Р., Смоленск. 1. 
кв. 8. 
— Н. А. 157, 160. Ю„ Иванов. 10. 
— М. И. 30. и. 
СавицкШ, С. В. 95. Р., Саножн. 4. 
— Б. А. 18. Р., б. Моск. 176. 
— I. А. 48. Р., Николаевск. 23. 
— О. 61. Р., Мельничн. 2. 
— Л. 0. 68, 96. Р., Гертрудинск. 2, 
кв. 2. 
— Н. И. 155. Р., Столбовая 68. 
— П. А. 96. Р., Романовск. 36. 
Савичъ, А. Н. 98. Р., Сувор. 88. 
кв. 2 и 3. 
Савостьяновъ, М. М. 152. Ревель. 
Сагитовъ, С. X. 95. Р., Балдон. 5. 
— Ш. И. 151. Р., Бальдон. 5. 
Садовская, М. Н. 23. Ю., Ивап. 12. 
Садовск1й, А- И, 158, 159, 167. К).. 
Мельн. 20. 
— П. К. 58 Р., Антонининск. За. 
— П. С. 97. Р., Паулучи 1, кв. 8. 
Садомцевъ, В. А. 138. Р., Смоленск. 
15, кв. 2. 
Саже, А. А. 158, 170. 10., Кашта­
новая 10. 
Саксъ, А. Г. 126. 10. 
Салинъ, А. Е. 21. Вм. 
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Салтановъ, С. А. 114. Ю., МаР1ен-
гофская 15. 
Сальмъ, П. я. 135. А. 
Самойловъ, С. А. 166. Вк. 
Самонъ, К. 85. Феннерггъ. 
— Д. 82. Лайсбергъ. 
Самохвалов^, И. И. 152. Р., Суворов. 
8, кв. 9. 
Самсоновъ, И. Г. 26. Р., Господская 
33, кв. 1. 
Самсонъ-Гнммельсперва. ;  А. Н. 42, 
50, 117. Им. Сепкуль. 
— О. Г. Им. 45. Курриста. 
— Г. 45, 132. Им. Ильценъ. 
— X. 46. Им. Варбусъ. 
— Г. 40. Им. Гоэнгейде. 
— А. Н. 40. Им. Гуммельегофъ. 
— Ф. О- 36. Р., б. Яковлевск. 12. 
— В. 46. Штелленгофъ. 
Самсонь, А. 37, 43. им. Сепкуль. 
— Р. 39. им. Бокенгофъ. 
Самуилъ, 73. Р., Монаст. 4. 
Самусьевъ, С- В. 95. Р., Гогол. 4. 
Сапоцкая, Е. 7. Вр. 
Саприко, В. И. 96. Р., Роман. 123, 
кв. 55. 
Сарапера, П. 7. Ф. 
Сареиера, Т. А. 114. Ю.. зд. мир. 
съезда. 
Сарапу, Р. М. 26. Р., Суворовск. 2, 
кв. 5. 
Оарипъ, И. М. 114. Ю., Садов. 48. 
Сареоксъ, А. 25. Тарваст-ъ. 
Сарцевичъ, I. К. 152. Р., Столбов. 
54, кв. 4. 
Саулитъ, П. 21. Им. Рингмувдсгоф-ъ. 
Саулонъ, II. 22. Им. Лаудонъ 
Сафоновъ, С. О. 27. Р., Моск. 57. 
Сахаровъ, Н. А. 159, 170. Ю., Гли­
няная 1. 
— И. И. 169. Ю , Мельничн. 41. 
Сашко, В. А. 125. Р.. Рыцарск. 89. 
Свавицшй, II. А 10. Р. 
— Н. А. 29. Р., Заборн. 1. 
Сватковъ, В. В. 139. Ю., Кашт. 43. 
В В 129 И 
Свенсонъ, В. А. 172. Р., Рыц. 16. 
— Е. 0. 172. Р., Николаевская ЯЗ. 
— Р. О. 9. Р., Антонин. За. 
Сверженск1й, Б. Я. 153. Р., Дернт. 
55а, кв. 5. 
Свикерт-, 10. 7. Вк. 
Свилапъ, П. А. 150. Р., Столб. 29, 
кв. 7. 
Свиласъ, А. А. 20. Шлокь-
Свирсюй, Г. И 157. 160. Ю., Пру­
довая 6. 
Свйнцицюй, В. I. 181. Р. Ключе­
вая 59. 
— А. I. 172. Р., Столб. 57. 
Светловъ, Д. В. 27. Р., Тимоф-Ьев-
ская 1, кв 5 
— П. А- ЮО. Ю., Ямск. 36. 
СвЪховсшй, В. I. 133 Р., уг. Ник. 
и Петров. 1, кв. 2. 
СвЬчниковъ, IX, Н. 154. Ю. 
Св4шниковъ, М. А. 171, 180. А. 
Себеръ, И. 81. Ильмъервъ. 
Севастьянову Д. П. 160. Ю., Риж­
ская 68. 
Сегель, М. С- 164, 165. Р., I. Выг. 
д. 15, кв. 1. 
Седвалкъ. В. И. 147. Р., Вспомога-
тельн. 12. 
Сеенъ, Г. Г. 108. Ф. 
Сееманъ, 187. ст. Вальдгофъ. 
Сеетъ, К. 64.10., Променадн. 6. 
Секъ, А. 37. Им. Берзегофъ. 
Селезневъ, А, А. 94. Р., Кансюльн. 
3, кв. 1. 
Селецшй, А. А, 125. Р., Гертруд. 
2, кв. 6. 
— А. М. 137. Р. , 
Селиванову И. И. 146. Р., Кре­
постная 5. 
Селицкхй, М. Ф. 153. Р., Паулучи 11. 
— К. Ф. 185. ст. Нейгаузенъ. 
Семашко, С. Я. 127. Вр. 
Семенова, Н. Г. 173. П. 
Семеновичъ, И. Л. 96. Р., Гертруд. 
55, кв. 12. 
Семенову Е. В. 101. Вд. 
— В. Н. 136. Р., Суворовская 76, 
кв. 12. 
— К. 0. 137. Р. 
— М. Г. 141. Р. 
— П. Ф. 177. Р 
Сементовск1й, А. А. 185. ст. Роден-
пойсъ. 
— В. А. 185. Р. 
Семепшо, М. Д. 181. Р. 
Семынинъ, В. А. 183. съ. Куртен-
гофъ. 
— П. А. 105. Р., Паулучи 1, кв. 2. 
— А. А. 125. Р., Сувор. 7, кв. 23. 
Сентъ-Илеръ, К. К. 158, 160. К).. 
Карловская 39. 
Сенявсмй, Л. Л. 140. им. Мяраен-
бургъ. 
Сеппъ, С. 82, 177, 179. А. 
— I. 78. Раппинъ. 
— А. 25. Ю., Ратушн. 51 
— Я. 25. Им. Геймталь-
— 187. ст. Лелде. 
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Серафимовъ, Я. Д. 185. Ст. Роден-
пойсъ. 
Серпй, 73. Р., Монастырская 4. 
Сергееву А. С. 10, 102. Р., Цер­
ковная 35, кв. 21. 
— Н. А. 98. Р., Церковная 35, 
кв. 21. 
Сердъ, I. 64. Ю., Мар1енгофск. 10. 
Серебряковъ, П, С. 97. Р., Невск. 
12, кв. 9. 
Серебрянникову В. Г. 100. Ю.," 
Жуковск. 24. 
Середа, В. Н. 106. Р., б. Тодлеб. 10. 
СерединскШ, Г. Т. 180. Р., Андреев­
ская 4. 
— М. Т. 133. Р., Николаевская 34, 
кв. 4. 
Сермукслису II 22. Им. Роннебургъ. 
Сермуксу Е. 78. Уббенормъ. 
Сеценъ, Г. 166. Р. 
Сиверсъ, Э. К. 63, 112, 120. Вд. 
— М. А. 35, 130. Им. Ремеретофъ. 
— 8. Г. 117. Р., Мельн. 53а, кв. 7. 
— 9. 43. Им. Наббенъ. 
— А. 45. Им. Раппинъ. 
— А. 45. Им. Эйзекюль. 
— Ф. 45. Им. Геймталь. 
— Н. 40. Сосааръ. 
— Л. 45. Им. Вальгута. 
— Р. Г. 11. 39. Им. Кергель. 
— А. А. 117. Ф. 
— А. Б. 151. Ф. 
— Л. 131. им. Кустгофъ. 
Сиверсъ, в. В. 99. Ю., ( адовая 39. 
— Л. А. 113, 144. Ю. 
Сивицкхй, 0. М. 170, 173. II. 
— С. Н. 74. Р., Елизаветинская 2. 
Сидорову А. В. 124. Р., Сборная 5. 
— В. А. 4. Р., Сборная 5. 
— А. А. 113. Вд. 
Сиземовъ, А. Е. 95. Р., Кальне-
цемская 14. 
Сикайсъ, Ю. А. 21. Им. Сиссегалъ. 
Силинъ, Я. А. 27. Р., Курмановская 
9, кв. 19. 
Силлингъ, К. К. 133. Р„ Машинная 
11, кв. 5. 
— I. Я. 28. Р., Катол. 9. 
Силлинъ, В. Ю. 34. Аб1я. 
— Г. В. 24. Вр. 
Сильвандеръ, Ф. Ф. 153. Р., Столбов. 
33, кв. 22. 
Сильванск1й, Д. М. 132. Р., Никол. 
25, кв. 12. 
Сильдъ, И. 25. Им. Тустенгофъ. 
— О. Ю. 139. Ю., Рижск. 60. 
— Г. 24. Им. Розенгофъ. 
Снмеонъ, Р. 81. Ранденъ. 
Симмо, Ф. Ю. 65. П. 
Симоновъ, С. А. 112. Вк. 
Симонсонъ, Д. И. 93. Р., Дерптская 
86, кв. 1. 
Симсонъ, 9. К. 65. П. 
Синайсмй, М. Л. 174. Р., Романов­
ская 12, кв. 1. 
— П. Л. 74, 75. Р., Суворовск. 99. 
СиницкШ, Ф. С. 168. Р. 
Синицынъ, Г. А. 181. Р., Елиза­
ветинская 19. 
— И. П. 134. Р., Моековск. 13. 
Синкевичъ, Ф. И. 183. Ст. Мюль-
грабенъ. 
СинявскШ, А. В. 105. Р., бол. Нев­
ская 31. 
Сиричевъ, И. К. 30. Ю., Рыцар­
ская 15. 
— К. М. 155. Р., Динабургская 37. 
— П. К. 34. Куртенгофъ. 
Сиротинъ, Б. В. 141. Р. 
Сироткину И. А. 174, 177. Ю., 
Яков. 32. 
Сисаскъ, I. П. 30. К)., Рыцарская, 
зд. п.-т. контор. 
Ситова, А. 55. Р., Красная 4. 
Ситцка, К. 91. Паст. Пейде. 
— К. 91. Паст. 1оанновъ. 
Сиферманъ, А. I. 126 Ю., Магазин­
ная 10. 
Сиферсъ, 9. Ф. 20. Ю-, Техельферек. 7. 
С1йлисъ, К. 23. Им. Виткопъ. 
С1йманъ, М. 78. Старо-Анценъ. 
Скалицкгй. 0. М. 147. Р., Дерпт­
ская 4. 
Скарре, Ф. М. 112. Им. Монбижу. 
СкачевскШ, Г. М. 9. Ф. 
Скворцовъ, П. Н. 75. Р., Цитадель 2. 
— В. С. 96. Р., Суворовская 52. 
кв. 6. 
— В. И. 141. Р. 
— В. А. 159. Ю., Университетъ. 
— А. П. 154. Р., Романовская 62. 
Сколись, А. 25. Даленск. водяная 
мельница. 
Скорино, Э. И. 151. Р., Александр. 
49, кв. 18. 
Скорко, Ч. Г. 126. Р., Гоголевская 
11, кв. 4. 
Скоропостижный, Н. 85. Кастна. 
Скорйеву К, Н. 138. Р., Мар1инск. 
60, кв. 4. 
Скрибановичъ, К. 88. Паст. Кре.чонъ. 
— Д. И. 189. Р. 
Скридулисъ, В. Я. 17. Р., Аллашская. 
— Л. Т. 21. Им. Голлерсгофъ. 
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Скрипко, Е. П. 178. Вм. 
Скробонстай, К, И. 115, 145. Обер-
паленъ. 
Скромнову I. 80. Рянгепъ. 
Скроцк1й, А. Ф. 146. Р., м. Зам­
ковая 12. 
Скрябину Н. А. 170. Ю.. Кашта­
новая 39. 
Скубипу Л. М. 27. Р., Ключевая 8, 
кв. 3. 
— П. В. 141. Р. 
Скудасу I. К. 147. Р., Антопинск 9. 
Скуен-Ьку Я. 0.133. Р., Щрейенбушу 
3. пер. 3. 
С'куину М. Ф. 33. Смильтенъ. 
Скулте, Г. П. 141. Р. 
Скультенъ, П. М. 184. Ст. Олай. 
Скуя, К. М. 137. Р., Дерптская 78, 
кв. 5. 
— Я. X. 30. Ю., Рыцарск., зд. п.-т. 
контор. 
— Я. Я. 129. Вд. 
Олавешъ, П. 83. Лаудонъ. 
Славипсий, Н. П. 153. Р., Церковн. 
35, кв. 7. 
Слессерь, Б. И. 151. Р., Шонерн. 4. 
Слетовъ, Н. П. 141, 169. Р., Стол­
бовая 54, кв. 23. 
Слефохту Г. А. 103. П. 
Сливакъ, М. Н. 9. Вк. 
Словинсмй, В. И. 103. Р., Парков. 4. 
Слухоцшй, Е. Л. 98. Р.. Маршнская 
72, кв. 11. 
ОлЬде, И. 22. Им. Экгофъ. 
Слюсаревъ, А. А. 135. Р., Екатери-
ненск. дамб. 26. 
Смалковская, А. 69. Р. 
Смилга, А. М. 176. Вд. 
Смилые, П. Г. 59. Р., б. Лагери. 28. 
— М. М. 63. Вд. 
Смиренномудровъ, П. А. 93. Р., 
АртиллерШск. 47. 
Смнречанск1й. М. Г. 133. Р., Мирная 
17 а, кв. 10. 
— Г. 81. Логозо. 
Смирнову II. И. 32. Л. 
— А. 79. Мар1епбургъ. 
— Т. И. 168. Р., въ зд. гимпазш. 
— Н. А. 126. А. 
— II. 0. 153. Огеръ. 
— Б. К. 103, 172. Вр. 
— В. В. 94. Р., Каролинипская 42, 
— А. Т. 94. Р., Алексапдровск. 108, 
кв. 37. 
— Е. И. 175. 10-, Новорыпочи. 26. 
— Н. В. 183. Ст. Мюльграбенъ. 
Смирновъ, А. И. 29. Ю., Рыцарск. 15 
— М. В. 13. Р., Каролининская 7/9, 
кв. 17. 
— 0. Г. 112. Вд. 
СмирнскШ, Ц. И. 138. Р. 
Смородину В. С. 139. Вк. 
СморчевскШ, Н. К. 16. Р., Школьн. 
13, кв. 8. 
См'Ьцюшевсшй, Э. Л. 100. Ю., Ал­
лейная 84. 
Снигуровск1й, С. Д. 102, 143. Вд. 
Сникеръ, II. 78. Пернигель. 
Сниткипъ, Г. И. 119. Р., Столбов. 48. 
Сн-ЪгуровскШ, М. С. 100. Ю., Со-
ляп. 17. 
— Е. С. 100. 10., Каменная 77. 
Сн^сарову Е. В. 141. Р. 
СобецкШ, Г. Ф. 18. Р., Динабургск. 6. 
Соболевсшй, А. В. 9, 112, 143. Вд. 
— А. 4. Р., Попов. 3. 
Соболевъ, А. В. 94. Р., Александр. 
113, кв. 37. 
— М. Я. 98. Р., Дерптск. 33, кв. 7. 
— Н. Н. 100. 10., гостиница Бель-
Вю. 
Собоцкгй, Б Д. 93. Р., Николаевск. 
64, кв. 8. 
Соккъ, А. К. 126. Ф. 
Соколова, А. В. 28. Р., Александ­
ровская 78. 
Соколовск1й, А. А. 20. Дуббельнъ. 
— I. Л. 180. Р., Театральн. бул. 3. 
— Э. Э. 50. Р., Антонин. 5. 
Соколовъ, II. Р. 73. Р., Александр. 
103. кв. 26. 
— I. 81. Ниггенъ. 
— В. 82. Черносело. 
— А. А. 105. Р., Феллинск. 7, кв. 1. 
— И. Н. 93. Р., Ревельск. 9, кв. 6. 
— М. М. 28. Р., Суворовская 80, 
кв. 40. 
— В. II. 70, 143, 175. Ю., въ зд. 
училища, Рижская 12. 
— 150. Р., б. Троицкая 42. 
— Г. В. 138. Вк. 
— М. Е. 21. Вм. 
— Д. Н. 168, 171. Р., Суворовск. 1а. 
— С. И. 169. Р., Суворовская 37, 
кв. 8. 
— • А. В. 28. Р., Мельничная 29, 
кв. 2. 
— Д. 75. Р., Паулучи 3. 
— П. 75. Р. 
— А. 76. Р., Корабельн. 42. 
— М. 76. Р., Суворовск. 118. 
Соллогубу Ф. П. 109. Р., Шлокск. 13. 
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СоловскШ, Я. Н. 141, 152. Р., Ма­
ршнская 29, кв. 23. 
Соловьеву А. Ф. 100. Ю., Петер­
бургская 131. 
— А. М. 100. Ю., Рыночная 2. 
— В. М. 138 Вк. 
— 0. 81. Носовъ. 
— П. Ф. 100. Ю., въ командировке. 
Солтанъ, В. В. 108. Р., б. Песочн. и. 
Солюжидкгй, 151. Ревель. 
Сонгайло, В. М. 25. Ф. 
Сонги, С. П. 179. Вр. 
— 3. 177. Вр. 
Сондо, К. С. 19. Р., Динаминд. 12, 
кв. 6. 
Соо, Г. 24. П. 
Соомъ, Г. 82. Каррисъ. 
Соопу И. М. 23. Ю., Каштан. 32. 
Соосте, Д. К. 176. Вд. 
Сорокинъ, И. А. 100. Ю., Ревельск. 20. 
Сороко, В. Ф. 97. Р., Роман. 25. 
Сосаръ, Т. А. 177. Ф. 
Соснинъ, Ф. П. 104. Р., Гертрудинск. 
67, кв. 13. 
Сосновск1й, П. Н. 122, 123, 175. Ю., 
Карловская 24. 
— И. А. 125. Р., Гертрудинская 37, 
кв. 2. 
— А. Ф. 68, 124. Р., Маргарит. 16, 
кв. 1. 
Сотину А. Н. 4, 7. Кеммернъ. 
СочинскШ, Л. Э. 153. Р., Канав­
ная 5. 
Спальвингъ, А. 87. Паст. Лоддигеръ-
Трейденъ. 
Спаль, И. 23. Им. Старо-Шване-
бургъ. 
Спаринъ, А. X. 26. Р., Парков. 6. 
Спассий, Л. Г. 167. Ю., Петербург­
ская 121. 
СперанскШ, К. И. 100. Ю., Петер­
бурга я 145. 
Спиридонову М. М. 95. Р., Рома­
новская 123. 
Споня, М. 77. Лембургъ. 
Спранцману П. 23 Им. Альсвигъ. 
Спрингису Е. К. 113. Вд. 
— А. К. 29. Р., Мельничн. 74. 
Спроге, А. М. 184. Ст. Треппен-
гофъ. 
Спрогису Я. 83. Керстенбемъ. 
Спруду П. 83. Лаздонъ. 
Срезневсмй, Б. И. 158, 159. Ю., 
Мельничн. 22. 
Ср-Ьтеяскгй, В. П. 169. Р., Мельничн. 
23, кв. 1. 
Стагаусу Э. М. 28. Р., Матвеев­
ская 19. 
Стальде, Я. 24. Им. Кароленъ. 
Сталь фонъ Гольштейнъ, А. Р. 115. 
Им. Ула. 
— В. Р. 40, 116. Им. Циятенгофъ. 
Стамеръ, I. 87. Паст. Ад]амюнде. 
Стаммеру О. П. 96. Р., Ярославск. 
55, кв. 8. 
Станкевичъ, А. А. 94. Р., Гольдинг. 
8, кв. 2. 
— И. Ф. 135. Р., I Выгонн. дамба 9. 
— К. С. 125. Р., Голубинн. 33. 
— М. 0. 127. Вд. 
— М. А. 185. ст. Верро. 
Станкуну В. К. 94. Р., Ревельская 
20, кв. 3. 
Станчикъ, Б. И. 16. Р., Добленская 
9, кв. 1. 
Станюнасъ, I. 20. Ю., Ямаек. 65. 
Стаппрани, П. Б. 48. Р., Маршно-
Мельничная 9. 
Стапрану Б. 77. Залисъ. 
Стариковъ, П. Я. 138. Р. 
Старовъ, В. С. 13. С.-Петербургъ. 
— Н. П. 14. Москва. 
Стародубсшй, В. П. 132. Р., Гертруд. 
64, кв. 5. 
Старпинь, А. Я. 61, 62, 67, 118. 
Шлокъ. 
Стаховсшй, Я. С. 21. Им. Кольценъ. 
Сташевичъ-Сташайтисъ, С. I. 153. 
Р., Бульв. Тодлеб. 2. 
Стаэль фонъ Гольстейну В. Р. 11, 
123, 132, 144. Им. Цинтенюфъ. 
— А. Р. 144. П. 
— В. 132. Им. Стаэленгофъ. 
Стебринъ, II. Г. 183. Р., Александ-
ровешя ворота. 
Стенбокъ-Фермору В. Ф. 109, 142. 
Им. Нитау. 
Степанова, К. А. 171. Р-, въ зданш 
гпмназш, бульв. Наследника 29. 
Степановичу А. А. 76, 122, 176,178. 
Вд. 
СтепановскШ, В. А. 183. Ст. Икс-
кюль. 
Степанову В. 81. Кастолацъ. 
— В. II. 133. Р., I. Выгонная дамба 
3, кв. 18. 
— Н. В. 97. Р., Рыцарск. 44. 
— Н- С. 136. Р., Феллинск. 1, кв. 5. 
— А. С. 137. Р. 
— М. В 97. Р., Выгонн. дамба 3. 
— Г. И. 126. Р., Голубин. 7. 
— А. А. 143. Вд. 
Стерлингъ, Ю. 69. Р. 
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Стернатъ, Л. Ф. 137. Им. Лизонъ. 
Стефани, М. 87. Юргунсбургъ. 
Стефан, воюй, Н. М. 18. Р., Столбо­
вая 51. 
Стинусъ, А. И. 150. Р., Репная 2, 
кв. 1. 
Стирне, Е. И. 63. Вд. 
СтицинскШ, Г. Ф. 49. Р., Церковн. 33. 
— А. Ф. 51. Р., Церковн. 35. 
Стокеб1е, А. 39. Им. Мало-Конгота. 
Стокялло, А. А. 26. Р., Маршнск. 53. 
Стольтерфотъ, И. 180. Р., Нико­
лаевск. 67 а. 
Столяровъ, М. Н. 173. Ю., Аллей­
ная 64. 
— П. 81. Ю. 
Сторожевъ, С. А. 99. Р., Феллинск. 
За, кв. 25. 
Страздинъ, Ф. М. 16. Р., Попова 3, 
кв. 11. 
Стракшасъ, Ф. 91. Р., Католич. 21. 
Страндмапъ, А. М. 36. Им. Цирстенъ 
или Р., Никол. 21. 
— Э. 131. Им. Лаздонъ. 
Страусъ, А. А. 27. Р., Ярославск. 
58, кв. 1. 
Страшининъ, И. Г. 152. Р., Долинн. 
13, кв. 3. 
Стрекаловъ, Д. Н. 111. Р., Мель­
ничная 79. 
Стрикъ, В. Г. 164. Р., Андреевская 
3, кв. 13. 
— Н. В. 51, 53. Р., бульв. Насл'Ьд-
ника 6. 
— Г. Г. 132, 145. Ф. Им. Замокъ 
Гельмегь. 
— Г. 38, 131. Им. Аррасъ. 
— А. 46. им. Легова. 
— Ф. 46. им. Поленгофъ. 
— Г. 46. им. Тигницъ. 
— Г. 46 им. Шлосъ-Гельметъ. 
— О. 131. Им. Фелькъ. 
Стрицк)й, X. К. 56, 58. Р., Нико­
лаевская 77. 
Стронинъ. П. И. 99. Р., Мельничная 
3, кв. 17. 
Струве, К. Ф. 14. Р., Паулучи 9, 
кв. 1. 
Струкъ, Г. 90, 122, 177, 179. Вр. 
Струневичъ, И. М. 4. Р., Калужская 
10, кв. 9. 
Стр"Ьльцовъ, В- П 115, 116. Ф. 
Стунинъ, Г. Г. 110. Ремерс! офъ. 
— Д. Г- 112. Им. Модонъ. 
Стуре, Б. А. 110. Р., Фабрикант. 1. 
— Г. I. 56. Р., б. Московск- 138. 
Стурйсъ, I. Я. 29. Р., Суворовск. 11. 
Стуритъ, И. 85. Марценъ. 
— II. 77. Кпльценъ. 
СтыиалковскШ, А. К. 133. Усть-
Двинскъ. там. зд. 4. 
— К. К. 134. Р., Царско- Садовая 2, 
кв. 29. 
— А. К. 16. Р., бульв. Тотлебена 2. 
Схычинскхй, Ф. О. 15. Р., Алексан­
дровская 78, кв. 16. 
Сувака, В. С. 14. Р. 
Судаковъ, Н. В. 64, 70. Ю., Мяс-
ниц. 12. 
Судаеръ. К. 79. Гарьелъ. 
Сузинъ, В. К. 24, 123. П. 
Су1я, И. 84. Михаэлисъ. 
Суйгусар ь, М. М 84, 128, 144. П. 
Суйтсъ, Г. 25. Тарваотск. Леирозор. 
Суйя, К. И. 63, 118. Вк. 
Сукк>тъ, А. Я. 28. Р., Столбов. 49, 
кв. 5. 
Сукур<"ь, Я. Д. 32. Вр. 
Сулковсюй, А. Н. 98. Р., Матвеев­
ская 52. 
Сульгъ, 24. им. Нейгаузенъ. 
— Ю. К. 32. Оберпаленъ. 
— Г. 64. Вр. 
Сульменевъ, И. П. 105. Вр. 
Сумаковъ, Г. Г. 170. Ю., Аллей­
ная 64. 
Сумароковъ, В. С. 183. ст. Шток-
мансгофъ. 
Сумбергъ, А. Г. 108. Р., Мельнич­
ная 71. 
Сунн инь, А. Я. 65 П. 
Супрунъ, Н. О. 125. Р., Динабургск. 
53, кв. 8. 
Суриковъ, М. Г. 152. Р., Суворовск. 
66, кв. 7. 
Суркевичъ, К. 21. им. Дрейлингс-
бушъ. 
Суслов-ъ, И. С. 134. Р., бульв. Тод-
леб. 10, кв. 11. 
Сутть, И. 85. Лелле. 
Суть, Я. 84. Аудернъ. 
Сухобоковъ, М. И. 152. Р., Плавуч. 
18, кв. 2. 
СуходольскШ, Ь. Н. 182. Р., Парко­
вая 8. 
Сухомнинъ, С. Д. 133- Мюльграбенъ, 
таможенное здаше кв 1. 
Сухоруковъ, С. С. 136. Р., Мельн. 
123, кв. 8. 
— Н. С. 136 Р., Мельничн. 123, 
кв. 8. 
Сушкевичъ, С- Ю. 136. 
Сушинъ, А. Ф. 107. Квелленштейнъ. 
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Сушковъ, М. П. 74, 75. Р., Суворов­
ская 99. 
Сущевъ, Н. К. 114. Г1ое. Черный. 
Сцепуро, С. Ф. 98, 168. Парковая 
1 а, кв. 10. 
Сц-Ьяура, I. О. 152. Р., Суворовская 
10, кв. 17. 
Сысоевъ, Л. Э. 138. Р., Выгонная 
дамба 25. 
Сычевсшй, Е. Г. 16. Р., бульв. На­
следника 2, кв. 17. 
Сычъ, П. 26. А. 
СЬдковичъ, А. 23. пригор. Вк. въ 
цом!; Луса. 
Семашко, I. И. 188. Р., Елизаветин­
ская 41, кв. 2. 
Оерковъ, М. А. 113, 143, 173. К)., 
Широкая 28/30. 
Табакъ, X. 23. Смильтенъ. 
ТабенскШ, М. М. 92. Ю. 
Таврошевичъ, А. О. 125. Р., Каль-
нецемск. 20. 
Таевере, Г. И. 114. Ю., Философск. 6. 
Тазане, Д. 84. Куркундъ. 
— И. 81. Кавелехтъ. 
Таклай, Я. Я. 29. Р., б. Невск. 26, 
кв. 81. 
Такой-Щвили, В. С. 93. Р., Никола­
евская 19. 
Талавсшй, М. 78. Менценъ. 
Талайко, 3. М. 179. Ф. 
Тальбергъ, I. Ф. 50 Р., Конюшен­
ная 25. 
— Г. К. 180. Р., Конюшенная 24. 
Тальмалъ, В И. 8. Р., Кальпецем-
ская 29. 
Таль, Л. С. 108. Р., Конюшенная 8. 
— М. 69. Р. 
— М. I. 126 Ю. 
Тамъ, А. 79. Вк. 
Таммъ, А. А. 143, 176. Вк. 
-• Э. И. 179. Вк. 
Танчеръ, Г. Г. 163. Р., Елизаветин­
ская 87. 
— А. Г. 172. Р., зд. училиша. 
Таранниковъ, А. А. 109. Р., Тимо-
е!евская 1. 
Тарасенко, В. С. 158, 159. Ю„ Риж­
ская 39. 
Тарасовъ, С. Т. 103. II. 
Таркпеа, Я. 81. Кавелехтъ. 
Тарраскъ, Р. А. 115. Ю., 
Татариновъ, В. С. 25. м. Оберпа-
ленъ. 
Татуръ, С. Г. 133. Р., Промышлеп 
10, кв. 2. 
Татцъ, А. М. 99. Ю., Садов. 39. 
Таубе, Т. А. 87. Р., Маршнск. 1. 
— Р. Р. 17. Р., Мельничн. 116. 
— Н. А. 59. Р., Рыцарск. 39. 
— В. 47. им. Каббаль. 
— А. И. 177 179. Вр. 
— В. Ф. 115, 145. Ф. 
— Г. В. 165. Р., Балластн. дамба 21. 
— Э. Ю. 159. Ю., Садов. 15. 
Тауритъ, В. 87. Паст. Даленъ. 
— А. К. 49. Р., Промышленная 28. 
Таэль, Л. 82. Анзекюль. 
Тверьяновичъ, И. К. 28. Р., Голу-
бинная 2, кв. 4. 
ТвордоманскШ, С. О. 101. Вм. 
Теасъ, Ю. 64. Ю., Маргенгофск. 40. 
Тейдовъ, Ю. 44. Им. Ауленбергъ. 
Тейнъ, А. П. 152. Р., Покровск. 24. 
— В. Г1. 152. Р. 
Тейхманъ, Я. Я. 19. Р., Мельнич­
ная 109. 
— Г. Р. 28. Р., Крепостная 26. 
Теймерскгй, А. I. 16. Р., Продов. 3. 
Телепневъ, И. И. 137. Р., Суворов­
ская 73, кв. 5. 
Теллингь, X. 24. Им. Рашшнъ. 
Телухинъ, В. 0. 171. Р . Школьная 
25, кв. 9. 
Тельщинъ, А. М. 74. Р., въ зд. дух. 
семинарш, Пушкинск. бульв. 9. 
Теляковская, О. А. 69. Р. 
ТеляковскШ, Е. А. 72, 132. Р., уг. 
Николаевской и Петропавловской 
1, кв. 6. 
Тельпъ, I. 79. Кароленъ. 
Темусъ, П. 25. предм. Канторландь. 
Тенисонъ, I. 7. Ю. 
— Я. 64, 144. Ю., Больш. рынокъ 
въ зд. рагуши. 
Теннисонъ, М. И. 64. Вр. 
Тенсманъ, Г. 64,119. Ю., Рижская 18. 
Тепловъ, I. П. 19. Р., Корабельн. 1». 
Тепферъ, В. 40. им. Пауленгофь. 
Тераевичъ, Ц. А. 153. Р., Елисаве-
тинск. 103. 
Терентьева, А. С. 50. Р., Марга­
рит. 5 а. 
Терентьевъ, Н. А. 101. Вм. 
— М. II. 186, ст. Загницъ. 
Терехинъ, II. А. 11, 103. Ф. 
Терещенко, К. II. 141, 168. Р., Стол­
бовая 46. 
Терне, 0. М. 109. Р., б. Пивоварен­
ная 6, кв. 8. 
Терпиловсюй, С. Т. 110. Р., Рома­
новская 127. 
Террасъ, Э. 91. Ф. 
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Террепсонъ, Г. Я. 64, 67. Вр. 
— Э. А. 7. Ю. 
Терской, А. А. 135. Р., Мельнич 
ная 23. 
Терувере, К. А. 186, ст. Бокенгофъ. 
Тереховъ, В. И. 94. Р., Всаомога-
тельн. 12, кв. 8. 
Теселкинъ, С. Н. 137. 141. Р., Су­
воровская 44, кв. 10. 
Теттенборнъ, К. А. 136. А. 
Тнганикъ, А. 64. Вр. 
Тигерстетъ, 0. Р. 101. Усть-Двинскъ. 
Тигерстелтъ, С. С. 97. Р., Паулучи 12. 
Тидебель, А. М. 98. Р., Александр. 
103, кв. 56. 
— А. 117. Ю. 
Тидеманъ, Ю. Г. 5. Р., Тургенев­
ская 13. 
— А. 90. Паст. Гарьель. 
— Ф. А. 71. Р., Никол. 23. 
Тизепгаузенъ, Г. Ю. 35, 68, 109, 
130, 142. Р., д. дворянства и 
им. Инцепъ. 
— Г. Г. 108. Р., Крепости. 17. 
— О. Г. 51. 52. 54, 55. Р., Клад­
бищ. 13. 
— Г. Э. 51. Р., Елиэав. 21. 
Т1йдтъ, Э. А. 65. П. 
Тилитъ, Г. Ю. 163. Р., Мирная 3. 
Тиллингъ, 0. Ф, 54. Р., Дунтенгоф-
ская 16 а. 
— Д. 82. Шелькондъ. 
Тилькъ, Р. Т. 30. П. 
Тиль, В. 61. Р., Театральн. 12. 
Тиманъ, Э. 64. Ю., Новорыночн. 16. 
Тиммъ, Э. I. 59. Р., Георг. 9. 
Тимоновъ, Н. Ф. 138. Вк. 
Тимофеевъ, С. Е. 97 Р., Суворовск. 
51 кв» 4» 
— Ф. М. 28. Р., Парквв. 6, кв. 13. 
Тимошенко, В. В. 95. Р., Садов. 4. 
Тимошко, В. А. Бильдерлингсгофъ. 
Тимротъ, Н. О. 30. II. 
Тимъ, Ф. Э. 33. Терва. 
Тинтъ, Ф. Е. 183, ст. Элеваторъ. 
— Д. Е. 183, ст. Штокмапсгофъ. 
Тисъ, В. В. 71. Р., Мельиичн. 59. 
Титовъ, Ф. Л. 181. Р., Курман. 6. 
— А. П. 16. Р., Ревельск. 59, кв. 24. 
— И. 0. 97. Р., Маршнск. 100. 
— II. С. 98. Р., Ревеляск 57, кв. 4. 
Титьенсъ, Г. 129. Вм. 
Тифъ, О. I. 165. Р., Гетруд. 17. 
ТихвинскШ, И. II. "74. Р., Суворов­
ская 99. 
Тихомиров ь, И. В. 172 Р., Рома­
новская 68, кв. 9. 
Тихомировъ, Н. И. 166. Р., Архит. 1. 
— В. М. 103. Р., уг. Суворовск. и 
Ревельск. 11. 
— Я. И. 154. Вр. 
— Н. 76. Р. 
— Н. И. 162. Ю., б. Рынокъ 10. 
— Н. И. 181 Р. 
Тахоновъ, Н. П. 104. Р б. Невск. 
14, кв. 7. 
Тишлеръ, I. 90. Паст. Феллинъ. 
гПуновъ, И. Д. 174. Р., Паулучи 11, 
кв. 13. 
Ткачевъ, Н. Е. 18, Р., Руенск. 
Ткаченко, А. А. 96. Р., б. Невск. 9. 
— М. Н. 105. Р., Дерптск. 20, кв. 7. 
Тобгасъ, А. 80. Каркусъ. 
— Э. И. 31. Ф. 
Тобинъ, А. Э. 12, 36. Р., домъ дво­
рянства, Монаст. 21, кв. 4. 
— М. Э. 116. Ф. 
Тоде, Ф. 24, им. Старо-Аицень. 
— Р. Э. 48, 60. Р., Александр. 80. 
Токаржевсшй, С. А. 188. Р. 
Толвинскш, Н. А. 180. Р., Суво­
ровск. 8. 
Толоконниковъ, Я. Я. 96. Р., Ни­
колаевск. 67. 
Толстой, К. Г. 72. Р., Альбертск. 9. 
Томарингъ, К. В. 32. Дуббелънъ. 
Томагаевичъ, В. С. 109. Р., Пали­
садная 29. 
— К. А. 105. Р., Гертрудинск. 174, 
кв. 29. 
ТомашевскШ, II. А. 94. Р., Алесанд. 
125, кв. 6. 
Томашевъ, В. II. 183. Р. 
Томбергъ, Д. К, 111. Р., Дерптск. 9. 
— Ф. И. 124. Ю. 
Томиловъ, Н. Н. 137. Р., Рома­
новен. 29. 
Томинъ, Н. А. 98. Р., Цитад. 47. 
Томме, П. Ф. 111. Вм. 
Томсонъ, Э. Г. 147. Р., Александ­
ровская 109. 
— А. И. 158. Ю., Карлов. 25. 
— А. А. 140. А. 
— Г. И. 132 Р., Александр. 109, 
кв. 6. 
— М. Я. 28. Р., Церковн. 35. 
— I. П. 38. Квел лен штейнъ. 
— 150. Р.. Л-Ьтн. 4, кв. 2. 
— А. II. 8. Р., гор. скотоб. 
Тонтъ, И. И. 176. Р., Дерптская 23, 
кв. 17. 
Тоомъ, И. 81. Лайсъ. 
Тоотси, И. И. 126. Ю. 
Тоотсъ, А. Г. 114. Ю., Каштан. 27. 
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Тооцъ. М. 25, им. Аудернъ. 
Топольсмй, А. П. 125. Р., Гертруд-
3, кв. 73. 
Топчзевъ, В. А. 181. Р., Попов. 1. 
Торгашевъ, М. М. 168. Р., Елиза­
вет иск. 9а, кв. 14. 
Тормани, Ю. К. 60. Р.. б. Невская 
24, кв. 3, 
— В. Э. 59. Р., бульв. Наслади. 6. 
Торнъ, А. В. 32. А. 
Торру, Л. И. 18. Р., Шрейенбушъ, 
II. лин., 5. 
Тохха, М. 64. Ю., Солодомельн. 51. 
Трампедахъ, Г. Э. 63, 112. 118, 122, 
143. Вд. 
-- А. Г. 9, 142, 143. Вд. 
Транзе-Шванебургъ, М. В. 121. Р., 
бульв. Наслади. 13. 
Транзе, М. 69. Озельсгофъ. 
— Э- К. 35, 42. 109, 142, 155. Тау-
рупъ и Р., Александр б. 4а. 
— А. Г. 36. Р., I. Выгон, д. 6. 
- Э. 37, им. Ледемансгофъ. 
— Р. 37. Им. Ватрамъ. 
— Н. В. 45. Им. Ново-Врангельс-
гофъ. 
— Э. А. 112. Вд. 
— В. 39, Ново-Саккенгофъ. 
— В. 43, им. Ново-Беверсгофъ. 
Трапицынъ, М. М, 13. С.-Петерб. 
Траулшгь, П. И. 22, ст. Кирбельс-
гофъ. 
Требу, И. И. 170. П. 
Трей, Э. 88. Паст. Дикельнъ. 
— I. Д. 140, им. Ново-Кальценау. 
— Г. Г. 164, 166. Р.. Александр. 
107, кв. 1. 
— П. 87. Р. 
— К. 88. Паст. Папендорфъ. 
— О 89. Паст. Оппекальяъ. 
— В. 53. Р., Прштская 24. 
— Э. 48. Р. 
— К. Г. 62. Вм. 
Трейленъ, Г. Т. 60. Р., Отар. гор. 5. 
Трейде, Я. А. 16. Р., зд. пол. упр. 
Трейеръ, Г. М. 48. Р., Рыцарская 14. 
Трейландъ, 0. Я. 141, 154. Р., Ма-
р1ино-Мелышчпая 8. 
— А. Я. 137. им. Лаудонъ. 
'Грейманъ, Ф. А. 58. Р., Мельн. 62. 
— А. 178. Л. 
Трейфельдъ, 187. П. 
Трескинъ, К. С. 26. Р., Мельничн. 
115, кв. 9. 
Третьяковъ, Н. А. 181. Р., бульв. 
Наследника 31. 
— - Н. 76. Эрлаа. 
Третьякова, М. К. 173. Ю. Мяснидк. 8. 
Трефнеръ, К. Л. 169. Ю., Техе.ть-
ферская 13. 
— Г. Л. 161, Ю., Карловская 23. 
Тризно, Н. И. 125. Р., Дорофеин-
ская 16. 
ТрипецкШ, М. Е- 100. Ю.. Петер­
бургская 2. 
Троишйй, В. 85. Феннернъ. 
— Д. С. 102 Усть-Двинскъ, 
— И. А. 170. Ю., Пет ;рбургск. 93. 
— А. Н. 169, 170. Ю., Налимн. 14. 
— Н. Н. 71. 175. Р., Александров­
ская 103. 
— Л. М. 171. 180. А. 
— М. II. 173. Ю. Ивановен. 7. 
— И. А. 174. Ю., Ивановск. 16 
Тройницкш, Н. Н. 107. Мар1енбурп. 
Тростииковъ, М. А. 154. Ю. 
Трофимовъ, Б. Н. 181. ст. Рига I. 
Троцъ, К. Э. 36. Р., Романовен. 63. 
Трояновский, О Н. 111. Р. 
Трубицынъ, М. П. 72. Р., Ревельск. 57. 
Трублаевичъ, С- М. 160. К)., Ива­
новская 3. 
Трувертъ, А. М. 41. Им. Моояъ-
Гросенгоф-ь, 
Труза, Ю. 23. им. Техельферъ. 
Труновъ, Г. В. 95. Р., Роман. 62,64. 
Трусевичъ, С. И. 97. Р., Поп. 3. 
Труусъ, О. 20. Ю., Солодомельн. 38. 
Трушинст^, М. С. 127. Вр. 
Трюль, Ф. А. 68. Ф. 
— В. 65. Ф. 
Тулингъ, Ю. 26. Пает. Килькондъ. 
Тульдъ, X. Т. 32. Им. Альтъ-Шва-
небургъ. 
Тумановъ. I. I. 16. Р., Монаст. 19. 
Туманская, А. С. 134. Р., Гертр. 
31, кв. 12. 
Тунтъ, И. И. 141. Р., Дерптская 
23, кв. 17. 
Туркъ, I. И. 58. Р., Ирмлавская 6. 
Турлай, К. И. 31. Вд. 
Турманъ, А. Н. 119. Р., Цитадель-
ная За. 
Турсмй, И. И. 151. Р., Церковн. 
37, кв. 7. 
Турьянъ, П. 76. Р., 
Тухинъ, И. С. 182. Р., б. Невск. 9. 
Тушъ, II. Р. 58. Р., Александр. 91. 
Тыртовъ. М. С. 102. Усть-Двинскъ. 
ТЬсновъ, С. 85. Торгель. 
Тэтси, И. 176. Вд. 
Тюльиинъ, 0. Т. 160. Ю. б. Рыи. 7. 
Тюняевъ, Н. 75. Р., Александр. 21. 
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Тюфяевъ, К. Л. 158. Р., б. Невская 
26, кв. 56. 
Удгръ, М. И. 179. Вк. 
Удрасъ, П. 78. Вр. 
Удрисъ, В. 83. Керстенбемъ. 
Уйкъ, I. А. 187. Ст. Перновъ. 
Улласгъ, К. 22. Нм. Сермусъ. 
Ульмапъ, К. И. 28. Р., б. Песочн. 
10, кв. 4. 
— Г. И. 58. Р., б. Насл-Ьдн. 3. 
Ульрихсъ, Г. Л. 58. Р., Паулучи 12. 
кв. 9. 
Уляновскгй, Я. С. 95. Р., Кальне-
цемск. 26. 
Умбл1я, Г. В. 161. Ю., въ клиник^. 
Умястовск1й, М. О. 16. Р., Гертруд. 
66, кв. 2. 
Унгеръ, I. Ф. 66. А. 
Уигернъ-Стерчбергъ, К. П. 117. Ф. 
— 115, 148 Им. Феллинъ. 
Унгернъ-Штернбергъ, К. 41. Им. 
Старо Войдома. 
— А. 37. 43. Шлокъ 
— Г. 132, им. Старо-Анценъ. 
Ундрицъ, I. Я. 23. Вк. 
Универъ, Я. 81. Фалькенау. 
Упеслацъ, И И. 28. Р., Мукен-
гольмск. 15. 
Упиникъ, П. А. 19. Р., Ревельск. 
67, кв. 4. 
Упитъ, А. 83. Кальценау. 
— И. М. 120, 143. Вм. 
Упмалъ, И. X. 4. Р., Суворовск. 7. 
— П. А. 150. Р., Елисаветинская 
17, кв. 18. 
Уппеслей, Я. А. 24. П. 
Урбановичъ, А. А. 167. Ю,, Риж­
ская 60. 
— А. К. 134. Р., Матвеевская 32, 
кв. 7. 
— Ф. В. 134. Р, Царско-Садовая 
4, кв. 9. 
— М. Ф. 1.34. Р.. Царско-Садовая 
4, кв. И. 
Урмъ, И. П. 175. И)., въ зд. учи­
лища. 
Урусова, М. И. княжна. 121. Р. 
Усвечевъ, Б. Д. 111. Р., Спасо-
Церковп. 21. 
Успенсмй, М. И. 141, 154. Р., Стол­
бовая 52. 
Уттъ, 9. I. 178. Карлсгофь. 
Ухтомсшй, С. П. 72. Г. 
Уэсонъ, М. 84. П. 
Фаберъ, П. Э. 54. Р., Мельничн. 45. 
— А. К- 133. С.-Петербургь. 
Фабрищусъ, И. Ф. 17. Р., въ вамке. 
Фагенъ, В. 130. 
Фаенъ, В. А. 146. Р., Шкмльн. 2. 
Файдышъ, Е. А. 186. Ст. Эльва. 
Фалькъ. I 90. Паст. Канапе. 
— I. 90. Вр. 
Фамияцынъ, А. Н. 140. Вр. 
Фаренгорсть, П. К. 60. Р., Феллин-
ская 7. 
— М. 67 Р., Царско-Садовая 6а, 
кв. 20. 
Фауре, И. Ф. 175. Ю-, Обводная 8. 
— Ф. Ф. 64, 67. Ю., Гольмск. 14. 
Фегезакъ, Г. О. 151. Вз. 
Федеръ, Я. 83. Керстенбемъ. 
— Р. 37, 43. Им. Вайдау. 
— Э. 38. Им. Пойкернъ. 
Феддеръ, Г. 88. Вд. 
Федорввсшй, Н. И. 127. Вк. 
Федоровъ, П. А. 106. Р., Романовен. 
27, кв. 2. 
Фейгманъ, Г. П. 29. Р., б. Невская 
26, кв. 81. 
Фейерабендъ, А. Ф. 60. Р., Шлок-
ская 1а. 
Фейерэйзенъ, А. I. 64. Ю., Ботани-
ческая 62. 
Фельдбахъ, Е. И. 170, 173. П. 
Фельдманъ, X. Я. 174. Р., зд. учи­
лища, кв. 3. 
— Г. М. 11. Ю., 1оановск. 40. 
— Ю. 90. Паст. Ст.-Михаэлисъ. 
— Р. Я. 27. Р., Гооподск. 33, кв. 11. 
— Н. 77. К')льценъ. 
Фельзеръ, О. К. 54. Р., Дунтенгоф-
ская 12. 
Фемеръ, Р. А. 52. Р., Рыцарск- 7/9. 
Фенгеръ, Н. 9. 71. Р., бульв. На­
следника 4. 
— Н. Е. 189. Р., ы. Плавучая 1. 
Феофановъ, А. И. 30. П. 
Ферберъ, Г. И. 6. Ю. у., Талькгофск. 
прих. 
Ферзенъ, Г. 44, 131. Им. Адвелъ-
Шварцгофъ. 
Ферхери, I. 9. 179. Ю., Старая 7. 
Ферманъ, Ю. 128. Р. 
Ферстеръ, Г. Г. 41, 47. Им. Таликъ. 
— Г. 128. Р. 
Фехиерь, К- Е. 167. Р. 
— Г. Ф. 167. Р. 
Фигеферъ, 9. К. 71. Р., Пекарная 10. 
Филаретова, М. И. 171. Р., бульв. 
Наследника 31. 
Филемоновичъ, П. А. 21. Л. 
Филимоновъ, Г. 129. П. 
Филинъ, К. И. 134. II. 
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Филиповичъ, Н. 61. Р., Митавск. 
шоссе 8. 
Филиповъ, Ф. Г. 150. Р., причис 
ленъ. 
— И. 75. Р., Александровск. 21. 
— П. И. 138. Р., Гертрудинск. 125, 
кв. 7. 
— А. Н. 113, 148. Москва. 
Филиппович*.. I. А. 137. Р. 
Филиппъ, К. Д. 28. Р., Романов­
ская 7. 
Фильрозе, В. В. 19. Р., Орлин. 12, 
кв. 16. 
Фипгеръ, Э. И. 179. Ю., Каштано­
вая 1а. 
Финкъ, О. Г. 65. П. 
— В. Э. 125. Р.. Парковая 3. 
Фирксъ, Э. 43. Им. МаЬренгофъ. 
Фирсовъ, М. А. 135. Р., Выгони. 
п Ч 
Фирхуфъ, Г. 88, 143. Вд. 
Фительбергъ, К. Г. 103. К)., Петер-
бургск. 119. 
Фитингофъ-Шель, К. Г. 20, 44. Р., 
Монастырская 11, им. Сербигалъ. 
— А. П. 117. Р., Мельничная 53а, 
кв, 4. 
— К. 44. Им. аамокъ Мархенбургъ. 
— А. 39. Им. Ново-Лайцеяъ. 
— Е. В. 139, 144. Ю., ЗвЪздн. 27. 
— Е. А. 70. Вк. 
Фихтенберъ, X. И. 66, 117, 119. А. 
Фицнеръ, Е. И. 59. Р., Матвеев. 18, 
— А. И. 182. Р., Эл1асск. 22. 
Фишеръ, I. 64. Ю., Петербургск. 12. 
Флегель, Г. Р. 137. Р., Артиллерий­
ская 21, кз. 2. 
Флейшеръ, О. Г. 71. Р., Антонинин-
окая 66. 
— Г. К. 51. Р., б. Невская 28. 
Флоринск1й, М. 81. Ильмъервъ. 
— Е. П. 13, 102. Усть-Двинскъ. 
Флору, Н. А. 144, 177, 179. Вр. 
Флугинъ, Э. О. 29. Р., Александр. 
92, кв. 1. 
Фогель, В. К. 12, 68, 130, 141. Р., 
Николаевск, бульв. 8, кв. 10. 
— Л. В, 184. Ст. Ауцъ. 
— А. И. 63. Р., Рыцарск. 7/9. 
— К. 151, въ командир. 
Фогельзангъ, Ю. 0. 70. 128. Р., бул. 
Наследника 9. 
фогтъ, А. И. 174. Р., Александр. 
11, кв. 6. 
Фойгтъ, Р. Р. 107. Вд. 
— А. К. 14. Р., Дерптск. 25/33. 
Фолькмаиъ, А. 60. Р., Каролинин. 33. 
Фолькъ, А. В. 108. Р., б. Яковлевск. 
28, кв. 9. 
Фоминъ, Н. В. 25. Ф. 
— В. В. 120. Ю. 
Форкампфъ-Лауэ, Г. Э. 136. Им. Зель-
говсюй. 
Форсюкъ, А. А. 124. Р., Суворовск. 
39, кв. 23. 
— А. А. 134. Р., Молодецк. 5, кв. 3. 
Фоссаръ, Ф. Ф. 49, 59. Р., Алексан­
дровская 11. 
Фоссъ, Ф. 53. Р., Бульв Наслед­
ника 17. 
Фохтъ, Г. Р. 137. Р., Антонининская 
2, кв. 7. 
Франкенштейнъ, Е. В. 14. Варшава. 
Франкъ, Р. В. 152. Р., б. Невск. 25. 
— Р. Я. 58. Р., Ромаповск. 27. 
Францевъ, Ю. 151. Въ командир. 
Францкевичъ, Ц. Я. 120. Ф. 
— И. И. 111. Р., Сувор. 28. 
Фредеркингъ, А. Б. 64, 119. Ю., 
Александровская 42. 
Фрей, Р. Р. 139. Ю., Звездная 6. 
— К. И. 12. А. 
— А. Ю. 60. Р., Александровск. 103, 
кв. 49. 
— И. А. 92. Р., б. Лагери. 20. 
— I. А. 156. Ю-, Гецельская 2. 
— Э. Ф. 11. Ю.. Петербургск. 121. 
— К. I. 33. Им. Куйвастъ. 
— А. К. 133. Р., Конюшен. 16. 
— А. 69. Р. 
— С. Г. 23. Ю., Петербургск. 8. 
— Е. П. 6. Вм. у. Салисск. прих. 
Фрейберпь, К. И. 29. Р., Мельнич­
ная 74-
— В. Ф. 163. Р., Гертрудинская 93, 
кв. 28. 
Фрейданкъ, А. И. 114. Ю., Горохо­
вая 1. 
Фрейденфедьдъ. К. I. 87, 169. Р., 
Елизаветинская 77. 
Фрейландъ, А. 48. Р. 
Фрейманъ, А. А. 28 Р., Николаев­
ская 47, кв. 4. 
— Г. А. 110. Пос. Руенъ. 
— И. Э. 114, 123. Вр. 
— Г. 43. Им. Нурмисъ. 
— М. И. 56. Р., въ аесенизацюп. 
заводе. 
— Г. 66, 119. Ф. 
— М. Р. 47. Им. Касти. 
— М. I. 55. Р., Митавск. шоссе 23. 
— А. Р. 60. Р., Голубинн. 11, кв. 1. 
Фреймутъ, 9. Ф. 70, 129. Ю., Мель­
ничная 19. 
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— Э. 64. Ю., Кюновск. 1. 
Фрейндлигъ, А. К. 66. А. 
Фрейтагъ, Ф. I. 66. А. 
Фрейтагь-Лоринховенъ, Л. К. 12, 109 
Им. Велькенгофъ. 
— К. К. 108. Р., бульв. Наследи. 9. 
— Р. О. 37, 42, 109, 142. Им. Ад]а-
мюнде. 
- А. М. 12, 41, 47. А. или им. 
Фихтъ. 
— Р. Л. 41. Им. Иайомойзъ. 
— А. А. 48, 55. Р., бульв. Наслед­
ника 5. 
— Р. А. 151. въ командировке. 
Фрелингъ, К. X. 65. П. 
— Р. X. 65. П. 
Ф) елихл , Э. К. 165, 166. Р., Школь­
ная 9. 
Френкель, К. Э. 146. Р. 
— Г. 71. Р. 
Фриде, Б. А. 94. Р., Ревельск. 29, 
кв. 8. 
— М. И. 103. Р., Воепн. госпиталь. 
Фридманъ, В. Д. 171. Р., Феллинск. 
, 7, кв 10. 
фридолинъ, Я. 85. Такерортъ. 
Фридрихсъ, П. П. 72. Р., Юнгферн-
гофъ. 
— В. А. 164. Р., Альберт. 7, кв. 3. 
Фризендорфъ, Ю. Э. 71. Р., Бастгон. 
Бульв. 9. 
— Э. Э. 71. Р., Англикапок. 5. 
Фрикъ, К. К. 6. Р. у., Даленск. 
прих. 
Фрицманъ, Г. X. 97. Р., Паулучи 9. 
Фришбиръ, А. II. 181. Р., Мельнич­
ная 66. 
Фришманъ, X. Я. 111. Р., Гертру-
дипская 89. 
Фришъ, А. Г. 30. П. 
Фробеенъ, Г. 61. Р. 
Фробенъ, Г. Э. 48, 54, 118. Р., Бре-
мерск. 5. 
Фроловъ, II. М. 99. Р., Школьная 
25, кв. 32. 
— В. А. 21. Л. 
Фромгольдъ-Трей, В. 51. Р., Прпот-
ная 24. 
Фроммъ, М. 71. Р. 
Фуксъ, А. К. 20. ю., Ревельск. 2. 
— Г. 24. Им. зам. Загницъ. 
— Р. 37. Им. Лембургъ. 
— А. М. 24. П. 
— А. М. 67. Ю., Лодейн. 15. 
Функъ, В. 7. Вм. 
Фурсъ, П. И. 14. Вильна. 
— И. А. 127. Вк. 
Хазовъ, А. Т. 95. Р., Роман. 123. 
— Н- Т. 99. Р., Елизаветинская 6, 
кв. 9. 
Халкюповъ, А. В. 93. Р., Александр. 
96, кв 7. 
— Н. В. 94. Р., Александровская 
147, кв. 11. 
Ханевъ, В 76. Гр. Юшфернгофъ. 
Харитоновск1й Н. В. 5, 122, 144. 
Ю., Рижская 17. 
Харламовъ, В. И. 171. Р., Маршнск. 
4, кв. 17. 
Хваловскгй, П. И 141. Р., Рома-
новск. 35, кв. 4. 
ХвоинскШ, Л. 85. Керкау. 
— В. 79. Малупъ. 
Хвольсонъ, В. Д. 122. Ю., Мясн. 7. 
— А. Б. 122. Ю.. Мяснич. 7. 
Хервегъ, Ю. В. 172. Р., Мельнич­
ная 15. 
ХижинскШ, В. И. 126. Ю. 
Хиллнерь, 142. Паст. Кокенгузенъ. 
Хлопотовъ, I. 63. Вк. 
Хлебниковъ, А. А. 70, 112. Вк. 
Хмаладзе, I. Г. 147. Р., Анненгоф-
ская 7. 
Хмелевскгй, Ю. В. 152. Р., Маршн-
ская 3, кв. 7. 
— С. Ю. 125. Р., Маршнск. 3. 
Ховенъ, фонъ деръ, Р. И. 100. Ю., 
Мельничная 51. 
Ходасевичъ, Н. А. 14. Гродно. 
Хойнащай, О. О. 171. 179. А-
Холево, А. И. 139. Ю., Александр. 19. 
— И. И. 108. Р., Ткацк. 7. 
Холлманъ, Р. Ф. 159, 179. ТО., Об­
води. 21. 
— В. Ф. 161. Ю., Рыбацк. 9. 
Хомзе, Р. 53, 61. Р.. Церковная 25. 
Хомичъ, II. А. 139. Ю., Рижск. 63. 
Хондзынсмй, С. А. 15. Р. Александр. 
32, кв. 2. 
Хохлова, Л. Г. 178. Л. 
Хохловъ, Г. А. 173. Вм. 
Хохольковъ, А- М. 139. Ж)., Кашта­
новая 1. 
— Я. М. 147. Р., Трейденск. 4. 
Храбровъ, Э. И. 162. Ю., Моиа-
шеск. 2. 
Храповицюй, II. П. 140. А. 
Храпуновъ, А. К. 148. Р., Озерп. 2. 
Хребтовъ, А. 78. Гангофъ. 
— А. 85. Такерортъ. 
Христичъ, II. Н. 108. Ю. 
Хрящевъ, П. Ф. 187. П. 
Худницкхй, В. В. 27. Р., б. Девичья 
5, кв. 12. 
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— I. Я. 126. Ю. 
Худпбкинъ, И. И. 183. Ст. Дамба-
Гавань. 
Худяковъ, К, А. 133. Р., Инженерн. 1, 
кв. 3. 
Дакъ, Э. 69. Р. 
Цалитъ, Э. 22. Им. Лубанъ. 
Цандеръ, А. 71. Р. 
Цанъ, О. 71. Р. 
Царевсий, А. С. 156, 167. КЗ., Пеп-
лерская 8. 
Царенко, Н. И. 9 П. 
Цаудигъ, А. И. 183. Р., Гертру-
динская 63. 
Цаунитъ, Ю. Г. 66. А. 
Цаунъ, О. Ф. 29. Р., Эрнестин. 13. 
Цвейбергъ, В. Д. 111. Р., Гертруд. 42. 
— П. Д. 111. Р., Канавн. И. 
— Г. Д. 139. м. Оберпаленъ. 
— К Д. 102. Р., Суворовская 25, 
кв. 11. 
Цвингманъ, В. М. 48, 111, 164. Р., 
Георпевская 3. 
— Э М. 125. Р., Цабельи. 13, кв. 4. 
— Л. Ф. 56. Р., Мелочн. пер. 2. 
Цвиневъ, А. В. 147. Р., Маршнск. 1. 
Цв-Ьтиковъ, К. М. 73, 75. Р., Пау­
лучи 3. 
— А. М. 175. Р., Католич. 27 а, 
кв. 1. 
— П. М. 4. Р., Паулучи 3. 
Цветковъ, Н. Н. 84, 177. II. 
— Н. И. 15. Р., Мельничная 102, 
кв 15. 
— Н. В. 97. Р., Архитекторск. 1. 
кв 13. 
— Д. Ф. 185. Ст. Нейгаузенъ. 
Цебальтъ, А. Я. 134. Р., Ключевая 
23а, кв. 5. 
Цеге-Мантейфель, В. Г. 64, 157, 161. 
Ю., Обводя. 18. 
Деддельмапъ, В. К. 11, 64. Вр. 
— Р. К. 64. 10 , Магазинная 5. 
Цеймернъ, Ф. 39, 45. Им. Маленгофъ. 
Цеймернъ-Линденспернъ, Э. 37. Им. 
Оргисгофъ. 
Цейтлинъ, А. Н. 100. Ю., въ коман­
дировке. 
Целевицъ, 10. Ю. 4. Р., Ник. 6. 
Целертъ, К. И. 184. ст. Дуббельиъ. 
Целинская, Б. Ю. 179. Вк. 
ЦелинскШ, И. 166. Р. 
Целлинь, К Ю. 184. ст. Торенсбергъ. 
Цельмераугъ, Г. И. 28. Р., Маршпско-
Мельничн. 16. 
Целминъ, К. П. 16. Р., б. Замков- 6. 
Цеитнершверъ, М. Г. 165, 166. Р., 
Елизавет. 3, кв. 13. 
Цепуритъ, И. 22. Вд. 
Церпицшй, Б. А. 95. Р., Динамюнд-
ская 1. 
Цехъ Р. Ф. 102. Усть-Двинскъ. 
Цибисъ, В. Я. 27. Р., Дерптская 20, 
кв. 37. 
Циглеръ, В. 71. Р., Мельничная 66, 
кв. 27. 
Цизевск1й, Г. Ф. 20. Р., Венденск. 5, 
кв. 8. 
Циклинск1й, О. Я. 177. II. 
Цимбулъ, Э. И. 21. Вм. 
Циммерманъ, Л. 87. Паст. Леннева-
денъ. 
— К. Ф. 108. Р., Бастшнн. бул 6. 
— Д. Ю. 49. Р., Баспонн. бул. 6. 
— П. X. 4. Р., Маршнск. 4, кв. 12. 
— В. Ю. 59. Р., б. Московск. 121. 
— Р. Ф. 169, 175. Р., Гертрудинск. 
45, кв. 3. 
Циммеръ, Ф. Г. 177. П. 
Цимой, И. 63. Вк. 
Циммуръ, 150. Р., Матвеевская 50, 
кв. 20. 
Ципкъ, Р. Р. 86, 169. Р., бульв. 
Наследн. 8, кв. 3. 
Циншусъ, А. А. 4. Р., Александров-
I екая 101. 
Циритъ, И. М. 27. Р., Мельничная 
117, кв. 1. 
Цирквицъ, Р. Г. 48, 60. Р., Школь­
ная 15. 
— Г. Р- 50. Р., Гертруд. 1. 
Цируль, И. Я. 27. Р., Мызн. 8, кв. 1. 
— П. 166. Р. 
Цицовичъ, А, А. 102. Усть-Двинскъ. 
Цоповъ, И. 23. им. Ново-Лайценъ. 
Цубе, Я. Г. 24. П. 
Цубульскгй, А. К. 16. Р. 
Цуккеръ, X. И. 59. Р., Попов. 3. 
Цумфтъ, К. М. 164. Р., Каролин. 7, 
кв. 8. 
Цюръ-Мюленъ, Г. Г. 41, 47. А. 
— К. 37. Р1м. Нейгофъ. 
— Л. 46. Им. Войзекъ. 
— А. Г. 47. Им. Койкюль. 
— М. 64. Ю, Яковлевск. 39. 
I — Э. А. 113, 144. Ю. 
! -- А. 45. Вешко-Конгота. 
— Г. 53. Р., Рыцарск. 7/9. 
Цхветадзе, 3. В. 161. Ю., въ кли­
нике. 
Цытовичъ, В. М. 18. Р., Корабель­
ная 15. 
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Щлевичъ, И. И. 181. Р., Романов- | 
екая 53. 
Ц-Ьрпинскш, И. М. 138. Ф. 
— Р. М. 128. Р., Паулучи 7, кв. 9. 
Чагинъ, В. А. 93. Р., Альбертов. 5, 
кв. 3. 
Чайковсюй, Т. В. 153. Р., Ключе­
вая 4. 
Чакарнъ, Я. 63. Вк. 
Чакстенъ, И. 166. Р. 
Чаликовъ, Г. Г1. 182. Р., Гертру-
динская 67. 
Чаплинсшй. И. И. 18. Р., Дина-
мюндск. 21. 
Чапнинъ, П. Я. 187. П. 
Чарре, Ф. 10. 21. Беббербекъ. 
Чаускш, А. Я. 111. Р., Известко­
вая 35. 
Чаушанская, В. А. 69. Р., бульв. 
Тотлебена. 9. 
ЧаушанскШ, М. В. 109. Р., бульв. 
Тотлебена 9. 
— А. М. 117. Вд. 
Чашовъ, Е. Н. 134. Р., Елизаветин­
ская 20, кв. 12. 
Чебурахинъ, Н. О. 177, 179. Ф. 
Чэбышевъ, Н. А. 104. Р., Гертру-
динск. 6, кв. 3. 
Чекуновъ, И. П. 181. Р., Ст. Рига I. 
Челюстинъ, И. А. 168. Р., Мельн. 7, 
кв. 6. 
Червинсшй, В. П. 146, 168. Р., Из­
вестковая 13. 
Червонцевъ, А. А. 185. Ст. Вк. 
Чередеевъ, А. Н. 104. Р., Цита­
дель 14. 
Черепановъ, П. А. 22. Вд. 
ЧеркавскШ, В. А. 97. Р., Суворов. 
25, кв. 5. 
Черкасовъ, Н. 0. 137. Р., Маршн-
ская 62. 
Черкасъ, Н. Н. 181. Р., Гертру-
динская 67. 
Чернецшй, О. А. 185. Ст. Вм. 
Черновъ, М. 75. Р. 
— Г. 64. Ю., Гостинн. дворъ 6. 
Черногоровъ, С. С. 126. Р., Шкуп-
ная 1, кв. 24. 
Черноусовъ, Е. А. 175. Ю., Карлов-
ская 43. 
Чернявсшй, Л. О. 1/0. II. 
Черняевъ, А. А. 169. Р., бульв. На­
следника 5, кв. 11. 
ЧерскШ, Б. Б. 22. Им. Смильтенъ. 
Четыркинть; П. 85. Кастна. 
— П. 81. Талькгофъ. 
Чеховичъ, Г. О. 147. Р., м. Замко­
вая 12. 
Чешихинъ, В. Е. 110. Р., Маршн-
ская 3, кв. 6. 
Чижевсшй, В. В. 147. Р., Матвеев­
ская 18. 
Чижъ, В- Ф. 157, 161. Ю., Яковлев-
ская 56. 
— Ф. Г. 51, 53. Р., Георпевск. 9. 
Чикстэ, А. И. 110. Р. 
Чинго, П. К. 4. Р., Царско- Садовая 
4, кв. 15. 
Чирковъ, А. И. 182. Р., Ромапов-
' екая 66. 
Чистяковъ, Н. 79. Кикиферъ. 
— В. Н. 126. Р., Ревельск. 7. 
— Ф. А. 103. Р., Мирная 7, кв. 3. 
Чичмаревъ, А. И. 3, 127. Р.. Елиза-
ветинск. 9, кв. 2. 
Чоповск1й, В. Н. 70, 103. Ю., Мяс-
ничная 12. 
— Н. В. 25. Ф. 
Чудиновъ, А. Н. 170, 172, 173. П. 
— А. А. 98. Р., Роман. 53, кв. 28. 
ЧудовскШ, Ю. А. 26. Р., Маршнск. 
4, кв. 12. 
Чужелисъ, О. 21. Им. Зегевояьдъ. 
Чулковъ, М. С. 9, 72. Р., б. Москов­
ская 1. 
Чумакинъ, К. Д. 138. Р., зав. Эль-
риха, Мюльграбенъ. 
Чункуръ, А. К. 110. Р. 
Шаакъ, В. Б. 49. Р., Царско-Садов. 
4, кв. 14. 
— Ф. Б. 50. Р., Царско-Садовая 4, 
кв. 14. 
Шабаева, М. Г. 173. П. 
Шабакъ, Р. И. 7. Ю. 
Шабардинъ, Г. А. 29. Р., Суворов­
ская 11. 
Шабертъ, А. А. 52, 53. Р., бл. Пе­
сочная 32. 
— О. 87. Р. 
-- А. А. 174. Р., Мельничная 32, 
кв. 3. 
Шабловск1й, I. С. 111. Р., Елизаве­
тинская 3. 
Шавердовъ, И. С. 109. Р., Елизаве­
тинская 22. 
ШадурскШ, В. Б. 132. Р., Елизаве­
тинская 9, кв. 31. 
Шако. А. О. 173. Вм. 
Шалфеевъ, Н. 84. Стомерзе. 
Шамардинъ, А. 85. Лелле. 
Шампель, Э. 69. Р. 
Шантыръ, И. И. 167. 10., Русск. 20. 
17 
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Шанцбергъ, А. 22. Гогенбергенъ. 
Шанявсшй, Д. С. 4. Р., Невск. 25, 
кв. 11. 
Шапиро, М. А. 92. Р., Романов. 141. 
Шаиченко, А. 0.168. Р., Дерптск. 22. 
Шарбе, С. Б. 159. Ю., Домск. гора. 
Шарловъ, И. Э. 8. Р., Александров­
ская 49. 
— 9. 151. Въ командировке. 
Шауве, Г. 65. Ф. 
Шахматовъ, В. А. 199. Ю., Садов. 39. 
Шаховъ, В. 78. Уббенормъ. 
— П. И. 15, 74. Р., Петро-Павл. 2, 
кв. 12. 
Швабо, С. К. 19. Р., Дерптская 97, 
кв. 2. 
Швальбахъ, Г. Г. 66, 190. А. 
Швальбе, И. Я. 30. 10., Каменн. 51. 
— I. Р., 162. 10., Солодомельн. 1. 
Шванкъ, К. 42, 86. Р., Парков. 1. 
— Л. Л. 62. Вм. 
Шванъ, А. 65. Ф. 
— Ф. А. 27. Р., б. Невск. 26, кв. 81. 
Шварценбергъ, Э. К. 129, 170. П. 
Шрарцшульцъ, Ю. А. 65, 129 П. 
Шварцъ, Э. Э. 117. Р., Паулучи 6, 
кв. 5. 
— X. В. 107. Р., Купеческ. 5. 
— В. 88. Аллашъ-Вангашъ. 
— В. А. 86. Ю. 
— П. А. 57, 71, 127. Р., Школь­
ная 1. 
— А. В. 5. Ф. 
—• X. 90. Паст. Пельве. 
— Е. А. 127. Р. 
— Г. Г. 162, 163, 164, 166. Р., Фел-
линск. 1, кв. 5. 
— В. А. 51, 53. Р., Театральный 
бульв. 6. 
— Э. Л. 53. Р., Пакгаузенск. 1. 
— Г. В. 55. Р., б. Наследи. 6. тел. 
1191. 
— Г. Н. 111. Р. 
— П. 128. Р. 
Швейцеръ, К. Г. 52. Р., Никол. 44. 
Швехъ, Э. В. 165. Р., Церк. 11/13. 
— В. В. 133. Р., уголъ Никол, и 
Петропавловск. 1, кв. 8. 
ШвойницкШ, К. Л. 126. А. 
Швохова, М. 55. Р., Митавское шос­
се 23. 
Шевко, И. И. 173. Вм. 
Шеель, Г. 68. Р. 
Шейбнеръ, О. Ф. 55. Р., Театральн. 
бульв. 3. 
Шейнеманъ, Э. Г. 58. Р., Елизавет. 
3, кв. 10. 
Шейнфлугъ, Т. 88. Паст. Пернигель. 
Шейерманъ, Е. 87. Р. 
Шекинъ, И. И. 110. Р., Перновск 11-
Шелгачевъ, И. К. 126. А. 
Шелеръ, Р. Э. 65. Ф. 
Шелковскгй, Ф. Ф. 105. Вк. 
Шелкуновъ, А. 0. 73. Р. 
Шелухинъ, А. В. 52, 111. Р., Нико­
лаевская 27/29. 
— Н. В. 51. Р., Александр. 18. 
— II. В. 53. Р., Рыцарск. 7/9. 
Шельтингъ, А. 61. Р., Бауск. 55. 
Шенбергъ, К. Я. 27. Р., Столбовая 
49, кв. 4. 
Шенфельдтъ, Э. К. 69. Р. 
— Г. В. 49. Р., Суворовск. 70. 
Шепелевъ, В. Н. 120. Р., Тюремн. 
больн. 
Шепсшй, А. Ю. 28. Р., б. Наслед. 25, 
кв. 8. 
Шепфъ, Н. Г. 146. Р., больш. Кон­
ная 25. 
— 121. Р. 
— Г. Г. 141. Р. 
Шервинсшй, М. К. 172. Р., Теа­
тральн. бульв. 11. 
Шернкрейцъ, В. А. 98. Р. 
Шершеневичъ, Е. Н. 107. Вм. 
Шивисъ, Ю. 21. Им. Зегевольдъ. 
Шидловск1й.-Хилькевичъ, В. В. 177. 
Вк. 
Шикшнисъ, М. И. 174. Р., Церков­
ная 10. 
Шилинсшй, Э. II. 51. Р., Гертру-
динск. 4. 
Шиллертъ, Ю. Г. 66. А. 
Шиллингъ, К. 87. Паст. Нитау. 
— К. 43, 89. Паст. Трикатенъ. 
— А. А. 129, 136, 143. Вд. 
— Р. К. 55. Р., Кандауск. 6. 
— К. П. 59. Р., Ветренн. 4. 
— К. К. 149, 164. Р., Яковлевск. 12, 
кв. 3. 
Шиль, П. А. 60. Р., Колодезн. 2. 
ШиманскШ, С. Г. 165, 166. Р., Ма­
ршнск. 4, кв. 21. 
Шиманъ, Г. Г. 133. Р., Мельн. 73, 
кв. 1. 
Шимкевичъ, О. О. 111. Р., Суворов­
ская 4. 
Шимковичъ, К. А. 186. П.] 
Шиндельмейзеръ, И. В. 157, 159. Ю., 
Петербургск. 44. 
Широкогоровъ, И. И. 160. Ю., б. 
Рынокъ 12. 
Широнъ, К. 88. Л. 
— И. 84. Фестенъ. 
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Ширсшй, Н. II. 105. Р., зд. окружи, 
суда. 
Ширяевъ, И. И. 105. Р., б. Гр^шн. 
12, кв. 8. 
Шистовскш, М. А. 165. Р. 
Шитке, И. Г. 8. Р., Курман. 11. 
Шицко, 151. Ильбако. 
Шишко, К. Н. 19. Р., Русско-Валт. 
Вагонн. зав. 
Шишмаревъ, Б. Н. 185. Ст. Анценъ. 
Шишовъ, М. А. 93. Р., Николаев­
ская 64, кв. 2. 
— Н. А. 94. Р., Маршнск. 93, кв. 5. 
Шкерстинь, В. И. 16. Р., Суворов­
ская 80, кв. 75. 
Шкибустъ, I. 67. Вд. 
Шкипсне, Р. И. 106. Р., Мельничн. 
35, кв. 3. 
Школенко, Н. С. 101. Вд. 
Шкультецкш, В. Л. 124. Р., Феллин-
ская 3 а, кв. 27. 
Шлангенбергъ, Ф. Я. 19. Р., Воль-
марск. 22, кв. 4. 
Шлау, К. 42, 88. Паст. Залисъ. 
Шлепперъ, А. Ф. 171. Р., Альберт. 3, 
кв. 9. 
Шлиппенбахъ, Г. 44. Им. Катари-
ненгофъ 
Шлиттеръ, А. Э. 126. Ю. 
Шлоссманъ, II. А. 98. Р., Маршнск. 
113, кв. 1. 
Шлуке, Ф. Ю. 34. Икскюль. 
Шлютеръ, В. Ф. 158. 159. Ю., Мель­
ничн. 11. 
Шлягеръ, Ю. Г. 139. Ю., Гильд. 9. 
Шляфертъ, Л. Л. 18. Р., Витебск. 23. 
Шмелевъ, Н. Ф. 107. П. 
Шмелингъ, Э. И. 21. Больдераа. 
— Р. Г. 50. Р., Мельничн. 60. 
— I. Ф. 27. Р., Парков. 1, кв. 8. 
— Г. А. 166. Р. 
Шмельте. Э. 167. Ю. 
Шмельтъ, Ф. X. 58. Р. бульв. На­
следника 3. 
Шмеманъ, А. Г. 107. II. 
Шмигельскш, С. К. 110. Р., Парко­
вая 4. 
Шмиденъ, Г. К. 61. ТНлокъ. 
Шмидтъ, Р. 65, 66. Ф. 
— К. А. 48, 61. Р., Кар.ювск. 33. 
— К. М. 48, 52. Р., Карлов. 33. 
— И. Б. 10. Больдераа. 
— П. 39. Им. Борисгофъ. 
д. О. 64. 10., Замков. 9. 
— И. Г. 137. Р., Рыцар. 51, кв. 1. 
— X. X. 65, 129, 190. П. 
Шмидтъ, К. Д. 134. Р., Романовск. 
41, кв. 9. 
— И. Ф. 27. Р., Кальнец. 33, кв. 2. 
— К. Ф. 50. Р., б. Замковая 16. 
— А. П. 114. Ю., Мир. съЬздъ. 
— Э. 7. Ю. 
— А. А. 63. Вд. 
— В. В. 56. Р., Паулучи 9. 
— Г. Г. 66. Р., Церков. 37, кв. 8. 
— А. К. 62, 67, 118. Вм. 
— М. В. 55. Р., Карловск. 33. 
— К. А. 141. Р. 
— К. 128. Р. 
Шмидъ, А. Ф. 136. Р., Елизаветин­
ская 9 а, кв. 5. 
Шмоль, Р. В. 64. Вр. 
Шнабовичъ, К. 61. Р., Еленинск. 4. 
Шнакенбургъ, А. 61. Р., Конюш. 5. 
Шне, Г. А. 58. Лесничество Виль-
кенгофъ. 
Шнебергъ, Г. Г. 58. Р., въ Царек, 
саду. 
Шнейдеръ, М. Г. 178. Л. 
— И. 23. Пос. Стакельнъ. 
— П. И. 65. Г1. 
Шннквальдъ, И. Ф. 101. Вд. 
Шобергъ, К. П. 31. II. 
Шописъ, Я. Я. 184. Ст. Муравьево. 
Шостакъ, И. Г. 181. Р., Рыцарск. 75. 
Шпаковскш, В. И. 16. Р., Столбов. 
23, кв. 18. 
-- С. К. 104. Р., Елизаветинская 
101, кв. 10. 
Шперлингъ, Б. 90. Наст. Оденпе. 
Шиицбартъ, Э. А. 136. Р., Елизавет. 
31а, кв. 6. 
Шппцмахеръ, А. 51, 61. Р., Охот­
ничья 4. 
Шпотенко, Л. Г. 181. Р., Елизаве­
тинская 101. 
Шпренгертъ, О. 69. Р. 
Шпрингеръ, Р. К. 132. Р., Елизаве­
тинская 15. 
Шпыневъ, Н. А. 101. Вд. 
Шредеръ, Р. 87. Паст. Сиссегаль. 
-• Э. К. 167. Ю., Каменная 15. 
— X. 87. Паст. Нейермюленъ. 
— М. А. 59. Р., Мельн. 9. 
— Г. В. 48. Р. 
— Ю. 54. Р., Дунтенгофск. 16 а. 
Шремпфъ, Ф. 61. Р., Александр. 15. 
— Т. Д. 54. Р., Александр. 15. 
Шренкъ, Б. Л. 55, 175. Р., Гольдин-
генская 18. 
— Э. Л. 172. Р., Гольдингенск. 18. 
Шриииенъ, Э. 39. Им. Вшапдсгофъ. 
17* 
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Штакельбергъ, К. Р. 40, 115, 145. 
Им. Аб1я. 
— М. Г. 116. А. 
— О. 39. Им. Фетенгофъ. 
— В. К. 36. Им. Кардисъ. 
— М. 68. Р. 
Шталь, А. А. 28. Р., Маршнск. 53. 
— Т. Т. 60. Р., Ревельск. 4, кв. 1. 
— Ю. 37. Им. Фегезаксгольмъ. 
— Ф. Г. 188. Р., Столбов. 67. 
— А. Г. 48. Р., Кр1шост. 29. 
— Е. И. 162. 10., Прудов. 35. 
— Г. Г. 27. Р., Матвеевская 48, 
кв. 15. 
Шталь-Голыитейнъ, Г. 38. Им. Старо-
Залисъ. 
Шталь-Шредеръ, М. В. 164. Р., Фел-
линск. За, кв. 5 
Штамъ, А. Г. 162. Ю., Солодо-
мельничная 1. 
- К. И. Ю7. Р., Сарайн. 17. 
Штауденъ, Н. В 59. Р., Гробап. 2. 
Штауеръ, И. 166. Р. 
Штаэль-Голынтейнъ, В. 46. Им. Цин-
тенгофъ. 
— В. 40, 53. Им. НГгеленгофъ. 
— А. 40. Им. Ула. 
Щтегманъ, Р. Д. 49. Р., мл. Нев­
ская 4. 
— П. Ф. 165. ферма Петергофъ. 
Штейнбахъ, Э. Г. 147. Р., Елизаве­
тинская 37. 
— Н. Г. 165, 166. Р., Елизаветинск. 
37, кв. 8. 
Штейнбергъ, В. Ф. 187. Ст. Руенъ. 
— М. М. 29. Р., Парков. 6, кв. 18. 
— Э. 64. Ю., Аллейн. 78. 
— И. М. 125. Р., Луговая 9. 
— И. И. 4. Р., Александр. 61. 
— И. М. 126. Ф. 
Штейнгардтъ, К. И. 31. Вм. 
Штейнертъ, К. Я. 17. Р., м. Мо-
лочн. 6. 
— X. Д. 48, 50, 53. Р., Столбов. 58. 
Штейнъ, А. 90. Паст. Анценъ. 
— Б. Е. 136. Вк. Им. Вильцииъ. 
— Р. 3. 4. Р., Мастерск. 4. 
— Н. М. 20. Маюренгофъ. 
Штенгеръ, Н. Ю. 124. Р., Столбов. 
20, кв. 4. 
Штенанекъ, Ф. И. 167. Р., зд. гимн. 
Штернгельмъ, К. 39- Им. Сотага. 
Штернъ, Э. Р. 119. Ю., Широк. 30. 
— Р. 45. Им. Леттииъ. 
Штеррингъ, она-же Штерлингъ, П. 
II. 57. Р., Александр. 19. 
Штеффенсъ, Э. 71. Р., Плавуч. 23. 
Штида, Г. X. 48, 51, 52, 59. Р., 
Александр, бульв. 2. 
Штиллигеръ, К. 0. 58. Р., Феллинск. 
3 кв» 17 
Штильмаркъ, Р. А. 113, 122, 143. 
Вд. 
— Г. Б. 6, 123, 187. II. 
Штокманъ, Ф. Ф. 32. Вр. 
Штолль, А. 89. Паст. Линденъ. 
Штрандманъ, А. М. 12, 85, 127. Р., 
Николаевск. 17. 
-- Э. 38. Им. Лаздонъ. 
Штраусъ, П. П. 184. Ст. Торенсбергъ. 
— А. Э. 166. Р., зд. политех, инстит. 
Штраухъ, А. Е. 48. Р., Газенгольм-
ская 13. 
Штрембергъ, X Ф. 5, 74, 144, 167, 
170. Ю., Карловск. 6. 
— Г. Ф. 5, 65, 77, 119, 145. Ф. 
Штренгъ, М. 0. 136. Р., Елизаветин­
ская 101, кв. 29. 
— Н. Н. 136. Им. Хинценбергъ. 
Штрикъ, А. А. 36, 47. Им. Гросъ-
Кеппо. 
—• А. 45. Им. Палла. 
— А. 39. Им. Кивгервъ. 
— X. 44. Им. Луде-Гросгофъ. 
— Г. Г. 115. Ф. 
Шгуль, А. А. 61. Шлокъ. 
— Я. А. 10, 37, 61, 62, 67, 118, 128. 
Шлокъ. 
Штумбергъ. Я. И. 111. Р. 
Штурмъ, Г. Г. 64. 10., Розовая 26. 
— Г. Г. 64. 10., Кюновск. 1. 
Штурцъ, В. 189. Р., Николаевск. 35. 
Штюрмеръ, Г. Е. 92. Р., Елизаве­
тинская 37. 
Шубартъ, Н. В. 104. Р., Гертрудин-
ская 43, кв. (>. 
Шубергъ, К. Р. 134. Р., Суворовск. 
20, кв. 2. 
Шубертъ, К. А. 180. Р., Гертрудинск. 
2, кв. 5. 
— Б. К. 48, 57, 162. Р., Баспонн. 
бульв. 6. 
— Б. 38. Им. Спаренгофъ. 
Шугуровъ, Д. В. 106. Р., Рыцарск. 
86, кв. 13. 
Шукевичъ, А. В. 153. Р., Столбо­
вая 54. 
Шукстеръ, I. Б. 17. Р., Гертрудин-
ская 32. 
Шулинсюй, А. И. 150. Р., Анненск. 
2, кв. 4. 
Шулинъ, X. X. 189. Р., Гостии. 
Франкф. н/М. 
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Шульгинъ, В. м. 104. Р., Никол. 
6, кв. 4. 
Шульманъ, А. И. 112. Вд. 
— X. Г. 183. Ст. Александр, высота. 
Шультцъ, Е. 64, 129, 144. Вр. 
Шульце, О. 90. Паст. Рапин7>. 
— Б. П. 161. Ю , Рыцарск. 11. 
Шульценбергъ, А. М. 64, 160. 10., 
Рижская 24. 
Шульцъ, Г. А. 1У.. Ю., Рижская 55. 
— Н. М. 114. В^Г 
— А. Э. 58. Р., лесничество Дрей-
лиигсбушъ. 
— А. Л. 172. Р., Андреев. 2. 
— Э. М. 184. Ст. Фридрихсгофъ. 
— Э. 46. Им. Игастъ. 
— Э. В. 57. Р., Церковн. 35. 
— Т. А. 139. ТО., Амбарн. 2. 
— В. 90. Ст. Якоби-Керкау. 
— В. Ф. 14. Вержболово. 
— Г. И. 52. Р., Рыцарск. 7/9. 
— Т. В. 28. Р., б. Королев. 15. 
— Ф. К. 58. Р., Песочн. 29. 
— Е. Ф. 123. Вр. 
Шульцъ-Ашераденъ, Р. 42, 43. Р., 
Николаевская 21, или им. Аше­
раденъ. 
— А. Р. 109. Р. 
Шумахеръ, В. В. 28. Р., Органная 2. 
— Ю. В. 26. Р., Генрих. 10. 
Шуммеръ, К. К. 19, 50. Р., б. Невск. 
9, кв. 8. Тел. 404. 
Шуринъ, Я. Я. 163. Р , Ключев. 65, 
кв. 25. 
Шустовъ, А. П. 74, 168. Р., Нико­
лаевск. 6. 
Шутинисъ, А. М. 21» Им. Хинцен-
бергъ. 
Шутовъ, II. А. 109. Р., Столбов. 16. 
— С. И. 48, 108, 111, 180. Р., Стол­
бовая 17. 
Шушеринъ, А. М. 177. Ю., Фило-
софск. 14. 
Щастный, II. О. 153. Витебскъ. 
Щелкуновъ, А. 0. 75. Р., Алексан­
дровск. 21. 
— А. В. 51, 52. Р., Александр. 21. 
Щениковъ, Е. М. 38. Им. Альтъ-
Шванебургъ. 
Щенсновичъ, Р- С. 149. Р., Мель­
ничн. 72. 
Щербакова, А. К. 17. Р., бл. Мос-
ковск. 1. 
Ф. И. 169, 172. Р., Елизав. 18. 
Щербачевъ, Д. А. 102. Усть-Двинскъ. 
Щербинск1й, I. И. 73. Р., б. Зам­
ковая 14. 
Щербовъ, Г. В. 153. Пупе. 
ТЦорсъ, И. А. 177, 179. Ф. 
Шукинъ, И. В. 74. Р., Цитад. 2. 
— В. В. 74. Р., Пушкинск. бул. 6. 
Эбергартъ. А. 91. Паст. Мустель. 
Эберлингъ, К. 81. Ю. 
Эб1усъ, А. 90. Паст. Аудернъ. 
— Р. М. 160. Ю. 
Эбулдинъ, М. М. 115. II. 
Эбеловъ, М. И. 92. Р., Цитад. 33. 
Эва, А. 69. Р. 
Эверсъ, Е. 7. П. 
— М. 129. Вд. 
Эвертсъ, 128. Р. 
Эвингъ, Ф. К. 49. I'., Кораб. 13. 
Эггерсъ, Э. К. 186. II. 
Эглитъ, Г. М. 28, 59. Р., Столбов. 
83/85. 
— Я. 79. Онпекальнъ. 
— П. 75. Р., Мирная 9/13. 
— Э. Ф. 106. Р., Антонининская 11, 
кв. 7. 
— Г. П. 149. Р., Маршнская 142, 
кв. 9. 
— Ф. К. 34. Шлокъ. 
— А. 77. Юргенсбургъ. 
Эглонъ, А. А. 162. 10., б. Рын. 4. 
Эде, Г. Э. 57. Р., Казначейск. 3. 
Эдербергъ, Ф. 90. Паст. Кармель. 
Эзальнекъ, М. И. 30. II. 
Эзе, М. М. 19. Р., Рыцарск. 44/46, 
кв. 12. 
Эзить, В. Я. 23. Вк. 
Эйзенталь, К. 63. Вд. 
Эйзеншмидтъ, В. 86. К). 
— Г. Л. 86. Р., Паулучи 6. 
Эйзенщтейнъ, М. О. 8. Р., Никол. 
6, кв. 7. 
Эйнбергъ, И. К. 108. Р., б. Нев­
ская 12. 
Эйнеръ, Г. М. 63, 176, 179. Вк. 
— П. 63. Вк. 
Эйсымонтъ, К. Л. 133. Р., у г. Нико­
лаевск. и Петропавловск. 1. кв. 3. 
Эйценъ, Я. 63, 131. Вд. 
Эйхбаумъ, Э. И. 185. Ст. Туккумъ. 
Эйхенвальдтъ, Л. Б. 94. Р., Пекарп. 
10, кв. 24. 
Эйхфусъ, Л. О. 41. Им. Кармисъ. 
Экгардтъ, А. Р. 174. Р., б. Замк. 25. 
Экгардъ, А. 86. Р. 
Эке, В. 111. Р., Никол. 47. 
Экесиарре, О. Р. 41, 116, 123, 146. 
А. и Им. Ольбрюкъ. 
— А. А. 41. Им. Эйкюль. 
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Экесиарре, Г. Р. 66. А. 
Эккардъ, И. Ю. 174. Р., Альберт. 
1, кв. 8. 
Эккертъ, Л. Э. 96. Р., Столбов. 55, 
кв. 4. 
Экманъ, I. Г. 71. Р., здате биржи, 
кв. 17. 
Эксленъ, Р. Ф. 165, 166. Р., Елиза-
ветинск. 9, кв. 7. 
Экусъ, И. 167. Р 
Экштейнъ, Н. Ф. 105. Р., б. На­
слади. 2, кв. 9. 
Элендъ, I. 82. Кергель. 
Элерсъ, П. Ф. 169. Р., Мельничная 
42а, кв. 4. 
Элертъ, К. И. ВО. Ж)., Рыцарск., зд. 
почт. конт. 
Элисонъ, Л. I. 6. Вр. у., Раугеск. 
прихода. 
Эл1асъ, К. 47. Им. Лиссенгофъ. 
— К. И. 62. Вм. 
Эллеръ, Я. 64. Ю., Солодомельн. 54. 
Эллингъ, Э. И. 182. Р. 
Эльби, I. 80. Фелькъ. 
Элькеиъ, I. Т. 139. Ю., Рижск. 60. 
Эльмапъ, В. А. 106. Р., Рыцарская 
75, кв. 5. 
— 146 А. 
Эльтековъ, М. П. 110, 142. Руенъ. 
Эльцбергъ, Ф. Г. 137. Р., Гертруд. 
43, кв. 12. 
— О. Г. 8. Руенъ. 
— Г. Е. 130, 150. Кольбергск. лес­
ничество. 
Эмсенъ, Г. 61. Р., Конная 7. 
Энгель, Р. Н. 15. Р., б. Яковлевск. 
24, кв. 9. 
— Я. Ю. 139. Ю., Новорыночн 20. 
Энгелы ардтъ. О. М. 65, 66, 117, 119. 
Ф. 
— Г. Л. 110. Им. Бергсгофъ, чр. 
Ригу. 
— К. К. 36, 38. Им. Селенъ. 
— Г. 39, 45. Егель. 
— А. 43. Им. Кайпенъ. 
Эягельманъ, Г. 53. Р., б. Наел. 6. 
Энгельсъ, А. Г. 175. Р., Елизавет. 
31а, кв. 10. 
Энгертъ, С. 166. Р. 
Энде, Р. 187. Ст. Руенъ. 
Эндзе.:инъ. И. М. 158. К)., Прудо­
вая 39. 
Эндрихсъ, П. II. 139. Ю. 
Энилинэ, I. П. 23. Вк. 
Эннофъ, А. М. 162. Ю., Псковск. 18. 
Энтеонъ, I. 80. Суйслеггь. 
Эрасмусъ, Э. Ф. 5, 56. Р., Романов­
ская 36. 
Эргардъ, Я. I. 48, 50, 127. Р., Ге-
орг1евск. 1. 
— Э. 69. Р. 
Эрделлъ, П. 40. Им. Ропенгофъ. 
Эрдманъ, О. 88. Паст. Берзонъ. 
— В. В. 73. Р., б. Замк. 14. 
— I. I. 183. Ст. Рингмундсгофъ. 
Эрдманъ, Э. Г. 17Ьк Вм. 
Эренбергъ, А. 65.V. 
Эренштейнъ, Д. И. 186. Ст. Юрьевъ. 
Эренштрейтъ, Я. Л. 29. Р., Мельн. 
74, кв. 29. 
Эрлеръ, Б. М. 24, 144. Вр. 
— I. М. 186. Ст. Вольмаръ. 
Эрлихъ, И. И. 149. Р., б. Песочн. 
20, кв. 3. 
Эрманъ, I. 88. Паст. Лаздонъ. 
Эрмусъ, 0. И. 151. А. 
Эриицъ, П. 81. Каране. 
Эрнъ, Г. 85, 155. Р., Елизавет. 
— Г. И. 184. Ст. Ливенгофъ. 
— 0. А. 141. Р. 
— Н. А. 141. Р. 
— Е. А. 185. Ст. Хинценбергъ. 
— Н. А. 175. 10., Школьная 25, 
кв. 10. 
Эрцдорфъ-Купферъ, А. Э. 133. Р., 
уг. Никол, и Петропавловск. 1, 
кв. 7. 
— Н. Э. 63, 113, 118. Вд. 
— А. 0. 68, 69. Р., Таможен, зд. 
Эршке, Н. К. 50. Р., Кальнец. 16, 
кв. 3. 
Эссеръ, Я. О. 42. Им. Паацъ. 
— Я. I. 66. А. 
Этрукъ, I. Я. 66, 130. А. 
Эттингенъ. А. Н. 35, 155. Луден-
гофъ и Р., д. двор. 
— К. Г. 129. 139. Ю., Карл. 20. 
— А. 151. Р., въ командировке. 
— Р. 45. Им. Визустъ. 
— Э. Э. 39, 46, 117,123, 131,141. Вр. 
Им. Пельгсъ-Карстамойзъ. 
— Р. 39. Ново-Врангельсгофъ. 
— Р. А. 110. Л. 
Н)денковъ, Г. 77. Зербеиъ. 
— В. 80. Вороней. 
Юдинъ, Н. 83. Лаздонъ. 
ЯМусъ, А. Ф. 59. Р., б. Кузн. 49. 
Юлла или Юрла, Я. Я. 31. Вд. 
Юмарикъ, И. 20. Ю., Горох. 35. 
Юмашевъ, А. Ф. 135. А. 
Юнгстъ, В. 20. Ю., Ревельск. 2. 
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Юоиъ, В. С. 51, 52, 54, 55, 59. Р., 
Николаевск. 6. 
— В. А. 48. Р., Никол. 8. 
Юпатовъ, П. 0. 168. Р., Алексан­
дровск. 74, кв. 2 и 3. 
Юпашевск1й, Т. 82. Мустель. 
Юргенсонъ, I. Я. 125. Р., Смолен­
ская 6. 
— Б. X. 67. Р., Маршпская 95. 
— А. Г. 60. Р., м. Кузнечн. 19. 
— X. И. 30. П.* 
— В. X. 24. Р., Колод. 2, кв. 3. 
— Г. Ф. 108 Р., Бастюнн. б. 6. 
— 9. Г. 48, 49. Р., Мельн. 21. 
— О. Г. 30. П. 
— А. И. 147. Р., ЦвЬточн. 1. 
Юргисъ, И. 78. Буртнекъ. 
Юргить, И. 23. Пос. Аагофъ. 
Юревичъ, I1. Я. 169. Р., Пастушья 
1, кв. 11. 
Юркатамъ, И. А. 173. В)., Петер­
бургская 93. 
Юркевичъ, Н. Н. 133. Р., Мельн. 
3, кв. 26. 
— Н. Н. 134. Р., Мельничная 3, 
кв. 26. 
Юрманъ, М. 90, 91. Паст. Тарвастъ. 
ЮршевскШ, 9. Е. 184. Ст. Ассернъ. 
Юрьевичъ, X. К. 28. Р., Сувор. 7. 
— С. А. 17. Р., Акександр. 15. 
Юрьевъ, О. К. 127. Вк. 
Юрьенсъ, И. А. 74. Р., Стр^лк. 19. 
-- О. I. 125. Р., б. Кузнечи. 10. 
Юстъ, I. 61. Р., Крепости. 4/6. 
Юхкамсонъ, Я. 25. м. Терва. 
Юхневичъ, А. Ф. 186. Ст. Таббиферъ 
Юшкевичъ, I. I. 100. Ю., Набер. 1. 
— А. М. 183. Р. 
Юэтъ, Ю. Р. 28. Р., Николаевск. 41. 
кв. 1. 
Яздовск1й, I. I. 93. Р., Николаевск. 
62, кв. 4. 
Язонъ, I. П. 140. Вр. 
Язынинъ, А. П. 153. Р., Школьная 
17, кв. 2. 
ЯкиманскШ, А. М. 110. Им. Зеге-
вольдъ. 
Якоби, Г. Г. 116, 170, 173. П. 
— 3. А. 108. Р., Невск. 9. 
— Г. К. 138. Р., каз. вин. скл. II окр. 
Якобсонъ, М. 76. Р., въ церк. дом-Ь. 
— Я. И. 162. Ю., Мельн. 25. 
— Э. А. 66. А. 
— П. 80. Врангельсгофъ. 
— 0. 84. Паденормъ. 
— 9. Г. 64. Ю., Петерб. 133. 
— Е. Г. 3. Р., Каменн. 13, кв. 9. 
— онъ же Пару, Ф. Ф. 38. Зеге-
вольдъ. 
— 187. П. 
— П. 76. Вд. 
Якобсонъ, Р. О. 62. Вм. 
— Я. М. 182. Р., Сувор. 73. 
— К. 167. Ю. 
Якобъ, Ф. К. 140. Вр. 
Яковицый, В. А. 95. Р., Канд. 20. 
— С. И. 183. Ст. Мюльграбенъ. 
Яковичъ, К. М. 33. Зегевольдъ. 
Яковлевъ, Н. И. 4, 74. Р., Алексан­
дровск. 38. 
— С. С. 8. Р., Конюшен. 28. 
— А. П. 181. Р., Ст. Алекс, вор. 
— I. К. 73, 75. Р., Католич. 27. 
— В. 0. 147. Р., Дерптск 69. 
— 102. Усть-Двинскъ. 
- П. М. 134. Р., Рыцарская 88, 
кв. 7. 
— I. К. 176. Р., Тургеневск. 21а. 
Яксонъ, X. А. 134. Р., м. Лагерп. 
8/10, кв. 1. 
— Г. 24. Им. Саренгофъ. 
— А. 64. Ю., Техельф. 60. 
Якубовичъ, И. А. 139. Вк. 
Якубовсшй, В. Р. 165, 169. Р., Мель­
ничн. 48, кв. 15. 
— Б. М. 149. Р., Мельн. 87. 
— А. Л. 104. Р., Суворовская 44, 
кв. 10. 
Якунинъ, Н. Н. 94. Р., Вспом. 12. 
Якутто, В. II. 111. Р., Ревельск. 57. 
Якшъ, О. I. 48, 49, 59, 60. Р., Ан-
нининск. 2. 
Яловецкгй, В. А. 186. П. 
Яневичъ, Л. Н. 155. Р., Рыцар­
ская 75. 
Янзенъ, Г. Г. 52. Р., Александров-
СК1Й б. 1. 
— К. К. 66. Р., Театральн. б. 9, 
кв. 14. 
— Е. И. 100. 10., Прудов. 32. 
— Я. 79. Оберпаленъ. 
Янкевичъ, Ф. Г. 184. Ст. Муравьево. 
— I. С. 109. Р., Маршнск. 13. 
Янковичъ, Е. 76. Сунцельнъ. 
Янковемй, К. Ф. 8. Р., б. Насл^дн. 
2, кв. 18. 
— В. И. 19. Р., Динабург. 108. 
— А. О. 117. А. 
Яновичъ, Д. X. 17. Р., I. Выгони. 
дамба 10. 
Яновичъ-Чаинскхй, А. А. 99. Р., 
Цитадель 43. 
ЯновскШ, И. И. 94. Р., Вспомог. 
4, кв. 9. 
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Яновъ, А. А. 34. Черна. 
— В. Я. 133. Р., Царско-Садовая 
6а, кв. 2. 
— И. Т. 133. Р., Царско-Садовая 8, 
кв. 1. 
Янсонъ, Г. М. 187. Ст. Перновъ. 
— Л. Я. 50. Р., Кальнец. 29. 
— А. 84. Кюно. 
— А. 80. Вендау. 
— К. П. 27. Р., Ремерсгофск. 12, кв. 2. 
— Д. А. 12. Р., Александр, высота. 
— Я. Д. 27. Р., Александр. 128, кв. 22. 
— Э. Я. 28. Р., Александр. 48. 
— П. II. 31. Вд. 
— А. 74. Р., Духовн. Сем. 
Янусъ, I. 85. Велла. 
ЯпушевскШ, А. Ю. 136. А. 
— А. И. 102. Р., Цитадель. 
Янушкевичъ, Ф. Ф. 15. Р., Дворц. 
5, кв. 3. 
Ярецшй, Б. А. 18. Р., Мурницк. 12. 
ЯроцкШ, А. И. 157. Ю., Ботапиче-
ская 56. 
Ярышкинъ, А. |Л. 134. Р., Марти-
новск. 5, кв. 10. 
— Л. Л. 95. Р., Кальнец. 22. 
ЯсинскШ, Ф. О. 108. Р., Господ. 1-
— А. Н. 157. Ю., Кашт. 31. 
Яунземъ, И. А. 50. Р., м. Лагер. 12. 
— Я. 22. Вд. Лепрозоргя. 
— И. 167. Р. 
Яунклевинъ, Ю. 21. Им. Ремерсгофъ. 
Яусъ, Г. И. 173. Вк. 
Яухъ, К. Б. 48, 51», 53. Р., бл. Ла­
герная 1. 
Яхонтовъ, В. И. 176. Р., Гогол. 16. 
Яцевичъ, I. I. 134. Р., Ревельская 
9, кв. 5. 
бедоровъ, II. X. 172. Р., Никол. 2. 
— Е. 78. Эйхенангернъ. 
— Б. X. 141. Р. 
ведотовъ, М. Д. 96. Р., Ключев. 45. 
бедюшинъ, И. В. 177. Ф. 
Оеофанъ, 73. Р. 
0окко, С. Я. 81, 169, 170, 179. Ю., 
Рижск. 17. 
ВажыМппе пропуски и опечатки. 
П р о п у с к и :  Н а  с т р .  6 8  в ъ  М - Ь с т н о м ъ  У п р а в л е н ш  
Р. О. Краснаго Креста пропущено: почетный членъ въ г. 
Венден-Ь: обергофмейстеръ Двора Его Величества сенатор?, 
дтс. графъ Э. К. С и в е р с ъ. 
На стр. 
я 136 п 2 ш я Я я 
я Я 137 п 8 сверху я я 
Я 141 я 16 снизу я я я 
Я п 141 16 сверху я я я 
я п 160 я 3 „ я я я 
» •п 161 я 9 снизу я 
V 162 16 сверху я я 
Я п 166 15 снизу я я я 
У) •л 167 12 „ я я я 
О п е ч а т к и .  
'Ьд. чит. вместо Гиммеьтерна — Гиммельсперна. 
„ „ „ Борисъ — Баронъ. 
Байтъ — Вайтъ. 
АлелсЬевъ — АлексЬевъ. 
Слоовскгй — Соловскгй. 
Корниловъ — Корниловичъ. 
Дьяковъ — Дьяконовъ. 
Храбовъ — Храбровъ. 
В. Э. ф. Вихертъ — М. X. ф. 
Вихертъ. 




Г И<1а-"и.±"-3'Ьга,ззе 1ЬТг. 4=, 
хш е^епеп Наизе, 
^ е ^ г й п й е !  1 8 7 9 ,  
етрйеЪДЪ: 
ВгШеп, Ртее-пег, ЬогдпеМеп, Орегп^азег, 
Ваготе1ег, Ге'гпгоЬге, 81егеозсоре 
Рап1о8соре, 
Р^уеНге и. ТНеос1оП1е. 




въ РигЬ, Матв-Ьевсная ул. № 78. 
Первый единственный въ Россш специальный заводъ для про­
изводства всЬхъ безъ иснлючен1я деревообдЪлочныхъ : машинъ 
.ДЬсьчильная рама патентъ Стелла № 7238. 
рекомендуетъ своп машины, иенолненвыя тесьма 
тщательно но нов-Ъйшимъ и усовершенствОБиннымъ 
тнпамъ, какъ то: 
Вертинальныя^л'Ьсопильныя рамы, различныхъ 
систеыъ. Вертикальный и горизонтальный пилы 
для распиловни брусковъ на дощенки. Горизон­
тальный ЛЕСОПИЛЬНЫЙ рамы. Пилы для рЪзки 
фанеръ. Круглый и ленточный пилы для различ­
ныхь цЪлеп. Поперечный пилы ДЛЙ бревенъ. 
ПрорЪзный пилы. Шипорезные станни. Щепаль­
ный машины. Машины ДЛЙ строгашй штабиковъ. 
Машины ДЛЙ раздЪлки фанерокъ. Строгальный, 
калевочныя, фрезерный, сверлильный и копиро­
вальный машины. 
ВсЬ станни для паркетныхъ, ящичныхъ, и фьрте-
танныхъ фабринъ, для изготовлетя колесъ, 
древесной шерсти, а равно и разные опец!альные 
отанни для бочарнаго производства. Полное 
оборудоваше деревообд'Ьлочныхъ заводовъ. 
Устройство сушиленъ для дерева» 
Тщате.' ьно балансированныя быстро движущаяся трансмиссЫ новЬйшей конструкции. 
Предохранительн.-ш приспособлена для вгЬхъ безъ исключения деревообд'Ьлочныхъ машинъ. 
С "Ьты и прейскуранты высылаются Ьезплатно! 
